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E L T I E M P O (S. M e t e o r o l ó g i c o N . ) . — P r o b a b l e h a j t a las 
seis de la t a r d e de h o y . C a n t a b r i a . A r a g ó n y C a t a l u ñ a : 
V i e n t o s y buen t i e m p o . R e s t o de E s p a ñ a : V i e n t o s flo-
jos , c ie lo nuboso y a l g u n a s l l u v i a s . T e m p e r a t u r a : m á -
x i m a de ayer , 21 en B a d a j o z ; m i n l m a , 2 bajo cero en 
F a l e n c i a . E n M a d r i d : m á o c i m a de ayer , 18; m í n i m a , 
6,2. ( V é a s e en s é p t i m a p l a n a el B o l e t í n M e t e o r o l ó g i c o ) 
A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2 , 5 0 pesaüus al mea 
P R O V I N C I A S 9 .00 p t a a . t r i m e s t r e 
F A Í K ) A D E L A N T A D O F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
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A y e r a b r i ó e l P o n t í f i c e l a P u e r t a S a n t a d e l a B a s í ' i c a d e S a n P e d r o 
A n t e l a i n a u g u r a c i ó n d e l A ñ o S a n t o 
M mm*i »« 
H a i n a u g u r a d o S u S a n t i d a d P i ó X I e l A ñ o J u b U a r . a n u n c i a d o l a N a v i d a d 
ú l t i m a y p r o c l a m a d o e n l a B u l a C o n s t i t u t i v a d e l 6 de e n e r o . E l l o s i g n i f i c a 
que , s i g u i e n d o u n a l e j a n a t r a d i c i ó n , l a v o z d e l a I g l e s i a l l a m a a h o r a o t r a v e z 
a l m u n d o , a u n a t r e g u a d e p a z y de c o n c o r d i a . L a v o z se l e v a n t a c o n u n f u e r t e 
eco de u n i v e r s a l i d a d . C o n a q u e l a c e n t o c o n q u e h a v e n i d o r e p i t i é n d o s e c a d a 
c i n c o l u s t r o s y q u e desde 1 3 0 0 , e n q u e B o n i f a c i o V i n i n s t i t u y ó e l p r i m e r j u -
b i l e o , h a l l e v a d o a l a C i u d a d E t e r n a p e r e g r i n o s d e t o d a s l a s r a z a s y d e t o d o s 
l o s p u e b l o s , p a r a g a n a r l a s i n d u l g e n c i a s y b e n d i c i o n e s d e l S a n t o P a d r e . D i -
r í a s e a s i q u e c a s i t o d o s l o s s i g l o s h a n v i s t o i n t e r r u m p i d o el c u r s o d e su s a c o n -
t e c i m i e n t o s p o l í t i c o s y s o c i a l e s p o r e s t a t r e g u a p o n t i f i c i a d e l o s A ñ o s S a n t o s . 
N o h a y m á s , en e f e c t o , q u e r e p a s a r s u h i s t o r i a p a r a o b s e r v a r c ó m o e n c a d a 
u n o d e e l l o s se d e s p l a z a u n a c o r r i e n t e de v i a j e r o s de t o d o s los p a í s e s a R o m a , 
e n t r e l o s q u e no es r a r o c o n t a r , e n t r e los M o n a r c a s y P r í n c i p e s , l a f l o r de l a 
i n t e l e c t u a l i d a d en l a s l e t r a s , l a s c i e n c i a s y l a s a r t e s . 
P u e s t o d a s e s t a s c e l e b r a c i o n e s h i s t ó r i c a s t u v i e r o n desde s u m á s p r i m i t i v o 
o r i g e n u n p r o f u n d o s e n t i d o d e o r a c i ó n y de p e n i t e n c i a , n o s ó l o c o m o i n s t r u -
m e n t o s p a r a e s t a b l e c e r l a p a z y l a c o n c o r d i a c o n l a r e s t a u r a c i ó n de l a v i d a 
i n t e r i o r c r i s t i a n a , s i n o c o m o m e d i o de a t r a e r c o n e l l a s l a p a c i f i c a c i ó n de l o s 
p u e b l o s y o b t e n e r de l o a l t o l a c e s a c i ó n d e l a s c a l a m i d a d e s p ú b l i c a s . E s t e s i g -
n i f i c a d o de e x p i a c i ó n a l c a n z a r o n y a e n e l A n t i g u o T e s t a m e n t o a q u e l l o s j u b i -
l e o s e n q u e t o d a s l a s c l a s e s s o c i a l e s se u n í a n p a r a l a p l e g a r i a y p a r a l a p e n i -
t e n t e h u m i l l a c i ó n . L a r a z ó n d e t a l c o s t u m b r e n o e s t r i b a b a en o t r a cosa , q u e 
e n e l firme c o n v e n c i m i e n t o d e q u e l a p a z se a l e j a d e l a s a l m a s c u a n d o é s t a s 
se a p a r t a n d e l a p i e d a d y d e q u e n o v i e n e n l a s r e v o l u c i o n e s n i l a s g r a n d e s 
c o n m o c i o n e s p o l í t i c a s y s o c i a l e s , s i n o les h a p r e c e d i d o u n p e r i o d o d e h o n d a 
c r i s i s e s p i r i t u a l y de d e r r u m b a m i e n t o de l o s v a l o r e s m o r a l e s i n t e r n o s . 
N o e n t r a , s i n e m b a r g o , l a a c t u a l c e l e b r a c i ó n j u b i l a r e n e l c u a d r o de l a s 
g r a n d e s c o n m e m o r a c i o n e s s e c u l a r e s . S e sa le de e l l a s . L a s s u p e r a t o d a v í a p o r 
s u s i g n i f i c a c i ó n e s p e c i a l . P í o X I h a c e l e b r a d o y a d u r a n t e s u g l o r i o s o p o n t i f i -
c a d o dos s o l e m n e s j u b i l e o s . E l de 1 9 2 5 f u é e l o r d i n a r i o d e l c u m p l i m i e n t o de 
l o s c i n c o l u s t r o s , e s t a b l e c i d o s p o r l a t r a d i c i ó n de l a I g l e s i a . E l de 1929 f u é u n a 
g r a n fiesta p a r t i c u l a r , c o n o c a s i ó n d e l v i g é s i m o q u i n t o a n i v e r s a r i o de l a o r d e -
n a c i ó n s a c e r d o t a l d e l P o n t í f i c e . E l d e a h o r a , es de o p o r t u n i d a d a ú n m á s e x -
t r a o r d i n a r i a y s o l e m n e , p o r q u e se c o n c e d e , p a r a r e c o r d a r a l o s p u e b l o s y a l o s 
h o m b r e s , q u e f u e r o n r e d i m i d o s c o n l a s a n g r e d e D i o s h a c e m i l n o v e c i e n t o s a ñ o s . 
Y ¿ q u i é n p o d r á d u d a r , a n t e e l p a n o r a m a d e l m u n d o y a n t e l a c o n m e m o r a c i ó n 
m á s g r a n d e d e l a h i s t o r i a , q u e es h o y m á s n e c e s a r i o q u e n u n c a ese p l a z o 
a n u a l d e o r a c i ó n y de p e n i t e n c i a , e sa t r e g u a a l o s p r o b l e m a s m a t e r i a l e s p a r a 
l e v a n t a r l a m i r a d a a l o a l t o y b u s c a r u n a c o r r i e n t e d e e s p í r i t u q u e r e n u e v e l a 
a g i t a c i ó n e n q u e se d e b a t e n l o s p u e b l o s ? P o r d o q u i e r a se o b s e r v a u n a c a l a m i d a d 
c o m ú n . L a s o c i e d a d a f i n c a d a " a l a s cosas t e r r e n a s y c a d u c a s " e s t á a b a t i d a 
e n u n a e r a m a t e r i a l i s t a d e r e n c o r e s y de o d i o s . E l e g o í s m o h a d e s p l a z a d o a l a 
j u s t i c i a s o c i a l . P o r t o d a s p a r t e s p a l p i t a l a a p o l o g í a de l a v i o l e n c i a . Y c u a n d o 
n o es e l d e s e n f r e n a d o n a c i o n a l i s m o , es l a s u b v e r s i ó n m a r x i s t a d e t o d o l o es-
p i r i t u a l , o l a r i v a l i d a d c r e c i e n t e e n t r e l a s n a c i o n e s , o e l a t r o p e l l o d e l a l i -
b e r t a d d e l a I g l e s i a . E n l o s c a m b i o s p o l í t i c o s de m u c h o s p u e b l o s n o s e h a 
o m i t i d o e l i n s t i n t o de l a v e n g a n z a y n o f a l t a n o t r o s s u m i d o s e n l a m i s e r i a y 
e n l a l u c h a d e c l a se s . P u e s s o b r e e s t a s m i n a s m o r a l e s se l e v a n t a , c o m o ú n i c a 
i n s t i t u c i ó n i n m o r t a l l a I g l e s i a , p a r a a n u n c i a r c o n e l r e c u e r d o de u n D i o s q u e 
m u r i ó p o r e l m u n d o , q u e h a y e n e s t e a ñ o de u n i v e r s a l d e s o l a c i ó n u n f o c o d e 
e s p e r a n z a . E s p e r a n z a q u e n o e s t á e n l o s c o n f l i c t o s , e n l o s d e s a r m e s , e n l a s 
d e u d a s , e n l a s r e p a r a c i o n e s , e n l o s i n t e r e s e s e c o n ó m i c o s y financieros, s i n o e n 
l a r e s t a u r a c i ó n d e l e s p í r i t u , l o g r a d a p o r l a f e e n A q u e l q u e r e g e n e r ó e l u n i -
v e r s o h a c e d i e c i n u e v e s i g l o s . 
. M a s n o se r e s t a u r a n l o s e s p í r i t u s p a r a l a p a z , s í l a o b r a r e n o v a d o r a n o e m -
p i e z a p o r e l f a c t o r : p e r s o n a l . Y h e a q u í q u e , c a s i a l o s d o s m i l a ñ o s , l a s o -
c i e d a d d e r r u m b a d a n e c e s i t a o t r a v e z de a q u e l l a " b u e n a n u e v a " . N e c e s i t a u n a 
r e e v a n g e l i z a c i ó n . P o r q u e s i l o s g r a n d e s t r i u n f o s s o n p r o d u c t o de l a v o l u n t a d , 
u n a v o l u n t a d n o se c r e a s i n u n a firme c o n v i c c i ó n . ¿ Q u é d u d a c a b e , q u e p e n s a n -
d o e n n u e s t r a p a t r i a a l u d i m o s a l a A c c i ó n C a t ó l i c a , de c u y a o b r a s a l v a d o r a 
d e p e n d e , a l a l a r g a , l a f o r m a c i ó n de c i u d a d a n o s c o n c o n c i e n c i a de su s d e b e r e s 
y c o n f o r t a J e z a p a r a h a c e r v a l e r t a m b i é n su s d e r e c h o s ? 
M a s v o l v a m o s a l A ñ o S a n t o . E l P a p a , q u e c o n t e m p l a e n s u d e r r e d o r e l t r i s -
t í s i m o p a n o r a m a d e l m u n d o , l l a m a a é l a t o d o s l o s fieles p a r a q u e p o r m e d i o 
d e e x p i a c i o n e s y p l e g a r i a s l e a c o m p a ñ e n a i m p l o r a r l a p a c i f i c a c i ó n d e l a s a l -
m a s , c o n c o n f i a n z a i n f l e x i b l e e n e l s o c o r r o de l o a l t o . D i g a m o s c o n é l q u e " o j a l á 
D i o s h a g a q u e es te s a g r a d o a ñ o d e v u e l v a l a p a z a l o s e s p í r i t u s y en t o d a s 
p a r t e s l a d e b i d a l i b e r t a d a l a I g l e s i a y l a c o n c o r d i a y v e r d a d e r a p r o s p e r i d a d 
a t o d o s los p u e b l o s " . 
El Papa iluminó la Cruz 
de Florencia 
inició los cánticos mediante la 
"radio", que transmitió su voz 
R O M A , 1 . — A l a s v e i n t e h o r a s se h a 
e f e c t u a d o e n l a B i b l i o t e c a p r i v a d a de l 
P o n t í f i c e l a c e r e m o n i a d e l a i l u m i n a c i ó n 
de l a C r u z M o n u m e n t a l e r i g i d a e n e l 
M o n t e S e n a r i o , c e r c a de F l o r e n c i a . 
E s t a b a n p r e s e n t e s : M o n s e ñ o r C a c c i a -
d o m i n i o n i . M a e s t r e de C á m a r a ; e l P a -
d r e G i a n f r a n c e s c h i , d i r e c t o r d e l a R a -
d i o V a t i c a n a , y a l g u n o s o p e r a d o r e s t é c -
n i c o s . 
A l a s 19 ,30, el P o n t í f i c e e s c u c h a b a 
p o r e l a l t a v o z l a s c a n c i o n e s q u e se e j e -
c u t a b a n e n e l M o n t e S e n a r i o , y p o c o s 
m i n u t o s a n t e s el P a d r e G i a f r a n c e s c h i 
a n u n c i ó q u e e l P o n t í f i c e i b a a ¡ l u m i n a r 
l a C r u z u t i l i z a n d o e l e s p e c i a l c i r c u i t o 
e s t a b l e c i d o . E l P o n t í f i c e e x c l a m ó : " E c c e 
c r u c e m D o m i n i v e n i t e a d o r e m u s " , e i n -
m e d i a t a m e n t e a c t u ó s o b r e e l p u l s a d o r . 
E n e l a c t o l l e g a r o n v o c e s de F l o r e n c i a , 
p o r e l a l t a v o z , d i c i e n d o : " E c c o c r o c e 
e s t ¡ l l u m i n a t a " . 
E l P o n t í f i c e e s c u c h ó d e s p u é s o t r o s 
c á n t i c o s y l o s s o n i d o s de l a s c a m p a n a s 
de l a i g l e s i a d e l a A n u n c i a c i ó n d e F l o -
r e n c i a , y , p o r fin, p r o n u n c i ó e l " D e o 
g r a t i a s " , d a n d o p o r t e r m i n a d a l a ce-
r e m o n i a . — D a f f i n a . 
La Derecha R. Valenciana 
INAUGURA HOY EN LA CAPITAL 
SUS NUEVOS L O C A L E S 
V A L E N C I A . 1 . — M a ñ a n a , d o m i n g o , 
se i n a u g u r a r á n l o s n u e v o s l o c a l e s d e l a 
D e r e c h a R e g i o n a l V a J e n c i a n a , I n s t a l a -
d o s e n e l l l a m a d o P a l a c i o d e C e r v e l l ó n , 
¿ i t o e n l a p l a z a de T e t u á n , f r e n t e a 
p a p i t a n i a G e n e r a l . E l e d i f i c i o se l e v a n -
i t a en u n h e r m o s o s o l a r , q u e es u n o de 
l o s m á s g r a n d e s de V a l e n c i a . E l c a f é 
e m p e z a r á a f u n c i o n a r d e s d e m a ñ a n a 
^ n i s m o , y l a s o f i c i n a s l o h a r á n d e s d e el 
Aunes . 
Mitin de propaganda 
S A N T I A G O . 1 . — M a ñ a n a , d l a ^ T e ñ 
( l a V i l l a d e E s t r a d a , l o s e l e m e n t o s de 
l a U n i ó n de D e r e c h a s , d a r á n u n m i t i n 
d e p r o p a g a n d a . 
Ha entrado en servicio el 
acorazado <<Deutschland,, 
B E R L I N . 1 . - C o m u n i c a n d e W i l h e l m -
s h a v e n , q u e h o y h a s i d o p u e s t o e n s e r -
v i c i o el c r u c e r o - a c o r a z a d o " D e u t s c h -
l a n d " . 
La ceremonia en las otras 
Basílicas 
Asistieren a la apertura E l avance hitleriano 
en Austr ia cincuenta mu personas 
Entre ellas figuraban el ex rey de 
Grecia v el alcalde de Londres 
EN E L C O R T E J O F I G U R A B A N 
V E I N T I C U A T R O C A R D E N A L E S 
Ei Pontífice fué aclamado con en-
tusiasmo delirante 
R O M A , 1 . — L a m u l t i t u d r o m a n a — m e -
j o r d i c h o , c a t ó l i c a , p o r q u e e n e l l a figu-
r a b a " g e n t e s de t o d a s l a s n a c i o n e s " — 
j u z g a h o y q u e e l A ñ o S a n t o c o m i e n z a 
c o n u n a u g u r i o f e l i z , t r a i d o p o r u n v u e -
lo de p a l o m a s . U n a de e l l a s , q u e e l p u e -
b l o n o p o d í a v e r , p o r o c u l t a r l a e l 
p ó r t i c o d e l a B a s í l i c a , en l a c o r n i s a 
de l a P u e r t a S a n t a h u y ó a s u s t a d a s i n 
d u d a p o r e l e s t r é p i t o d e l m u r o a l 
c a e r — c u a t r o t o n e l a d a s d e p i e d r a — y 
s u r g i ó b r u s c a m e n t e a n t e l o s o j o s d e 
l a m u l t i t u d a p i ñ a d a e n l a p l a z a d e S a n 
P e d r o . U n a o r a c i ó n p o r l a paz . 
M u l t i t u d c a t ó l i c a t a m b i é n p o r q u e l a 
a c o m p a ñ a b a n c o n el p e n s a m i e n t o y l a 
o r a c i ó n m i l l o n e s de fieles e n t o d o e l 
m u n d o , e i n c l u s o c o n los s e n t i d o s , y a 
q u e s i n o p r e s e n c i a b a n l a c e r e m o n i a i a 
ú i a n t r a s m i t i d a p o r l a r a d i o d e l V a t i -
c a n o . Y c o m o t e s t i m o n i o de e sa s u p r e -
s e n c i a i n v i s i b l e e n l a c e l e b r a c i ó n c e n t e -
n a r i a de l a R e d e n c i ó n , m i l l a r e s d e t e l e -
g r a m a s h a n l l e g a d o a R o m a c o n e l m e n -
s a j e d e f e y de c a r i ñ o d e l o s m á s r e m o -
t o s l u g a r e s de l a t i e r r a . 
N o es f á c i l c a l c u l a r m u l t i t u d e s . H o y 
e n l a B a s í l i c a , l a n e c e s i d a d de d e j a r p a -
so l i b r e a l c o r t e j o r e s t r i n g i ó e l e s p a c i o 
d i s p o n i b l e e n S a n P e d r o , p e r o d e n t r o y 
f u e r a d e l a B a s í l i c a n o h a b í a m e n o s d e 
50 .000 p e r s o n a s . C u i d a r o n d e l o r d e n c o n 
u n s e r v i c i o p e r f e c t a m e n t e o r g a n i z a d o 
l a s a u t o r i d a d e s d e R o m a , m i e n t r a s d e n -
t r o d e l t e m p l o m a n t e n í a n a l a m u c h e -
d u m b r e l o s c u e r p o s a r m a d o s d e l V a t i -
c a n o . 
Se h a b í a e r i g i d o u n t r o n o p a r a e l P o n -
t í f i c e en e l p ó r t i c o j u n t o a l a P u e r t a 
S a n t a . E l m u r o q u e l a c e r r a b a se r o -
d e ó c o n u n a t e l a m e t á l i c a , de m o d o q u e 
u n so lo t i r ó n b a s t ó p a r a h a c e r l a c a e r 
a p e n a s el P o n t í f i c e h i z o l a s t r e s l l a m a -
d a s r i t u a l e s , y s i n d i f i c u l t a d y c o n u n 
so lo e s f u e r z o , s e r e t i r a r o n l o s e s c o m -
b r o s , e v i t a n d o t o d o r e t r a s o . 
L a apertura 
F u é u n p o c o d e s p u é s d e l a s o n c e y 
m e d í a . E l cor ; 
L e ñ a r e s d e 
a l s a l i r de 
a d o r a d o e l 
l a S c a l a R 
d o s filas de 
d i d o s , q u e 
C r u z . L a l l e g a 
Ha G e s t a t o r i a . 
UN NUEVO CAUDILLO DE LAS 
MILICIAS RACISTAS 
L O D E L D I A Elecciones en el Uruguay el 25 de junio 
Promesas que no son 
s i n o promesas 
La Asamblea elegida tendrá carácter de constituyente 
Impresión pesimista en París 
S e n o s a t i e n d a o n o , n o c e j a r e m o s M O N T E V I D E O , 1 . - E 1 P r e s i d e n t e T e -
e n p e d i r r e s p e t o a l o s d e r e c h o s c i u d a - r r a , de a c u e r d o c o n l a J u n t a de g o -
d a n o s , a d i a r i o a t r o p e l l a d o s , y en r e - b i e r n o , h a c o n v o c a d o a e l e c c i o n e s p a r a 
c l a m a r e l c a s t i g o d e q u i e n e s l o s v u l n e - A s a m b l e a C o n s t i t u y e n t e p a r a e l d í a 2o 
r a n y d e l a s a u t o r i d a d e s c o n s e n t i d o r a s del p r ó x i m o m e s d e j u n i o , 
d e l d e s m á n . N o n o s c a n s a r e m o s t ana - » * * 
p o c o , d e r e c o r d a r a l p r e s i d e n t e d e l C o n - B U E N O S A I R E S , 1 . — L o s p e r i ó d i c o s 
s e j o s u o f r e c i m i e n t o s o l e m n e de q u e ¡ a r g e n t i n o s p u b l i c a n u n a i n t e r v i ú c o n -
t o d o s l o s p a r t i d o s p o d r á n h a c e r s u p r o - c ed ida p o r e l s e ñ o r D e M í c h e l l i , m l n i s -
p a g a n d a e l e c t o r a l , y d e q u e e l G o b i e r - l t r o de l I n t e r i o r d e l U r u g u a y , e n l a 
n o i m p o n d r á a l a s a u t o r i d a d e s , a sus jqU€ se c o n f i r m a l a d i s o l u c i ó n d e l P a r -
a g e n t e s y a t o d o s l o s p a r t i d o s y a t o - l a m e n t o y d e l C o n s e j o de E s t a d o , l a 
d o s l o s c i u d a d a n o s , e l e s c r u p u l o s o r e s - 1 d e t e n c i ó n de n u m e r o s o s p a r l a m e n t a r i o s 
p e t o a l d e r e c h o a j e n o . E n f i n , m i e n t r a s ; y l a c o n s t i t u c i ó n de u n a J u n t a e n c a r -
l o s h e c h o s J n o s m a n d e n d e c i r l o c o n - ! g a d a de c o n v o c a r e l e c c i o n e s p a r a C o r -
t r a r i o , c l a m a r e m o s p o r e l c u m p l i m i e n - tes C o n s t i t u y e n t e s , 
t o d e esa p r o m e s a , o d e ese d e b e r , y E l s e ñ o r D e M í c h e l l i y d o n A n i c e t o 
d i r e m o s q u e h a s t a a h o r a n o t r a s c i e n d e . P a t ó n , f o r m a n p a r t e de d i c h a J u n t a , 
d e l a c a t e g o r í a d e v e r b a l i s m o p r o m e - l Se e j e r c e u n a r i g u r o s a c e n s u r a p a r a 
t e d o r , s i n r e a l i d a d y s i n c u m p l i m i e n t o , las n o t i c i a s , y l a c i u d a d de M o n t e v i d e o 
Y a h a m u e r t o u n o d e l o s h e r i d o s e n ^ e s t á c o m p l e t a m e n t e a i s l a d a . 
G a r c í a M o r a l e s , c o n s e j e r o 
( D e n u e s t r o c o r r e s p o n s a l ) 
P A R I S , 1 . — V i e n a s e r á s i e m p r e p a r a 
n o s o t r o s u n s u e ñ o de e spe jo s e m p a ñ a -
d o s ; u n g r u p o s i l e n c i o s o q u e e s c u c h a el 
s o n a r d e l c l a v e a l a l u z de d o s b u j í a s ; 
u n s a l ó n c o n m a d e r a b a r r o c a y t e r c i o -
p e l o s a m a r i l l o . A l d e c i r A u s t r i a , v e m o s 
l a p a r e j a de e n a m o r a d o s — e l l a p r e n d i é n -
d o s e a c a s o l a flor e n l a c i n t u r a — ; l a 
l a r g a a v e n i d a d e c e r e m o n i o s o s m i r t o s . 
S i u n a v o z v i e n e d e a l l í c r e e m o s o í r t a n 
s o l o u n s u s u r r o d e a l a s m o z a r d í a n a s o 
u n a b r i s a ñc «ninv**» v i n i ^ n o TQ A J I * s a l v a j a d a de R e í n o s a . N o s a b e m o s , i E l s e ñ o r 
u n a b r i s a de s u a v e s v i o l m e s . L a v o z d e j e n c a m b ^ 0 ( q u e se h a y a o r d e n a d o l a d e - ¡ d e E s t a d o , se h a r e f u g i a d o e n l a E m b a -
V i e n a p u e d e s o n a r n o s a p i a n o o a a r p a , t e n c i ó n de u n o s o l o d e l o s a s e s i n o s e j a d a a r g e n t i n a 
N o a t i m b a l e s h o r r í s o n o s , a c i c l ó n , a! i n c e n d i a r i o s . N o s a b e m o s q u e a l a l c a l - [_a muerte de Brum 
r u i d o s o b r e r u i d o . | d e d e R e i n o s a se l e h a y a p e d i d o r e s -
Y . s i n e m b a r g o y a a l o i d o d e F r a n c i a p o n s a b i l i d a d ' 0 e x P l i c a c i ó n s i q u i e r a , po r1 B U E N O S A I R E S , 1 . — C o m u n i c a n de 
. e m u d r g o , y a a i o r n o a e F r a n c i a i s u a d y u v a n t e n e g l i g e n c i a . N o sabe - M o n t e v i d e o q u e e l s e ñ o r B r u m se s u i -
c o m i e n z a a l l e g a r d e s d e a q u e l l a s l e j a - m o 3 qUe h a y a s i d o d e p u e s t o e l g o b e r - l c i d ó e n u n a c r i s i s n e r v i o s a a l s a b e r q u e 
n í a s c o m o u n p r e n u n c i o de t o r m e n t a . Y a n a d o r d e V a l l a d o l i d , t o l e r a n t e c o n l a s I i b a a s e r d e t e n i d o . 
t u r b a s q u e d u r a n t e t r e s h o r a s se m a - | P o r c t r a p a r t e , s e d e s m i e n t e e l r u -
n i f e s t a r o n t u m u l t u o s a m e n t e e n l a s c a - j m o r d e h a b e r s e s u i c i d a d o l a e s p o s a d e l 
l i e s d e a q u e l l a c a p i t a l y c o m e t i e r o n los ¡ s e ñ o r B r u m . 
Efectuaron la apertura los Carde-
nales Cerretti, Marohetti Sel-
vaggiami y Granito 
R O M A , 1 . — E l C a r d e n a l d e c a n o G r a -
n i t o d i B e l m o n t e , L e g a d o d e l P o n t í -
fice p a r a l a a p e r t u r a d e l a P u e r t a S a n -
t a de l a B a s í l i c a de S a n P a b l o , f u é 
r e c i b i d o e n e l l o p o r e l A b a d V a n n u c c i , 
p o r e l A b a d P r i m a d o S t o t z i n g e r y p o r 
o t r o s A b a d e s B e n e d i c t i n o s , t r a s l a d á n -
dose a l a C a p i l l a de l a S a c r i s t í a , d o n -
de se r e v i s t i ó y , e n t o n a n d o e l " V e i . 
C r e a t o r " , se d i r i g i ó a l a P l a z a a d y a -
c e n t e a l a B a s í l i c a , p r e c e d i d o d e u n 
c o r t e j o , f o r m a d o p o r r e p r e s e n t a c i o n e s 
d e v a r i a s c o m u n i d a d e s y a t r a v e s a n d o 
l a m u c h e d u m b r e , q u e l e h a b í a f o r m a d o 
u n a c a l l e . J u n t o a l a e n t r a d a c e n t r a l 
de l a B a s í l i c a , c u m p l i ó e l r i t o d e l a 
a p e r t u r a d e l a P u e r t a S a n t a . 
E l C a r d e n a l C e r r e t t i , L e g a d o d e l P o n -
t í f i c e p a r a l a a p e r t u r a d e l a P u e r t a 
S a n t a d e l a B a s í l i c a d e S a n t a M a r í a l a 
M a y o r , se t r a s l a d ó a l a i g l e s i a d e S a n 
V i t o , d o n d e se r e v i s t i ó , y e n d o d e s p u é s , 
p r e c e d i d o d e l c o r t e j o de C l e r o , C a n ó n i -
g o s y P e n i t e n c i a r i o s , a l a B a s í l i c a , d o n -
de v e r i f i c ó l a c e r e m o n i a d e l a a p e r t u r a . 
T a m b i é n a q u í se p a s ó p o r en m e d i o 
de l a m u c h e d u m b r e p a r a l a c e r e m o n i a . 
E n l a B a s í l i c a P a t r i a r c a l de S a n 
J u a n de L e t r á n . e l L e g a d o d e l P o n t í -
fice, C a r d e n a l M a r c h e t t i S e l v a g g i a n i , 
se t r a s l a d ó p r o c e s í o n a l m e n t e , p r e c í d í d o 
d e l C a p í t u l o d e l a C a t e d r a l d e R o m a , 
a l S a n t u a r i o d o n d e e s t á e l S a n c t a S a n c -
t o r u m , s i e n d o r e c i b i d o p o r l o s P a d r e s 
P a s i o n í s t a s . E l C a r d e n a l e t r ó e n l a C a -
p i l l a y d e s c u b r i ó l a i m a g e n A c h e r o p i t a 
d e l S a l v a d o r . V o l v i ó l u e g o a l a C a p i -
l l a de S a n L o r e n z o , d o n d e se r e v i s t i ó y . 
a c o m p a ñ a d o de l o s O b i s p o s . C a n ó n i g o ^ 
y C l e r o , se t r a s l a d ó a l a p u e r t a p r i n -
c i p a l d e l a B a s í l i c a a t r a v e s a n d o p o r 
e n m e d i o d e l p u e b l o , q u e o r a b a e n l a 
P l a z a , y c u m p l i ó el r i t o , a b r i e n d o l a 
P u e r t a S a n t a . D e s p u é s a d o r ó l a " M e s a 
de C r i s t o " , q u e , s e g ú n l a t r a d i c i ó n , f u e 
l a m e s a d o n d e se c e l e b r ó l a ú l t i m a 
Cena . - D a f f i n a . 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de VEINTE CENTIMOS 
— 2 4 C a r d e n a l e s y c e n -
— e s p e r ó a l P o n t í f i c e 
S i x t i n a , d o n d e h a b í a 
t o , y d e s c e n d i ó p o r 
t a el p ó r t i c o e n t r e 
'tes c o n c i r i o s e n c e n -
b a n e l h i m n o de l a 
d e l P o n t í f i c e e n l a S i -
j o e l d o s e l de s eda , f u é 
a c o g i d a c o n m í i a i n m e n s a a c l a m a c i ó n . 
U n a vez e n e l t r o n o , el C a r d e n a l L a u r i , 
P e n i t e n c i a r i o M a y o r , le e n t r e g a e l m a r -
t i l l o de o r o c o n e l q u e h a d e g o l p e a r l a 
P u e r t a S a n t a . 
L a m u l t i t u d e s p e r a s i l e n c i o s a , t a n t o 
q u e a d i s t a n c i a se p e r c i b e l a v o z de 
P í o X I . " A p e r i t e m í h i p o r t a s j u s t i t i a e " . 
d i c e a l g o l p e a r p a r v e z p r i m e r a e l m u -
r o , y c o n t i n ú a e n e l s e g u n d o y t e r c e r 
g o l p e : " I n t r o i b o i n d o m u n t u a m D o m i -
n e " ; " A p e r i t e p o r t a s q u o n i a n n o b i s c u m 
D e u s " . V u e l v e S u S a n t i d a d a l T r o n o e 
i n m e d i a t a m e n t e cede el m u r o , g i r a n d o 
s o b r e su base h a c i a e l i n t e r i o r de l a B a -
s í l i c a . L o s p e n i t e n c i a r i o s l a v a n e l u m -
b r a l c o n a g u a b e n d i t a y l o s e c a n des -
p u é s c o n l i e n z o s b l a n c o s . E l P o n t í f i c e 
d e s c i e n d e n u e v a m e n t e d e l T r o n o , l l e -
v a n d o e n su s m a n o s u n c i r i o e n c e n d i d o 
y u n a c r u z , se a r r o d i l l a e n e l u m b r a l , 
r e z a e n s i l e n c i o y , p o r ú l t i m o , m i e n t r a s 
e n t o n a e l " P a n g e L i n g u a " , e n t r a e n el 
t e m p l o , s e g u i d o d e l c o r t e j o q u e p r o c e d e 
l e n t a m e n t e h a s t a el a l t a r d e l S a c r a -
m e n t o . E l s i l e n c i o se h a r o t o desde q u e 
e l m u r o . P r i m e r o p o r l a v o z d e l a s 
c a m p a n a s de R o m a , c e n t e n a r e s d e l e n -
g u a s de b r o n c e y de p l a t a . D e s p u é s p o r 
l a s a c l a m a c i o n e s d e l a s g e n t e s q u e f u e -
r a d e s p i d e n a S u S a n t i d a d , y l a s de 
d e n t r o d e l a B a s í l i c a q u e s a l u d a n a l 
P o n t í f i c e . E n e l a l t a r d e l S a c r a m e n t o 
e s t á n l a s C o f r a d í a s de R o m a , q u e h a n 
de v i g i l a r l a s P u e r t a s S a n t a s d u r a n t e 
el a ñ o . P í o X I se d i r i g e a e l l o s a f i r m a n -
do q u e t o d o s los A ñ o s S a n t o s s o n de 
u n a g r a n s o l e m n i d a d , p o r l a e f u s i ó n m á s 
g r a n d e de l a D i v i n a M i s e r i c o r d i a , p o r -
que s o n m á s g e n e r a l e s l a s o r a c i o n e s q u e 
de l a t i e r r a se e l e v a n a l c i e l o y p o r la 
a b u n d a n c i a d e o b r a s b u e n a s de q u e se 
h a c e a c o p i o , e s te A ñ o S a n t o es y ri-
m a c o n l a m á s g r a n d i o s a de t o d a s las 
s o l e m n i d a d e s , c o n u n a s o l e m n i d a d s i n 
p a r , p o r q u e r e c i b e s u i m p o r t a n c i a de 
los i n f i n i t o s v a l o r e s de l a D i v i n a R e -
d e n c i ó n , d e l a c u a l t o d o s s o m o s b e n e f i -
c i a r i o s y de l a c u a l , d e s p u é s de d i e c i -
n u e v e s i g l o s , v e m o s l o s c o p i o s o s f r u t o s 
de t a n t a s b e n d i c i o n e s q u e n o s h a d o -
n a d o l a r g a m e n t e el R e d e n t o r c o n s u 
i n c o n m e n s u r a b l e A m o r . 
D e s p u é s d e a d o r a r l a s r e l i q u i a s de 
S a n t a P e t r o n i l a , e l P a p a e n t r a e n l a 
n a v e c e n t r a l , q u e r e c o r r e e n m e d i o de 
a c l a m a c i o n e s t r i u n f a l e s , d e s c i e n d e d e l a 
S i l l a G e s t a t o r i a f r e n t e a l f a l d i s í o r í o , y 
se a r r o d i l l a p a r a a s i s t i r a l a e x p o s i c ó n 
de l a s s a g r a d a s r e l i q u i a s qu . - h a c e n los 
c a n ó n i g o s d e l C a b i l d o V a t i c a n o desde el 
b a l c ó n de l a c a p i l l a q u e e x i s t e e n l a 
c ú p u l a . E l p a ñ o d e l a V e r ó n i c a , e l t e -
s o r o i n e s t i m a b l e q u e desde s i g l o s cus -
t o d i a l a B a s í l i c a V a t i c a n a , p r o d u c e e n 
la m u l ' i t u d u n a e m o c i ó n h o n d í s i m a . ¡ E s 
el r o s t r o d i v i n o , t a l c o m o h a c e m i l n o v e -
c i e n t o s a ñ o s l o e n j u g ó l a p i a d o s a m u j r 
en l a V i a d o l o r o s a ! 
La bendición 
a q u í se p r e p a r a a r e c i b i r s i n d e m a s i a d o 
e s c á n d a l o n o t i c i a s d e a g i t a c i ó n y de t u -
m u l t o . C i e r t o s h e c h o s a d v i e r t e n l a i n t e n -
s i d a d c o n q u e e l c o n t a g i o h i t l e r i a n o 
p r e n d e e n e l a n t i g u o I m p e r i o . E l a u g e 
d e l n a c i o n a l i s m o s o c i a l i s t a e n A u s t r i a 
se c o m p r u e b a d e d í a en d í a y h o r a e n 
h o r a . E s c o m o u n a m a r e a r e f l u j o d e l a 
g r a n m a r e a g e r m á n i c a , c a d a v e z m á s 
a l t a y m á s a m b i c i o s a . 
L o s c o r r e s p o n s a l e s de l a P r e n s a de 
P a r í s e n V i e n a c o m e n t a n l a d i s o l u c i ó n 
d e l a S c h u t z b u n d s o c i a l i s t a , c o m o u n a 
m e d i d a s e m i h i t l e r i a n a . O t r o p a í s q u e de -
c l a r a l a g u e r r a a l m a r x i s m o e n f o r m a 
m á s o m e n o s d e s c a r a d a , p e r o i r r e c u s a -
b l e . G u e r r a , s i n d u d a , d e s t i n a d a a t r a n -
q u i l i z a r l a o p i n i ó n b u r g u e s a d e l c a m p o 
y q u i z á a d i s a s o c i a r e l f r e n t e d e h o s t i -
l i d a d a l G a b i n e t e q u e f o r m a n l o s h i t l e -
rianos c o n l o s s o c i a l d e m ó c r a t a s . P e r o 
a e s t a m a n i o b r a d e v i e j o e s t i l o n o le 
o t o r g a n l o s c o m e n t a r i s t a s g r a n p r o b a -
b i l i d a d de é x i t o . S u p o n e n , e n e f e c t o , q u e 
l a o p i n i ó n n o se c o n t e n t a t o d a v í a y e x i g e 
l l e v a r l a s c o s a s a l ú l t i m o e x t r e m o . P a r a 
e s t o e l n a c i o n a l s o c i a l i s m o c u e n t a c o n l a 
n u e v a p e r s o n a l i d a d q u e se l e h a i n c o r -
p o r a d o , s o b r e t o d o , c o n e l d o c t o r B r a n d l . 
N o se h a b l a e n A u s t r i a de o t r a cosa , 
d i c e el c r o n i s t a d e " L ' I n f o r m a t i o n " . E s -
t e ex j e f e d e l a P o l i c í a v i e n e s a . a l t o 
f u n c i o n a r i o c o n d i v e r s o s m i n i s t e r i o s , h a -
b i a p e r m a n e c i d o h a s t a a h o r a d e n t r o de 
l a p o l í t i c a y a l m a r g e n de l a s f o r m a -
c i o n e s b e l i c o s a s . H o y se p r e s t a a a c a u -
d i l l a r a los " n a z i s " , a n u n c i a n d o u n v i a j e 
a B e r l í n y a R o m a p a r a e n t r e v i s t a r s e 
c o n H i t l e r y M u s s o l i n i . P o r o t r a p a r t e , 
e l b u r g o m a e s t r e de V i e n a , S e í t z a c e n -
t ú a e s to s d í a s s u t r a t o de f a v o r a l a s 
m i l i c i a s " n a z i s " e n d e t r i m e n t o de ios 
m i s m o s h e i m v e h e r e m . q u i z á s p o r e! 
a p o y o q u e é s t o s p r e s t a n a l a s i t u a c i ó n 
g u b e r n a m e n t a l . T o d o i n d i c a q u e l a s i -
t u a c i ó n d e l c a n c i l l e r D o l l f u s s es s e m e -
j a n t e a l a d e v o n P a p e n u n o s m e s e s a n -
tes d e l a d v e n i m i e n t o h i t l e r i a n o . T a m b i é n 
e n t o n c e s P a p e n q u i s o c o n t e n e r el m u r o 
i m i t a n d o u n p o c o a l a d v e r s a r i o , es de -
c i r , h a c i e n d o l o m i s m o q u e H i t l e r , p e r o 
s i n H i t l e r y s i n s u v i o l e n c i a j u v e n i l . A l 
c a b o los a d v e r s a r i o s c o n c l u y e r o n p o r r e -
c o n c i l i a r s e y h o y se ve a P a p e n a l l a d o 
d e l c a n c i l l e r . A s í v e n l o s c o m e n t a r i s t a s 
d e P a r í s a D o l l f u s s . y y a su s o j o s v e n , 
p o r a ñ a d i d u r a , u n f r e n t e ú n i c o d e m i l i -
c i a s , l l e g a n d o d e s d e B e r l í n h a s t a c e r c a 
d e T r i e s t e y e l A n s c h l u s s . l a r e u n i ó n de 
A u s t r i a c o n A l e m a n i a , p l e n a m e n t e r e a -
l i z a d a . — E u g e n i o M O N T E S . 
d e l i t o s de q u e e n d í a s a n t e r i o r e s i n f o r -
m á b a m o s . N o s a b e m o s , s i q u i e r a , que 
l a s a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s h a y a n m o s -
t r a d o , f r e n t e a t a l e s s u c e s o s , u n a m í -
n i m a p r e o c u p a c i ó n , a u n q u e n o f u e s e t a n 
h o n d a y t a n a c u c i a n t e c o m o l a i n s p i -
r a d a h a c e pocos d í a s p o r l a b ú s q u e d a 
d e o n c e c a m i s a s a z u l e s , o p o r l o s a l -
b o r o t o s p r o m o v i d o s p o r t r e s m u c h a -
c h o s d e d i e c i c é i s a ñ o s e n u n I n s t i t u t o 
C o n t o d o , s e g ú n a l g u n o s p e r i ó d i c o s 
a r g e n t i n o s , l a P o l i c í a h a b í a r o d e a d o el 
d o m i c i l i o d e é s t e , y a u t o r i z ó a v a r i a s 
p e r s o n a s par-1, q u e l e v i s i t a r a n . E l d i p u -
t a d o s e ñ o r H u g h e s l o h i z o , a d v i r t í e n d o 
a l s e ñ o r B r u m d e q u e e l p r e s i d e n t e T e -
r r a l e a u t o r i z a b a a t r a s l a d a r s e a l a L e -
g a c i ó n d e E s p a ñ a p a r a g a n a r d e s p u é s 
B u e n o s A i r e s . E l s e ñ o r H u g h e s s a l i ó 
en b u s c a d e l m i n i s t r o d e E s p a ñ a , q u e 
d e M a d r i d : h e c h o s q u e i n d u j e r o n a l s u b - l d e b í a a c o m p a ñ a r a l s e ñ o r B r u m y c u a n -
s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n y a l d i r e c t o r do é s t e s a l í a de s u d o m i c i l i o p a r a m o n -
g e n e r a l de S e g u r i d a d a c o n v o c a r a l o s t a r e n u n a u t o m ó v i l se o y ó u n d i s p a r o 
p e r i o d i s t a s , de m a d r u g a d a , p a r a i n f o r - j y a q u é l c a y ó m u e r t o i n s t a n t á n e a m e n t e , 
m a r l e s a c e r c a d e t a n t r a s c e n d e n t a l e s ! « » » 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
F r e n t e a l a v i o l e n c i a p u n i b l e y a l a 
l e n i d a d m á s a n á r q u i c a q u e esa m i s m a 
B U E N O S A I R E S , 1 . — L o s p e r i ó d i c o s 
de e s t a c a p i t a l i n t e r p r e t a n l a a c t i t u d 
del G o b i e r n o d e l U r u g u a y , q u e i m p i d e 
v i o l e n c i a , n o c a l l a r e m o s e n n u e s t r a p r o - L u e ge c o n o z c a n i o s d e t a l l e s de l a m u e r -
t e s t a . Y e l e v a r e m o s e l t o n o . Y p r o c u - | t e de ] s e ñ o r B r u m f c o m o l a c o n f i r m a -
r a r e m o s que l l e g u e a s e r n a c i o n a l , y c i ó n d e q u e a q u e i l a n o h a s i d o m á s q u e 
a r e s o n a r n a c i o n a l m e n t e , e l c l a m o r p o r 
l a j u s t i c i a h e r i d a , c o n t r a l a g u e r r a c i -
v i l y c o n t r a l a d i v i s i ó n d e l o s e s p a ñ o -
l e s e n dos c a s t a s , a m i g o s y a d v e r s a r i o s 
d e l G o b i e r n o , a l o s c u a l e s d i s c e r n i ó h a -
ce t i e m p o .un f a m o s o " ¡ e s c l a r o ! " l a 
p e r s e c u c i ó n o e l f a v o r . 
E l nitrógeno 
E x i s t e el p r o p ó s i t o d e a c t i v a r l o s t r a -
b a j o s d e u n a p o n e n c i a q u e f u n c i o n a h a -
ce a l g u n a s s e m a n a s e n el C o n s e j o de l a 
E c o n o m í a N a c i o n a l , p a r a t r a t a r de l a 
i n d u s t r i a d e l n i t r ó g e n o e n P í s p a ñ a . C o -
u n a s e s i n a t o p o l i c í a c o . 
Se a n u n c i a q u e e n l a c i u d a d d e C o -
l o n i a se h a p r o d u c i d o u n a g r a n a g i t a -
c i ó n a l t e n e r s e n o t i c i a s d e l o s a c o n t e c i -
m i e n t o s d e M o n t e v i d e o y se t e m e q u e 
se p r o d u z c a u n l e v a n t a m i e n t o d e c a -
r á c t e r p o p u l a r . 
Movimiento de tropas 
B U E N O S A I R E S . 1 . — L a s t r o p a s q u e 
e s t a b a n e n el i n t e r i o r d e l U r u g u a y m a r -
c h a n h a c i a M o n t e v i d e o . 
S e g ú n p a r e c e , e s t á n d e s t i n a d a s a r e -
r r e s p o n d i e n d o a e s e d e s e o de c e l e r i d a d , ; f 0 r z a r i a g - u a r n i c } ó n d e a q u e l l a c a p i t a l , 
h e m o s de e x p r e s a r o t r o n u e s t r o : que » * * 
e s t e i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o se e s t u d i e 
c o n l a d e t e n c i ó n , l o s a s e s o r a m i e n t o s y 
l a p u b l i c i d a d q u e m e r e c e . 
S e t r a t a de c a p t a r e l n i t r ó g e n o de l a 
a t m ó s f e r a p o r p r o c e d i m i e n t o s i n d u s t r i a -
L a c r i s i s a c t u a l es e l d e s e n l a c e t e m i -
do d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s q u e se i n i c i a -
r o n e n e l p a s a d o e n e r o a c o n s e c u e n c i a 
de l a c a m p a ñ a de r e v i s i ó n c o n s t i t u c i o -
les y a c o n o c i d o s y m e d i a n t e l a e n e r g í a n a i e m p r e n d i d a p o r e l P r e s i d e n t e T e r r a 
e l é c t r i c a , t r a n s f o r m a r l o e n n i t r a t o s , que s e c u n d a d a u n s e c t o r á e l vgLTt ido 
s e r v i r á n p r i n c i p a l m e n t e p a r a a b o n o de ^ . _ . . . 
l a s t i e r r a s . M a s s i e n E s p a ñ a e sa a p l i r 
C e d e l a e m o c i ó n s i l e n c i o s a c u a n d o e l 
P o n t í f i c e , d e n u e v o s o b r e l a S i l l a G e s -
t a t o r i a , r e c o r r e l a n a v e h a c i a e l p a -
q u e ñ o t r o n o d i s p u e s t o e n í l c e n t r o d e 
l a B a s í l i c a p a r a d a r p a s o a l e n t u s i a s m o . 
L o s a p l a u s o s r e s u e n a n d e n u e v o j u n t o s 
c o n l o s g r i t o s de a c l a m a c i ó n . H a s t a q u e 
S u S a n t i d a d a l z a l o s b r a z o s p a r a b e n -
d e c i r . S e d i r í a q u e e l t e m p l o e s t á d e -
c o l o r a d o a q u e p e r t e n e c e e l P r e s i d e n t e 
y l a m a y o r p a r t e de l o s n a c i o n a l i s t a s , 
el o t r o g r a n p a r t i d o u r u g u a y o . P e r o a n -
tes d e r e l a t a r l a s i n c i d e n c i a s d e l c o n -
c a c i ó n de l a e l e c t r i c i d a d h a de s e r r e d i -
L i c i a , t e n d r á q u e o b l i g a r s e — y a c a s o se 
p i e n s a o b l i g a r — a v e n d e r e l n i t r a t o y el 
s u l f a t o de a m o n í a c o a p r e c i o s m u c h o 
m á s e l e v a d o s de l o s q u e h o y t i e n e n . E l ¡ f l i c t o d i g a m o s b r e v e m e n t e c u á l es l a 
d a ñ o q u e se p r o d u c i r í a a l a A g r i c u l t u r a i r e f o r m a p r o p u g n a d a p o r e l j e f e d e l E a -
s e r i a g r a v s ü n o . p o r q u e l o s a b o n o s n i _ ' t a d o . 
t r o g e n a d o s s o n m u y n e c e s a r i o s p a r a i . . . 
f t-» J J i ! - L _ ' I ti iJ .„ , - ,J L a C o n s t i t u c i ó n u r u g u a y a es ú n i c a e n m u l t i t u d de c u l t i v o s , e n t r e e l lo s a l g u n o s 6 J 
de e x p o r t a c i ó n , c o m o l a p a t a t a t e m p r a - | e l m u n d o . E l P o d e r e j e c u t i v o se r e p a r t e 
n a , c u y o s c u l t i v a d o r e s e m p l e a n el s u l - e n t r e e l P r e s i d e n t e y e l C o n s e j o N a c i o -
f a t o de a m o n i a c o e n g r a n d e s c a n t i d a - n a l d e A d m i n i s t r a c i ó n . A q u é l d i r i g e l a s 
des . C o m o en t o t a l s e c o n s u m e n e n E s - _ , _ _ . _ . , _ . . , 
p a ñ a u n a s 3 0 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s de abonos R e l a c i o n e s E x t e n o r e s , e l I n t e r i o r y l a 
n a r i o s e n A m é r i c a p a r a e s t o s o r g a -
n i s m o s . 
E s t a C o n s t i t u c i ó n , o b r a de l o s c o l o r a -
dos , n a c i ó d e u n a r e a c c i ó n c o n t r a e l 
p r e s i d e n c i a l i s m o . Y a e n 1 9 1 7 , c u a n d o 
B a t l l e l o g r ó q u e f u e s e a p r o b a d a , se m a -
n i f e s t a b a n t e n d e n c i a s f a v o r a b l e s a p r e s -
c i n d i r e n a b s o l u t o d e l p r e s i d e n t e y o r -
g a n i z a r e l G o b i e r n o a l e s t i l o d e S u i z a ; 
es d e c i r , u n C o n s e j o e l e g i d o p o r u n p l a -
zo d e t e r m i n a d o s i n r e s p o n s a b i l i d a d p o -
l í t i c a a n t e l a s C á m a r a s y s i n q u e e x i s -
t a u n v e r d a d e r o j e f e d e E s t a d o , s a l v o 
p a r a l o a e f e c t o a r e p r e a e n t a t i v o a . P e r o 
n o p r o a p e r ó l a i d e a , y a h o r a l o a d e f e n -
s o r e a d e e l l a c o m b a t e n e l a l a t e r n a a c -
t u a l c o m o i n f e c u n d o y c a u a a d e d e s g o -
b i e r n o y a p r e m i a n p a r a q u e l a C o n s t i -
t u c i ó n aea r e f o r m a d a e n eae a e n t l d o . 
E l m á a d e c i d i d o c a m p e ó n d e l a r e f o r -
m a ea e l P r e a i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , q u e 
no p o r h a b e r s i d o e l e v a d o a l a m a g i s -
t r a t u r a s u p r e m a h a a b a n d o n a d o l a p r o -
p a g a n d a d e l a r e v i s i ó n c o n a t í t u c i o n a l . 
Y e s t o o c a s i o n ó e l p r i m e r c h o q u e c o n 
l a s C á m a r a a . E l 12 d e e n e r o e l S e n a d o 
a p r o b ó u n a d e c l a r a c i ó n d e q u e " l a p r o -
p a g a n d a o r a l o e a c r i t a d e a l g u n o s f u n -
c i o n a r i o a e j e c u t i v o a " a o b r e l a r e f o r m a 
c o n a t i t u c i o n a l e r a c o n t r a r i a a l a t r a n -
q u i l i d a d p ú b l i c a y v i o l a t o r i a d e l a C o n s -
t i t u c i ó n p o r o f r e c e r e a t í m u l o s a l a p r o -
p a g a n d a a u b v e r a i v a " . 
L a c e n a u r a a l P r e a i d e n t e n o p o d í a aea 
m á s c l a r a , y T e r r a c o n t e s t ó c o n u n 
m e n a a j e a c u a a n d o a l S e n a d o d e e x t r a l i -
m i t a c i ó n ; s i l o s f u n c i o n a r i o s a l u d i d o s 
h a b í a n q u e b r a n t a d o l a l e y , s ó l o l a C á -
m a r a p o d í a a c u a a r l e s . D e e l l o se h a b l ó 
d u r a n t e a l g u n o s d í a s ; m a s , d a d a l a a c -
t i t u d d e l o s n a c i o n a l i s t a s , f a v o r a b l e a 
l a r e f o r m a c o n s t i t u c i o n a l , e l i n t e n t o h u -
b i e r a s i d o i n ú t i l . P e r o l a a c t i t u d d e l Se -
n a d o d e m o s t r ó q u e l a r e f o r m a c o n s t i -
t u c i o n a l n o p o d í a o b t e n e r s e p o r v í a s l e -
g a l e s — d o s t e r c i o s d e v o t o s p a r l a m e n t a -
r i o s — y T e r r a se a f i a n z ó m á s e n s u i d e a 
d e c o n v o c a r a u n p l e b i s c i t o , r e c u r s o q u e 
t a m b i é n q u i e r e i n t r o d u c i r e n l a C o n s -
t i t u c i ó n . 
U n m e s d e s p u é s d e l a m o c i ó n s e n a t o -
r i a l se c r e y ó i n e v i t a b l e l a g u e r r a c i v i l . 
U n a e m i g u e r r i l l e r o n a c i o n a l i a t a , S a r a -
v í a , a m e n a z ó d e s d e l a f r o n t e r a b r a s i l e -
ñ a , p e r o , s e g ú n p a r e c e , p o r g e s t i o n e s d e l 
j e f e n a c i o n a l i s t a H e r r e r a d e s i s t i ó d e e n -
t r a r e n l a n a c i ó n . M a s d e s d e e n t o n c e s l a 
¿ r a n q u i l i d a d h a b í a d e s a p a r e c i d o . A h o r a , 
a j u z g a r p o r l o s t e l e g r a m a s , l a s C á m a -
r a s d e s a u t o r i z a r o n l a s p r e c a u c i o n e s t o -
m a d a s p o r e l P r e a i d e n t e . Y é a t e se h a 
d e f e n d i d o c o n u n v e r d a d e r o g o l p e d e E s -
t a d o . 
K . L . 
n i t r o g e n a d o s , l a e l e v a c i ó n d e s u p r e c i o 
a c a r r e a r á u n g r a v í s i m o d a ñ o a l o s a g r i -
c u l t o r e s . 
4.200 pesetas para el ISO 
en dos donativos 
m I n s t i t u t o S o c i a l O b r e r o e s t á r e -
c i b i e n d o n u m e r o s o s d o n a t i v o s d e p e r -
s o n a s q u e , c o m p e n e t r a d a s c o n l a n e c e -
s i d a d de c r e a r p r o p a g a n d i s t a s o b r e r o s 
q u e d i f u n d a n l o s p r i n c i p i o s d e l a s o c i o -
l o g í a c a t ó l i c a , q u i e r e n c o o p e r a r c o n a u 
a u x i l i o e c o n ó m i c o a l a l a b o r q u e se 
h a i m p u e s t o e l I . S. O . E n t r e l o s ú l t i -
m o s r e c i b i d o s figura u n o d e 3 .200 p e -
se tas , e n v i a d o p o r " A n g e l y E m i l i a " , 
de S a n t a n d e r , y o t r o , de 1.000 p e s e t a s , 
de " U n c a t ó l i c o m a d r i l e ñ o " . 
D e f e n s a N a c i o n a l . L o s t i t u l a r e s d e ea-
t aa c a r t e r a a r e s p o n d e n a n t e e l j e f e d e l 
E s t a d o . E n c a m b i o , l a I n s t r u c c i ó n p ú -
D o s c u e s t i o n e s h e m o s d e p l a n t e a r . E n • _ . . . . 
p r i m e r t é r m i n o , q u e e n l a C o m i s i ó n que b l l c a ' l a H a c i e n d a , l a s O b r a s p ú b l i c a s y 
e s t á e s t u d i a n d o e l p r o b l e m a d e ] n l t r ó - la I n d u s t r i a s o n d e l a c o m p e t e n c i a d e l 
g e n o t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n l a s g r a n d e s c o n s e j o , q u e c o n s t a d e n u e v e m i e m b r o s , 
s o c i e d a d e s e l é c t r i c a s l a D i r e c c i ó n d e i , ic los s u f r a g i o u n i v e r s a l p o r ae i s 
I n d u a t n a y l o s v e n d e d o r e s de abonos . | , « 
p e r o ca r ece e n a b s o l u t o d e r e p r e s e n t a - , a ñ o s V r e n o v a d o s c a d a d o s a ñ o s e n g r u -
c i ó n l a A g r i c u l t u r a : n i s i q u i e r a u n a de- pos d e t r e s . E x i s t e n a d e m á s doa C á m a -
l e g a c i ó n , s i n o g e n u i n a d e los a g r i c u l - r a s l e g i s l a t i v a s , c o n l o a p o d e r e a o r d i -
t o r e s . a l o m e n o s d e l a D i r e c c i ó n g e n e - ' 
r a l c o r r e s p o n d i e n t e , figura e n l a p o -
Pagan el hotel cantando 
• 
N U E V A Y O R K , 1 . — L o s a r t i s t a s - B e r -
n i c e C l a i r e y A l e x a n d e r G r a y , q u e n o 
p o d í a n p a g a r l a c u e n t a d e l h o t e l a c o n -
s e c u e n c i a d e l a r e c i e n t e v a c a c i ó n b a n -
c a r i a , h a n r e s u e l t o e l c o n f l i c t o c o n e l 
d u e ñ o d e l e s t a b l e c i m i e n t o , c a n t a n d o e n 
e l r e s t a u r a n t e d u r a n t e l a s h o r a s d e l a 
c o m i d a . 
L a d e u d a h a s i d o c a n c e l a d a c o n c a n -
c i o n e s , c o n g r a n c o n t e n t o de l o s c l i e n t e s 
d e l h o t e l . 
;una o b r a i n é d i t a , a c u y a p u b l i c a c i ó n n e n c i a . 
E n s e g u n d o l u g a r , c r e e m o s q u e t a n | n o se o b l i g a t ^ e n e l m e j o r de l o s 
i m p o r t a n t í s i m o a s u n t o d e b e d e b a t i r s e casos> e s c a m o t e a r l e a l p ú b l i c o u n a r e n -
c o n l a n e c e s a r i a p u b l i c i d a d , y c o m o es ( d i c i ó n de C U e n t a s , a l a c u a l t i e n e p e r -
t r a n s c e n d e n t a l c a r g a r s o b r e l a a g r i c u l - ¡ f e c t o d e r e c h o . L o s c o n c u r s o s n a c i o n a l e s 
t u r a u n censo d e m i l l o n e s de p e s e t a s al I b a n t e n i d o h a s t a l a f e c h a u n a s e r i e de 
e n c a r e c e r l a l o s a b o n o s , debe t a m b i é n 1 v i c i o s q u e l o s h a n d e s a c r e d i t a d o . E l 
d i s c u t i r s e en l a s C o r t e s . E s p e r a m o s que de l a ñ o p r e s e n t e es c o m o p a r a a c a b a r 
n o f a l t a r á a l g ú n d i p u t a d o de l a p r o v i n - j d e u n a v e z c o n esos c e r t á m e n e s , 
c í a de V a l e n c i a , g r a n c o n s u m i d o r de l i m p r e c i s i ó n de l o s t e m a s — " u n l i -
a b o n o s n i t r o g e n a d o s , o d e c u a l q u i e r a de b r o a c e r c a d e c u a l q u i e r p u n t o de l a 
l a s zonas c e r e a l i s t a s c a s t e l l a n a s , que H i s t o r i a " — . h a c e c a s i i m p o s i b l e l a t a -
p l a n t e e e l a s u n t o e n e l P a r l a m e n t o . L o ¡ r e a de j u z g a r . U n a m o n o g r a f í a , u n a 
m e r e c e p o r s u i m p o r t a n c i a . l o b r a g e n e r a l , u n a c o l e c c i ó n d e d o c u m e n -
tos , u n a i n v e s t i g a c i ó n , u n a i n t e r p r e t a -
Muy poco serio c i ó n , p u e d e n se r . p o r e j e m p l o , c i n c o 
b u e n o s l i b r o s de h i s t o r i a , c a d a u n o d e n -
t r o de l a a s p i r a c i ó n y e l c r i t e r i o p r o -A c a b a de p u b l i c a r l a " G a c e t a " l a c o n -
v o c a t o r i a de l l l a m a d o C o n c u r s o N a c i ó - p u e s t o , y r e s u l t a r i n c o m p a r a b l e s e n t r e 
n a l de L i t e r a t u r a . N o h e m o s v i s t o c o n - s í . E n e s t e c a s o , e l J u r a d o e s c o g e r á 
s i e r t o ; t a l ea e l s i l e n c i o s i n l í m i t e s d e ¡ c u r s o donde l a v a g u e d a d de l o s t e m a s , ! s e n c i l l a m e n t e el q u e q u i e r a , p o r u n a 
l a m u l t i t u d r e c o g i d a . l a i m p r e c i s i ó n d e l a s c o n d i c i o n e s y l a ¡ r a z ó n de g u s t o , o p o r o t r a c a u s a ; p e r o 
D o s C a r d e n a l e s d i á c o n o s l e e n l a f ó r - f a J t a de g a r a n t í a s p u e d a n d a r p á b u l o le s e r á i m p o s i b l e j u s t i f i c a r , n i a p o y a r 
' a m a y o r s u m a d e r e c e l o s . U n t e m a : s u d e c i s i ó n e n r a z o n e s c i e n t í ñ e a s . M a s 
" e n s a y o " . E n s a y o " s o b r e c u a l q u i e r a sun - c o m o d e b e r á e l e g i r e n t r e o b r a s y a p u -
t o " . 4.000 p e s e t a s . O t r o t e m a : " h i s t o - b l i c a d a s y o b r a s i n é d i t a s , p o d r á d e c i -
r i a " . U n l i b r o " a c e r c a de c u a l q u i e r p u n - d i r s e p o r u n a d e l a s ú l t i m a s y e l u d i r 
t o d e l a H i s t o r i a " . 6 .000 pese t a s . N o ,1a j u s t i f i c a c i ó n . Y c o m o a l a u t o r p r e -
h a y m á s c o n d i c i o n e s , s i n o l a de que m i a d o n o se i m p o n e o t r o d e b e r q u e e l 
p u e d e n e n t r a r e n l i z a o b r a s p u b l i c a d a s í n u y g r a t o de c o b r a r 0 .000 p e s e t a s , c o n 
c o n o b r a s i n é d i t a s , a l a s c u a l e s no se c u m p l i r l o p u n t u a l m e n t e h a b r á t e r m i n a -
_ . j u n o , n i s i q u i e r a e l do el c o n c u r s o . C a b e e n l o p o s i b l e q u e 
l a c e r e m o n i a a s i s t i e r o n l a f a m i l i a d e l ¡ d e l a i n m e d i a t a p u b ü c a c i ó n d e s p u é s dei t e n g a m o s el a ñ o q u e v i e n e , a e j e m p l o 
P o n t í f i c e , e l e x R e y de l a r e c í a y e l p n n - ( p r e m ¡ 0 s i r e s u l t a r a n p r e m i a d a s . de a l g ú n o t r o y a p a s a d o , u n s e ñ o r " P r e -
c i p e C r i s t ó b a l d e G r e c i a , c o n s u e s p o s a ^ C o n v ¡ e n e d e c i r c o n c l a r i d a d q u e es to m í o n a c i o n a l " , do c u y a o b r a g a l a r d o -
y l a p r i n c e s a E s t e f a n í a d e B é l g i c a c o n j n o Cs s e r ¡ 0 i IJOS c o n c u r s o s n a c i o n a l e s , l o a d a p a s e n m e s e s y m e s e s s i n q u e t e n -
s u e sposo e l c o n d e d e L o n y a y . E n l a : c r e a d o s . p o r c i e r t o , p a r a d e s t e r r a r a q u e . g a e l p ú b l i c o l a m e n o r n o t i c i a . P u e d e 
t r i b u n a d i p l o m á t i c a e s t a b a e l a l c a i d e c o s t u m b r e d e l a s " M e m o r i a s " , p o r p r o d u c i r s e a s í e l h e c h o , c u r i o s í s i m o e n 
de L o n d r e s . E n t r e l o s C a r d e n a l e s ^.sta- i a CUal se d a b a n e n I n s t r u c c i ó n P ú b í i c a i D i b l i o g r a f í a . de q u e u n l i b r o e m p i e c e 
b a n e l de Q u e b e c . M o n s e ñ o r V i l l e n e . u v e ^ r e g a l o s de 500 ó 1 . 0 0 0 p e s e t a s , p o r f a - ' p o r l a s e g u n d a e d i c i ó n , 
e l p r i m a d o d e P o l o n i a . M o n s e f i o i K a - j o s de c u a r t i l l a s e m b o r r o n a d a s que na- R e p e t i m o s q u e e s t o n o es s e r i o . Y 
k o w s k i ; e l A r z o b i s p o de T u r i n . M o n - d i e l e í a , p a r e c e n s e g u i r e x a c t a m e n t e el p a r a h a c e r l a s c o s a s a s í , v a l e m á s t e r -
s e ñ o r F o s s a t i , y e l A r z o b i s p o de N á p o - m i a m o c a m i n o - d e a q u e l v i e j o abuso, m i n a r de u n a v e z c o n l o ^ p r e m i o s n a -
les , M o n s e ñ o r A s c a l e s i . J P r e m i a r con v a r i o s m i l e s d « pesetas c l ó n a l e s . 
m u í a e n l a t í n y e n i t a l i a n o de l a i n d u l -
g e n c i a p l e n a r i a c o n c e d i d a a l o s a s i s -
t e n t e s . Y e l P a p a r e c o r r e o t r a v e z l a 
n a v e y v u e l v e a sus h a b i ' a c i ó n s r o -
d e a d o p o r l o s g r i t o s de t r i u n f o . 
L a P u e r t a S a n t a a? a b r i ó a l a s o n c e 
y t r e i n t a y s i e t e ; l a b2n í c i ó n se CÜá a 
i a s d o c e y ™ t a y ^ — a ^ ¡ i n ^ ^ 
I n d i c e - r e s u m e n 
2 de abril de 1933 
P á g . 
P á g . 
10 
G l o s a r l o , p o r E u g e n i o d ' O r s . 
C i n e m a t ó g r a f o s y t e a t r o s . . . 
D e p o r t e s P á g . 
L a v i d a e n M a d r i d P á g . 
" C i n e s " P á g . 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y 
financiera P á g . 
R e n a c e r , p o r G a b r i e l G r e i -
n e r . ( D i b u j o s de B a r d á -
s a n o ) p á g . 
N o t a s d e l b l o c k p á g . l o 
C o m i e n z a e l A ñ o S a n t o c o n -
m e m o r a t i v o d e l a P a s i ó n . P á g . 11 
I; I n d i c e b i b l i o g r á ñ c o P á g . 12 
' T o d o d i s p u e s t o p a r a e l v u e -
l o s o b r e e l E v e r e s t . . . . . . P á g . 13 
• P r o n ó s t i c o s d e i t i e m p o , 
a c e r t a d o s y d e s a c e r t a d o s , 
p o r " M e t e o r " p ^ g . 14 
I L a E x p o s i c i ó n B a b e l á i s e n 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l de 
P a r í s 
| M o d a s 
1 U n a v i d a a g i t a d a e n l a E s -
p a ñ a v i s i g o d a , p o r J u s t o 
P é r e z de U r b e l p ^ - 17 
D o m i n g o d e P a s i ó n , p o r R a -
f a e l A l c o c e r 
R a y o d e l u z ( f o l l e t í n ) , p o r 
C l a u d e V e l a 
C r ó n i c a d e s o c i e d a d 
1 A n u n c i o s p o r p a l a b r a s 
; N o t a s g r á f i c a s d e a c t u a l i d a d . 
P á g . 15 
P á g . 16 
P á g . 17 
P á g . 18 
P á g . 18 
P á g . 19 
P á g . au 
l U O M N C I A S . - E l g o b e r n a d o r de 
V i z c a y a o r d e n a e l c i e r r e de los q n 
t r o s s i n d i c a l i s t a s . - S e a b r e e n B a r -
c e l o n a l a s u s c r i p c i ó n a l e m p r é s t i t o 
( p a g i n a s 2 y 3). 
E X T K A * J E R O . - 0 H o y ge ^ c e l € . 
a p e r t u r a de las P u e r t a s S a n t a s - ei 
P o n ü f i c e h a ¡ l u m i n a d o S e s d ? ^ ^ ! 
b l i o t e c a la C r u z d e l M o n t e S e n a r i o . 
Se c e l e b r a r a n e l e c c i o n e s e n U r u g u a y 
e l 2o d e j u n i o ( p á g i n a 1 ) . 
D o m i n g o 2 d e a b r i l d e 1 9 3 3 (2) L D E B A T F 
M A D R I D . — A f l o X X m N ó m . 7.288 
DE 
EL CIEiE DE IIS l l 
Han sido detenidos más de cien 
agitadores anarcosindicalistas 
Se les cree responsables de los 
atracos cometidos últimamente 
Para el Museo de Jesucristo se han 
recibido yá valiosísimos objetos 
ESTARA ABIERTO DURANTE E L 
AÑO SANTO 
B I L B A O , 1 . — E l g o b e r n a d o r c i v i l , se-
ñ o r A m i l i v i a , q u e h a b í a s a l i d o a y e r t a r -
de d e M a d r i d , n o l l e g ó a B i l b a o h a s t a 
l a m a ñ a n a de h o y , a c o n s e c u e n c i a de 
u n a a v e r i a s u f r i d a e n e l a u t o m ó v i l e n 
q u e h a c í a e l v i a j e . 
A l h a b l a r e s t a t a r d e c o n l o s p e r i o -
d i s t a s h a m a n i f e s t a d o q u e r e g r e s a b a 
m u y s a t i s f e c h o d e l r e s u l t a d o d e l a s g e s -
t i o n e s r e a l i z a d a s c e r c a d e l G o b i e r n o , 
s o b r e t o d o e n e l m i n i s t e r i o d e O b r a s 
p ú b l i c a s , d o n d e h a l o g r a d o a l g u n a s a d -
j u d i c a c i o n e s d e m a t e r i a l p a r a d i s t i n t a s 
f a c t o r í a s v i z c a í n a s . E s p e r a e l g o b e r n a -
d o r q u e s o b r e t o d o , y c o m o c o n s e c u e n -
c i a de l a ñ r m a d e l d e c r e t o d e O b r a s 
p ú b l i c a s s o b r e f e r r o c a r r i l e s , se c o n s e -
g u i r á , s o l a m e n t e e n l o q u e a f e c t a a l a s 
c u e s t i o n e s d e m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , p e -
d i d o s p o r v a l o r d e u n o s n u e v e m i l l o n e s 
d e p e s e t a s , a p a r t e d e o t r o s q u e e m a -
n a r á n de d i s t i n t o s p r o y e c t o s q u e t i e n e 
e l G o b i e r n o s o b r e o b r a s . 
T e r m i n ó d i c i e n d o , c o n r e s p e c t o a l a s 
p r ó x i m a s e l e c c i o n e s , a c e r c a d e l a s c u a -
l e s h a b í a h a b l a d o c o n e l s e ñ o r C a s a r e s 
Q u i r o g a , q u e g a r a n t i z a r á l a l i b e r t a d d e 
s u f r a g i o , y q u e , p o r l o q u e a V i z c a y a 
r e s p e c t a , se d i s t i n g u i r á n p o r u n a p u r e -
z a a b s o l u t a . 
Los atracos 
[¿"Mlinii imimii imimiimim 
j Seguro obligatorio de Accidentes del Trabajo i 
a los propietarios de fincas urbanas | 
D e c l a r a d o o b l i g a t o r i o p o r l a l e y e l s e g u r o d e l o s 
P O R T E R O S 
de las fincas, l a a c r e d i t a d a C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a d e S e g u r o s 
| L A U N I O N Y E L F E N I X E S P A Ñ O L I 
( A L C A L A , 43) = 
S h a c e es ta o í a s e de o p e r a c i o n e s a t o d o riesgo, es d e c i r , c u b r i e n d o , a d e m á s = 
E <*e l a m u e r t e e i n v a l i d e z , l a i n c a p a c i d a d t e m p o r a l y e l s e r v i c i o f a c u l t a t i v o . S 
S Se c u b r e el r i e s g o e n e l a c t o d e l a s u s c r i p c i ó n e n su s o f i c i n a s , p a r a t r a n - = 
q u l l i d a d d e l p r o p i e t a r i o , y a q u e e l s e g u r o d e l o s 5 
P O R T E R O S 
es o b l i g a t o r i o de sde 1.° a b r i l . 
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim 
r B • ¡r & • B mu i ' • a:' •:;¡in!iii!iiii»iiBiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiim B I 
A U X I L I A R E S C O N T A B I L I D A D 
140 p l aza s . P r e p a r a c i ó n p o r j e f e s C o n t a b i l i d a d de H a c i e n d a . A C A D E M I A T O L I -
T E C N I C A S O R O N E L L A S . P r a d o , 1 L — M A D R I D . 
A L O S P A T R O N O S E N G E N E R A L 
Sociedad Mutua "La Legal" 
R E L A T O R E S , 13 
( F U N D A D A E N 1905) 
E n J u n t a g e n e r a l se a c o r d ó , p o r u n a n i m i d a d , c o n t i n u a r s u s o p e r a c i o n e s de 
s e g u r o s c o n a r r e g l o a l a n u e v a l e y q u e h a de r e g i r d e s d e 1 ." d e a b r i l . A s i m i s -
m o a c o r d ó a segu ra r , n o t a n s ó l o a los p a t r o n o s d e l t r a n s p o r t e , s i n o a los de 
c u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . 
E n sus o f i c inas de R e l a t o r e s , 13, t e l é f o n o 13039, y d e c u a t r o a n u e v e , h a es-
t a b l e c i d o u n s e r v i c i o p a r a l a f o r m a l i z a c i ó n d e l a s n u e v a s p ó l i z a s e i n f o r m e s 
e n r e l a c i ó n con l a n u e v a l e y de A c c i d e n t e s . 
H a b l a n d o e l s e ñ o r A m i l i v i a s o b r e e l 
a t r a c o r e g i s t r a d o a y e r y de l a f r e c u e n -
c i a c o n q u e v i e n e n s u c e d i e n d o e s t o s 
h e c h o s e n V i z c a y a , d i j o q u e n o c a b í a ' a 
m e n o r d u d a q u e t e n í a n s u o r i g e n e n l a 
o r g a n i z a c i ó n a n a r c o s i n d i c a l i s t a , p o r l o 
c u a l , c o m o p r i m e r a p r o v i d e n c i a , h a o r -
d e n a d o q u e , a p a r t i r d e h o y , q u e d e c e -
r r a d o e l l o c a l d e l o s S i n d i c a t o s ú n i c o s 
d e l a caJle d e Z a b a l a , y l a d e t e n c i ó n d e 
v e i n t i t r é s d e l o s m á s s i g n i f i c a d o s s i n -
d i c a l i s t a s . A ñ a d i ó q u e a n t e s d e e s t a n o -
c h e h a b r í a n s i d o d e t e n i d o s h a s t a c i e n 
i n d i v i d u o s p e r t e n e c i e n t e s a d i c h a o r g a -
n i z a c i ó n y p r o b a b l e m e n t e m a ñ a n a y e n 
d í a s s u c e s i v o s l o s e r á n a l g u n o s m á s , 
h a s t a q u e d e s a p a r e z c a n t o d a ^ l a s g e n -
t e s m a l e a n t e s q u e h a y e n V i z c a y a y, 
s o b r e t o d o , l o s s u p u e s t o s p a r a d o s q u e n o 
s o n n a t u r a l e s d e e s t a p r o v i n c i a . 
Marineros borrachos 
B I L B A O , 1 . — A y e r n o c h e p r o m o v i e r o n 
u n f o r m i d a b l e e s c á n d a l o c i n c o m a r i n e -
r o s d e l c r u c e r o « L i b e r t a d > , q u e s e e n -
c u e n t r a e n e s t e p u e r t o . L o s m a r i n e r o s 
se i n s o l e n t a r o n c o n l o s g u a r d i a s , y c o s -
t ó g r a n t r a b a j o r e d u c i ? a l a o b e d i e n c i a 
a l o s r e v o l t o s o s . P o r fin, f u e r o n e n t r e -
g a d o s a d o s c o n t r a m a e s t r e s c u a n d o "los 
g u a r d i a s loo c o n d u c í a n a l a C o m i s a r i a . 
Un centenar de detenidos 
B I L B A O , 1 . — L a P o l i c í a h a p r a c t i c a -
d o e s t a n o c h e v a r i a s d e t e n c i o n e s , q u e 
c o n l a s r e a l i z a d a s a n t e r i o r m e n t e h a c e n 
e l e v a r a u n c e n t e n a r e l n ú m e r o d e a n a r -
c o s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s . 
El Museo de Jesucristo 
B I L B A O , 1 . — L a C o m i s i ó n . e n c a r g a -
d a de i n s t a l a r e l M u s e o d e J e s u c r i s t o 
e n e l P a l a c i o E p i s c o p a l d e I n d a u c h o , 
h a r e c i b i d o y a v a l i o s í s i m o s o b j e t o s , e n -
t r e l o s q u e d e s t a c a n m a q u e t a s d e m o -
n u m e n t o s , d e p o b l a c i o n e s de T i e r r a S a n -
t a , c r u c i f i j o s de m u y d i s t i n t a s t a l l a s , 
figuras, v e s t i d o s o r i e n t a l e s , e t c . E l M u -
seo, q u e q u e d a r á i n s t a l a d o u n d í a d e 
e s t o s , e s t a r á a b i e r t o d u r a n t e e l A ñ o 
S a n t o . Se t r a t a d e c o n v e r t i r l o e n p e r -
m a n e n t e s i a b u n d a n l a s d o n a c i o n e s d e 
o b j e t o s . 
Los estudiantes de Comercio 
B I L B A O , 1 . — L o s e s t u d i a n t e s d e l a 
E s c u e l a de C o m e r c i o h a n a c o r d a d o p r o -
l o n g a r l a h u e l g a i n d e f i n i d a m e n t e . L a 
A s o c i a c i ó n d e E s t u d i a n t e s C a t ó l i c o s h a 
o r g a n i z a d o c l a s e s p a r t i c u l a r e s q u e se -
r á n r e g i d a s p o r a l u m n o s d e l o s ú l t i m o s 
a ñ o s y q u e d a r á n c o m i e n z o e l l u n e s p r ó -
x i m o e n l o c a l e s q u e y a se h a n fijado. 
S e h a n e n c o n t r a d o p r o f e s o r e s e v e n t u a -
l e s p a r a t o d a s l a s a s i g n a t u r a s d e l o s 
p r i m e r o s c u r s o s . 
Los tradiclonalistas 
B I L B A O , 1 . — L a C o m u n i ó n T r a d i c l o -
n a l i s t a de V i z c a y a p u b l i c a r á m a ñ a n a 
u n a n o t a , e n l a q u e a n u n c i a s u p r o p ó -
s i t o d e p r e s e n t a r s e a l a s e l e c c i o n e s d e l 
d í a 23 c o n s u p r o p i a p e r s o n a l i d a d y o r -
g a n i z a c i ó n , c o n e x c e p c i ó n d e a q u e l l o s 
c a s o s de c a r á c t e r l o c a l e n q u e s e c r e a 
n e c e s a r i a l a a l i a n z a c o n o t r o s p a r t i d o s , 
p e r o s i e m p r e q u e s e a n de d e r e c h a s . 
Anciano abrasado 
B I L B A O , 1 . — C o m u n i c a n d e G ü e ñ e s 
q u e e n u n a c h o z a de a q u e l l a d e m a r c a -
c i ó n se l e p r e n d i e r o n l a s r o p a a a P e -
d r o I z a r , d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s , q u e 
p e r e c i ó a b r a s a d o . 
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J E R O M E 
V E S T I D O S - A B R I G O S - S O M B R E 
ROS SPORTS 
Presenta su espléndida colección 
todos los días, de 11 a l y de 4 a 7. 
Se ruega la puntualidad, por ser 
muy extensa la co lecc ión. 
Zorrilla, 5 Te l . 14881 
• l i K l l l W ! l l » ! l l i l l l l l l H i n 
Asistencia a partos 
S A N A T O R I O " S A N T A A L I C I A ' * 
DIRECTOR: DOCTOR VITAL flZft. NlflOP 
L a p r ó x i m a e e m a n a s a l d r á e l l i b r o 
d e a c t u a l i d a d 
La crisis mundial y sus 
repercusiones en España 
d e J U A N P . F A B E E G A S 
D i r e c t o r d e l I n s t i t u t o d e C i e n c i a s 
E c o n ó m i c a s . 
• U n . v o l u m e n d e 168 p á g i n a s . P r e c i o , 
3. pese tas . Se v e n d e r á e n l a s p r l n c i -
r p a l e s l i b r e r í a s . . 
B E S 
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V I C E N T E C A R R I O N 
6, E S P A R T E R O S , 6 
H a i n a u g u r a d o l a C A S A P O P U L A R D E C O M P R A S d e 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S ^ D E L M O N T E 
L a q u e m á s a l t o s p r e c i o s p a g a 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 
La Reforma agraria en la 
provincia de Córdoba 
SE I M P L A N T A R A EN E L PRO-
XIMO OTOÑO 
Así lo dijo el ministro en una re-
unión tenida en la capital con 
los ingenieros agrónomos 
La plaga de la langosta en Zaragoza 
C O R D O B A , 1 . — A m e d i o d i a l l e g ó d o n 
M a r c e l i n o D o m i n g o , a c o m p a ñ a d o de s u 
s e ñ o r a . E l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a so 
r e u n i ó c o n l o s i n g e n i e r o s a g r ó n o m o s , a 
l o s q u e e x p u s o e l p r o p ó s i t o d e l G o b i e r -
n o de i m p l a n t a r l a R e f o r m a A g r a r i a 
e n l a p r o v i n c i a , y les p i d i ó u n i n f o r m e , 
q u e d e b e r á e s t a r r e d a c t a d o e n e l p l a z o 
de u n m e s , c o n l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l a 
p r o v i n c i a , p a r a i m p l a n t a r l a R e f o r m a 
e n e l p r ó x i m o o t o ñ o . A g r e g ó e l m i n i s -
t r o q u e e l G o b i e r n o e s t u d i a e l p r o y e c t o 
d e l e y d e A r r e n d a m i e n t o s , q u e , c o n e l 
C r é d i t o A g r í c o l a , s e r á o t r o a s p e c t o de 
l a R e f o r m a . D e s p u é s e l s e ñ o r D o m i n -
g o t u v o o t r a r e u n i ó n c o n l o s v o c a l e s 
p a t r o n o s y o b r e r o s q u e c o m p o n d r á n l a 
J u n t a , q u e s e r á p r e s i d i d a p o r e l m a g i s -
t r a d o d o n A l f o n s o P é r e z M a r t í n e z . 
El señor Domingo en Sevilla 
T E S O R O D E L E S T O M A G O 
D E C A S T A Ñ O Y A L B A 
T O N I C O D I G E S T I V O . — R e m e d i o e f l c a c l a l m o p a r a l o s d e s a r r e g l o s i n t e s t i n a l e s 
C i n c u e n t a a ñ o s d e é x i t o . C u r a p r o n t o l a s e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
V e n t a e n F a r m a c i a s : 5 pese t a s c a j a d e 24 d o s i s . 
V u e s t r a S O R D E R A d e s a p a r e c e r á u s a n d o e l m o d e r n í s i m o 
M é t o d o " A U D I N E " . B a s t a u n a s a p l i c a c i o n e s p a r a q u e us -
t e d d e j e d e se r s o r d o , y o i r á p e r f e c t a m e n t e b i e n . E l M é -
t o d o " A U D I N E " c o n t r a l a S o i x i e r a , l o r e c o m i e n d a n t o d o s 
los s o r d o s . G A B I N E T E D E P R O T E S I S A U R I C U L A R . A l c a l á , 94, 1.° M a d r i d . 
N O T A . — S o r d o s de p r o v i n c i a s , q u e r e m i t a n 0,30, s e l l o s c o r r e o , m a n d a m o s 
f o l l e t o e x p l i c a t i v o . 
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R e s t a u r e e l b r i l l o r e l u c i e n t e a 
l a s u p e r f i c i e 
Haga qué su piano, muebles, pisos y decora-» 
do interior reflejen la hermosura de su hogar' 
restaurándoles el brillo reluciente de cuando 
eran nuevos. 
Cuando vaya á desempolvar eché unas 
cuantas gotas de "Liquid Veneer" en. el paño 
y páselo sobre la superficie en la forma acos-
tumbrada. Entonces note los resultados in-
mediatos. 
m m 
(P ronunc í e se L icu íd V i n i r ) 
A d e m á s d e s e r m u c h o m á s q u e u n a m e r a p r e p a r a c i ó n p a r a p u l i r 
" L I q u i d V e n c e r " n o s o l a m e n t e r e m u e v e e l p o l v o , s u c i o y l a s m a n c h a s 
a p i a n o s , m u e b l e s y d e c o r a d o i n t e r i o r s i n o q u e l e s d a u n b r i l l o 
h e r m o s í s i m o . U s e " L i q u i d V e n c e r " a d i a r l o y s e e v i t a r á l a n e c e s i d a d 
de t e n e r q u e b a r n i z a r s u s m u e b l e s p o r q u e " L i q u i d V e n e e r " c o n s e r v a 
e l acabado o r i g i n a l I n d e f i n i d a m e n t e . 
Los resultados son sorprendentes cuando se usa sobre 
cualquier clase de superficie barnizada o esmaltada. 
V e n t a e n d r o g u e r í a s . R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s : H I J O S D E A L E -
X I A D E S . R o s a l í a d e C a s t r o , 13. M A D R I D . 
LOS DIABETICOS 
t|a pueden comer dulce 
D U L C I M I D A 
M O R A T O 
AZUCAR.DE RECIAEN 
D I A B F T E < 
Artritismo-Obesidarl 
ISl r é g i m e n p u e d e t o l e r a r á f -
c u a n d o el s a b o r es a g r a d a b a 
U s a n d o D U L C I M I D A puede en 
d u l z a r s e t o d a c l a se d e a l i m e n 
tos y b e b i d a s , en c u a l q u i e r r é 
? l m e n q u e t e n g a q u e s u p r i m i i 
h i d r a t o s d e c a r b o n o , f é c u l a s y 
a z ú c a r . M u e s t r a s y l i t e r a tu r . - i 
se r e m i t i r á n . L A B O R A T O H S » ) 
M O R A T O . Paseo de la R c p i * 
b l l c a . 87. B A R C K L O N A 
S E V I L L A , 1 . — E s t a n o c h e h a l l e g a d o 
e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a . A C a r m o n a 
s a l i ó a e s p e r a r l e e l g o b e r n a d o r . E n e l 
G o b i e r n o c i v i l f u é c u m p l i m e n t a d o p o r 
l a s a u t o r i d a d e s . E l s e ñ o r D o m i n g o d i j o 
q u e m a ñ a n a , a l a s n u e v e y m e d i a c e l e -
b r a r á u n a r e u n i ó n c o n l a J u n t a p r o v i n -
c i a l d e l a R e f o r m a A g r a r i a , i n g e n i e -
r o s a g r ó n o m o s y d e l e g a d o s , p a r a i m -
p l a n t a r r á p i d a m e n t e l a R e f o r m a e n es-
t a p r o v i n c i a . E l m i n i s t r o p e r m a n e c e r á 
e n S e v i l l a h a s t a d e s p u é s de l a h o r a d e l 
a l m u e r z o , e n q u e m a r c h a r á a C á d i z , y . 
s i l e d a t i e m p o , se d e t e n d r á t a m b i é n e n 
M á l a g a . P o r l a n o c h e r e g r e s a r á a M a -
d r i d . 
L a plaga de la langosta 
Z A R A G O Z A , 1 . — E l p r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n h a r e c i b i d o u n a c a r t a d e l 
g o b e r n a d o r d e M a d r i d , c o n o t r a d e l se-
c r e t a r i o d e l m i n i s t r o d e A g r i c u l t u r a , 
e n l a q u e l e d i c e q u e e l m i n i s t r o e s t á 
d i s p u e s t o a f a c i l i t a r l o s m e d i o s a d e c u a -
d o s p a r a l a e x t i n c i ó n d e l a p l a g a d e l a 
l a n g o s t a e n c u a n t o c o n o z c a s u i n t e n s i -
d a d . E n v i s t a d e e l l o , e l p r e s i d e n t e d e l a 
D i p u t a c i ó n se h a p u e s t o a l h a b l a c o n e l 
i n g e n i e r o de l o s s e r v i c i o s a g r o n ó m i c o s 
p a r a q u e l e f a c i l i t e l o s d a t o s n e c e s a -
r i o s . 
Campesinos muertos por 
una chispa eléctrica 
S E DESBORDA EN TETUAN E L 
RIO MARTIN 
S A L A M A N C A , 1 . — E n e l p u e b l o d e 
G a j a t e s h a d e s c a r g a d o u n a f u e r t e t o r -
m e n t a , q u e h a p r o d u c i d o a l g u n o s d a -
ñ o s . - E n el s i t i o d e n o m i n a d o N a l o n d o 
f u e r o n s o r p r e n d i d o s p o r e l - t e m p o r a l , 
c u a n d o r e a l i z a b a n l a s f a e n a s a g r í c o l a s , 
l o s h e r m a n o s L u j e r i c o y C e l e d o n i o G a r -
c í a y J o s é L ó p e z y F i l i b e r t o M i g u e l . 
L o s c u a t r o se c o b i j a r o n b a j o u n a m a n -
t a , y c u á n d o e s t a b a n e n e s t a g u i s a f u e -
r o n a l c a n z a d o s p o r u n a c h i s p a e l é c t r i -
c a . R e s u l t a r o n m u e r t o s l o s dos h e r m a -
nos , c o n g r a v e s q u e m a d u r a s u n o d e s u s 
c o m p a ñ e r o s , e i l e s o e l o t r o . L a m i s m a 
c h i s p a m a t ó a u n b u e y , y a u n p e r r o . 
El río Martín, desbordado 
T E T U A N , 1 . — D e s d e a y e r l l u e v e a b u n -
d a n t e m e n t e . E l r i o M a r t i n se h a des -
b o r d a d o y h a i n u n d a d o l a s v e g a s . Se h a 
c o r t a d o e l t r á n s i t o p o r m u c h a s p i s t a s . 
Curso de verano para 
estudiantes ingleses 
S A N S E B A S T I A N , 1.—Se e n c u e n t r a 
e n e s t a c a p i t a l u n a p r o f e s o r a de l a 
U n i v e r s i d a d de L i v e r p o o l , q u e h a v e n i -
d o p a r a g e s t i o n a r l a c e l e b r a c i ó n d e u n 
c u r s o de v e r a n o , a l q u e a s i s t i r á u n c e n -
t e n a r de c u r s i l l i s t a s , q u e p e r m a n e c e r á n 
e n n u e s t r o p a i s d u r a n t e el m e s d e 
a g o s t o . E l c u r s o se c e l e b r a r á e n l a n u e -
v a e s c u e l a d e l M o n t e U r g u l l . 
la comisioh'jí i l i m 
F E R R O L , 1 . — H a l l e g a d o a e s t e p u e r -
t o e l c r u c e r o " A l m i r a n t e C e r v e r a " , a 
b o r d o d e l c u a l l a C o m i s i ó n m e j i c a n a e n -
c a r g a d a de i n t e r v e n i r e n l a s c o n s t r u c -
c i o n e s n a v a l e s q u e se e j e c u t a r á n e n E s -
p a ñ a c o n d e s t i n o a M é j i c o . F u é c u m p l i -
m e n t a d a p o r l a s a u t o r i d a d e s . 
I N S P E C T O R E S D E L T I M B R E - J U D I C A T U R A 
25 p l a z a s I n s p e c t o r e s d e l T i m b r e . 12.000 p e s e t a s — s ó l o p a r a a b o g a d o s — . P r e p a r a c i ó n d i r i g i d a p o r D . C a r l o s D í a z , i n s p e c -
t o r d e l T i m b r e ; D . J o s é M o n t e r o , p r o f e s o r m e r c a n t i l e i n s p e c t o r de U t i l i d a d e s , y D . J u a n T e v a r , p e r i c i a l de A d u a n a s y 
a iboeado C o n t e s t a c i o n e s a l p r o g r a m a . Clases t e ó r i c o - p r á c t i c a s . — J U D I C A T U R A . I n m e d i a t a y n u m e r o s a c o n v o c a t o r i a . P r e -
p a r a c i ó n por fiscal, m a g i s t r a d o y n o t a r i o . — I N S T I T U T O " E C J E S " , P R I N C I P E , 14, p r i n c i p a l e s . T e l é f . 18895. G r a n i n t e r n a d o . 
C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m a l . . . 
... no tome productos que ten-
g a n substancias que puedan 
ser pel igrosas. R e c u r r a s iem-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho. 
En ¡os casos de a c i d e * y d o i o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso el 
D I G E S T O i l I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
E l Ayuntamiento discute el problema del pan 
Se pedirá al señor Domingo que derogue sus últ imas disposiciones. 
A consecuencia de ellas las libretas tienen pesos muy diferentes. 
Se decomisa pan por exceso de peso 
Siete mil pesetas al chofer que encontró el maletín de los dos milloines 
D e s p u é s de l a s a p a s i o n a d a s y v i o l e n -
t a s d i s c u s i o n e s d e l v i e r n e s , l a s e g u n d a 
p a r t e de l a s e s i ó n s e m a n a l , c e l e b r a d a 
a y o r . t r a n s c u r r i ó e n c a l m a y p a z . N o 
o f r e c í a a l i c i e n t e s p a r a l o s r a d i o e s c u -
c h a s , y a l a s d o s d e l a t a r d e l a e m i -
s o r a d e j ó de t r a n s m i t i r l a p a r a d a r p a s o 
a l p r o g r a m a n o r m a l . L o s e d i l e s se e n -
t e r a r o n , y y a n o h u b o s e r i e d a d . R e g o -
c i j o , I n t e r r u p c i o n e s , c h i s t e s . S a b o r i t ac-
t u ó de i n t e r r u p t o r c o n s t a n t e , c a m p e -
c h a n o y s o n r i e n t e , h a s t a q u e e l s e ñ o r 
Z u n z u n e g u i Je d i j o q u e n o h a b í a l o g r a -
do h a c e r l e r e í r n i u n a s o l a v e z . 
El peso del pan 
li.BUWlM'B^SiiL.Bii fB::;¡'K!.:. £ . ES U ül • 
A u n q u e e n t r e b r o m a s , e n r u e g o s y 
p r e g u n t a s se d i s c u t i ó a l g o de i n t e r é s . 
N a d a m e n o s q u e se q u e r í a a v e r i g u a r 
e l p e s o de l o s p a n e s c o r r i e n t e s q u e se 
c o n s u m e n e n M a d r i d . S a l v o l a s l i b r e -
t a s l i s a s , s u j e t a s a p e s o , l a s r e s t a n t e s 
de p a n c a n d e a l n o p u e d e c a l c u l a r s e l o s 
g r a m o s q u e t i e n e n . S e g ú n e l t e n i e n t e 
de a l c a l d e , s e ñ o r C a n t o s , q u e p l a n t e ó e1, 
p r o b l e m a , e n u n a s t a h o n a s de s u d i s -
t r i t o l e f a l t a n a l k i l o de p a n h a s t a 2 8 0 
y 3 0 0 g r a m o s , y e n o t r o s s o l a m e n t e 40 . 
Se d a e l c a s o de q u e u n d e l e g a d o d e l 
C o n s o r c i o h a d e c o m i s a d o e l p a n e n u n a 
t a h o n a p o r q u e s o b r a b a n u n o s g r a m o s 
a l m e d i o k i l o . 
E n t r e e l r e g o c i j o de t o d o s m u e s t r a 
u n a l i b r e t a d e c o m i s a d a . A l g u n o s c o n c e -
j a l e s s o l i c i t a n q u e se c o m p r e s a l c h i c h ó n 
p a r a t o m a r u n t e n t e e n p i e . 
H i r K H S i i n i H H i n 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z p i d e que se d é 
e l n o m b r e y s e ñ a s de l a t a h o n a deco-
m i s a d a , y t a m b i é n el. d e l de l egado . E l 
s e ñ o r C a n t o s a c c e d e a l o p r i m e r o . 
L o q u e o c u r r e , d i c e e l s e ñ o r A r a u z , es 
u n r o b o , c o n s e n t i d o p o r el G o b i e r n o , en 
d a ñ o d e l v e c i n d a r i o de M a d r i d . S i es ne-
c e s a r i o , d e b e f a l t a r s e a l a s d i s p o s i c i o -
ne s d e l m i n i s t r o . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z : N o s o t r o s no po-
d e m o s d e s a c a t a r , p o r q u e n o s a p l i c a r í a n 
l a l e y d e D e f e n s a . ( R i s a s . ) 
C o n t i n ú a e l s e ñ o r A r a u z , y el s e ñ o r 
R o d r í g u e z d i c e q u e n o v a a hace rse na -
d a . L o ú n i c o p r á c t i c o es, a ñ a d e , q u e . d i -
m i t i é r a m o s t o d o s e l c a r g o de conce ja l . 
¿ E s t á i s d i s p u e s t o s ? ( A l g u n a v o z : S i , s í . i 
p , ú s h r d l u e t a o ' n a 
E l s e ñ o r Z u n z u n e g u i : E l a l c a l d e no 
d i c e q u e s í . 
No se quiso recurrir 
¡¡¡Patronos, Industriales, Comerciantes!!! 
A S I S T E N C I A M E D I C O - F A R M A C E U T I C A C O M P L E T A . D E 
Accidentes del Trabajo en " A C C T R A " 
( S e r v i c i o o r g a n i z a d o p a r a t o d a E s p a ñ a ) 
I n f o r m a c i ó n de l S e g u r o o b l i g a t o r i o . 
A V E N I D A E D U A R D O D A T O , 25. T E L E F O N O 96888. 
¡ N E R V I O S O S ! 
B a s t a d e s u f r i r i n ú t i l m e n t e g r a c i a s a l a s a c r e d i t a d a s 
Grageas Potenciales del Doctor SoiYré 
q u e c o m b a t e n d e u n a m a n e r a c ó m o d a , r á p i d a y ef icaz l a 
N s f «xní o I m p o t e n c i a ( e n t o d a s sus m a n i -B U r d » l C l l l d f e s t a c i o n e s ) , d o l o r d e c a b e z a , 
c a n s a n c i o m e n t a l , p é r d i d a d e m e m o r i a , v é r t i g o s , f a -
t i g a c o r p o r a l , t e m b l o r e s , d i s p e p s i a n e r v i o s a , p a l p i t a -
c i o n e s , h i s t e r i s m o y t r a s t o r n o s n e r v i o s o s e n g e n e r a l 
de l a s m u j e r e s y t o d p s l o s t r a s t o r n o s o r g á n i c o s q u e 
t e n g a n p o r c a u s a u o r i g e n a g o t a m i e n t o n e r v i o s o . L a s 
GRAGEAS POTENCIALES DEL DR. SOiVRE 
m á s q u e u n m e d i c a m e n t o , s o n u n a l i m e n t o e s e n c i a l d e l c e r e b r o , m e d u l a 
y t o d o e l s i s t e m a n e r v i o s o , r e g e n e r a n d o e l v i g o r s e x u a l p r o p i o d e l a e d a d , 
c o n s e r v a n d o l a s a l u d y p r o l o n g a n d o l a v i d a ; i n d i c a d a s e s p e c i a l m e n t e a 
l o s a g o t a d o s e n s u J u v e n t u d p o r t o d a c l a s e d e excesos , a l o s q u e v e r i f i c a n 
t r a b a j o s e x c e s i v o s , t a n t o f í s i c o s c o m o m o r a l e s o i n t e l e c t u a l e s ; e s p o r t l s t a s , 
h o m b r e s de c i e n c i a , financieros, a r t i s t a s , c o m e r c i a n t e s , i n d u s t r i a l e s , p e n s a -
d o r e s , etc. , c o n s i g u i e n d o s i e m p r e c o n l a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . So i -
v r é t o d o s l o s e s f u e r z a n o e j e r c i c i o s f á c i l m e n t e y d i s p o n i e n d o e l o r g a n i s -
m o p a r a r e a n u d a r l q ^ u m f r e c u e n c i a y m á x i m o r e s u l t a d o , l l e g a n d o a l a 
e x t r e m a v e j e z , y J ^ H f e l e n t a r a l o r g a n i s m o , c o n e n e r g í a s p r o p i a s de 
l a j u v e n t u d . B 
B a s t - A H * 1 1 f r a s c o p a r a c o n v e n c e r s e d e e l l o . 
V e n t a a 6,50 p e ^ | ^ t o d a * l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , P o r -
t u g a l y A m é r i c a . 
N O T A . — D i r l g i é n ^ H y e n v i a n d o 0,25 p t a s . e n se l los d e c o r r e o p a r a el 
f r a n q u e o a O f i c i n a s m A B O R A T O R I O S O R A T A R G , c a l l e d e l T e r , 16, B a r -
c e l o n a , r e c i b i r á n g r a t i s u n U b r i t o e x p l i c a t i v o s o b r e e l o r i g e n , d e s a r r o l l o 
y t r a t a m i e n t o d e e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
t 
D O Ñ A N I C A N 0 Í G R A N D E K U l Z 
V i u d a de G o y a 
( D E L COMERCIO) 
Falleció en Madrid 
E L D I A 1 D E A B R I L D E 1 9 3 3 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Sus hermanas, sobrinos, testamentarios y demás parientes 
RUEGAN s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u a l m a a Dios. 
E l entierro se verificará hoy domingo 2 de abril, a las CINCd 
de la tarde, desde la casa mortuoria, plaza del Progreso, 3 , al ce-
menterio Sacramental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r R e g ú l e z p a r a sub-
r a y a r q u e l o s m i s m o s c o n c e j a l e s r e p u -
b l i c a n o s q u e h a n p l a n t e a d o el p r o b l e m a 
y l o s s o c i a l i s t a s t i e n e n c u l p a de l o que 
p a s a . N o q u i s i s t e i s v o t a r a su d e b i d o 
t i e m p o m i p r o p o s i c i ó n i n c i d e n t a l p.ara 
r e c u r r i r a l a o r d e n d e l m i n i s t r o . 
Se l a m e n t a d e l a s i t u a c i ó n en que se 
h a l l a n l o s t e n i e n t e s d e a l c a l d e a c t u a l e s , 
y e l s e ñ o r S a b o r i t l e i n t e r r u m p e con 
f r a s e s m o l e s t a s p a r a l o s t e n i e n t e s de 
a l c a l d e d e l a M o n a r q u í a . 
E l s e ñ o r R e g ú l e z : S u s e ñ o r í a f u é 
t a m b i é n t e n i e n t e d e a l c a l d e de l a M o -
n a r q u í a . ( S a b o r i t : D e l A y u n t a m i e n t o , 
n o de l a M o n a r q u í a . P e r o , ¿ es p n o c i e r -
t o q u e h a b í a t e n i e n t e s de a l c a l d e en 
b u e n a s r e l a c i o n e s c o n l a s E m p r e s a s pa* 
n a d e r a s ? ) A m i p a s o p o r l a D e l e g a -
c i ó n d e A b a s t o s l l e g u é a so specha r que 
h u b i e r a a l g o ; m a s q u i z á o c u r r a a h o r a 
l o m i s m o ; y n o p u e d o t e n e r i n d i c i o s , 
p o r q u e n o e s t o y e n l a D e l e g a c i ó n da 
A b a s t o s , q u e t e n d r í a q u e p e n s a r . 
L a s f r a s e s c o n t i n ú a n c r u z á n d o s e , 
s i e m p r e r e s p e t u o s o S a b o r i t p a r a , l a p e r -
s o n a d e l s e ñ o r R e g ú l e z , y d o n M a n u e l 
R o d r í g u e z d i c e a é s t e : " D i m e de l o que 
a l a r d e a s " . E l s e ñ o r S a b o r i t r e p l i c a vio-
l e n t a m e n t e . 
P o r b o c a d e l o s s o c i a l i s t a s h a b l a •Sa-
b o r i t d e q u e e n s u d i s t r i t o h a y m u c h a 
v i g i l a n c i a ; m a s c a b e p r e g u n t a r l e q u e 
p a r a q u é , p u e s t o q u e n a d a puede h a c e r -
se. M i e n t r a s e l l o s t i e n e n r e p r e s e n t a n t e 
e n e l C o n s o r c i o y e n l a C o m i s i ó n p a n a -
d e r a ( s e ñ o r e s H e n c h e y C o r d e r o ) e l 
A y u n t a m i e n t o h a p e r d i d o f a c u l t a d e s . y 
e l m i n i s t e r i o a u t o r i z a l e g a l m e n t e I r r e -
g u l a r i d a d e s e n e l peso . 
H o y , c o n t i n ú a e l s e ñ o r R e g ú l e z , no 
p u e d e h a c e r s e n a d a . N o h a y m á s q u e 
c a l l a r s e o r e b e l a r s e . P a r a l a r e b e l d í a 
t e n d r é i s m i a p o y o ; p e r o n o s e r á m á s 
q u e p a t a l e o . D e h a b e r v o t a d o con n o s -
o t r o s e l r e c u r s o q u i z á se h u b i e r a d e r o -
g a d o e l d e c r e t o d e l s e ñ o r D o m i n g o , co-
m o o c u r r i ó o t r a v e z . N a d a h a b é i s h e -
c h o p r o g r e s a r l a o r g a n i z a c i ó n . p a n a d e -
r a , n i l a m u n i c i p a l i z a c i ó n y , en t o d o 
caso , s e y a a u n a ' e s t a t í f i c a ' c i ó h , con Va 
q u e n o . p o d e m o s e s t a r c o n f o r m e s . " 
' ' E l s e ñ o r A r a u z : E l A y u n t a m i e n t o ?de-
be p e d i r l a d e r o g a c i ó n d e las d i s p o S i c i ó -
nes m i n i s t e r i a l e s , m i e n t r a s se e s t u d i a 
d e f i n i t i v a m e n t e e l p r o b l e m a . D e b e m o á i r 
a v e r a l m i n i s t r o t o d o s los conce ja les , 
y s i n a d a s e c o n s i g u e , e l a s u n t o t e n d r á 
r e p e r c u s i ó n p a r l a m e n t a r i a 
H s e ñ o r C a n t o s d i c e que el a u m e n t o 
q u e r e p r e s e n t a e n e l p r e c i o del p a n . l a 
b a j a d e p e s o es e x c e s i v o , m u c h o m a -
y o r de l o q u e r e p r e s e n t a el a l za de j o r -
na l e s , c a u s a d e l a m e d i d a 
E l s e ñ o r S a b o r i t c r e e que b a s t a c o n 
q u e v a y a a l M i n i s t e r i o e l alcalde;-, p e r o 
d o n E u g e n i o A r a u z e n t i e n d e que h a y 
q u e d a r m a y o r c a l o r a l a s u n t o y q u e 
d e b e n i r t a m b i é n l o s c o n c e j a l e s m o n á r -
q u i c o s . E s t o s m u e s t r a n s u c o n f o r m i d a d . 
A s i s e a c u e r d a . D e s p u é s de c o n o c e r 
e l r e s u l t a d o d e l a s g e s t i o n e s el a s u n t o 
v o l v e r á a s e r t r a t a d o p o r el Conce jo . 
Una calle a Morano 
-¿Qué es eso, m a m á ? 
-Una ratonera. 
-¡Pssss! Que no la vea el gatito, que se ofendería mucho. 
H u m o r i s t " , L o n d r e s . ) 
— Y ¿qué predomina en su familia? ¿Los hom-
bres o las mujeres? 
—Pues... verá usted. Los hombres son más; pero., 
pradomin^n las mujeres,. 
( " S m . t h V , Sydufey.) 
que ella —¿Pero podrá usted darle a mi hija todo lo 
quiera? 
— S í , señor; ella dice que no me quiere más que a nr 
E l s e ñ o r N o g u e r a s se l a m e n t ó de q u e 
d o s n i ñ o s t u b e r c u l o s o s de l C o l e g i o d e 
l a P a l o m a , e n l u g a r d e ser l l e v a d o s a 
u n S a n a t o r i o f u e r a n a l H o s p i t a l , d o n d e 
u n o de e l l o s h a m u e r t o . S a b o r i t le c o n -
t e s t a e n f a d a d o q u e c o n estas c o s a s - n o 
p u e d e h a c e r s e v i e j a p o l í t i c a . 
H a b l a e l s e ñ o r R e g ú l e z de u n v o c a l 
d e l e g a d o d e C a s a de S o c o r r o d e s t i t u í -
d o i n d e b i d a m e n t e , y e l s e ñ o r H e n c h e 
h a b l a p a r a p a r t i c i p a r l a d e s t i t u c i ó n . A l 
n e g a r s e a q u e l l a f u é a g r e d i d a y r e s u l t ó 
h e r i d a . S e a c o r d ó d a r e l n o m b r e de M o -
r a n o a u n a c a l l e de M a d r i d . 
E n e l o r d e n d e l d i a se d i s c u t i e r o n v a -
r i o s a s u n t o s de p e r s o n a l , y q u e d ó de 
n u e v o s o b r e l a M e s a , p o r qu ince d i a s , 
el p l e i t o d e l a s h o r a s e x t r a o r d i n a r i a s 
d e los b o m b e r o s . 
Se a c o r d ó p r e m i a r c o n s ie te m i l p e -
se t a s a l c h o f e r F r a n c i s c o A n g u l o , q u e 
d e v o l v i ó e l y a f a m o s o m a l e t í n de los 
dos m i l l o n e s , d e j a d o o l v i d a d o e n u n 
« t a x i » . 
Se a c o r d ó t a m b i é n c o n c e d e r c i n c o m i l 
p e s e t a s a c a d a t e n i e n t e de a l ca lde c o n 
c a r g o a I m p r e v i s t o s , p a r a s o c o r r e r a 
l o s n e c e s i t a d o s c o n m o t i v o de l a c o n -
m e m o r a c i ó n de l a R e p ú b l i c a . 
La Casa de Campo 
E l s e ñ o r M a d a r i a g a t r a t ó de las o b r a s 
d e la c a r r e t e r a d e C a s t i l l a que r e a l i z a 
el E s t a d o e n l a C a s a d e C a m p o . E s t á n 
m u y a v a n z a d a s , y n a d a se h a h e c h o jde 
pasos b a j o e l l a , c o m o se h a b í a c o n v e -
n i d o . D e n o r e m e d i a r s e é s t o , c o n l a s 
v a l l a s q u e a i s l a r á n l a c a r r e t e r a , el p a r -
q u e q u e d a r á d i v i d i d o e n dos p a r t e s i n -
c o m u n i c a d a s . E l s e ñ o r F .abnr i t c o n t e s t a 
q u e se o c u p a r á d e l a s u n t o . 
M U N D O r ^ T O L I C O 
El Obispo de Tuy conferirá en San-
tiago las órdenes sagradas 
S A N T I A G O . 1 . — H a l l e g a d o el Obis-
p é de T ú y p a r a c o n f e r i r ó r d e n e s sa-
g r a d a s p o r n o p o d e r l o h a c e r e l A r z o b i s -
p o p o r s u d e l i c a d o e s t a d o de s a l u d . 
f f l EL iUlli 
C U E N C A , 2 . — E n l a s e lecciones c e l e -
í ) r a d a 3 e n A l m o n a c i d v . . d e l . M a r q u e s a d o , 
pa ra . , p r o v e e r el J u z g a d o " i m u r t i é i P í i l r fca 
r e s u l t a d o t r i u n f a n t e e l c a n d i d a t o ,d<el 
p a r t i d o a g r a r i o d o n F e l i p e M a r t í n e z - C í ó -
, - ^ , , r o l i t r a 10 e l cífafe; 
Se abre en Barcelona la suscripción al empréstito 
E s propósito de la Generalidad que los qufnoe millones sean 
cubiertos por gente de toda Cataluña. Con esa cifra se tiende 
a hacer frente a las necesidades que se deriven del traspaso 
de servicios. Nota de protesta de los de Prat de Molió por los 
ataques que se les han dirigido 
Banquete de la Cámara de Comercio Americana a las autoridades locales 
( C r ó n i c a t e l e f ó n i c a d e n u e s t r o 
c o r r e s p o n s a l ) 
B A R C E L O N A , 1 . — L a o f i c i n a d e e m -
p r é s t i t o se h a e s t a b l e c i d o e n l a G e n e r a -
l i d a d y h a c o m e n z a d o h o y a a d m i t i r i n s -
c r i p c i o n e s p a r a f o r m a l i z a r e l d i a 1 0 d e 
a b r i l , p o r r i g u r o s o o r d e n , l a s u s c r i p c i ó n 
p ú b l i c a d e l a s 30 .000 O b l i g a c i o n e s d e 5 0 0 
p e s e t a s q u e c o n s t i t u y e n e l p r i m e r e m -
p r é s t i t o q u e c o n c i e r t a l a G e n e r a l i d a d de 
C a t a l u ñ a . E n r e a l i d a d , l a i m p o r t a n c i a d e l 
e m p r é s t i t o n o es m u y g r a n d e . Q u i n c e 
m i l l o n e s d e p e s e t a s n o es u n a s u m a q u e 
p r o d u z c a s e r i a s i n q u i e t u d e s . F á c i l m e n t e 
s e r á c u b i e r t a p o r e l p e q u e ñ o a h o r r o d e 
C a t a l u ñ a y d e B a l e a r e s , ú n i c o s s i t i o s 
d o n d e q u e d a r á a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n . Se 
p r e t e n d e q u e a l a s u s c r i p c i ó n d e O b l i -
g a c i o n e s a c u d a g e n t e d e t o d a C a t a l u ñ a , 
i n c l u s o de l o s l u g a r e s m á s a p a r t a d o s , 
& fin d e q u e t e n g a u n c a r á c t e r e m i n e n -
t e m e n t e p o p u l a r , y a e s t e e f e c t o , e l Jefe 
d e l a o f i c i n a d e e m p r é s t i t o , d o n R a m ó n 
S u r i ñ a c h , h a r e a l i z a d o u n v i a j e d e p r o -
p a g a n d a p o r l a s z o n a s m á s p r ó s p e r a s 
d e C a t a l u ñ a , p a r a d a r a c o n o c e r l a s c a -
r a c t e r í s t i c a s y v e n t a j a s d e e s t e e m p r é s -
t i t o a l 6 p o r 100 , l i b r e d e i m p u e s t o s , 
c o n l a g a r a n t í a d e l a H a c i e n d a y d e l p a -
t r i m o n i o d e l a G e n e r a l i d a d y r e e m b o l -
s a b l e p o r s u v a l o r , s i n d e s c u e n t o , e n e l 
t é r m i n o d e t r e s a ñ o s . 
E l c o n s e j e r o de H a c i e n d a , j e f e d e l G o -
b i e r n o e f e c t i v o d e l a G e n e r a l i d a d , 
m u e s t r a f r a n c a m e n t e o p t i m i s t a y 
t l a f e c h o r e s p e c t o a e s t e e m p r é s t i t o . N o 
se h a a s e g u r a d o l a o p e r a c i ó n p o r m e d i o 
de l o a B a n c o s — n o s d i c e — p o r q u e , d a d o 
• 1 e s c a s o v a l o r d e l a c a n t i d a d a c o b r a r , 
n o h a s i d o n e c e s a r i o , y p o r q u e l a m a y o r 
a u s t e r i d a d e c o n ó m i c a n o s a c o n s e j a b a n o 
r e c u r r i r a g a s t o s y p r i m a s . H a y q u e t e -
n e r p r e s e n t e q u e n o se t r a t a d e u n e m -
p r é s t i t o d e r e c o n s t r u c c i ó n . N o s e p r e -
t e n d e c o n é l e m p r e n d e r g r a n d e s o b r a s , 
n i c o m p r o m e t e r s e r i a m e n t e e l c r é d i t o de 
l a G e n e r a l i d a d . S ó l o se t i e n d e a h a c e r 
f r e n t e a l a s n e c e s i d a d e s q u e se d e r i v e n 
d e l t r a s p a s o d e l o s s e r v i c i o s y l a i m -
p l a n t a c i ó n de l a a u t o n o m í a . C o n esos 1 5 
m i l l o n e s q u e d a r á n i r e l a d o e l p r i m e r 
p r e s u p u e s t o d e l a G e n e r a l i d a d . P o r cao, 
a ñ a d e e l s e ñ o r P l y S u ñ e r , h e p r o c u -
r a d o a q u i l a t a r l a s c o s a s d e f o r m a q u e 
e s t e p r i m e r p a s o d e n u e s t r a H a c i e n d a 
t e n g a c o m o c a r a c t e r í s t i c a s e s e n c i a l e s l a 
s i m p l i f i c a c i ó n d e r e u n i r u n g r a d o m á x i -
m o d e a u s t e r i d a d , y c o m o p r u e b a d e q u e 
m i s p r o p ó s i t o s f u e r o n c o n s e g u i d o s , es 
de n o t a r q u e l a s m i n o r í a s d e l a L l i g a y 
l a s o c i a l i s t a , q u e c o n s t i t u y e n l a o p o s i -
c i ó n d e l P a r l a m e n t o d e C a t a l u ñ a , n o 
o p u s i e r o n o b j e c i o n e s a l p r o y e c t o q u e 
p r e s e n t é , y e n u n a t a r d e , e n m e n o s 
t i e m p o d e l o q u e d u r a u n a s e s i ó n , e l 
e m p r é s t i t o f u é a p r o b a d o p o r u n a n i m i -
d a d , r e s p e t á n d o s e í n t e g r o e l a r t i c u l a d o 
d e l p f o y e c t o . N o se h a p e d i d o a l a B a n c a 
b a r c e l o n e s a q u e a y u d a s e a l l e v a r a c a b o 
l a o p e r a c i ó n ; p e r o l o s B a n c o s , l o s a g e n -
t e s y c o r r e d o r e s d e C a m b i o y B o l s a y 
l o s c o r r e d o r e s d e C o m e r c i o e n l a s p l a z a s 
d o n d e n o h a y B o l s a , c o l a b o r a r á n c o n 
e n t u s i a s m o e n e s t a p r i m e r a o p e r a c i ó n de 
c r é d i t o d e l a G e n e r a l T d a d . 
T a m b i é n n o s h a a s e g u r a d o e l s e ñ o r 
P i y S u ñ e r q u e n o p i e n s a c o n c e r t a r 
n u e v o s e m p r é s t i t o s p o r a h o r a n i e m -
p r e n d e r p r o y e c t o s d e r e c o n s t r u c c i ó n h a s -
t a q u e n o e s t é b i e n a f i a n z a d a l a H a -
c i e n d a d e l a G e n e r a l i d a d . E s p r e c i s o c a -
m i n a r s o b r e b a s e firme. N o o l v i d e q u e 
l o s p r o b l e m a s de í n d o l e e c o n ó m i c a r e -
p r e s e n t a n e l m a y o r p e l i g r o p a r a l a a u -
t o n o m í a . A c t u a l m e n t e se e s t u d i a u n 
m a g n o p r o y e c t o p a r a r e s o l v e r «1 p r o -
b l e m a d e l p a r o f o r z o s o y p r o c u r a r e m o s 
n o t e n e r q u e r e c u r r i r p a r a e l l o a l c r é -
d i t o . P o r l o d e m á s , n o s d i c e e l s e ñ o r 
P i y S u ñ e r , e s t e e m p r é s t i t o de 15 m i -
l l o n e s n o t i e n e d e m a s i a d a i m p o r t a n c i a ; 
c a r e c e de l a e n v e r g a d u r a d e l a s g r a n -
des o p e r a c i o n e s d e c r é d i t o , n o d e b e des -
p e r t a r i n q u i e t u d e s n i h a d e s e r v i r s i -
q u i e r a p a r a m e d i r e l g r a d o d e c o n f i a n -
z a d e l a h o r r o c a t a l á n . S e t r a t a s ó l o de 
u n a p e q u e ñ a o p e r a c i ó n a c o r t o t é r m i -
n o , q u e r e p r e s e n t a u n a o p o r t u n i d a d p a -
r a e l c a p i t a l d i s p o n i b l e o i m p r o d u c t i v o 
d i s e m i n a d o p o r C a t a l u ñ a y p o r l a s B a -
l e a r e s . — A N G U L O . 
Banquete de la Cámara de<> 
Comercio Americana 
B A R C E L O N A , 1 . — L a C á m a r a d e C o -
m e r c i o A m e r i c a n a h a d a d o u n b a n q u e t e 
a l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . A s i s t i e r o n 
M a c i á , e l g o b e r n a d o r , e l a l c a l d e y o t r a s 
p e r s o n a l i d a d e s . E l p r e s i d e n t e d e l a C á -
m a r a e x p u s o e l p r o p ó s i t o q u e l e s a n i -
m a d e e m p e z a r u n a c a m p a ñ a p a r a q u e 
t o d o s l o s e x c u r s i o n i s t a s a m e r i c a n o s q u e 
v i e n e n a E s p a ñ a v i s i t e n l a s r e g i o n e s 
m á s t i p l e a s . 
M a c i á p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o , e n e l 
q u e h a b l ó de l a c o n v e n i e n c i a d e q u e se 
e s t r e c h e n l a s r e l a c i o n e s y s e h a g a u n a 
a l i a n z a e n t r e l o s E s t a d o s U n i d o s y C a -
t a l u ñ a , p a r a p r o c u r a r e n t r e l a s d o s l a 
l i b e r t a d y l a p a z d e t o d o s l o s p u e b l o s 
d e l m u n d o . L o s d i s c u r s o s h a n s i d o f i l -
m a d o s y l a p e l í c u l a se p r o y e c t a r á e n 
N o r t e a m é r i c a . 
A la jurisdicción militar 
B A R C E L O N A , 1 . — H a p a s a d o a l J u z -
g a d o m i l i t a r e l d e t e n i d o L u i s V i l a , s u -
p u e s t o a u t o r de l a m u e r t e d e l g u a r d i a 
c i v i l A n t o n i o C a m p o s . 
Las vacantes de concejales 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
E l ilustre arqueólogo don J . Ramón Mélida, a quien la Academia de 
la Historia, por unanimidad, ha concedido el Premio al Mérito 
B A R C E L O N A , 1 — A n t e l a s p r ó x i -
m a s e l e c c i o n e s se h a p u b l i c a d o l a l i s t a 
d e A y u n t a m i e n t o s c a t a l a n e s q u e s e r á n 
e l e g i d o s y q u e c o r r e s p o n d e n a l o s d e l 
a r t í c u l o 2 9 . P r o c e d e r á n o m b r a r l a s c o -
r r e s p o n d i e n t e s C o m i s i o n e s g e s t o r a s , d u -
r a n t e e l p e r í o d o e l e c t o r a l , a 1 7 0 d e L é -
r i d a , 120 e n G e r o n a , 1 1 1 e n B a r c e l o n a 
j 76 e n T a r r a g o n a . 
Nota de ios de Prat de Molió 
B A R C E L O N A , 1 . — L o a e l e m e n t o s q u e 
t o m a r o n p a r t e e n P r a t d e M o l i ó h a n 
f i r m a d o u n a n o t a , q u e s e r á p u b l i c a d a , 
e n l a q u e se d i c e q u e p r o t e s t a n d e q u e 
se p r e t e n d a c o n f u n d i r l e s c o n o t r o p a r -
t i d o p o l í t i c o , y se l a m e n t a n d e q u e s e a n 
a t a c a d o s , c u a n d o , p o r e l c o n t r a r i o , d e -
b í a n t e n e r p r e s e n t e s t o d o s q u e e l l o s 
f u e r o n l o s q u e I n i c i a r o n l a c a m p a ñ a q u e 
h a t r a í d o l a s l i b e r t a d e s a C a t a l u ñ a . P r o -
t e s t a n t a m b i é n d e q u e u n c o n c e j a l h a y a 
h e c h o a l u s i o n e s d e m a l g u s t o p a r a l o s 
d e P r a t d e M o l i ó y p i d e n e x p l i c a c i o 
n e a . T a m b i é n se a t a c a a l a l c a l d e p o r 
n o h a b e r h e c h o r e c t i f i c a r e n e l a c t o , 
y p o r l o s m e d i o s r e g l a m e n t a r i o s , a d i -
c h o c o n c e j a l . 
El senador argentino 
L a iglesia del Corpus 
Christi , de Sevilla 
AYER S E VERIFICO SOLEMNE-
MENTE LA INAUGURACION 
Ha sido construida a expensas del 
Cardenal llundaün 
S E V I L L A , 1 . — E s t a m a ñ a n a , c o n g r a n 
s o l e m n i d a d , se h a v e r i f i c a d o l a i n a u g u -
r a c i ó n de l a n u e v a i g l e s i a p a r r o q u i a l d e l 
C o r p u s C h r i s t i l e v a n t a d a a e x p e n s a s 
d e l C a r d e n a l I l u n d a i n e n e l p a s e o de 
l a s P a l m a s . O f i c i ó e l P r e l a d o d e p o n t i -
fical. E s t a e s l a s e g u n d a i g l e s i a q u e se 
l e v a n t a e n S e v i l l a p o r i n i c i a t i v a d e l 
C a r d e n a l H u n d a i n ; l a p r i m e r a f u é l a d e 
l a I n m a c u l a d a . 
A l a i n a u g u r a c i ó n a s i s t i ó g r a n c a n -
t i d a d d e fieles d e l a b a r r i a d a , q u e l l e -
n a r o n e l t e m p l o p o r c o m p l e t o . D e s p u é s 
d e c o n s a g r a r e l a r a , e n e l c u a l se h a n 
p u e s t o u n a s r e l i q u i a s d e m á r t i r e s t r a í -
d a s d e R o m a , se c e l e b r ó u n a m i s a so -
l e m n e p o r e l n u e v o p á r r o c o . A l final, 
e l C a r d e n a l H u n d a i n d i ó l a b e n d i c i ó n y 
d i r i g i ó b r e v e s p a l a b r a s a l o s f e l i g r e s e s , 
c o n g r a t u l á n d o s e de l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
t e m p l o , q u e p e r m i t i r á c o n m a y o r f a c i -
l i d a d l a s p r á c t i c a s r e l i g i o s a s a l o s c a -
t ó l i c o s d e l a b a r r i a d a . E l C a r d e n a l H u n -
d a i n f u é d e s p e d i d o p o r l o s f e l i g r e s e s e n 
m e d i o de g r a n d e s d e m o s t r a c i o n e s de 
c a r i ñ o . 
E s t a t a r d e se c e l e b r ó u n a fiesta r e -
l i g i o s a , q u e e s t u v o c o n c u r r i d í s i m a . 
E l n u e v o t e m p l o es de e s t i l o r e n a -
c i m i e n t o y m i d e 52 m e t r o s d e l a r g o p o r 
18 d e a n c h o . 
l o s b a r r i o s d e B á r b a r a , S a l m e r ó n , R o -
s a l y S a n P e d r o P e s c a d o r . 
Nueva estación del "Metro" 
B A R C E L O N A , 1 . — E s t a m a ñ a n a se 
h a c e l e b r a d o l a i n a u g u r a c i ó n d e l a n u e -
v a e s t a c i ó n de l a M a r i n a , q u e p r o l o n -
g a r á el M e t r o T r a n s v e r s a l , 
Auto de procesamiento 
señor Palacios 
B A R C E L O N A , 1 . — E n e l e x p r e s o d e 
e s t a n o c h e h a m a r c h a d o a M a d r i d el se-
n a d o r a r g e n t i n o s e ñ o r P a l a c i o s . 
Se apoderan de comestibles 
B A R C E L O N A , 1.—Se h a d i c t a d o a u t o 
d e p r o c e s a m i e n t o c o n t r a l o s d o s d e t e -
n i d o s c o n m o t i v o d e l a t r a c o q u e h a c e 
d í a s i n t e n t a r o n l l e v a r a c a b o e n u n a l -
m a c é n d e p a j a y a l f a l f a d e l a c a l l e de 
C o n s e j o de C i e n t o . 
Detenido peligroso 
B A R C E L O N A , 1 . — E n e l m e r c a d o d e 
S a n A n d r é s , u n g r u p o d e j ó v e n e s e n t r ó 
v i o l e n t a m e n t e , y se a p o d e r ó de c o m e s -
t i b l e s . A v i s a d a l a f u e r z a p ú b l i c a , p u d o 
i n e t r v e n i r y d e s a l o j ó a l o s p e r t u r b a -
d o r e s . 
El autor de un crimen 
B A R C E L O N A , 1 . — H a s i d o d e t e n i d o 
e s t a t a r d e R i c a r d o P u i g , q u e h a r e s u l -
t a d o s e r e l a u t o r de l o s a n ó n i m o s q u e 
f u e r o n e n c o n t r a d o s e n l a s r o p a s de u n 
i n d i v i d u o h a l l a d o m u e r t o e n e l p a -
so a n i v e l . A l p r i n c i p i o , e l d e t e n i d o 
n e g ó : p e r o a c a b ó p o r c o n f e s a r q u e t e -
n í a a m i s t a d c o n l a v í c t i m a , y q u e la 
l e t r a d e l o s a n ó n i m o s a m e n a z a d o r e s e r a 
s u y a . E n s u p o d e r s e h a n e n c o n t r a d o 
16 .000 p e s e t a s . 
Cumplimiento de un acuerdo 
B A R C E L O N A , 1.—Se s a b e q u e e n l a 
J e f a t u r a S u p e r i o r d e P o l i c í a s e e n c u e n -
t r a u n d e t e n i d o s o b r e e l c u a l s e g u a r d a 
g r a n r e s e r v a . S ó l o se s a b e q u e e l I n -
d i v i d u o e n c u e s t i ó n es p e r s o n a m u y p e -
l i g r o s a , y l a P o l i c í a h a c e d e t e r m i n a d a s 
d i l i g e n c i a s a l r e d e d o r d e e s t e a s u n t o . 
Reclamado por un Juzgado 
B A R C E L O N A , 1 . — E n c u m p l i m i e n t o 
de u n a c u e r d o d e l A y u n t a m i e n t o , u n a 
C o m i s i ó n d e c o n c e j a l e s se h a h e c h o c a r -
g o de l a s c u a t r o C a s a s d e S o c o r r o q u e 
desde 1877 f u n c i o n a b a n e n B a r c e l o n a e n 
FACIES DEL "FASCIO" 
J o s é A n t o n i o P r i m o d e R i v e r a t e n í a r a z ó n y t a m b i é n l a t e n í a J u a n 
I g n a c i o L u c a d e T e n a . P o r q u e e n e l f e n ó m e n o h i s t ó r i c o d e l " F a s c i o " , n o 
m e n o s q u e e n l a e t e r n a y v e n e r a n d a i n s t i t u c i ó n c o n s a b i d a — y e n o t r a s — , 
c o n v i e n e d i s c e r n i r l a s t r e s m a n e r a s — q u e p u e d e n i n c l u s i v e n o s e r " e t a -
p a s " , a n t e s d a r s e c o n s i m u l t a n e i d a d — , d e " l o p a c i e n t e " , l o " m i l i t a n t e " 
y l o " t r i u n f a n t e " . . . P e r o o c u r r í a , e n l a s o p i n i o n e s c a m b i a d a s , p ú b l i c a , 
n o b l e y a m i s t o s a m e n t e s o b r e e l a s u n t o , q u e e l p r i m e r o d e l o s d o s e p i s -
t o l a r e s i n t e r l o c u t o r e s c a l i f i c a r a a l " F a s c i o " p o r s u s n o t a s d e t r i u n f o , o 
p o r l o m e n o s d e m i l i c i a p r ó x i m a a l t r i u n f o — v o c a c i ó n d e u n i d a d , p o l í t i -
c a d e s e r v i c i o , e s t r u c t u r a s i n d i c a l , i d e n t i f i c a c i ó n e n t r e p r o f e s i o n a l l d a d 
y c i u d a d a n í a — ; m i e n t r a s q u e e l s e g u n d o a t e n d i e r a p r i n c i p a l m e n t e a 
l a s m a n i f e s t a c i o n e s d e u n a s i t u a c i ó n d e p a d e c i m i e n t o , y a q u e n o d e 
p a c i e n c i a , e n a q u é l y a s u s p r i m e r a s y m á s o b s c u r a s m a n i f e s t a c i o n e s 
m i l i t a n t e s — ^ v i o l a c i ó n d e l a l e y , a c c i ó n d i r e c t a , p o r r a y r i c i n o — ; y a ú n 
p u d i e r a a ñ a d i r s e q u e p a t r i o t e r í a a g r e s o r a e n s e n t i d o n a c i o n a l i s t a o r a -
c i a l ; c o n d e s i g n i o , es c l a r o , d e g a n a r s e l a s m u c h e d u m b r e s e n l a b o r p a -
r a l e l a a l a de l a a d u l a c i ó n d e m o c r á t i c a . 
U n c o m ú n d e n o m i n a d o r s o b r e n o t a s t a n c i r c u n s t a n c i a l e s , d e v a l o r s o -
c i a l y m o r a l t a n d i f e r e n t e , ¿ n o se d a r á e n e l F a s c i o ? E s t e c a r á c t e r 
e s e n c i a l s í e x i s t e — p o r q u e e l c a s o es q u e , e n l a m i s m a I t a l i a , a p e n a s s i 
e n l o s ú l t i m o s a ñ o s h a e m p e z a d o a r e v e l a r s e c o n a l g u n a c l a r i d a d s u 
e x i s t e n c i a — , se h a d e p r e s e n t a r c o m o f o r m u l a c i ó n d e u n " d e r e c h o n u e -
v o " , s u p e r i o r d e r e c h o , d o n d e l a s i n d i s p e n s a b l e s e i n s t r u m e n t a l e s a g r e -
s i o n e s a l a n t i g u o h a l l e n r a z ó n , j u s t i f i c a c i ó n y h a s t a s a n t i d a d . P o r q u e , 
s e g ú n f ó r m u l a q u e e n e s t e G l o s a r i o s e h a r e p e t k o s i e m p r e , " s ó l o t i e -
n e d e r e c h o a f a l t a r a l a l e y q u i e n , f a l t a n d o , p r o L a u l g a u n a l e y n u e v a 
y m á s j u s t a " . E s d e c i r , u n a n u e v a l e y , d o n d e t e n g a m e n o s i n f i e l m a n i -
f e s t a c i ó n l a l e y e t e r n a . E n l o c u a l e s t á p r e c i s a m e n t e l a d i f e r e n c i a e n t r e 
l o a n á r q u i c o y l o r e n o v a d o r : e l a c t o d e l a n a r q u i s t a es i n d i v i d u a l , ' a n e c -
d ó t i c o , " s u e l t o " , n o t i e n e e n s í v i r t u d d e n o r m a ; e l a c t o p o l í t i c a m e n t e r e -
n o v a d o r , a u n q u e p r e s e n t e u n a a p a r i e n c i a s u b v e r s i v a , se t r a b a l ó g i c a m e n -
t e c o n t o d o u n s i s t e m a d e a c t o s d e a u t o r i d a d , i n s t i t u i d o r e s a s u v e z d e 
n o r m a s g e n e r a l e s , c o n s i g n i f i c a c i ó n y p r e c i o d e c a t e g o r í a . . . E l t o q u e , p u e s , 
p a r a u n a s e r e n a v a l o r a c i ó n d e l " F a s c i o " e s t a r á e n s a b e r s i , e n l o s 
m i s m o s a c t o s d e p a d e c i m i e n t o y m i l i c i a , s u s i n t e r v e n c i o n e s o f r e c e n e l 
t o n o d e l o a n á r q u i c o o e l t o n o d e l o r e n o v a d o r . 
¿ Q u i é n d u d a r á d e q u e , e n l a R o m a c e s á r e a , l o s p r i m e r o s c r i s t i a n o s 
c o n s t i t u í a n u n e l e m e n t o d e s u b v e r s i ó n ? A n a r q u i s t a s , e m p e r o , n o c a b e 
l l a m a r l e s — a u n q u e a s í se h a y a h e c h o a l g u n a v e z , c o n fines d e p r o p a g a n -
d a z a r a g a t e r a — . P o r q u e , e n c a d a u n o d e l o s a c t o s , e n c a d a u n a d e l a s 
o m i s i o n e s y d e s e r c i o n e s y r e h u s a m i e n t o s y s i n g u l a r i d a d e s y h a s t a a p a -
r e n t e s e s q u i v e c e s d e a q u e l l o s h o m b r e s l a t í a u n g e r m e n d e f o r m u l a c i ó n 
d e u n d e r e c h o n u e v o , m á s c o n f o r m e c o n l o s d i c t a d o s d e l a e t e r n i d a d . 
E n c a m b i o , n o s figuramos q u e u n m o v i m i e n t o c o m o e l a c t u a l d e G h a n d i 
e n l a I n d i a , a u n q u e p o r a l g u i e n h a y a p o d i d o s e r c o m p a r a d o a l c r i s t i a -
n i s m o i n i c i a l , t i e n e m á s d e a n á r q u i c o q u e d e o t r a c o s a . N i n g ú n t i p o c o n -
c r e t o d e f o r m u l a c i ó n r e g u l a r y v i a b l e d e l a s o c i e d a d h u m a n a se d i v i s a e n 
s u e s e n c i a l f u t u r o . Y e l ú n i c o p r i n c i p i o c a t e g ó r i c o q u e d e s u a c c i ó n se 
d e s t a c a , e l s e p a r a t i s m o r e s p e c t o de I n g l a t e r r a , ese " l a I n d i a p a r a l o s 
i n d i o s " , e t c . , l e j o s d e e n g e n d r a r n o r m a s u p e r i o r a l a d e I m p e r i o , l e es 
i n f e r i o r ; l e j o s d e r e n o v a r , p r o l o n g a l a v i d a a m e d o s i d e o l ó g i c o s y a c a -
d u c o s . T a m b i é n , h a s t a c i e r t o p u n t o , l o s c r i s t i a n o s p r i m i t i v o s c o m b a -
t í a n e l I m p e r i o ; p e r o e r a p a r a s u s t i t u i r l o o a c o m p a ñ a r l o c o n u n a f ó r m u -
l a m á s a m p l i a a ú n , a m e d i d a d e e c u m e n i c i d a d . 
A s í , l a t r a n s g r e s i ó n y l a a c c i ó n d i r e c t a , p o r u n l a d o , l a s o l i d a r i d a d u n i -
ficadora y l a e x i g e n c i a d e s e r v i c i o , p o r o t r o — l a s m a n i f e s t a c i o n e s c i r c u n a -
t a n c i a l e s t o d a s d e l F a s c i o p a c i e n t e , d e l F a s c i o m i l i t a n t e o d e l F a s c i o 
t r i u n f a n t e — , s e r á n j u z g a d a s c o n d i s t i n t o c r i t e r i o , s e g ú n q u e se a f i r m e a 
t r a v é s d e e l l a s u n e s p í r i t u c o m o e l de l o s d i s c í p u l o s d e l C r i s t o , c o n s t r u c -
t o r e s h a s t a c u a n d o s a c a n l a e s p a d a , o c o m o e l d e l o s d i s c í p u l o s de G h a n d i , 
a n a r q u i s t a s h a s t a c u a n d o se d e j a n m o r i r d e i n a n i c i ó n . 
( R e p r o d u c c i ó n r e s e r v a d a . ) 
E u g e n i o d ' O R S 
Otra vez el problema Buena impres ión del 
del papel conflicto del Chaco 
La Papelera, después de un breve 
descanso, reanuda su ofensi-
va contra los periódicos 
B A R C E L O N A , 1 . — L a P r e n s a d e B a r -
c e l o n a p u b l i c a h o y , c o n l o s t í t u l o s q u e 
a n t e c e d e n , e l s i g u i e n t e a r t i c u l o : 
SOLIVIA Y PARAGUAY ACEPTAN 
E L ARBITRAJE 
Se convoca con urgencia el Comité 
de la S. de N. para tratar de Leticia 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 . — E l G o -
b i e r n o de B o l i v i a h a a c o g i d o f a v o r a b l e -
" S i n o t u v i e s e c o n s e c u e n c i a s t r á g i c a s m e n t e ^ c u e s t i ó n d e s o m e t e r e l c o n f l i c -
e s t e p r o b l e m a , p l a n t e a d o p o r l a P a -
p e l e r a e n c o n t r a de l o s i n t e r e s e s d e l o s 
p e r i ó d i c o s , s e r i a d e u n a c o m i c i d a d l i n -
d a n t e c o n l o g r o t e s c o . C u a n d o l o s p e r i ó -
d i c o s e s p a ñ o l e s , q u e l u c b a n c o n m a y o r e s 
d i f i c u l t a d e s e c o n ó m i c a s q u e s u s c o l e g a s 
m á s i n f o r t u n a d o s d e l m u n d o , c r e í a n q u e 
l a ú l t i m a d i s p o s i c i ó n d i c t a d a p o r e l m i -
n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o l e s p e r m i t i r í a p o d e r s o r t e a r s u 
p r e c a r i a s i t u a c i ó n , c u a n d o l a o r d e n s u s -
c r i t a p o r e l se f ior D o m i n g o d e j a b a s i n 
e f e c t o l a f a m o s a d i s p o s i c i ó n s u s p e n d i e n -
d o p o r d o s meses l a e n t r a d a d e p a p e l 
e x t r a n j e r o , c u a n d o , e n u n a p a l a b r a , p a -
r e c í a q u e e n l a s e s f e r a s o f i c i a l e s se h a -
b í a i m p u e s t o e l b u e n s e n t i d o y u n e q u i -
l i b r a d o e s p í r i t u d e j u s t i c i a , s u r g e d e 
i m p r o v i s o n u e v a m e n t e e l p r o b l e m a y e l 
m i n i s t r o c o n v o c a a u n a r e u n i ó n a l o s 
r e p r e s e n t a n t e s d e lajs E m p r e s a s p e r i o -
d í s t i c a s y a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l o s 
f a b r i c a n t e s d e p a p e l p a r a p o n e r o t r a 
v e z s o b r e l a m e s a e l a s u n t o . 
A l m e m o s a v i s a d o e n m a q u i a v e l i s m o s 
o f i c i o s o s y b u r o c r á t i c o s s e l e a l c a n z a 
q u e e s t a r e s u r r e c c i ó n d e u n p r o b l e m a , 
q u e n o es p r o b l e m a , q u e e s u n f a n t a s -
m a c r e a d o p o r l a i n d u s t r i a d e l p a p e l , 
es o b r a d e l a p o d e r o s a P a p e l e r a E s -
p a l í o l a , l a n e f a s t a e m p r e s a q u e v i v e y 
d e s a r r o l l a s u m a g n í f i c a p o s i c i ó n e c o n ó -
m i c a a c o s t a de c i e n t o s d e e m p r e s a s 
p e r i o d í s t i c a s , l a m a y o r p a r t e d e l a s c u a -
les , p o r n o d e c i r l a t o t a l i d a d , a r r a s t r a n 
u n a e x i s t e n c i a p r e c a c i a , q u e n o t e n í a n 
m á s r e m e d i o que i r p o n i e n d o c o n s t a n -
t e m e n t e d i n e r o p a r a c u b r i r s u s p é r d i -
d a s y a d e m á s n o p o d í a n d e d i c a r s e a 
o t r a s p a r t i d a s de s u s r e s p e c t i v o s p r e -
s u p u e s t o s ( p e r s o n a l , m a t e r i a l , i n f o r m a -
c i ó n , e t c . ) , m á s c a n t i d a d e s q u e l o s r e -
s i d u o s e c o n ó m i c o s d e l a s e n o r m e s s u -
m a s q u e t r a g a n l a s f a u c e s d e v o r a d o r a s 
d e u n a f a b r i c a c i ó n d e s o r g a n i z a d a y de 
u t i l l a j e a n t i c u a d o . 
E l G o b i e r n o , m á s c o n c r e t a m e n t e , el 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o , l a n z ó h a c e m e s e s , c u a n d o p o r 
p r i m e r a v e z se p l a n t e ó e s t e a s u n t o , l a 
i d e a d e q u e , c o m o u n a d e l a s c o m p e n -
s a c i o n e s a l a P r e n s a , s e l e c o n c e d e r l a 
l a o b l i g a c i ó n de q u e l o s d i a r i o s se v e n -
d i e s e n a l p ú b l i c o a q u i n c e c é n t i m o s . N o 
t e n í a l a a p a r e n t e c o m p e n s a c i ó n o t r o ca -
r á c t e r q u e e l de q u e r e r d e m o s t r a r los 
P o d e r e s p ú b l i c o s u n e q u i l i b r i o de p r o -
t e c c i o n e s . . . L a s e m p r e s a s p e r i o d í s t i c a s 
s a b í a n y s a b e n q u e d « e s e a u m e n t o e n 
e l p r e c i o d e l a v e n t a n o l l e g a r í a n i u n a 
m í n i m a p a r t e a s u s c a j a s . S e d i l u i r í a 
e n a u m e n t o s a v e n d e d o r e s , o p e r a r i o s y 
e m p l e a d o s , y a d e m á s s u f r i r í a l a s t e n a -
z a s e c o n ó m i c a s d e u n o s p r e c i o s e n e l 
c o s t e d e l p a p e l i m p u e s t o s p o r e l m o -
n o p o l i o p a p e l e r o . 
P e r o e sa s o l u c i ó n , a p e s a r d e l o o n e -
r o s a q u e p a r a l o s p e r i ó d i c o s r e s u l t a -
b a , n o l l e g ó a c r i s t a l i z a r d e f i n i t i v a m e n -
t e p o r l a o p o s i c i ó n q u e l o s m i n i s t r o s 
s o c i a l i s t a s h i c i e r o n d e n t r o d e l C o n s e j o 
o C o n s e j o s e n q u e e l p r o b l e m a se p l a n -
t e ó . L o s s e ñ o r e s P r i e t o , L a r g o C a b a -
l l e r o y D e l o s R í o s n o p o d í a n c o n s e n -
t i r q u e e l ó r g a n o d e s u p a r t i d o , e l p o r -
t a v o z d e su s i d e a l e s , e l p a n e s p i r i t u a l 
c o n e l q u e se n u t r e n s u s c o r r e l i g i o n a -
rios, s u f r i e r a a u m e n t o d e p r e c i o e n el 
c o s t e d e v e n t a . L a p u g n a e n t r e e l c a p i -
t a l i s m o p a p e l e r o y e l c o m p r a d o r d e " E l 
S o c i a l i s t a " d e j ó e x t r a m u r o s m o m e n t á -
n e a m e n t e l a s o l u c i ó n d e l p r o b u e m a . 
P e r o , a j u z g a r p o r e l r e s u l t a d o , p o r 
e l r e c r u d e c i m i e n t o d e l a c u e s t i ó n , L a 
P a p e l e r a h a v u e l t o a a p r e t a r su s r e s o r -
t e s , y h a v u e l t o a p o n e r e n j u e g o sus 
p o d e r o s o s m e d i o s d e c o a c c i ó n y n u e v a -
m e n t e s u r g e e l f a n t a s m a t r á g i c o - c ó m i -
c o , e l e s t i r a y a f l o j a , l a a m e n a z a en 
c o n t r a d e l o s p e r i ó d i c o s . Y a h o r a , y a , 
s i n a u m e n t o e n l a v e n t a . 
E s t o n o p u e d e n i d e b e c o n t i n u a r . L a 
i n d e p e n d e n c i a , e l p r e s t i g i o y l a s e r i e -
d a d d e l a P r e n s a e s p a ñ o l a n o p u e d e 
e s t a r c o n s t a n t e m e n t e e n l i t i g i o . N o es 
p o s i b l e q u e v i v a b a j o l a e s p a d a d e D a -
m o c l e s , d e u n o s s e ñ o r e s a l o s c u a l e s n o 
se l e s p u e d e c o n s e n t i r e l l u j o de j u g a r 
c o n u n a c o l e c t i v i d a d m o d e l o d e h o n r a -
d e z , d e h o n e s t i d a d y d e s a c r i f i c i o . B a s -
t a y a . L o s r e p r e s e n t a n t e s d e l a s e m -
p r e s a s p e r i o d í s t i c a s a s i s t i r á n a e s a re -
u n i ó n , c o n v o c a d a e n m a l a h o r a p o r e l 
m i n i s t r o de A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a y 
C o m e r c i o . P e r o s i d e e s a r e u n i ó n n u e s -
t r o s d e l e g a d o s o b t i e n e n , c o m o . d e s g r a -
c i a d a m e n t e p r e s u m i m o s , e l c o n v e n c i -
m i e n t o d e q u e v u e l v e a p o n e r s e e n m a r -
c h a e l f a n t a s m a p a r a a r r u i n a r a l a 
P r e n s a , l a P r e n s a s e d e f e n d e r á c o n t o -
d o s l o s m e d i o s y e l e m e n t o s d e q u e pue -
d a d i s p o n e r , y c o m e n z a r á u n a c a m p a -
ñ a , e n l a q u e c o m o p u n t o d e a r r a n q u e 
se h a r á u n m i n u c i o s o y d e t a l l a d o e s t u -
d i o e c o n ó m i c o de l a i n d u s t r i a d e l p a p e l 
e n E s p a ñ a y de o t r a s m u c h a s c o s a s , que 
v a s i e n d o y a h o r a d e q u e c o n o z c a l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a . 
P o r h o y , n a d a m á s . 
t o de l Chac<^ a u n a r b i t r a j e a n t e e l T r i -
b u n a l S u p r e m o d e t o d o s l o s E s t a d o s 
a m e r i c a n o s . 
» • * 
A S U N C I O N , 1 . — E l P r e s i d e n t e de l a 
R e p ú b l i c a , s e ñ o r A y a l a , h a i n a u g u r a d o 
las ses iones d e l P a r l a m e n t o , l e y e n d o u n 
m e n s a j e e n e l i u a l d i c e , e n t r e o t r a s c o -
sas, q u e e l P a r a g u a y a c e p t a c e s a r l a s 
h o s t i l i d a d e s , a s e g u r a n d o q u e n o se r e a -
n u d a r á n y s o m e t i é n d o s e a l a r b i t r a j e en 
las c u e s t i o n e s p e n d i e n t e s . 
E l m e n s a j e d i c e t a m b i é n q u e e l b a -
l ance de l a s o p e r a c i o n e s de g u e r r a se 
t r a d u c e h a s t a a h o r a e n f a v o r d e l P a r a -
g u a y , q u e h a p o d i d o e q u i p a r v a r i o s r e -
g i m i e n t o s c o n m a t e r i a l de g u e r r a de q u e 
se h a a p o d e r a d o . 
L a Sociedad de Naciones 
G I N E B R A , 1 . — A c a b a d e c o n v o c a r s e 
con c a r á c t e r d e u r g e n c i a e l C o m i t é de 
l a S o c i e d a d de N a c i o n e s q u e e n t i e n d a 
en e l c o n f l i c t o e n t r e C o l o m b i a y P e r ú . 
E l a n u n c i o de e s t a r e u n i ó n i n e s p e r a -
d a d e l C o m i t é h a c o i n c i d i d o c o n e l r e -
c ibo de u n a n o t a d e l d e l e g a d o d e l P e -
r ú , en l a q u e p r o t e s t a e n é r g i c a m e n t e 
c o n t r a l a o c u p a c i ó n p o r l a s t r o p a s c o -
l o m b i a n a s d e u n a p o s i c i ó n e n c l a v a d a e n 
t e r r i t o r i o p e r u a n o . 
E l r e p r e s e n t a n t e d e l G o b i e r n o d e L i -
m a s o s t i e n e q u e e l p a c t o S a l o m ó n - L o -
z a n o h a s i d o v i o l a d o y c a l i f i c a d e a c t o 
de g u e r r a l a o c u p a c i ó n l l e v a d a a c a b o 
p o r l a s f u e r z a s c o l o m b i a n a s . 
E l C o m i t é se r e u n i r á e l m a r t e s . E s -
p a ñ a e s t a r á r e p r e s e n t a d a e n l a r e u n i ó n 
p o r e l d e l e g a d o s e ñ o r P e d r o s o . 
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N O H A T T O S R E B E L D E C O N L A S 
PASTILLAS BONALD 
I 
Muebles del Palacio de 
Oriente a Aranjuez 
A R A N J U E Z , 1 . — H a n s i d o t r a í d o s a 
P a l a c i o d o s e s p e j o s , c u a t r o m o s a i c o s , u n 
f a r o l c h i n o , u n a c a m a , u n a r m a r i o de 
caoba y o t r o s m u e b l e s m á s p r o c e d e n t e s 
de l P a l a c i o d e M a d r i d y q u e s e r á n c o l o -
cados e n u n a h a b i t a c i ó n d e c o r a d a de 
p l a t a q u e e n l a a c t u a l i d a d e s t á v a c í a . 
A s i se c o m p l e t a r á l a e x p o s i c i ó n i n s t a -
l a d a e n l a p a r t e i z q u i e r d a d e l e d i f i c i o 
y s e r v i r á p a r a l a a t r a c c i ó n d e t u r i s t a s 
Para abrillantar suelos Y muebles 
Homenaje a Pedro Massa 
C o n m o t i v o d e l a r e c i e n t e c o n c e s i ó n 
a d o n P e d r o M a s s a d e l P r e m i o M a r i a -
n o de C a v i a , se e s t á o r g a n i z a n d o e n s u 
h o n o r u n a c t o de h o m e n a j e . C o n s i s t i r á 
en u n b a n q u e t e q u e h a de c e l e b r a r en 
l a s e m a n a p r ó x i m a . 
Muere uno de los heridos 
en Reinosa 
S A N T A N D E R , 1 . — E n l a C a s a de Sa -
l u d V a l d e c i l l a h a f a l l e c i d o d o n M a n u e l 
F e r n á n d e z V a l l i c i e r g o , h e r i d o d u r a n t e 
los s u c e s o s d e a y e r en R e i n o s a , y q u e 
h a b l a i n g r e s a d o e n l a s p r i m e r a s h o r a s 
de h o y e n d i c h o e s t a b l e c i m i e n t o b e n é -
fico. L a m u e r t e s o b r e v i n o a l h a c e r l e l a 
t r a s f u s i ó n d e s a n g r e . 
U L T I M A H O R A 
Gran expectación por el 
partido España-Portugal 
V I G O , 1 . — L a s c a l l e s e s t á n a b a r r o t a -
d a s de p ú b l i c o , y l u c e n f a n t á s t i c a s i l u -
m i n a c i o n e s t o d o s l o s e d i f i c i o s y l a s c a -
l l e s . 
D e s d e l a s d o c e d e l d í a e s t á n l l e g a n d o 
a u t o m ó v i l e s de P o r t u g a l . Se d i c e q u e 
t i e n e n p e d i d o s u p a s e p o r l a f r o n t e r a 
m á s de t r e s m i l c o c h e s . 
E s t a n o c h e d e s f i l ó p o r l a s c a l l e s d e 
l a p o b l a c i ó n u n a g r a n c a b a l g a t a a es-
t i l o p o r t u g u é s , y q u e se d e n o m i n a " M a r -
c h a M i l a n e s a " . M i l l a r e s de p e r s o n a s h a n 
p r e s e n c i a d o e l d e s f i l e . 
C o n m o t i v o de l a a g l o m e r a c i ó n d e 
q u e s de l a C a m p s a e s t u v i e r o n p r e p a r a -
c o c h e s q u e se p r e v e í a , l o s c a m i o n e s - t a n -
d o s h a s t a ú l t i m a h o r a de l a t a r d e p a r a 
a l p r i m e r a v i s o s u m i n i s t r a r g a s o l i n a a 
c u a l q u i e r s i t i o de l a p r o v i n c i a q u e se 
les r e q u i r i e r a . E l g o b e r n a d o r , p o r s u 
p a r t e , h a b í a a n u n c i a d o l a i m p o s i c i ó n de 
m u l t a s a l o s d u e ñ o s de f u e n t e s s u r t i -
d o r a s d e g a s o l i n a q u e se q u e d a r a n s i n 
c o m b u s t i b l e . C o m o m e d i d a p r e v e n t i v a , 
t o d o s l o s c h o f e r e s de l a C a m p s a t e n í a n 
o r d e n d e s u s s u p e r i o r e s de i r m i d i e n d o 
l a s e x i s t e n c i a s e n a q u e l l o s d e p ó s i t o s 
s u r t i d o r e s q u e e n c o n t r a r a n e n s u c a -
m i n o . C o m o se h a n a g o t a d o t o d a s l a s 
j a u l a s d i s p o n i b l e s de l o s g a r a g e s q u e 
h a y e n V i g o , se h a d i s p u e s t o l a c o n -
c e n t r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s e n e l r e l l a n o 
d e l A r e n a l . 
E l e q u i p o n a c i o n a l d e E s p a ñ a t e n d r á 
d e s u p l e n t e s a E i z a g u i r r e , M o n t e s , V a l -
c á r c e l y P o l o ; e s t o s t r e s ú l t i m o s d e l 
C e l t a d e V i g o . 
E l p a r t i d o c o m e n z a r á a l a s c u a t r o y 
rtedia d e l a t a r d e , y l a s p u e r t a s d e l 
e s t a d i o se a b r i r á n a l a s d o s . 
L o s j u g a d o r e s f u e r o n e s t a m a ñ a n a 
o b s e q u i a d o s c o n u n v e r m o u t h d e h o -
n o r e n l o s l o c a l e s d e l C l u b F e m e i n o 
H o c k e y . E s t a t a r d e e s t u v i e r o n e n el 
A y u n t a m i e n t o , a c o m p a ñ a d o s de p e r s o -
n a l i d a d e s d e p o r t i v a s . E l a l c a l d e Ies d i -
rigió u n s a l u d o c o r d i a l . L u e g o f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n v i n o de h o n o r . E n 
l a r e u n i ó n se c a m b i a r o n d i s c u r s o s de 
s a l u t a c i ó n e n t r e e l p r e s i d e n t e d e l a F e -
d e r a c i ó n d e P o r t u g a l , s e ñ o r O l i v e i r a y 
e l d e E s p a ñ a , s e ñ o r G a r c í a D u r á n . 
E n e l e s t a d i o de B a l a i d o s se h a n i n s -
t a l a d o h i l o s d i r e c t o s p a r a c o m u n i c a r 
c o n L i s b o a y O p o r t o . L a P r e n s a e s t a -
r á a d e c u a d a m e n t e s i t u a d a . 
Uzcudun actuará en Sevilla 
S E V I L L A , 1 — E l a l c a l d e d i j o q u e h a -
b í a r e c i b i d o l a v i s i t a de n n r e p r e s e n -
t a n t e d e l b o x e a d o r U z c u d u m . p a r a de -
c i r l e q u e a c t u a r á e l d o m i n g o d e R e s u -
r r e c c i ó n c o n u n b o x e a d o r a l e m á n . 
Nuevos registradores 
A n o c h e t u v o l u g a r e n e l H o t e l N a -
c i o n a l e l b a n q u e t e c o n q u e los n u e v o s 
a s p i r a n t e s a R e g i s t r a d o r e s d e l a P r o -
p i e d a d f e s t e j a r o n e l t é r m i n o d e su s o p o -
s i c i o n e s . 
P r e s i d i e r o n l o s d i r e c t o r e s g e n e r a l e s de 
R e g i s t r o s y d e R e f o r m a A g r a r i a , s e ñ o -
r e s F e r n á n d e z C l é r i g o y F e c e d , c o n l o s 
m i e m b r o s d e l T r i b u n a l d e l a s o p o s i c i o -
nes , s e ñ o r e s F a b i é , F r a i l e , R e c a s é n s , A l -
f é r e z y G a r r i g u e z . E n o t r a p r e s i d e n c i a 
figuraba l a J u n t a c e n t r a l d e R e g i s t r a -
d o r e s p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r A b e j ó n . 
H i c i e r o n u s o d e l a p a l a b r a , p o r los 
n u e v o s R e g i s t r a d o r e s , e l n ú m e r o 1 de 
l a p r o m o c i ó n , d o n M a n u e l A m o r ó s ; e l 
s e ñ o r A b e j ó n , e n n o m b r e d e l a J u n t a 
d e R e g i s t r a d o r e s ; p o r e l T r i b u n a l , e l 
a b o g a d o d e l E s t a d o , d o n G r e g o r i o F r a i -
l e ; y , p o r ú l t i m o , r e c o g i ó l a s p a l a b r a s 
de l o s a n t e r i o r e s e l d i r e c t o r g e n e r a l d e 
l o s R e g i s t r o s , c u y o d i s c u r s o f u é , c o m o 
los a n t e r i o r e s , m u y a p l a u d i d o . 
Cae un avión de pasajeros 
N O E D E S H A , 1 . — U n a v i ó n q u e p r o -
c e d í a d e O k l a h o m a y q u e c o n d u c í a 14 
personas , h a c a í d o e n N o e d e s h a ( K a n -
sas ) . 
Seis d e l o s o c u p a n t e s d e l a p a r a t o r e -
s u l t a r o n m u e r t o s y l o s o t r o s o c h o g r a -




Juntas de Acción Católica 
en Alava 
V I T O R I A , 1 . — E l O b i s p o h a n o m b r a -
d o l a s J u n t a s d e A c i ó n C a t ó l i c a d e A l a -
v a . L a d e l o s c a b a l l e r o s l a p r e s i d e d o n 
L u i s U r i a r t e y l a d e s e ñ o r a s l a m a r q u e -
s a d e A l a m e d a . 
i i i M i m i i i i i i n n i i i w ' i w R 
B A R C E L O N A , 1.—Se h a p o d i d o c o m -
p r o b a r q u e R a i m u n d o D o m í n g u e z M e s -
t r e s , s u j e t o d e t e n i d o a n o c h e c o n e l n o m -
b r e de J o s é B u r g o s , a l i a s c e l N i ñ o d e l 
C a m p a n a r > e s t á r e c l a m a d o p o r e l J u z -
g a d o d e S a n V i c e n t e d e V a l e n c i a , c o m o I W " • • • 
a u t o r d e u n a t e n t a d o p e r p e t r a d o en r i n r n j n T A l f r m c ^ Y í 4 
a q u e l l a c i u d a d e n e l m e s d e a b r i l d e 1 9 3 1 . tL ütDÍllt /-MlOnSO ^ 
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"Defensa de la Propiedad Urbana Española" 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E n l a A s a m b l e a c e l e b r a d a a y e r e n e l l o c a l de " L a U n i c a " , B a r c e l ó , 7, se 
t o m ó e l a c u e r d o p o r u n a n i m i d a d de l a c r e a c i ó n de u n a M u t u a l i d a d d e S e g u r o ¿ 
de A c c i d e n t e d e T r a b a j o p a r a los p o r t e r o s c o n t r a l o s r i e s g o s d e i n c a p a c i d a d o 
m u e r t e , q u e , c o m o es s a b i d o , es o b l i g a t o r i o p a r a los p r o p i e t a r i o s a p a r t i r de 
l a f e c h a de h o y . 
" D e f e n s a de la P r o p i e d a d U r b a n a " h a c e u n l l a m a m i e n t o a t o d o s l o s p r o p i e -
t a r i o s d e M a d r i d p a r a q u e se i n s c r i b a n a l a m a y o r b r e v e d a d , p o r c o n v e n i e n c i a 
de sus p r o p i o s i n t e r e s e s , e n G r u c l o , S a n J e r ó n i m o , 26. . 
A c c i ó n P o p u l a r 
CURSILLO PARA APODERADOS 
E INTERVENTORES 
E l p r ó x i m o m a r t e s , d í a 4 , d a r á co-
m i e n z o en l o s l o c a l e s d e A c c i ó n P o p u -
l a r , A l f o n s o X I , n ú m e r o 4 , el c u r s i l l o 
d e a p o d e r a d o s e i n t e r v e n t o r e s p a r a l o s 
p e r t e n e c i e n t e s a l o s d i s t r i t o s d e C o n -
g r e s o , P a l a c i o y U n i v e r s i d a d , c o n a r r e -
g l o a l a s s i g u i e n t e s n o r m a s : 
P r i m e r a . E l c u r s i l l o t e n d r á l u g a r 
l o s d í a s 4 , 5 y 6 d e l a c t u a l , a l a s s i e t e 
y m e d i a d e l a t a r d e . 
S e g u n d a . P o d r á n a s i s t i r a e s t e c u r -
ñ i l l o l o s a d h e r i d o s y s i m p a t i z a n t e s d e 
A c c i ó n P o p u l a r q u e se h a y a n p r o v i s t o 
d e l a c o r r e s p o n d i e n t e t a r j e t a d e e n t r a d a . 
T e r c e r a . E s t a t a r j e t a s e r á e x h i b i d a 
a l a e n t r a d a d e l l o c a l c o n e l f i n d e se 
p a r a r de e l l a e l " t i c k e t " c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
Atraco en Valencia a dos 
empleados de una fábrica 
V A L E N C I A , 2 . — E s t a m a ñ a n a dos 
e m p l e a d o s de u n a f á b r i c a , d e s p u é s de 
h a c e r e f e c t i v o u n c h e q u e d e 2 . 5 0 0 pe-
s e t a s e n el B a n c o E s p a ñ o l de C r é d i t o , 
s i t o e n l a , ca l l e d e l P i n t o r S o r o l l a , f r e n -
t e a l a U n i v e r s i d a d , r e g r e s a r o n a l a 
f á b r i c a en u n t r a n v í a . Se a p e a r o n en la 
c a l l e d e J e s ú s , f r e n t e a l M a n i c o m i o , y 
c o n t i n u a r o n su m a r c h a p o r el c a m i n o 
J e l C e m e n t e r i o . A l g r u n o s m e t r o s antej? 
d e l p a s o a n i v e l d e l a l í n e a d e V i l l a m i e v a 
de C a s t e l l ó n les s a l i e r o n a l e n c u e n t r o 
t r e s d e s c o n o c i d o s q u e . p i s t o l a e n m a n o , 
a r r e b a t a r o n a u n o d e l o s e m p l e a d o s 
1.000 p e s e t a s en p l a t a q u e l l e v a b a en u n 
s a q u i t o , el r e l o j y u n a p e q u e ñ a c a n t i d a d 
de d i n e r o que l l e v a b a e n e l b o l s i l l o . A l 
o t r o e m p l e a d o , q u e l l e v a b a 1.500 p e s e t a s 
en b i l l e t e s del B a n c o , n o l e e n c o n t r a -
r o n e l d i n e r o . S e g u i d a m e n t e los a t r a c a -
d o r e s se d i e r o n a l a f u g a . L o s a t r á c a -
l o s d i e r o n voces d e a u x i l i o y s a l i e r o n 
e n p e r s e c u c i ó n de l o s d e s c o n o c i d o s , a y u -
d a d o s p o r u n c i c l i s t a , q u e a c e l e r ó l a 
m a r c h a de su m á q u i n a . L o s a t r a c a d o -
res se d i s p e r s a r o n , y l u e g o de d i s p a r a r 
r e i t e r a d a m e n t e s u s p i s t o l a s , d e s a p a r e -
c i é r o n c u l a h u e r t a . 
• I I W Bl'iiiB'ili'Bi^lillilHllliiffl'llilHIliliHniilH^lflillIll-i1?»'1' 
A L B U M I N A ^ 
t > e » a p a r e c e con e l m e j o r c l a r i f i c a d o r de = 4 « 3 f O o y O ^ / o O 
M E T A L E S 
E A R L E 
Belén, 4, 6 y 8 
M A D R I D 
Cobre, latón, alpaca, 
aluminio en tubos, 
planchas, rollos, ángu-
los, barras, pletinas y 
alambres 
TUBO DE ACERO 
SIN SOLDADURA 
para la fabricación de 
muebles y bicicletas 
Tubo de acero unido y 
acero forrado de latón. 
Soldadura de latón. 
Pletinas de cobre 
Bolsa de Londres ^ 
( C o t i z a c i o n e s d e l c i e r r e d e l d í a 1 ) 
P e s e t e a ( 4 0 1 5 / 3 2 ) , 4 0 , 5 0 ; f r a n c o s 
( 8 7 3 / 8 ) , 8 7 1 / 8 ; d ó l a r e s ( 3 , 4 3 ) , 3 , 4 2 2 5 ; 
l i b r a s c a n a d i e n s e s ( 4 , 1 2 5 ) , 4 , 1 2 7 5 ; b e l -
g a s ( 2 4 , 5 0 ) , 2 4 , 5 4 5 ; f r a n c o s s u i z o s 
( 1 7 , 7 8 5 ) . 1 7 , 7 3 5 ; florines ( 8 , 5 0 5 ) , 8 , 4 8 ; 
l i r a s ( 6 6 5 / 1 6 ) , 66 2 5 / 3 2 ; m a r c o s 
( 1 4 , 3 8 5 ) , 1 4 1 3 / 3 2 ; c o r o n a s s u e c a s 
( 1 8 , 9 0 ) , 1 8 , 9 0 ; d a n e s a s ( 2 2 7 / 1 6 ) , 
2 2 7 / 1 6 ; n o r u e g a s ( 1 9 , 5 0 ) , 1 9 , 5 0 ; c h e l i -
n e s a u s t r í a c o s ( 3 1 , 5 0 ) , 3 1 , 5 0 ; c o r o n a s 
c h e c a s ( 1 1 5 ) , 1 1 5 1 / 8 ; m a r c o s f i n l a n d e -
ses ( 2 2 6 , 5 0 ) , 2 2 6 , 5 0 ; e s c u d o s p o r t u g u e -
ses ( 1 1 0 ) , 1 1 0 ; D r a c m a s ( 6 0 2 , 5 0 ) , 
6 0 2 , 5 0 ; L e í ( 5 7 7 , 5 0 ) , 5 7 5 ; M ü r e i s 
( 5 3 / 8 ) , 5 3 / 8 ; p e s o s a r g e n t i n o s ( 4 1 ) , 
4 1 1 / 8 ; p e s o s u r u g u a y o s ( 3 3 ) , 3 3 ; B o m -
b a y , 1 c h e l í n , 6 5 / 6 4 p e n i q u e s ; S h a n g a i , 
1 c h e l í n , 8 1 3 / 3 2 p e n i q u e s ; H o n g k o n g , 1 
c h e l í n , 3 3 / 4 p e n i q u e s ; Y o k o h a m a , 1 c h e -
l í n , 3 1 / 3 2 p e n i q u e s . 
E l viaje del jefe del 
Gobierno 
| Consulten precios 
A su paso por Granada hizo decla-
raciones relacionadas con la 
nota de las minorías 
•• • » 
G R A N A D A , 1 . — E n e l e x p r e s o d e M a -
d r i d l l e g ó e l s e f i o r A z a ñ a , a c o m p a ñ a -
d o d e l s u b s e c r e t a r i o d e l a P r e s i d e n c i a 
E n l a e s t a c i ó n l e e s p e r a b a n l a s a u t o -
r i d a d e s l o c a l e s . D e s p u é s d e d e s c a n s a r 
e n e l h o t e l , e l j e f e d e l G o b i e r n o , c o n s u 
s é q u i t o y l o s p e r i o d i s t a s , p a s e ó p o r l a 
A l h a m b r a , e l G e n e r a l i f e y sus j a r d i n e s 
h a s t a l a u n a d e l a t a r d e , e n q u e , d e s -
p u é s de a l m o r z a r , s a l i ó p a r a M á l a g a . 
A n t e s d e i . i a r c h a r m a n i f e s t ó q u e l a 
s e m a n a p r ó x i m a s e r í a d e b a s t a n t e a c t i -
_ v í d a d p o l í t i c a . E s t i m ó q u e l a s o p o s i c i o -
= i nes n o h a c í a n s i n o a d o p t a r u n a a c t i t u d 
5 a l a q u e , e f e c t i v a m e n t e , t i e n e n d e r e c h o , 
= y a ñ a d i ó q u e t a l p r o c e d e r s e r á i n e f i c a z , 
y a q u e e l G o b i e r n o e s t á d e c i d i d o a n o 
a b a n d o n a r e l P o d e r m i e n t r a s t e n g a m a -
y o r í a en e l P a r l a m e n t o y c u e n t e c o n 
l a c o n f i a n z a d e l P r e s i d e n t e d e l a R e -
p ú b l i c a . 
C a l i f i c ó a l a o b s t r u c c i ó n d e a t a q u e 
d i r e c t o a l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , c i r -
c u n s t a n c i a p o r l a c u a l d e b e r e p u g n a r 
a t o d o e s p í r i t u d e m o c r á t i c o . 
T e r m i n ó m a n i f e s t a n d o s u c o n f i a n z a 
e n q u e l a I n q u i e t u d s o c i a l c e s a r á p r o n -
t o y h a b r á u n a t o t a l p a c i f i c a c i ó n . 
En Málaga 
Teléfonos: 
l a o r i n a 
di A G U A d e C O R C O N T E 
M A L A G A , 1 . — E s t a n o c h e l l e g ó e l j e -
fe d e l G o b i e r n o , a c o m p a ñ a d o d e s u e s -
posa , a s í c o m o d e l s u b s e c r e t a r i o de l a 
P r e s i d e n c i a y s u s e ñ o r a . E n l o s l í m i t e s 
de l a p r o v i n c i a f u é r e c i b i d o p o r e l g o -
_ R e m a d o r y o t r a s a u t o r i d a d e s . L n m e d i a -
S t a m e n t e d e s p u é s de s u l l e g a d a se r e t i -
^ l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r c ó a d e s c a n s a r . 
D o m i n g o I d e abril d e 1 9 M (4) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X m . — N ú m . 1.388 
Dimite el subsecretario 
de Agricultura 
Al parecer, va a presidir el Consejo 
Ordenador de la Economía 
Le sustituirá el actual director ge-
neral de Montes, señor Salmerón 
TAMBIEN DIMITE E L DIRECTOR 
GENERAL DE SANIDAD 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , h a s i d o a d -
m i t i d a l a d i m i s i ó n d e l s u b s e c r e t a r i o d e 
A g r i c u l t u r a , s e ñ o r V a l i e n t e , e n s u s t i t u -
c i ó n d e l c u a l s e r á n o m b r a d o e l a c t u a l 
d i r e c t o r de M o n t e s , s e ñ o r S a l m e r ó n . E l 
s e ñ o r V a l i e n t e p a s a r á a p r e s i d i r el C o n -
s e j o O r d e n a d o r d e l a E c o n o m í a . 
E l s e ñ o r S a l m e r ó n t e n i a q u e a b a n -
d o n a r u n o de e s t o s d i a s l a D i r e c c i ó n 
g e n e r a l p o r l a l e y de I n c o m p a t i b i l i d a -
de s o r e n u n c i a r a l a c t a d e d i p u t a d o . 
El director de Sanidad 
E l d i r e c t o r g e n e r a l d e S a n i d a d y d i -
p u t a d o s o c i a l i s t a , s e ñ o r P a s c u a , h a p r e -
s e n t a d o a l m i n i s t r o d e l a G o b e r n a c i ó n 
l a d i m i s i ó n d e s u c a r g o , c o m o c o n s e -
c u e n c i a de l a l e y de I n c o m p a t i b i l i d a -
d e s . 
El ministro de Instrucción 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a es-
t u v o r e u n i d o e n l a m a ñ a n a d e a y e r c o n 
l a s p e r s o n a l i d a d e s q u e i n t e g r a n l a s e c -
c i ó n c u a r t a d e l C o n s e j o N a c i o n a l d e 
C u l t u r a . E l s e ñ o r D e l o s R i o s , a c o m p a -
ñ a d o d e M . V a n d e r v e l d e , m a r c h ó d e s -
p u é s a l c i n e m a t ó g r a f o d e l C í r c u l o d e 
B e l l a s A r t e s , p a r a p r e s e n c i a r l a p r o y e c -
c i ó n de l a p e l í c u l a s o n o r a o b t e n i d a d u -
r a n t e l a v i s i t a a l a C i u d a d U n i v e r s i t a -
r i a . 
El señor Casares, en Coruña 
E l s e c r e t a r i o d e l m i n i s t r o d e l a G o -
b e r n a c i ó n m a n i f e s t ó q u e e l s e ñ o r C a -
s a r e s Q u i r o g a h a b í a l l e g a d o a C o r u ñ a 
e n a u t o m ó v i l , y q u e l a s n o t i c i a s d e p r o -
v i n c i a s a c u s a b a n t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
— E l m i n i s t r o d e E s t a d o r e c i b i ó l a v i -
s i t a d e l m i n i s t r o d e l J a p ó n . 
La opinión de don José Or-
tega Gasset 
D o n J o s é O r t e g a G a s s e t h a h e c h o 
p ú b l i c o s e n u n e s c r i t o l o s s i g u i e n t e s c o -
m e n t a r i o s : 
" P r i m e r o . A f i n e s d e a g o s t o s u s p e n -
d í m i a c t u a c i ó n p o l í t i c a , n o s ó l o l a p a r -
l a m e n t a r i a , s i n o a b s o l u t a m e n t e t o d a , d e 
s u e r t e t a l q u e n a d i e c o n v e r e c u n d i a 
p u e d e s o s t e n e r q u e d e s d e e sa f e c h a h a -
y a y o e j e c u t a d o a c t o a l g u n o p o l í t i c o 
d e o r g a n i z a c i ó n n i a u n d e s i m p l e o p i -
n i ó n , p a l a d i n o n i l a t e n t e , d i r e c t o n i i n -
d i r e c t o , a f l o r de t i e r r a o s u b t e r r á n e o . 
D e l a m a n e r a m á s r i g u r o s a m e h e r e -
d u c i d o a l o q u e s i e m p r e h e c o n s i d e r a -
d o c o m o l a n e g a c i ó n d e l a p o l í t i c a , q u e 
es l a p o l í t i c a de c a f é y t e r t u l i a . P o l í t i -
c a es r e s p o n s a b i l i d a d , y l a t e r t u l i a , so-
b r e t o d o e n E s p a ñ a , es l a i r r e s p o n s a b i -
l i d a d c o n s t i t u i d a , l a i r r e s p o n s a b i l i d a d 
e n e l h a b l a r y , l o q u e es p e o r , l a i r r e s -
p o n s a b i l i d a d e n e l o í r y r e p e t i r . 
S e g u n d o . S i n q u e p r o c e d i e r a p o r m i 
•>•-. p a r t e e l m á s l e v e deseo n i i n s i n u a c i ó n , 
a l g u n a s p e r s o n a s , e n v i r t u d d e r a z o n e s 
p a r t i c u l a r e s y p r i v a d í s i m a s , m e c o m u -
n i c a r o n a y e r m a ñ a n a l a n o t a d e l a s 
o p o s i c i o n e s . E s t o es u n h e c h o . P e r o es 
p o r c o m p l e t o i n e x a c t o q u e y o l a c a l i -
f i c a s e d e a d m i r a b l e n i d e n o a d m i r a b l e , 
d e á s p e r a n i de a s a z s u a v e . Q u i e n c o -
n o z c a a l g o m i m o d o h a b r á r e c h a z a d o 
d e s d e l u e g o c o m o a p ó c r i f o t a l J u i c i o , 
p o r q u e s a b e q u e n o a c o s t u m b r o a j u z -
g a r m e d i a n t e a d j e t i v o s s u e l t o s q u e n o 
v a n r e s p a l d a d o s p o r a l g ú n s u s t a n t i v o , 
es d e c i r , p o r u n i n t e n t o , a u n q u e s e a 
v a n o , d e a n a l i z a r l a c u e s t i ó n m i s m a d e 
q u e se t r a t a . 
L o q u e o p i n o s o b r e e s a n o t a n o t e n -
g o p o r q u é d e c i r l o . O t r a c o s a s i g n i f i c a -
r í a q u e b r a n t a r m i p a r á l i s i s p o l í t i c a . L a 
r a z ó n d e é s t a p r o c u r a r é e x p l i c a r l a — y 
b i e n a f o n d o — c u a n d o l l e g u e l a h o r a 
o p o r t u n a . P e r o , e n t r e t a n t o , n o c a t o y 
d i s p u e s t o a q u e m i h a c e r y o m i t i r e s -
t é n a m e r c e d d e m i s e n e m i g o s n i d e 
m i s a m i g o s . L o m e n o s l í c i t o d e t o d o s e -
r í a n o a c t u a r e n a p a r i e n c i a y o p e r a r 
s u b r e p t i c i a m e n t e . 
L a ú n i c a e x c e p c i ó n , s i p u e d e c o n s i d e -
r a r s e t a l , d e m i a p a r t a m i e n t o p o l i t l o o , 
f u é c o l a b o r a r a p r i m e r o s d e o c t u b r e e n 
l a d i s o l u c i ó n d e l a A g r u p a c i ó n a l S e r -
v i c i o d e l a R e p ú b l i c a y d e l a m i n o r í a 
p a r l a m e n t a r i a q u e l l e v a b a e s t e n o m b r e . 
D e s d e e n t o n c e s n o h a n t e n i d o l o s p e -
r i ó d i c o s e l m á s l i g e r o p r e t e x t o p a r a 
o c u p a r s e d e m i . 
Y es y a b a s t a n t e p e n o s o o b l i g a r a 
d e c i r a h o r a cosas u n p o c o t o n i t r u a n -
t e s a u n h o m b r e q u e i n t e r u m p i ó s u 
e j e r c i c i o p o l í t i c o s i n r u i d o a l g u n o , a p a -
g á n d o s e l e n t a m e n t e , b o r r á n d o s e p o c o 
a p o c o p a r a i n t e n t a r q u e n i s i q u i e r a 
f u e r a n o t a d a s u a s p i r a c i ó n a n o e x i s -
t i r . 
P e r o e s t o n o es s i n o u n s í n t o m a , a l 
fin y a l c a b o m i n ú s c u l o , d e l a i n c o n c e -
b i b l e l i g e r e z a c o n q u e m u c h o s e s p a ñ o -
l e s a s i s t e n a l á a g r a v a c i ó n p r o g r e s i v a 
d e l d e s t i n o n a c i o n a l , a g r a v a c i ó n q u e s e 
p r o d u c e e n p u r a p é r d i d a p a r a t o d o s y 
s i n q u e n a d i e , q u e n o s e a c i e g o , p u e d a 
h a c e r s e i l u s i o n e s s i q u i e r a d e q u e v a 
s e r é l q u i e n se b e n e f i c i e d e l m a l . E n 
u n a c o n f e r e n c i a d a d a e n d i c i e m b r e d e 
1 9 3 1 r e c l a m ó u n d e s l i n d e d e r e s p o n s a -
b i l i d a d e s y m e h i c e i n s o l i d a r i o d e l a 
m a n e r a c ó m o se e n t e n d í a p o r l o s g o b e r -
n a n t e s l a R e p ú b l i c a . H i c e u n l l a m a -
m i e n t o a l a o p i n i ó n y a c i e r t o s g r u p o s 
p o l í t i c o s , a p o y a n d o l a a p e l a c i ó n e n q u e 
m i c a r á c t e r d e s e m i i n v á l i d o e x c l u í a p o r 
m i p a r t e t o d a p r e t e n s i ó n d e m a n d o y , 
e n c o n s e c u e n c i a , l a s s u s p i c a c i a s h a r t o 
h u m a n a s q u e d e s p i e r t a e n u n p a í s d e 
e t e r n o s i n d ó c i l e s l a c u e s t i ó n d e j e f a t u -
r a . P e r o n i l a o p i n i ó n n i l o s g r u p o s p o -
l í t i c o s m e h i c i e r o n e l m á s l i g e r o c a s o , 
E s t e f r a c a s o r o t u n d o y p e r f e c t o m e d a 
d e r e c h o a u n s i l e n c i o c u a n d o m e n o s 
t r a n s i t o r i o . 
Mitin de Acción Obrerista 
Ciclo de conferencias de 
los Padres de Familia 
Se desarrollará al mismo tiempo en 
cuatro locales de barrios populares 
L a A s o c i a c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s de 
F a m i l i a h a o r g a n i z a d o u n c i c l o d e c o n -
f e r e n c i a s c u l t u r a l e s d e d i v u l g a c i ó n s o -
b r e d i v e r s o s t e m a s de c a r á c t e r s o c i a l y 
d e g r a n a c t u a l i d a d . 
L a s c o n f e r e n c i a s se c e l e b r a r á n d i a r i a -
m e n t e , desde e l 3 a l 8 d e a b r i l , e n c u a -
t r o l o c a l e s d i f e r e n t e s . 
E n e l t e a t r o d e l a c a l l e de S e b a s t i á n 
E l c a n o , 6, se d e s a r r o l l a r á n s e g ú n e l s i -
g u i e n t e o r d e n : 
L u n e s 3, " L a I g l e s i a y e l E s t a d o " . 
L . P o n c e de L e ó n ; m a r t e s 4 , " L a I g l e -
s i a y l o s o b r e r o s " , C e r r o ( T o m á s ) ; m i é r -
c o l e s 5, " E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o y e l 
d i v o r c i o " , A l a r c ó n ( J . M a r í a ) ; j u e v e s 6, 
" L a A c c i ó n C a t ó l i c a " , O s s e t ( F r a n c i s c o 
J a v i e r ) ; v i e r n e s 7 , " D e r e c h o s d e l o s p a -
d r e s e n l a e d u c a c i ó n de sus h i j o s " ( L i -
b e r t a d de e n s e ñ a n z a , r e p a r t o p r o p o r c i o -
n a l e s c o l a r , etc. , e t c . ) , J o s é M a r í a T o r r e 
d e R o d a s , s e c r e t a r i o t é c n i c o d e l a C o n -
f e d e r a c i ó n C a t ó l i c a de P a d r e s d e F a -
m i l i a ; s á b a d o 8, " L a I g l e s i a y l o s o b r e -
r o s " , A n g e l H e r r e r a , p r e s i d e n t e d e l a 
J u n t a C e n t r a l de A c c i ó n C a t ó l i c a . 
E n e l s a l ó n - t e a t r o de l a c a l l e d e R e -
p u l l é s y V a r g a s ( t r a v e s í a d e l p a s e o de 
E x t r e m a d u r a ) se c e l e b r a r á n s e g ú n e s t e 
p r o g r a m a : 
L u n e s 3, " D e r e c h o s d e l o s p a d r e s e n 
l a e d u c a c i ó n de su s h i j o s " ( L i b e r t a d de 
e n s e ñ a n z a , r e p a r t o p r o p o r c i o n a l e s c o l a r , 
e t c é t e r a ) , R . M a r í n A n d r e ü ; m a r t e s 4 , 
" E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o y e l d i v o r c i o " , 
J o s é M o n t e r o ; m i é r c o l e s 5, " L a I g l e s i a 
y l o s o b r e r o s " , R . S a n F e l i p e ; j u e v e s 6, 
• L a A c c i ó n C a t ó l i c a " , J . P . D o d e r o ; 
v i e r n e s , 7, " L a I g l e s i a y l o s o b r e r o s " , 
C e r r o ( T o m á s ) ; s á b a d o 8, " L a I g l e s i a 
y e l E s t a d o " , J . M a r t í n . 
L a s q u e se c e l e b r e n e n el S a l ó n - t e a t r o 
d e l a ca l l e de F e r n a n d o de l o s R í o s , 6 
C a r a b a n c h e l A l t o ) g u a r d a r á n e s t e o r -
d e n : 
L i m e s , 3, " L a I g l e s i a y ©1 E s t a d o " , 
J . M a r t í n ; m a r t e s , 4 , " L a A c c i ó n C a t ó -
l i c a " , J . P. D o d e r o ; m i é r c o l e s , 5, " L a 
I g l e s i a y l o s o b r e r o s " , A . I n c h a u s t i ; 
j u e v e s , 6, " D e r e c h o s de l o s p a d r e a e n l a 
e d u c a c i ó n de su s h i j o s " ( l i b e r t a d d e e n -
s e ñ a n z a , r e p a r t o p r o p o r c i o n a l e s c o l a r , 
e t c é t e r a ) , R . M a r í n A n d r e u ; v i e r n e s , 7, 
" E l m a t r i m o n i o c r i s t i a n o y e l d i v o r c i o " , 
A l a r c ó n ( J . M . ' ) ; s á b a d o , 8, " L a I g l e s i a 
y l o s o b r e r o s " , A n t o n i o M a r t i . 
F i n a l m e n t e , e n el S a l ó n - t e a t r o de 
F r a n c o s R o d r í g u e z , 5 ( C u a t r o C a m i n o s ) 
s e c e l e b r a r á n a s i : 
L u n e s , 3, " L a A c c i ó n C a t ó l i c a " , P e -
d r o A n t o n i o de A l a r c ó n ; m a r t e s , 4 , " D e -
r e c h o s de l o s p a d r e s e n l a e d u c a c i ó n d e 
s u s h i j o s " ( l i b e r t a d de e n s e ñ a n z a , r e -
p a r t o p r o p o r c i o n a l esco la r , e t c . ) , J o s é 
M a r í a T o r r e de R o d a s , s e c r e t a r i o t é c n i -
c o d e l a C o n f e d e r a c i ó n d e P a d r e s d e F a -
m i l i a ; m i é r c o l e s , 5, " L a I g l e s i a y e l E s -
t a d o " , L . P o n c e d e L e ó n ; j u e v e s , 6 , " L a 
I g l e s i a y l o a o b r e r o s " , A . I n c h a u s t i ; 
v i e r n e s , 7, " L a I g l e s i a y l o a o b r e r o s " , 
A u t o n i o M a r t í ; s á b a d o , 8, " E l m a t r i m o -
n i o c r i s t i a n o y é l d i v o r c i o " , J o s é M o -
r e n o . 
L a s c o n f e r e n c i a s c o m e n z a r á n , t o d o s 
l o s d í a s , a l a a s i e t e y m e d i a t n p u n t o 
d e l a t a r d e . 
Contra las-pretensiones de 
los maestros laicos 
Z A R A G O Z A , 1 . — L o s e s t u d i a n t e s d e l a 
N o r m a l d e M a e s t r o s , e n v i s t a d e l o s 
p r o p ó s i t o s d e l G o b i e r n o d e i n c l u i r en 
e l e s c a l a f ó n o f i c i a l a l o a m a e s t r o s l a i -
cos , se h a n d e c l a r a d o e n h u e l g a . R e -
u n i d o s l o s p r o f e s o r e s , a c o r d a r o n p r o -
l o n g a r u n d í a m á s e l c u r s o e n c o m -
p e n s a c i ó n d e l q u e h a n f a l t a d o l o s a l u m -
n o s a c l a s e . H a c e r o t r o t a n t o c o n e l 
s e g u n d o d í a d e h u e l g a , y s i e l 3 d e a b r i l 
n o se h a n r e i n t e g r a d o l o s e s c o l a r e a a 
su s p u e s t o s , l e s s e r á a p l i c a d a l a s a n -
c i ó n de l a p é r d i d a d e l c u r s o . 
E n e l t e a t r o de l a C o m e d i a , a l a s 
o n c e d e l a m a ñ a n a . S e r á n l o s o r a d o r e s , 
d o n F e l i p e G a r c í a N a v a s , f e r r o v i a r i o ; 
d o n E u g e n i o D í a z , e s t u d i a n t e ; s e ñ o r i -
t a E s t r e l l a B a l a c a , e s c r i t o r a ; d o n E l e e s -
b a á n S e r r a n o , a b o g a d o , y d o n D i m a s 
de M a d a r i a g a , e m p l e a d o y d i p u t a d o a 
C o r t e s . 
El Convenio sobre es-
tupefacientes 
L a " G a c e t a " d e a y e r p u b l i c a l a l e y 
e n l a q u e se a p r u e b a e l C o n v e n i o p a r a 
l i m i t a r l a f a b r i c a c i ó n y r e g l a m e n t a r l a 
d i s t r i b u c i ó n de e s t i i p ^ f a c i - n t e s . A r m a d o 
e n G i n e b r a el 13 de j u l i o d e 1 9 3 1 . 
" S t a n d a r d " 
«miii i i imii imii i i i i i i imii i i imii i i i imii i i ih, 
8 y 12 c a b a l l o s . M o d e l o s 1033. 
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P a r a q u i t a r l a s 
C A M A * 
C O M / U E L O 
D e j a e l p e l o de u n c o l o r u n i f o r m e 
V e n t a e n p e r f u m e r í a s , 6 pese tas , y 
F l o r d e A z a h a r , C a r m e n , 10. M a d r i d 
isa a g u a 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092. 91093, 
91094. 91095 v 91096 
C o n c e n s u r a e c l e s i á s t i c a y a p r o - = 
E b a c i ó n d e l l i m o . O b i s p o d e M a - ¡5 
d r i d - A l c a l á . 
L U N E S N O C H E 
= P r i m e r a c t o r : J O S E B R U G U E R A = 
5 D i r e c t o r d e e s c e n a : J O S E A L - E 
B U R Q U E R Q U E 
E D i r e c c i ó n e s c e n o g r á f i c a : M A N U E L E 
F O N T A N A L S E 
E F i g u r i n e s y v e s t u a r i o : M O N F O R T E 
"miimmimmmiimmmifimimiimmiir 
• P i n n i B i V i n f ! ! ^ 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A S A B R I G I D A 
P R E S E N T A su COLECCION DE PRIMAVERA 
en s u n u e v o d o m i c i l i o : C A R R E R A S A N J E R O N I M O . S7. — T e l é f o n o 93671. 
O R Q U E S T A F I L A R M O N I C A 
" E l m a r t i r i o d e S a n S e b a s t i á n " , d e 
D ' A n n u n z i o y D e b u s s y , se e s t r e n ó e n 
P a r í s , e n 1 9 1 1 , p r o d u c i e n d o g r a n m a -
r e j a d a s o c i a l y a r t í s t i c a . E l A r z o b i s p o 
d e P a r í s p r o h i b i ó a l o s c a t ó l i c o s l a 
a s i s t e n c i a a l a o b r a , e n t r e o t r a s r a z o -
nes , p o r p e r s o n i f i c a r a l s a n t o m á r t i r 
" u n a b a i l a r í n a j u d i a " . N o es e s t e e l m o -
m e n t o d e s e g u i r n i d e d i s c u t i r e l p r o -
ceso d e a q u e l e s c a n d a l o s o a s u n t o . B a s -
t a r á d e c i r q u e a q u e l l a p r o d u c c i ó n t e a -
t r a l t u v o s u m o m e n t o y c a y ó d e s p u é s , 
p a r a n o l e v a n t a r s e m á s . P o r e l l o f u é 
e x c e l e n t e l a i d e a d e C a p l e t , de h a c e r 
u n a " s u i t e d e c o n c i e r t o " c o n l a s m á s 
b e l l a s p á g i n a s m u s i c a l e s d e l a o b r a . 
E s t a " s u i t e " se i n t e r p r e t ó a y e r y , a u n -
q u e D e b u s s y f u é s i e m p r e a n t i w a g n e r i s -
t a p o r e s e n c i a , n o p u d o m e n o s d e a c o r -
d a r s e m u c h a s v e c e s a l e s c r i b i r l a d e l 
" P a r s i f a l " , c o n l a d i f e r e n c i a d e q u e 
W a g n e r l l eg :ó a l m á s p u r o m i s t i c i s m o , 
m i e n t r a s D e b u s s y s e m u e v e e n u n a m -
b i e n t e s e m i p a g a n o . T i e n e t r o z o s m u y 
b e l l o s l a " s u i t e " y l l e g a a m a t i c e s finísi-
m o s , d e v e r d a d e r a o r f e b r e r í a m u s i c a l . 
E s l á s t i m a q u e e l p ú b l i c o e s p a ñ o l n o 
a c a b e d e c o m p r e n d e r l a o b r a e x q u i s i t a 
d e D e b u s s y , d e l q u e c a d a p á g i n a es 
u n a l e c c i ó n d e finura y d e b u e n g u s t o . 
S e a p l a u d i ó , d e s d e l u e g o , " E l m a r t i r i o 
d e S a n S e b a s t i á n " , p e r o h a b í a m á s r e s -
p e t o q u e c a l o r e n e l a p l a u s o y m e d i a b a 
u n a b i s m o e n t r e e s t a s p a l m a d a s c o r t e -
ses y l a o v a c i ó n c e r r a d a y e n t u s i á s t i c a 
q u e s i g u i ó a l a i n t e r p r e t a c i ó n d e l a 
" S i n f o n í a " , d e C é s a r F r a n c k . E s t a o b r a 
c u m b r e c a d a v e z p a r e c e m á s b e l l a , 
c o m o t o d o a q u e l l o q u e t i e n e p r o f u n d o s 
d e se d e s p a c h a c o n v a r i o s d í a s de a n t i -
c i p a c i ó n . 
L u n e s , t a r d e , " M a r t i e r r a " ; n o c h e , " E l 
a m a " . 
"LAS ERMITAS". ¿DONDE? ¿UNDO? 
Pura Lago en el Español 
J u e v e s 6, a l a s 6,30, c o n c i e r t o d e p i a -
n o , c o n o b r a s d e B a c h , M o z a r t , C h o p i n , 
D e b u s s y , R a v e l , R o d r i g o , F a l l a , L i s z t , 
e t c é t e r a . 
Fígaro 
H o y , t a r d e y n o c h e , ú l t i m a s p r o y e c -
c i o n e s d e l a c r e a c i ó n de R o n a l d C o l -
m a n " " C o n d e n a d o " . M a ñ a n a l u n e s , es-
t r e n o d e l a g r a c i o s í s i m a c o m e d i a m u s i -
c a l , " U n a n o c h e e n e l P a r a í s o " , l a m e -
j o r i n t e r p r e t a c i ó n d e A n n y O n d r a . 
Teatro Calderón. Orques-
ta Sinfónica de Madrid. 
Maestro Arbós 
M i é r c o l e s 5, s e g u n d o c o n c i e r t o d e abo-
n o . M a s a C o r a l . S e ñ o r i t a P l a n a s . F e s t i -
v a l e s p a ñ o l . E n t r e o t r a s o b r a s , f r a g m e n -
tos d e " V i d a b r e v e " . F a l l a e n p r i m e r a 
a u d i c i ó n . D a n i e l M a d r a z o , 14. 
Colisevm 
M a ñ a n a n o c h e , s o l e m n e p r e s e n t a c i ó n 
d e l g r a n d i o s o e s p e c t á c u l o a r t i í s t i c o - r e l l -
g i o s o " J E S U S " , e s t a m p a s de l a S a g r a -
d a P a s i ó n . P r i m e r a c t o r , J o s é B r u g u e r a ; 
€1 € S T R E Ñ ( M I E N T O 
I A BILIS, S E CURAN 
f ADICALMENTE C O M 
LAXANTE SALUD 
WdoM «fi Pormociot 
E n t r e s s e m a n a s 
desaparece la anemia con el poderoso recons-
tituyente: Jarabe Salud. Sus efectos regenerado-
res son seguros. Está aprobado por la Academia 
de Medicina y lleva més de medio siglo 
de éxito creciente. 
Contra 
inapeíencía, debilidad general, 
anemia, clorosis, desarreglos 
de la sangre, etc. 
tomad el famoso Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en cualquier época del año. 
No te vende a granel. 
• K K 
•HUI 
P A R A D O R D E E N R I Q U E I I 
E N C I U D A D R O D R I G O . 
£ n t a e v o c o -
c l o r o c i u d a d 
q u e c o m p l e t o 
l o o b l i g a d a 
v i s i t o o S a f o -
m a n c a ( o 8 9 
K m s . d e d i s -
t a n c i a ) . S Ü -
g e s t i v a i n s t a 
l o c i ó n . 
comidas, pesetas Almuerzos Pefliíón máximo 35 pesetos: mínima, 14 pesetas 
Garage. 3 pesetas. - informes P A T R O N A T O N A C I O N A L D E L T - R I S M O . 
M o d i n a c e l i , 2. M A D R I D . 
d i r e c t o r d e e s c e n a , J o s é A l b u r q u e r q u e ; 
c i m i e n t o s ; l a m a g r i s t r a l a r q u i t e c t u r a , d i r e c c i ó n e s c e n o g r á f i c a , M a n u e l F o n t a -
l a s a r m o n í a s q u e s e d e s l i z a n e n s u a v í - n a l s ; f i g u r i n e s y v e s t u a r i o M o n f o r t . 
s i m o c r o m a t i s m o y l a s m e l o d í a s , b e l l í -
s i m a s e i n s p i r a d a s . A d e m á s , P é r e z C a -
sas p u s o c á t e d r a d i r i g i e n d o , m a t i z a n -
d o y h a c i e n d o v i b r a r l a o r q u e s t a , e n t r e 
c u y o s p r o f e s o r e s d e b o m e n c i o n a r l a l a -
b o r d e l t r o m p a , s e ñ o r N o r t e V i l l a r . C e -
r r ó e l c o n c i e r t o l a d e l i c i o s a " S u i t e e n 
l a " , de J u l i o G ó m e z , q u e v a l i ó g r a n d e s 
o v a c i o n e s a s u a u t o r . 
J o a q u í n T U R I N A 
Sociedad de Cultura Musical 
E l c u a r t e t o d e D r e s d e a c t u ó e n l a 
ú l t i m a s e s i ó n d e m a r z o e n l a C u l t u r a l . 
E s u n b u e n c u a r t e t o , a u n q u e s u s i n t e r -
p r e t a c i o n e s , p o r d e m a s i a d o g e r m á n i c a s , 
c h o c a n u n p o c o c o n n u e s t r o e s p í r i t u l a -
t i n o . L o s c u a r t e t i s t a s d e D r e s d e t o c a -
r o n u n a o b r a d e M e n d e l s s o h n , o t r a de 
B e e t h o v e n y u n " C o n c i e r t o e n d o m a -
y o r " , d e C a s e l l a , e n p r i m e r a a u d i c i ó n , 
a u n q u e n o d e c í a n a d a e l p r o g r a m a , p o r -
q u e l o s p r o g r a m a s d e l a C u l t u r a l c a s i 
n u n c a d i c e n n a d a , a p e s a r d e t e n e r e n 
l a d i r e c t i v a p e r s o n a s e r u d i t a s y u n n u e -
v o p r e s i d e n t e , q u e es e l s i m p á t i c o d o n 
J u a n P é r e z Z ú f i i g a , e l i n t r é p i d o v i a j e r o , 
q u e d i ó l a v u e l t a a l m u n d o , b u s c a n d o 
e l " T r i f i n u s M e l a n c o l i c u s " ; t a m b i é n f u é 
c r í t i c o m u s i c a l P é r e z Z ú f i i g a , y n o se 
n o s o l v i d a r á e l c o m e n t a r i o q u e p u s o a 
u n a a u d i c i ó n de l o s " I m p r o p e r i o s " , de 
P a l e s t r i n a : 
" E s t o d e l o s I m p r o p e r i o » 
h a c e n l o s c o n c i e r t o s , s e r i o s . " 
L a o b r a d e C a s e l l a es p o c o a f o r t u -
n a d a e n t o d o s s e n t i d o s . C o m o a r q u i t e c -
t u r a es u n m o s a i c o , m u y seca c o m o i n -
v e n c i ó n m e l ó d i c a y d i s o n a n t e c o m o e l l a 
s o l a . B a s t a r á d e c i r q u e e l p ú b l i c o d e l a 
C u l t u r a l , b o n a c h ó n c a s i s i e m p r e , p r o -
t e s t ó e n f o r m a r u i d o s a . 
J . T . 
Cartelera de espectáculos 
Recital de la señorita Sánchez 
Mutters 
A y e r t a r d e d i ó s u a n u n c i a d o r e c i t a l 
d e p o e s í a s , e n e l C e n t r o d e l E j é r c i t o y 
d e l a A r m a d a , l a s e ñ o r i t a C a r l i t a S á n -
c h e z M u t t e r s . A I a c t o a s i s t i ó n u m e r o s o 
p ú b l i c o , q u e a p l a u d i ó c a l u r o s a m e n t e l a 
l a b o r d e l a s e ñ o r i t a M u t t e r s , l a c u a l r e -
c i t ó v a r i a s c o m p o s i c i o n e s de a u t o r e s 
c o n t e m p o r á n e o s . A l g u n o s d e é s t o s , q u e 
se e n c o n t r a b a n e n e l l o c a l , r e c i b i e r o n 
t a m b i é n l o s a p l a u s o s d e l a u d i t o r i o . 
Sociedad artístico-benéfíca 
Muñoz Seca 
E s t a S o c i e d a d c e l e b r a r á s u p r i m e r a 
f u n c i ó n m a ñ a n a l u n e s , e n e l t e a t r o M a -
r í a G u e r r e r o , a l a s c i n c o y m e d i a de 
l a t a r d e , r e p r e s e n t a n d o l a c o m e d i a de 
s u t i t u l a r " L o s c h a t o s " . L a s i n v i t a c i o -
n e s p u e d e n r e c o g e r s e e n e l d o m i c i l i o 
s o c i a l , c a l l e de E s p o z y M i n a , n ú m e r o 3, 
y e n B e l é n , n ú m e r o 19 , t e l é f o n o 3 5 6 7 1 . 
Un homenaje a Morano 
S A N T I A G O D E C H I L E , 1 . — T o d o s l o s 
t e a t r o s d e e s t a c a p i t a l d e d i c a r o n a n o -
c h e u n h o m e n a j e a l a m e m o r i a d e l g r a n 
a c t o r e s p a ñ o l F r a n c i s c o M o r a n o , r e c i e n -
t e m e n t e f a l l e c i d o . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Calderón 
H o y d o m i n g o , a l a s 4 ( p r e c i o s p o p u -
l a r e s ) , " L u i s a F e r n a n d a " . A l a s 6,30 y 
10,30, " X u a n ó n " , e l m a y o r é x i t o l í r i c o 
d e l a t e m p o r a d a . 
Beatriz (Ultima semana) 
P r ó x i m a a t e r m i n a r l a t e m p o r a d a D í a z 
d e A r t i g a s - C o l l a d o , h o y d o m i n g o , a l a s 
6 y 1/2, " D o m i n ó " , ú l t i m o g r a n é x i t o de 
P e p i t a D í a z y M a n o l o C o l l a d o , d e l i c i o s a 
c o m e d i a de M . A c h a r d . 
P o r l a n o c h e , a p r e c i o s p o p u l a r e s , 
p e s e t a s b u t a c a , ú l t i m a r e p r e s e n t a c i ó n 
d e " B o d a s d e s a n a r e " . 
María Isabel 
N u e v o y g r a n d i o s o é x i t o de l a d e l i c i o -
sa c o m e d i a " H a y q u e se r modemoB", lo 
m e j o r d e H o n o r i o M a u r a . ¡ U n é x i t o q u e 
v e r á t o d o M a d r i d ! 
¿Sabéis que Pinocho se va? 
P i n o c h o , l a d e l i c i a d e l o s p e q u e ñ o s , se 
t i e n e q u e i r d e l B e a t r i z . H o y , a l a s 4, 
t o d a v í a t r i u n f a r á " E n el p a í s d e l o s j u -
g u e t e s " , e l c u e n t o d e n i ñ o s m á s d i v e r -
t i d o q u e p u e d e i m a g i n a r s e . B u t a c a , 4 
pese tas . 
Fuencarral 
E l g r a n d i o s o é x i t o d e l a r e v i s t a " A . C. 
y T . " se c o m p r u e b a f á c i l m e n t e v i e n d o 
los l l e n o s d i a r i o s y l a s o v a c i o n e s e n t u -
s i a s t a s a l a c o m p a ñ í a y sus a u t o r e s . 
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a 
D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . — A l a s 4 : P i n o -
c h o ©n e l p a í s de los j u g u e t e s ( ú l t i m a s 
r e p r e s e n t a c i o n e s ) . — A la s 6,30: D o m i n ó . — 
A l a s 10,30 ( b u t a c a , 3 p e s e t a s ) : B o d a s de 
s a n g r e (31-3-933) . 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a l í r i c a t i t u l a r ) . 
A l a s 4 ( p r e c i o s p o p u l a r e s ) : L u i s a F e r -
n a n d a . — 6 , 3 0 y 10,30: X u a n ó n ( c l a m o r o s o 
é x i t o ) (3 -3 -933) . 
C E R V A N T E S ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 4 : L a 
m a r i m a n d o n a . — 6 , 3 0 y 10,30: C h a r l e s t ó n . 
C I R C O P R I C E . — 6 , 3 0 : F u n c i ó n de c i r -
co e x c l u s i v a m e n t e . 10 a t r a c c i o n e s . B u t a -
ca , 8 pese tas .—10,30: G r a n p r o g r a m a de 
c i r c o . C a m p e o n a t o f e m e n i n o de g r e c o r r o -
m a n a . K e t t y , a l e m a n a , y M e r c e d e s , espa-
ñ o l a . R o s i t a , a r g e n t i n a , y M a r í a P a l o -
m a , e s p a ñ o l a . L a O c h o a c o n t r a Z u l m a , 
t u r c a . S i l v i a , b e l g a , y l a a t l e t a M a d r i g a l i . 
C O L I S E V M ( A v . E d u a r d o D a t o , 34. 
E m p r e s a S A G E ) . — 6 , 3 0 y 10,30: L a i s l a de 
las p e r l a s ( ú l t i m o d í a ) (8-3-933) . 
C O M E D I A . — A la s 6,30 ( b u t a c a , 5 pese-
t a s ) : L a o c a . — A l a s 10.30 ( p o p u l a r , 3 pe-
se tas b u t a c a ) : L a o c a (26-12-931). 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a B a l a g u e r ) . — 4: 
A n a c l e t o se d i v o r c i a . — 6 , 3 0 y 10,30: L o s 
a t eos (28-3-933) . 
E S P A Ñ O L ( X i r g u - B o r r á s ) . — 6 , 3 0 : L e o -
n o r de A q u i t a n i a (5 p e s e t a s b u t a c a ) . — 
10,30: L e o n o r de A q u i t a n i a (3 p e s e t a s b u -
t a c a ; e n o r m e é x i t o ) (17-3-933) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A l a s 
6.30 y 10,30: L a n o v i a d e R e v e r t e (17-3-
933) . 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a r e v i s t a s L i -
n o R o d r í g u e z - L a u r a P i n i l l o s ) . — 4 , 3 0 , 6,45 
y 10,30: A . C. y T . ( é x i t o f e n o m e n a l ) . 
I D E A L ( T e l é f o n o 11203).—4,15: M a r t i e -
r r a . — 6 , 3 0 y 10,30: E l a m a ( e l a m a d e los 
é x i t o s ) (25-3-933) . 
L A R A . — 6 , 3 0 : S i e t e p u ñ a l e s (5 pese tas 
b u t a c a ) . — 1 0 , 3 0 : S i e t e p u ñ a l e s (3 pe se t a s ) 
(28-1-933) . 
M A R I A I S A B E L . — A l a s 4,30: E l n i ñ o 
de l a s co l e s ( ¡ ¡ R i s a c o n t i n u a ! ! ) — A la s 
6,30 y 10,30: H a y q u e se r m o d e r n o s ( f o r -
m i d a b l e é x i t o de H o n o r i o M a u r a ) (25-3-
933) . 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l n i ñ o se 
l a s t r a e (20-3-933) . 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ í a A u r o r a R e d o n -
d o - V a l e r i a n o L e ó n ) . — 6,30 y 10,30: L o s 
m á r t i r e s de A l c a l á ( g r a n é x i t o de r i s a ) 
(18-3-933) . 
Z A R Z U E L A . — 4 , 6,45 y 10,30: E l beso 
a n t e ©1 e s p e j o ( m a r a v i l l o s a n o v e d a d es-
c e n o g r á f i c a , l u j o s a p r e s e n t a c i ó n , m u t a -
c i o n e s a l a v i s t a d e l p ú b l i c o ) . 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 1 6 6 0 6 ) . — A la s 4 ( e x t r a ) , t r e s e n o r -
m e s p a r t i d o s : P r i m e r o , a p a l a , A r a q u i s -
t a i n y A b á s e l o c o n t r a Z á r r a g a y Q u i n t a -
n a I I . S e g u n d o , a r e m o n t e , A s p i r o z e 
I t u r a i n c o n t r a O s t o l a z a y B e r o l e g u i . T e r -
c e r o , a p a l a , C h i q u i t o d e G a l l a r t a y Pe-
r e a c o n t r a I z a g u i r r e y J á u r e g u l . 
C I N E S 
Ideal 
H o y , t r e s g r a n d e s f u n c i o n e s : 4,15. 
" M a r t i e r r a " ( e x i t a z o ) : 6,30 y 10,30, " E l 
a m a " ( e l a m a de l a s z a r z u e l a s ) , p o r M a -
r í a B a d í a , R o s i t a C a d e n a s , A r g o t a , L u i s 
S a g i V e l a , J u a n G a r c í a , L l e d ó , A l a r e s y 
R u l z . H o y , m a ñ a n a y s i e m p r e , " E l a m a " , 
el a m a de los l l e n o s ; el a m a de los é x i -
t o s , e l a m a d e los e n t u s i a s m o s . P a r a 
e v i t a r la r e v e n t a c l a n d e s t i n a d e b e n ad 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1.30 
m a d r u g a d a , c o n t i n u a ( b u t a c a , u n a c i n -
c u e n t a ) . S e l e c c i ó n de l o s N o t i c i a r i o s 
E c l a i r , P a r a m o u n t y U . F . A . A c t u a l i -
d a d e s m u n d i a l e s . L a p e s a d i l l a de M i c -
k e y ( d i b u j o s o n o r o ) . M a g a z i n e A t l a n t i c 
( c u r i o s i d a d e s i n t e r n a c i o n a l e s ) . L u n e s , e l 
m i s m o p r o g r a m a ( b u t a c a , 1 p e s e t a ) . 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A la s 3, 5, 
7 y 10,45 ( ú l t i m a s e x h i b i c i o n e s ) : M i c h i -
c a y y o ( J o a n B e n n e t t y S p e n c e r T r a c y ) 
(28-3-933) . 
A S T O R I A ( T e l é f o n o 12880) . — 6,30 y 
10,30: L a v e n u s r u b i a (21-3-933) . 
A V E N I D A . — A la s 4, 6,30 y 10,30: C o m -
p a ñ e r o s ( p o r L a J o r d á n y M o n t g o m e r y ) . 
M a ñ a n a e s t r e n o de E l c a s e r ó n de l a s 
s o m b r a s ( ú l t i m a c r e a c i ó n de K a r l o f f ) (28-
3-933). 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6.30 y 10,30: T e r e s i -
t a ( ú l t i m o d í a ) (7-3-933) . 
C A L L A O . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: S o y u n f u -
g i t i v o ( P a u l M u n i ) (28-3-933). 
C I N E B E L L A S A R T E S ( T e l é f . 95092). 
C o n t i n u a s d e 11 a 2, de 3 a 6 y de 9 x 1. 
R a r e z a s d e l m u n d o . S e g o v i a ( d o c u m e n -
t a l ) . 20 r e p o r t a j e s F o x M o v i e t o n e ( l o s t e -
r r e m o t o s de C a l i f o r n i a , a p e r t u r a d e l P a r -
l a m e n t o a l e m á n , e t c . ) . L a s i s l a s de los p i -
r a t a s . A las 6.30, t o d o e l p r o g r a m a de l a s 
c o n t i n u a s y E m b a j a d o r s i n c a r t e r a . L u -
nes , c a m b i o de p r o g r a m a . 
C I N E D E L A F L O R . — E n l a s e c c i ó n 
de l a s 10,15: A r i s t ó c r a t a s d e l c r i m e n y 
o t r a s . L u n e s , m a r t e s y m i é r c o l e s , e l m i s -
m o p r o g r a m a (4-11-932) . 
C I N E D O S D E M A Y O . - 4 , 6.30 y 10,30: 
T a r z á n de l o s m o n o s (2-11-932) . 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—4,30. 
6.30 y 10,30 ( é x i t o i n c o m p a r a b l e d e l m a -
r a v i l l o s o " f i l m " ) : L a ú n i c a l e y ( t o t a l m e n -
te e n t e c n i c o l o r ) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836 
I n s t a l a c i ó n A l f a g e m e y G u í s a s e l a p a r a 
a c o n d i c i o n a m i e n t o de l a i r e ) . — 4 , 3 0 , 6,30 y 
10.30: E l í d o l o (28-3-933) . 
C I N E M A A R G O E L L E S . — 4, 6,30 y 
10.30: C h a m p (1-12-932) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796) . 
A 1 ^ 4,15, 6.45 y 10,30: E s p é r a m e ( C a r -
los O a r d e l y G o y i t a H e r r e r o ) (28-2-933). 
C I N E M A C H U E C A . — 4 , 6,30 y 10,30: 
E s t a e d a d m o d e r n a . C.SINEMA G O Y A . - 4 , s e c c i ó n i n f a n t i l . 
o-30 y 10.30: L a p r i n c e s i t a de S c h o e m -
b r u m (7-3-933) . 
n í ? ^ ? 1 2 1 1 1 - - - - ^ l a s 4 ( n i ñ o s 0-50 y 
U.T3). 6,o0 y 10.30: C i p r i c h o s d e l a P o m -
p a c i o u r y K a r a m a ^ o f f . E l l u n e s : M a l v a d a 
7 x^n r » , ^ es u n W (17-12-931). 
m ^ n V . ( T e l é f o n o 93741).—4,30, 6,30 y 
(28-319^7 n a ( ú , t i m a s p r o y e c c i o n e s ) 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . 
d a p u e r t o u n t e r r o r ( L a u r e l y H a r d v ^ 
(28-3-933). y ' 
P L E Y E L ( M a y o r , 6 ) .—4,30 ( p o p u l a r 
6,30 y 10,30: L a o u l p a es m í a . L a m á s c a -
r a ded d i a b l o , p o r J o h n G i l b e r t . 
P R O G R E S O . — A l a s 4 , 6,30 y 10,30: L a 
m o m i a , p o r K a r l o f f . B u t a c a s a 2 y i 7* 
pese t a s (21-2-933) . 
P R O Y E C C I O N E S ( T e l é f o n o 33976) — 
A l a s 4,15, 6,30 y 10 ,30: ¿ Q u é vale el d i -
ñ e r o ? E l l u n e s : E l v e n c e d o r (10-1-933) 
R O Y A L T Y . — 4 , 3 0 , i n f a n t i l . P e l í c u l a s de 
risa y d i b u j o s s o n o r o s , c o n regalos fe loa 
n i ñ o s . 6,30 y 10,30, é x i t o i n m e n s o : ¿ Q u i é n 
es el c r i m i n a l ? ( 1 4 - 2 - 9 3 3 ) . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827).—A las 
4,15, 6,30 y 10,30, ú l t i m o d í a : E l ú l t i m o 
v a r ó n s o b r e l a t i e r r a ( e n e s p a ñ o l ) (30-
1-933). 
S A L O N M A R I A C R I S T I N A ( M a n u e l 
S i l v e l a . 7 ) . — H o y , a l a s 4,30 y a las 7, la 
i n t e r e s a n t í s i m a p e l í c u l a r e l i g i o s a B e n -
H u r , p r e c i o s p o p u l a r e s . 
S A N M I G U E L . — 4 , 3 0 , 6,30 y 10,30: U n a 
c a n c i ó n , u n beso , u n a m u j e r ( G u s t a v 
F r o h l i o h y M a r t a E g g e r t h ) (30-1-933) 
T I V O L I . — A l a s 4,15, 6,30 y 10,30, ú l -
t i m o d í a : A r s e n e L u p í n ( E l l a d r ó n de 
g u a n t e b l a n c o ) . L i o n e l y J o h n B a r r y m o -
re . E l l u n e s : B o m b a s e n M o n t e c a r l o 
B A N D A M U N I C I P A L . — R e t i r o , 11,30 
m a ñ a n a : " L e g i o n a r i o s y r e g u l a r e s " ( m a r -
c h a m i l i t a r ) , S a c o d e l V a l l e ; " E u r y a n t h e " 
( o b e r t u r a ) , W é b e r ; " H i s t o r i a de u n a m a -
d r e " ( p o e m a s i n f ó n i c o ) , A r r e g u l ; f r a g -
m e n t o s d e l b a i l e " C o p p e l i a " , D e l l b e s ' 
" R a p s o d i a s o b r e t e m a s popu la r e s f r a n l 
ceses" ( p r i m e r a v e z ) : I . E n l a m o n t a ñ a * 
I I . F i e s t a , P h . G a u b e r t ; " L a b r u j a " (se-
l e c c i ó n d e l a c t o p r i m e r o ) , r e c u e r d o a l 
m a e s t r o C h a p í e n e l v l g é s l m o c u a r t o a n i -
v e r s a r i o d e s u m u e r t e . 
P A R A M A Ñ A N A 
T E A T R O S 
B E A T R I Z ( T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a 
D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . — A las 6,30: D o -
m i n ó . — A la s 10,30: F u n c i ó n b e n é f i c a (31-
3-933). 
C A L D E R O N . — A l a s 6,30: L u i s a F e r -
n a n d a ( p r e c i o s p o p u l a r e s ) . — 1 0 , 3 0 : X u a -
n ó n ( g r a n é x i t o ) ( 3 - 3 - 9 3 3 ) . 
C E R V A N T E S ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6 , 3 0 y 
10,30: C h a r l e s t ó n ( é x i t o e n o r m e ) . 
C I R C O P R I C E . — 1 0 , 3 0 : N u e v o p r o g r a ^ 
m a de c i r c o . C a m p e o n a t o f e m e n i n o d « 
g r e c o r r o m a n a . S c o t t i , i t a l i a n a , y L u l i t a , 
b r a s i l e ñ a . S i l v i a , b e l g a , y L a O c h o a es-
p a ñ o l a . K e t t y , a l e m a n a , y Z u l m a , t u r o a . 
R o s i t a , a r g e n t i n a , y S a n d r a P o r t e r , f r a n -
cesa. 
C O L I S E V M A v . E d u a r d o D a t o , 84. 
E m p r e s a S A G E ) . — T a r d e , n o h a y f u n c i ó n 
p a r a d a r l u g a r a l e n s a y o g e n e r a l d « J^-
s u s — N o c h e , a l a s 10,30 ( e s t r e n o ) : Je-
s ú s ( E s t a m p a s d e l a S a g r a d a P a s i ó n ) . 
C O M E D I A . — A l a s 10,30 (popu l a r , 8 p » . 
s e t a s b u t a c a ) : L a o c a (26-12-931). 
C O M I C O ( C o m p a ñ í a B a l a g u e r ) . — 6 , 8 0 y 
10,30: L o s a t e o s ( b u t a c a , 8 pesetaa) (28-
3-933). 
E S P A Ñ O L . — 6 , 8 0 : C o n c i e r t o p o r l a B a n -
d a R e p u b l i c a n a y C u a r t e t o R a f a e l . Maes-
t r o V e g a . — 1 0 , 3 0 ( X i r g u - B o r r á s ) : L e o n o r 
d e A q u i t a n i a (3 p e s e t a s b u t a c a ; é x i t o cla-
m o r o s o ) (17-3 -933) . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: L a n o v i a de R e v e r t e ( b u t a -
ca, 5 p e s e t a s ) ( 1 7 - 3 - 9 3 3 ) . 
F U E N C A R R A L ( C o m p a ñ í a r ev i s t a s L i -
n o R o d r í g u e z - L a u r a P i n i l l o s ) . — 6,30 y 
10,30: A . C . y T . ( é x i t o e n o r m e ; bu tacas , 
1,50, 2 y 3 p e s e t a s ) . 
I D E A L ( T e l é f o n o 11203).—6,30: M a r t i e -
r r a . — 1 0 , 3 0 : E l a m a ( e l a m a de laa zar-
z u e l a s ) (25-3-933) . 
L A R A ( P o p u l a r e s , 8 pesetas b u t a c a ) . — 
6,30: L o q u e h a b l a n l a s mujeres.—10,30: 
S i e t e p u ñ a l e s ( 2 8 - 1 - 9 3 3 ) . 
M A R I A I S A B E L . — A la s 6,30 y 10,30: 
H a y q u e s e r m o d e r n o s ( e l m a y o r é x i t o 
de H o n o r i o M a u r a ) (25-3-933). 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 : ¡ T e q u i e r o , Pe-
pe!—10,30: E l n i ñ o se l a s trae (20-3-933). 
V I C T O R I A ( C o m p a ñ f e A u r o r a R e d o n -
d o - V a l e r i a n o L e ó n ) . — 6,30 y 10.30: L o s 
m á r t i r e s de A l c a l á ( g r a n é x i t o de r i s a ) 
(18-3-933) . 
Z A R Z U E L A . — 6 , 3 0 y 10,30: E l beso an-
te_ e l e s p e j o ( m u t a c i o n e s a la v i s t a del 
p ú b l i c o , m a r a v i l l o s a n o v e d a d e s c e n o g r á -
f i c a ) . 
F R O N T O N J A I A L A I ( A l f o n s o X I ) . -
A l a s 4 : P r i m e r o , a r e m o n t e . L a s a y L a -
r r a ñ a g a c o n t r a S a l s a m e n d i y E r v i t i . Se-
g u n d o , a p a l a , F e r n á n d e z y B e g o ñ é s c o n -
t r a G a l l a r t a I I y P é r e z . 
q u i r i r las l o c a l i d a d e s e n c o n t a d u r í a , d o n - 10,30: E l m o n s t r u o de l a c i u d a d . E n 
6.30 y 
ca-
y P é r e z . 
C I N E S 
A L K A Z A R ( C i n e s o n o r o ) . — A la s 5, 7 
y 10,45: A q u í s o b r a u n o ( g r a c i o s í s i m a 
c r e a c i ó n de V í c t o r M e . L a g l e n ) . 
A V E N I D A . — A l a s 6,30 y 10,30: E l ca-
s e r ó n de l a s s o m b r a s ( ú l t i m a c r e a c i ó n de 
K a r l o f f ) . 
B A R C E L O . — 6,30 y 10,30: M é d i c o i m -
p r o v i s a d o ( r i s a s , c a r c a j a d a s ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10 .30: Soy u n f u g i t i -
v o ( P a u l M u n i ) ( 2 8 - 3 - 9 3 3 ) . 
C I N E D O S D E M A V O . - 6,30 y 10,30 
( L u n e s p o p u l a r ) : T a r z á n de los m o n o s (2-
11-932). 
C I N E G E N O V A ( T e l é f o n o 34373).—6,30 
y 10,30: E l D a n u b i o a z u l (de l ic iosa ope-
r e t a p o r B r i g i t t e H e l m ) . 
C I N E D E L A O P E R A ( T e l é f o n o 14836. 
I n s t a l a c i ó n A l f a g e m e y G u í s a s e l a p a r a 
a c o n d i c i o n a m i e n t o d e l aire) .—6,30 y 10,30: 
A t l á n t i d a ( e s t r e n o ) . 
C I N E M A A R G Ü E L L E S . - 6 , 3 0 y 10,30: 
R a s p u t í n (24 -1 -933) . 
C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).: 
A l a s 6,30 t a r d e , y 10,30 noche: P r o g r a -
m a m o n s t r u o . P i s t o l e r o s de a g u a du lce 
y E l t i g r e d e l M a r N e g r o (34-11-932) 
C I N E M A C H U E C A . — 6 , 3 0 y 10,30," lu -
nes, p o p u l a r : E s t a e d a d m o d e r n a . 
C I N E M A G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30, l unes 
p o p u l a r : L a p r i n c e s i t a de S c h o e m b r u m 
(7-3-933) . 
F I G A R O ( T e l é f o n o 93741).—6,30 y 10,30: 
U n a n o c h e e n e l P a r a í s o ( e s t r eno , por 
A n n y O n d r a ) . 
i f t ? ^ L ? C I 0 D E ^ M U S J C A . - 6 , 3 0 y 
10,30: H a z t e r i c o p r o n t o ( W i l l i a m H a i -
n p s ) . 
P L E Y E L ( M a y o r , 6).—6,30, 10.30: Ga-
n b a l d i . T e n t a c i ó n , p o r G r e t a G a r b o 
P R O G R E S O . — A l a s 6,30 y 10,30: L a 
m o m i a , p o r K a r l o f f . P rec ios p o p u l a r e s 
(21-2-933) . 
R O Y A L T Y . — 6 , 3 0 y 10,30: L o s d i a b l o s 
d e l a c u m b r e . I n t e r p r e t a d a p o r l o s cam-
p e o n e s d e s - k i z . W a l t e r y Guzz i . 
S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) .—A laa 
6,30 y 10.30, e s t r e n o : A m a m e esta noche , 
p o r L a J e a n e t t e M a c D o n a l d y M a u r i c e 
C h e v a l i e r ( 3 1 - 1 - 9 3 3 ) . 
S A N M I G U E L . — 6 . 3 0 y 10,30: V i o l e t a s 
i m p e r i a l e s ( R a q u e l M e l l e r ) . 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: B o m b a s 
e n M o n t e c a r l o , p o r K a t e de N a g y y Jean 
M u r a t (27-1 -933) . 
( E l a m m e i o d e l o s e s p e c t á c u l o s n o su-
p o n e a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
f e c h a e n t r e p a r é n t e s i s al p i e d e cada 
c a r t e l e r a c o r r e s p o n d e a la de l a p u b l i -
c a c i ó n d e E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
l a o b r a . ) 
iiniKiiiimiiiHiiniiiiiniiiini m 
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c i n e s a n c a r l o s 
mañana lunes, estreno 
á m a m e esta noche 
por maurice chevalier 
y jeanette macdonald 
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S O L A R 
La mejor agus medicinal y de mesa 
M A D R I D . — A f l o X X m . — N ú m . 7. .285 E L D E B A T E (5) D o m i n g o 2 d e a b r i l de 1 9 3 8 
Vandervelde habla de las 
fuerzas del socialismo 
La lucha ha de entablarse en la de-
mocracia y por medio de la libertad 
"Del comunismo nos separa el pro-
cedimiento democrático" 
Un obstáculo para el socialismo es el 
espíritu nacionalista que se 
infiltra en sus filas 
En el Japón la mayoría de los mar-
xistas se han hecho imperialistas 
E R R O R E S DE M A R X E N SUS 
P R O F E C I A S 
O t r o p r o h o m b r e d e l s o c i a l i s m o e u -
r o p e o , M . V a n d e r v e l d e , h a d e s f i l a d o p o r 
l a t r i b u n a de l a R e s i d e n c i a de E s t u -
d i a n t e s . A e s c u c h a r l e a c u d i e r o n a y e r el 
p r e s i d e n t e de l a s C o r t e s , e l m i n i s t r o de 
I n s t r u c c i ó n y a l g n í n d i r e c t o r g e n e r a l so -
c i a l i s t a . 
D i s e r t ó e l sef ior V a n d e r v e l d e s o b r e e l 
t e m a " L a s f u e r z a s d e l s o c i a l i s m o I n -
t e r n a c i o n a l y l o s s o c i a l i s m o s n a c i o n a -
l e s " . 
S e ñ a l ó q u e en 1 9 3 1 h a b í a 2 5 ó 2 6 m i -
l l o n e s d e e l e c t o r e s s o c i a l i s t a s . A e sa c i -
f r a h a y q u e a ñ a d i r l a s f u e r z a s s o c i a l i s -
t a s d e p a í s e s d o n d e n o se v o t a c o m o 
u n a s e r i e de d i c t a d u r a s — R u s i a , I t a l i a , 
P o l o n i a . . . y l a E s p a ñ a d e e n t o n c e s — , y 
l o s p a r t i d o s s o c i a l i s t a s n o i n c l u i d o s e n 
l a n I n t e r n a c i o n a l — I r l a n d a , N o r u e g a , 
A u s t r a l i a , N u e v a Z e l a n d a , e t c . — T a m -
b i é n e n C h i n a h a y u n p e q u e ñ o p a r t i d o 
y e n T o k i o v i s i t ó — c u e n t a — e n 1 9 2 0 u n a 
C a s a d e l P u e b l o , d o n d e se d e f e n d í a n 
I d e a s m a r x i s t a s , a u n q u e a l r e c i b i r m e h u -
b e d e d e s c a l z a r m e y s u j e t a r m e a u n a 
s e r i e d e r i t o s . 
P o s t e r i o r m e n t e l a s c i f r a s d e e l e c t o -
r e s h a n b a j a d o e n I n g l a t e r r a y A l e m a -
n i a , p e r o h a c r e c i d o l a p o t e n c i a s o c i a -
l i s t a e n p a í s e s c o m o E s p a ñ a . 
Rusia y el socialismo 
E n e s t e r e c u e n t o d e f u e r z a s , p r o s i -
g u e , ¿ p u e d e e l i m i n a r s e R u s i a ? N o ea 
p o s i b l e . H o y nos s e p a r a u n f o s o d i f í -
c i l m e n t e f r a n q u e a b l e ; p e r o e n c u a n t o 
a l o s fines, l a i d e n t i d a d e s a b s o l u t a , y 
e n c u a n t o a l o r i g e n , s o c i a l i s m o y c o -
m u n i s m o p r o v i e n e n d e l m a n i f e s t ó c o -
m u n i s t a de M a r x . L a u n i d a d d e l f r e n t e 
p r o l e t a r i o h a q u e d a d o r o t a c o n l a g u e -
r r a ; p e r o a ú n e n 1 9 1 4 p e r m a n e c í a i n -
t a c t a d e L e n í n a M a c d o n a l d . ¡ Q u é e m o -
c i ó n e x p e r i m e n t o a l v e r u n a f o t o g r a f í a 
d e l C o m i t é de l a n I n t e r n a c i o n a l , r e -
u n i d a e n Jun io de 1 9 1 4 ! M u c h o s d e l o s 
q u e l o f o r m a b a n h a n s i d o p r e s i d e n t e s 
d e l C o n s e j o . 
J a u r é s p r e v i ó q u e l a g u e r r a t r a e r l a 
«1 t r i u n f o de l a r e v o l u c i ó n , p e r o q u e 
t a m b i é n s u r g i r í a n m á s t a r d e m i l i t a r i s -
m o s s a n g u i n a r i o s y d i c t a d u r a s a h o g a n -
t e s . Y a s í h a s u c e d i d o . D e s p u é s d e l a 
g u e r r a v i n o e l t r i u n f o d e l s u f r a g i o 
u n i v e r s a l . D u r a n t e a l g ú n m o m e n t o 
n o h u b o p u e b l o q u e n o c r e y e r a p o -
d e r v i v i r c o n l a d e m o c r a c i a . . . . L u e -
g o l l e g ó e l r e f i u j o , y a ú n c o n t i n ú a 
H a c e c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e l a t e o r í a 
d e l a s dos E u r o p a s : l a I n d u s t r i a l y l a 
a g r í c o l a ; l a de l a s d e m o c r a c i a s y l a de 
l a s d i c t a d u r a s . L a f r o n t e r a d e a m b a s 
n o c o i n c i d e n c o n l a s n a c i o n a l e s . V i e n e 
d e l N o r o e s t e h a c i a F l o r e n c i a y B i l b a o . 
Y a h o y l a r e a l i d a d d e s m i e n t e e s t o ; p e r o 
c a b e a d m i t i r u n a z o n a i n t e r m e d i a de 
c a m b i o s y l u c h a , e n l a q u e figura A l e -
m a n i a . E n los p a í s e s e n q u e e l p a r l a -
m e n t a r i s m o h a e c h a d o r a í c e s , c o m o 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a , H o l a n d a , P a í s e s 
E s c a n d i n a v o s — d i c e — , n o h a y i n v a s i ó n 
f a s c i s t a . H a b l a , c o n r e f e r e n c i a a esa 
t e o r í a , d e l a e x p l i c a c i ó n d e l o s f r a c a s o s 
d e l a d e m o c r a c i a y d e l s o c i a l i s m o , q u e 
c o n s i d e r a p a s a j e r o s . 
P a s a a t r a t a r de l o s s o c i a l i s m o s n a -
c i o n a l e s . Pese a l p r o g r e s o d e l I n t e r n a c i o -
n a l i s m o , el n a c i o n a l i s m o e c o n ó m i c o p e r -
s i s t e y e l n a c i o n a l i s m o p o l í t i c o a r r a i g a 
h a s t a e n l a s m i s m a s filas s o c i a l i s t a s . 
E n e l J a p ó n , l a I n m e n s a m a y o r í a de 
l o s q u e se l l a m a b a n m a r x i s t a s , c o n l a 
g u e r r a se h a n u n i d o a l i m p e r i a l i s m o . 
H a y u n a I n t e r n a c i o n a l , p e r o h a y s o c i a -
l i s m o f r a n c é s , s o c i a l i s m o a l e m á n , y es-
p a ñ o l e I n g l é s . S ó l o s e d a e l t i p o d e 
s o c i a l i s m o n e t a m e n t e i n t e r n a c i o n a l e n 
p a í s e s p e q u e ñ o s c o m o B é l g i c a , y t a l v e z 
e n p a í s e s que, c o m o E s p a ñ a , p u e d e n 
s e r c o n s i d e r a d o s p e q u e ñ o s e n e l s e n t i d o 
d e q u e c a r e c e n de a m b i c i o n e s t e r r i t o -
r i a l e s , de que a n t e t o d o q u i e r e e j e r c e r 
u n a m i s i ó n de e f i c a c i a p o r l a p a z . 
E n c u a n t o a I n g l a t e r r a y A l e m a n i a , 
n o c a b e n e g a r q u e s u s p a r t i d o s s o c i a -
l i s t a s h a n s u f r i d o l a m á s e x t r a o r d i n a -
r i a y d e s a s t r o s a d e l a s d e r r o t a s ; p e r o 
y a v e n d r á e l r e t o r n o , q u e e n l a s e l e c -
c i o n e s p a r c i a l e s I n g l e s a s a p a r e c e c l a r o . 
R e s p e c t o a A l e m a n i a , c o n s u f u e r z a 
s i n d i c a l y a p o t e n t e a l m o r i r M a r x ( e n 
t i e m p o s de B i s m a r k e l s o c i a l i s m o y e l 
C e n t r o C a t ó l i c o a c t u a r o n c o n e f i c a c i a ) , 
«1 p o d e r de r e s i s t e n c i a se h a r e d u c i d o 
ú l t i m a m e n t e a l m í n i m o . C o n f i a , s i n e m -
b a r g o , e n l a r e s i s t e n c i a d e l p r o l e t a r i a -
u n a m i s i ó n d « e f i c a c i a p o r l a p a z . 
d o a l e m á n . 
C a b e , s i n e m b a r g o , p r e g u n t a r s e s i r e -
s i s t i r á n b i e n o s i p o r q u e r e r a d a p t a r -
se p a r a e s p e r a r m e j o r , l e s p a s e l o q u e 
a l o s S i n d i c a t o s i t a l i a n o s , q u e e n s u i n -
m e n s a m a y o r í a f u e r o n a t r a í d o s p o r e l 
f a s c i s m o . 
Errores de Marx 
E L C O C H E M A S I M I T A D O 
Presenta cus últimos modelos de 6 
8 cilindros parr. 1933. 
£AAAAfA 
H o y d i a los coches de 
t o d a s l a s m a r c a s s o n 
buenos c o n a r r e g l o a 
s u p r e c i o , p e r o s o b r e 
e l lo s a l g u n o s se des-
t a c a n p o r s u r e f i n a -
m i e n t o . 
L a s u p r e s i ó n de l u j o s 
e n l a s I n s t a l a c i o n e s 
de v e n t a y de exceso 
de p r o p a g a n d a p e r m i -
te r e d u c i r los p r e c i o s . 
En el d'seno de sus coches han lle-
gado a la P E R F E C C I O N E S T E T I C A 
En la construcción de sus "chassis" 
a una S E G U R I D A D Y A G R A D O 
en la march? difícilmente superados. 
Por su ballesta je (exterior), a la 
M A M M A E S T A B I L I D A D en la 
marcha. 
Por su sistema de dirección, en 
combinación con el de sus ballesta 
delanteras, suprimen todas las reac-
ciones 4el camino sobre el volante, a 
una COMODIDAD única en su clase. 
Por el esmerado servicio de sus ta-
lleres con mecánicos especializados a 
la máxima G A R A N T I A posible. 
Llevan todos los adelantos modernos, rueda libre, 
cambio sincronizado, frenos superhidráulicos, etc. 
Han vuelto al cambio de tres velocidades (dos de 
ellas silenciosas, evitando los contratiempos que a veces 
origina el de cuatro. 
Exposición y talleres G R A H A M P A I G E : 
Glorieta de Quevedo, 5 
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M i n n i i i i i R i m i B n i i i i i R i : ! • ' n m • • " • t : • i H m\\ m i 
Salvador Rueda 
ayer en 
M A L A G A , 1 . — E s ' . i m a ñ a n a , a p r i -
m e r a h o r a , f a l l e c i ó e n s u d o m i c i l i o de 
l a A l c a z a b a , e l p o e t a d o n S a l v a d o r R u e -
da , a c o n s e c u e n c i a d e u n a e n f e r m e d a d 
c r ó n i c a . 
E l A y u n t a m i e n t o h a « c o r d a d o coe-
-No huele a churros; huele a buñuelos. 
GRADUACION DE LA VISTA G R A T I S 
P o r M r . T v o , D . * « n O p t o m e t r i a d e l P W l a d e l p h i a O p t i c a l C o l l e g e U . S. A . 
P o r o c h o d í a a s o l a m e n t e 
N u e s t r o s l e c t o r e « p u e d e n a p r o v e c h a r los s e r v i c i o s de este a f a m a d o e s p e c i a l i s t a 
e n W E R K L A R , C." A n g l o - A m e r i c a n a de O p t i c a , A r e n a l , 9. h a s t a e l 8 de a b r i l 
p r ó x i m o , d o n d e h a c e u n m i n u c i o s o e x a m e n de l a v i s t a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n -
t e l a , p r o p o r c i o n á n d o l a a l m i s m o t i e m p o , a p r e c i o s r e d u c i d o s , los c é l e b r e s c r i s t á -
¡ e s p u n t u a l e s W E R K L A R , g a r a n t i z a d o s D I E Z A Ñ O S y c a m b i a d o s g r a t u i t a m e n -
t e . C r i s t a l e s e spec ia l e s p a r a v e r de c e r c a y de l e jos c o n el m i s m o l e n t e . 
E l campo de a c c i ó n 
del Derecho Social 
Se presentan casos para su apli-
cación en casi todos los ór-
denes de! Dertcho 
U S A L V A D O R R U E D A der€CnaS ailte laS tear * e n t i e r r o , q u e 8 « v e r i f i c a r á m a -
ñ a n a , a l a a o n c e . 
elecciones 
i i a i n i i m i ^ ^ • « m m w a1 1 
ULTIMA CONFERENCIA D E L PRO-
FESOR MOSSA 
H E R N I A D O S 
CURENSE COMO ESTOS SEÑORES 
L A A D R A D A , 8 de m a r z o de 1933.—Sr. D . C. A . B O E R , P e l a y o , 38, B A R C E -
L O N A . — M u y s e ñ o r m í o : L e c o n ñ r m o m i a n t e r i o r , e n la c u a l le d e c í a q u e es-
t o y c o m p l e t a m e n t e c u r a d o de l a h e r n i a e s c r o t a l q u e se m e h a b í a r e p r o d u c i d o 
d e s p u é s de o p e r a d a . T a n s a t i s f e c h o es toy , q u e s i v o l v i e r a a s u f r i r de h e r n i a , 
a p e l a r í a n u e v a m e n t e a s u s a p a r a t o s y a l e x c e l e n t e m é t o d o C. A . B O E R . M u y 
a g r a d e c i d o le a u t o r i z o a p u b l i c a r e s ta c a r t a y m a n d e u s t e d c o m o g u s t e a s u 
a f e c t í s i m o s. s.F q . e. s. m . , B e n i t o B l a s c o , e n L A A D R A D A ( A v i l a ) . 
F E L . A N I T X , 21 m a r z o d e 1933.—.Sr. D . C. A . B O E R , P e l a y o , 38, B A R C E L O N A . 
M u y s e ñ o r m í o y d i s t i n g u i d o a m i g o : R e c i b í s u m u y a t e n t a , q u e le a g r a d e z c o 
s u m a m e n t e p o r e l I n t e r é s q u e para- m í d e m u e s t r a . N o p u e d o m e n o s de c o n g r a -
t u l a r m e e l e n c o n t r a r a ú n t a n r a d i c a l l a c u r a c i ó n q u e h a c e m u c h o s a ñ o s o b t u v e 
c o n sus e x c e l e n t e s a p a r a t o s , de los c u a l e s h a g o s i e m p r e m u c h o s e l o g i o s , que j u s -
t a m e n t e m e r e c e n , c o m o l o d e m u e s t r a l a p e r s i s t e n c i a d e l h a l a g a d o r r e s u l t a d o 
que h o y m e a l e g r o p o d e r r a t i f i c a r l e . Se r e i t e r a c o m o s i e m p r e s. s. y a f m o . a m i -
go y c a p e l l á n , J u a n C a p o B a r c e l ó , s a c e r d o t e , F E L A N I T X ( M a l l o r c a ) . 
U p O T ^ I A r ^ / ^ , D e s p u é s de h a b e r p r o b a d o , n o s ó l o i n ú t i l m e n t e , s i n o c o n 
1 ' • • ^ • • ' • ' ^ ^ • p e l i g r o p a r a s u s a l u d , t odos los a p a r a t o s y t o d o s los sis-
t e m a s , n o de se spe re u s t e d . C o n e l M é t o d o C. A . B O E R t i e n e n t o d o s los H E R -
N I A D O S l a p o s i b i l i d a d d e c o n t e n e r s i e m p r e , t o t a l m e n t e y c o n f a c i l i d a d , t o d a s 
las h e r n i a s . A p r o v e c h e u s t e d l a o p o r t u n i d a d de r e c u p e r a r su s a l u d y v i s i t e c o n 
t o d a c o n f i a n z a , s i n c o m p r o m i s o , a l r e p u t a d o o r t o p é d i c o C. A . B O E R e n : 
S I G Ü E N Z A , s á b a d o 8 a b r i l , F o n d a E l i a a . 
MADRID, d o m i n g o 9 y l u n e s 10 a b r i l , H O T E L I N G L E S , c a l l e E c h r g a r a y , 8 y 10. 
G U A D A L A J A R A , m a r t e s 11 a b r i l , P a l a c e H o t e l . 
U n c o l a b o r a d o r d e l S r . B o c r r e c i b i r á e n : 
B A R B A S T R O , m a r t e s 4 a b r i l . H o t e l S a n R a m o j o . 
C A R I Ñ E N A , m i é r c o l e s 5, H o t e l d e l C o m e r c i o . 
jTAOA, j u e v e s 6 a b r i l . H o t e l L a u r a M u r . 
I I U K S C A , v i e r n e s 7 a b r i l , H o t e l P e t l t - F o m o s . 
Z A R A G O Z A , s á b a d o 8 a b r i l , H o t e l U n i v e r s o . 
B O E A C A B A L L E R O S , d o m i n g o 9, F o n d a C e n t r a l . 
B O R T A , l u n e s 10 a b r i l . F o n d a C o m e r c i o . 
T A R A Z O N A , m a r t e s 1 1 , F o n d a H i l a r l o C a l a v l a . 
T U D E L A , m i é r c o l e s 12 a b r i l , H o t e l U n i ó n . 
C A L A H O R R A , j u e v e s 13 a b r i l . H o t e l E s p i n o s a . 
T A F A L L A , v i e r n e s 14 a b f i l , H o t e l C o m e r c i o . 
P A M P L O N A , s á b a d o 15 a b r i l , H o t e l Q u i n t a n a . 
E S T E L L A , d o m i n g o 16 a b r i l . H o t e l C o m e r c i o . 
L O G R O Ñ O , l u n e s 17 a b r i l , G r a n H o t e l . 
H A R O , m a r t e s 18 a b r i l , H o t e l H l g l n l a . 
M I R A N D A E B R O , m i é r c o l e s 19, H o t e l T r o n c ó n l r . . 
V I T O R I A , j u e v e s 20 a b r i l . H o t e l F r o n t ó n . 
S A N S E B A S T I A N , v i e r n e s 2 1 , H o t e l E u r o p a . 
U n c o l a b o r a d o r d o l S r . B o e r r e c i b i r á e n : 
V A L E N C I A , m a r t e s 4 a b r i l . H o t e l I n g l é s . 
A L C I R A , m i é r c o l e s 5 a b r i l . H o t e l C o l ó n . 
J A T I V A , j u e v e s 6 a b r i l , H o t e l E s p a ñ ó l e t e . 
A L C O Y , v i e r n e s 7 a b r i l , H o t e l C o m e r c i o . 
G A N D I A , s á b a d o 8, F o n d a d e l F e r r o c a r r l L 
D E N I A , d o m i n g o 9 a b r i l , H o t e l C o m e r c i o . 
\ 1 1 - L A J O Y O S A , l u n e s 10, H o t e l L a M o d e r n a . 
A L I C A N T E , m a r t e s 11 a b r i l , P a l a c e H o t e l . 
V I L L E N A , m i é r c o l e s 12 a b r i l , H o t e l A l c o y a n o . 
V E C L A , j u e v e s 13 a b r i l , F o n d a E s p a ñ a . 
A L U A C E T E , v i e r n e s 14 a b r i l . H o t e l R e g i n a . 
H E L L I N , s á b a d o 15 a b r i l , H o t e l A t i e n z a . 
C I E Z A , d o m i n g o 16 a b r i l . H o t e l E s p a ñ a . 
C A R A Y A C A , l u n e s 17 a b r i l . H o t e l V i c t o r i a . 
M U R C I A , m a r t e s 18 a b r i l . H o t e l V i c t o r i a . 
^ P e s e a su f e r v o r m a n d s t a , a p u n t a 
e r r o r e s e n l a s p r o f e c í a s m a r x i s t a s . N o 
h a y y a m u c h o s q u e a c e p t e n l a c o n f o r -
t a n t e i d e a de q u e d e l i n c r e m e n t o d e l 
c a p i t a l i s m o , d e s u a p o t e o s i s , v e n d r á , s i n 
m á s e l t r i u n f o d e l s o c i a l i s m o . M a r x t e -
n í a r a z ó n en l a r e l a c i ó n d e m e d i d a . E l 
c a p i t a l i s m o h a t r a í d o , s i n o e l s o c i a l i s -
m o , e l e s t a t i s m o , q u e p r a c t i c a n R u s i a , 
l a c o r p o r a c i ó n m u s s o l l n i a n a y h a s t a l a 
b u r g u e s í a f r a n c e s a . E l c o l e c t i v i s m o se 
h a c e s o l o ; p e r o n o se r e a l i z a r á l a p r o -
f e c í a s i e l e s t a t i s m o n o v i e n e a c o m p a -
ñ a d o del p r o g r e s o d e l a l i b e r t a d y d e 
l a d e m o c r a c i a . 
E l s o c i a l i s m o e n c u e n t r a u n g r r a v e o b s -
t á c u l o e n l o s n a c i o n a l i s m o s . H a y q u e 
s e m b r a r l a I d e a i n t e r n a c i o n a l . E s n e c e -
s a r i o q u e n u e s t r o s p a r t i d o s se a c o s t u m -
b r e n a i r I n c l u s o c o n t r a e l b i e n e s t a r 
a p a r e n t e de s u p a í s e n a r a s d e l b i e n 
g e n e r a l de l o s t r a b a j a d o r e s d e l m u n d o . 
P a r a p r e p a r a r e l c a m i n o d e l s o c i a l i s m o 
n e c e s i t a m o s l a l i b e r t a d d e l o s t r a b a j a -
d o r e s , l a d e m o c r a c i a . P o c o a n t e s d e su 
m u e r t e M a t t e o t i n o s d e c í a e n B r u s e -
l a s : " L a l i b e r t a d es c o m o e l a i r e y l a 
l u z . N o c o m p r e n d e m o s l o q u e v a l e h a s -
t a q u e se p i e r d e " . L o s c o m u n i s t a s c r e e n 
u n a c a t á s t r o f e I n e v i t a b l e , e s p e r a n q u e 
u n a g u e r r a t r a e r á e l m u n d o d e sus sue-
ñ o s . S e r á d i f í c i l l a p a z ; p e r o n o desespe -
r e m o s . E l t r i u n f o d e l s o c i a l i s m o — t e r -
m i n a d i c i e n d o — h a d e v e n i r e n l a p a z , 
c o n l a d e m o c r a c i a y p o r l a l i b e r t a d . 
C . A - B O E R , O r t o p é d i c o . P e l a y o , 88. — B A R C E L O N A . 
i n 
G r a d u a c i ó n d e la vista por 
médico oculista en l a mejor 
ins ta lac ión d e E s p a ñ a con 
tres meses d e g a r a n t í a p a r a 
c a m b i a r los cr is ta les que 
no d i e r a n s a t i s f a c c i ó n 
A y e r e x p l i c ó e n l a U n i v e r s i d a d s u 
t e r c e r a y ú l t i m a c o n f e r e n c i a e l p r o f e -
s o r M o s s a , de l a U n i v e r s i d a d de P i s a , 
d i s e r t a n d o a c e r c a d e l " D e r e c h o s o c i a l " . 
N o es u n a n o c i ó n c l a r a l a d e l D e -
r e c h o s o c i a l . D u r a n t e l a r g o t i e m p o h a 
s i g n i f i c a d o m e r a m e n t e u n c o m p l e j o de 
v a g a s a s p i r a c i o n e s r e l a c i o n a d a s c o n el 
D e r e c h o n a t u r a l y e l l l a m a d o D e r e c h o 
j u s t o . A l t r a t a r de b u s c a r a p l i c a c i o n e 
p r á c t i c a s a l a I d e a d e l D e r e c h o s o c i a l , 
es p r e c i s o a c u d i r a l D e r e c h o de l a E c o -
n o m í a y m á s . c o n c r e t a m e n t e a l D e r e -
c h o m e r c a n t i l , q u e h a t e n i d o s i e m p r e 
m á s c a r á c t e r s o c i a l q u e e l c i v i l . 
P a r a l a o r i e n t a c i ó n s o c i a l de l D e r e -
c h o , h a d a d o u n p a s o d e c i s i v o l a t e o -
r í a de l a j u r i s p r u d e n c i a d e l i n t e r é s , n a -
c i d a h a c e u n o s t r e i n t a a ñ o s , q u e y a ha 
d a d o sus f r u t o s e n e l o r d e n c a m b i a r i o . 
E n el D e r e c h o de l a e m p r e s a , q u e p a r -
t i c i p a de l m e r c a n t i l y d e l de t r a b a j o y 
de l de l a e c o n o m í a , t a m b i é n t i e n e c a m -
po de a c c i ó n e l D e r e c h o s o c i a l . 
E n e l D e r e c h o de l a s e m p r e s a s se 
p l a n t e a n i n t e r e s a n t e s p r o b l e m a s en t o r -
n o a l a s s o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s , y a q u e 
se d i s c u t e l a p o s i b i l i d a d d e q u e se c o n s . 
t i t u y a n o de q u e a c t ú e n s o c i e d a d e s q u e 
n o t i e n e n m á s q u e u n s o c i o , c a s o m á s 
f r e c u e n t e de l o q u e p a r e c e . E n o p i n i ó n 
de l p r o f e s o r M o s s a , n o d e b e a p l i c a r s e 
a e l l a l a t e o r í a o r d i n a r i a de l a s i m u -
l a c i ó n o e l f r a u d e de l e y ; s o n u n a I n s -
t i t u c i ó n ú t i l s o c i a l m e n t e , y c o n v i e n e re-
g u l a r l a s . 
E n m a t e r i a de c o n t r a t o s m e r c a n t i l e s , 
i n c l u s o l a v e n t a , q u e p a r e c e e x c l u s i v a -
m e n t e p r i v a d a , e n t r a e n e l D e r e c h o so-
c i a l c o n l o s c o n t r a t o s de m a s a r e g u l a -
dos p o r l a l e y a l e m a n a de l o s c a r t e l s 
y l a i t a l i a n a de o r g a n i z a c i ó n c o r p o r a -
t i v a . P e r o l o s c o n t r a t o s de m a y o r ca-
r á c t e r s o c i a l s o n e l t r a n s p o r t e , s o c i a -
l i z a d o é n m u c h a s n a c i o n e s p o r su I m -
p o r t a n c i a p ú b l i c a , y el s e g u r o q u e , se-
g ú n f r a s e de V i v a n t e , n o Se c o n c i b e 
h o y s i n I n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o , t a n t o 
si se t r a t a de s e g u r o s de v i d a c o m o de 
s e g u r o s de a c c i d e n t e s . 
N o q u i e r e d e c i r e s t o q u e n o q u e p a 
en e l D e r e c h o c i v i l e l c a r á c t e r s o c i a l . 
F e r r a r a h a p r o p u g n a d o e n u n a r t i c u l o 
r e c i e n t e l a o r d e n a c i ó n s o c i a l d e l c o n -
t r a t o de a l q u i l e r de c a s a s . P e r o la t e n -
d e n c i a s o c i a l i z a n t e e n e l D e r e c h o c i v i l 
o p e r a p r i n c i p a l m e n t e e n e l c a m p o de 
p r o p i d a d . E n e l D e r e c h o m e r c a n t i l , en 
l o s d e r e c h o s r e a l e s , s o b r e l a b a s e de l a 
c a m b i o , l a s o c i a l i z a c i ó n o p e r a s o b r e los 
c o n t r a t o s , q u e c o n s t i t u y e n s u m a t e r i a 
c a s i ú n i c a . 
C o m o n o r m a g e n e r a l d e l D e r e c h o so-
c i a l , se p o d r í a e n u n c i a r a l g o s e m e j a n -
t e a l o q u e d i c e l a l e y e s p a ñ o l a de C o n -
t r a t o de T r a b a j o e n s u a r t í c u l o 13 , e n 
el s e n t i d o de o t o r g a r a l j u e z l a f a c u l -
t a d de r e v i s a r l o s c o n t r a t o s q u e n o r e s -
p o n d a n d e b i d a m e n t e a l a s e x i g e n c i a s 
s o c i a l e s L a d o c t r i n a d e l D e r e c h o so -
c i a l , p a t r o c i n a d a y a p o r e l s e ñ o r M o á M 
e n 1922, c u a n d o a ú n n o h a b í a s u r g i d o 
el p u j a n t e m o v i m i e n t o a c t u a l , s i g n i f i c a 
i n d u d a b l e m e n t e u n a v a n c e e n l a c o n -
s e c u c i ó n d e l I d e a l d e l D e r e c h o j u s t o . 
F u é m u y a p l a u d i d o e l p r o f e s o r i t a -
l i a n o a l t e r m i n a r e s t a c o n f e r e n c i a , y 
c o n e l l a el c i c l o q u e h a d e s a r r o l l a d o e n 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l . 
En Alicante se desplazarán a los 
pueblos elementos capacitados 
para la organización electoral 
A L I C A N T E , 1 . — E n A l c o c e r d e P l a -
nes e l e g i r á e l d í a 23 s e i s c o n c e j a l e s ; A l -
f a r a , s i e t e ; A l m u d a i n a , 6 ; B e n i m a n e t , 
6 ; B e n i l l o b , 6 ; B o n i f a t o , 6 ; B e n i m a n t e l l , 
B u s o t , 9; C a m p o d e M i r r a , 7 ; D a -
y a v i e j a , 6 ; F a m o r c a , 6; J a c a r i l l a , 9 ; M i -
r a f l o r , 6 ; M i l l e n a , 6 ; R a f a l d e A l m u -
n i a , 7 ; T o l l o s . 6 ; V a l í d e A l c a l á , 7 ; V a l í 
d e L a g u a r t , 9. T o t a l , 1 8 p u e b l o s y 124 
c o n c e j a l e s . 
L a D e r e c h a R e g i o n a l A g r a r i a h a des-
p l a z a d o a t o d o s l o s p u e b l o s a l o s ele-
m e n t o s m á s c a p a c i t a d o s p a r a u n a d e b i -
d a o r g a n i z a c i ó n e l e c t o r a l , q u e e v i t e loa 
a m a ñ o s y c o a c c i o n e s c a c i q u i l e s y ade-
m á s p a r a i n f l u i r c e r c a de l a s m u j e r e s a 
f i n d e q u e t o d a s e l l a s a c u d a n a l a s u r -
c B I r u i s e ñ o r m a l a g u e ñ o » h a m u e r t o . 
E r a y a u n a n c i a n o d e s e t e n t a y c i n c o 
a ñ o s ; S a l v a d o r R u e d a h a b í a n a c i d o e n 
un p u e b l e c i t o de M á l a g a e n 1857. E n 
la! v i d a l i t e r a r i a e n t r ó d e l b r a z o de N ú -
fiez de A r c e , pues es ©l p o e t a v a l l i s o l e -
tano q u i e n p r o l o g a s u p r i m e r l i b r o c N o -
ven t a e s t r o f a s > . Y d e s d e los v e i n t i c i n -
co a ñ o s , e d a d a l a q u e p u b l i c a es te l i -
bro , h a s t a s u m u e r t e , c i n c u e n t a a ñ o s 
de c o n t i n u o a f á n l i t e r a r i o . D e e s t a a c -
t i v i d a d t r a n q u i l a , s i n d a r m u e s t r a s de 
c a n s a n c i o , b r o t a n l i b r o s y m á s l i b r o s ; 
« C u a d r o s de A n d a l u c í a » , r e b o s a n t e s de 
v i d a y c o l o r , n u e v a s « E s c e n a s a n d a l u -
zas^, d e u n r e n a c i d o E a t é b a n e z C a l d e -
r ó n . « E n T r o p e l » , o b r a a l a que R u b é n 
D a r í o p r o l o g ó c o n u n « p ó r t i c o » , q u e a s í 
l l a m ó a s u I n t r o d u c c i ó n e l p o e t a a m e -
r i c a n o . « C a n t a s d e l N o r t e » , « C a n t o s de 
C a s t i l l a > y « C a n t o s d e l M e d i o d í a » , d o n -
de p r u e b a l a u n i v e r s a l i d a d de s u g e n i o , 
que le p e r m i t e e n t e n d e r , s e n t i r y a m a r 
r eg iones t a n d i s t i n t a s . 
D e s p u é s , p e q u e ñ o s c u a d r o s en p r o s a : 
falleció Conferencias en honor de 
San Alberto Magno 
EN LA CATEDRA VALDECILLA DE 
LA UNIVERSIDAD CENTRAL 
R e c i b i m o s l a s i g u i e n t e n o t a : 
" U n g r u p o de p r o f e s o r e s u n i v e r s i t a -
r i o s , l o s s e ñ o r e a G a r c í a d e l R e a l , I b a -
r r a , Z u b l r l , B e r m e j o y P a l a c i o s h a n s o -
l i c i t a d o d e l r e c t o r d e l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d l a c e s i ó n d e u n a u l a p a r a p r e -
n u n c i a r c o n f e r e n c i a s a c e r c a d e A l b e r t o 
e l M a g n o , filósofo y g r a n p e n s a d o r d e 
l a E d a d M e d i a , q u e e n m u y d i v e r s a s 
r a m a s de l a c u l t u r a h u m a n a d e s t a c ó co . i 
t a l v i g o r y e n e r g í a q u e s u s e n s e ñ a n z a s 
y d o c t r i n a s , n o s ó l o f o r m a r o n e s c u e l a 
e n t r e s u s c o n t e m p o r á n e o s , s i n o q u e h a s -
t a e n n u e s t r o s t i e m p o s p u e d e n s e r a p r o -
v e c h a d a s p a r a n u e s t r o c a b a l c o n o c i -
m i e n t o d e l o s a n t e c e d e n t e s y n a t u r a J p -
a a d « l o s a c t u a l e s p r o b l e m a s c i e n t í f i -
cos , e n l a s m a t e r i a s de q u e h u b o de 
o c u p a r s e . 
E l r e c t o r a d o , d a n d o m u e s t r a de s u t o -
l e r a n c i a , h a a c c e d i d o g u s t o s o a l a ce -
l e b r a c i ó n de e s t e c i c l o de c o n f e r e n c i a s 
e n h o n o r d e t a n e x c e l s a figura y é s t a s 
t e n d r á n l u g a r e n e l o r d e n y e n l a s f e -
c h a s s i g u i e n t e s , a l a s s i e t e d e l a t a r d e , 
e n e l p a b e l l ó n V a l d e c i l l a : 
C o n f e m i c l a p r i m e r a : D o c t o r d o n J a -
v i e r Z u b l r l , c a t e d r á t i c o de H i s t o r i a d e 
l a F i l o s o f í a e n l a U n i v e r s i d a d d e M a -
d r i d . T e m a : " A l b e r t o M a g n o y l a F i l o -
s o f í a d e l a E d a d M e d i a " . L u n e s 3 de 
a b r i l . 
C o n f e r e n c i a . s e g u n d a : D o c t o r d o n 
E d u a r d o I b a r r a y R o d r í g u e z , c a t e d r á -
t i c o d é H i s t o r i a U n i v e r s a l d e l a E d a d 
M e d i a e n l a U n i v e r s i d a d de M a d r i d . T e -
m a : " L a U n i v e r s i d a d y l a e n s e ñ a n z a en 
l a é p o c a d e S. A l b e r t o M a g n o " . M i é r c o -
l e s 6 d e a b r i l . 
C o n f e r e n c i a t e r c e r a : D o c t o r d o n C e l -
s o A r é v a l o , c a t e d r á t i c o d e H i s t o r i a N a -
t u r a l e n e l I n s t i t u t o d e l C a r d e n a l C i s n e -
r o s , M a d r i d . T e m a : " A l b e r t o M a g n o c o -
m o b i ó l o g o " . S á b a d o 8 de a b r i l . 
C o n f e r O T i o l a c u a r t a : D o c t o r d o n E d u a r . 
d o G a r c í a d e l R e a l , c a t e d r á t i c o de H i s -
t o r i a d e l a M e d i c i n a e n l a U n i v e r s i d a d 
d e M a d r i d . T e m a : " A l b e r t o e l M a g n o y 
l a M e d i c i n a " . V i e r n e s 2 1 d e a b r i l . 
C o n f e r e n c i a q u i n t a : D o c t o r d o n L u i s 
B e r m e j o , c a t e d r á t i c o d e Q u í m i c a e n l a 
U n i v e r s i d a d de M a d r i d . T e m a : " A l b e r t o 
M a g n o y l a s I d e a s q u í m i c a s de s u t i e m -
p o " . L u n e s 24 d e a b r i l . 
C o n f e r e n c i a s e x t a : D o c t o r d o n J u l i o 
P a l a c i o s , c a t e d r á t i c o d e F í s i c a T e ó r i c a 
y e x p e r i m e n t a l e n l a U n i v e r s i d a d de 
M a d r i d . T e m a : " C i e n c i a y e x p e r i m e n l a -
c l ó n " . M i é r c o l e s 2 6 d e a b r i l . 
C o n f e r e n c i a s é p t i m a : R e v e r e n d o p a d r e 
J o s é M a r í a P o r t a , d o c t o r e n T e o l o g í a 
y e n D e r e c h o O . P . T e m a : " S a n A l b e r -
t o M a g n o y l a T e o l o g í a " . J u e v e s 27 d e 
a b r i l . 
wm 
P a l l de G a l l i n e r a . R a f a l d e A l m u n l a y 
M u r í a . T o m a r á n p a r t e en l o s m í t i n e s los 
p r o p a g a n d i s t a s d o n A n t o n i o R a m ó n 
A b o r t a , d o n R a f a e l E s t c l l é s y d o n M a -
n u e l A t a r . 
Sólo dos pueblos afectados 
ñas M a ñ a n a c e l e b r a r á d i v e r s o s ac tos a t l o a n d a l u < K 1 lo a l 
& ~ .d!„^ga^,en.^,^trí; ^ r a L d a y S e v i l l a . . « B a j o l a p a r r a > y 
v a r i a s n o v e l a s « E l g u s a n o de l u z » , « L a 
reja» y « L a g i t a n a » . 
A n t e l a i n v a s i ó n d e l a n u e v a p o e s í a , 
de a q u e l l a q u e e n c o n t r a b a en R u b é n 
D a r l o s u j e f e y s e ñ o r . R u e d a g u a r d ó 
s i l e n c i o , y lo c i e r t o es q u e , n o o b s t a n -
te l a r e c i a f i g u r a d e R u b é n , l a I n f l u e n -
c i a de R u e d a es v i s i b l e e n los c o m i e n -
zos de n u m e r o s o s p o e t a s de h o y , y h a s -
t a en l o s d i s c í p u l o s d e l p r o p i o D a r l o , 
que n o p u e d e n s u s t r a e r s e a l I n f l u j o de 
t a n c a s t i z a m u s a . 
L a b r i l l a n t e z de s u p o e s í a , s u r i q u e -
Hflza, l a o r g í a d e sus c o l o r e s h a h e c h o q u e 
v a r i o s c r í t i c o s c o m p a r e n a R u e d a c o n 
T e ó f i l o G a u t l e r , y d e é l puede d e c i r s e 
lo que d e l p o e t a de " E m a u x e t C a m é e s " : 
en Cádiz 
C A D I Z , 1 . — L a s e l e c c i o n e s m u n i c i p a -
les p a r a el p r ó x i m o d í a 23 e n e s t a p r o -
v i n c i a s o l a m e n t e a f e c t a r á n a l o s p u e -
b l o s de T o r r e d é A l h a q u i m e y C a s t e l l a r . 
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MUEBLES A PLAZOS 
C n m a s . s a s t r e r í a , t e j i d o s . S. B e r n a r d o , 89 
E a u n h o m b r e p a r a q u i e n e l m u n d o v i -
s i b l e e x i s t e . 
B u e n v i a j e r o , S a l v a d o r R u e d a h a r e -
c o n i d o * c a s i t o d o s l o s p a í s e s d e l e n -
g u a e s p a ñ o l a : F i l i p i n a s , M é j i c o , l a A m é -
rica c e n t r a l , A r g e n t i n a , e t c . , e t c . , y e n 
t o d o s f u é r e c i b i d o y a g a s a j a d o c o m o 
p o e t a d e l a r a z a y e x c e l s a figura es-
p a ñ o l a . 
E s t o s v i a j e s f u e r o n t e m a d e n u e v o s 
l i b r o s , c o m o " C a n t a n d o p o r n m b o s m u n -
d o s " y " E l p o e m a de A m é r i c a " . 
D e s d e h a c e a l g ú n t i e m p o v i v f a r e -
t i r a d o e n s u t i e r r a n a t a l , M á l a g a , s i n 
d e j a r de p r o d u c i r , a u n e n s u e d a d a v a n -
z a d a , y a l l í l e h a s o r p r e n d i d o l a m u e r l B. 
C o n l a m u e r t e de S a l v a d o r R u e d a 
p i é r d e s e u n a de n u e s t r a s figuras p o é t i -
c a s d e p e r s o n a l i d a d m á s d e s t a c a d a y 
d e m a t i z m á s p r o p i o . 
S u r t i d o 
a l a r 
M A D R I D 
P R I N C I P E 
1 7 
Asamblea de trabajadores 
del campo en Valencia 
Acordaron protestar de la ley de 
Reforma agraria 
V A L E N C I A , 1#—Se h a c e l e b r a d o e n 
l a C a s a de l o s O b r e r o s l a a n u n c i a d a 
A s a m b l e a d e t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o , 
a l a q u e a s i s t i e r o n n u m e r o s o s r e p r e -
s e n t a n t e s d e p u e b l o s de l a s p r o v i n c i a s 
d e C a s t e l l ó n y V a l e n c i a . E n l a p a r r o -
q u i a de S a n N i c o l á s t u v i e r o n los a s a m -
b l e í s t a s u n a m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
S e a c o r d ó , e n t r e o t r a s cosas , c r e a r 
u n a c a j a s i n d i c a l de h u e l g a , y p r o t e s -
t a r de l a l e y de R e f o r m a a g r a r i a , p o r 
e n t e n d e r q u e t a l c o m o se l l e v a a c a b o , 
c r e a , e n l u g a r d e p e q u e ñ o s p r o p i e t a -
r i o s , u n a n u e v a c l a s e s o c i a l de e s c l a v o s 
de l E s t a d o , s i n e s p e r a n z a a l g u n a de r e -
d e n c i ó n . 
E n b r e v e se c o n s t i t u i r á e l S i n d i c a l » ; 
p r o v i n c i a l de t r a b a j a d o r e s d e l c a m p o , 
c o n u n s e c r e t a r i a d o t é c n i c o asesor . 
V e i n t i u n a c lases de ga l laros , 
sabrosas, nutritivas/ de cal idad 
i n m e j o r a b l e y precio m ó d i c o , 
forman el surtido N e b í , el mejor 
de los surtidos Art íach . V a r i e d a d 
de sabores: cacao, mantequil la, 
c h o c o l a t e , f r u t a s , b i z c o c h o , 
b a r q u i l l o . . . Lo m á s se l ec to 
d e n u e s t r a s c r e a c i o n e s * 
E N M E D I A S L A T A S D E U N O S 1 . 7 0 0 G R A M O S : 
5,25 PTAS. KILO 
E N C A J 1 T A 5 SÍ , D E U N O S 5 0 0 G R A M O S : 3 P T A S . 
T I M B R E A P A R 7 F 
1AO es otro surtido excelente y 
conómico. Catorce clases distintas, 
i medias latas de unos 1.700 
ramos, 4,30 ptas. kilo. En captas 
:. 0.f de unos 500 grs., 2,35 pta». 
T I M B R E A P A R T E 
D o m i n g o 3 de a b r i l de 1988 (6) E L D E B A T E 
Hoy se jugará en Vigo el partido España-Portugal 
* • ^ « > — M — 
Escocia ganó a Inglaterra por 2-1. Cambridge ganó a 
Oxford en la famosa regata interuniversitaria. El cam-
peonato interclubs de "tennis" 
El partido eliminatoria ("handicap") de "golf" en el Club de Campo 
Football 
A n t e e l p a r t i d o E s p a f t a - F o r t u g a l 
V I G O , 1 . — R e i n a e x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n c o n m o t i v o d e l p a r t i d o i n t e r n a -
c i o n a l q u e m a ñ a n a se j u g a r á e n e l c a m -
p o de B a l a i d o s e n t r e l o s e q u i p o s r e p r e -
s e n t a t i v o s d e E s p a ñ a y P o r t u g a l . 
C o n t i n u a m e n t e h a n e s t a d o l l e g a n d o 
" a u t o s " y a u t o b u s e s d e l a v e c i n a R e p ú -
b l i c a p o r t u g u e s a c o n n u m e r o s a s p e r s o -
n a s q u e d e s e a n a s i s t i r a l e n c u e n t r o . 
T a m b i é n h a n l l e g a d o n u m e r o s o s a f i c i o -
n a d o s d e l a r e g i ó n g a l l e g a . L a p r e s e n -
c i a d e f o r a s t e r o s p o r l a s c a l l e s d e l a c i u -
d a d d a a l a p o b l a c i ó n u n a s p e c t o a n i -
m a d í s i m o . H o y l l e g a r o n c u a t r o t r e n e s 
e s p e c i a l e s de O p o r t o y L i s b o a y m a ñ a -
n a s o n e s p e r a d o s o t r o s t a n t o s . T a m b i é n 
se h a a n u n c i a d o q u e h o y s a l d r á n d e 
O p o r t o m á s d e c i e n t o c i n c u e n t a c o c h e s 
c o n a f i c i o n a d o s . 
E l b i l l e t a j e q u e se p u s o a l a v e n t a s « 
a g o t ó r á p i d a m e n t e , y e n e s to s m o m e n -
t o s n o q u e d a n m á s l o c a l i d a d e s q u e a q u e -
l l a s q u e m a r c a l a l e y p a r a v e n d e r s e e l 
d í a d e l p a r t i d o . 
C o n m o t i v o d e l e n c u e n t r o se h a l l a n e n 
V i g o d e s t a c a d a s p e r s o n a l i d a d e s p o r t u -
g u e s a s , e n t r e e l l a s u n h e r m a n o p o l í t i c o 
d e l p r e s i d e n t e d e l G o b i e r n o d e a q u e l 
p a í s . T a m b i é n es e s p e r a d o h o y , a l a s 
g i c t e d e l a t a r d e , e l s e c r e t a r i o d e l a P r e -
s i d e n c i a d e l a R e p ú b l i c a e s p a ñ o l a , s e -
ñ o r S á n c h e z G u e r r a . 
E n e l A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n a 
r e c e p c i ó n e n h o n o r d e l o s j u g a d o r e s q u e 
c o m p o n e n l o s e q u i p o s e s p a ñ o l y p o r -
t u g u é s . 
P o r l a s c a l l e s se v e n d e n l o s p e r i ó d i -
c o s p o r t u g u e s a s a l m i s m o t i e m p o q u e 
l o s e s p a ñ o l e s . L o s h o t e l e s e s t á n a b a r r o -
t a d o s d e f o r a s t e r o s , h a s t a e l p u n t o d e 
q u e m u c h o s d e é s t o s se h a n v i s t o o b l i -
g a d o s a p e r n o c t a r e n casas p a r t i c u l a r e s . 
P a r a s e r v i r l a s c o m i d a s h a h a b i d o n e -
c e s i d a d d e h a b i l i t a r g r a n d e s s a l o n e s d e 
e s p e c t á c u l o s . 
E n e l e x p r e s o h a n l l e g a d o e l á r b l t r o , 
M . L a n g e n u s ( b e l g a ) , q u e d i r i g i r á e l 
p a r t i d o , y m u c h o s p e r i o d i s t a s m a d r i l e -
ñ o s , q u e f u e r o n r e c i b i d o s p o r n u m e r o s o 
p ú b l i c o . 
E s t a n o c h e , c o n m o t i v o de l a s e m a n a 
p o r t u g u e s a , se c e l e b r a r á e n e l t e a t r o 
G a r c í a B a r b ó n u n a f u n c i ó n de a r t e m u -
s i c a l y e s c é n i c o p o r t u g u é s , e n l a q u e 
t o m a r á n p a r t e a r t i s t a s d e a q u e l p a í s . 
T a m b i é n t o m a r á p a r t e l a B a n d a R e p u -
b l i c a n a d e L i s b o a . H a b r á t a m b i é n u n 
b a i l e e n h o n o r de l o s f o r a s t e r o s e n e l 
t e a t r o R o s a l í a de C a s t r o y u n a c e n a 
a m e r i c a n a . 
E l e q u i p o e s p a ñ o l se a l i n e a r á c o m o 
se a n u n c i ó , a c t u a n d o Z a b a l o d e d e f e n -
s a d e r e c h a . 
E l e q u i p o p o r t u g u é s , t a l c o m o se p u -
b l i c ó . 
E o c o c i a g a n a a I n g l a t e r r a 
G L A S G O W , 1.—Se h a J u g a d o e l g r a n 
p a r t i d o e n t r e escoceses e i n g l e s e s , c o n 
e l s i g u i e n t e r e s u l t a d o : 
E S C O C I A 2 t a n t o s . 
I n g l a t e r r a 1 — 
C a m p e o n a t o i n g l é s 
L O N D R E S , 1 . — R e s u l t a d o s d e IOB 
p a r t i d o s j u g a d o s « « t a t a r d e : 
P R I M E R A D I V I S I O N 
A r s e n a l - A s t o n V i l l a 5 — 0 
B i r m i n g h a m ^ S h e f f i e l d U n i t e d 4 — 1 
B o l t o n - * B l a c k p o o l 3 — 1 
1 — 0 
2 — 1 
1 — 0 
S e ñ o r U r r u t i a , 9 1 — 1 8 = 7 3 . 
S e ñ o r A g u a d o , 9 3 — 2 0 = 7 3 . 
L o s p a r t i d o s d e h o y 
I n d i c a m o s a c o n t i n u a c i ó n l a h o r a de 
s a l i d a y l a s p a r e j a s q u e a c t u a r á n e s t a 
t a r d e : 
2 ,30, s e ñ o r A l t a m i r a y s e ñ o r m a r q u é s 
d e C ó r d o b a . 
2,35, s e ñ o r P e r o g o r d o y s e ñ o r C a n -
d a r l a s . 
2,40, s e ñ o r C. de S e r r a m a g n a y s e ñ o r 
G ó m e z A c e b o . 
2,45, s e ñ o r U r r u t i a y s e ñ o r M u r g a . 
2,50, s e ñ o r O l i v a r e s y s e ñ o r H . S a n 
J u a n . 
2,55, S e ñ o r C e n c l l l o y s e ñ o r S a r o . 
3 ,00, s e ñ o r conde d e F o n t a n a r y se -
ñ o r A g u a d o . 
3,05, s e ñ o r M u r o ( C . ) y s e ñ o r M u r o . 
Lawn tennis 
C a m p e o n a t o I n t e r c l u b s 
H o y d o m i n g o se j u g a r á n l o s s i g u i e n -
t e s p a r t i d o s : 
R a q u e t t e c o n t r a C l u b d e C a m p o . 
P a d i l l a c o n t r a P u e r t a de H i e r r o . 
P o r l a m a ñ a n a e n l o s C l u b s d e l a 
R a q u e t t e y P a d i l l a y p o r l a t a r d e e n 
e l C l u b de C a m p o y P u e r t a de H i e r r o . 
E l e q u i p o de l a R a q u e t t e s e r á : 
S i m p l e s : K r a s t , M o n t e l r o , P e c a s t a l n g , 
W a t a n a b e O. L . , N a r a n j o , A . N a r a n j o . 
D o b l e s : K r a s t , P e c a s t a l n g , M o n t e l r o , 
N a r a n j o , W a t a n a b e , N a r a n j o . 
E l e q u i p o de l C l u b de C a m p o s e r á : 
S i m p l e s : A l o n s o , J . S a t r ú s t e g u i , W a l -
t h a r d . S a l t o , G a r c í a V i c t o r i a S a t r ú s t e -
g u i , L a p u e n t e . 
Regatas a remo 
C a m b r i d g e v e n c e a O x f o r d 
L O N D R E S , 1 .—Las r e g a t a s a n u a l e s 
e n t r e l o s equ ipos de l a s U n i v e r s i d a d e s 
d e O x f o r d y C a m b r i d g e , c e l e b r a d a s es-
t a t a r d e , e m p e z a r o n a l a s c u a t r o de 
l a t a r d e , deb ido a l a m a r e a . 
A l e m p e z a r l a r e g a t a e l e q u i p o de 
O x f o r d p a r e c í a l l e v a r v e n t a j a a s u c o n -
t r i n c a n t e , pues é s t e p a r e c í a b a t i r d e -
m a s i a d o el agua . 
P o c o d e s p u é s de e m p e z a r e l e q u i p o de 
O x f o r d l l e v a b a u n a v e n t a j a d e m e d i a 
F o r t e m o u t h - * L l e e c ü i 
N e w c a « t l e - * M a n c h e s t e r C i t y 
V V o l v e r h a m p t o n - * S u n d e r l a n d 
W e s t B r o m w i c h - H u d d e r s f i e l d 2 — 1 
B l a c k b u r n - L e i c e s t e r 1 — 1 
D e r b y - L l v e r p o o l 1 — 1 
l o n g i t u d a l d e C a m b r i d g e , p e r o éett 
h i z o u n e s f u e r z o , l o g r a n d o a l c a n z a r l e . 
A l p a s a r p o r e l p u e n t e d e H a m m e r -
s m i t h , e l e q u i p o ' d e C a m b r i d g e l l e v a b a 
y a u n c u a r t o d e v e n t a j a , p e r o O x f o r d , 
e n u n f o r m i d a b l e e s f u e r z o , l o g r ó d i s m i -
n u i r l a , a u n q u e a l a s t r e s m i l l a s C a m -
b r i d g e l o g r ó s o b r e p a s a r l e e n p o c o m á s 
d e u n a l o n g i t u d . 
F i n a l m e n t e , e l e q u i p o d e C a m b r i d g « 
l l e g ó a l a m e t a c o n u n a v e n t a j a d e dos 
l o n g i t u d e s y c u a r t o , h a b i e n d o e f e c t u a -
d o e l r e c o r i d o e n v e i n t e m i n u t o s c i n -
c u e n t a y s i e t e s e g u n d o s . 
E l e q u i p o d e C a m b r i d g e , p o r h a b e r 
v e n c i d o d u r a n t e d i e z a ñ o s c o n s e c u t i v o s , 
e s t a b l e c e u n n u e v o " r e c o r d " e n e s t a o í a -
se de d e p o r t e s . 
Carreras de caballos 
L o s t r e n e s p a r a A r a n j u e z 
H e a q u í e l h o r a r i o d e l o s t r e n e s A r a n -
j u e z - M a d r i d - A r a n j u e z : 
S a l i d a d e M a d r i d . — A l a s 7, 11 ,30 , 13 
y 14,30 ( e s p e c i a l ) . 
S a l i d a de A r a n j u e z . — A l a s 6 ,30 y a 
l a s 2 0 , 1 0 . 
P R O G R A M A D E L D I A 
A t l e t i s m o 
C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o . A l a s o n -
ce, e n l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . 
B a s k e t b a l l 
C a m p e o n a t o i n f a n t i l . D e s d e l a s d i e z , 
e n C h a m a r t í n . 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
S e g u n d o d í a e n A r a n j u e z . A l a s t r e s 
y m e d i a . V é a n s e a p a r t e l o s p r o n ó s t i c o s 
de l a P r e n s a . 
C i c l i s m o 
P r u e b a d e l V e l o C l u b P o r t i l l o . L a sa -
l i d a se d a r á a l a s o c h o de l a m a ñ a n a 
e n e l k i l ó m e t r o 6 d e l a c a r r e t e r a de 
A n d a l u c í a . 
C o n c u r s o de e s q u í s 
P r u e b a s d e l A l p i n o , P e ñ a l a r a , G i m -
n á s t i c a y S. D . E x c u r s i o n i s t a . A l m e -
d i o d í a , e n N a v a c e r r a d a . 
F o o t b a l l 
A t h l o t l c C l u b c o n t r a I m p e r i o F . C . 
F i n a l d e l c a m p e o n a t o " a m a t e u r " . A l a s 
once , e n el c a m p o d e E l P a r r a l . 
* M a d r i d F . C . c o n t r a U n i ó n C l u b de 
I r ú n . A l a s c u a t r o y m e d i a . 
P e l o t a V a s c a 
C a m p e o n a t o s de C a s t i l l a " a m a t e u r " . 
A l a s d i e z , e n e l J a l A l a i . 
P a r t i d o s e n t r e p r o f e s i o n a l e s . A l a s 
c u a t r o , e n J a l A l a i . 
R u g b y 
C a m p e o n a t o u n i v e r s i t a r i o . M e d i c i n a 
c o n t r a C i e n c i a s . A l a s o n c e , e n l a C i u -
d a d U n i v e r s i t a r i a . 
R A D I O T E L E F O N I A 
E v c r t o n - M i d d l e s b r o u g h 0 — 0 
S h e f f i e l d W e d n e s d a y - C h e l s e a 2 — 2 
# » » 
N . B . — P o r f a l t a de e s p a c i o n o s es 
I m p o s i b l e d a r l o s r e s u l t a d o s d e l a s o t r a s 
D i v i s i o n e s y l a L i g a escocesa . 
Golf 
E n e l C l u b d e C a m p o 
H e a q u í l a c l a s i f i c a c i ó n d e l o » p a r t l -
c l p a n t e s a l p a r t i d o e l i m i n a t o r i o , d e n i -
v e l a c i ó n ( " m a t c h p l a n , h a n d i c a p ' ' ) , 
d i s p u t a d o e n l o s e s l a b o n e s d e l C l u b d e 
C a m p o . 
S e ñ o r M u r o , 8 2 — 2 0 = 6 2 . 
S e ñ o r A l t a m i r a , 8 2 — 2 0 = 6 2 . 
S e ñ o r c o n d e de F o n t a n a r , 7 7 — 8 — 6 9 . 
S e ñ o r M u r g a , 7 8 — 9 = 6 9 . 
S e ñ o r S o r r a n a g r a , 8 9 — 2 0 = 6 9 . 
S e ñ o r P e r o g o r d o , 8 9 — 2 0 = 7 0 . 
S e ñ o r C e n c l l l o , 8 5 — 1 5 = 7 0 . 
S e ñ o r O l i v a r e s , 8 0 — 1 0 = 7 0 . 
S e ñ o r S a r o , 9 1 — 2 0 = 7 1 . 
S e ñ o r C a n d a r í a s , 8 8 — 1 7 = 7 1 . 
S e ñ o r H . S a n J u a n , 9 2 — 2 0 = 7 2 . 
S e ñ o r G ó m e z A c e b o , 9 2 — 2 0 = 7 2 . 
S e ñ o r M u r o , 8 1 — 8 = 7 3 . 
S e ñ o r m a r q u é s de C ó r d o b a , 8 2 — 9 - ^ 7 3 . 
P r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . .1 . 7 ) . 
D e 8 a 9 : " L a P a l a b r a " . — 1 1 , 3 0 : T r a n s -
m i s i ó n d e l c o n c i e r t o e n e l R e t i r o p o r la 
B a n d a M u n i c i p a l . — 1 4 : C a m p a n a d a s . 
S e ñ a l e s h o r a r i a s . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
O r q u e s t a A r t y s : " G o r g o n z o l a " , " M y 
e r a d l e í s t h e d e s e r t " , " A n d a l u c í a " , 
" M e n d l M e d i l l á n " , " E l b a i l e d e L u i s 
A l o n s o " , " L a m a r c h e n e r a " , " L a b o d a de 
L u i s A l o n s o " ( p r e l u d i o ) . — 1 9 : C a m p a -
n a d a s . " U n a e f e m é r i d e s d i a r i a " . M ú s i c a 
d e b a i l e . — 2 1 , 3 0 : C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s 
h o r a r i a s . R e c i t a l de p i a n o : " S o n a t a " , 
" I m p r o m p t u " , " S c h e r z o " , " E l c a z a d o r 
de r a t a s " . R a m ó n G ó m e z d e l a S e r n a . 
R e c i t a l de c a n t o : " L o s p e s c a d o r e s de 
p e r l a s " , " V ó r a , v o r e t a l a m a r " , " L u z de 
v i d a " , " F l o r e c h e l a n g u e " " , " M I t i e r r a 
a n d a l u z a " . O r q u e s t a t i p l e a c u b a n a : 
" T e n d e m i c o m p a s i ó n " , " F a m a l e s c a -
l i e n t e s " , " P i l a r " , A z u q u i t a " , " ¡ O h , bo-
h e m i o ! " , " E l c a r n a v a l " . — 2 4 : C a m p a n a -
das . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2 ) . — D e 17 a 
1 9 : N o t a s de s i n t o n í a . C o n c i e r t o d e b a n -
d a . C o s a s de N i n c h í , p o r P e p e M e d i n a 
P e t i c i o n e s de r a d i o y e n t e s . M ú s i c a de 
b a i l e . 
V A L E N C I A . — 8 , « L a P a l a b r a » . — 1 1 , 3 0 , 
C o n c i e r t o d e l a B a n d a M u n i c i p a l . — 1 3 , 
A u d i c i ó n v a n a d a . — 1 3 , 3 0 , « M a r i t a n a > , 
« M e n u e t > , « E l T r u s t d e l o s T e n o r i o s » , 
« C h a n t i l l y > , « F r e i h e l t s j u b e l » . — 1 5 , C i e -
r r e . 
R A D I O V A T I C A N O . — ( O n d a de 50 
m e t r o s ) . — 1 0 m a ñ a n a , h o r a e s p a ñ o l a : 
L e c t u r a de l a S a n t a M i s a p a r a l o s e n -
f e r m o s , en f r a n c é s y e n l a t í n . C a n t o . 
* * « 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 3 : 
M A D R I D . U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7 ) . 
11 ,45 : N o t a s de s i n t o n í a . C a l e n d a r i o as-
t r o n ó m i c o . S a n t o r a l . R e c e t a s c u l i n a r i a s . 
1 2 : C a m p a n a d a s . B o l s a de t r a b a j o . 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s . P r o g r a m a s de l 
d í a . — 1 2 , 1 5 : S e ñ a l e s h o r a r i a s . — 1 4 : C a m -
p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n m e -
H A M B U R G - A M E R I K A L I W I E 
A LA AMERICA CENTRAL A CUBA Y MEJICO 
E l 5 d o M A Y O se i n a u g u r a dea-
d e e l p u e r t o d e B I L B A O e l 
S E R V I C I O d e P A S A J E a l a 
A M E R I C A C E N T R A L c o n l a 
r e c i é n c o n s t r u i d a m o t o n a v e de 
d o s h é l i c e s 
" C A R I B I A " 
q u e l l e v a r á P r i m e r a , S e c u n d a 
y C lase d e T u r i s t a s c o n des -
t i n o a 
B a r b a d o s , T r i n i d a d , L a G u a y r a , 
P u e r t o C a b e l l o , C u r a s a o , P u e r t o 
C o l o m b i a , C a r t a g e n a , C r i s t ó b a l , 
P u e r t o L i m ó n y P u e r t o B a r r i o s . 
L a l u j o s a m o t o n a v e 
h é l i c e 
de d o b l e 
" O R I N O C O " 
s a l d r á e l 19 de M A Y O de S A N -
T A N D E R y G I J O N , y e l 20 
d « M A Y O de L A C O R U Ñ A y 
V I C O , p a r a l a 
Habana, Veracruz y 
Tampico 
a d m i t i e n d o p a s a j e r o s de P r i m e -
r a , C l a s e de T u r i s t a s y T e r c e -
r a C lase . 
E s t o s e l e g a n t e » y v e l o c e s b u q u e s h a n s i d o c o n s t r u i d o s e x p r o f e s o 
p a r a l a t r a v e s í a a p a í s e s t r o p i c a l e s , c o n espac iosos s a lones de 
a l t o s t e c h o s , p e r f e c t a v e n t i l a c i ó n y a d e c u a d o o r n a t o e n t o d a s sus 
l u j o s a s y c o n f o r t a b l e s d e p e n d e n c i a s ; d i s p o n e n de a m p l i o s l o c a -
les , p i s c i n a s de n a t a c i ó n , a m p l i a s c u b i e r t a s d e paseo y de de-
p o r t e s , c i n e m a t ó g r a f o s , etc. , q u e , u n i d o a l b u e n s e r v i c i o y s u c u -
l e n t a c o c i n a , p r o v e r b i a l e s de e s t a C o m p a ñ í a . 
P i d a n l o s p r o s p e c t o s d e s c r i p t i v o s de l a s m o t o n a v e s , a s i c o m o 
t o d a c l a s e d e d e t a l l e s e i n f o r m e s , a l a s A g e n c i a s e n 
M A D R I D : A g e n c i a G e n e r a l d e l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , A l -
c a l á , 43. T e l e f o n o 1 1 2 6 7 . — S A N T A N D E R : H o p p e & C í a . , P a s e o 
P e r e d a , 2 9 . — B I L B A O : H o p p e «fe C í a . , A l a m e d a de M a z a r r e d o , 17. 
G I J O N : A g e n c i a d e l a H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e , M a r q u é s de S a n 
E s t e b a n , 20. — L A C O R U Ñ A : E n r i q u e F r a g a , C o m p o s t e l a , 8 — 
V I G O : L l ó r e n t e & v . Jess L t d a . , G a r c í a O l l o q u i , 19. 
V E N D O H E R M O S A C A S A 
C o n s t r u c c i ó n I n m e j o r a b l e , s i t u a c i ó n e s p l é n d i d a . A d m i t o p a p e l d e l E s t a d o . C a p i -
t a l i z o 10 p o r 100 v e r d a d . S a n B e r n a r d o , L A D R I A N . 
i r a i i l l i n i f 
7 . 5 O 0 . O O O pesetas 
puede u s t e d g a n a r s i c o m p r a u n b i l l e t e 
p a r a e l g r a n s o r t e o de l a C i u d a d U n i -
v e r s i t a r i a (100 pese t a s d é c i m o ) e n l a 
a f o r t u n a d a a d m i n i s t r a c i ó n d e l o t e r í a s de 
l a c a l l e d e l B a r q u i l l o n ú m e r o 10. S u a d -
m i n i s t r a d o r , D . E n r i q u e M u r c i a n o , r e m i -
te a p r o v i n c i a s c u a n t o s p e d i d o s l e h a g a n 7 d e l a t a r d e , c o n o n d a d e 5 0 m e t r o s . 
t e o r o l ó g l c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . O r -
q u e s t a A r t y s : " ¡ P a s s i o n e ! " , " E l h a d a 
d e l C a r n a v a l " , " M a n o n " , " B u r l e s c a " , 
" C a m i ñ o d a f e s t a " , " ¡ C h u u u n . . . 
c h u u u n . . . " , " ¡ V a y a r u m b o ! " , " ¡ C o r a l i -
t o ! " — 1 5 , 5 5 : I n d i c e d e c o n f e r e n c i a s . — 
1 9 : C a m p a n a d a s . B o l s a . " U n a e f e m é r i -
des d i a r l a " . I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
T r a n s m i s i ó n d e s d e e l A t e n e o d e M a d r i d . 
2 0 , 1 5 : N o t i c i a s . — 2 0 , 3 0 : C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 7 ) . — D e 17 a 
1 9 : N o t a s d e s i n t o n í a . C o n c i e r t o d e p i a -
n o y v i o l í n . C h a r l a s m u s i c a l e s . P e t i c i o -
nes de r a d i o y e n t e s . M ú s i c a d e b a i l e . — 
D e 22 a 0 , 3 0 : N o t a s d e s i n t o n í a . 
P r o g r a m a s o r p r e s a . C h a r l a t a u r i n a . E l 
c u a r t e t o de l a E s t a c i ó n I n t e r p r e t a r á e l 
s i g u i e n t e p r o g r a m a : " L a G i r a l d a " , " L a 
c a s i t a b l a n c a " , " Z a p a t e a d o g a d i t a n o 
" C a v a l l e r l a r u s t i c a n a " , " E n l a A l h a m -
b r a " . M ú s i c a d e b a i l e . N o t i c i a s d e ú l t i -
m a h o r a . 
B A K C E L O N A . — 1 1 , C a m p a n a d a s . S e r -
v i c i o M e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , D i s c o s . — 1 3 , 3 0 , 
I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . D i s c o s . — 1 4 , Sec-
c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . A c t u a l i d a d e s m u -
s i c a l e s : « L a r o s a d e E s t a m b u l > « F i e s t a 
e n l a a l d e a » , « S o l e á » , « E c o s d e l a P a -
r r a n d a » , « S e r e n a t a e s p a ñ o l a » , « E l a ñ o 
p a s a d o p o r a g u a > . — 1 5 , S e s i ó n r a d l o b e -
n é f l c a . — 1 6 , 4 5 , T e l e f o t o g r a f í a . — 1 8 , M i -
n u e t e d e l « D i v e r t i m i e n t o e n r e > , « R é -
v e s » , « S e r e n a t a e s p a ñ o l a » , « E l D i l u v i o » . 
18 ,30 , T r a n s m i s i ó n d e s d e e l C a f é d e l a 
R a m b l a . — 1 9 , 3 0 , I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
C o t i z a c i o n e s d e m o n e d a s . « M i l i u » , p e í 
p r o f e s s o r A r t u r B a l o t . — 2 0 , D i s c o s . N o -
t i c i a s . — 2 1 , C a m p ; , n a d a s . S e r v i c i o M e -
t e o r o l ó g i c o . C o t i z a c i o n e s d e m e r c a n c í a s , 
v a l o r e s y a l g o d o n e s . — 2 1 , 0 5 , S e m a n a c ó -
m i c a . — 2 1 , 1 5 , S a r d a n a s , p o r l a C o b l a 
B a r c e l o n a . — 2 2 , « L a m ú s i c a a t r a v é s d e l 
p o e t a » , a c a r g o d e A n g e l P o n s i G u l -
t a r t , y J u a n G i b e r t C a m i n s — 2 2 , 3 0 , A c -
t i v i t a t s . R á d i o - g a z e t a d e v i d a c a t a l a n a . 
23, N o t i c i a s . « E l b a r b e r o d e S e v i l l a » , 
« L e s E r l n n y e s » . — 2 3 , 3 0 , B a i l a b l e s . 
V A L E N C I A . — 1 3 , A u d i c i ó n v a r i a d a . — 
13,30, « R e v u e o b e r t u r e » , « F l o t e n s e r e n a -
d e » , « L a M o n t e r í a » , « A u f l o t e m e n t » , 
« E n a r r l v a n t » . C a m b i o s de m o n e d a . — 
18, A u d i c i ó n v a r i a d a . — 2 1 , N o t i c i a s b u r -
s á t i l e s . M e r c a d o s a g r í c o l a s y f r u t e r o s . 
C r ó n i c a d e p o r t i v a . S e l e c c i ó n d e « C a n -
c i ó n d e c u n a » . N o t i c i a s d e P r e n s a . 
R A D I O V A T I C A N O — A l a s 1 0 d e l a 
m a ñ a n a , c o n o n d a d e 19 m e t r o s . A l a s 
— ¡ Q u é m u e b l e m á s p r á c t i c o ! . . . — e x c l a m a n t o d o s los q u e v e n e l a r m a -
r l o E G U Z K I . P A T E N T A D O . 
H I J O S D E A R R U T I , S . L . 
M U E B L E S D E C O R A C I O N 
E x p o s i c i ó n : 
A v . d e P l y M a r g a l l , 16, e n t i o . 
( G r a n V í a ) 
T e l é f o n o 96035. 
C a s a c e n t r a l : 
Z A B A U Z ( G u i p ú z c o a ) . 
E l problema del trigo 
Nota del Consejo* Ordenador de la 
Economía Naciomal 
• E n l a s r e u n i o n e s c e l e b r a d a s p o r es-
ta C o n s e j o e n l a s e m a n a a c t u a l se h a 
l a l c l a d o e l e s t u d i o d e l p r o b l e m a de r e -
o - u i a c l ó n d e l o s p r e c i o s d e l t r i g o , p r o -
b l e m a q u e e n c i e r r a e n s i l a n o r m a l i z a -
c i ó n d e l a e c o n o m í a c e r e a l i s t a n a c i o n a l 
q u e p e s a c o m o u n a i n f l u e n c i a t a n d e f l n l -
t i v a s o b r e e l c o n j u n t o d e l a v i d a a g r a -
r i a e s p a ñ o l a . P o r 5u r e l a c i ó n c o n e l p r o -
b l e m a c o m p l e j o d e l a s h a r i n a s y d e l a 
p a n i f i c a c i ó n , se t r a t ó t a m b i é n d e l e n -
s a y o d e l a t r a n s f o r m a c i ó n y m e c a n i z a -
c i ó n d e l a I n d u s t r i a p a n a d e r a de M a d r i d 
q u e e s t á p r e p a r a n d o u n a C o m i s i ó n c u 
l a q u e t i e n e n r e p r e s e n t a c i ó n o b r e r o s , 
p a t r o n o s y c o n s u m i d o r e s , c u y a l a b o r 
e s t á p r o d u c i e n d o u n a g r a n e x p e c t a c i ó n 
e n t r e l o a t é c n i c o s n a c i o n a l e s y e x t r a n -
j e r o s . 
P o r l o q u e se r e f i e r e a l p r o b l e m a t r i -
g u e r o , se p r e p a r a u n p l a n c o m p l e t o d e 
e s t u d i o q u e a b a r c a r á e n s i l a d o , t r a n s -
p o r t e y m o l t u r a c i ó n , a s i c o m o l a finan-
c i a c i ó n d e l c e r e a l p e n d i e n t e de c o l o c a -
c i ó n s o b r e e l m e r c a d o , e n el l a u d a b l e i n -
t e n t o d e e s t a b i l i z a r l o s p r e c i o s e n lo 
p o s i b l e , b u s c a n d o e l s i s t e m a c e r t e r o q u e 
r e g u l a r i c e l a d i s t r i b u c i ó n t e n i e n d o e n 
c u e n t a l a s d i v e r s a s c l a s e s de t r i g o p r o -
d u c i d o y l a s i t u a c i ó n g e o g r á f i c a de l a s 
z o n a s c o n s u m i d o r a s t a n d i s p a r d e l a s 
p r o d u c t o r a s . 
L o s e s t u d i o s q u e v i e n e n r e a l i z á n d o s e 
s o b r e l a a c l i m a t a c i ó n d'el á r b o l d e l q u i -
no e n E s p a ñ a h a n s i d o c o n s i d e r a d o s e n 
t o d o s u v a l o r p o r e l C o n s e j o , p r e p a r á n -
dose l a financiación de u n e n s a y o d e s u 
c u l t i v o . S e c a l c u l a q u e e n q u i n a y e n 
sa les d e q u i n i n a I m p o r t a m o s a n u a l m e n -
t e m i l l ó n y m e d i o de p e s e t a s . 
H a n s i d o n o m b r a d o s l o s r e p r e s e n t a n -
tes p a r a l a C o m i s i ó n I n t e r m i n i s t e r i a l 
d e l c a r b ó n . L a s C o m i s i o n e s t é c n i c o -
c o n t a b l e s o r g a n i z a d a s p o r e l C o n s e j o 
q u e h a n de i n v e s t i g a r s o b r e l o s c o s t o s 
de p r o d u c c i ó n e n l a s z o n a s c a r b o n e r a s , 
c o m e n z a r á n a a c t u a r r á p i d a m e n t e . 
P o r e l m o m e n t o , se m a r c a u n c o m -
p á s d e e s p e r a e n e l e s t u d i o do c u a n t o 
se r e f i e r e a l a o r d e n a c i ó n de l a e x p o r -
t a c i ó n f r u t e r a de L e v a n t e , e n v i s t a do 
l a a n o r m a l i d a d " q u e s u p o n e l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n d e l o s m e r c a d o s I n g l e s e s c o n l a 
a p l i c a c i ó n d e l n u e v o g r a v a m e n a r a n c e -
l a r l o s o b r e l a s f r u t a s , I m p l a n t a d o c o m o 
u n a c o n s e c u e n c i a f a t a l d e l o s a c u e r d o s 
d e l a C o n f e r e n c i a de O t t a w a . E n t r e t a n -
t o , se e s t u d i a r á n s o b r e e l t e r r e n o a l -
g u n a s c a r a c t e r í s t i c a s de l a e x p o r t a c i ó n 
y d e s u s f r u t o s . 
L a r e g u l a c i ó n d e l m e r c a d o de m a t e -
r i a s p r i m a s t a r t á r i c a s y de au e x p o r -
t a c i ó n t a m b i é n h a s i d o s o m e t i d o & es-
t u d i o . P r o b l e m a v i e j o y s i e m p r e d o m i -
n a d o p o r e x t r a ñ a s p r e s i o n e s , se t r a t a -
r á c o n t o d o e l I n t e r é s y e c u a n i m i d a d 
q u e m e r e c e n l a s e r l e d e p o s i b i l i d a d e s 
q u e p e r m i t e n q u e E s p a ñ a p u e d a s e r u n a 
p o t e n c i a e n e s t a I n d u s t r i a d e l á c i d o t a r -
t á r i c o , t r a n s f o r m a n d o y c o n s u m i e n d o 
su s p r i m e r a s m a t e r i a s e n l u g a r d e p e r -
d e r l a s e n b u e n a p a r t e a l e x p o r t a r l a * 
e n b r u t o . C o n v i e n e s e ñ a l a r q u e n o s -
o t r o s p r o d u c i m o s e l 4 0 p o r 100 d e l t o -
t a l m u n d i a l de e s t a s p r i m e r a s m a t e -
r i a s " . 
E S P E C I A L I D A D E N M U E B L E S D E L U J O 
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Destrozos en la Escuela 
de Arquitectura 
Fueron causados por estudiantes 
de aparejadores 
A n t e a n o c h e , a p r i m e r a h o r a , se r e g i » . 
t r a r o n I n c i d e n t e s e n l a E s c u e l a d« 
A r q u i t e c t u r a , s i t a e n l a c a l l e de loa Es -
t u d i o s , p r o d u c i d o s p o r l o s e s t u d i a n t e * 
de a p a r e j a d o r e s , q u e , c o m o ae sabe, soe-
t i e n e n u n a n t i g u o p l e i t o c o n loa a l u m -
n o s de d i c h a E s c u e l a . D e s p u é s de t e r -
m i n a r u n a r e u n i ó n c o n v o c a d a p o r loa 
a p a r e j a d o r e s e n u n a d e l a s a u l a s de d i -
c h o c * n t r o d o c e n t e , u n g r u p o p r o m o v i ó 
u u f u e r t e e s c á n d a l o y c a u s a r o n des t ro-
zos en e l m o b i l i a r i o y r o m p i e r o n las 
cr i . s ta lea d e l a s v e n t a n a s . L o a restoa 
de los e n s e r e s l o s f u e r o n a r r o j a n d o a l 
J a r d í n d e l I n s t i t u t o d e S a n I s i d r o , con-
t i g u o a l e d i f i c i o d e l a E s c u e l a . L o s a l -
b o r o t a d o r e s r e s p e t a r o n , e n c a m b i o , U 
S e c r e t a r i a g e n e r a l d e l a E s c u e l a , l a 
l a de p r o f e s o r e s , l a b i b l i o t e c a y l a se-
c r e t a r l a d e l a F U E , E n m e d i o de g r a n 
a l b o r o t o s a l i e r o n a l a c a l l e y p r e t e n d i e -
r o n f o r m a r u n a m a n i f e s t a c i ó n p a r a d i -
r i g i r s e a l d o m i c i l i o d e l d i r e c t o r de l a 
E s c u e l a y h a c e r c o n s t a r s u p r o t e s t a , 
p e r o les s a l l ó a l p a s o l a f u e r z a p ú b l i -
c a y d i s o l v i ó a l o s m a n i f e s t a n t e s . 
E n v i s t a d e q u e l o s d e s t r o z o s causa-
dos a n t e a y e r i m p o s i b i l i t a n e l n o r m a l 
f u n c i o n a m i e n t o d e l a e n s e ñ a n z a , e l d i -
r e c t o r de l a E s c u e l a h a s u s p e n d i d o laa 
clasea. 
Los estudiantes piden que 
entren los guardias 
x. " • 
CARRERAS DE CABALLOS.—Pronósticos de la Prensa 
P E R I O D I C O S 
E L D E B A T E 
A B C 
A h o r a 
C r i t e r i u m 
L a E p o c a 
H i p ó d r o m o 
E l I r a p a r c l a l 
I n f o r m a c i o n e s 
E l J o c k e y E s p a ñ o l . 
L u z 
L a N a c i ó n 
E l S o l 
L A V o z 
C A R R E R A 
S u n n y D a y 
P o k e r 
S u n n y D a y 
L a A l b u f e r a 
S u n n y D a y 
S o r r e n t o 
" S u n n y D a y 
P o k e r 
S u n n y D a y 
P o k e r 
S u n n y D a y 
L a A l b u f e r a 
S u n n y D a y 
S o r r e n t o 
S u n n y D a y 
S o r r e n t o 
S u n n y D a y 
H u í a < 
S u n n y D a y 
S u n n y D a y 
P o k e r 
S u n n y D a y 
H u í a 
S u n n y D a y 
P o k e r 
2.» C A R R E R A 
W e s t W i n d 
M a r l a n i 
W e s t W i n d 
Sa la 
Q u i t a m a n c h a s 
W e s t W i n d 
D e d é 
M a r i a n i 
W e s t W i n d 
M a r i a n i 
W e s t W i n d 
S e l c a v a l 
M a r i a n i 
D e d é 
W e s t W i n d 
V e l o z 
M a r l a n i 
D e d é 
W e s t W i n d 
L a A l b u f e r a 
3 / C A R R E R A 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
V i v a c l t y 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
A m o s a n d a 
L l a r e s 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
J a c k a l 
W e s t W i n d 
D e d é 
M a r i a n i 
L a A l b u f e r a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
J a c k a l 
4.* C A R R E R A 
M a r i e L e o z i n s k a 
C h o l x d e R o s i t a 
C á n d i d a 
C h o i x d e R o s i t a 
C h o i x d e R o s i t a 
C á n d i d a 
C h o i x d e R o s i t a 
M a r i e L e c z i n s k a 
C h o i x d e R o s i t a 
C á n d i d a 
C h o i x d e R o s i t a 
M u ñ e c a 
C h o i x d e R o s i t a 
A n c h e t a 
C h o l x d e R o s i t a 
M a r i e L e c z i n s k a 
C h o l x d e R o s i t a 
M a r i e L e c z i n s k a 
C h o i x d e R o s i t a 
M a r i e L e c z i n s k a 
F l e c h e d ' O r 
C h o i x d e R o s i t a 
C h o i x d e R o s i t a 
M a r i e L e c z i n s k a 
D e d é 
L a A l b u f e r a 
J a c k a l 
A m o s a n d a 
C á n d i d a 
C h o i x d e R o s i t a 
F A V O R I T O S 
S u n n y D a y , 1 8 V. W e s t W i n d , 7 v . ; A m o s a n d a , 9 
M a r i a n i , 3; D e d é , t o s ; J a c k a l , 
2 ; Q u i t a m a n c h a s , 
1 v o t o 
v o - C h o i x de R o s i t a , 9 : 
4 C á n d i d a , 2 ; M a r i e 
L e c z i n s k a , 1 ; F l e -
c h e d ' O r 
5 / C A R R E R A 
P i p o 
M i a m i n 
B l o n d e 
P i p o 
P i p o 
M i a m i I I 
P i p o 
S u p e r 
C h l f f o n i e r 
M l a m l H 
P i p o 
C h i f f o n i e r 
P i p o 
B l o n d e 
P i p o 
C h i f f o n i e r 
P i p o 
S u p e r 
B l o n d e 
P i p o 
P i p o 
M l a m l H 
P i p o 
C h l f f o n i e r 
C h i f f o n i e r 
P i p o 
P i p o , 9; B l o n d e , 2 
C h i f f o n i e r , 2 
BOMBOMeWCARAíiaOí I 
l / A B E Y 
A y e r , a l a a n u e v e y m e d i a de l a m t -
ftana, l o s e s t u d i a n t e s d e A r q u i t e c t u r a , 
a c o m p a ñ a d o s d e a l g u n o s p rofesores , 
c o n t e m p l a r o n l o a d e s t r o z o s que en l a 
E s c u e l a se h a b l a n p r o d u c i d o p o r los a l -
b o r o t o s de l o s a p a r e j a d o r e s e l d í a aja-
t e r l o r . 
A c o r d a r o n r e a n u d a r l a s c lases t a n 
p r o n t o c o m o f u e r a p o s i b l e . Se d i r i g i ó 
u n a C o m i s i ó n d e p r o f e s o r e s y a l u m n o i 
a v i s i t a r a l m i n i s t r o . 
A l n o t a r q u e e s t u d i a n t e s q u e n o e r a n 
d e A r q u i t e c t u r a h a b l a n e n t r a d o en l a 
E s c u e l a y s e p o d í a n r e p r o d u c i r l o s a l -
b o r o t o s p a s a d o s , l o s m i s m o s e s t u d i a n t e s 
d e m a n d a r o n l a p r e s e n c i a d o l o s g u a r -
d i a s , y p i d i e r o n q u e l o a g u a r d i a s e n t r a -
r a n en l a E s c u e l a p a r a d e t e n e r a loe 
q u e n o f u e r a n e s t u d i a n t e s d e A r q u i t e c -
t u r a . E s t o ú l t i m o se c o n s u l t ó c o n el d i - ' 
r e c t o r g e n e r a l d e E n s e ñ a n z a T é c n i c a , 
que , a l p a r e c e r , n o p u s o I n c o n v e n i e n t e . 
L o a g u a r d i a s e n t r a r o n , p e r o n o p u d i e -
r o n d e t e n e r a n i n g f i n e s t u d i a n t e p o r l a 
d i f i c u l t a d d e l a I d e n t i f i c a c i ó n . 
E s t u d i a n t e s y p r o f e s o r e a d e A r q u i t e c -
t u r a se d i r i g i e r o n a l M i n i s t e r i o , y v i s i -
t a r o n a l s e ñ o r D e l o a R í o s . D u r a n t e l a 
e n t r e v i s t a s o n a r o n g r i t o s e n l o s p a s i l l o s 
d e l M i n i s t e r i o y se e a c u c h a i r o n r e p e t i -
das p i t a s p o r j a a r t e d e o t r o s eacolarea, 
q u e se d e c í a e r a n d e a p a r e j a d o r e s . 
Los estudiantes de Arquitectura 
L a U n i ó n P r o f e s i o n a l de E s t u d i a n t e » 
de A r q u i t e c t u r a ( I . N . G . A . R . ) noa 
r u e g a l a p u b l i c a c i ó n d e l a s i g u l e n t t 
n o t a : 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á s u f i c i e n t e -
m e n t e e n t e r a d a p o r l a P r e n s a , de l a 
d i s c r e p a n c i a e x i s t e n t e e n t r e a p a r e j a -
d o r e s y a r q u i t e c t o s p o r e l c o n t i n u o f o r -
cejeo do A q u é l l o s p a r a i n v a d i r u n c a m -
p o q u e n o l e s p e r t e n e c e , y p a r a el q u e 
c o n s t a n t e m e n t e h e m o s s o s t e n i d o que 
n o e s t á n c a p a c i t a d o s . 
S a b e n 1 p e r f e c t a m e n t e q u e loa a l u m -
n o s d e A r q u i t e c t u r a c o n a u b r e v e h u e l -
g a n o p r e t e n d i e r o n m á s q u e u n I n f o r -
m e d o p e r s o n a s 11 o r g a n i s m o s , n o I n t e -
r e sados d i r e c t a m e n t e en e l a s u n t o , y, 
que , s i n a a b e r p o r q u é , n o h a b l a b a n 
d e é l . 
B a s t a r o n u n a s f r a s e a d e l m i n i s t r o 
e n l a s C o r t e a p a r a q u e n o s r e i n t e g r á r a -
m o s a laa c l a s e a . 
N o s o t r o s , a n t e l o s h e c h o s d e l v i e r n e s , 
p u b l i c a d o s e n l o a p e r i ó d i c o s , y e l I n t e n -
t o d e r e i n c i d e n c i a d e h o y , q u e r e m o s r e -
c o r d a r y s e ñ a l a r l o s i g u i e n t e : 
P r i m e r o . Q u e e n t o d a a BUI n o t a i 
h a n a f i r m a d o q u e n o c o a c c i o n a b a n y 
q u e e s p e r a b a n « é r e n o s e l f a l l o de l a a 
C o r t e s . 
S e g u n d o . Q u e q u i e r e n m e j o r a r l a a 
e n s e ñ a n z a s , y d e s t r o z a n e l m a t e r i a l da 
l a s m i s m a s p a r a e l l o s y p a r a n o s o t r o a , 
c a u s a n d o d a f t o a i r r e p a r a b l e s , c o m o e l 
de l a d e s t r u c c i ó n d e u n f i c h e r o de 6.000 
d i a p o s i t i v a s i n t e r e s a n t í s i m a s . 
T e r c e r o . Q u e a l a l g u n a d u d a quedar 
b a d e l l u g a r e n q u e se e n c o n t r a b a l a 
o f u s c a c i ó n y l a c e g u e r a , h o y debe h a b e r 
q u e d a d o d e s v a n e c i d a , y , p o r ú l t i m o , q u e 
e s t a m o s d e c i d i d o s a r e a n u d a r l a s c l a -
ses t a n p r o n t o c o m o h a y a p o s i b i l i d a d 
m a t e r i a l d e e n t r a r e n l a E s c u e l a . " 
Los contratos de rabassa 
no se rebajan 
L a C o m i s i ó n M i x t a A r b i t r a l h a r e -
s u e l t o l o s s i g u i e n t e s r e c u r s o s d e r e v i -
s i ó n de r e n t a s d e fincas r ú s t i c a s . 
U n o d e l t é r m i n o y J u r a d o m i x t o d e 
J e r e z de l a F r o n t e r a , e n e l que l a finca 
r e n t a b a 2 2 . 0 0 0 p e s e t a s , s a l i e n d o l a a r a n -
z a d a a 3 6 , 5 0 p e s e t a s . E l v e r e d i c t o d e l 
J u r a d o f u é p o r u n a n i m i d a d y e n su v i r -
t u d e l f a l l o ñ j ó l a r e n t a e n 25 pese tas 
p o r a r a n z a d a , l o q u e f u é c o n f i r m a d o p o r 
l a C o m i s i ó n . 
E n o t r o r e c u r s o d e M o r a t a de J i l o c a , 
J u z g a d o d'e C a l a t a y u d , e n el que l a 
r e n t a de 2 0 m e d i a s d e t r i g o , se fijó e n 
ocho c a h í c e s , c o n f i r m a n d o el f a l l o l a 
C o m i s i ó n . 
E n u n r e c u r s o d e C e c l a m l r , J u z g a d o 
de A l c á n t a r a , e n el q u e l a r e n t a e ra d e 
207 f a n e g a s d e t r i g o p a r a u n a e x t e n -
s i ó n de 1 1 0 f a n e g a s , h i zose p o r e l J u r a -
do u n a r e b a j a d e l 7 0 p o r 100 . L a C o m i -
s i ó n l a d e j ó r e d u c i d a a l 50 p o r 100. 
O t r o d e C a s a r d e C á c e r e s se h a b l a 
f a l l a d o p o r e l J u z g a d o c o n u n a r e b a j a 
del 20 p o r 3 0 0 , q u e l a C o m i s i ó n c o n f i r -
m ó . Se t r a t a b a de u n a r e n t a de 1.600 
pesetas, s i e n d o e l l i q u i d o i m p o n i b l e d e 
233 p e s e t a s . 
T a m b i é n s e c o n f i r m ó o t r o f a l l o d e l 
J u z g a d o d e A l é e l a , r e f e r e n t e a l t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e O l i v a , e n e l q u e u n a r e n t a 
de 294 p e s e t a s s e r e d u j o e n e l 20 p o r 100. 
E n c a m b i o s e r e v o c ó u n a s e n t e n c i a 
del J u z g a d o d e S e g ó v í a , t é r m i n o do V I -
l l a c a s t í n . L a r e n t a e r a e n especie, d e 
370 f a n e g a s d e t r i g o p a r a u n a finca d e 
500 o b r a d a s . E l J u z g a d o h a b l a fijado 
una r e b a j a d e l 3 5 p o r 100 y la C o m i s i ó n 
la r e d u j o a l 2 0 p o r 100. 
P o r ú l t i m o s e c o n f i r m ó q u e no p r o c e -
d í a r e b a j a e-n u n a r a b a s s a del J u z g a d o 
de V a l l s y c u a t r o de G r a n o l l e r s , p o r t r a -
t a r s e de r e n t a s d e l 13-14 y se d e c l a r ó l a 
i n c o m p e t e n c i a d e l a C o m i s i ó n e n u n r e -
c u r s o - p r o c e d e n t e de C á c e r e s por t r a t a r -
s e ' d e r e n t a d e l a ñ o 31-32 . 
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Nuevo catedrático 
E n r e c i e n t e s o p o s i c i o n e s a c a b a d e o b -
t e n e r l a c á t e d r a de H i s t o r i a d e l D e r e -
c b o , d e l a U n i v e r s i d a d d e B a r c e l o n a , d o n 
L u i s G a r c í a d e V a l d e a v e l l a n o . D i s c í p u -
l o de D i e z C a n s e c o , el s e ñ o r V a l d e a v e -
l l a n o . es u n o de l o s m e j o r e s h i s t o r i a d o -
r e s d e l D e r e c h o e s p a ñ o l , y d e l o s e l e -
m e n t o s más f o r m a d o s e n t r e l a j o v e n g e -
n e r a c i ó n . 
C o m o r e d a c t o r d e " L a E p o c a " , s u 
n o m b r e es y a c o n o c i d o d e l p ú b l i c o y s u 
f a m a n o se l i m i t a a l c í r c u l o u n p o c o 
r e s t r i n g i d o s i e m p r e d e l o s e s p e c i a l i s t a s . 
R e c i b a n u e s t r a e n h o r a b u e n a e l i l u s t r e 
c o m p a ñ e r o y c o l e g a , q u e h a s a b i d o 
t r i u n f a r e n t a n r u d a p r u e b a . 
Escuela Nacional de Sanidad 
s o r e r o ; d o n C é s a r J a l ó n A r a g ó n , s e c r e -
t a r i o p r i m e r o , y d o n E n r i q u e M a r i n é , 
d o n J o s é J . S a n c h í s Z a b a l z a y d o n V i -
c e n t e S á n c h e z O c a ñ a , p a r a l o s c a r g o s 
de v o c a l e s , q u e v e n í a n d e s e m p e ñ a n d o . 
L a M e s a d e d i s c u s i ó n q u e d ó c o n s t i -
t u i d a en e s t a f o r m a : D o n M i g u e l T a t o 
A m a t , p r e s i d e n t e y d o n F r a n c i s c o V e -
r a y d o n M o d e s t o S á n c h e z M o n r e a l se-
c r e t a r i o s . 
Contribución general 
L a J u n t a R e c t o r a d e e s t a E s c u e l a , 
e n s u ú l t i m a r e u n i ó n h a a c o r d a d o p r o -
p o n e r p a r a l a s p l a z a s d e p r o f e s o r e s a u -
x i l i a r e s , v a c a n t e s , a d o n J o s é M a r í a d e 
l a L a s t r a , p a r a l a de B a c t e r i o l o g í a , y 
a d o n J u a n G i l C o l l a d o , p a r a l a d e P a -
r a s i t o l o g í a . 
T a m b i é n e s t u d i ó l a s n o r m a s a q u e se 
s u j e t a r á e l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a p r o -
v e e r l a s v a c a n t e s de p r o f e s o r e s t i t u -
l a r e s . 
Se a c e p t ó l a d i m i s i ó n d e l s e c r e t a r i o 
g e n e r a l s e ñ o r E s t e l l é s , n o m b r a d o se -
c r e t a r l o t é c n i c o de l a D i r e c c i ó n g e n e -
r a l d e S a n i d a d . I n t e r i n a m e n t e , d e s e m -
p e ñ a r á l a S e c r e t a r í a e l s e ñ o r C o r t e z o . 
F i n a l m e n t e , e l d o c t o r O l l e r d i ó c u e n -
t a d e l a c u e r d o de l a C a j a N a c i o n a l d e 
S e g u r o s y A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o s o -
b r e l a n e c e s i d a d d e q u e l o s m é d i c o s 
q u e p r e s t e n e n e l l a s u s s e r v i c i o s , se 
e s p e c i a l i c e n e n l o s c u r s o s o r g a n i z a d o s 
p o r l a E s c u e l a N a c i o n a l d e S a n i d a d . 
Escuela Superior Femenina 
sobre la renta 
E l d e l e g a d o de H a c i e n d a de l a p r o -
v i n c i a de M a d r i d n o s r u e g a l a p u b l i c a -
c i ó n d e l a s i g u i e n t e n o t a : 
" E n c u m p l i m i e n t o de l o o r d e n a d o e n 
e l p á r r a f o t e r c e r o d e l a r t í c u l o 3 1 de l a 
l e y de 20 de d i c i e m b r e de 1932 e l J u -
r a d o P r o v i n c i a l de e s t i m a c i ó n de l a c o n -
t r i b u c i ó n g e n e r a l s o b r e l a r e n t a , e n se-
s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 22 d e l c o r r i e n t e 
m e s , h a a c o r d a d o fijar p a r a e l " t é r m i -
n o m u n i c i p a l de M a d r i d " l o s c o e f i c i e n -
tes y n o r m a s q u e h a n de s e r v i r d e b a -
se p a r a l a d e t e r m i n a c i ó n de l a r e n t a 
p o r e l c o n c e p t o de s i g n o s e x t e r n o s a 
q u e se r e f i e r e e l a r t í c u l o 28 de d i c h a 
l e y , c u y o a c u e r d o se h a l l a e x p u e s t o e n 
l o s t a b l o n e s de e d i c t o s d e l e x c e l e n t í s i -
m o A y u n t a m i e n t o de M a d r i d y D e l e g a -
c i ó n de H a c i e n d a de e s t a c a p i t a l , p a r a 
c o n o c i m i e n t o de l o s c o n t r i b u y e n t e s , q u i e -
ne s p o d r á n d e d u c i r l a s r e c l a m a c i o n e s 
p e r t i n e n t e s e n p l a z o de q u i n c e d í a s a n -
t e e l r e f e r i d o J u r a d o P r o v i n c i a l d e es-
t i m a c i ó n , p o r s e r d e s u c o m p e t e n c i a l a 
r e s o l u c i ó n de l a s m i s m a s . " 
Cámara de Comercio 
N o r t e d e A l e m a n i a y P a í s e s B a j o s , d o n -
de l l u e v e . 
P o r E s p a ñ a a u m e n t a l a n u b o s i d a d y 
se h a n r e g i s t r a d o l l u v i a s l i g e r a s por e l 
c e n t r o y A n d a l u c í a , l o s v i e n t o s s o n m o -
d e r a d o s e n e l i n t e r i o r y p o r l a s c o s t a s 
d e l S u d e s t e , d o m i n a n d o los d e l s e c t o r 
E s t e . L a t e m p e r a t u r a h a d e s c e n d i d o p o r 
t o d a l a P e n í n s u l a y c o n a l g u n a m a y o r 
i n t e n s i d a d p o r l a m e s e t a c e n t r a l . 
L l u v i a s r e c o g i d a s h a s t a l a s se i s d e l a 
t a r d e d e a y e r . — E n C u e n c a y S a l a m a n -
ca , 2 T n m . : A l b a c e t e y G r a n a d a , 1 ; M a -
d r i d , 0 ,8 ; T a r i f a , 0 ,6 ; J a é n , 0 ,5 ; G e r o n a , 
0 .4 ; A v i l a , 0 , 1 ; V a l l a d o l i d , G u a d a l a j a -
r a , A l i c a n t e , M á l a g a y M e l i l l a , i n a p r e -
c i a b l e . 
Para hoy 
H o s p i t a l del N i ñ o J e s ú s ( A v e n i d a de 
M e n é n d e z P e l a y o ) . — 1 0 , 3 0 m . S e s i ó n c i e n -
t í f i c a . 
C a s a d e A r a g ó n ( P r í n c i p e , 18 y 2 0 ) . — 
6 t . , c o n c i e r t o de p i a n o , g u i t a r r a y b a n -
d u r r i a . 
C í r c u l o C a r l i s t a ( S a n B e r n a r d o , 2 ) . — 
6,30 t . , d o ñ a D o l o r e s d e G o r t á z a r : " L i -
b e r t a d , i g u a l d a d y f r a t e r n i d a d " . 
S o c i e d a d d e S u b s i d i a r i o s y b e n e f i c i a -
r i o s d e F a m i l i a s n u m e r o s a s ( J e r ó n i m o 
Q u i n t a n a , 2) .—10,30 m . , j u n t a g e n e r a l 
U n i ó n d e F u n c i o n a r l o s c i v i l e s ( p l a z a 
de l a V i l l a , 2 ) .—10 m . , j u n t a g e n e r a l o r -
d i n a r i a . 
Para mañana 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s s i e t e y m e d i a d e 
l a t a r d e , c o n t i n u a r á e l s e ñ o r M a s e d a 
s u s c o n f e r e n c i a s e n e l C e n t r o d e C u l u t -
r a S u p e r i o r F e m e n i n a , S e r r a n o , 37 . 
H a b l a r á s o b r e S e g u r o s e s p e c i a l e s . L a 
e n t r a d a es p ú b l i c a . 
Política internacional de España 
S o b r e es te t e m a h a d i s e r t a d o e n l a 
C a s a d e l E s t u d i a n t e e l s e c r e t a r l o de l a 
A s o c i a c i ó n de D e r e c h o I n t e r n a c i o n a l d o n 
M a n u e l R a v e n t ó s . H i z o mi a n á l i s i s de 
l a s c o n d i c i o n e s q u e d e t e r m i n a n l a p o l í -
t i c a i n t e r n a c i o n a l d e c a d a E s t a d o . 
E s t u d i ó d e t a l l a d a m e n t e l a p o l í t i c a se-
g u i d a ' e n M a r r u e c o s p o r d o n A n t o n i o 
M a u r a , C a n a l e j a s , D a t o y P r i m o de R i -
v e r a . E x a m i n ó t a m b i é n l a p o l í t i c a c o n 
F r a n c i a , i n i c i a d a c o n l a v i s i t a d e P o i n -
c a r é , y c o n s a g r a d a d e n u e v o c o n l a de 
H e r r i o t . T r a s de a n a l i z a r l a s i t u a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l d e E u r o p a , c o n c l u y ó a b o -
g a n d o p o r q u e l a p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l 
d e E s p a ñ a s e a de c o r d i a l i d a d c o n F r a n -
c i a y P o r t u g a l . 
F u é m u y a p l a u d i d o e l s e ñ o r R a v e n t ó s 
a l t e r r t i i n a r su c o n f e r e n c i a , o r g a n i z a d a 
p o r l a A c a d e m i a J u r í d i c a d e l o s E s t u -
d i a n t e s C a t ó l i c o s d e D e r e c h o . 
Las relaciones hispanoamericanas 
H a c e l e b r a d o s u s e s i ó n r e g l a m e n t a r i a 
l a C á m a r a de C o m e r c i o , y e n e l l a se 
d i ó c u e n t a de u n a c o m u n i c a c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a d e l N o r t e e n l a q u e m a n i -
fiesta q u e s e h a p u e s t o a e s t u d i o , p a r a 
r e s o l v e r l a r á p i d a m e n t e , l a p e t i c i ó n f o r -
m u l a d a p o r l a C á m a r a d e q u e p u e d a 
e f e c t u a r s e e n l a e s t a c i ó n de M a d r i d el 
r e c o n o c i m i e n t o d e l o s e q u i p a j e s de l o s 
v i a j e r o s q u e , e n t r a n d o p o r l a f r o n t e r a 
de I r ú n , v e n g a n e n v i a j e d i r e c t o a e s t a 
c a p i t a l . 
Se a c o r d ó s o l i c i t a r d e l m i n i s t r o de 
H a c i e n d a d i c t e u n a d i s p o s i c i ó n q u e a c l a -
re , e n e l c a s o d e l o s c o n t r i b u y e n t e s p o r 
u t i l i d a d e s , s u j e t o s a l p r o p i o t i e m p o a l a 
c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l , q u e l a r e n t a p r e -
s u n t a d e s u n e g o c i o s e r á l a r e a l r e s u l -
t a n t e d e l a l i q u i d a c i ó n de l a c o n t r i b u -
c i ó n s o b r e l a s u t i l i d a d e s , y q u e se r e c -
t i f i q u e l a r e g l a o c t a v a d e l a r t í c u l o 5 .° , 
d e l d e c r e t o d e 15 de f e b r e r o ú l t i m o , en 
e l s e n t i d o d e r e d u c i r e l t i p o d e d o c e 
vece s l a c u o t a d e l T e s o r o , p o r o t r o m á s 
b a j o q u e c o r r e s p o n d a a l a u t i l i d a d p r e -
s u n t a , q u e s i r v a d e base a l a s t a r i f a s 
d e l a c o n t r i b u c i ó n i n d u s t r i a l . 
Las Cooperativas de fun-
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M a d r i d - C á d i z . 
M a d r i d - C e u t a . 
B a r c e l o n a - I d e m . 
B a r c e l o n a . 
I n c a - M a d r i d . 
H u e l v a - J e r e z . 
O v i e d o - C á d i z . 
M a d r i d - I d e m . 
M a d r i d - I d e m . 
M i e r e s . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . I d e m . 
M a d r i d - I d e m . 
B a r c e l o n a . 
M a d r i d . 
G u a d a l a j a r a . 
B a r c e l o n a . 
B a r c e l o n a . 
C a n t i l l a n a . 
C í r c u l o de B e l l a s A r t e s ( A l c a l á . 4 6 ) . — 
7,30 t . D o n J o s é M a r í a R u i z : " C r i t i c a 
d e l t e a t r o de B e n a v e n t e : C a r l o s W e r n e r 
y s u c o n s e c u e n c i a : L a d u q u e s a g i t a n a " . 
E s c u e l a N a c i o n a l d e P u e r i c u l t u r a ( F e -
r r a z , 60).—6,30 t . D o c t o r C o l l a z o , de M o n -
t e v i d e o : " V i t a m i n o p a t i a s de l a p r i m e r a 
i n f a n c i a y n o r m a s de t r a t a m i e n t o " . 
S o c i e d a d G e o g r á f i c a N a c i o n a l ( L e ó n 
21).—6,30 t . D o n G u s t a v o P i t t a l u g a : " P r o -
b l e m a s d e l A f r i c a e c u a t o r i a l e s p a ñ o l a " . 
A c a d e m i a M é d i c o Q u i r ú r g i c a ( E s p a r -
t e r o s , 9 ) .—7 t . , s e s i ó n p ú b l i c a . 
C u r s i l l o d e C u l t u r a r e l i g i o s a ( C a t e d r a l , 
C o l e g i a t a , 15) .—7 t . , d o n G r e g o r i o San -
c h o P r a d i l l a , S a g r a d a E s c r i t u r a ; 7,45, 
d o n T i m o t e o R o j o , T e o l o g í a d o g m á t i c a . 
E c o n ó m i c a d e A m i g o s d e l P a í s ( p l a -
z a d e l a V i l l a , 2 ) . — 7 t . , d o n B a l d o m c r o 
A r g e n t e : " L a R e p ú b l i c a y l a r e f o r m a so-
c i a l " . 
H o s p i t a l C e n t r a l d e l a C r u z R o j a ( a v e -
n i d a P a b l o I g l e s i a s ) . — 9 m . , d o c t o r Se-
r r a d a : " A b d o m e n a g u d o " . 
I n s t i t u t o P s i c o t é c n i c o ( E m b a j a d o r e s , 
37).—7,30 t . , p r o f e s o r G l e s e : " E s t u d i o 
p s i c o f l s i c o d e l a f a t i g a " . 
Otras notas 
Premiados con 300 ptas 
c l ó n a n o s 
D o n R o b e r t o R e y e s M o r a l e s h a de s -
a r r o l l a d o e n e l A t e n e o u n a M e m o r i a so-
b r e e l t e m a i n d i c a d o . L a s c o n c l u s i o n e s 
e x p u e s t a s , e n o r d e n a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
d i p l o m á t i c a j h a n . s i d o , l a d e s i g n a c i ó n de 
r e p r e s e n t a n t e s q u e se p o n g a n e n c o n -
t a c t o ! o o n el p u e b l o p a r a d e s h a c e r l o s 
p r e j u i c i o s - a n t l e s p a ñ o l es; r e c i p r o c i d a d - de 
t o d o s l o s p a í s e s a m e r i c a n o s a n u e s t r o 
p r e c e p t o c o n s t i t u c i o n a l r e l a t i v o a l a do^ 
b l e n a c i o n a l i d a d y l a c r e a c i ó n d e u n a 
M a r i n a m e r c a n t e i b e r o a m e r i c a n a . 
E l o r a d o r f u é m u y a p l a u d i d o . 
Asociación de la Prensa 
E n e l m i n i s t e r i o d e T r a b a j o y P r e -
v i s i ó n se h a r e u n i d o l a A s a m b l e a de l a s 
C o o p e r a t i v a s d e f u n c i o n a r l o s , e n l a q u e 
se t r a t ó p r i n c i p a l m e n t e de l a s o f e r t a s 
de casas a b a s t e c e d o r a s de l a F e d e r a -
c i ó n . 
F u é e l e g i d o e l C o n s e j o d i r e c t i v o p a r a 
e l b i e n i o 1 9 3 3 - 3 4 , i n t e g r a d o p o r l o s s i -
g u i e n t e s s e ñ o r e s : P r e s i d e n t e , d o n J o s é 
A m é r l g o M a r t í n e z ; v i c e p r e s i d e n t e , d o n 
J o a q u í n R o l g T a b e a s ; t e s o r e r o , d o n J u a n 
R e l l n q u e E s p a r r a g o s a ; s e c r e t a r i o - c o n t a -
d o r , d o n R a f a e l T r o y a n o M e x a d o . C o m o 
v o c a l e s f u e r o n d e s i g n a d o s l o s s e ñ o r e s 
O l i v e r o s , G u t i é r r e z G a r d e , V e l a s c o D a -
m a s , M o l i n a o G n z á l e z , S a l l l l a s C a s a n o -
v a , M o r á n P é r e z y G a l l e g o . 
Boletín meteorológico 
H o m e n a j e a u n m u r c i a n o . — L a Casa 
R e g i o n a l M u r c i a n a h a o r g a n i z a d o u n 
b a n q u e t e en h o n o r de s u p r e s i d e n t e , d o n 
P e d r o L o r c a y s e ñ o r a , q u e se c e l e b r a r á 
e s t a n o c h e , a l a s n u e v e y m e d i a . L a s 
t a r j e t a s p u e d e n r e c o g e r s e en e l d o m i c i l i o 
s o c i a l . D e s e n g a ñ o , 12. 
A g r u p a c i ó n d e A n t i g u o s E x p l o r a d o r e s . 
E l p r ó x i m o d í a 6 t e n d r á l u g a r , e n el 
C i r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , l a c e n a 
q u e c e l e b r a e s t a e n t i d a d t o d o s l o s p r i -
m e r o s j u e v e s d e m e s . L o s d e m á s j u e v e s 
se r e ú n e n l o s a s o c i a d o s e n e l p i s o en-
t r e s u e l o d e l c a f é d e l N o r t e . 
P a r t i d o R e p u b l i c a n o L i b e r a l . — L o s a f i -
l i a d o s d e l d i s t r i t o d e l C o n g r e s o se r e -
u n i r á n en J u n t a g e n e r a l e l m a r t e s , d i a 
4, a l a s o c h o d e l a n o c h e , p a r a r e n o v a r 
el C o m i t é D i r e c t i v o d e l P a r t i d o . 
P a r a l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a . — S e e s t á 
o r g a n i z a n d o u n f e s t i v a l t a u r i n o a b e n e f i -
c i o de l a C i u d a d U n i v e r s i t a r i a , p a r a el 
c u a l h a n o f r e c i d o s u c o l a b o r a c i ó n e l e m -
p r e s a r i o D o m i n g u í n y el m a t a d o r de t o -
r o s D o m i n g o O r t e g a , q u e se h a c o m p r o -
m e t i d o a r e j o n e a r u n n o v i l l o . L o s g a n a -
d e r o s q u e deseen c o n t r i b u i r a es te fes -
t i v a l d e b e n d i r i g i r s e a l s e ñ o r P u e b l a Po-
t e n c i a n o , e n l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . 
E n s e s i ó n c e l e b r a d a p o r l a J u n t a g e -
n e r a l de l a A s o c i a c i ó n d e l a P r e n s a , h a 
s i d o r e e l e g i d o p o r a c l a m a c i ó n p a r a p r e -
s i d e n t e d e l a e n t i d a d d o n A l e j a n d r o 
L e r r ó u x . T a m b i é n f u e r o n r e e l e g i d o s p o r 
e l e c c i ó n r e g l a m e n t a r l a p a r a l o s c a r -
g o s q u e h a b í a n de r e n o v a r s e d e l a D i -
r e c t i v a , l o s s e ñ o r e s s i g u i e n t e s : D o n J o -
s é L . M a y r a l , v i c e p r e s i d e n t e s e g u n d o ; 
d o n M o d e s t o S á n c h e z d e l o s S a n t o s , t e -
E s t a d o g e n e r a l . — L a s b a j a s p r e s i o n e s 
a l N o r t e d e E u r o p a e s t á n y a s o b r e e l 
B á l t i c o , m i e n t r a s q u e o t r a b o r r a s c a q u e 
e s t á e n I s l a n d l a se a c e r c a a l c o n t i n e n -
t e . L a s a l t a s p r e s i o n e s o c u p a n desde 
A z o r e s h a s t a l a s I s l a s B r i t á n i c a s y p o r 
e l N o r t e d e A f r i c a se f o r m a u n a d e p r e -
s i ó n q u e a l c a n z a h a s t a l a P e n í n s u l a 
I b é r i c a . E l t i e m p o es b u e n o p o r t o d o 
e l c e n t r o d e E u r o p a , e x c e p t o p o r e l 
CARRAL A b r i g o s . V e s t i d o s . P r e c i o s d e p r o p a g a n d a . A T O C H A , 3 2 . 
S A S T R E R I A G R E G O R I O . S. A l b e r t o , L 
H a r e c i b i d o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
P.0 R e c o l e t o s , 
2 1 . G é n o v a , 25 MANTEQUERIAS VALERO 
H O T E L A S T U R I A S 
L a m e j o r s i t u a c i ó n de M a d r i d . 
H a b i t a c i o n e s desde o c h o pese t a s . P e n -
s i o n e s desde 18 pese tas . 
M a y o r , L P u e r t a d e l S o l 
COCHES PARA N I Ñ O t 
L O Q U E D I C E L A P R E N S A D E M A D R I D 
L o s p e r i ó d i c o s g u b e r n a m e n t a l e s d e 
c o n j u n t o t e n d r í a n u n é x i t o c l a m o r o s o 
s i e n d í a s c o m o e l de a y e r , a r r a n c á n -
dose " p o r s o l e a r e s " , e n t o n a s e n a c o r o 
a q u e l l o s v e r s o s : " S i y o q u i s i e r a m a t a r 
— a m i m a y o r e n e m i g o — m e h a b l a de 
s u l c l d a r " . P o r q u e l a v e r d a d es q u e los 
p r o c e d i m i e n t o s d i a l é c t i c o s q u e e m p l e a n . 
S u p o n g a n l o s l e c t o r e s q u e " E l I m p a r -
c l a l " d e s t a c a e l c a s o d e q u e " p o r p r i -
m e r a v e z e n l a h i s t o r i a d e l P a r l a m e n -
t o " se h a y a p r o d u c i d o u n a s i t u a c i ó n co-
m o l a p l a n t e a d a p o r l a s m i n o r í a s . Q u e 
e l l o n o p u e d e s e r r e s u l t a d o d e o t r a c o -
s a q u e e l d i v o r c i o a b s o l u t o d e " E s p a ñ a 
e n t e r a , l a E s p a ñ a q u e n o v i v e e n l a 
e s t r e c h a ó r b i t a d e l a m p a r o o f i c i a l " c o n 
e l G o b i e r n o A z a ñ a . Q u e " A B C " — t r a n s -
c r i b i e n d o p á r r a f o s de l a n o t a de l a s m i -
n o r í a s e n q u e se l a n z a e l u l t i m á t u m a l 
G a b i n e t e s - d i c e q u e " u n d e s g o b i e r n o q u e 
h a c e h a b l a r a s í , n o a u n p a r t i d o , s i n o 
a t o d o s , l o s m á s d i s t a n t e s , r e p u b l i c a -
n o s y n o r e p u b l i c a n o s , d e I z q u i e r d a y 
d e r e c h a , c o n u n a c o h e s i ó n y u n a c o n -
f o r m i d a d q ) i e s ó l o se p r o d u c e e n c i r -
c u n s t a n c i a s g r a v í s i m a s " , h a d e s e r u n a 
c o s a r e a l m e n t e e x c e p c i o n a l . Q u e " L a L i -
b e r t a d " — p r e o c u p a d o c i e r t a m e n t e p o i 
el q u e b r a n t o q u e e s t e e p i s o d i o p u e d a 
o c a s i o n a r a l P a r l a m e n t o — c a l i f i c a c o n 
d u r e z a l a " I n c o n d l c i o n a l l d a d s o s p e c h o -
s a e i n e x p l i c a b l e " d e l a m a y o r í a y a l 
c a l i f i c a r d e g r a v e e l a c u e r d o de l a s m i -
n o r í a s , a g r e g a : " p e r o d e t a n e x t r e m a 
a c t i t u d l a r e s p o n s a b i l i d a d es d e l G o -
b i e r n o " . 
q u i e r e n ea d e m o s t r a r q u e l a s C o r t e s 
" q u e se n o m b r a r o n p a r a c o n s t i t u i r l a 
R e p ú b l i c a " " d e b e n c o n v e r s i r s e e n o r -
R e p ú b l i c a " " d e b e n c o n v e r t i r s e e n o r -
d i n a r i a s " , d e b i e r a n d e c i r l o . C a l i f i c a 
d e " d u r a " y " c o n m i n a t o r i a " l a n o -
t a . R e c u e r d a l a n e c e s i d a d d e l a l e y e lec-
t o r a l y l a d e o r d e n p ú b l i c o . Y — ¡ a t e n -
c i ó n ! — e n u n r e c u a d r o a f i r m a q u e " e s t e 
es e l m o m e n t o d e p a s e a r g a l l a r d a m e n t e 
l a b a n d e r a d e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r 
E s p a ñ a . Y d e h a c e r l a c o n s u s t a n c i a l 
c o n l a r e v o l u c i ó n . " S i y o q u i s i e r a m a -
t a r . . . 
P u e s b i e n ; l o s m i n i s t e r i a l e s e m p i e z a n 
— o c o n t i n ú a n — d i c i e n d o q u e n o s o n m i -
n i s t e r i a l e s . " E l S o l " n o es m i n i s t e r i a l . 
Se lo d i c e a E L D E B A T E h a b l a n d o de 
t e m a s I n t e r n a c i o n a l e s . " E l L i b e r a l " n o 
es m i n i s t e r i a l . L o q u e o c u r r e es q u e " e l 
G o b i e r n o , a n t e s d e r e s o l v e r , l o m e d i t a 
t a n t o , q u e c a s i s i e m p r e r e s u e l v e c o n 
a c i e r t o . . . Y a s í c o n f e c c i o n a m o s e s t a s 
n o t a s e d i t o r i a l e s , t a n s a t u r a d a s de m l -
n l s t e r i a l l s m o c o m o s i r e a l y e f e c t i v a -
m e n t e f u é r a m o s m i n i s t e r i a l e s " . Y , u n a 
v e z d e m o s t r a d a s u I n d e p e n d e n c i a , a j u z -
g a r l a s i t u a c i ó n p o l í t i c a . L a n o t a d e l a s 
m i n o r í a s , s e g ú n " E l S o l " e s a l g o " t r e -
m e n d a m e n t e p i n t o r e s c o " . E s q u e " l a 
e s t r u c t u r a m e n t a l d e l s e ñ o r M a u r a n o 
e s t á h e c h a p a r a el m a n e j o de l a s i d e a s 
g e n e r a l e s " . " S i m p l e o d i o a l G o b i e r n o . • " 
" E l L i b e r a l " — c a p c l o s e t e q u e se es u n o -
a c o n s e j a a l a s o p o s i c i o n e s q u e s i l o q u e 
TCl S o c i a l i s t a " — d o a e x t e n s o s e d i -
t o r i a l e s e n d e f e n s a de l o s j u d í o s , a q u i e -
ne s l a c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a l e s "debe 
t o d o " , " ¡ h a s t a D i o s ! " y , s i n e m b a r g o , 
l e s p a g a c o n t a n n e g r a " i n g r a t i t u d " -
e n t i e n d e q u e l a s o p o s i c i o n e s s e h a n e m 
b a r c a d o e n u n a " a v e n t u r a d e s c o m u n a l 
e n l a q u e n o p u e d e h a b e r o t r a v í c t i m a 
q u e é s t a : e l r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , 3 
a c a s o , r e p e t i m o s , l a s a l u d de l a R e p ú b l l 
c a " . Y ¡ c u i d a d o ! , p o r q u e a " E l S o c i a l i s -
t a " l e e s t á d a n d o e n l a n a r i z q u e s t 
a c e r c a " e l m o m e n t o d e s o m e t e r a i m 
p l a c a b l e r e v i s i ó n l o s v i e j o s d o g m a s l i 
b e r a l e s " . . . , e n los c u a l e s c r e r á . . . m í e n 
t r a s t e n g a m a y o r í a e n e l P a r l a m e n t e 
( ¿ n o ? ) . 
" A h o r a " se l a m e n t a d e l a s " f r a sea 
p u n t i a g u d a s " , l o s " c o n c e p t o s h i r i e n t e s " 
l a " n e r v i o s i d a d e x c e s i v a " d e l a consa -
b i d a n o t a . . . y d e l d a ñ o q u e p u e d e oca-
s i o n a r a l a R e p ú b l i c a , q u e t a n t o l e I n -
t e r e s a . 
U n p a r r a f i t o d e " E l S o c i a l i s t a " , r e -
firiéndose a c i e r t a s c o n f i s c a c i o n e s u 
o c u p a c i o n e s : " ¿ Y q u é d e c i r d e l l a t r o -
c i n i o ? ¿ C ó m o c a l i f i c a r e l r o b o d e l a s 
h e r m o s a s C a s a s d e l P u e b l o a l e m a n a s 
e d i f i c a d a s c o n s a c r i f i c i o d e l p r o l e t a r i a -
d o ? " . . . S i y o q u i s i e r a m a t a r — a m i m a 
v o r e n e m i g o . . . 
J * * * 
¡ S o p l a c o n l a n o t l t a d e l a s o p o s i c i o -
ne s r e p u b l i c a n a s , y q u é p o l v a r e d a h a 
l e v a n t a d o ! P o r q u e n o es d e e x t r a ñ a r 
• M u n d o O b r e r o " h a b l e de " l a es-
c i s a m e n t e l o q u e e s t a m o s d i c i e n d o t o -
d o s l o s d í a s " . A u n q u e t o d o h a de d e -
c i r s e ; e l e s c r i t o "es t a r d í o " . L a s o p o -
s i c i o n e s q u e h a n d e j a d o h a c e r , q u e h a n 
d e j a d o p a s a r , se z a m b u l l e n e n l a p i s c i -
n a d e l a r r e p e n t i m i e n t o , c u a n d o se v e n 
a p l a s t a d o s p o r l o s v o t o s d e u n a m a y o -
r í a s i e m p r e d i s p u e s t a a s o b r e v l v l r s e " . 
" E l m a l e s t á e n l a m e d u l a m i s m a d e l 
s i s t e m a " ; d e l s i s t e m a p a r l a m e n t a r l o 
— c l a r o e s t á — q u e n i " L a N a c i ó n " n i n a -
d i e q u i e r e b r o m a s c o n - e l s e ñ o r C a s a r e s . 
A " I n f o r m a c i o n e s " e l d o c u m e n t o p a -
r é c e l e " s u m a m e n t e I n t e r e s a n t e " . Y n o 
d e j a de s u b r a y a r q u e q u i e n e s se h a n 
r a s g a d o l a s v e s t i d u r a s s o n " q u i e n e s c o -
l a b o r a r o n a n t e s . . . a q u e l l o s p a r a q u i e n e s 
l a R e p ú b l i c a y l a l i b e r t a d s ó l o s o n c o -
sas i n t a n g i b l e s e n t a n t o e n c u a n t o les 
g a r a n t i c e n l a p e r m a n e n c i a e n e l P o -
d e r " . E n e l c l a v o , c o m o s u e l e d e c i r s e . 
Y " E l S i g l o F u t u r o " c r e e q u e l a n o t a 
es u n a m a n i f e s t a c i ó n de " q u e se h a 
c o l m a d o l a m e d i d a " y q u e " a s í n o se 
p u e d e v i v i r " , p u e s " v i v i m o s s i n l e y y 
s i n g a r a n t í a s " . 
q u e 
p u e l a de l a r e a c c i ó n m o n á r q u i c o f a s c l s -
t a " , n i q u e " C N T " se e x p r e s e de i g u a l 
m o d o , s i n o q u e t o d o s , a b s o l u t a m e n t e t o -
dos , l o s p e r i ó d i c o s d « e l l a se o c u p a n , y 
¡ c u á n v a r i o es s u c o m e n t o ! 
P a r a " L a N a c i ó n " "se t r a t a de u n 
e s c r i t o m u y b i e n h e c h o " , y ¿ c ó m o n o 
h a de p a r e c e r l e b i e n ? , " s i es eso p r e -
" L u z " , p o r e l c o n t r a r i o , n o v e m o t i v o 
p a r a I n d i g n a c i ó n t a n t a . L a n o t a de l a s 
o p o s i c i o n e s "es l a g u e r r a l l e v a d a a su 
ú l t i m o e x t r e m o , l a i n u t i l i z a c i ó n de l P a r -
l a m e n t o " . E n u n a p a l a b r a , l a p é r d i d a 
de " l a p a z y l a t r a n q u i l i d a d p o l í t i c a s , 
t a n n e c e s a r i a s . . . " . E n fin, q u e p a r a el 
c o l e g a " B e a t i p a c i f i e l " . 
" L a V o z " , p r u d e n t l t a , c a l l a e l c o m e n -
t a r l o , p e r o e n p r i m e r a p á g i n a "se m e -
t e " c o n M a u r a u n o de s u s c o l a b o r a d o -
res , y e n s u s e g u n d a p u b l i c a c a s i e n 
e x t r e m o l o s j u i c i o s de " E l S o l " , " E l L i -
b e r a l " y " E l S o c i a l i s t a " , c o s a q u e n o 
d e j a d e s e r h a r t o s i g n i f i c a t i v a . F r a -
t e r n i d a d p e r i o d í s t i c a . E n c a m b i o , " H e -
r a l d o d e M a d r i d " , n e r v i o s l l l o y d e s c o m -
p u e s t o , p i d e p e l e a , a u n q u e es a l s e ñ o r 
P r i e t o a q u i e n c o n c e d e e l h o n o r do 
a f i r m a r l o q u e e l d i a r l o a f i r m a . L a I n -
s e n s a t e z es, p o r l o v i s t o , u n a e n f e r m e -
d a d c o n t a g i o s a . L a h o r a a c t u a l , es de 
c o n s t r u i r . A g r u p a c i o n e s t a n h e t e r o g é -
n e a s s o n a d m i s i b l e s p a r a d e s t r u i r . . . " e t 
s ic de c c e t e r l s " . 
P o r ú l t i m o , p a r a " L a E p o c a " e l g r a n 
m é r i t o de l a n o t a r e s i d e e n l a n i t i d e z de 
p o s i c i o n e s q u e e s t a b l e c e ; de sde e s t e m o -
m e n t o " h a y q u e o p t a r " . " 6 d i c t a d u r a 
f r a n c a o d i m i s i ó n r á p i d a " . A s í t i t u l a 
s u e d i t o r i a l . " F a i r P l a y " , e n u n a p a -
l a b r a ; o c o n f r a s e de P é r e z M a d r i g a l : 
" ¡ J u e g o l i m p i o ! ¡ J u e g o de p u l s o ! " . 
U N I D A D 
D E C E N A 
15 4 1 82 
C E N T E N A 
205 215 257 264 265 274 276 293 3 1 1 325 
327 3 3 6 420 505 5 3 1 5 4 8 564 568 6 1 3 632 
640 6 4 5 677 684 7 0 2 7 0 6 710 7 3 6 7 4 5 760 
764 7 5 787 8 3 1 8 5 9 8 9 1 924 929 967 975 
M I L 
054 0 7 6 087 108 1 2 0 1 3 2 143 215 2 4 1 282 
285 3 1 3 354 357 3 6 2 3 6 6 378 3 8 1 4 1 9 426 
4 4 1 442 462 487 4 9 2 5 1 1 547 554 590 649 
660 6 6 5 7 3 0 742 7 5 7 7 6 0 7 8 1 785 805 826 
834 8 5 7 8 6 1 885 9 0 0 9 1 5 919 922 932 946 
D O S M I L 
013 0 3 6 046 0 5 6 0 7 1 1 0 6 214 215 222 227 
278 3 1 6 323 348 3 6 6 3 7 7 402 407 434 444 
145 4 6 1 483 490 4 9 5 4 9 7 500 609 6 2 4 627 
639 643 706 708 812 8 4 8 894 919 929 990 
T R E S M I L 
105 0 2 8 048 059 1 8 0 1 8 6 269 270 288 2 9 6 
334 3 3 6 355 427 4 2 9 5 0 8 525 526 603 607 
39 6 7 1 708 733 7 6 1 827 853 886 8 9 5 906 
945 
C U A T R O M I L 
002 0 1 0 024 056 0 7 8 1 1 6 124 183 193 196 
228 269 307 3 2 1 3 3 9 377 3 9 3 413 4 2 1 4 8 0 
198 502 509 5 4 5 5 6 8 7 0 3 8 4 1 888 9 3 3 
C I N C O M I L 
044 054 080 149 1 5 0 174 222 2 3 2 249 25» 
287 3 0 0 312 3 1 6 3 3 2 376 387 3 9 3 4 3 6 461 
166 4 7 2 4 8 6 4 9 0 5 1 9 5 3 2 554 559 5 6 9 576 
379 607 6 2 1 6 5 0 6 5 9 6 6 5 688 7 1 1 716 720 
737 8 0 6 823 9 0 7 9 1 2 9 2 1 933 937 993 999 
S E I S M I L 
018 0 5 1 053 066 0 6 9 0 7 0 104 134 1 8 1 197 
227 2 6 1 275 2 7 9 3 6 8 3 9 2 400 409 449 477 
488 499 500 5 0 3 5 2 4 5 3 7 5 4 1 557 569 58(! 
652 6 7 6 702 7 7 3 8 4 2 892 923 9 5 5 972 993 
S I E T E M I L 
)72 103 114 1 2 9 157 163 1 7 1 1 9 0 212 221 
252 266 296 3 1 5 3 1 9 340 367 3 7 3 378 404 
414 4 1 5 4 5 2 4 8 8 4 8 9 5 2 4 540 5 5 0 5 8 1 5ÍH¡ 
615 616 628 669 6 8 3 732 7 9 0 7 9 6 900 915 
984 
O C H O M I L 
154 198 2 1 1 2 1 8 2 2 2 282 284 3 1 8 3 6 1 372 
390 424 428 4 4 2 4 6 5 4 8 3 4 8 7 5 3 5 553 665 
590 629 728 7 3 1 7 5 8 783 817 8 3 9 927 929 
356 373 409 4 3 1 4 4 7 4 5 5 4 7 0 4 8 0 4 9 9 507 
5 3 0 582 614 6 5 9 6 9 7 7 4 8 7 7 5 7 7 7 7 9 3 805 
8 0 6 819 845 9 0 4 9 1 5 936 944 9 5 7 
D I E Z M I L 
0 0 1 014 036 0 7 4 0 8 4 1 5 2 1 8 5 2 1 8 2 3 2 319 
366 3 7 5 379 4 3 8 4 5 0 4 5 2 4 6 3 4 8 0 5 0 0 504 
563 582 597 6 5 3 6 7 1 6 7 5 705 7 0 9 7 1 3 734 
757 762 787 7 9 1 8 2 4 825 855 8 9 3 9 0 6 920 
922 9 5 4 
O N C E M I L 
0 4 6 099 113 1 3 0 1 6 4 1 7 6 218 2 4 4 2 6 9 305 
4 0 9 4 1 6 456 4 7 8 4 8 7 4 9 3 507 5 1 5 5 2 4 584 
6 4 6 6 5 9 6 6 1 7 5 6 8 3 5 838 8 6 5 8 8 6 9 4 0 946 
9 8 1 
D O C E M I L 
0 2 6 048 052 0 9 3 0 9 7 172 1 8 1 1 8 8 2 3 9 348 
3 4 9 4 3 8 457 4 9 2 4 9 6 5 2 8 579 5 9 4 6 1 6 626 
6 3 2 638 660 6 6 3 6 8 2 7 1 6 747 7 6 9 7 8 9 842 
8 5 8 9 2 1 930 9 3 1 9 4 4 9 6 0 9 6 1 9 8 7 
T R E C E M I L 
0 8 9 169 170 1 9 7 2 4 2 2 5 7 273 2 8 0 3 1 6 382 
3 8 9 393 408 4 3 2 4 4 2 473 4 8 0 4 8 7 4 9 8 526 
5 8 2 642 693 7 2 1 7 3 0 7 3 4 770 7 9 4 8 0 3 902 
9 1 6 9 5 1 
C A T O R C E M I L 
0 1 8 049 058 0 8 9 1 4 7 1 8 1 185 2 2 6 2 8 0 294 
3 0 3 304 313 3 6 2 3 8 8 4 7 2 473 4 7 8 5 0 9 515 
5 1 7 519 569 5 7 1 6 3 8 6 6 1 767 7 8 0 7 8 8 827 
9 7 3 976 
Q U I N C E M I L 
0 7 3 0 7 6 089 100 1 0 4 119 125 1 4 8 1 5 7 179 
2 0 5 215 220 2 6 5 3 0 6 324 356 3 9 2 407 477 
5 3 4 547 555 5 7 0 5 8 1 6 0 0 653 7 0 7 7 1 6 759 
7 6 7 810 832 8 5 3 8 5 6 932 938 
D I E Z Y S E I S M T L 
0 1 3 0 4 6 047 0 4 8 0 5 2 119 163 1 8 5 2 2 6 242 
2 4 8 257 272 2 7 8 2 8 0 2 8 3 342 3 7 8 4 0 3 433 
4 9 4 498 510 5 1 7 5 3 1 560 593 627 6 4 6 656 
7 3 6 737 7 5 1 777 7 8 4 8 1 9 8 3 1 857 8 7 2 885 
8 9 0 9 2 1 977 
D I E Z Y S I E T E M I L 
0 1 0 023 025 0 3 5 0 6 2 1 1 0 126 1 5 3 162 170 
176 1 8 1 190 269 3 6 1 397 417 4 9 2 5 1 3 568 
6 0 1 6 1 0 629 6 3 2 6 6 9 693 7 3 1 7 5 5 7 8 4 794 
8 1 7 892 916 919 9 3 5 9 4 5 9 9 1 
D I E Z Y O C H O M I L 
002 0 0 8 0 1 9 0 4 8 0 5 3 0 7 7 112 1 3 1 142 148 
153 164 273 280 3 1 0 324 347 3 5 6 4 2 4 429 
4 3 4 453 465 4 6 7 5 8 3 657 672 6 9 0 7 0 8 725 
7 3 8 760 8 2 1 8 2 9 8 4 3 9 0 2 904 913 938 940 
9 9 6 
D I E Z Y N U E V E M I L 
0 1 8 0 2 1 0 3 6 0 6 3 073 082 083 0 8 8 130 1 3 1 
183 254 296 3 0 8 340 3 5 0 520 525 5 6 9 640 
682 6 8 4 7 1 1 7 1 2 7 7 2 777 8 7 9 9 3 8 9 4 4 
V E I N T E M I L 
0 1 2 0 2 6 0 6 1 064 0 6 8 1 2 3 1 3 7 138 147 152 
209 217 219 225 314 3 5 6 3 7 9 3 8 6 3 9 9 4 0 1 
412 4 1 8 4 1 9 4 2 2 4 4 3 4 8 0 503 506 5C7 578 
608 613 6 2 0 627 638 6 4 2 6 5 0 713 716 7 6 3 
786 8 0 1 804 8 2 0 8 3 6 8 4 9 8 5 1 880 885 907 
912 
V E I N T I U N M I L 
002 0 7 1 1 2 5 139 164 208 2 1 8 240 263 281 
335 378 5 0 4 5 1 9 5 5 4 5 6 1 5 7 5 5 8 6 6 2 1 660 
6 6 1 747 7 5 0 7 8 8 8 9 0 9 5 6 9 7 8 
V E I N T I D O S M I L 
007 014 0 7 2 0 8 1 100 102 1 7 4 176 179 202 
288 412 4 2 0 477 4 7 9 5 9 1 6 1 7 6 1 8 6 1 9 6 2 3 
637 6 3 8 6 5 7 7 0 1 7 4 2 7 9 7 8 0 6 8 1 3 828 836 
847 886 
V E I N T I T R E S M I L 1 
0 0 4 043 0 4 4 0 5 3 0 7 1 12S 1 4 1 148 268 2 8 9 
290 297 3 6 8 399 424 4 4 9 4 5 8 4 5 9 482 58.r 
978 994 
N U E V E M I L 
147 148 166 174 191 2 1 9 2 8 6 3 3 4 3 3 9 3 5 ] 
617 620 6 3 7 665 698 7 3 0 7 3 2 8 1 4 8 3 1 8 5 1 
8 7 0 8 7 9 8 9 3 938 947 9 5 9 9 6 8 
V E I N T I C U A T R O M I L 
0 0 6 0 0 8 0 6 7 105 1 4 1 1 5 2 1 5 3 2 1 5 238 239 
2 4 1 303 3 2 2 327 338 3 5 0 3 7 7 3 9 0 433 454 
4 7 1 473 4 8 4 4 9 1 494 5 0 2 5 0 7 5 8 5 587 63f 
665 6 6 9 6 8 1 717 749 7 5 0 7 5 6 8 1 4 8 4 1 855 
913 916 9 5 7 994 
V E I N T I C I N C O M I L 
047 0 5 4 0 7 2 093 116 1 4 5 1 9 1 2 3 0 2 3 1 348 
390 4 4 0 4 7 9 482 488 4 9 6 4 9 7 5 0 8 545 560 
6 6 1 6 7 9 7 4 5 749 758 7 8 2 8 3 6 8 4 8 859 906 
915 9 5 4 9 7 9 998 
V E I N T I S E I S M I L 
007 0 2 2 0 5 8 059 069 0 7 6 1 5 8 2 0 8 229 269 
282 292 2 9 6 3 1 1 312 3 2 0 3 2 8 3 2 9 335 376 
399 4 2 8 4 3 1 450 459 5 1 1 5 5 6 5 6 4 5 8 0 638 
642 6 5 4 6 5 5 6 7 1 734 7 8 6 8 8 4 9 9 4 
V E I N T I S I E T E M I L 
016 0 4 6 0 5 0 088 114 1 4 7 1 7 4 2 0 2 204 2 2 6 
230 237 2 9 1 294 324 3 3 3 3 3 4 3 3 9 347 3 6 0 
364 4 5 3 4 7 6 493 508 5 5 7 5 8 4 6 8 0 707 770 
785 8 2 0 9 4 3 980 
V E I N T I O C H O M I L 
004 0 0 6 0 1 0 022 038 0 6 9 1 2 9 1 3 7 143 166 
204 2 0 9 246 290 379 3 8 0 3 9 7 4 0 4 434 453 
473 5 0 2 5 2 3 533 582 6 2 0 6 5 3 6 5 6 678 694 
696 7 1 2 7 2 2 740 752 7 5 4 7 6 6 7 8 5 818 866 
874 8 7 6 8 8 8 914 915 9 4 1 9 6 0 9 6 2 972 976 
995 
V E I N T I N U E V E M I L 
103 1 4 1 1 4 9 167 169 1 9 2 2 2 2 2 4 2 298 310 
329 3 3 1 3 5 9 378 403 4 1 4 4 3 3 4 3 7 483 540 
552 5 7 8 7 0 9 723 743 7 6 7 8 1 3 8 3 4 848 870 
884 9 2 2 927 932 939 9 7 1 9 9 0 
T R E I N T A M I L 
048 0 5 4 0 6 8 098 115 1 5 3 1 8 1 2 1 5 2 5 4 2 7 1 
314 3 3 7 3 6 3 370 4 2 1 4 3 9 4 5 4 4 6 4 4 8 2 483 
506 5 1 3 5 1 4 527 5 4 1 5 5 2 5 7 9 5 8 1 592 600 
606 6 1 5 644 670 707 7 1 4 7 2 7 7 3 3 748 757 
790 8 2 0 8 4 1 872 875 9 1 0 9 1 3 
T R E I N T A Y U N M I L 
025 0 3 5 0 4 0 059 062 0 8 7 1 3 7 190 206 21J 
222 2 4 0 2 8 1 286 304 3 2 0 3 7 9 4 0 6 422 484 
487 4 9 2 4 9 5 518 524 5 2 6 5 3 4 5 6 1 568 574 
575 7 8 7 6 1 0 649 685 6 9 8 7 0 7 7 0 8 7 2 5 729 
736 8 2 6 902 905 922 9 3 5 9 4 1 9 8 5 9 9 2 
T R E I N T A Y D O S M I L 
0 0 8 0 5 0 0 8 3 133 164 1 6 6 1 7 2 190 200 243 
272 2 8 9 3 1 5 320 3 4 1 4 4 8 4 7 8 4 9 8 505 522 
536 5 9 1 6 0 2 639 6 5 1 7 0 5 7 0 8 7 1 8 755 769 
802 8 2 1 8 4 0 850 892 9 2 0 9 2 8 940 963 964 
T R E I N T A Y T R E S M I L 
015 0 2 3 0 2 6 036 075 0 8 7 1 1 3 159 187 209 
234 2 4 1 248 289 299 3 0 7 3 3 2 3 7 9 383 398 
400 4 0 3 4 0 6 482 488 5 0 2 5 2 8 5 3 2 5 3 4 545 
615 6 3 2 7 1 1 746 787 8 2 9 8 3 7 8 5 2 880 901 
903 9 1 4 9 7 3 974 987 
T R E I N T A Y C U A T R O M I L 
035 1 0 8 117 151 200 2 2 9 2 3 9 2 4 6 258 272 
325 3 2 7 3 8 3 408 420 4 4 7 4 5 4 4 7 0 562 654 
6 7 1 6 9 4 695 700 716 7 2 8 7 9 4 830 892 895 
917 9 4 2 954 957 959 9 6 1 9 6 8 9 7 0 974 993 
T R E I N T A Y C I N C O M I L 
074 1 1 0 159 166 179 1 8 8 2 2 4 2 2 5 236 250 
267 3 8 2 3 8 6 389 394 4 3 1 4 5 1 4 8 8 504 526 
540 5 6 4 565 596 620 6 7 0 6 7 4 730 737 785 
816 8 5 7 880 910 923 9 2 4 9 2 8 9 3 3 952 993 
994 
T R E I N T A Y . S E I S M I L 
0 2 0 1 0 3 124 132 137 2 0 1 2 0 5 2 4 7 368 445 
5 7 9 5 8 2 614 618 692 7 1 0 7 4 6 7 5 5 7 7 1 780 
7 9 2 8 1 7 823 859 8 6 4 9 7 6 9 8 7 
T R E I N T A Y S I E T E M I L 
063 1 6 5 175 200 2 1 0 2 4 7 3 0 3 3 4 2 343 386 
399 4 1 0 427 471 475 5 4 1 5 5 7 568 662 770 
7 8 0 7 9 5 807 868 9 0 4 9 0 5 9 0 9 9 3 7 976 996 
T R E I N T A Y O C H O M I L 
0 2 5 0 6 2 134 1 4 1 1 5 5 1 5 9 1 6 1 1 6 2 2 3 9 270 
A s p i r a n t e s a l M i n i s t e r i o F i s c a L — A p r o -
b a r o n : 290, P e d r o F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, 16,07; 292, J o s é G a l l a r d o R o s , 17,10; 
293, J o s é M a r í a L a i r a d o S a c r i s t á n , 20.87; 
295. S a t u r i o G o n z á l e z y G o n z á l e z , 18.65; 
296, J o s é R a m ó n F e r n á n d e z R u b i a s . 
16,90. C o n v o c a t o r i a p a r a el l u n e s , d e l 
297 a l 319 
A u x i l i a r e s de G o b e r n a c i ó n . — A y e r a p r o -
b a r o n : 1.326, M a r í a d e l P i l a r G ó m e z Cas -
t a ñ ó n , 15.70; 1.333. J o s é G u a l E s p e n a . 
10,10; 1.367, V í c t o r G a r c í a M e n g r u a l , 15.40: 
1.372, A u r e l i a G ó m e z P i c a z o , 10,10; 1.373. 
Mercedes G a r c í a A l v a r e z . 12.30. P a r a m a -
ñ a n a lunes , a l a s c i n c o , d e l 1.382 a l 1.431. 
i n c l u s i v e . 
I n s p e c t o r e s d e l T i m b r e . — L a G a c e t a 
de a y e r p u b l i c a e l p r o g r a m a q u e h a de 
r e g i r en e l c o n c u r s o - o p o s i c i ó n p a r a c u -
b r i r 25 p l a z a s de i n s p e c t o r e s d e l T i m -
b re . E l p l a z o p a r a p r e s e n t a c i ó n de i n s -
t a n c i a s t e r m i n a e l p r i m e r o de m a y o . 
T a q u í g r a f o s d e l C o n g r e s o . — L a " G a -
c e t a " de a y e r p u b l i c a l a l i s t a d e l o s o p o -
s i to res a d m i t i d o s p a r a l a p r o v i s i ó n d e 
dos p l azas d e t a q u í g r a f o s t e r c e r o s t n 
l a R e d a c c i ó n d e l " D i a r i o d e S e s i o n e s " 
d e l C o n g r e s o . E l p r i m e r e j e r c i c i o e m -
p e z a r á el d í a 3, a l a s n u e v e de l a m a -
ñ a n a , en el p a l a c i o d e l C o n g r e s o . 
A u x i l i a r e s d e O b r a s p ú b l i c a s . — P o r o r -
d e n de l m i n i s t e r i o d e O b r a s p ú b l i c a s se 
d i spone q u e se c o n v o q u e n o p o s i c i o n e s 
p a r a c u b r i r 25 p l a z a s d e a u x i l i a r e s 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
D o m i n g o 2 d e a b r i l d e 1 9 3 S 
X a u d a r ó ha muerto 
A y e r m a ñ a n a , a l a s n u e v e , f a l l e c i ó 
el d i b u j a n t e d o n J o a q u í n X a u d a r ó , q u e 
h a c e n u e v e d í a a se e n c o n t r a b a e n f e r m o 
a c o n s e c u e n c i a d e u n a n e u m o n í a . L a 
n o t i c i a p r o d u j o g r a n s e n t i m i e n t o e n 
de 
Dos tenientes coroneles en 
libertad 
G U A D A L A J A R A , 1 . — P o r o r d e n d e l 
m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a n s i d o 
pues tos e n l i b e r t a d e l t e n i e n t e c o r o n e l 
de I n f a n t e r í a , d u q u e d e S e v i l l a , y e l 
de l a G u a r d i a c i v i l , d o n R a m ó n G o n -
z á l e z L ó p e z . E l p r i m e r o h a b l a l l e g a d o 
a e s ta p r i s i ó n a ú l t i m a h o r a d e l a t a r -
de de a y e r . 
Per iod i s ta absuelto 
L A S P A L M A S , 1 . — H a s i d o a b s u e l t o 
p o r l a A u d i e n c i a e l p e r i o d i s t a d o n P a -
b l o S á e n z de B a r e s , c u y o p r o c e s o p o r 
supues t a s i n j u r i a s a l G o b i e r n o se v l ó el 
lunes . 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Z A R A G O Z A , 1 . — L a s u s c r i p c i ó n p a -
r a las o b r a s d e l P i l a r a s c i e n d e a p e -
setas 4 .444 .220 ,50 . 
275 284 319 350 3 6 4 377 3 9 2 430 4 4 2 478 
497 499 5 0 1 559 5 6 8 5 6 9 5 9 4 634 647 666 
681 719 734 8 0 8 8 4 8 8 9 5 9 3 3 9 5 9 963 
T R E I N T A Y N U E V E M I L 
007 015 044 0 5 9 0 6 0 0 6 5 077 0 9 0 1 1 2 122 
124 145 1 6 0 168 177 1 9 4 2 1 9 248 2 8 6 29S 
396 405 422 426 4 3 9 4 4 5 4 5 9 4 9 0 5 0 8 5 1 9 
545 574 6 1 0 614 654 6 6 0 664 6 9 0 717 7 3 1 
752 753 7 6 6 776 8 1 3 8 1 6 8 1 9 8 2 4 8 4 1 887 
890 901 9 2 6 944 9 4 8 959 972 
C U A R E N T A M I L 
003 014 025 0 3 1 0 4 9 0 8 0 092 1 1 0 1 1 6 129 
140 145 167 1 7 9 2 0 3 2 1 9 228 3 2 3 344 352 
361 396 4 1 4 4 2 1 4 5 1 453 478 4 8 4 487 508 
524 527 535 5 4 0 5 4 6 5 7 6 5 8 8 596 609 638 
647 649 7 0 1 7 1 1 7 1 8 7 5 9 7 6 4 812 816 823 
842 8 6 1 877 909 910 915 9 5 0 975 
r B • 
G O R D O 
H i n n i 
D a o t r a 
v e z e l 
l a A d m i n i s t r a c i ó n n.0 34 d e d o ñ a C o n c e p -
c i ó n C o m b a ( G l o r i e t a de B i l b a o , 3 ) en 
E L N U M E R O 5 . 8 9 3 
con a p r o x i m a c i o n e s y c e n t e n a s . R e m i t e a 
p r o v i n c i a s de t o d o s l o s s o r t e o s y C i u d a d 
U n i v e r s i t a r i a 
J O A Q U I N X A U D A R O 
l o s c í r c u l o s a r t í s t i c o s y p e r i o d í s t i c o s , 
a s i c o m o e n t r e l o s n u m e r o s í s i m o s a d m i -
r a d o r e s d e l i n s i g n e d i b u j a n t e . E l e n t i e -
r r o s e v e r i f i c a r á h o y , a l a s o n c e . C o n 
m o t i v o d e l f a l l e c i m i e n t o h a s i d o a p l a -
z a d o e l b a n q u e t e q u e e n h o m e n a j e d e 
s u c o m p a ñ e r o , s e ñ o r T o v a r , i b a a c e l e -
b r a r s e a n o c h e . 
# * » 
E l c é l e b r e d i b u j a n t e y c a r i c a t u r i s t a , 
c u y a s figuras h a b l a n c o n s e g u i d o t a n t a 
p o p u l a r i d a d y d i f u s i ó n , ¡ e l p e r r i t o d e 
X a u d a r ó ! , h a b í a n a c i d o e n F i l i p i n a s , 
y v i n o m u y j o v e n a E s p a ñ a ; e s t u d i a n -
t e d e b a c h i l l e r a t o e n B a r c e l o n a , c o -
m e n z ó a c u l t i v a r su s n a t u r a l e s a p t i t u -
de s p a r a e l d i b u j o , y l a i n f i u e n c l a d e 
l o s g r a n d e s c a r i c a t u r i s t a s f r a n c e s e s 
— C a r a n d ' A c h e , P o u l b o t — l e i n c l i n ó h a -
c i a l a c a r i c a t u r a . S u s p r i m e r o s t r a b a -
j o s a p a r e c i e r o n e n " L a H o r m i g a d e 
O r o " , " B a r c e l o n a C ó m i c a " , " L a I l u s t r a -
c i ó n I b é r i c a " , p e r o e l n o m b r e de X a u -
d a r ó e s t á u n i d o a l o s d e " B l a n c o y N e -
g r o " y " A B C " , p u e s e n e l p r i m e r o d e 
e s t o s d o s p e r i ó d i c o s I n g r e s ó e n 1 8 9 8 , y 
d e s d e e n t o n c e s , c o n u n a I n t e r r u p c i ó n 
d e s i e t e a ñ o s , h a p u b l i c a d o e n e l l o s t o -
d o s s u s d i b u j o s . 
D u r a n t e s u e s t a n c i a e n P a r í s I l u s t r ó 
n u m e r o s o s v o l ú m e n e s p u b l i c a d o s p o r 
l a s m e j o r e s e d i t o r i a l e s f r a n c e s a s . S u s 
m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s d e d i b u j a n t e q u e -
d a r o n p l e n a m e n t e p r o b a d a s e n l a s E x -
p o s i c i o n e s a q u e c o n c u r r i ó , e n r e ñ i d a 
p u g n a c o n l o s a r t i s t a s f r a n c e s e s . D i -
b u j o s d e p i e f o r z a d o , o e n p o s t u r a s y 
e s c o r z o s i n i m a g i n a b l e s f u e r o n r e s u e l -
t o s p o r é l c o n d e s t r e z a s i n p a r . 
A s u v u e l t a a E s p a ñ a , y d e s d e 1919 
f u é a s i d u o c o l a b o r a d o r de " A B C " . 
T i e n e p u b l i c a d o s n u m e r o s o s á l b u m e s 
de d i b u j o s : " L a n c e s d e h o n o r " , " T r a -
t a d o d e u r b a n i d a d " , " L a e x p r e s i ó n " , 
" L o s a r t i s t a s " , , " L o s l i t e r a t o s " , e t c . . 
E n é l a ñ o , 1929^ fu .é . ¿ l e v a d o , a p r e -
s i d e n c i a d e l a U n i ó n d e D i b u j a n t e s es-
p a ñ o l e s . . 
A s u f a m i l i a y a l a r e d a c c i ó n d e n u e s -
t r o q u e r i d o c o l e g a " A B C " , e n v i a -
m o s m u y s e n t i d o p é s a m e . 
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B a r a t í s i m o » . C o s t a n i l l a d e l o s A n g e l e s . 16. 
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Lella Hyams y William Haines 
en un momento del "film" "Haz-
te rico pronto", que mañana pre-





S e s i ó n c o n t i n u a d e t r e s t a r d e a 
u n a m a d r u g a d a . 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s c u a t r o , c a m -
b i o d e p r o g r a m a . 
R a r e z a s y c u r i o s i d a d e s d e l 
m u n d o . D i e z r e p o r t a j e s F o x 
M o v i e t o n e . 
T o l e d o . D o c u m e n t a l e x p l i c a d a 
e n e s p a ñ o l . 
N o t i c i a r i o F o x s o n o r o , c o n 20 
r e p o r t a j e s d e i n f o r m a c i ó n 
m u n d i a l . 
L a s B e l l a s M u j e r e s d e B a l i -
S u m a t r a . A l f o m b r a M á g i c a 
de M o v i e t o n e . 
d e e l p r ó x i m o l u n e s p o d r á a d m i r a r n u e s -
t r o p ú b l i c o este m a g n í f i c o " f i l m " . 
P a r a e l S a n M i g u e l h a d e c o n s t i t u i r 
e s t a p e l í c u l a u n a c o n t e c i m i e n t o , y , s e g u -
r a m e n t e , los m u c h o s a d m i r a d o r e s q u e l a 
g e n t i l a r t i s t a R a q u e l M e l l e r t i e n e e n M a -
d r i d a c u d i r á n a v e r l a e n e s t a m o d a l i d a d 
de s u e x c e l e n t e a r t e . 
Una escena de la emocionante pr 
bras", que mañana se es 
Syhia Sldney y Chester Morris en " E l milagro de la fe", nn "fllm* 
esencialmente religioso que mañana estrena el Cine Asteria 
Sigue el éxito de "Soy 
un fugitivo" 
H a s i d o t a n g r a n d e e l , é x i t o a l c a n z a d o 
e n e l a r i s t o c r á t i c o C a l l a o c o n l a h e r m o -
s a p e l í c u l a d e l a W a m e r - B r o s " S o y u n 
f u g i t i v o " , q u e l a E m p r e s a se h a v i s t o 
o b l i g a d a a d e m o r a r e l e s t r e n o d e o t r o s 
" f i l m s " q u e t i e n e c o n t r a t a d o s p a r a m a n -
t e n e r l a e n e l c a r t e l d u r a n t e a l g u n o s d í a s 
m á s . 
" S o y u n f u g i t i v o " es, c o m o y a h e m o s 
C A L L A O 
E X I T O I N D I S O U T 1 B L B 
M A C A N A 2.* S E M A N A 
ALGO SOBRE "EL MIUGRO DE UFE" 
M a J l a n a v i r e m o s e n A s t e r i a " E l m i -
l a g r o d e l a f « " , n u e v a v e r s i ó n « o n o r a de 
l a n o v e l a " T h e M i r a c l e " , q u e y a f u é o b -
j e t o d e u n a a d a p t a c i ó n p o r l a p a n t a l l a 
m u d a . S I l a v e r s i ó n s i l e n c i o s a s i g u e s i e n -
d o r e c o r d a d a t o d a v í a c o m o u n o de los 
m á s l e g í t i m o s y m e r e c i d o s é x i t o s d e la 
p a n t a l l a m u d a e n a r a s a l a e l e v a c i ó n de 
s u t e m a y al e n t u s i a s m o q u e i n t é r p r e t e s 
y d i r e c t o r p u s i e r o n e n e l l a , a r r a s t r a d o s 
p o r l a f u e r z a c o n m o v e d o r a d e l a r g u m e n -
t o , p u e d e asegura r se que l a c i n t a s o n o r a 
s u p e r a r á en m u c h o a la a n t e r i o r p o r e l 
c u i d a d o que e n l a m i s m a se h a p u e s t o 
p a r a l o g r a r u n a o b r a de a r t e e n c o n s o -
n A i i i K/II i M ! 
I 
PAUL. M U Ñ I 
L a o b r a m á s h u m a n a q n « se h a 
l l e v a d o a l a p a n t a l l a 
j B e a l ! ¡ V i v i d o ! ¡ E m o c i o n a n t e ! 
S u p e r p r o d u c c i ó n W A B N E R - B R O S i 
odneción "El caserón de las som-
trena en el Cine Avenida 
( F o t o U n i v e r s a l . ) 
d e n e n a f i r m a r q u e es u n a de l a s o b r a s 
m á s a r t í s t i c a s de l a p a n t a l l a s o n o r a , ca-
be t a m b i é n l a m á s e j e m p l a r y de u n a 
e m o c i ó n d u l c e , q u e e l e v a , r e c o n f o r t a y 
p e n e t r a e n l o m á s r e c ó n d i t o d e l a l m a . 
" F i l m " i n d i c a d í s i m o p a r a los d í a s de re -
c o g i m i e n t o e n q u e h a b r á de p r o y e c t a r s e 
y q u e c r e e m o s l l e v a r á m u c h o s e spec tado-
res a l " c i n e " A s t e r i a . 
"Violetas imperiales", en 
San Miguel 
U n v e r d a d e r o s a c r i f i c i o s u p u s o p a r a la 
E m p r e s a d e l C a l l a o e l t e n e r q u e c u m p l i r 
o b l i g a c i o n e s c o n t r a í d a s c o n a n t e r i o r i d a d 
Brigitte Helm, maravilloso intér-
prete de "La Atíántida", "film" 
que mañana presenta el Cine de 
. la Opera 
( F o t o U f i l m . ) 
"El caserón de las sombras" 
B o r i s K a r l o f f , e l h o r r i b l e m o n s t r u o 
d e " F R A N K E N S T I E N " , v u e l v e a d a r -
n o s o c a s i ó n d e c o n t e m p l a r l e e n " E L C A -
S E R O N D E L A S O M B R A " , c u y o a r g u -
m e n t o e s t á t o m a d o d e l a f a m o s a n o v e -
l a " L a V I E J A C A S A O S C U R A " , q u e 
t a n t a f a m a a d q u i r i e r a e n I n g l a t e r r a y 
E s t a d o s U n i d o s . E l a s u n t o g i r a a c e r c a 
d e l a s a v e n t u r a s q u e u n g r u p o d e v i a -
j e r o s p a s a n a l b u s c a r a m p a r o e n " E L 
C A S E R O N D E L A S O M B R A " , s o r p r e n -
d i d o s p o r u n a t e r r o r í f i c a t o r m e n t a . C o -
m o e l v i e j o c a s e r ó n e s t á h a b i t a d o p o r 
a n o r m a l e s , M e l v y n D o u g l a s , L i l l i a n 
B o n d , G l o r i a S t u a r t y d e m á s v i a j e r o s 
s o r p r e n d i d o s p o r l a t o r m e n t a , t i e n e n 
b u e n a o c a s i ó n d e l u c h a r c o n t r a l a s a d -
v e r s i d a d e s q u e K a r l o f f l e s h a c e p a s a r 
c o n s u d e m e n c i a , e n e l n a d a h o s p i t a l a -
Una escena de "Violetea imperiales", "film" interpretado por Raque* 
Meller, qne desde mañana se proyecte^ en el Cine S^Jff lgad 
a v e n i e l a 
presenta mañana a 
b o r i s k a r l o f f 
en 
l a s 
s o m b r a s 
la película más 
emocionante del año 
es un füm'raivefsal" 
Anny Ondra en "Una noche en el 
Paraíso", qne mañana se estrena 
en Fígaro 
d i c h o , l a o b r a c u m b r e d e l e x c e l e n t e a c -
t o r P a u l M u n l , y l a l a b o r q u e é s t e r e a -
l i z a c o n t r i b u y e e n m u c h o a l v i g o r de l a 
p e l í c u l a y a d a r m a y o r r e a l c e a s u i n t e -
r e s a n t í s i m o a r g u m e n t o . 
H a r é p o c o s d í a s q u e h e m o s p u b l i c a d o 
n u e s t r a o p i n i ó n r e s p e c t o a e s t a p e l í c u l a 
p a r a h a c e r l o d e n u e v o ; p e r o s í h e m o s 
de c o n s i g n a r l a c o n f o r m i d a d d e l p ú b l i -
c o c o n n u e s t r a s h a l a g ü e ñ a s I m p r e s i o n e s , 
c o m o l o d e m u e s t r a l a n u m e r o s a c o n c u -
r r e n c i a q u e a d i a r l o se v e e n l a e l e g a n t e 
s a l a . 
S A N M I G U E L 




p o r 
l a e x i m i a 
a c t r i z 
Raquel 
Meller 
1 C a n c i o n e s y d i á l o g o e n e s p a ñ o l 
E X C L U S I V A H U E T 
A S T O W A 
r r i t i f O N O i 9 t « O t 
M a ñ a n a l u n e s 
E S T R E N O d 
M I U C R 5 L 
S I L V I A 
5 I D N E Y 
C U E S T C R 
M O R R I S 
U n a ob ra s u b l i m e , d e e m o c i o n a n t e f o n d o r e l i g i o s o 
E S U N " F I L M " P A R A M O U N T 
Hoy último día de 
L A V E N U S R U B I A 
por MARLENE DIETRICH 
F I G A R O 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
UNA NOCHE EN 
E PARAISO 
U n " f i l m " l l e n o d e h u -
m o r y a l e g r í a 
H o r a y i n e d i a de r i s a 
G e n i a l c r e a c i ó n de 
A N N Y O N D R A 
E x c l u s i v a E . G O N Z A L E Z 
p a r a e l e s t r e n o de a l g u n a s p e l í c u l a s , p o r -
q u e e l l o s i g n i f i c ó t e n e r que r e t i r a r de su 
p r o g r a m a , e n p l e n o é x i t o , l a p r e c i o s a pe-
l í c u l a " V i o l e t a s i m p e r i a l e s " . 
P e r o c o m o es m u c h o e l p ú b l i c o q u e 
a ú n n o h a p o d i d o v e r l a , y q u e desea co-
n o c e r l a a d m i r a b l e l a b o r de R a q u e l M e -
l l e r , i n t e r p r e t a n d o l a s b o n i t a s c a n c i o n e s 
de G u e r r e r o y R o m e r o , l a h a t r a s l a d a d o , 
c o n m u y b u e n a c u e r d o , a l p o p u l a r y h e r -
m o s o " c i n e " S a n M i g u e l , e n d o n d e des-
n a n c i a con l a b e l l e z a de las i d e a s q u e s i r -
v e n de base a l " f i l m " . 
L a d i r e c c i ó n h a sido e n c o m e n d a d a a 
N o r m a n M a c L e o d , i n t e l i g e n t í s i m o a n i -
m a d o r que c u e n t a en s u h a b e r c o n é x i -
t o s resonantes . E n la i n t e r p r e t a c i ó n f i g ú -
r a l a a r t i s t a s de t a n s e ñ a l a d o p r e s t i g i o c o -
m o S i lv i a S i d n e y , c o n s i d e r a d a c o m o l a 
m á s pos i t i va r e v e l a c i ó n f e m e n i n a d e l 
" c i n e " a m e r i c a n o desde la a p a r i c i ó n d e l 
s o n o r o ; Chester ' M o r r i s , g a l á n de n u e v o 
c u ñ o y ya u n p r e s t i g i o s o : R o b e r t C o o g a n . 
L l o y d Hughes , I r v i n g P i c h e l , f a m o s o ac-
t o r de c a r á c t e r ; J o h n W r a y , q u e e n c a r 
n a u n p a p e l de s u p u e s t o i m p e d i d o c o n 
e s c a l o f r i a n t e p r o p i e d a d ; N e d A . S p a r k s . 
c ó m i c o d e g r a c i a i n g é n i t a q u e l l e v a !n 
p a r t e g r a c i o s a d e l a s u n t o ; B o r i s K a r l o f f , 
e n u n b r e v e p a p e l d e c r i m i n a l , y e l for-
m i d a b l e a c t o r d e c a r á c t e r H o b a r t B o ? -
w o r t , q u e p e r s o n i f i c a a l p a t r i a r c a c o n 
u n a e m o c i ó n y p r o f u n d i d a d q u e segura -
m e n t e n o se h a v i s t o s u p e r a d a p o r l ie -
t o r a l g u n o . 
C u a n t a s r e f e r e n c i a s o b r a n e n n u e s t r o 
p o d e r c o n r e s p e c t o a es te " f i l m " c o i n e l 
Mañana lunes, ESTRENO 
13 programa garantizado 
L A A T L A N T O 
B R I G I T T E H E L M 
I n t e r p r e t a i n a g i s t r a l m e n t e t o d a l a 
p s i c o l o g í a h e r m é t i c a , m i s t e r i o s a y 
t e r r i b l e m e n t e p a s i o n a l de l a ú l t i m a 
r o i n u a t l á n t i c a . 
U n " ñ l m " N E B O , d i s t r i b u i d o p o r 
U F E L M S . 
N O T A — C o n t i n u a r á en c a r t e l el 
f o r m i d a b l e é x i t o de E d g a r d N e v i -
v i l l e , E L F A L S O N O T I C I A R I O 
s e r c o n s i d e r a b a e o m o u a a l a r d e d e t é c -
n i c a y c o m o , u n m o d e l o d e p e l í c u l a c ó -
m i c a de h o y , ^ d e s t a c á n d o e e e n c u i n t e r -
p r e t a c i ó n , c o n V i c t o r M o . L a g l e n , l a e n -
c a n t a d o r a G r e t a N l a s e n , N e l l O ' D a y y 
A r t h u r P i e r s o n . 
. " A q u í s o b r a • u n o " se e s t r e n a e l Junes 
e n e l A l k á z a r . 
r i o a l b e r g u e d e l v i e j o y o s c u r o case-
r ó n . L a l a b o r d e B o r i s K a r l o f f es exce -
l e n t e , d á n d o n o s o c a s i ó n , u n a v e z m á s , d e 
p o d e r a d m i r a r su s e x t r a o r d i n a r i a s d o t e s 
a r t í s t i c a s , p e r o n o p o d e m o s o l v i d a r a 
E v a M o o r e , c u y o t r a b a j o m e r i t í s i m o n o 
o s c u r e c e e l d e K a r l o f f . 
Mañana lunes 
E S T R E N O 
riguroso en 
B A R C E L O 
Un "film" extraordinario... 
de gracia 
Médico improvisado 
Situaciones de gran comi-
cidad 
Alegría desbordante 
Hora y media de 
¡¡¡RISAS Y CARCAJADAS!!! 
^AQUI SOBRA UNO" 
P e l í c u l a c ó m i c a , b u f a ' m á s b i e n , " A q u í 
s o b r a u n o " es u n a h i l a r a n t e d i a t r i b a c o n -
t r a c i e r t a s c o s t u m b r e s a m e r i c a n a s y , so-
b r e t o d o , c o n t r a c i e r t a s g e n t e s c u y o s ex-
p e d i t i v o s p r o c e d i m i e n t o s n o 'se d e t i e n e n 
a n t e n i n g u n a a c t i v i d a d . 
E n " A q u í s o b r a u n o " es l a e s f e r a de 
los d e p o r t e s l a q u e a s a l t a V í c t o r M e . L a -
g l e n . f o r m i d a b l e i n t é r p r e t e d e l p r o t a g o -
n i s t a M e . G l o i n , d e l i r i o ^ o p r e s i d e n t e d e l 
C a n a r s i e , que h a c e d e l f ú t b o l la . m á s cau-
d a l o s a f u e n t e de i n g r e s o s q u e " g a n g t e r " 
a l g u n o p o d í a s o ñ a r . B i e n es v e r d a d q u e 
el e q u i p o que l o g r a r r e u n i r es de l o s q u e 
n o se d e j a n g a n a r u n p a r t i d o n i a t i r o s , 
e n el s e n t i d o l i t e r a l de l a p a l a b r a . 
M o d e r n í s i m a de p r o c e d i m i e n t o , " M u í 
s o b r a u n o " , p r o d u c t o g e n u i n o F o x , p u e d e 
P r o g r e s o 
continúa ^ el. grandioso 
éxito de la emocionante 
película 
l a m o m i a 
creación inimitable de 
b o r i s k a r l o f f 
es un film "universal" 
Vtm escena M «fUm" "Médieo 
Improvisado", graciosísimo "film" 
qne t n a . f i « . n « . limes estrena el Olne 
Baroelti 
( F o t o H. Á J 
^ l o d O o c 
o o s i c o 
M A C A N A , L U N E S , E S T R E N O 
Hazte r ico pronto 
p o r W U X I A M H A I N E S 
j L E E L A H Y A M S 
des t a n I m p o r t a n t e s c o m o L o s A n g e l e * 
y L o n g - i B e a o h , 1* a p e r t u r a d e l n u e v o P a í s 
l a m e n t o a l e m á n , e l P r e e W e n t e M r . R o o < 
s e v e l t f i r m a u n a l e y p a r a r e m e d i a r I» 
c r i s i s e c o n ó m i c a d e l o s E s t a d o s U n i d o s , 
l a v i s i t a d e M . V a n d e r v e l d e a m a e s t r e 
C i u d a d U n i v e r s i t a r i a a c o m p a ñ a d o d e l m i * 
n i s t r o d e I n s t r u o c i ó n p ú b l i c a y u n a dfc 
CINE BELLAS ARTES 
M a ñ a n a l u n e s , a l a s c u a t r o de l a t a r -
de, c o m o t o d a s l a s s e m a n a s , c a m b i a s u 
p r o g r a m a es te e l e g a n t e s a l ó n . L a h o r a 
d e l e s t r e n o y l a c i r c u n s t a n c i a de l a sec-
c i ó n c o n t i n u a p e r m i t e a los s e ñ o r e s es-
p e o t a d o r e s de l a s t r e s de l a t a r d e v e r el 
p r o g r a m a de e s t r e n o y e l a n t e r i o r . 
R O Y A L T Y 
M A C A N A , L U N E S , E S T R E N O 
Los diablos 
de la cumbre 
p o r l o s c a m p e o n e s d e " s k i s " 
W A L T E B y G U Z Z I 
L a . c l a v e d e l é x i t o d e es te " c i n e " l a 
c o n s t i t u y e n l o s r e p o r t a j e s d e l a f a m a d o 
N o t i c i a r i o P o x M o v i e t o n e , q u e p o r s u 
c a n t i d a d , h a s t a t r e i n t a d e e l l o s , v a r i e d a d 
e í n t e r e s c o m p l a c e n a l p ú b l i c o . Se d e s t a -
f a n / n r ? 1 , " 1 1 ^ 0 P r o & r a r « a l o s t e r r e m o -
tos ü e C a l i f o r n i a , q u e d e v a s t a r o n c i u d a -
CINEMA B I L B A O 
p r e s e n t a «1 p r ó x i m o l i m e s a l e s 
h e r m a n o s M A R X , e n l a r e g o c i j a d a 
c o m e d i a 
Pistoleros de agua dulce 
y a Gteorg;© B a n c r o f t , « n s u r r a n 
c r e a c i ó n , d i a l o g a d a « n e a p a ñ o l 
El Tigre del Mar Negro 
S o n d o s " f l l m s " P A R A M O U N T 
v e r t i d l s i m a s o l u c i ó n q u e los o p e r a d o r M 
de F o x M o v i e t o n e h a n e n c o n t r a d o a l p r o 
b l e m a d e l a c i r c u l a c i ó n u r b a n a e n Bar* 
c e l o n a . C i n e B e l l a s A r t e s , p e r s i s t i e n d o ea 
s u e m p e ñ o d e d a r a c o n o c e r l a s i g n o r v 
da s b e l l e z a s d e n u e s t r a E s p a ñ a m o n u * 
m e n t a l y a r q u i t e o t ó n i c s L , p r e s e n t a c o n rf 
n u e v o p r o g r a m a u n d e t a l l a d o " f i l m " so-
b r e l a c i u d a d I m p e r i a l d e T o l e d o , demoa-
t r a c l ó n g r á f i c a y h a b l a d a que n o s hace 
r e c o r d a r y c o n o c e r t o d a s las m a r a v i l l a s 
de esa h e r m o s a c i u d a d . Y c o m o c o m p l e -
m e n t o a t a n s u g e s t i v o p r o g r a m a , " L a * 
h e r m o s a s m u j e r e s d e B a l i " , a l f o m b r a mb 
g i c a de M o v i e t o n e q u e n o s t r a n s p o r t a » 
l a p a r t e m e r i d i o n a l d e l A r c h i p i é l a g o de 
l a S o n d a , d o n d e s e e n c u e n t r a l a c i t a d a 
i s l a de B a l i . E n e l l a v e m o s sus c o s t u m -
bres , sus r i t o s s a g r a d o s , sus f a n t á s t i c a s 
p r o c e s i o n e s p a g a n a s y a d m i r a m o s ade-
m á s l a l e g e n d a r i a b e l l e z a de sus m u j e r e s . 
S E V E N D E N 
2 m á q u i n a s d e p r o y e c c i ó n , s e m i n u e -
v a s , " H E R N E M A I S T N I I " , c o m p l e t a 
p a r a " c i n e " m u d o y d i s p o s i t i v o s de 
b a n d a y d i s c o p a r a " c i n c " s o n o r o . 
C I N E M A E H R O P A — M A D R I D 
OKJAl ( A L F O N S O X I . T E L E F O N O 16606) A l a s 4 ( e x t r a ) , t r e a o n o r m e f l p a r t i d o » 
P r i m e r o , a p a l a : 
ARAQUISTAIN y ABASOLO contra 
ZARRAGA y QUINTANA II 
S e g u n d o , a r e m o n t e : 
ASPIROZ e ITURAIN contra 0STO-
LAZA y B E R O L E G U I 
T e r c e r o , a p a l a : 
CHIQUITO DE G A L L A R T A y PEREA 
contra IZAGUIRRE y JAUREGUI 
M A D R I D . — A f i o X X m — N ú m . 7 .285 E L D E B A T E B e t n t e r * I é* a b r i l d e 19SS 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , i . — F o n d o s d e l E s t a d o f r a n -
c é s : 3 p o r 100 p e r p e t u o , 69,05, V a l o r e s 
a l c o n t a d o y a p l azo : B a n c o de F r a n -
c ia , 1Q;850; C r é d i t L y o n n a i s , 1.995; So-
c i é t é ^ G e n é r a l e , 1.089; P a r í s - L y o n - M e d i t e -
r r á n e ' o , 9 7 5 ; M i d i , 727; O r l e a n s , 934; 
E l e o t r i c i t é d e l Sena P r i o r i t é , 563 ; T h o m p -
son H o i t s i o n , 300; M i n a s C o u r r i é r e s , "293; 
P e ñ a r r o y a , 2 5 1 ; K u l m a n n ( e s t a b l e c i -
m i e n t o s ) , 5 1 0 ; C a u c h o de I n d o c h i n a , 183; 
P a t h é C i n e m a ( c a p i t a l ) , 93,92. F o n d o s 
e x t r a n j e r o s : R u s s e c o n s o l i d a d o a l 4 p o r 
100, p r i m e r a s e r i e y s e g u n d a s e r i e , 3.50; 
B a n c o N a c i o n a l de M é j i c o , 152.10. V a -
l o r e s , e x t r a n j e r o s : W a g ó n L i t s , 66 ; R i o -
t i n t o , 1.215; L a u t a r o N i t r a t o , 4 3 ; P e t r o -
c i n a ( C o m p a ñ í a P e t r ó l e o s ) , 382 ; R o y a l 
D u t c h , 1 . 3 9 1 ; M i n a s T h a r s i s , 236. S e g u -
ros : L A b e i l l e ( a c c i d e n t e s ) , 5 4 1 ; F é n i x , 
( v i d a ) . 605 . M i n a s de m e t a l e s : A g u i l a s . 
98; O w c n z a . 645; P i r i t a s de H u e l v a . 
1.301; T r a s a t l á n t i c a , 10,75; M . Z . A : , 460. 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
La ba¡a de los títulos ferroviarios da lugar a la intervención 
en el mercado. Se exige la presentación del papel en las ope-
raciones a plazo Precios tope para Alicantes, a 149, y para 
Nortes, a 180. Flojedad en todos los departamentos. Las 
Deudas Públicas vuelven a cerrar en baja general 
Monotonía para la peseta en el mercado del cambio internacional 
B A N C O D E E S P A S A 
S i t u a c i ó n d e l d í a 1 . A c t i v o . — O r o e n 
C a j a , 2- .259.083.309,82 p e s e t a s ; c o r r e s -
p o n s a l e s y A g e n c i a s d e l B a n c o e n e l 
e x t r a n j e r o , 281 .556 .665 ,06 ; p l a t a , pese-
t a s 6 2 5 . 5 3 7 . 1 0 0 , 1 4 ; b r o n c e p o r c u e n t a de 
l a H a c i e n d a , 2 .402.379,94; e f e c t o s a c o -
b r a r e n e l d í a , 60 .575 .080 ,92 ; d e s c u e n -
tos , 9 1 0 . 5 2 0 . 6 8 5 , 9 9 ; p a g a r é s d e l T e s o r o , 
l e y ,de 2 d e a g o s t o de 1899 , 8 3 ^ 0 9 . 4 3 3 , 2 3 ; 
p ó l i z a s d e c u e n t a s de c r é d i t o s m e n o s 
c r é d i t o s d i s p o n i b l e s . 2 5 8 . 8 2 3 . 0 5 5 , 0 2 ; p ó -
l i z a s de c u e n t a s de c r é d i t o c o n g a r a n -
t í a m e n o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , p e s e t a s 
I . 2 8 7 . 6 2 3 . 5 0 6 , 1 1 ; p a g a r é s de p r é s t a m o s 
c o n g a r a n t í a , 26 .502 .875 ,40 ; o t r o s e f ec -
t o s e n C a r t e r a , 19 .686 .429 .56 ; c o r r e s p o n -
sales e n E s p a ñ a , . 1 0 . 8 5 4 . 2 6 9 . 1 0 ; d e u d a 
a m o r t i z a b l e a l 4 p o r 1 0 0 = 1 9 2 8 . 
3 4 4 . 4 7 4 . 9 0 3 , 2 6 ; a c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , 1 0 . 5 0 0 . 0 0 0 ; 
a c c i o n e s r d e l B a n c o de E s t a d o de M a -
r r u e c o s , o r o , 1.154.625; a c c i o n e s d e l B a n -
co E x t e r i o r ' d e E s p a ñ a , 6 . 0 0 0 . 0 0 0 ; a n t i -
' c i p o a l T e s o r o p ú b l i c o , l e y d e 14 de j u l i o 
dé 1 8 9 1 , 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 ; b i e n e s i n m u e b l e s . 
5 0 . 7 5 4 . 3 3 8 , 6 8 ; T e s o r o p ú b l i c o , p e s e t a s 
8 1 . 9 5 0 . 2 4 3 , 0 1 . T o t a l : 6 . 4 7 1 . 1 0 8 . 9 0 0 , 2 4 . 
P a s i v o . — C a p i t a l d e l B a n c o , 177 .000 .000 
de p e s e t a s ; f o n d o de r e s e r v a , 3 3 . 0 0 0 . 0 0 0 ; 
f o n d o d e p r e v i s i ó n , 1 8 . 0 0 0 . 0 0 0 ; r e s e r v a 
e s p e c i a l , "baseB t e r c e r a y s é p t i m a d e l a 
ley. d e 2 9 d i c i e m b r e 1 9 2 1 , 1 7 . 7 9 9 . 4 9 9 . 7 3 ; 
b i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n , 4 . 7 7 5 . 6 7 4 . 9 5 0 ; 
c u e n t a s c o r r i e n t e s , 9 4 5 . 0 8 6 . 9 9 3 , 6 6 ; c u e n -
tas c o r r i e n t e s en o r o , 3 4 7 . 4 3 9 . 1 3 ; d e p ó -
s i t o s e n e f e c t i v o , 1 1 . 3 0 5 . 2 0 8 , 4 2 ; d i v i -
d e n d o s , i n t e r e s e s y o t r a s o b l i g a c i o n e s 
a p a g a r , 88 .627 .933 ,63 ; g a n a n c i a s y p é r -
d i d a s , 5 0 . 4 6 8 . 2 8 6 , 5 3 ; d i v e r s a s c u e n t a s , 
3 5 3 . 7 9 8 . 5 8 9 , 1 4 ; T e s o r o p ú b l i c o , p e s e t a s 
1 7 8 . 7 8 2 . 5 3 3 ; t o t a l , 6 .471 .108 .900 ,24 de p e -
setas . 
* * * 
E l b a l a n c e d e l B a n c o d e E s p a ñ a o f r e -
ce, c o n r e s p e c t o a l d e l s á b a d o p r e c e -
d e n t e , l a s s i g u i e n t e s d i f e r e n c i a s : 
A c t i v o - — O r o en c a j a , a u m e n t a e n 
2 4 . 2 4 1 , 7 3 ; p l a t a , a u m e n t a e n p e s e t a s 
2 . 9 6 1 . 0 4 8 , 3 6 ; de scuen tos , d i s m i n u y e en 
I I . 8 0 1 . 1 8 8 , 8 6 ; c u e n t a s d e c r é d i t o , m e n o s 
c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , a u m e n t a e n pese -
t a s 1 . 5 4 5 . 4 9 5 , 2 5 ; c u e n t a s d e c r é d i t o c o n 
g a r a n t i a , m e n o s c r é d i t o s d i s p o n i b l e s , 
d i s m i n u y e e n 8 .605.040,68; T e s o r o p ú -
b l i c o , d i s m i n u y e en 4 0 . 1 1 6 . 0 1 4 , 8 4 . 
P a s i v o . — B i l l e t e s e n c i r c u l a c i ó n , a u -
m e n t a e n 24 .939.650; c u e n t a s c o r r i e n t e s , 
d i & m j f c i í y e e n 30 ;227 .291 ,^5 ; \ d i v i d e n d Ó F . 
a u m e n t a ^ , e n ' -20.p 1 .7^0;02; . - ¿ a n á n c i a sj y 
p é r d i d a s , a u m e n t a , e n 5 . Ó 8 2 i d 0 5 , 9 3 ; d i -
v e r s a s ' c u e n t a s , d i s m i n u y e •'' e n p e s e t a s 
2 6 . 1 2 3 . 5 8 0 , 7 1 . .' : . 
E l t o t a l d i s m i n u y e e n 5 . 9 2 2 . 2 3 8 , 2 6 . 
Indices de precios 
L o s í n d i c e s de p r e c i o s f a c i l i t a d o s po l -
l a D i r e c c i ó n G e n e r a l d e l I n s t i t u t o G e o -
g r á f i c o y C a t a s t r a l s o n l o s s i g u i e n t e s 
p a r a e l m e s d e enero ú l t i m o : 
S u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s : A l i m e n t o s a n i -
m a l e s , 1 9 6 ; a l i m e n t o s v e g e t a l e s , 162,3; 
b e b i d a s y o t r a s , 177,8. I n d i c e d e l a sec-
c i ó n , 176 ,5 . 
M a t e r i a s i n d u s t r i a l e s . — C o m b u s t i b l e s , 
171,7; t e x t i l e s y c u e r o s , 106,9; m e t a l e s , 
136.7; m a t e r i a l e s de c o n s t r u c c i ó n , 232.5; 
p r o d u c t o s q u í m i c o s y v a r i o s , 146,7; i n d i -
ce p a r c i a l , 162,7. 
I n d i c e g e n e r a l , 169,4. 
M a d r i d . — P r e c i o s a l p o r m e n o r : Sus-
t a n c i a s a l i m e n t i c i a s de o r i g e n a n i m a l , 
204,3; d e o r i g e n v e g e t a l , 152,9; c o m b u s -
t i b l e s y v a r i o s , 169,9. I n d i c e g e n e r a l , 177. 
B a r c e l o n a . — P r e c i o s a l p o r m e n o r : 
s u s t a n c i a s a l i m e n t i c i a s d e o r i g e n a n i -
m a l , 1 7 8 , 7 ; de o r i g e n v e g e t a l , 156,4; c o m -
b u s t i b l e s y v a r i o s , 185. I n d i c e g e n e r a l 
112. v • • 
fliiiiiiiiHiiiHiiiniiiiiiniiiiiBiiiiniiiniiiiiKiiiH'iiiiH'iiiia^ 
L a s t ó n i c a s d e l a s e m a n a b u r s á t i l 
son m u y a n á l o g a s , en u n a t m p r e s l ó r 
d e c o n j u n t o , a l a * d e la s e p t e n a an-
t e r i o r . N o ha s i d o r e g u l a r l a m a r c h a 
d e l m e r c a d o : en e l t r a n s c u r s o d e l a í 
i o m a las ' l u r s á t i l e s se ^.an d i b u i a . ' o 
d i v e r s a s t e n d e n c i a s q u e , en el b a l a n 
ce de los c i n c o d í a s h á b i l e s , d a n e n unos 
d e p a r t a m e n t o s c o m o r e s u l t a d o u n a po-
s i c i ó n e q u i l i b r a d a , y e n o t r o s u n f r a n c o 
d é f i c i t P e r o en g e n e r a l , y m á s q u e en 
los p r e c i o s e n l a o r i e n t a c i ó n , l a B o l s a 
s i g u e h u n d i d a e n e l m a r a s m o y a c r ó n i -
co , y la d e p r e s i ó n s i g u e d u e ñ a de lo;-
c o r r o s 
P a r e c i ó en l o s p r i m e r o s d í a s d e la 
s e m a n a * q u e e n el m e r c a d o , r e s p o n d i e n -
do a los a t i s b o s de r e a c c i ó n de ú l t i m a 
h o r a , se i b a a o p e r a r u n a m e j o r í a ; y 
a f í n , en e f e c t o , se r e g i s t r ó é s t a , p e r o su? 
c o n s e c u e n c i a s f u e r o n d e e f í m e r a d u r a -
c i ó n , y t r a n s c u r r i d a s l a s dos p r i m e r a -
ses iones , en q u e se a d v i r t i ó l a m e j o r a 
en el d e p a r t a m e n t o de v a l o r e s i n d u ? 
t r i a l e s . p o r o b r a y g r a c i a p r i n c i p a l -
m e n t e de l o s t í t u l o s f e r r o v i a r i o s , la 
B o l s a v o l v i ó a su s i t u a c i ó n p o s t r a d a 
c o n c a r a c t e r e s a l a r m a n t e s . 
i n f l u y e p o d e r o s a m e n t e e n la t e n d e n c i a 
D i s p a r i d a d de t e n d e n c i a s en e l co-
r r o de v a l o r e s m u n i c i p a l e s . L a s V i l l a s 
n u e v a s d é 1931 h a n a l b o r o t a d o el c o -
t a r r o ; flojera g e n e r a l , e n v í s p e r a s de l 
c o r t e d e l p r i m e r c u p ó n , y c o n f u ^ i A n 
n r o d u c i d a p o r la d i v e r s i d a d de t e n d e n 
c i a s r e g i s t r a d a s e n t r e l a s o b l i g a c i o n e s 
(je I n t e r i o r y de E n s a n c h e y e n t r e l a s 
d i s t i n t a s s e r i e s d e c a d a c l a s e ; es de 
s u p o n e r que , v e r i f i c a d o el c o r t e d e l c u -
p ó n , la s i t u a c i ó n se n o r m a l i c e . L a baia 
t i e n e u n a e x p l i c a c i ó n : el a l c a l d e áv 
Juntas de Sociedades 
D í a 2 . — S o c i e d a d A n ó n i m a " A u r r e r á " 
( P a l e n c i a ) . B a n c o P o p u l a r de l o s P r e -
v i s o r e s d e l P o r v e n i r ( M a d r i d ) , S. A . S a n 
G o n z a l o ( M o n t n l b á n , 7, M a d r i d ) , S o c i e -
d a d A n ó n i m a M i n e r a S a n C a y e t a n o 
( C í r c u l o de l a U n i ó n M e r c a n t i l , A v e n i -
d a C o n d e de P e ñ a l v e r , M a d r i d ) , L a n a s 
L a c r u z . S. A ( Z a r a g o z a ) , S o m b r e r e r í a 
A m a u , S. A . ( B a r c e l o n a ) , C a n a l I n d u s -
t r i a l d e l B e r g a ( B a r c e l o n a ) , H i e r r o s y 
A c e r o s M o l d e a d o s , S. A . ( B a r c e l o n a ) . 
D í a 3 . — M i n a s de G a d o r , S. A . ( G o y a . 
6, M a d r i d ) . C o m p a ñ í a S o p w i t h , S. A . ( N i -
c e t o A l c a l á Z a m o r a . 30, M a d r i d ) , S o c i e -
d a d de U t e n s i l i o s y P r o d u c t o s e s m a l t a -
dos ( S a n A g u s t í n . 2, 3o. M a d r i d ) . S o c i e -
d a d E s p e c i a l M i n e r a " L a s N i e v e s " ( C a m -
p o m a n e s , 10, A l m a c é n ) . S o c i e d a d A u x i -
l i a r y de F o m e n t o de E m p r e s a s E l é c t r i -
cas ( B a r c e l o n a ) . 
D í a 4 . — S o c i e d a d M i n e r a " T i g ó n " , So-
c i e d a d A n ó n i m a ( A l m e r í a ) , M a t e u , A r -
tes e I n d u s t r i a s G r á f i c a s . S. C. I . ( B a r -
l i o . 13. M a d r i d ) . 
D í a 5.—I^a N a c i o n a l , S. A . E . ( F u e n c a -
r r a l . 68, 2.", M a d r i d ) , A l m a c e n e s g e n e r a -
les clf A c e i t e de M a d r i d , S. A . ( B a r q u i -
o, 13. M a d r i d ) 
D í a 6.—S. A E l e c t r a de V l e s g o ( B i l -M a d r i d m a n i f e s t ó q u e el A y u n t a m i e n 
t o n e c e s i t a b a d i n e r o y q u e se p e n s a h a b a o ) . C o m p a ñ í a J o s é M a c L c n n a n d e M i -
L a intervenciót 
Y c o n es te m o t i v o se p r o d u c e el he-
c h o c a p i t a l de l a s e m a n a . Se h a b í a ha 
b l a d o en la a n t e r i o r , c u a n d o se r e g i - l r í 
l a c a í d a v e r t i c a l de los t í t u l o s f e r r o v l a 
r i o s — N o r t e s , a 177 . y A l i c a n t e s , a 141 
de l a p o s i b i l i d a d d e q u e la J u n t a S i n 
d i c a l p r o c e d i e r a a u n a i n t e r v e n c i ó n ei 
el m e r c a d o de v a l o r e s de r e n t a v a r i a 
b l e P e r o c a m b i ó e n t o n c e s la s i t u a c i ó t 
d e la B o l s a , y no r e v o l v i ó a h a b l a r dt 
e l l o . L a s b u e n a s n u e v a s c o n q u e n u -
s a l u d ó la ú l t i m a s e m a n a en sus co 
m l e n z o s h i c i e r o n o l v i d a r p o r compi -^ r . 
e s t a p r e o c u p a c i ó n . P e r o la r e c a í d a de -
p e r t ó c o n m á s f u e r z a el t e m o r de 
d e p r e s i ó n , y la J u n t a S i n d i c a l se I n c i i 
n ó p o r h a c e r p ú b l i c o u n r e c u e r d o q u 
y a h a b í a c i r c u l a d o por el m e r c a d o 
e s t a b a v i g e n t e a q u e l l a d i s p o s i c i ó n q ú ? 
e s t a b l e c e q u e se e x i g i r á el p a p e l en l a 
o p e r a c i o n e s a p l a z o C o n lo c u a l , -un 
c o n el p l a z o d e c u a r e n t a y o c h o h n 
r a s q u e se c o n c e d e a los ¡ n t e r e s a d n -
p a r a p r e s e n t a r el p a p e l , l a s o p e r a c i o n o 
a p l a z o q u e d a n c o n v e r t i d a s en op-3 
r a c i o n e s de c o n t a d o Y q u e d a c a s i m u e r 
t a la e s p e c u l a c i ó n . 
L a s - e spe ranzas q u e d a r o n , s i n e m b a r 
g o , f a l l i d a s . H a c i a f a l t a l a p r e s e n t a c i ó n 
d e l p a p e l , y B a r c e l o n a se e n c a r g ó de 
q u e el p a p e l , c o n el i n t é r v a l o de l a -
c u a r e n t a y o c h o ñ o r a s , f u e r a p r e s e n 
t a d o . I m p r e s i o n a d o el m e r c a d o c a t a l á t 
m á s d i r e c t a m e n t e q u e el m a d r i l e ñ o co? 
la . b a j a de l a s C b a d e s . . l a o n o n l a ; ^ 
e n a q u e l l a p l a z a se a c e n t u ó a t a^WjVí -
y c u n d i ó l a ^ c ó n r l é n t ^ d é ^ l a ' ' o f e r t a r . 
Y " l a J u n t a S i n d i t k l ' C r e y ó " O p ó r t u n ' -
s á l i r a l p a s o - d é e s t á h u é i ' a te 'ndebr!; . 
c o n o t r a m é d í d a í n t e r v e n c i o h i s t a . : p r e 
c i o s t o p e s a N o r t e s ; á 180, y a A l l c a ' n 
t ea , a 149 O t r a v e z , c o m o e n , aquel ln . -
t i e m p o s de l i m i t a c i ó n de i n i c i a t i v a s . 
I n ú t i l es d e c i r q u e el a r b i t r a j e q u e 
d ó m u e r t o c o n e s t a m e d i d a , pues B a r 
c e l o n a e n v i a b a e n t o d o m o m e n t o p re 
c l o s i n f e r i o r e s a l o s q u e r e g í a n e n M a 
d r l d , y el f u n c i o n a m i e n t o " n o r m a l q u e 
d ó I n t e r r u m p i d o e n n u e s t r a p l a z a . 
Lb actual i el P 
p r o c e d e r en b r e v e a o t r a e m i s i ó n , d 
i d é n t i c o s c a r a c t e r e s a l a a n t e r i o r . 
Y es c l a r o , el r a z o n a m i e n t o f u é ohv n 
si nos h a n de d a r o b l i g a c i o n e s a VI: 
n o l a s - v a m o s a c o m p r a r a S7. Y so-
b r e v i n o la b a j a P a r a l e l a m e n t e se o h 
s e r v ó u n a m e j o r í a en l a s d e m á s c l a -
ses d e v a l o r e s m u n i c i p a l e s , c o m o s i la 
c o r r i e n t e d e l d i n e r o se d i r i g i e r a p o -
ot roa c a u c e s . 
L a s C é d u l a s H i p o t e c a r i a s a c u s a n a l 
ú n c a n s a n c i o , r e f l e j a d o en l o s p r e 
cio.c y e n el a b a n d o n o en q u e se v e r 
en a l g u n a s s e s i o n e s P o r el c o n t r a r i o 
la? d e l C r é d i t o L o c a l c o n t i n ú a n o r i e n 
t a d a s a l a l z a Se h a c e l e b r a d o en \» 
s e m a n a p a s a d a la J u n t a d e l B a n c o d . 
C r é d i t o L o c a l d e E s p a ñ a y se h a da 
b l a d o d*3 que la M a n c o m u n i d a d d e D I 
p u t a c i o n e s p r o c e d e r á a u n a n u e v a e m i 
s i ó n - d e c é d u l a s , s i n q u e se h a y a n fija 
d o t o d a v í a l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e la 
m i s m a . 
Bancos eléctreídar 
LAS MANCOMUNIDADES Y Un Comité de enlace de las La economía planeada 
entidades agrarias 
EL E 
La excesiva intervención de éste de-
termina el fracaso de las 
Confederaciones 
En ellas no deben tener represen-
tación las entidade* políticas 
CONFERENCIA D E DON J U A N 
ANTONIO B R A V O 
M o n o t o n í a en el s e c t o r b a n c a r i o : l a -
F > p a ñ a s . r e p i t i e n d o c a m b i o d í a in í i 
d í a h a s t a la ú l t i m a j o r n a d a , en l a a u ^ 
l o g r a n m e j o r a r su p o s i c i ó n e n d o s d u 
r o s . a 5 2 0 . y n a d a m á s q u e v a i p a i 
p e n a r e s e ñ a r : P r e v i s o r e s . H i s p a n o . K t -
d e l a P l a t a , .' 'on i n s c r i p c i o n f ? f l i g a c e 
v < ln v a r i a - ' i ^ n F.n la v i d ^ ^ o r i e t a r u i 
la l u n f a g o n o r a l de a c c i o n i s t a ? d '1 ' 
n n r i c o H i s p a n o A m e r i c a n o , c e l ^ h r a d 
p a s a d o d o m i n g o 
E l g r u p o e l é c t r i c o ha v u e l t o a de? 
c o l l a r en e l d p p a r t a m e n t o de v a l o r e 
n d ' i s t r i a l e s . p e r o n o eon la u n l f o r m i 
d a d d e t i e m p o s a t r í s pues no f a l t a r 
l o s . ' l u n a r e s . F r e n t e a l a lza q u e e x p r 
r i n i r n t a n H i d r o e l ^ M r u - i t y M e n g e m u 
de c i n c o e n t e r o s es ta? ú l t i m a s e s ta 
la i n s i s t e n c i a d e l p a p e l p a r a Alberche .1-
a l ú l t i m o c a m b i o de 62 . y p a r a G u a 
d a l q u i v i r , a 102, c o n t r a d i n e r o a la p a r 
Minera 
ñ a s . S. A . ' B i l b a o ) . S o c i e d a d A n ó n i m a 
" A u r r e r á " ( B i l b a o ) , C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
" M a r í t i m a U n i ó n " ( B i l b a o ) . M a n u f a c t u r a 
de l C e r r o C e r i o E s p a ñ o l , S. A . ( M a d r i d ) , 
O. C. E . S A . , O b r a s y C o n s t r u c c i o n e s 
E l é c t r i c a s , S. A . ( S e r r a n o , 16, M a d r i d ) , 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l E x p e n d e d o r a , So-
c i e d a d A n ó n i m a ( B a r q u i l l o . 1, M a d r i d ) , 
C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de F ó s f o r o s . So-
c i e d a d A n ó n i m a ( A l c a l á . 49, M a d r i d ) , C o -
l o n i a G ü e l l , S. A . ( B a r c e l o n a ) , C o m p a ñ í a 
A g r í c o l a e I n d u s t r i a l d e l a G u i n e a E s -
p a ñ o l a ( A l m a g r o , 3. 2.°, d e r e c h a . M a -
d r i d ) . L a Q u í m i c a C o m e r c i a l y F a r m a -
c é u t i c a . S. A . ( B a i l e n . 59. M a d r i d ) . C o m 
p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s de l a R o b l a 
( B i l b a o ) , S o c i e d a d E s p a ñ o l a de P a v i 
m e n t o s G r e c o ( V i l l a n u e v a , 5, M a d r i d ) 
D í a 7 . — E l e c t r o H i d r á u l i c a de A l d e h u e -
l a , S. A . ( M a d r i d ) . 
D í a 8.—S; A . M e t a ( F r a n c i s c o G i n e r , 2, 
M a d r i d ) , S o c i e d a d E s p a ñ o l a p a r a e l t r a 
t a m i e n t o de M i n e r a l e s p o r flotación ( P l a -
za de C á n o v a s , 4, M a d r i d ) , C o m p a ñ í a 
M i n e r o - M e t a l ú r g i c a " L o s G u i n d o s " ( A l a r -
c ó n . 7. p r i n c i p a l . M a d r i d ) . L u b r i f i c a n t e ? 
N a c i o n a l ; n V e l o x . S. A . ( M a d r i d ) . 
D í a 9 . — T r a n v í a ? E l é c t r i c o s de G r a n a -
d a . S. A . ( G r a n a d a > . S i n d i c a t o I n d u s t r i a ' 
de e x p e n d e d o r e s de C a r n e s F r e s c a s y Sa-
l a d a s de M a d r i d . S. A . ( C a f é de S a n I s i -
d r o , c a l l e de T o l e d o , M a d r i d ) . H o t e l G r a n 
V í a . S. A . ( E n s u l o c a l s o c i a l , M a d r i d ) 
Todas las rubias se casan 
si t i e n e n b o n i t o el pe lo . . . p r e c i s a m e n t e 
el q u e d a C a m o m i l a I n t e a e s p e c i a l p a r a 
R u b i o p l a t i n o . Es u n a n u e v a p e r f e c c i ó n 
de e s t a f a m o s a L o c i ó n V e g e t a l a c r e d i t a -
d í s i m a e n todas p a r t e s . L a s m á s f a m o -
sas e s t r e l l a s de l a p a n t a l l a l a u s a n p a r a 
d a r a s u s cabellos los h e r m o s o s r e f l e j o s 
p l a t i n a d o s de g r a n m o d a . ¿ A q u é e spe ra 
u s t e d , a m i g a m í a , s i e l é x i t o es s e g u r o ? 
E l p e l ó de u n r u b i o f e o o d e u n c o l o r 
n i ' c a s t a ñ o n i r u b l o , es u n a v u l g a r i d a d . . . 
C o r r a u s t e d en s e g u i d a a l a p e r f u m e r í a 
y a d q u i e r a 
C A M O M I L A I N T E A 
y p a r e c e r á us ted o t r a , d e u n a b e l l e z a m á s 
j o v e n , m á s e l egan te y m á s a t r a c t i v a . 
( T e n g a . cu idado d e n o » a c e p t a r i m i t a c i o -
n e s : ) L a puedo m a n d a r g r a t i s u n i n t e -
r e s a n t e f o l l e t o . A U R I S T E L A , A p a r t a d o 
82, S a n t a n d e r . 
wm n i ! n m m a m K n ^ \ 
E l t e m a de la I n t e r v e n c i ó n h a s i d o 
el p r e f e r l a o e n l o s c o r r o s b u r s á t i l e s en 
los ú l t i m o s d í a s de l a s e m a n a ; p o r una 
p a r t e , los q u e a f i r m a n , c o n l a J u n t a 
S i n d i c a l a s u f a v o r , c o n s c i e n t e de l de-
be r de s a l v a g u a r d i a q u e l e I n c u m b e 
q u e deben p o n e r s e t r a b a s a u n m o v í 
m i e n t o e s p e c u l a t i v o q u e da a l t r a s t e 
c o n l a e c o n o m í a n a c i o n a l , a l a t a c a r 
h a s t a t a n l e j a n o e x t r e m o a v a l o r e s f u n -
d a m e n t a l e s d e l m e r c a d o . P o r o t r a , lo? 
.que s o s t i e n e n q u e la B o l s a , en d e f i n i t i -
v a , es e s p e c u l a c i ó n , e s p e c u l a c i ó n l e g i -
t i m a , s i n c o n t a r q u e e n e s t a l u c h a e m -
p e ñ a d a c o n t r a la B o l s a c a t a l a n a se si 
g u e u n a t á c t i c a o p u e s t a a la c o n v e -
n i e n c i a , y a q u e l o - o p o r t u n o s e r i a l l e g a i 
a u n a c o o r d i n a c i ó n de f u e r z a s , no a l en -
c o n t r o n a z o . 
C l a r o e s t á q u e la c l a v e de l a cues -
t i ó n e s t á e n s a b e r s i e s t a c o o r d i n a c i ó n 
h a s i d o p o s i b l e h a ^ t a a h o r a , pese a los 
n u m e r o s o s I n t e n t o s r e a l i z a d o s . 
F u e r a e s t o s c o m e n t a r l o s de ú l t i m a 
h o r a , l a a c t u a l i d a d h a e s t a d o e n o t r o . -
t e m a s : las e m i s i o n e s a n u n c i a d a s , el des-
c u e n t o . E n t r e l a s p r i m e r a s e s t á l a p r ó -
x i m a de T e s o r o s , l a de la G e n e r a l i d a r i 
d e 15 m i l l o n e s de p e s e t a s ; l a a n u n c i a d a 
e n u n m o m e n t o e x t e m p o r á n e o p o r e 
a l c a l d e , de M a d r i d . . . En c u a n t o a l t e -
m a d e l d e s c u e n t o , l a g e n e r a l i d a d e s t á 
c o n f o r m e e n la B o l s a e n }a c r e e n c i a d 
q u e s e r á r e d u c i d o , y se ha h a b l a d o y a 
d e l a s r e p e r c u s i o n e s q u e e s t a m e d i d a 
t e n d r á en l a m a r c h a de los c o r r o s . 
P e r o l a a c t u a l i d a d h a e s t a d o s o b r t 
t o d o o t r a v e z en l o s t í t u l o s f e r r o v i a r i o s , 
q u e s o n los q u e h a n v u e l t o a s e ñ a l a r lo:^ 
r u m b o s de l a B o l s a . 
Fondos público-
m o m i o s 
p a r » t f A i o / I M UNO» 
B I J L B A O 
S. Htnét i* 
P0imrf*O PostMÍ \ | * r i * U i&51 BILBAO 
i'artx 6 
T a n : de a c t u a l i d a d c o m o el c o r r o J 
v a l n r e " . f e r m v i a r i o s l í a n e s t a d o ' los •di 
min'afc. -N' c o n c r e t a m e n t e las- M i n a s K r 
p ó ' f ! a r d o r * t f e VÜÍ'i l o a r a n s u b i r "hast--
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H a n s i d o . p u e s , b a s t a n t e b r u s c a s la4 
a l t e r n c i o n e s s u f r i d a ? Y ha s ido B a r r e 
o n a c o m o en o t r a s o c a s i o n e s , la p í a 
za v e n d e d o r a . 
N o h a n c e s a d o d e l l o v e r s o b r e e! 
m e r c a d o la.« n o t i c i a s , e x c e l e n t e s en i r 
q u e se r e f i e r e a l c u r s o d e l e j e r c i c i o ac 
t u a l y m e n o s s a t i s f a c t o r i a s p o r lo que 
r e s p e c t a a los r e s u l t a d o ? d e l p a s a d o 
e j e r c i c i o , d e l q u e se sabe q u e se ha l i 
q u i d a d o c o n e v i d e n t e q u e b r a n t o . L a 
c u e s t i ó n e s t á en s abe r s i h a b r á o m 
d i v i d e n d o , p e r o n o h a y n a d a t o d a v í a 
fijado L a s n o m i n a t i v a s h a n e s t a d » 
m á s a b a n d o n a d a s , y c i e r r a n s i n dife-
r e n c i a - í o b r e l a s e m a n a a n t e r i o r . O b 
s é r v e s e q u e . en g e n e r a l , en l o s v a l o -
res I n d u s t r i a l e s , a p e n a s si h a y d i f e 
r e n c i a s . m e r c e d a l a s d o s t e n d e n c i n 
r e g i s t r a d a s en el c u r s o de la s e m a n n 
q u e q u e d a n c o n t r a r r e s t a d a s en su s re 
s u l t a d o s 
N a d a se ha v u e l t o a h a b l a r de G u i n -
dos , c u y a p r ó x i m a J u n t a se c e l e b r a 
rá el d í a 8, y n o n a n v a n a d o l a s p e r ? 
p e c t l v a s . 
Ferrocarril?." 
R i l a d o s de Sociedades 
B a n c o C o m e r c i a l de B a r c e l o n a . — B e n e -
ficio? t o t a l e s , 5.653.233,91 pese tas , d e s c o n -
t a d o s g a s t o s g e n e r a l e s y a m o r t i z a c i ó n . ' - ; 
y u n i d o el r e m a n e n t e de 1931, q u e d a n 
1.302.571,68 pesetas , d i s t r i b u i d a s a s í : re-
s e r v a p a r a I m p u e s t o s , 75.000; C o n s e j o , 
121.060,58; f o n d o de p r e v i s i ó n , 77.478.77; 
f o n d o de r e s e r v a , 43.581.81; d i v i d e n d o ac-
t i v o , 825.000; r e m a n e n t e , 160.450.52 pose 
t a s . 
B a n c o d e V a l l s . — B e n e f i c i o s . 483.287,60; 
b e n e f i c i o l í q a i d o d e 1932, 280.469.25. u i á -
t r i b u c l ó n : c o n t r i b u c i o n e s , 51.100,28; f o n d o 
e s t a t u t a r i o de r e s e r v a . 28.016,92; d i v i d e n -
do a c t i v o . . 15 p e s e t a s p o r a c c i ó n . 150.000; 
f o n d o v o l u n t a r i o do r e s e r v a . 50.000, re-, 
m a n e n t e . .1.022.05. • . . ; 
B a n c o Z a r a g 6 /. a n o . B e n e f i c i o s . 
'2.401.090,25; b e n e f i c i o s l í q u i d o s , 755.336,55. 
D i s t r i b u c i ó n : d i v i d e n d o . 480.000: i n t u i o s . 
6. p o r 100. 20.000. a c c i o n e s , ,121.029,74; C o n -
se jo . 54.800; I m p u e s t o s . 06.506.81 pes 
Se h a i n a u g u r a d o e l c i c l o de c o n f e -
r e n c i a s o r g a n i z a d o p o r l a S o c i e d a d d e 
E s t u d i o s d e P o l í t i c a N a c i o n a l , c o n l a 
p r o n u n c i a d a p o r d o n J u a n A n t o n i o B r a -
vo s o b r e e l t e m a de " L a s M a n c o m u n i -
d a d e s H i d r o g r á f i c a s " . 
E l c o n f e r e n c i a n t e e m p e z ó h a c i e n d o 
n o t a r q u e e l p r o b l e m a d e l a s M a n c o m u -
n i d a d e s c o n s t i t u y e u n o d e l o s d e m a -
y o r t r a n s c e n d e n c i a p l a n t e a d a e n l a e c o -
n o m í a n a c i o n a l , t a n t o p o r l a r e p e r c u -
s i ó n q u e fian de t e n e r e n l o s p r e s u p u e s -
tos f u t u r o s , c u a n t o p o r l a s c o n s e c u e n -
c i a s q u e ¿ e u n a a c e r t a d a d i r e c c i ó n d e 
e s t a s o b r a s p u e d e n d e r i v a r s e p a r a l a 
a g r i c u l t u r a , ba se de l a e c o n o m í a e s -
p a ñ o l a . 
Se e x t e n d i ó e n l a n e c e s i d a d d e e f e c -
t u a r a f o r o s p a r a p o d e r e s t a b l e c e r c o n 
p r e c i s i ó n l a s a p o r t a c i o n e s d e l o s r í o s , 
y a q u e l a e x p e r i e n c i a h a d e m o s t r a d o q u e 
el c i c l o h i d r á u l i c o m e d i o n o p u e d e c a l -
c u l a r s e s i n o m e d i a n t e o b s e r v a c i o n e s d e 
m á s d e u n d e c e n i o , d a t o e s e n c i a l p a r a e l 
c á l c u l o e c o n ó m i c o de l a c a p a c i d a d d e 
u n p a n t a n o , y s o b r e e l c u a l d e s c a n s a 
t o d a p o s i b i l i d a d d e é x i t o o f r a c a s o e c o -
n ó m i c o d e e s t a c l a s e d e o b r a s . 
E x p l i c ó d e s p u é s l a c o m p o s i c i ó n d e l a s 
C o n f e d e r a c i o n e s y e l r é g i m e n e c o n ó m i -
co p r e v i s t o e n l a l e y d e m a r z o de 1 9 2 6 , 
d e c r e a c i ó n de es tos o r g a n i s m o s . 
P u n t u a l i z ó d e s p u é s l a s c a u s a s q u e , 
a su j u i c i o , d e t e r m i n a r o n e l f r a c a s o d e 
e s tos o r g a n i s m o s , c o m o f u e r o n l a i n -
t e r v e n c i ó n e x c e s i v a y a b s o r b e n t e d e l E s -
t a d o , l o s p l a n e s de o b r a s t ó p i c o s e f e c -
t u a d o s s i n c o n s i d e r a c i ó n a l a r e a l i d a d 
e c o n ó m i c a d e l p a í s , n i s i q u i e r a d e l a s 
o b r a s m i s m a s p r o y e c t a d a s , el a b a n d o n o 
de l c a m i n o de l a s c o o p e r a c i o n e s d e l o s 
i n t e r e s a d o s , c o n l o c u a l se e n c o n t r a b a 
m á s e x p e d i t a l a e x p l o t a c i ó n e s t r i c t a -
m e n t e p o l í t i c a de e s t a c l a s e d e o b r a s ; 
l a i m p o s i b i l i d a d d e b a s a r el r é g i m e n 
e c o n ó m i c o e n l a a u t o r i z a c i ó n d e e m -
p r é s t i t o s , c o n e l a v a l d e l E s t a d o s i n 
p l a n y s i n I m i t e s ; el a b s u r d o d e s i m u l -
t a n e a r m u l t i t u d d e o b r a s en l u g a r d e 
d e d i c a r l o s e s f u e r z o s e c o n ó m i c o s a l a s 
r e a l i z a c i o n e s s i s t e m á t i c a s d e l a s d e m a -
y o r r e n d i m i e n t o y u r g e n c i a . 
E x a m i n ó d e s p u é s l a s m o d i f i c a c i o n e s 
i n t r o d u c i d a s en e s t a s e n t i d a d e s d e s d e el 
a d v e n i m i e n t o de l a R e p ú b l i c a , a c e n t u a n -
d o l a I n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o a l í m i t e s 
t a n e x c e s i v o s , c o m o l o s q u e r e p r e s e n t a 
l a l e y de l a p u e s t a e n r i e g o s , e n l a 
q u e se d e t e r m i n a el l e i - echo d e l E s t a d o , 
h a s t a s e ñ a l a r l o s p l a n e s d e c u l t i v o d e 
los n u e v o s r e g a d í o s . 
C o m e n t a d e s p u é s el e s t a d o a c t u a l do 
las M a n c o m u n i d a d e s , q u e h a n d e j a d o 
.de « h e c h o , d e seje e l e m e n l o . s c o n f e d e r a -
dos , p a r a c o n v e r t i r s e é n a d m i n i s t r á c i o -
nes e s t a t a l e s , y p r o p u g n ó c o m o s o l u c i ó n 
de e s t e p r o b l e m a e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l 
r é g i m e n c o n f e d e r a d o , s e ñ a l a n d o l a n e -
c e s i d a d d e q u e n o se c o m i e n c e n i n g u -
n a o b r a , s i n q u e q u e d e b i e n d e t e r m i n a -
Se propone la Constitución de una 
unión permanente 
Han quedado en estudio las posibles 
bases de la unión 
A y e r w r e u n i e r o n c a s i t o d a s l a s • n -
t l d a d e a a g r a r i a s de c a r á c t e r n a c i o n a l 
y o t r a s m u c h a s p r o v i n c i a l e s d « E s p a -
ñ a , en el s a l ó n de a c t o » d e L a U n i c a , 
c o n v o c a d a s p o r l a A g r u p a c i ó n N a c i o n a l 
de P r o p i e t a r i o s de fincas r ú s t i c a s , con 
o b j e t o de f o r m a r u n a C o n í e d e r a c l ó n de 
t o d a s las o r g a n i z a c i o n e s d e l a A g r i c u l -
t u r a e s p a ñ o l a . D e s p u é s de d o s ses iones , 
m a ñ a n a , y t a r d e , q u e d ó n o m b r a d o u n 
C o m i t é de e n l a c e , p a r a q u e e s t u d i e l a s 
pos ib les bases s o b r e l a s q u e s e a s e n t a -
r í a una " U n i ó n N a c i o n a l A g r í c o l a " , de 
t o d a s las e n t i d a d e s de e s t e c a r á c t e r . 
B a n c o A s t u r i a n o . — B e n e f i c i o s e n 1932., . 
1.101.808,17 pe se t a s ; b e n e f i c i o s l í q u í d o s . j ^ J ^ J ^ ^ I P 3 ^ 6 * d e . L E ! t a d < í ^ d e l o s 
465:690,07; d i s t r i b u c i ó n , d i v i d e n d o a c t i -
v o , 300.000; f l u c t u a c i ó n d e v a l o r e s , pe-
L o s t e m a s f e r r o v i a r i o s h a n s e g u i d r 
s i e n d o la a c t u a l i d a d d e l a B o l s a . Y a 
h e m o s a l u d i d o a e l l o s a n t e r i o r m e n t e 
y no es n e c e s a r i o v o l v e r s o b r e lo? 
m i s m o s . 
L a r e a c c i ó n l l e g ó a l a c u m b r e el 
m a r t e s : N o r t e s , a 187, y A l i c a n t e s , » 
153; p e r o a p a r t i r de es te m o m e n t o , 
c o m e n z a r o n a d e s c e n d e r los p r e c i o s , has-
t a el v i e r n e s , en q u e n o se v e r i f i c ó u n a 
so l a o p e r a c i ó n , n i e n el b o l s í n d e l a m a -
ñ a n a n i e n l a s e s i ó n o f i c i a l , e n l a q u e 
se I m p u s i e r o n l o s t o p e s d e 180 p a r p 
N o r t e s y 149 p a r a A l i c a n t e s , n i e n el 
b o l s í n de la t a r d e . L a s n o t i c i a s , e n l u 
q u e r e s p e c t a a l a r e c a u d a c i ó n p a r a a l -
g u n a c o m p a ñ í a , n o s o n t a n p e s l m l s 
t a s c o m o h a c e q u i n c e d í a s . 
E n el c o r r o d e t r a c c i ó n e s t á n la.-
' M e t r o s " en a u g e , y c o n p r e c i o s sos-
t e n i d o s . P o r el c o n t r a r i o . T r a n v í a s , a u n -
q u e c o n s e r v a n su s p o s i c i o n e s , q u e d a n 
a l c e r r a r c o n a l g u n a m a y o r flojedad. 
Varias 
se t a s 110.690,07; a c o n t r i b u c i o n e s , pese-
t a s 55.000. 
B a n c o d e L a C o r u ñ s i . - B e n e f i c i o s en 
1932, 3.036.693,01 p e s e t a s ; b e n e f i c i o l í q u i -
do , 519.696.89; d i s t r i b u c i ó n : i m p u e s t o s , 
109.696,89; C o n s e j o , 41.100; d i v i d e n d o , pe-
se tas 225.000; f o n d o de f l u c t u a c i ó n • de 
v a l o r e s , 144.000. 
C o m p a ñ í a U r b a n i / . a d o r a M e t r o p o l i t a -
n o . — B e n e f i c i o s e n 1932, 592.527,34 pese-
t a s ; b e n e f i c i o s l í q u i d o s , 450.277,47, que , 
u n i d a s a l r e m a n e n t e de 1931 , 56.177,29, 
f o r m a n u n t o t a l de 506.454,76 pese tas . 
D i s t r i b u c i ó n : f o n d o de r e s e r v a e s t a t u -
t a r i o , 22.513,87 p e s e t a s ; C o n s e j o de A d -
m i n i s t r a c i ó n , 21.388,18; d i v i d e n d o , pese tas 
6 p o r 100, 450.000; r e m a n e n t e a c u e n t a 
n u e v a . 12.552,71 p e s e t a s . 
D e p ó s i t o s C o m e r c i a l e s , S, A . — B e n e f i -
c io s , 258.745,97 p e s e t a s . B e n e f i c i o s l í q u i -
dos , 183.780,82; d i s t r i b u c i ó n : f o n d o d e re-
s e r v a e s t a t u t a r i a , 18.378,10; d i v i d e n d o 
6 p o r 100. 144.000; a m o r t i z a c i ó n , 4.461,65; 
r e m a n e n t e p a r a 1933. 16.941,07 pese t a s . 
^ .7. H H tí a £ E a H B, a Sá í 
COMIA ARRENDATARIA DE TABACOS 
E n l a " G a c e t a " d e l d í a 3 1 d e m a r z o 
se p u b l i c a u n a n u n c i o , p o r e l q u e se i n v i -
t a a l a p r e s e n t a c i ó n de p r o p o s i c i o n e s , e n 
l a f o r m a y c o n l a s c o n d i c i o n e s q u e e n e l 
m i s m o se e s t a b l e c e n , p a r a e l s u m i n i s t r o 
a l a C o m p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de T a b a c o s , 
de 3.8O0.000 k i l o g r a m o s d e t a b a c o e n r a -
m a de l a i s l a de C u b a . 
i 9 a ss a. liiaiiiiiivi • B 
E s c a s a a n i m a c i ó n en el d e p a r t a m e n -
t o de F o n d o s p ú b l i c o s . C o m o e n l a se-
m a n a a n t e r i o r , t o d a s l a s c ' / s e s de D e u -
das d e l E s t a d o , s a l v o dos q u e a c u s a n 
v a r i a c i o n e s , c i e r r a n en b a j a c o n respec-
t o a los c a m b i o s d e l v i e r n e s a n t e r i o r 
Y a s i t e n e m o s c l a r a m e n t e d e f i n i d o el 
m e s de m a r z o : d o s s e m a n a s e n a l z a y 
dos s e t r i aha s . .ea b ' a > . . ( ^ i r n p r e s l ó n h a 
s i d o p o c o s a t i s f a c t o r i a en el c u r s o d e 
l a s j o r n a d a s , p u e s n o t a n s ó l o l o s p r e -
c io s , s i n o e l n e g o c i o , a c u s a u n d e s c e n -
so d e n i v e l c o n s i d e r a b l e . C o n u n a c a -
r a c t e r í s t i c a , y ¿a- q u e no a c o m p a ñ a a 
e s ta d e p r e s i ó n en el d e p a r t a m e n t o de 
r e n t a s p ú b l i c a s e l c o n s i g u i e n t e a u g e de 
los v a l o r e s I n d u s t r i a l e s , c o n f o r m e a l a s 
r e g l a s c o n q u e es te f e n ó m e n o se p r o -
d u c í a en la t e m p o r a d a a n t e r i o r . 
L a s D e u d a s f e r r o v i a r i a s a p a r e c e n 
t o d a v í a m á s a b a n d o n a d a s q u e l a s de -
m á s . 
P o r el c o n t r a r i o , los B o n o s o r o a c u -
san u n a r e c u p e r a c i ó n n o t a b l e e n s u 
c o n j u n t o , y a u n q u e la s i t u a c i ó n d e l c o 
r r o n o es d e g r a n p u j a n z a , lo? p r e c i o -
son s u p e r i o r e s y el d i n e r o h á a c u d i d o 
c o n m á s f é : n o y a s ó l o l a c o n t e n c i ó n 
le í a l z a de l a p e s e t a s ino el v e n c l m i e n 
to d e c u p ó n d e l di>- p u ñ e r o d e a b r i l 
U n e n t e r o d e d i f e r e n c i a a l c e r r a t 
E x p l o s i v o s , c o n r e s p e c t o a l a s e m a n a 
a n t e r i o r : 6 3 9 e l v i e r n e s , c o n t r a 6 4 0 
a n t e r i o r m e n t e . E l c a m b i o m á x i m o d e 
c i e r r e o f i c i a l f u é e l m a r t e s , a 6 5 0 , a l 
c o n t a d o . E l c o r r o ha v i v i d o p e n d i e n 
t e , d í a t r a s d í a , d e las p e r i p e c i a s de l a 
i m a g i n a c i ó n : la c e l e b r a c i ó n d e l a n u n c i a 
d o C o n s e j o . V a r i a s veces c i r c u l ó e l r u -
m o r , a l g u n a v e z c o m o cosa y a h e c h a 
s o b r e d i c h a r e u n i ó n : p e r o s i e m p r e e 
r u m o r n o p a s ó d e esa c a t e g o r í a . H a c ¿ 
t i e m p o a n u n c i a m o s q u e n o se c e l e b r a 
r á h a s t a l o s p r i m e r o s d í a s d e a b r i l , y 
e l t i e m p o , p o r l o m e n o s , l o h a c o n f i r 
m a d o , a l m e n o s e n lo q u e se r e f i e r e i 
l a n e g a t i v a de l a a n t i c i p a c i ó n . A p a r t e 
e s t a s c i r c u n s t a n c i a s , e l c o r r o d e E x 
p l o s i v o s h a t e n i d o d í a s d e a b u r r i m i e n -
t o , d e l q u e n o h a n l o g r a d o s a c a r l e l a ^ 
m e d i d a s i n t e r v e n c i o n i s t a s , q u e d e re -
c h a z o p o d í a n h a b e r l e f a v o r e c i d o . 
U L L O A ó p t i c o 
C a r m e n . 1 4 . - M A D R I D 
e l e m e n t o s d i r e c t o r e s I n t e r e s a d o s e n s u 
c o n s t r u c c i ó n . 
R a z o n ó l a c o n v e n i e n c i a d e q u o n o 
e x i s t a n r e p r e s e n t a c i o n e s d e e n t i d a d e s 
p o l í t i c a s e n l o s o r g a n i s m o s c o n f e d e r a -
les, p o r r e s u l t a r e l l o i n c o m p a t i b l e c o n 
el d e b i d o c u m p l i m i e n t o d e s u s fines. 
A f i r m a l a n e c e s i d a d d e q u e l a c o n s -
t r u c c i ó n d e t o d a s l a s o b r a s , se o r g a -
n i c e p o r S i n d i c a t o s e n l a f o r m a p r e v e -
n i d a e n l a l e y d e 1 9 1 1 , c o r r e s p o n d i e n -
do a l o s c o o p e r a d o r e s e l n o m b r a m i e n t o 
de l o s d i r e c t o r e s d e l a s C o n f e d e r a c i o n e s 
y de l o s i n g e n i e r o s e n c a r g a d o s d e l a s 
o b r a s r e s p e c t i v a s . 
Y t e r m i n a i n s i s t i e n d o e n q u e l a m i -
s i ó n d e l E s t a d o e n e s t a c l a s e d e o b r a s 
d e b e s e r l a e s t i m u l a d o r a y c o o r d i n a d o -
r a de t o d o s l o s i n t e r e s e s e n j u e g o , p u e s -
t o s a l s e r v i c i o d e l I n t e r é s n a c i o n a l , l l e -
g a n d o en s u caso , a i m p o h e ' r l a s s o l u -
c i o n e s de a r m o n í a q u e m á s c o n v e n g a , 
p e r o e n n i n g ú n ca so , s u p l a n t a n d o l a 
a c t i v i d a d e c o n ó m i c a p a r t i c u l a r , q u e h a 
s ido , e s y s e r á , l a v e r d a d e r a f u e n t e d e l 
p r o g r e s o y l a a c t i v i d a d d e l a e c o n o m í a . 
L a s e s i ó n c o m e n z ó p o c o d e s p u é s de 
l a s once de l a m a ñ a n a , y p i d i ó l a p a -
l a b r a u n r e p r e s e n t a n t e d e M u r c i a p a r a 
s o l i c i t a r l a u n i ó n de t o d o s l o s a g r i c u l -
t o r e s . F u e r o n h a b l a n d o d e s p u é s e l ba -
r ó n de A n d i l l a , p o r l a A s o c i a c i ó n de G a -
nade ros ; e í s e ñ o r C á n o v a s d e l C a s t i l l o , 
p o r la A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de 
E s p a ñ a ; e l s e ñ o r H u e s o , p o r l a C o n -
f e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a P a t r o n a l A g r í c o -
l a ; e l s e ñ o r D e G r e g o r i o , p o r l a A s o -
c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s d e M o n t e s A l -
cornoca les , y e l s e ñ o r L a m a m i é de C l a l . 
r ae , por l a C o n f e d e r a c i ó n N a c i o n a l Ca -
t i ó l i c o - A g r a r i a . T o d o s c o i n c i d i e r o n e n la 
neces idad de q u e l a s b a s e s d e u n a p o -
s i b l e u n i ó n de t o d a s l a s e n t i d a d e s a g r a -
r i a s se e s t u d i a s e n c o n d e t e n i m i e n t o . 
H a b l a r o n m á s t a r d e l o s s e ñ o r e s d o n 
J a i m e O r i o l , de S e v i l l a , y N a v a j a s , de 
C ó r d o b a , e n f a v o r de l a u n i ó n I n m e -
d i a t a , y l u e g o se s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . 
A las c i n c o de l a t a r d e , e l s e ñ o r M u -
ñ o z Cas i l l a s , p o r l a A g r u p a c i ó n de P r o -
p i e t a r i o s R ú s t i c o s de B a d a j o z , e x c i t ó 
de nuevo a q u e se c o n s t i t u y e r a I n m e -
d i a t a m e n t e l a U n i ó n , p o r q u e l o s r e p r e -
sen tan tes de p r o v i n c i a s n o p o d r á n v o l -
v e r a sus r e s p e c t i v a s r e g l o n e s c o n l a s 
manos v a c í a s . D e s p u é s d e o t r a s i n t e r -
venciones; se p r e s e n t ó u n a d o b l e p r o -
p o s i c i ó n . E n su p r i m e r a p a r t e , dec la -
r a b a que t o d o s los r e p r e s e n t a n t e s de 
en t idades a g r a r i a s e s t a b a n c o n f o r m e s 
e n una c o o r d i n a c i ó n g e n e r a l de sus 
obras r e s p e c t i v a s . E n l a s e g u n d a , p t -
d l a que l a s bases que h a b l a n « Ido r « -
m i t i d a s se d i s c u t i e r a n I n m e d i a t a m e n t e 
como p o n e n c i a d e f i n i t i v a p a r a l a cons-
t i t u c i ó n de l a e n t i d a d g e n e r a l . L a p r i -
m e r a p a r t e d e e s t a p r o p u e s t a f u é a p r o -
bada p o r a c l a m a c i ó n ; p e r o l a « e g u n -
da . no. 
A l f i n , se a c o r d ó n o m b r a r u n C o m i t é 
de En lace c o n a m p l i o s p o d e r e s p a r a d l s 
c u t i r las bases p r e s e n t a d a s o p r o p o n e r 
o t ras n u e v a s . Q u e d ó c o n s t i t u i d o p o r u n 
r e p r e s e n t a n t e de c a d a o r g a n i z a c i ó n n a -
c iona l , y p o r o t r o s d i e c i n u e v e , a r a z ó n 
de dos p o r c a d a c o m a r c a e n n o m b r e d e 
las d i s t i n t a s p r o v i n c i a s r e p r e s e n t a d a s . 
Se p u s o d e m a n i f i e s t o q u e l o que se 
t r a t a b a d e f o r m a r e r a u n a o r g a n i z a c i ó n 
de a g r i c u l t o r e s que c o m p r e n d i e s e a 
obreros , c o l o n o s , p a t r o n o s y p r o p i e t a -
r ios , en . .defensa de l a p r o d u c c i ó n , . q u e 
era l a q u e s u f r í a l a s c o n s e c u e n c i a * d o 
18 cr i s i s flct"(m1. T c o m o t o d a s a q V í é t t á s 
cates o r l a s s ó l o s o n de p r o d u c t o r e s , t o -
das d e b í a n f o r m a r p a r t e d e l a n u e v a 
en t idad . 
P o r ú l t i m o , se c o n v o c ó u n a r e u n i ó n 
de l a A g r u p a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s d e 
f incas r ú s t i c a s p a r a h o y , a l a s once d e 
ULTIMA CONFERENCIA DEL CUR-
SILLO SOMBART 
N o d i r é — t t n m f f i t t f t e i p r o í M o r S o t o * 
b a r t — q u e l a e c o n o m í a r e g l a m e n t a d ^ 
sea o n o s e a d e s e a b l e . P a r o d i r é quo 
i n e v l t a b l a , M l o M . E l E s t a d o y l a o p i -
n i ó n p ú b l i c a d e b e n p e r c a t a r s e , a l a v i s -
U d t l a e x p e r i e n c i a r u s a , q u e u n a eco -
n o m í a r e g l a m e n t a d a es p o s i b l e , a l l o h a 
s i d o u n a e c o n o m í a c o m u n i s t a , q u e s u -
p o n e m á s h o n d a t r a n s f o r m a c i ó n . E s , 
p u e s , p r e c i s o q u e e s t e m o s d i a p u e s t o s a 
h u i r d e l o s p e l i g r o s d e l l i b e r a l i s m o y de 
l o s h o r r o r e s d e l s o c i a l i s m o , m e d i a n t e l a 
a d o p c i ó n d e u n a t e r c e r a f ó r m u l a , a 
l a q u e p e r t e n e c e ed p o r v e n i r : l a e c o n o -
m í a p l a n e a d a . T a l f ó r m u l a n o a u p ó s e 
u n a o p o s i c i ó n r a d i c a l c o n l a i n i c i a t i v a 
p r i v a d a , p e r o s i c o n i a e c o n o m í a c a ó t i -
c a y s i n p l a n . 
L o s p r i n c i p i o s de l a e c o n o m í a p l a -
n e a d a o r e g l a m e n t a d a , s o n t r e a : t o t a -
l i d a d , u n i d a d y v a r i e d a d . E l p l a n h a 
d e r e f e r i r s e a l c o n j u n t o d e l a s a c t i v i -
d a d e s e c o n ó m i c a s ; h a de e e t a r d i r i g i d o 
p o r u n s o l o c e n t r o , q u e es e l E s t a d o ; y 
h a d e a d a p t a r s e a l a s d i v e r s a s p e c u l i a -
r i d a d e s d e c a d a n a c i ó n . E s t a v a r i e d a d , 
q u e n o es m á s q u e e l r e c o n o c i m i e n t o de 
l a s d i v e r s a s fisonomías n a c i o n a l e s , h a -
r á q u e c o e x i s t a n , e n p r o p o r c i ó n v a r i a , 
d e n t r o d e c a d a E s t a d o , l a e m p r e s a p r i -
v a d a y l a p ú b l i c a , e l c a p i t a l i s m o y el 
a r t e s a n a d o , p e r o s i e m p r e s o m e t i d o s a 
p l a n . L a s p a l a n c a s d e m a n d o p a r a l a 
r e a l i z a c i ó n d e l p l a n s e r á n v a r i a s : l a 
p o l í t i c a m o n e t a r i a , l a p o l í t i c a c o m e r -
c i a l , l a p o l í t i c a de l a s o b r a s p ú b l i c a s , 
e t c é t e r a . 
P r e v e o — a s e g u r ó S o m b a r t — q u e e l es-
p í r i t u d e l a s e c o n o m í a s e n e l p o r v e n i r 
s e r á f r a n c a m e n t e n a c i o n a l i s t a , s i n q u e 
e s t o e x c l u y a , n a t u r a l m e n t e , l a s r e l a c i o -
n e s i n t e r n a c i o n a l e s , q u e n o se e n t r e -
g a r á n a l a z a r , s i n o t a m b i é n a r e g l a m e n -
t a c i ó n e n f o r m a d e u n i o n e s a d u a n e r a s , 
p r e f e r e n c i a s , c o n t i n g e n t e s , e t c . 
E l e s p í r i t u n a c i o n a l i s t a d e l a l t o c a -
p i t a l i s m o , a b s o r b i d o p o r l a p a s i ó n eco -
n ó m i c a , d e s c e n d e r á y l o s h o m b r e s h a -
b r á n d e d a r e n t r a d a e n s u e s p í r i t u , pa^ 
r a c o m p e n s a r e s t a e s p e c i e d e v a c i o , a 
a o t i v l d a d e s m á s i d e a l i s t a s . U n a d e l a s 
m á s p r e p o n d e r a n t e s , s e r á , s i n d u d a , «1 
c u l t o d e l s e n t i m i e n t o n a c i o n a l . 
E l p r o f e s o r d e B e r l í n d l ó l a s f r « « l M 
a l a F a c u l t a d d e D e r e c h o y a l n u m e r í v 
so a u d i t o r i o , q u e l e e s c u c h ó , a l e n d o de s -
p e d i d o é o n u n a o v a c i ó n . 
• • " • ariiiiiininiiiiiiifliiiniMBiiiiiBi'iiiBiiBil 
j C A M P O S , m é d l c o - o r t o p é d l o e . M A D R I D 
H E R N I A S 
A p l i c o b r a g u e r o s o í e n t l f l e a m e n t e j t o d a 
c l a s e a p a r a t o s o r t o p é d i c o s . A u g u s t o I V 
g n e r o a , S. T e l é f o n o « S S L 
• • • H • u.. • U H • fe 
H E R N I A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r I N T E C O I O N I 5 S 
D r . M . E s p i n o s * . S A G A S T A , 4. D a 1 a 5. 
i i i a i i i i iH in ion iy i i n i i i t i u i H i i i i n i i i i n n n i i i t i i 
liEiMumiiiHiiiiiiiuiiaiHiiiiiiiinii 
efe r *- » ^ ' r 
O N U 
C e r a I n g l e s a p a r a p i s o s 
C A S T E L L S . P l a z a H e r r a d o r e s , 13 
R K 
El problema del carbón 
Conferencia del señor Olariaga 
E n l a E s c u e l a E s p e c i a l d e M i n a s d i ó 
a y e r s u a n u n c i a d a c o n f e r e n c i a d o n L u i s 
O l a r i a g a q u e t r a t ó s o b r e " E l p r o b l e m a 
| d e l c a r b ó n e n E s p a ñ a " . F u é p r e s e n t a d o 
p o r e l d i r e c t o r d e l a E s c u e l a . E l s e ñ o r 
O l a r i a g a m a n i f e s t ó q u e t r a t a b a e s t a 
c u e s t i ó n c o m o e c o n o m i s t a , n o c o m o I n -
g e n i e r o . C o n d a t o s d e m o s t r ó q u e l a s i -
t u a c i ó n d e l a p r o d u c c i ó n c a r b o n í f e r a e n 
E s p a ñ a es m u y d i s t i n t a de l a d e o t r o s 
p a í s e s . E s p a ñ a h a c o n s e r v a d o s u p r o -
d u c c i ó n , a u m e n t a d a d u r a n t e l a g u e r r a , 
a l m i s m o n i v e l , m i e n t r a s q u e I n g l a t e -
r r a l o h a r e d u c i d o e n 18 p o r 1 0 0 , A l e -
m a n i a e n u n 37 y E s t a d o s U n i d o s e n u n 
4 3 p o r 1 0 0 . E s t a c o n s e r v a c i ó n d e l a 
p r o d u c c i ó n se h a h e c h o s i e m p r e a c o s -
t a d e l a u m e n t o d e l p r e c i o . S a b e r c u á l 
es e l p r e c i o l í m i t e q u e n e c e s i t a l a I n -
d u s t r i a e s p a ñ o l a p a r a d e f e n d e r s e c o n 
e l c a r b ó n n a c i o n a l , es l a m e d u l a d e l 
p r o b l e m a . 
E s p a ñ a m a r c h a a i s l a d a d e l m u n d o e n 
es te p r o b l e m a . A p a r t e s u a t r a s o i n d u s -
t r i a l , l a s m i n a s e s p a ñ o l a s s o n p o b r í s i -
m a s : p o r l a b l a n d u r a d e l c a r b ó n , p o r 
l a e s c a s a p o t e n c i a d e su s c a p a s , p o r 
s e r é s t a s I n c l i n a d a s , " p o r s u I r r e g u l a r i -
N o p o d í a c a b e r m a y o r m o n o t o n í a e n d a d y p 0 r I a c o m p l i c a c i ó n d e l o s m e -
e l c u r s o de l a s e m a n a p a r a e l m e r c a - d i o s d e t r a n s p o r t e . H a y , p u e s , q u e a m o l -
d o d e l c a m b i o i n t e r n a c i o n a l ; u n a r á p i -
d a o j e a d a a l c u a d r o d e c o t i z a c i o n e s d a 
la i m p r e s i ó n ú n i c a d e l m e r c a d o : n i n 
g i m a v a r i a c i ó n . D í a t r a s d í a s e h a n re-
p e t i d o los c a m b i o s d e l s á b a d o ú l t i m o 
L a p e s e t a ha q u e d a d o en los l i m i t e s d r 
h a c e o c h o d í a s ; l a c u e s t i ó n e s t á e n sa-
be r s i e s t a p o s t u r a es u n a a u t o d e l l m i t a -
c i ó n o es e s p o n t á n e a . 
l o s c a m b i o s a n t e r i o r e s : e x p e r i m e n t a n , 
c o m o l o s d e m á s v a l o r e s l n d u s t r I a l o > . . 
l a r e a c c i ó n c o n s i g u i e n t e , h a s t a e l m a r -
t e s , e n q u e l l e g a n a 24 ,25 , p e r o c i e r r a n 
a 23 . c o n d i n e r o a e s t e c a m b i o y pa -
p e l a 23 ,25 . 
P a r a a z u c a r e r a s n o h a y n a d a s a l i e n t e : 
h a n e s t a d o r e z a g a d a s e n e l c u r s o de l a 
s e m a n a y a p e n a s se o y e n n i s i q u i e r a 
v o c e a r . 
Cambio internacional 
L o s c a m b i o s d i a r i o s de l a s p r i n c i p a -
P e t r o l i t o s c i e r r a n s i n v a r i a c i ó n s o b r ' les d i v i s a s h a n s i d o l o s s i g u i e n t e s : 
M o n e d a s P r e c d t e . L . M . M . J . V . S . ü l f e r c l a 
F ' a n c o s 4 6 . 7 0 " 46 .70 46.70 4H 70 46.70 46 .70 ' 4 6 . 7 0 ~ 
SUIZOS 2 2 9 . 6 0 229 .50 229.50 229 .50 229 .50 2 2 9 . 5 0 229 50 — 0.1O 
• J ó l a r e s . . . . 11 .88 11.88 11.88 11.88 1 1 . 8 « 11 88 11.88 = 
L i b r a s 4 0 , 7 0 40 ,70 40 ,70 40 ,70 40 ,70 4 0 , 7 0 4 0 . 5 5 — 0,1 = 
d a r l o s s a l a r i o s y l o s b e n e f i c i o s a l a 
p o b r e z a de l a s m i n a s . 
L a s s o l u c i o n e s d e p e n d e n de m u c h í s i -
m o s f a c t o r e s . H a y q u e d e s e c h a r l a de 
l a s p r i m a s a l a p r o d u c c i ó n . L a s o l u c i ó n 
e s t á e n r e b a j a r e l p r e c i o d e c o s t e , ac -
t u a n d o s o b r e l a m a n o d e o b r a o so-
b r e l a o r g a n i z a c i ó n i n d u s t r i a l . E s t a m o s 
v i v i e n d o m o m e n t o s de a b s o l u t a i n d i s -
c i p l i n a s o c i a l , p e r o h a y q u e l l e v a r p o r 
d e l a n t e e l a b a r a t a m i e n t o d e l a m a n o de 
o b r a . H a y q u e l l e g a r a l a s u p r e s i ó n de 
l a s e x p l o t a c i o n e s d e e s c a s o r e n d i m i e n -
t o y a p r o m o v e r l a d e m a n d a p o r m e -
d i o d e u n a p o l í t i c a r e g u l a r d? o b r a s / p ú -
b l i c a s , q u e n o d e p e n d e d e l c a p r i e b o de 
u n m i n i s t r o , c o m o r e s u l t a d o de u n a v u e l -
t a d a d a p o r l a s r e g i o n e s . F u é m u y 
a p l a u d i d o . 
L I N O L E U M , A R T I O U Í L O S D E U M P I B -
Z A , L I M P I A B A R R O S 
C a s a Y e l á z q u e z 
E s p s c l j d l d a d « o a c u c h i l l a d o y s n e e r a d e 
d « p i s o » B r i l l o " S O L " . 
H O R T A L E Z A , t i . — T E L E F O N O i m * . 
l a m a ñ a n a , a UL quo a s i s t i r á n l e s d i s -
t i n t o s r e p r e s e n t a n t e s d e p r o v i n c i a s d a 
esa o r g a n i z a c i ó n , p o r q u e l o s d e l e g a d o s 
d e l a s e n t i d a d e s n a c i o n a l e s e s t i m a r o n 
q u e d e b e r í a n r e u n i r s e ta f e c h a p o s t e -
rior. 
N H l l l l B l l i l l I l H I l B l B l l i m ^ 
o r o o t l o d e 
Q b n t c o n t e S o . ! 
' a r f l s m e t p o e t s t i z a d o s 
c r o a n las j o y a s , q u e h á b i 
loo o b r e r o s c o n s t r u y e n 
OOK l o t o l o m e n t o c m i s 
m o d e r n o s d e esta i n d u s -
crio 
l a d i s p o s i c i ó n 
d a k s f c l i e s i e s , n u e s t r o s 
« I t e r e s h u & ú e d o s e n l a 
p u e U » d a ) c o l 
( b a f f i t a n o s g m U í , y s i n 
c o m p r o m i s o , d i f i u j o s y 
p r e s u p u e s t o s p a r a c u a l -
q u i e r t r a b a j o d ó j o y e r í a 
j o o e e » 
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E l c h i r r i d o e s t r i d e n t e y m e t á l i c o , r e -
c o r r i ó t o d a l a c a s a c o m o u n e s c a l o f r i ó 
m o n s t r u o s o . P a r t i ó d e l p o r t a l , r e s o n ó 
e n l a s e s c a l e r a s , e n t r ó e n t o d o s l o s p i -
sos , r e c o r r i ó t o d a s las h a b i t a c i o n e s , l o 
o y e r o n t o d o s l o s v e c i n o s . 
A l g u i e n h a b í a c e r r a d o u n a d e l a s h o -
j a s de l a p n o r t a . 
E n s e g u i d a p a r e c i ó q u e l a c a s a se 
l l e n a b a de o s c u r i d a d y de m i s t e r i o ; l a s 
esca lera . s q u e d a r o n l l e n a s de p e n u m b r a ? 
y de s i l e n c i o s , y u n g r a n f r í o d e h i e k . 
d e s o l ó t o d a fa casa . . . 
D e c o d o s s o b r e s u m e s a a n t i g u a , de s 
b o r d a n t e de p a p e l o t e s y d e l i b r o s <"• 
t a m b i é n o y ó e l r u i d o a g u d o y s i n t i ó 
f r i ó i n f i n i t o y e x t r a ñ o . Se e c h ó h a - ' i 
a t r á s e n su a m p l i o s i l l ó n de d u e h i 
su s t e r r i b l e s o j o s , de m i r a d a h e l a d . i • 
l e j a n a , m i r a r o n e l t e c h o e n u n a m t i i l V i 
i n t e r r o g a c i ó n . P e r o f u é u n m o m e n t o na -
d a m á s . y a u n a q u e l m o v i m i e n t o f u é a l -
g o f í s i c o , m e c á n i c o , c o m o d e h o m b r e 
a q u i e n m o l e s t a n b r u s c a m e n t e e n s u 
m e d i t a c i ó n , o e n s u s u e ñ o . A l g o , des -
de l u e g o , i n v o l u n t a r i o y l l e n o d e n e r -
v i o s . D e n u e v o s u c a b e z a , d e f r e n t e 
e n o r m e y l a r g o p e l o b l a n c o , s e i n c l i n ó 
s o b r e e l g r u e s o t o m o , a b i e r t o d e p a r e n 
p a r . 
P e r o l l a m a r o n q u e d o a l a p u e r t a d e l 
d e s p a c h o ; y a l g u i e n , s i n e s p e r a r l a a u t o -
r i z a c i ó n , a b r i ó y e n t r ó . U n a m u j e r a b -
s u r d a , y a v i e j a y g r u ñ i d o r a . 
— S e ñ o r , h a m u e r t o e l h o m b r e d e l a 
b o h a r d i l l a — d i j o . . . 
E n a q u e l m o m e n t o , el s e ñ o r , c o m o 
l e l l a m a b a n , d e j a b a la p l u m a c o n l a q u e 
h i c i e r a s a b i a s a c o t a c i o n e s . e n l o s m á r -
g e n e s ; , a m a r i l l e n t o s de l v o l u m e n , y e c h a -
b a m a n o a u n a p i p a t a n v i e j a c o m o é l , 
c o m o l a m e s a y c o m o el l i b r o . 
— B i e n — d i j ' o l u e g o . • • 
N o h a b l a r o n m á s . 
Y m i e n t r a s é l h u n d i a de n u e v o e n -
t r e l o s p a p e l e s s u l a r g a b a r b a ' d e - a n -
c i a n o r e c i o . R a m o n a s e ' f u é c h a n c l e a n -
d o y g r u ñ e n d o p o r l o - b a j o ; 
¡ A h . s e r v i r a u n f i l ó s o f o ! . L a d u r a 
c o s a , sob re , t o d o c . u a n d o . í ' e l.e. q u i e r e , c o -
m o a u n n i ñ o p o r s e r ' y a t a n v i e j o . 
E l l a e r a j a ú n i c a q u e o b l i g a b a a d o n 
R o g e l i o d é l a C r u z " a h a c e r e s a s h o r r i -
b l e s cosas , c o m o s o n e l l l e v a r e l g a b á n 
a l b r a z o en l o s d í a s p r i m a v e r a l e s , y el 
s a l i r c o n p a r a g u a s en l a s t a r d e s d o r a -
d a s y •c ia ras . ' P o r q u e d o n R o g e l o l t e m -
b l a b a a n t e s u v i e j a d o m é s t i c a , y l e h u -
b i e r a d a d o t o d o e l d i n e r o d e l m u n d o p a -
r a q ü e n o le a b a n d o n a s e . 
E l v i e j o filósofo, c o n s u s g a f a s r e -
d o n d a s , r o d e a d o de h u m o y c o n s u ba-. 
t í n m a ñ a n e r o , p a r é e l a , en s u d e s p a c h o . -
u n a l q u i m i s t a m e d i e v a l . A h o r a , m i e n -
t r a s c o n t i n u a b a su s t r a b a j o s , y s i n d a r -
se bi:en c u e n t a "de e l l o , se e x p l i c a b a a q u e l 
g r a n - f r í o s o b r e n a t u r a l q u e se . h a b í a a p o -
d e r a d o de l a c a s a t o d a . L a m u e r t e es-
t a b a . a l l i ; h a b l a v e n i d o , h a b l a r e c o r r i d o 
t o d a l a c a s a , h a b l a e n t r a d o e n t o d a s 
l a s h a l i l t a c i o n e s , y se h a b l a l l e v a d o , a l 
ñ n , d e l b r a z o , c o m o a u n e s p o s o , " a l 
h o m b r e d e l a b o h á r d i l l a . 
¡ E l - h o m b r e de l a b o h a r d i l l a ! . . . 
M u c h a s .veces l o t r o p e z ó e n l a s esca-
l e r a s ^ y p u d o v e r , . - a u n s i n q u e r e r l o , l a 
c a r a p á l i d a , l o s o j o s t r i s t e s ' y . - l a ' b o c a 
a m a r g a d e l d e s v e n t u r a d o . T a m b i é n r e -
c o r d a b a v a g a m e n t e su s d o s h i j o s : el n i -
ñ o , p e q u e ñ o , d e u n p s se is a ñ o s , s i e m p r e 
a t e m o r i z a d o y s i l e n c i o s o , , b l a n c o d e r o s -
t r o y a z u l e s , loa o j o s ; y l a n i ñ a , y a 
m a y o r c i t a , l l e n a de u n a g r a c i a s e r e n a 
y m e l a n c ó l i c a . 
A g i t ó l a c a b e z a i v i o l e n t a m e n t e , c o m o 
p a r a ! h a c e r h u i r y" d e s a p a r e c e r a q u e l l a . ' 
i d e a s , t o n t a s y h u m a n a s , q u e s o m e z c l a -
b a n , I n o p o r t u n a s , a sus p e n s a m i e n t o s , a 
su s e s t u d i o s . B i e n : ¿ q u é t e n i a é l q u e v e i 
c o n t o d o eso? S u p o d e r o s o c e r e b r o s i -
g u i ó t r a b a j a n d o e n l a a t m ó s f e r a espesa 
de l a s e specu lac iones a b s t r a c t a s . Y el 
m i s m o f r i ó de l a m u e r t e s i n t i ó h o r r o r 
de a q u e l o t r o g r a n f r í o q u e h a l l ó e n el 
p e c h o del U u s t r e filósofo. 
I I 
L a casa, an t e s t r a n q u i l a y c a l l a d a , 
• í i l e n t e y g r a v e , a d q u i r i ó u n a s p e c t o des-
usado , r o m o si en sus e n t r a ñ a s se e s t u -
v i e r a i . -ba t iendo a l g o a r d u o y t r a n s c e n -
Poirt j i ie se a d i v i n a b a , se p a l p a b a , se 
; i i que al l í p a s a b a a l g o . U n a c o n j u r a . 
• > é u h s p i r a c i Ó h ; u n c o m p l o t . . . 
A l s a l i r de las t i e n d a s ' i n m e d i a t a s , las 
• • m a d r e s se p a r a b a n y c h a r l a b a n , se-
ñ a l a n d o el e d i l i c i o . E n el p o r t a l , l a s ve -
c i n a s se s a l u d a b a n y d e t e h i a n . se f o r -
m a b a n g r u p o s , c o r r i l l o s p a r l e r o s , e n l a s 
e sca l e r a s " y e n ' l o s d e s c a n s i l l o s . . . C o m o 
en t o d a c o n s p i r a c i ó n , c o m o en t o d a c o n -
j u r a , h a b l a u n a l m a d i r e c t o r a , u n h é -
roe p r o p i c i o y u n fin q u e , c o n s e g u i r . E l 
á l m a d i r e c t o r a , e l c e r e b r o o r g a n i z a d o r , 
e r a R a m o n a . E l h é r o e p r o p i o y a d m i r a -
d o d e a n t e m a n o , e r a d o ñ a L e o c a d i a , la 
v e c i n a d e l t e r c e r o , c a s a d a c o n u n e m -
p l e a d o de c u a t r o m i l p e s e t a s y m a d r e 
de c i n c o h i jos . E l fin q u e p e r s e g u i r . . . 
A q u í .ya se e s t r e l l a b a n t o d a s l a s d e d u c -
c i o n e s .de don R o g e l i o . P o r q u e é l , que 
h a b l a s e g u i d o t o d o s a q u e l l o s m o v i m i e n -
tos , n o se e x p l i c a b a s u p o r q u é . ¿ A san -
t o d e q u é i m p o r t a n t í s i m o s m o t i v o s i g -
n o r a d o s s u v i e j a c r i a d a b a j a b a a l e n -
t r e s u e l o , s u b í a a l s e g u n d o , h a c i a a l t o 
f r e n t e a s u p u e r t a , p a r a h a b l a r c o n es te 
o c o n el o t r o o c o n el de m á s a l l á ? ¿ P o r 
q u é c a u s a e x t r a ñ a d o ñ a L e o c a d i a a p a 
r e c i a c o m o u n a h e r o í n a d e f o l l e t í n o 
c o m o u n a v í c t i m a v o l u n t a r i a y a c e p t a -
b a y a unas p r o m e s a s d e f e l i c i t a c i o n e s ? 
H a b l a r e c u r r i d o a f u m a r s ú p i p a sen-
t a d o t r a s de l a v e n t a n a y m i r a n d o a la 
c a l l e . N o ped ia . t r a b a j a r . . . H a c i a , y a u n o s 
d í a s que g u a r d a r a sus p a p e l o t e s , e n la 
g r a n c a r t e r á d é p i e l n e g r a . P a f á p o d e i 
t r a b a j a r n e c e s i t a b a u n a g r a n t r a n q u i l i -
d a d e s p i r i t u a l , u n a c l a r a e c u a n i m i d a d de 
j u i c i o , u n a a b s t r a c c i ó n a b s o l u t a . Y eso 
no l o l o g r a b a e n a q u e l l o s d i a s . A d e m á s , 
¿ p o r q u é d e s d e ñ a r l a o b s e r v a c i ó n de la 
v i d a v u l g a r , a veces t a n r i c a en cosas 
e x t r a o r d i n a r i a s ? 
P e r o l u e g o d o n R o g e l i o v o l v í a a s u 
a b s t r a c c i ó n , y n o r e c o g í a , p o r n o v e r -
los y no s e n t i r l o s , l o s a s p e c t o s y l o s la 
t i d o s de l m u n d o d e t o d o s los d í a s . V o l 
v í a a sus ¡ d e a s a b s t r a c t a s , a su s g e n e -
r a l i z a c i o n e s , a su s m a n i p u l a c i o n e s cere-
bra les . . ; 
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D e t r á s de los c r i s t a l e s d e s u v e n t a n a 
el f i l ó s o f o p r o l o n g a b a el m o m e n t o d u l c e 
y , s u a v e , f u m a n d o s u p i p a e n i g n i c i ó h 
c o n s t a n t e . 
B r u s c a m e n t e , r o m p i e n d o e l e n c a n t r 
i n e f a b l e del m o m e n t o , a l g u i e n a b r i ó la 
p u e r t a y e n c e n d i ó la, l u z . Se e n n e g r e c i é 
m á s la c a l l e c o n e l v i o l e n t o c o n t r a s t o 
d o l c u a r t o a l u m b r a d o . A i r a d o , v o l v i ó s e 
el f i l ó s o f o . 
E n el c e n t r o de l a h a b i t a c i ó n e s t a b a 
R a m o n a . Pe ro n o s o l a . A g a r r a d o , a s u 
a m p l i a f a l d a , y q u e r i e n d o d e s a p a r e c e r 
t r a s e l la , h a b l a u n n i ñ o . E l h i j o d e l h o m 
b re de la b o h a r d i l l a . U n p o c o d e t r á s , u n a 
n i ñ a . L a h i j a . L o s t r e s , c a l l a d o s e I n -
q u i e t o s . A t e r r a d o s los n i ñ o s d e h a l l a r s * 
en p r e s e n c i a d e l h o m b r e r a r o de l a c a -
sa, q u e e n su s i m a g i n a c i o n e s y e n sus 
s u e ñ o s i n f a n t i l e s h a b í a a d q u i r i d o m u 
c h a s vece s e l a s p e c t o de u n o g r o o d e l 
h o m b r e m a l o d e a l g ú n c u e n t o ; a t e r r a d a 
R a m o n a d e s u p r o p i a a u d a c i a . 
— ¿ Q u é es e s t o ? ¿ Q u é s i g n i f i c a es-
t o ? — g r i t ó d o n R o g e l i o d e l a C r u z . 
Y R a m o n a , p e r d i e n d o el m i e d o y c o r 
r í a u s t e d n u n c a . U s t e d es e l ú n i c o ve -
c i n o de l a c a s a y de t o d o el b a r r i o q u e 
puede h a c e r l o . 
C o m o u n r e l á m p a g o p a s ó p o r e l ce-
r e b r o de l filósofo l a v i s i ó n de l a n u e v a 
v i d a q u e . de a c c e d e r a a q u e l l a i n a u d i t a 
p r e t e n s i ó n , le e s p e r a b a . S u t r a n q u i l i d a d 
d e s h e c h a , su s c o s t u m b r e a p e r t u r b a d a s 
r u i d o e n t o d a l a ca sa , jadeo e n e l p a s i -
l l o , c a í d a s , l l o r o s , g r i t o s , sus p a p e l e s re -
v u e l t o s , su s l e n t e s y sus g a f a s escon-
d idos . . . 
— H a l a , f u e r a , v i e j a l o c a , f u e r a c o n 
os m u c h a c h o s . ¡ Q u é t e n g o y o q u e v e r 
c o n t o d o e s t o ? 
— Y o p e n s a b a , s e ñ o r — d i j o R a m o n a 
f r u n c i e n d o e l c e ñ o . 
— T ú no t i e n e s n a d a q u e p e n s a r , ¿ s a -
be s? H e d i c h o q u e f u e r a y n o q u i e r o 
n i o í r h a b l a r m á s de e s t o . 
— ¡ B i e n , b i e n , e s t á b i e n , m a l v a d o , 
h o m b r e s i n e n t r a ñ a s ! — a u l l ó R a m o n a , 
q u e y a p e r d i d a l a e s p e r a n z a en s u p r o -
b l e m á t i c a g e s t i ó n , r e c o b r ó s u g e n i o — . 
Se v a n , s í , se v a n . P e r o y o c o n e l l o s . ¿ L o 
o y e u s t e d ? Y o c o n e l l o s y a h í se q u e d a 
u s t e d y a h í se p u d r a u s t e d so lo , s o l o , 
c o n su s p a p e l o t e s y l i b r o t e s , p o r q u e n a -
d i e q u e r r á n a d a n i d e u s t e d , n i c o n u s -
t e d . 
E l filósofo, v u e l t o d e e s p a l d a s , n o los 
v i ó p a r t i r . P e r o o y ó e l p o r t a z o . Y m i e n -
t r a s m i r a b a c a e r l a n i e v e , l e n t a y c o n -
t i n u a d a m e n t e , s i n p e n s a r e n ios c h i c o s , 
s o n r e í a . A h o r a v e í a b i e n c l a r o e l p o r q u é 
de l a i n t r i g a e n t r e l o s v e c i n o s . A h o r a 
se e x p l i c a b a l a a u r e o l a de h e r o í s m o q u e 
r o d e a r a d u r a n t e u n o s d í a s a l a d o ñ a 
L e o c a d i a d e l t e r c e r o . A h o r a s a b í a p o r 
q u é R a m o n a e r a el e l e m e n t o a c t i v o d e l 
m o s q u e h a c e r a l g o q u e n o s m o l e s t a y 
p r e t e n d e m o s c o n v e n c e r n o s a n o s o t r o s 
m i s m o s q u e n o es t a n n e c e s a r i a s u 
r e a l i z a c i ó n . ¡ A h , p e r o es q u e a q u e l l o se 
i m p o n í a d u r a m e n t e y n o t o l e r a b a y a 
q u e se le d e j a s e e n el o l v i d o ! 
Y a p a s a r á , y a p a s a r á — h a b í a d i c h o n o -
ches p a s a d a s , p e n s a n d o en R a m o n a y 
en l a c u e s t i ó n a q u e l l a de l o s n i ñ o s so-
los . Y s u c e d i ó u n a c o s a e x t r a ñ a , u n a 
p i r u e t a d e s c o n c e r t a n t e de l a V i d a . P a s ó , 
s í . p a s ó , o a l m e n o s l o p a r e c í a , e n l o 
t o c a n t e a R a m o n a , c a d a d í a m á s c o n -
t e n t a y m á s a l e g r e . P e r o , ¿ y é l ? . . . ¿ P o r 
q u é r e s p e c t o de é l " a q u e l l o " n o p a s a b a ? 
C a m i n a b a e n c e r r a d o e n s u m e d i t a -
c i ó n p o r e n t r e l o s j a r d i n e s e n l o s q u e 
el so l d é b i l n o h a b í a p o d i d o a ú n p o r 
c o m p l e t o f u n d i r l a n i e v e . D e r e p e n t e 
se d e t u v o y c r u z ó l o s b r a z o s . D o n R o -
g e l i o e r a v a l i e n t e c o n s u c e r e b r o y se 
a p r e s t a b a a l a l u c h a n e c e s a r i a p a r a es-
c l a r e c e r s u s i t u a c i ó n . N o q u e r í a e n g a -
ñ a r s e . A c e p t a d o e l p r o b l e m a s e n t i m e n -
t a l , h a b l a q u e r e s o l v e r l o . ¿ S e n t í a é l h a -
b e r d e s p e d i d o a l o s c h i c o s ? N o h a l l a b a 
r e s p u e s t a a e s t a I n t i m a p r e g u n t a ; p e r o 
en s e g u i d a se p r e g u n t a b a : ¿ d ó n d e es-
t a r á n , q u é h a r á n ? ¿ Q u é h a b r á s i d o 
de e l l o s ? 
S i g u i ó s u c a m i n o , y a c o m p l e t a m e n t e 
d e s o r i e n t a d o e n e s p í r i t u . I b a m a r e a d o , 
y c o m o s i h u b i e r a p e r d i d o s u c e n t r o d e 
g r a v e d a d . N u n c a c o m o e n a q u e l m o -
m e n t o y l o s s u c e s i v o s , l a e n f e r m e d a d 
de p e n s a r p u s o t a n g r a v e c e r c o a su 
c e r e b r o . P e n s a b a u n a c o s a , t e n í a u n a 
i d e a q u e a c a t a b a c o m o v e r d a d e r a , p a r a 
d e s e c h a r l a c i n c o m i n u t o s d e s p u é s , sus -
t i t u y é n d o l a p o r o t r a c o m p l e t a m e n t e 
y 
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u n a e x t r a ñ a e l o c u e n c i a d e s c o n o c i d a , e m -
p e z ó a g e s t i c u l a r , a h a b l a r . 
— S o n l o s n i ñ o s d e l p o b r e s e ñ o r . 
— ¿ Y q u é q u i e r e s q u e h a g a y o c o n 
• d ios , e s t ú p i d a ? 
— S e ñ o r , s o n d o s n i ñ o s y e s t á n s o l o s 
A n t e s de a t r e v e r m e a r e c o g e r l o s he he-
c h o l o i m p o s i b l e p o r q u e a l g u i e n se en-
c a r g a r a de q u e n o m u r i e r a n d e h a m b r e 
y f r í o . D o ñ a L e o c a d i a i n t e n t ó h a c e r s e 
c a r g o de e l l o s , m a s n o p u e d e . T i e n e n y a 
m u c h o s y p o c o d i n e r o . L o s h a t e n i d o 
u n o s d i a s , p e r o l a p o b r e s e ñ o r a y a no 
r e ñ i r t e m á s . L l o r a n d o ios h a t e n i d o q u e 
d e s p e d i r . Y a h i z o m á s de lo q u e p u d o . 
— A h / ^ .pe ro es q u e e r e s c a p a z d e su -
p o n e r q u e y o v o y a t e n e r e n m i ca sa a 
o s l a s d o s c r i a t u r a s ? 
— N o le c o s t a r í a t r a b a j o / s e ñ o r . N o le 
m o l e s t a r í a n , n o h a r í a n r u i d o , no los ve-
a . 
c o m p l o t . D e e l l a h a b l a p a r t i d o l a Idea 
de p r o t e g e r a los h u é r f a n o s . C l a r o es 
q u e l o s c h i c o s n o se m o r i r í a n . H a b i ' i 
a s i l o s , h o s p i c i o s . . . E l E s t a d o t e n í a p r e -
c i s a m e n t e a q u e l l o s e s t a b l e c i m i e n t o s p a -
r a esos casos . L o s n i ñ o s . ¡ E l e g o l s r m 
h e c h o c a r n e , l a i n g r a t i t u d m a t e r i a l i 
z a d a ! 
P e r o , b u e n o ; ¿ p o r q u é h a b í a é l de 
p e r d e r e l t i e m p o p e n s a n d o , e n a q u e l l o 
q u e . p o r o t r a p a r t e , e s t a b a y a d e f i n i t i -
v a m e n t e r e s u e l t o ? Y v i e n d o c ó m o , s i n 
q u e r e r , p e n s a b a e n e l l o s i e m p r e , e m p e -
z ó a b u c e a r en s^i c e r e b r o , a b u s c a r l a 
c a u s a q u e le h a c í a t e m e r v a g a m e n t e , 
a l g o I m p r e c i s o e n a q u e l l a c u e s t i ó n . H i -
z o e l a n á l i s i s d e s u e s t a d o p s i c o l ó g i c o . 
Y s o n r i ó . Y a t e n i a e l m o t i v o b i e n a 
la v i s t a , l i r a l a a m e n a z a de R a m o n a 
de m a r c h a r s e p a r a n o v o l v e r a s u l a d o 
l o q u e e n r e a l i d a d le t e n í a I n t r a n q u i l o . 
N o p o d í a n i q u e r í a p e n s a r e n l a p o s i -
b i l i d a d de q u e e l l o f u e r a c i e r t o . P e r o 
¿ n o e r a y a l a h o r a de c e n a r ? M i r ó el 
r e l o j : l a s n u e v e d e c í a . P u e s a v e r , c o m o 
u n v a l i e n t e , s i e r a c i e r t o q u e se h a b l a 
i d o . Se a c e r c ó a l t i m b r e y l o o p r i m i ó 
a l g o i n q u i e t o . E s p e r ó . P a s a b a e l t i e m -
po y n a d i e v e n i a . T o d a l a c a s a e r a u n 
s i l e n c i o . U n s i l e n c i o h o n d o , h o r r i b l e , es-
p a n t a b í é , u n s i l e n c i o q u e s ó l o se p o d í a 
d a r d o n d e n o h u b i e r a n a d a , n a d a . . . P o r 
un m o m e n t o , u n a I n f i n i t a c o n g o j a , u n 
m i e d o i n f a n t i l , u n t e m o r e x t r a ñ o a v e r -
se s o l o , c a y ó s o b r e e l filósofo, a t o r m e n -
t á n d o l e . P e r o , n o ; n o p o d í a ser . . . O p r i -
m i ó de. n u e v o e l t i m b r e , l a r g a m e n t e . 
Y R a m o n a v i n o , s i , ¡ n o h a b l a de ve -
n i r ! Se l a o y ó c h a n c l e t e a r e n e l p a s i -
l l o , a b r i r l a p u e r t a , y d e c i r , s e c a m e n -
te, desde e l l a : 
— Y a p u e d e u s t e d c e n a r , s e ñ o r . 
F r o t ó s u s m a n o s a n t e l a s o p e r a h u -
m e a n t e , q u e e m p a ñ a b a l o s c r i s t a l e s de 
sus g a f a s . 
I V 
S p l n o z a . e l h o l a n d é s , l o h a b l a d i c h o 
en s u " E t i c a " . 
" L a p i e d a d , en u n s a b i o q u e v i v e de 
la r a z ó n , es m a l a y es I n ú t i l " . Y é l r e . 
c o r d a b a c ó m o c u a n d o lo l e y ó , e n s u j u -
v e n t u d m e d i t a b u n d a , h a b l a e x c l a m a d o , 
c o n t r a r i a d o : 
— ¡ Q u é l á s t i m a ! S i n a d i e h u b i e r a d i -
c h o e s t o , l o h u b i e r a d i c h o y o . 
¿ P o r q u é a q u e l l a f r a s e y a q u e l re -
c u e r d o l e a s a l t a r o n b r u s c a m e n t e , c o m o 
u n r e p r o c h e a m l c a l , e n m e d i o d e s u 
p a s e o ? H a b l a a p r o v e c h a d o a q u e l p o b r e 
sol de I n v i e r n o p a r a s a l i r u n p o c o , des-
p u é s d e l b l o q u e o d e l a n i e v e . Y c o n 
u n a h o n d a a n g u s t i a I n t e r i o r c o m p r e n -
d i ó d o n R o g e l i o q u e a l g o o c u r r í a m u y 
a d e n t r o de s u a l m a , a l g o q u e p o r se r 
esa cosa t a n r i d i c u l a p a r a é l , u n sen-
t i m i e n t o , n o l l e g a b a a l c e r e b r o p a r a 
c o n c r e t a r s e e n u n a Idea o e n u n a r e -
s o l u c i ó n . Q u i z a l o m á s i n q u i e t a n t e , ha -
b í a q u e c o n f e s a r l o ; e r a q u e é l t e n i a m í e . 
d o a p e n s a r e n a q u e l l o , y l o d e j a b a e r 
u n e s t a d o c o n f u s o , c o m o c u a n d o t e ñ e 
o p u e s t a , y l u e g o p o r o t r a , y o t r a m á s . . . 
E n m e d i a h o r a q u e m ó c i e n vece s l o q u e 
h a b í a a d o r a d o y a d o r ó c i e n vece s l o 
q u e q u e m ó . Y t o d o a q u e l l o v i b r a b a b a j o 
su f r e n t e , a d q u i r i e n d o c a s i u n a m a t e -
r i a l i d a d f í s i c a . M i l r a z o n a m i e n t o s , m i l 
a r g u m e n t a c i o n e s , t o d a s c o n t r a r i a s u n a s 
a l a s o t r a s . 
L l e g ó a s u c a sa . T u v o q u e m e t e r s e e n 
la c a m a . F i e b r e . D e l i r i o . . . 
R e í a R a m o n a a l c l a r o s o l d e a q u e l 
d i a d e fin d e I n v i e r n o , e n q u e h a b l a c o -
m o u n d u l c e a n t i c i p o d e l a p r i m a v e r a 
c e r c a n a ; u n d u l c e a n t i c i p o de l o s d í a s 
b u e n o s y a m a b l e s q u e p e r m i t í a t e n e r l a 
v e n t a n a a b i e r t a en a q u e l l a m e d i a t a r d e , 
y l l e v a r h a s t a a l l í , a u n e n v u e l t o e n 
m a n t a s , p e r o y a f u e r a d e t o d o p e l i g r o , 
a d o n R o g e l i o de l a C r u z , m u y i l u s t r e 
filósofo. 
— V a y a s u s t o , d o n R o g e l i o — l e d e c í a 
d e p i e a n t e é l — . V a y a s u s t o . C a d a v e z 
q u e m e a c u e r d o , c r é a m e u s t e d q u e se 
m e p o n e e l p e l o de p u n t a . ¿ Q u é s e r í a , 
d o n R o g e l i o , q u é s e r í a l o q u e l e p a s ó 
a u s t e d ? A u s t e d , q u e n u n c a l e o c u -
r r i ó n a d a y q u e e s t á u s t e d m e j o r q u e 
t a n t o s j ó v e n e s . 
D o n R o g e l i o se p u s o e n c a r n a d o h a s t a 
l a s o r e j a s . S e p u s o r o j o , l o q u e h i z o f e -
l i c i t a r s e i n t e r i o r m e n t e a l a b u e n a R a -
m o n a , p e n s a n d o e n e l b u e n c o l o r q u e 
a d q u i r í a s u a m o . 
— ¿ Q u é f u é , d i c e s ? ¿ Y y o q u é s é , m u -
j e r ? A l g ú n v a h í d o , a l g ú n m a r e o . 
— B u e n o , p u e s q u e f u e r a l o q u e f u e -
r a , e l c a s o es q u e y a p a s ó , a D i o s g r a -
c i a s . 
F u é s e R a m o n a y q u e d ó s ó l o e l filó-
s o f o , s o n r i e n d o . 
E s t a b a t r a n q u i l o y se s e n t í a e x t r a ñ a -
m e n t e c o n t e n t o . E n l a l u c h a g i g a n t e s c a 
h a b í a v e n c i d o l a s e n s a c i ó n d e s c o n o c i d a , 
el s e n t i m i e n t o n u e v o . ¿ A q u é l u c h a r 
m á s ? Y h a b í a l o g r a d o m á s a ú n , a y u -
d a d o p o r a l g o m u y s u p e r i o r q u e é l m i s -
m o I g n o r a b a . H a b í a l o g r a d o v e n c e r a 
s u a m o r p r o p i o , a s u o r g u l l o , y e s t a b a 
d i s p u e s t o a c o n f e s a r q u e se h a b í a e q u i -
v o c a d o , q u e h a b l a s u f r i d o u n e r r o r . Y a 
R a m o n a e r a a q u i e n se l o t e n i a q u e d e -
c i r . ¿ A q u i é n m e j o r ? ¿ Q u é m e j o r j u e z 
q u e u n c o r a z ó n s e n c i l l o , c a p a z d e t o d a s 
l a s b o n d a d e s , a u n q u e se a l o j e , p a r a d i s i -
m u l a r , e n e l c u e r p o d e u n a v i e j a g r u -
ñ o n a q u e , a l p a r e c e r p r i m e r o , e r a c a p a z 
d e p e l e a r s e c o n t o d o e l m u n d o y d e g r u -
ñ i r p o r c u a l q u i e r c a u s a ? S o n r e í a e l filó-
s o f o a n t e l a p e r s p e c t i v a d e u n a e x p l i -
c a c i ó n . Y l l a m ó a R a m o n a . 
— O y e : v a m o s a h a b l a r de u n a c o s a 
a l e g r e p a r a t i . 
— P u e s d í g a l a p r o n t o , d o n R o g e l i o . 
— E s c u c h a , R a m o n a , ¿ q u é f u é d e l o s 
c h i c o s d e l h o m b r e d e l a b o h a r d i l l a ? 
— V a y a , ¿ c o n esa s a l i m o s a h o r a ? N o 
m e h a b l e u s t e d de a q u e l l o . Se a c a b ó . Se 
f u e r o n . P e r o y o le a s e g u r o q u e n o l e s 
h a b r á p a s a d o n a d a m a l o . H e o í d o d e c i r 
q u e a l g u i e n l o s r e c o g i ó , y . . . N o s é , n o 
s é m á s . 
D o n R o g e l i o e r a u n e n o r m e p s i c ó l o g o . 
VIÓ — ¡ q u é c l a r a m e n t e ! — q u e R a m o n a 
m e n t í a . A d e m á s , e s t a b a m u y a z a r a d a . 
L e t e m b l a b a a l g o l a v o z . ¿ P o r q u é e s t o 
ú l t i m o ? 
— V a y a , v a y a , d o n R o g e l i o — s i g u i ó — . 
N o h a b l e m o s m á s de e l l o . ¿ U s t e d n o l o s 
q u i s o r e c o g e r ? M u y b i e n ; n o e s t a b a 
o b l i g a d o a e l l o . 
D o n R o g e l i o se p a s ó l a s m a n o s p o r 
l a f r e n t e . R e s p i r ó p r o f u n d a m e n t e . E r a 
l a c o n f e s i ó n q u e se a c e r c a b a . 
— P u e s d i c e s m a l . R a m o n a , d i c e s m a l 
g r i t ó — ; s i e s t a b a o b l i g a d o a e l l o . 
— N o . d o n R o g e l i o . Y o v e o c l a r o e n 
e s t e a s u n t o . N o s i e m p r e h a d e s e r u s -
t e d e l q u e m e a d i v i n e e l p e n s a m i e n t o . 
H o y m e t o c ó a m í . U s t e d s i g u e s i e n d o 
el m f s m o " d é s i e m p r e , a u s t e d n o le i m -
p o r t a n l o s n i ñ o s , p e r o l o q u e p a s a es 
q u e u s t e d , s i n e s t a r o b l i g a d o a e l l o d e 
n i n g u n a m a n e r a , y p o r q u e en e l f o n d o 
es u s t e d u n b u e n a z o . q u i e r e r e c o m p e n -
s a r m e d e l o s c u i d a d o s q u e le h e p r e s -
t a d o e n s u ú l t i m a e n f e r m e d a d , h a b l á n -
d o m e d e l o s n i ñ o s , i n t e r e s á n d o s e p o r 
e l l o s , s a b i e n d o q u e y o l o s q u e r í a . 
— N o , R a m o n a , t e e q u i v o c a s . Y y a 
p u e d o d e c í r t e l o . Y a p u e d o g r i t a r l o a t o -
d o s l o s v i e n t o s . D a r í a t o d o , t o d o l o q u e 
s o y , t o d o l o q u e t e n g o , p o r e n c o n t r a r 
d e n u e v o a esos p e q u e ñ o s , p o r t r a e r l o s 
a m i l a d o , ¿ e n t i e n d e s ? 
D e u n a p i e z a se q u e d ó R a m o n a . C o -
m o u n a e s t a t u a , s i n h a b l a . Y t r a s u n 
l a r g o s i l e n c i o : 
— P e r o , ¿ d i c e u s t e d d e v e r d a d e so? 
D o n R o g e l i o — e x c l a m ó — , ¿ n o l o d i c e us -
t e d p o r d a r m e g u s t o ? 
M o v i ó t r i s t e m e n t e l a c a b e z a d o n R o -
g e l i o . 
— P u e s b i e n — e x c l a m ó r a d i a n t e R a -
NOTAS D E L BLOCK 
RE F I R I E N D O S E a u n a de las " n o . t a s " d e a y e r u n l e c t o r nos escrl* 
be p a r a p r e g u n t a r s i l a r e p r e s i ó n d* 
l a m e n d i c i d a d c a l l e j e r a es u n asunto 
que n o i n c u m b e y a a l a s au to r idades v 
a l a s I n s t i t u c i o n e s b e n é f i c a s creadas 
p a r a c o m b a t i r l a . 
T a l m e n d i c i d a d se e x t i e n d e de modo 
a l a r m a n t e . A l g u n a s b o c a s de l « M e t r o » 
y a l g u n o s t r o z o s d e c a l l e se h a l l a n con. 
v e r t i d o s e n m u s e o s t e r a t o l ó g i c o s , don-
de t u l l i d o s , m u t i l a d o s y de fo rmes ha* 
cen e x h i b i c i ó n d e su s h o r r o r e s . 
P e r o h a y a l g o q u e es peor . L a e x p í o , 
t a c l ó n de n i ñ o s . P a r a m o v e r m á s a c o m . 
p a s i ó n , l o s p e d i g ü e ñ o s l l e v a n c r i a t u r a s 
suc ia s y m e d i o d e s n u d a s , expuestas a 
t o d a s l a s i n c l e m e n c i a s , y n i ñ o s que son 
los e n c a r g a d o s d e i m p l o r a r pa ra me-
j o r c o n m o v e r e l c o r a z ó n de las gentes 
C o n t a n t a p r o f u s i ó n se d a n estos 
c u a d r o s e n c a l l e s y p l a z a s , que hace 
p e n s a r e n u n t r á f i c o — m á s de' u n a vez 
d e s c u b i e r t o — p o r m e d i o de estos ino . 
cen tes , p a r a o b t e n e r m á s p i n g ü e re-
c a u d a c i ó n . 
S i e l e s p e c t á c u l o es I n d i g n o de una 
g r a n c i u d a d , n o l o es m e n o s en una si-
t u a c i ó n c o m o l a a c t u a l , que no d e b í a 
t o l e r a r t a l e x h i b i c i ó n de l ac ras y de 
m i s e r i a s c u á n d o c o n t a n t o desenfado se 
g a s t a s i n d u e l o e n cosas superf inas 
* * » 
IN D A L E C I O P r i e t o 1 9 3 2 : " N i u n c é n t i m o m á s p a r a fer roca-
r r i l e s . " 
I n d a l e c i ó P r i e t o 1 9 3 3 : 
O r d e n d e O b r a s p ú b l i c a s : Setenta 
m i l l o n e s d e p e s e t a s p a r a l a construc-
c i ó n d e n u e v o s f e r r o c a r r i l e s . 
. » * * 
EL p r i n c i p e d e G a l e s p a s a b a rev i s ta a u n b a t a l l ó n de s u G u a r d i a , m a g -
n í f i c a m e n t e e q u i p a d o , que debia de 
a c o m p a ñ a r l e e n s u v i a j e a l C a n a d á . 
C o n s u p r o v e r b i a l s i m p a t í a el p r i n c l -
pe s a l u d a b a a l o s g r a n a d e r o s , i n t e r r o -
g á n d o l e s s o b r e s u s deseos y aficiones. 
A n t e u n v i e j o s o l d a d o , que l u c i a sie-
t e g a l o n e s y e l p e c h o c u b i e r t o de me-
d a l l a s , e l p r í n c i p e r e p i t i ó su p regun ta . 
— D í g a m e s i d e s e a a l g o antes de par-
t i r . . . 
— S I ; u n a c o s a . . . ¡ Q u é S u A l t e z a no 
se c a s e ! 
A l p r í n c i p e l e s o r p r e n d i ó l a respues-
t a e i n t e r r o g ó : 
— ¿ P o r q u é ? 
— P o r q u e — r e p l i c ó e l v i e j o granade-
r o — h e s e r v i d o a v u e s t r o abuelo, he 
s e r v i d o a v u e s t r o p a d r e y a h o r a sirvo 
a V u e s t r a A l t e z a . . . . , y y a t odo m i a f á n 
es q u e l l e g u e u n d í a en q u e pueda repo-
s a r u n p o c o . . . 
A . ; | 
m o n a — ; q u i z á n o f u e r a d i f í c i l encon-
t r a r l o s . Y a h o r a se e x p l i c a r á us t ed de 
u n a v e z p o r q u é y o m e a z a r a b a cuando 
u s t e d m e h a b l a b a d e l o s n i ñ o s , por q u é 
y o r e h u í a e s a c o n v e r s a c i ó n , p o r q u é , en 
u n a p a l a b r a , t e n í a m i e d o . V e n g a us t ed 
Y l e a r r a n c ó d e u n e s t i r ó n de su mue-
l l e b u t a c a , l e c o g i ó d e l a m a n o y s i -
g u i ó t i r a n d o d e é l . A s í se e n c o n t r a r o n 
l o s d o s e n e l p a s i l l o , c h a n c l e t e a n d o , a y u -
d á n d o s e m u t u a m e n t e e n sus a n c i a n i -
dades . 
Se d e t u v i e r o n a n t e u n a p u e r t a cer ra -
d a . L a c o c i n a . P i e z a d o n d e don Roge l io 
n o h a b í a p u e s t o j a m á s los pies.. E m p u -
j ó R a m o n a l a p u e r t a y a r r a s t r ó t r a s de 
s í a d o n R o g e l i o , i n t r i g a d í s i m o . 
L a c o c i n a e r a a m p l i a y c l a r a . Sen-
t a d a c e r c a d e l a g r a n v e n t a n a u n a n i -
ñ a c o s í a . A s u s p i e s , t i r a d o en el suelo, 
u n n i ñ o j u g a b a c o n l o s restos de un 
c a b a l l o d e c a r t ó n . E r a n ellos. . . 
Y é l , f i l ó s o f o q u e n u n c a h a b í a amado 
a n a d i e , h a b l a a m a d o e n aquel m o m e n t o 
d e l a m a n e r a m á s b e l l a , po rque "habla 
s e n t i d o l a n e c e s i d a d de a m a r " ; y recor-
d a b a q u e , p e n s a n d o , pensando , hab l a l le -
g a d o a b u s c a r a l g o , y que en su cere-
b r o h a b l a n r e s o n a d o c o m o campanas de 
p l a t a l a s p a l a b r a s d e P a s c a l e n s u " M : 
t e r i o d e J e s ú s " : 
" C u a n d o m e e m p i e z a s a busca r e l 
p o r q u e y a m e h a s e n c o n t r a d o . " 
G a b r i e l G R E I X E R 
( D e n u e s t r o c o n c u r s o de cuentos.) , 
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íQuién no ho admirado en nuestras fiestas la beílezo 
de un Mantón de Manila I E l tono vivo d© sus colores, 
la distinción de su conjunto y lo perfección efe su labor 
hacen del Mantón uno obra maestra del bordado. Qien 
ha visto muchos mantones sote apreciar la belleza y el 
mérito especial de cada uno. - Quien ha lomado una vez 
el Veramon para combatir sus dolores sabe apreciar asi-
mismo su superioridad sobre los. demás anüdolorosos. 




A la eficacia de su acción une el Veramon ja ventaja 
de no atacar el corazón ni perjudicar el organismo. Es 
el antidoloroso moderno que más rápidamente se ha im-
puesto en todo el mundo. Un ensayo le convencerá de 
su manifiesta superioridad. 
E N V A S E S O R I G I N A L E S : 
Tubos de 10 y 20 tabletas 
Sobre de 2 tabletas 
S u o l e m e n t o 
e x t r a o r d i n a r i o 2 a b r i l 1 9 3 3 
M A D R I D . — A f i o X X m — N ú m . 7 .285 • D o m i n g o 2 d e a b r i l d e 19SS C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S A p a r t a d o 4 6 6 — R e d . y A d m ó n . , A L F O N S O X I , 4 . — T e l é f o n o s 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 8 , 9 1 0 9 4 , 9 1 0 9 5 y 9 1 0 9 6 
C o m i e n z a e l A ñ o S a n t o c o n m e m o r a t i v o d e l C e n t e n a r i o d e l a P a s i ó n 
Es el yigésimocuarto Jubileo que celebra la Iglesia. El primero fué instituido por Bonifacio VIII, en 1300, y lo in-
mortalizó la Divina Comedia. Petrarca, organizador del segundo Jubileo. Un Papa español, Alejandro VI, inició la 
ceremonia de las Puertas Santas. Al de 1550 asistieron, entre otras figuras insignes, el artista Miguel Angel, San Ig-
nacio de Loyola y San Francisco Javier. Limosnas, conversiones y penitencias 
E L A C T U A L E S E L T E R C E R J U B I L E O B A J O E L P O N T I F I C A D O D E P I O X I 
P e t r a r c a , e l g r a n p o e t a r e n a c e n t i s t a , 
q u e f u é u n o d « l o s o r g a n i z a d o r e s d e l 
t." A ñ o S a n t o . 
O o m l e n z a e s t e d o m i n g o e l J u b i l e o e x -
t r a o r d i n a r i o c o n c e d i d o p o r e l P a p a 
P í o X I « n l a B u l a " Q u o d n u p e r " , p a r a 
c o n m e m o r a r e l X I X a n i v e r s a r i o d e l a 
P a s i ó n d e ! S e f i o r . E l A f i o S a n t o d u r a r á 
6 e « d e h o y h a s t a e l 2 de a b r i l tí» 1 9 3 4 . 
C o m o d e c o s t u m b r e , se a b r e n c o n t o d a 
l o l e m x ü d a d l a s P u e r t a s s a n t a s d e l a s 
e u a t r o B a a ü l c a s m a y o r e s d e R o m a , se 
e o n e e d e n i n d u l g e n c i a s p l e n í s i m a s a 
• u a n t o i o o n l a a c o n d i c i o n e s d e b i d a s , las 
r l M U n p a r a g a n a r e l J u b i l e o , y se s u s -
p e n d e n l a s d e m á s i n d u l g e n c i a s y f a c u l -
t a d a p a r a a b s o l v e r e n n o m b r e d e l P a -
p a — n o s i n i m p o r t a n t e s e x c e p c i o n e s , e n -
t r e l a s c u a l e s p u e d e n r e c o r d a r s e l a s i n -
d u l g e n c i a s c o n c e d i d a s a l o s p e r e g r i n o s 
de L o u r d e s — . C o n es te m o t i v o , r e c o r d a -
r e m o s b r e v e m e n t e l a h i s t o r i a d e l A f i o 
S a n t o . 
Sus orígenes 
E l J u b i l e o c r i s t i a n o p r o c e d e del J u -
b i l e o j u d i o . L a p a l a b r a h e b r e a « J o b e l > 
s i g n i f i c a , en e f e c t o , < p e r d ó n > y « d e s -
c a n s o . L o s i s r a e l i t a s c e l e b r a b a n c a d a 
c i n c u e n t a af ioa u n j u b i l e o p a r a p u r i f i -
c a r l a s a l m a s c o n f e r v i e n t e s s ú p l i c a s a 
D i o s y p a r a a p a c i g u a r l a s d i s c o r d i a s 
i n d i v i d u a l e s , f a m i l i a r e s y s o c i a l e s , p o r 
m e d i o d e l a p a z y d e l p e r d ó n d i v i n o . 
E n e l a f i o j u b i l a r se e x t i n g u í a n l a a d e u -
d a s y v o l v í a n l a s t i e r r a s a s u s p r i m i -
t i v o s p o s e e d o r e s , p o r l o c u a l , l a v e n t a 
d e f i n c a s r ú s t i c a s n o t e n í a n v a l o r e n 
el p u e b l o e s c o g i d o , s i n o p a r a u n p e r i o -
d o m á x i m o de c i n c u e n t a a f i o s . 
L o s P a p a s e s t a b l e c i e r o n h a c e s i g l o s 
e l A f i o S a n t o , e n q u e l a I g l e s i a r e p a r -
t í a , c o n l a r g u e z a e x t r a o r d i n a r i a , s u t e -
s o r o e s p i r i t u a l . Se a a b e q u e e l A f i o 
S a n t o s e c e l e b r a b a c a d a c i e n a f io s , p e -
r o h a s t a B o n i f a c i o V I I I n o h a y d o c u -
m e n t o q u e h a b l e d e l J u b i l e o . L o q u e se 
r e c u e r d a es q u e a l J u b i l e o de 1 3 0 0 a s i s -
t i ó u n a n c i a n o m á s q u e c e n t e n a r i o , el 
c u a l c o n s e r v a b a a ú n c i e r t o s r e c u e r d o s 
d e l A s o S a n t o de 1 2 0 0 . 
F u é B o n i f a c i o V H I e l q u e i n s t i t u y ó 
e l p r i m e r J u b i l e o u n i v e r s a l r e g u l a r , 
d á n d o l e e l n o m b r e d e A f i o S a n t o y c o n -
c e d i e n d o p l e n í s i m a i n d u l g e n c i a a c u a n -
t o s a c u d i e r a n a R o m a y r e a l i z a r a n , l a s 
o b r a s p r e s c r i t a s . D e t o d a s p a r t e s a c u -
d i e r o n a R o m a p e r e g r i n o s ; e l n ú m e r o 
p a s ó d e d o s m i l l o n e s . P a r a r e g u l a r i z a r 
e l p a s o p o r el p u e n t e S a n t - A n g e l o , f u é 
n e c e s a r i o d i v i d i r l o l o n g i t u d i n a l m e n t e en 
d o s p a r t e s p a r a q u e n o s e e n c o n t r a s e n 
l o a q u e c a m i n a b a n en o p u e s t o s s e n t i d o s . 
S a b e m o s e s t o p o r l a D i v i n a C o m e d i a 
q u e i n m o r t c t l i z ó e s t e A f i o S a n t o . E l Pa-
p a t u v o q u e t r a e r m u c h o t r i g o d e S i -
c i l i a p a r a m a n t e n e r a l o s p e r e g r i n o s ; 
p o r f o r t u n a , l o a p e r e g r i n o s p u d i e n t e s 
d i e r o n p a r a t o d o . V i s i t a r o n l a c i u d a d 
s a n t a c o m o p e r e g r i n o s , e l p r i n c i p e 
O h a r o b e r t o , d e H u n g r í a C a r l o s d e V a -
l o i s , e l i n m o r t a l D a n t e A l i g h i e r i y l o s 
d o s c é l e b r e a p i n t o r e s G i o t t o y C i m a -
b u e . D e l a e s t a n c i a d e l D a n t e n o ae 
p u e d e d u d a r , p o r q u e l a s p á g i n a s d e l a 
D i v i n a C o m e d i a , a l u s i v a a a l J u b i l e o , no 
p u d i e r o n s e r e a c r i t a s a i n o p o r u n t ea -
t i g o p r e s e n c i a l . 
E l r e c u e r d o q u e se c o n s e r v a b a d e l 
A f i o S a n t o d e 1300 , e r a t a n g r a t o , q u e 
e n 1 3 4 8 , a u n q u e e l P a p a r e s i d í a e n 
A v i g n o n , l o s f i e l e s d e R o m a e n v i a r o n 
a F r a n c i a d o s de legados1—uno d e e l l o s 
e l f a m o s o p o e t a F r a n c i s c o P e t r a r c a -
p a r a s u p l i c a r a C l e m e n t e V I l a c o n c e -
s i ó n d e u n A f i o S a n t o , p o r q u e l a v i d a 
h u m a n a e r a d e m a s i a d o c o r t a p a r a q u e 
e l J u b i l e o n o ae c e l e b r a s e a i n o c a d a 
c i e n a f i o a . C l e m e n t e V I l o c o n c e d i ó p a -
r a 1 3 5 0 , y d i s p u s o q u e , e n a d e l a n t e , ae 
c e l e b r a a e e l J u b i l e o c a d a c i n c u e n t a a f ioa . 
A p e s a r d e l a a u s e n c i a d e l P a p a , d e l a 
p e s t e q u e a q u e l a f i o se c e b a b a e n R o -
m a y de l a s t u r b a c i o n e s p o l í t i c a s , a c u -
d i e r o n a R o m a u n m i l l ó n d o s c i e n t o s m i l 
p e r e g r i n o s , e n t r e l o s c u a l e s e s t a b a n 
S a n t a B r í g i d a y s u h i j a S a n t a C a t a l i r 
n a , L u i s I d e H u n g r í a y e l P e t r a r c a . 
U r b a n o V I c r e y ó o p o r t u n o q u e se 
c e l e b r a s e n l o s J u b i l e o s c a d a s i g l o , y e n 
1389 p u b l i c ó u n a B u l a a n u n c i a n d o e l 
J u b i l e o p a r a e l a f i o s i g u i e n t e . M u r i ó 
l u e g o , y e l J u b i l e o f u é c e l e b r a d o p o r 
s u s u c e s o r B o n i f a c i o I X . E l c i s m a d é 
O c c i d e n t e , q u e e n t o n c e s d e s g a r r a b a l a 
I g l e s i a , i m p i d i ó q u e e l t e r c e r A f i o S a n -
t o t u v i e s e l a i m p o r t a n c i a d e l o s d o s a n -
t e r i o r e s . E l n ú m e r o de p e r e g r i n o s f u é , 
r e l a t i v a m e n t e , e s ca so ; d e s t a c ó s e e l m a r -
q u é s d e F e r r a r a , q u e se p r e s e n t ó e n 
R o m a c o n u n s é q u i t o d e 4 0 0 c a b a l l e r o s , 
v e s t i d o s t o d o s d e p e n i t e n t e s . 
E l m i s m o B o n i f a c i o I X c o n c e d i ó t a m -
b i é n e l J u b i l e o d e 1 4 0 0 , p e r o s i n p u b l i -
c a r B u l a p a r a e l l o . C o n t i n u a b a e l c i s -
m a y t a m b i é n f u é escaso e l n ú m e r o d e 
p e r e g r i n o s ; a c u d i e r o n , s i n e m b a r g o , ba s -
t a n t e s f r a n c e s e s , q u e se h a b í a n s e p a -
r a d o de l a o b e d i e n c i a a C l e m e n t e V I I . 
T e r m i n a d o e l c i s m a , M a r t i n o V q u i s o 
c e l e b r a r e n 1423 e l q u i n t o A f i o S a n t o , 
p e r o t a m p o c o p u b l i c ó B u l a p a r a e l l o . 
L a s g u e r r a s e r a n e n t o n c e s t a n g e n e r a -
les , q u e e l A ñ o S a n t o t u v o p o c o es-
p l e n d o r . 
N i c o l á s V p u b l i c ó e n 1449 i m a B u l a , 
o r d e n a n d o q u e e l A f i o S a n t o se c e l e -
b r a r a e n 1 4 5 0 . E l c o n c u r s o d e p e r e g r i -
n ' 3 f u é a ú n m a y o r q u e e n 1 3 0 0 . EH P a -
p a f u é e l p r i m e r o e n d a r a l t o s e j e m -
p l o s de p i e d a d c r i s t i a n a . V e s t i d o h u m i l -
d e m e n t e y d e s c a l z o , v i s i t ó l a s B a s í l i c a s , 
s e g u i d o d e l S a c r o C o l e g i o y d e t o d a s u 
C o r t e ; c u i d ó a loa e n f e r m o s , v i s i t ó a 
l o s p r e s o s y s o c o r r i ó l a r g a m e n t e a l o s 
p o b r e s . E n e s t e A f i o S a n t o e l c o n v e n t o 
d e A r a c e l i d i ó h o s p i t a l i d a d a 3 .800 M e -
n o r e s O b s e r v a n t e s , y e n t r e e l l o s , a I - * 
s a n t o s J u a n C a p i s t r a n o , J a c o b o d e l a 
M a r c a , P e d r o R e g a l a d o y D i e g o ''.e A l -
c a l á . E n t r e l o s p e r e g r i n o s se c o n t a r o n 
t a m b i é n l o s B e a t o s F r a n c i s c o d e P a -
v í a , F e l i p e d e A q u i l a y G a b r i e l d e A n -
c o n a , S a n t a C a t a l i n a de B o l o n i a y S a n -
t a R i t a d e C a s i a . 
P a u l o n o r d e n ó q u e e l A f i o S a n t o se 
c e l e b r a s e n o r m a l m e n t e c a d a v e i n t i c i n c o 
a f ios , y p r o c l a m ó el J u b i l e o p a r a 1 4 7 5 . 
E n p r e v i s i ó n de u n c o n c u r s o n u m e r o s o 
do p e r e g r i n o s , el P a p a c o n s t r u y ó l a V í a 
s i x t i n a , q u e v a desde e l c a s t i l l o de 
S a n t - A n g e l o a l V a t i c a n o , p e r o e l c o n -
c u r s o n o f u é t a n g r a n d e . L o f u é , e n 
c a m b i o , e l de p r i n c i p e s , p u e s a c u d i e r o n 
F e r n a n d o , r e y d e N á p o l e s ; C r i s t i á n I , 
r e y d e D i n a m a r c a ; C a r l o t a , r e i n a d e 
C h i p r e ; C a t a l i n a , r e i n a d e B o s n i a ; l o s 
r e y e s d e V a l s u j u i a y S u e c l a , l o s p r i n -
c i p e s d e l P e l o p o n e s o y de D a l m a c l a y 
lf • d u q u e s d e S a j o n i a y C a l a b r i a . 
E l o c t a v o A ñ o S a n t o , c e l e b r a d o e n 
1 5 0 0 p o r B u l a d e A l e j a n d r o V I , e x c e d i ó 
e n s o l e m n i d a d a t o d o s los a n t e r i o r e s . 
E l 24 de d i c i e m b r e de 1 4 9 9 , a l a h o r a 
v í s p e r a s , a b r i ó e l P a p a , c o n I m p o -
n e n t e s o l e m n i d a d , l a « P u e r t a s a n t a > , 
q u e s e h a b í a c o n s t r u i d o a u n l a d o de l a 
o r d i n a r i a y d i ó c o m i s i ó n a l o a C a r d e n a -
l e s p a r a q u e a b r i e s e n l a s P u e r t a s s a n -
t a s d e S a n J u a n de L e t r á n , S a n P a b l o 
y S a n t a M a r í a l a M a y o r , f i j a n d o a s í e l 
c e r e m o n i a l p a r a l o f u t u r o . E l 13 d e 
a b r i l , A l e j a n d r o V I h i z o l a v i s i t a d e 
l a s c u a t r o B a s í l i c a s y d i ó l a b e n d i c i ó n 
a l a c i u d a d y a l m u n d o . A l t e r m i n a r 
e l J u b i l e o , l a s « P u e r t a s s a n t a s » f u e r o n 
c e r r a d a s c o n s o l e m n i d a d p o r d o s C a r -
d e n a l e s L e g a d o s . P a r a t a p i a r l a . P u e r -
t a d e S a n P e d r o , se e m p l e a r o n u n l i n -
g o t e de o r o y o t r o de p l a t a e n f o r m a 
d e l a d r i l l o . L a c o n c u r r e n c i a f u é e n o r -
m e y , c o m o s e g u í a n e n t r a n d o p e r e g r i -
n o s d e s p u é s d e t e r m i n a d o e l J u b i l e o , 
e l P a p a l o p r o l o n g ó p a r a l o s e x t r a n j e -
r o s h a s t a l a s s e g u n d a s V í s p e r a s d e l a 
E p i f a n í a . C o n o c a s i ó n d e e s t e A f i o S a n -
t o s e c o n s t r u y ó l a V í a a l e j a n d r i n a q u e 
u n e e l P u e n t e S a n t - A n g e l o c o n e l V a -
t i c a n o . 
En los siglo» XVI, XVII 
y XVIII 
P o r b u l a d e C l e m e n t e V I I se c e l e b r ó 
e l A f i o S a n t o de 1 5 2 5 . E l P a p a a b r i ó 
y c e r r ó s o l e m n e m e n t e l a P u e r t a s a n t a 
d e S a n P e d r o , m i e n t r a s t r e s C a r d e n a -
les h a c í a n l o m i s m o e n l a s o t r a s t r e s 
B a s í l i c a s . P a r a l a a p e r t u r a e m p l e ó e l 
P a p a u n m a r t i l l o d e o r o m a c i z o ; p a r a 
e l . c i e r r e e l m i s m o P a p a e c h ó l a p r i -
m e r a c a p a de c e m e n t o , c o l o c ó m e d a l l a s 
y m o n e d a s de o r o y p l a t a y p u s o l u e g o 
l o s p r i m e r e a l a d r i l l o s ; e l P e n i t e n c i a r i o 
a l 
E l P a p a B o n i f a c i o V U I , q u e i n s t i t u -
y ó e l p r i m e r A ñ o S a n t o , s e g ú n u n a 
e s c u l t u r a d e l a é p o c a . 
M a y o r y l o s o t r o s p e n i t e n c i a r i o s c o l o -
c a r o n t a m b i é n l a d r i l l o s . A c o n s e c u e n c i a 
d e l a h e r e j í a l u t e r a n a , n o f u é g r a n d e 
l a 1 a f l u e n c i a d e p e r e g r i n o s . 
E l A ñ o S a n t o d e 1 5 5 0 f u é o r d e n a d o 
p o r P a u l o m , p e r o c e l e b r a d o b a j o l a 
a u t o r i d a d de J u l i o m , p o r h a b e r m u e r -
t o a q u é l . Y c o m o n o h a b l a P a p a e l 24 
de d i c i e m b r e d e 1 5 4 9 , l a a p e r t u r a de 
l a s P u e r t a s a a n t a s n o se h i z o h a s t a el 
24 de f e b r e r o , p o r l o c u a l t a m b i é n se 
c e r r a r o n m á s t a r d e . J u l i o m a b r i ó l a 
« P u e r t a s a n t a > d e l V a t i c a n o p a r a l a ce-
r e m o n i a de s u c o r o n a c i ó n ; la c o n c u r r e n -
P a r m a . a l a d u q u e s a d e U r b i n o y 
g r a n p o e t a T o r c u a t o T a s o . 
C l e m e n t e V U I a n u n c i ó e l A f i o S a n t o 
de 1 6 0 0 . p e r o p o r e n f e r m e d a d n o p u d o 
c e r r a r l a P u e r t a s a n t a d e S a n P e d r o 
h a s t a e l 1 3 de e n e r o d e 1 6 0 1 . H a b i e n d o 
a n u n c i a d o el P a p a q u e c o n c e d e r l a l a i n -
d u l g e n c i a d e l J u b i l e o a c u a n t o s a s i s t i e -
r a n a l a m i s a p o n t i f i c a l d e N a v i d a d , l a 
c o n c u r r e n c i a f u é t a n e n o r m e que , des -
p u é s d e l l e n a r l a b a s í l i c a y l a p l a z a de 
S a n P e d r o , o c u p ó l o s " b o r g h i " h a s t a 
c e r c a d e l c a s t i l l o d e S a n t - A n g e l o , cosa 
n u n c a v i s t a . E n t r e l o s p e r e g r i n o s se c o n -
t a b a n i o s duques d e B a v i e r a . B a r i y 
P a r m a , e l conde de A l e n c o u r t . e m b a j a -
d o r d e E n r i q u e I V , y e l v i r r e y de N á -
p o l e s . 
U r b a n o V H I o r d e n ó e l J u b i l e o de 1625 . 
U n a e x t r a o r d i n a r i a c r e c i d a d e l T i b e r 
h a b l a h e c h o i m p o s i b l e e l a c c e s o a l a b a -
s í l i c a d e S a n P a b l o , y e l 7 de f e b r e r o 
el P a p a f u é p r o c e s i o n a l m e n t e a l a I g l e -
s i a d e S a n t a M a r í a d e l T r a s t e v e r e , la 
b e n d i j o y l a d e c l a r ó s a n t a en s u s t i t u -
c i ó n d e l a b a s í l i c a c a s t r e n s e , q u e v o l -
v i ó a a b r i r m á s t a r d e . E l P a p a h i z o c u a n -
t i o s a s l i m o s n a s a l a C o f r a d í a de l a S a n -
t í s i m a T r i n i d a d y d i ó a l o j a m i e n t o e n el 
V a t i c a n o a c i e r t o n ú m e r o d e p e r e g r i n o s . 
E l A f i o S a n t o de 1 6 5 0 f u é p r o c l a m a d o 
y c e l e b r a d o p o r I n o c e n c i o X y se d i s -
t i n g u i ó p o r u n g r a n n ú m e r o de c o n v e r -
a l o n e a e n t r e p r o t e s t a n t e s , j u d í o s y m u -
s u l m a n e s . Se h i c i e r o n c r e c i d í s i m a s l i -
m o s n a s . Y s i endo v a r i a s v e c e s i n s u f i c i e n -
t e l a b a s í l i c a de S. P e d r o p a r a c o n t e -
n e r a l o s p e r e g r i n o s , o t r a s t a n t a s t u v o 
q u e s a l i r e l P a p a a l b a l c ó n e x t e r i o r que 
d o m i n a l a p l a z a d e S a n P e d r o p a r a d a r 
l a b e n d i c i ó n a l p u e b l o . L o s p r í n c i p e s de 
T o s c a n a y a l g u n a s p r i n c e s a s de l a casa 
d e S a b o y a a c u d i e r o n a l J u b i l e o . 
E l d e 1675 f u é p r o c l a m a d o , a b i e r t o y 
c e r r a d o p o r C l e m e n t e X . A c u d i e r o n m á s 
de u n m i l l ó n de p e r e g r i n o s , e n t r e o t r o s 
l a r e i n a C r i s t i n a d e S u e c i a y e l p r i n -
c i p e d e B a d é n . H u b o m u c h a s c a n o n i z a -
c i o n e s y b e a t i f i c a c i o n e s . E l P a p a l a v ó 
los p i e s y s o c o r r i ó g e n e r o s a m e n t e a los 
p e r e g r i n o s p o b r e s , a l o j a d o s p o r l a C o -
f r a d í a d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o . 
E l d e 1700 f u é p r o m u l g a d o p o r I n o -
c e n c i o X I I . E l P a p a n o p u d o p o r sus 
a c h a q u e s a s i s t i r a l a s c e r e m o n i a s d e l 
J u b i l e o ; s i n e m b a r g ó , e l d o m i n g o s i -
g u i e n t e a P a s c u a s a l i ó p r o c e s i o n a l m e n -
t e y a p i e d e l Q u i r l n a l , l l e g ó a S a n Pe-
d r o , v i s i t ó l a b a s í l i c a y d i ó desde e l b a l -
c ó n e x t e r i o r l a b e n d i c i ó n a l p u e b l o . D u -
r a n t e e l A f i o S a n t o m u r i ó I n o c e n c i o X n 
y l e s u s t i t u y ó C l e m e n t e X I . P o r u n a c r e -
c i d a g r a n d e de l T í b e r , h u b o q u e h a b i l i -
t a r , c o m o e n 1 6 2 5 , l a i g l e s i a de S a n t a 
M a r í a d e l T r a s t e v e r e . 
B e n e d i c t o X m c e l e b r ó e l A f i o S a n t o 
de 1725. E n t r e l o s p e r e g r i n o s , q u e f u e -
r o n i n n u m e r a b l e s , figuraban 370 e s c l a -
vos c r i s t i a n o s , r e s c a t a d o s p o r l o s r e l i -
g iosos de l a M e r c e d . E l G r a n E l e c t o r 
de B a v i e r a f u é u n o d e l o a p e r e g r i n o a . 
B e n e d i c t o X T V p r o m u l g ó y c e l e b r ó e l 
J u b i l e o de 1 7 5 0 . D u r a n t e e l A f i o S a n t o 
se c e l e b r ó e n R o m a e l c a p í t u l o g e n e -
r a l de l o s M e n o r e s . A l f r e n t e de 1.300 
r e l i g io sos , e l n u e v o G e n e r a l P . M o l i n a , 
h i z o sus v i s i t a s a l a s b a s í l i c a s . M u c h o s 
p e r e g r i n o s se u n i e r o n a l o s f r a i l e s y e l 
B . L e o n a r d o de P o r t o M a u r i c i o , q u e e r a 
uno de los a s i s t e n t e s , f u é c a s i s o f o c a d o 
p o r l a a g l o m e r a c i ó n . L a A r c h i c o f r a d í a 
de los P e r e g r i n o s a l o j ó d u r a n t e t o d o e l 
afio u n a p o b l a c i ó n f l o t a n t e de 4 .000 p e -
r e g r i n o s . 
C l e m e n t e X I V p u b l i c ó e l J u b i l e o de 
1775, p e r o l o c e l e b r ó s u s u c e s o r P í o V I . 
A pesa r d e l a a g i t a c i ó n de los t i e m p o s 
y y a e s t a r m u y c e r c a n a l a R e v o l u c i ó n 
f r ancesa , e l J u b i l e o f u é s o l e m n í s i m o . L a 
A r c h i c o f r a d í a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d 
r e c i b i ó e n t r e s d í a s 130 .390 p e r e g r i n o s . 
E l é x i t o f u é t a n c o m p l e t o , q u e los i m -
p í o s v i e r o n e n F r a n c i a m u y c o m p r o m e -
t i d a l a R e v o l u c i ó n , q u e y a se v e i a v e -
n i r ; a l J u b i l e o l a r e t r a s ó , a l p a r e c e r , a l -
gunos a ñ o s . 
Er. los siglos XIX y XX 
E n 1 8 0 0 n o h u b o J u b i l e o . N i h a b í a 
Papa , n i e l e s t a d o d e l a I g l e s i a p e r m i -
t í a p e n s a r e n A f i o S a n t o . P r e c i s a m e n t e 
en a q u e l l o s i n s t a n t e s p r o c l a m a b a n l o s 
i m p í o s d e t o d a E u r o p a q u e P í o V I n o 
t e n d r í a s u c e s o r . A l fin e l C o n c l a v e r e 
u n i d o e n V e n e c i a , g r a c i a s a n u e s t r o i n -
s igne c o m p a t r i o t a e l C a r d e n a l L o r e n -
zana, e l i g i ó P a p a a P í o V H . 
L e ó n X H c o n v o c ó y c e l e b r ó el J u b i -
leo de 1 8 2 5 . A l a c e r e m o n i a de l a a p e r -
t u r a de l a P u e r t a s a n t a a s i s t i ó l a r e i -
na v i u d a ds C e r d e f i a c o n su s h i j a s . E l 
P a p a r e a l i z ó , c o n o c a s i ó n d e l J u b i l e o , 
n u m e r o s o s a c t o s d e p i e d a d . A l a g r a n 
p r o c e s i ó n d e l d o m i n g o i n A l b i s p a r a g a -
n a r l a i n d u l g e n c i a a s i s t i ó , b a j o l a p r e -
s i d e n c i a d e l P a p a , t o d o e l p u e b l o d e 
R o m a . E n t r e l o s p e r e g r i n o s se c o n t ó a 
F r a n c i s c o I , r e y d e l a s D o s S i c i M a s . 
N o h u b o A ñ o S a n t o e n e l p o n t l f i c a d t o 
de P í o I X , s i n d u d a p o r l a s d i f í c i l e s 
c i r c u n s t a n c i a s e n q u e se e n c o n t r a b a e n -
t o n c e s el P a p a . E l a ñ o 1 8 5 0 a c a b a b a 
de r e c o b r a r P í o DC s u s o b e r a n í a t e m -
p o r a l ; e n 1875 l l e v a b a m á s d e c u a t r o 
afios e n c e r r a d o e n e l V a t i c a n o y e n 
a b i e r t a p u g n a c o n e l G o b i e r n o d e I t a -
l i a . ^ N o e r a n , p o r c o n s i g u i e n t e , f a v o r a -
bles l a s c i r c u n s t a n c i a s d e R o m a p a r a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l A f i o S a n t o . P e r o e n 
1899 c r e y ó L e ó n X I I I q u e p o d í a y a ce -
l e b r a r s e , y e l 1 1 d e m a y o , d í a d e l a 
D a n t e , p e r e g r i n o d e l P r i m e r A ñ o 
S a n t o y s u c a n t o r © n ' X a D i v i n a 
C o m e d i a " . 
A s c e n s i ó n , p u b l i c ó s o l e m n í s l m a m e n t e l a 
B u l a a n u n c i a n d o e l J u b i l e o p a r a 1 9 0 0 . 
. p e s a r d e l a d i f í c i l s i t u a c i ó n d e l P a p a 
e n R o m a , e l A f i o S a n t o d e 1 9 0 0 f u é ce -
l e b r a d o c o n s o l e m n i d a d y l l e v ó a R o m a 
g r a n n ú m e r o d e p e r e g r i n o a . 
E l 2 9 d e m a y o d e 1 9 2 4 , d í a d e l a A s -
c e n s i ó n , se p u b l i c ó l a B u l a d e P í o X I 
a n u n c i a n d o e l J u b i l e o p a r a 1 9 2 5 . H I -
c i é r o n s e g r a n d e s p r e p a r a t i v o s p a r a a l o -
j a r c o n v e n i e n t e m e n t e l a a g r a n d e s m u l -
t i t u d e s d e p e r e g r i n o s q u e ae e s p e r a b a n . 
L a s i n s t i t u c i o n e s c a t ó l i c a s de R o m a 
f u e r o n I n v i t a d a s a c e d e r t o d o s l o s l o c a -
l e s q u e n o l e s f u e s e n a b s o l u t a m e n t e I n -
d i s p e n s a b l e s . L o s d í a s d e l a a d i v e r s a s 
p e r e g r i n a c i o n e s s e s e f i a l a r o n e n f o r m a 
t a l , q u e s i e m p r e h u b i e s e e n R o m a u n 
f u e r t e n ú c l e o d e p e r e g r i n o s y n u n c a l a 
a c u m u l a c i ó n f u e s e t a n t a q u e p r o d u j e r a 
d i f i c u l t a d e s i n s u p e r a b l e s . E l G o b i e r n o 
i t a l i a n o d i ó a t o d o s l o s f u n c i o n a r i o s ó r -
d e n e s t e r m i n a n t e s p a r a q u e l a s m a n i -
f e s t a c i o n e s r e l i g i o s a s p u d i e r a n r e a l i z a r -
ae e n u n a m b i e n t e d e a b a o l u t a s e r e n i -
d a d , y p a r a q u e l o s c a t ó l i c o s e x t r a n j e -
r o s q u e q u i s i e s e n v i s i t a r a I t a l i a , l o h i -
c i e r a n c o n t o d a h o l g u r a . T o d a s l a s 
a g e n c i a s d e t u r i s m o y t o d a s l a s s o c i e -
d a d e s d e f e n s o r a s de l o s v i a j e r o s f u e r o n 
I n v i t a d a s a e n t e n d e r s e c o n e l C o m i t é 
c e n t r a l d e l J u b i l e o . E s e b u e n deseo d e l 
G o b i e r n o i t a l i a n o y e l a c i e r t o c o n q u e 
l o p u s o e n p r á c t i c a , f u e r o n r e c o n o c i d o s 
p o r e l P a p a e n l a a l o c u c i ó n de N a v i d a d 
d e 1 9 2 5 , y t o d o e l l o c o n t r i b u y ó a p r e -
p a r a r l a s o l u c i ó n de l a c u e s t i ó n ' r o m a n a . 
L o s r e s u l t a d o s c o r r e s p o n d i e r o n p l e n a -
m e n t e a l a s e s p e r a n z a s . E l J u b i l e o d e 
1 9 2 5 f u é u n g r a n a c o n t e c i m i e n t o r e l i -
g i o s o . D o s c i r c u n s t a n c i a s l o r e a l z a r o n . 
F u é u n a d e e l l a s e l g r a n n ú m e r o d e 
b e a t i f i c a c i o n e s y c a n o n i z a c i o n e s d e 
a q u e l A f i o S a n t o , p r u e b a n o t o r i a d e l a 
v i t a l i d a d d e l a I g l e s i a y d e l a a y u d a 
d i v i n a . F u é l a s e g u n d a , l a m a g n í f i c a 
E x p o s i c i ó n m i s i o n a l . L o s r e l i g i o s o s q u e 
t r a b a j a b a n e n l a s m i s i o n e s e n v i a r o n a 
R o m a t o d o l o m á s i n t e r e s a n t e q u e p u -
d i e r o n e n c o n t r a r e n su s r e s p e c t i v o s 
p a í s e s — d e s c o n o c i d o c a s i c o m p l e t a m e n -
t e e n E u r o p a — y p r u e b a s t a n g i b l e s d e 
l a a c t i v i d a d q u e d e s a r r o l l a b a n p a r a . l a 
d i f u s i ó n d e l E v a n g e l i o . 
P í o X I v o l v i ó e n 1 9 2 9 a c o n c e d e r u n 
J u b i l e o c o n m o t i v o d e l v i g é s i m o q u i n t o 
a n i v e r s a r i o d e s u o r d e n a c i ó n s a c e r d o -
t a l . 
L a Basílica de San Pedro, el 
primero de los cuatro temglos. 
Jubilares. 
E l P a p a A l e j a n d r o V I , q u e e s t a b l e c i ó 
p o r p r i m e r a v e z l a c e r e m o n i a d e l a s 
P u e r t a s S a n t a s , s e g ú n u n f r e s c o d e 
P l n t u r i c h l o . 
c i a d e a m b a s s o l e m n i d a d e s d i ó m a y o r 
r e a l c e a l J u b i l e o . L o s p e r e g r i n o s a c u -
d i e r o n e n g r a n n ú m e r o a R o m a . P o c o 
a n t e s h a b í a f u n d a d o S. F e l i p e N e r i l a 
C o f r a d í a de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d d e 
l o s P e r e g r i n o s p a r a d a r a l o j a m i e n t o a 
l o s p e r e g r i n o s p o b r e s . L a C o f r a d í a h a -
b l a d a d o s u s p r i m e r o s pasos , s o c o r r i e n -
d o c o n g r a n c a r i d a d a l o s p o b r e s de 
R o m a y d u r a n t e el A f i o S a n t o d i ó h o s -
p i t a l i d a d a m u c h o s p e r e g r i n o s q u e c a -
r e c í a n de r e c u r s o s . G a n a r o n e s t e J u b i -
l e o S. I g n a c i o d e L o y o l a . S. F r a n c i s c o 
d e B o r j a y e l c é l e b r e M i g u e l A n g e l . 
C e l e b é r r i m o f u é e l A f i o S a n t o á « 1575 , 
p r o m u l g a d o p o r G r e g o r i o XTTT. D e s d e e l 
P a p a h a s t a e l ú l t i m o p e r e g r i n o , t o d o s 
d i e r o n e j e m p l o s d e u n a p i e d a d e d i f i c a n -
t e . E l P a p a , a u n q u e o c t o g e n a r i o , s u b i ó 
d e r o d i l l a s l a " S c a l a S a n t a " . S a n C a r -
l o s B o r r o m e o v i s i t ó d e s c a l z o l a a c u a t r o 
b a s í l i c a s ; l o s C a r d e n a l e s y l a nob lezR 
a c u d i e r o n a l a c a b e c e r a d e l o s e n f e r -
m o s . L a s p r o c e s i o n e s d e p e n i t e n c i a fue -
r o n n u m e r o s a s . S e d i c e q u e d u r a n t e t o -
d o e l a ñ o h u b o e n R o m a u n a p o b l a -
c i ó n f l o t a n t e d e 3 0 0 . 0 0 0 p e r e g r i n o s . L a 
C o f r a d í a d e l a S a n t í s i m a T r i n i d a d d i ó 
h o s p i t a l i d a d a 9 7 . 0 0 0 . E n t r e los p e r e g r i -
n o s h a y q u e c i t a r a S a n F é l i x C a n t a l i -
c l o . - a l p r í n c i p e d e B a v i e r a , a l d u q u e d a 
L a Basílica de S a n Juan de Letrán, declarada Santa desde tiempo remoto, y que recuerda el famoso 
Pacto que solvento la cuestión romana. 
a b r i l d e 1 9 3 3 
(12) E L D E B A T E 
M A D R I D — A f l o A A i i l . - - y ú m . 7 .284 
Otro volumen del Tratado de Economía de Weber 
^ « f c M 
Hombre especializado en economía pura, divulga con fluidez 
y facilidad. Extensísima bibliografía y vigor metodológico. 
Dentro de su punto de vista, la obra es un notable acierto 
A D O L F W E B E R : « A g r a r - H a n d w e r k s - l n . 
d u s t r i o p o l l t l k . W i r t s c h a f t s p o l i t l k L V o l u -
m e n I I I de su V o l k s w l r t s c h a f t s l e h r e . 
í i » i „ 1 * H n m b l o d , M u n i c h y L e i p z i g 
N o h a y e n A l e m a n i a a c t u a l m e n t e u n 
e c o n o m i s t a q u e p o s e a e l d o n d o c e n t e y 
d i v u l g a d o r q u e c a r a c t e r i z a a A d o l f o W e -
b e r . S i f r e n t e a S o m b a r t c a r e c e d e l a 
g r a n d i o s i d a d de v i s i ó n , y f r e n t e a B o n n 
d e l a h a b i l i d a d p u b l i c í s t i c a , t i e n e , e n 
c a m b i o , A d o l f o W e b e r s o b r e S o m b a r t 
l a v e n t a j a d e m a y o r p r e p a r a c i ó n e n e c o -
n o m i a p u r a , y s o b r e B o n n , e l m a y o r ri-
g o r c i e n t í f i c o , p o s e y e n d o , a l i g u a l d e 
e sos d o s f a m o s o s e c o n o m i s t a s , l a f l u i d e z 
d e e s t i l o y f a c i l i d a d d e e x p o s i c i ó n , q u e 
E l f a m o s o e c o n o m i s t a , p r o f e s o r d e l a 
U n i v e r s i d a d d e M u n i c h , A d o l f o W e b e r 
t a n f a m o s o s y d i f u n d i d o s e s t á n h a c i e n d o 
s u s l i b r o s . S u " M a n u a l d e E c o n o m í a " es-
t á y a t r a d u c i d o a l c a s t e l l a n o , t e n i e n d o 
e n t e n d i d o q u e a p a r e c e r á , t a m b i é n e n 
b r e y e , u n e p í t o m e d i v u l g a d o r s o b r e l a 
e c o n o m í a i n t e r n a c i o n a l . 
E l v o l u m e n q u e r e c e n c i o n a m o s f o r m a 
p a r t e , c o m o y a i n d i c a e l t í t u l o , d e s u 
" T r a t a d o de E c o n o m í a " , d e l a q u e f o r -
m a e l t o m o t e r c e r o . C o n t i e n e l a p r i m e -
r a p a r t e d e l a E c o n o m í a a p l i c a d a , o 
s e a l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l y a g r a r i a . L a 
s e g u n d a , s o b r e p o l í t i c a c o m e r c i a l y d e 
t r a n s p o r t e s , h a d e p u b l i c a r s e e n b r e v e , 
s e g ú n e l a u t o r a n u n c i a e n e l p r ó l o g o , 
f o r m a n d o e l v o l u m e n c u a r t o y ú l t i m o d e l 
m a g n í f i c o T r a t a d o . 
C o n s t i t u y e q u i z á s l a c a r a c t e r í s t i c a d e l 
v o l u m e n , q u e c o m e n t a m o s , e l d o m i n i o d e 
u n a e x t e n s í s i m a b i b l i o g r a f í a y e l rigor 
m e t o d o l ó g i c o . S o r p r e n d e n t e é s t e , e n a l -
g o , t a n . p o p o , p r o p i c i o a . l a g i s t e p i a t i z a -
c f ó n r i g u r o s a , c o m o l a " p o l í t i c a e c o n ó -
T e ó r i c o l i b e r a r d é Ta ' e s c u e l a " c l á s i c a , 
t r 6 p i e z a A d o l f o W e b e r a l f u n d a m e n t a r 
l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a c o n l a d i f i c u l t a d 
I n s u p e r a b l e d e c a r e c e r d e u n c r i t e r i o 
n o r m a t i v o . P a r t i e n d o d e l c o n c e p t o m a n -
c h e s t e r i a n o , d e q u e l a e c o n o m í a n a c i o -
n a l n o e x i s t e s i n o c o m o s u m a o y u x t a -
p o s i c i ó n d e l a s e c o n o m í a s i n d i v i d u a l e s , y 
n e g a n d o , p o r t a n t o , l a p o s i b i l i d a d d e q u e 
e l E s t a d o r e p r e s e n t e e l ó r g a n o r e c t o r 
d e e sa u n i d a d e c o n ó m i c a n a c i o n a l , e l 
a u t o r n o p u e d e a d m i t i r c o m o finalidad 
y c o n t e n i d o d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , 
s i n o e l q u e é s t a " i n v e s t i g u e s i c o r r e s p o n -
d e a l p r i n c i p i o e c o n ó m i c o u n a i n f l u e n c i a 
y d i r e c c i ó n d e t e r m i n a d a de l a e c o n o m í a 
r e a l i z a d a e n u n s e n t i d o y c o n a r r e g l o 
a u n p l a n " ( p á g i n a 6 ) . L a c o n c l u s i ó n a 
q u e l l e g a es a s i n e g a t i v a , a f i r m a n d o q u e 
u n é x i t o d e l a I n t e r v e n c i ó n a p o l í t i c a 
e c o n ó m i c a s ó l o se c o n s i g u e " c u a n d o e l 
E s t a d o c o n m a n o a t r e v i d a a p a r t a d e l 
c a m i n o d e l a s e c o n o m í a s i n d i v i d u a l e s l o s 
o b s t á c u l o s q u e se p r e s e n t a n a s u e x p a n -
s i v o d e s a r r o l l o " ( p á g i n a 2 0 ) . N o s i e n d o 
e s t e e l l u g a r p a r a u n a d i s c u s i ó n d e l c o n -
c e p t o d e l a p o l í t i c a e c o n ó m i c a , b a s t a r á 
c o n q u e e n l o e x p u e s t o p u e d a v e r e l l e c -
t o r c u á l e s e l p e n s a m i e n t o d e l f a m o s o 
p r o f e s o r m u n i q u é s . 
S i t u á n d o s e en su p u n t o de v i s t a p u e -
d e d e c i r s e q u e t o d o e l r e s t o de l a o b r a 
es. u n a c i e r t o . L a p r i m e r a p a r t e s o b r e 
p o l í t i c a a g r a r i a d e s t á c a s e a ú n m á s p o r 
l a f a l t a d e u n v e r d a d e r o m a n u a l s i s t e -
m á t i c o , y a que los a n t e r i o r e s , o b i e n n o 
p u e d e n c a l i f i c a r s e de t a l e s , c o m o l a i n -
t e r e s a n t í s i m a , p e r o d e s l a v a z a d a e x p o s i -
c i ó n d e A e r e o b o g , o b i e n p e c a n d e a b s -
t r a c t o s , c o m o los de B u c h e n b e r g o S k a l -
v e i t . E n t r e sus a c i e r t o s m e r e c e n d e s t a -
c a r s e Isus b a s e s de c l a s i f i c a c i ó n p a r a l a s 
e x p l o t a c i o n e s o e m p r e s a s a g r a r i a s , n o 
t o m á n d o s e p a r a e l l o c o m o a b s u r d a y 
p a r t i d i s t a m e n t e se h a h e c h o e n E s p a -
ñ a , l a e x t e n s i ó n de l a s fincas, s i n o e l 
p a p e l q u e e l p r o p i e t a r i o d e s e m p e ñ a e n 
e l l a s . S e g ú n este v e r d a d e r o c r i t e r i o e c o -
n ó m i c o s o c i a l no es l o c a r a c t e r í s t i c o d e 
u n a g r a n finca l a e x t e n s i ó n s u p e r f i c i a l 
d e l a m i s m a , s i no el q u e s u p r o p i e t a r i o 
a d o p t e l a p o s i c i ó n d i r e c t o r a y d e e m p r e -
s a r i o e n e l l a ( p á g i n a 1 0 6 ) . T a m b i é n s o n 
a c e r t a d a s su s c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e e l 
p r o b l e m a d e l a e x t e n s i ó n d e l a e x p l o -
t a c i ó n a g r a r i a ( p á g i n a 1 1 7 ) , d e l a a y u -
d a c r e d i t i c i a del E s t a d o a l o s a g r i c u l -
t o r e s ( p á g i n a 182 y s i g u i e n t e ) , d e l a s 
d i f e r e n c i a s e n t r e l a i n d u s t r i a y l a a g r i -
c u l t u r a , r e s p e c t o a l a s a l a r i a d o ( p á g i n a 
2 1 5 ) . e t c . , e t c . 
E n l a p o l í t i c a i n d u s t r i a l d i s t i n g u e ri-
g u r o s a m e n t e e n t r e l a m a n u f a c t u r a y l a 
e x p l o t a c i ó n c e n t r a l i z a d a o f á b r i c a . A p o -
y á n d o s e , n o s ó l o en l o s c o n o c i d o s m o t i -
v o s l ó g i c o s , s i no e n l a d e m o s t r a c i ó n h i s -
t ó r i c a , e l a u t o r r e b a t e l a a f i r m a c i ó n 
m a r x i s t a m a n t e n i d a t o d a v í a p o r B ü c h e r , 
a c o m i e n z o de s i g l o , s o b r e l a t e n d e n c i a 
a d e s a p a r e c e r de l a m a n u f a c t u r a , a b -
s o r b i d a p o r l a i n d u s t r i a . L a e x i s t e n c i a 
y c o e x i s t e n c i a floreciente de l a p r i m e r a 
se f u n d a m e n t a en l a p a r t i c u l a r i d a d de 
c i e r t a s p r o d u c c i o n e s i n d u s t r i a l e s , d o n d e 
e l t r a b a j o es a r t í s t i c o , v a r i o , r e p a r t i d o 
o m u y i n d i v i d u a l i z a d o , l o q u e r e q u i e r e , 
s e a e j e r c i d o en m a n u f a c t u r a . S i n p o s i -
b i l i d a d d e c e n t r a l i z a c i ó n y g e n e r a l i z a -
c i ó n e n u n l o c a l y con U n p r o c e d i m i e n t o -
f á b r i c a ( p á g i n a 3 1 0 y s i g u i e n t e ) . O t r o s 
d e s u s a c i e r t o s es el c r i t e r i o d e d i v i s i ó n 
e n t r e l o j u r í d i c o y e c o n ó m i c o , a l t r a t a r 
d e l a s f o r m a s de c o m p a ñ í a e n l a s e m -
p r e s a s ( p á g i n a 359 y s i g u i e n t e ) . E n c a m -
b i o , n o n o s p a r e c e n p e r t i n e n t e s l a s c o n -
s i d e r a c i o n e s de p o l í t i c a s o c i a l q u e e n d i -
f e r e n t e s l u g a r e s ( p á g i n a s 344, 486, e t c . ) 
se a g r e g a n . 
M a s e s t o es u n a a p r e c i a c i ó n u n t a n t o 
s u b j e t i v a , q u e no q u i e r e r e b a j a r el m é -
rito d e u n a obra , e n l a que e l p r o f e s o r 
W e b e r m a n t i e n e l a a l t u r a d e s u e x c e -
l e n t e " M a n u a l " . 
Secretos del terrorismo 
en España 
Muerto el sindicalismo en 1930, ha 
sido resucitado por los compro-
misos de los republicanos 
E L C A B A L L E R O A U D A Z : " S e c r e t o » y 
m i s t e r i o » de l t e r r o r i s m o en E s p a ñ a " . 
( M a d r i d , J o r g e J u a n , 79, 3 p e s e t a s ) . 
L i b r o de r e c i a p o l é m i c a y d e d u r a 
c r í t i c a . L a R e p ú b l i c a se e s t a b l e c i ó c o n 
e l a p o y o d e c o m u n i s t a s , s i n d i c a l i s t a s y 
a n a r q u i s t a s , y ese a p o y o t e n í a q u e p a -
g a r s e e n u n a f o r m a o e n o t r a . T o r p í s i -
m o s f u e r o n l o s q u e c r e y e r o n q u e l o s 
a n a r c o s i n d i c a l i s t a s se c o n t e n t a r í a n c o n 
l a R e p ú b l i c a ; e l l o s f u e r o n f r a n c o s c u a n -
d o S á n c h e z G u e r r a r e q u i r i ó s u a p o y o 
p a r a d e r r i b a r l a D i c t a d u r a , y l u e g o M a -
c i á , M a u r a y o t r o s r e p u b l i c a n o s l o s r e -
q u i r i e r o n p a r a d e r r i b a r l a M o n a r q u í a 
D i j e r o n a n t e s d e l 14 d e a b r i l l o m i s m o 
q u e r e p i t i e r o n - d e s p u é s ; e l l o s e s t á n c o n -
t r a el E s t a d o , y n o se d a n p o r s a t i s f e -
c h o s , s i n o c o n l a r e v o l u c i ó n s o c i a l y 
l a i m p l a n t a c i ó n d e l c o m u n i s m o l i b e r t a -
r i o . E l s i n d i c a l i s m o e s t a b a m u e r t o e n 
1 9 3 0 , y l o s r e p u b l i c a n o s , t o d o s l o s r e -
p u b l i c a n o s , a l r e q u e r i r l a a y u d a d e l m i s -
m o , l o h a n r e s u c i t a d o . E l G o b i e r n o , c u -
y o s m i e m b r o s h a b í a n s i d o a l i a d o s d e 
c o m u n i s t a á y a n a r c o s i n d i c a l i s t a s , d e b í a 
c o n o c e r a^ f o n d o l o q u e é s t o s se h a l l a -
b a n d i s p u e s t o s a r e a l i z a r . D e b i ó p r e v e -
n i r , p u e s , y n o p r e v i n o l o s l u c t u o s o ? 
a c o n t e c i m i e n t o s , q u e l u e g o h a r e p r i m i -
d o c o n t a n t a d u r e z a . A l a C . N . T . b a s -
t a n l a s c u o t a s " f o r z o s a s " d e s u s a s o -
c i a d o s p a r a a d q u i r i r a r m a s y e x p l o s i -
v o s , p e r o l o s c o m u n i s t a s , c u y a o r g a n i -
z a c i ó n se d e s c r i b e e n e l l i b r o , n e c e s i -
t a n d i n e r o d e M o s c ú , y l o r e c i b e n . E s 
a b s u r d o , p o r t a n t o , q u e e l G o b i e r n o 
c o m p r é p e t r ó l e o e n R u s i a , p r o p o r c i o n a n -
d o a s i a l o s s o v i e t s r e c u r s o s , q u e l u e g o 
é s t o ñ h a n de e m p l e a r e n a r r u i n a r a E s -
p a ñ a . E á t á e n c r i s i s e n E s p a ñ a l a s o l i -
d a r i d a d s o c i a l . H a y u n b a n d o d e v e n c e -
d o r e s y o t r o de v e n c i d o s ; é s t o s v i e n e n 
a e s t a r f u e r a d e l a l e y . D e t e n c i o n e s g u -
b e r n a t i v a s q u e d u r a n m e s e s y a u n a ñ o s , 
d e p o r t a c i o n e s , s u s p e n s i ó n d e 112 p e r i ó -
d i c o s d e u n g o l p e y o t r a s m u c h a s m e -
d i d a s p o r e l e s t i l o , l e y e s e n b e n e f i c i o 
d e u n p a r t i d o , n o d e t o d o e l p a í s ; u n a 
R e p ú b l i c a , q u e es p a r a l o s r e p u b l i c a -
n o s y n o p a r a t o d o s l o s e s p a ñ o l e s . . . ; 
t o d o e s t o t i e n e q u e d e s a p a r e c e r . E l se-
ñ o r A z a ñ a d e b e i r s e ; l a s C o r t e s C o n s t i -
f m i p ^ n n p i i T r m i i t f n v a s u m i -
s i ó n , cu d i s o l v e r s e . \ú\ ¿ j - e m u d e b t 
s e r c o n s u l t a d o e n u n a s e l e c c i o n e s g e -
n e r a l e s , y <^ p u e b l o b í í r r e r : s . t o ü ó é s o . 
e s d e c i r , " t o d a s l a s i n j u s t i c i a s q u e ' e l 
a u t o r y l a o p i n i ó n s e ñ a l a n . 
H e a q u í u n r e s u m e n d e l n u e v o l i b r o 
L a últ ima novela de 
Pío Baroja 
T / O » v i s i o n a r i o s " . N o v e l a d e P I O B A -
R O J A ( E s p a s a - C a l p e , 5 p e s e t a s ) . 
P u d i é r a m o s r e s u m i r l a i m p r e s i ó n p r o -
f u n d a m e n t e d e s a g r a d a b l e q u e e s t e l i -
b r o p r o d u c e , d i c i e n d o que r e ú n e t o d a s 
l a s c a r a c t e r í s t i c a s q u e h a c e n d i g n a d s 
s e r r e c h a z a d a l a l a b o r de P í o B a r o j a . 
y a p e n a s s i a p u n t a n a q u e l l a s o t r a s q u e 
l e h a n o t o r g a d o u n l u g a r e n n u e s t r a s 
l e t r a s . E n este o r d e n , es o b r a d e d e c a -
d e n c i a , d e r e p e t i c i ó n , c a n s a d a , p o b r e . 
E n e l p r i m e r o . . . t i e n e cosas q u e d e c i -
d i d a m e n t e r e p u g n a n y s u b l e v a n . N o e s 
c u e s t i ó n de ideas p o l í t i c a s , n i d e a p r e -
c i a c i o n e s h i s t ó r i c a s . E s c u e s t i ó n d e s e n -
s i b i l i d a d , de d e c o r o , d e d e c e n c i a . L a 
t a r e a d e a r r o j a r p u ñ a d o s d e l o d o , d e l 
m á s n e g r o que en e l a r r o y o se a m a s a 
c o n l a s e x c r e c e n c i a s d e l o p e o r de l a 
s o c i e d a d , sobre p e r s o n a s a u s e n t e s q u e 
p o r s u s i t u a c i ó n , n o p u e d e n l l e v a r a 
c a b o u n a de fensa a d e c u a d a , se c a l i f i c a 
c o n s u s o l a e n u n c i a c i ó n . Y e s t o es l o 
q u e h a h e c h o P í o B a r o j a . L a i n t e r p r e -
t a c i ó n a r b i t r a r i a d e l a H i s t o r i a p u e d e 
s e r u n s i g n o de o r i g i n a l i d a d y r e s u l t a r 
a d m i s i b l e c u a n d o e n f i l a c o s a s d e f i n i t i -
v a m e n t e j u z g a d a s . C u a n d o se . o p e r a e n 
c a r n e v i v a y se m e n c i o n a n p e r s o n a j e s 
d e l a a c t u a l i d a d , e l r e s p e t o d e b i d o a 
l a s p e r s o n a s , sean q u i e n e s f u e r e n , es i n -
e x c u s a b l e , en u n m e d i o de m í n i m a d e -
l i c a d e z a y c u l t u r a . E l s e ñ o r B a r o j a s e 
h a u f a n a d o a l g u n a v e z d e h a b e r d e s -
p e r t a d o i n d i g n a c i o n e s de l a c r í t i c a , y h a 
c o l e c c i o n a d o é l m i s m o e p í t e t o s d e t a l 
d u r e z a , c o m o e l d e " g r o s e r o b u e y v a s -
c o " , q u e se le h a d i r i g i d o a l g u n a v e z . 
E s o p u d i e r a s e r u n a m u e s t r a d e a r i s -
t o c r a c i a e s p i r i t u a l c u a n d o n o t o r i a -
m e n t e e x i s t i e r a c o n t r a s t e e n t r e l a e x -
c e l s l t u d de u n a o b r a y l a i n c o m p r e n -
s i ó n d e l a c r í t i c a . E n o t r o c a s o , n o t i e -
n e m é r i t o n i n g u n o . Y el h e c h o d e u f a -
n a r s e d e e l lo n o es u n e l o g i o p a r a e l 
a u t o r , s i n o p a r a l a c r í t i c a , q u e , p o r l o 
v i s t o , s a b e ser j u s t a en l o s a d j e t i v o s 
q u e e s c o g e . 
aiiiin:ii!!Bi!!¡!Bi!iiiii¡aiiiniiiiii;iii¡i:,i!niiin¡i!Hii!iiimiHii> 
U n l i b r o para t o d o s . ¿ Q u i e r e u s t e d c o -
n o c e r l a s o l u c i ó n de los p r o b l e m a s d e l 
d í a ? A d q u i e r a el l i b r o d e R e q u e j o 
PRINCIPIOS DE ORIENEION SOCIAL 
P R E C I O : 2 pesetas 
Ped idos en l i b r e r í a s 
Un buen estudio sobre la 
Polonia contemporánea 
Editado en Barcelona por la Cá-
mara de Comercio hispano-polaca 
" P o l o n i a c o n t e m p o r á n e a " ( B a r c e l o n a . 
C á m a r a d e C o m e r c i o h i s p a n o p o l a c a , 
1 9 3 3 ) . 
E s u n m a g n í f i c o v o l u m e n de c e r c a de 
1.000 p á g i n a s y d e m e t i d í s i m a l e c t u r a . 
C o n t i e n e u n a i n f o r m a c i ó n c o m p l e t a y 
d o c u m e n t a d a s o b r e P o l o n i a , E l v o l u m e n , 
q u e h e m o s l e í d o c o n s u m o i n t e r é s , ' es 
u n o b s e q u i o d e l m i n i s t r o de P o l o n i a e n 
E s p a ñ a , y h a s i d o c o n c i e n z u d a m e n t e es-
c r i t o c o n l a c o l a b o r a c i ó n de n u m e r o s o s 
e s p e c i a l i s t a s ; l o s d a t o s e c o n ó m i c o s h a n 
s i d o s u m i n i s t r a d o s p o r l a C á m a r a de 
C o m e r c i o p o l a c o l a t i n o a m e r i c a n a d e V a r -
s o v i a . N o h a y d a t o a l g u n o q u e se r e -
fiera a l a v i d a d e P o l o n i a q u e n o p o d a -
m o s e n c o n t r a r e n e s t e l i b r o , c u y o i n t e -
r é s r e s u l t a p o r l o m i s m o g r a n d í s i m o . 
E s t á i n d u d a b l e m e n t e d e s t i n a d o a f o -
m e n t a r l a s r e l a c i o n e s h l s p a n o p o l a c a s y 
l a s r e l a c i o n e s e n t r e P o l o n i a y l a s R e -
La primera victima italiana de la navegación aérea 
d e l " C a b a l l e r o a u d a z " . E l c u a l a p r o v e -
c h a l a o c a s i ó n p a r a d e f e n d e r s u l i b r o 
OUÜÍL. feaájiirjÓ, p o r c u y a p u b l i c a c i ó n e s -
t á p r o c e s a d o , y p a r a a r r e m e t e r c o n t r a 
a i p t l ¿ ü í i s t a de " Iva V o z " , q u e a l : i . - . on ih : , 
d e l a n ó n i m o h a b l ó d e l m i s m o e n f o r m ú 
d e s p e c t i v a y. l o s e ñ a l ó a l a m i r a d a d e l 
f i s c a l . 
I G U A C M O S C I C K I 
P r e s i d e n t e d e P o l o n i a 
p ú b l i c a s h i a p a n o a m e r i c a n a s . E n é l p a l -
p i t a e l e s p í r i t u d e s a n o p a t r i o t i s m o , de 
v i g o r o s a o r i e n t a c i ó n h a c i a l a c o n c i l i a -
c i ó n p o l í t i c a y e l p r o g r e s o e c o n ó m i c o 
q u e se n o t a e n l a g l o r i o s a m e n t e r e s t a u -
r a d a P o l o n i a , y q u e l e p r e p a r a s i n d u d a 
u n g r a n p o r v e n i r . 
L o s e s p a ñ o l e s n o p o d e m o s m e n o s de 
m i r a r a P o l o n i a c o n v i v í s i m a s i m p a t í a ; 
P o l o n i a f u é l a m a n t e n e d o r a t e n a z d e l 
C a t o l i c i s m o e n e l O r i e n t e de E u r o p a , 
c o m o E s p a ñ a l o f u é e n "e l O c c i d e n t e y 
e n e l m u n d o e n t e r o . P o l o n i a f u é c a s i 
l a . ú n i c a n a c i ó n d e - E u r o p a - q u e - l u c h ó 
c o n t r a T u r q u í a , c o m p l e t a n d o J a - . o b r a 
g r a n d e de E s p a ñ a . . E l p a s a d o y el. p r e -
s e n t e d e P o l o n i a n o s s u m i n i s t r a n ense-
ñ a n z a s y n o s s u g i e r e n a n h e l o s . E n s e -
ñ a n z a s , p o r q u e l a d e b i l i d a d d e l P o d e r 
p ú b l i c o , l a C o r o n a e l e c t i v a y l a n e c e s i -
d a d de l a u n a n i m i d a d de l a D i e t a p a r a 
q u e p u d i e r a f u n c i o n a r a r r u i n a r o n a P o -
l o n i a y p r o v o c a r o n s u i n i c u a d e s m e m -
b r a c i ó n ; a l r e s u c i t a r c o m o n a c i ó n , v o l -
v i ó P o l o n i a a i n c u r r i r e n e l d e f e c t o de 
n o d a r a l P o d e r p ú b l i c o s u f i c i e n t e s a t r i -
b u c i o n e s , y h a h a b i d o n e c e s i d a d d e r e -
v i s a r e n 1926' l a C o n s t i t u c i ó n p a r a a u -
m e n t a r l a s . C o n e n v i d i a h e m o s d e m i r a r 
los e s p a ñ o l e s a P o l o n i a , p o r q u e a l r e -
s u r g i r en 1919 s u p o c r e a r u n a l e g a l i d a a 
c o n s t i t u c i o n a l a c e p t a b l e p a r a t o d o s : l i -
b e r t a d de c u l t o s , p e r o s i t u a c i ó n p r i v i l e -
g i a d a de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , y C o n c o r -
d a t o c o n R o m a , p o r q u e e l 7 5 p o r 100 
d e l a p o b l a c i ó n es c a t ó l i c a , s i b i e n n o 
t o d o s los c a t ó l i c o s p e r t e n e c e n a l r i t o 
r u m a n o ; h a y g r i e g o - r u t e n o s y a r m e n i o s 
c a t ó l i c o s , p o r l o c u a l e n L w o w h a y t r e s 
a r z o b i s p o s c a t ó l i c o s . O t r o m o t i v o de 
e n v i d i a es q u e e n P o l o n i a n o q u e d a e r i a l 
s i n o e l 10 p o r 1 0 0 d e l a t i e r r a , p o r l o 
c u a l l a d e n s i d a d de l a p o b l a c i ó n c a m -
p e s i n a es e n o r m e m e n t e m a y o r q u e en 
E s p a ñ a . E s t o se d e b e a ' c o n d i c i o n e s n a -
t u r a l e s , p e r o t a m b i é n e n p a r t e a l a sa-
b i d u r í a d e l o s g o b e r n a n t e s . P o r q u e e n 
P o l o n i a s e h a i m p l a n t a d o u n a R e f o r m a 
a g r a r i a , p e r o p r u d e n t e , m o d e r a d a , l i m i -
t a d a a l o s c a s o s p o r n e c e s i d a d , e n c a -
m i n a d a a c o m b a t i r d i s c r e t a m e n t e t a n t o 
el l a t i f u n d i o c o m o e l p o r v i f u n d i o , es 
d e c i r , l a e x c e s i v a d i s g r e g a c i ó n d e l a s 
fincas. Y a s í e n P o l o n i a h a y e n o r m e s 
c o s e c h a s de c e n t e n o , p a t a t a y l ú p u l o 
— t r i g o n o d e b e d e h a b e r s u f i c i e n t e p a r a 
e l c o n s u m o — , y l a g a n a d e r í a es a b u n -
d a n t í s i m a , s o b r e t o d o e n p u e r c o s y g a -
n a d o v a c u n o y c a b a l l a r . P o r o t r a p a n e , 
P o l o n i a , d e s t r u i d a c o n u n a l a r g a g u e -
r r a que ' e n s u t e r r i t o r i o d u r ó s e i s a ñ o s , 
h a s a b i d o n o s ó l o r e s t a u r a r l a s p é r d i -
d a s I n d u s t r i a l e s , s i n o a d e m á s a c o m o d a i 
l a i n d u s t r i a a l a s n u e v a s n e c e s i d a d e s . 
Y t o d o e s t o , a u n q u e l a u n i d a d n a c i o n a l 
es u n p o c o p r e c a r i a : h a y e n P o l o n i a 
t r e s m i l l o n e s d e j u d í o s y h a s t a u n 
c o r t o n ú m e r o d e m u s u l m a n e s y s e p u 
b l i c a n m u c h o s p e r i ó d i c o s e n h e b r e o , a l e -
m á n r u s o , u k r a m a n o , e t c . 
I n t e r e s a n t í s i m a s s o n l a s n o t i c i a s res-
p e c t o a l a c i e n c i a , e l a r t e y l a c u l t u r a 
e n P o l o n i a d e s d e h a c e u n s i g l o ; h a r t o 
s e n t i m o s n o p o d e r c o m e n t a r l a p a r t e l i -
t e r a r i a , q u e es l a q u e m á s n o s l l a m a l a 
a t e n c i ó n . N o d e j a r e m o s de r e c o r d a r q u e 
C h o p l n e s t u v o e n M a l l o r c a e n 1839 . 
P e r o es de m á s I n t e r é s p r á c t i c o l o que 
se r e f i e r e a l a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s . 
L a s m a n t i e n e P o l o n i a c o n l a A r g e n t i -
n a , C h i l e , P e r ú , B r a s i l y M é j i c o , y son, 
p o r c i e r t o , f a v o r a b l e s a l a s n a c i o n e s 
a m e r i c a n a s . C o n E s p a ñ a e s t á v i g e n t e e l 
T r a t a d o de 1 9 3 0 . E x p o r t a m o s a P o l o -
n i a n a r a n j a s , u v a s f r e s c a s , v i n o s , c o l o -
f o n i a , c o r c h o m a n u f a c t u r a d o , a l c o h o l , 
a r m a s d e E l b a r y h o j a s de a f e i t a r . I m -
p o r t a m o s t r a v i e s a s , c a r b ó n , s u l f a t o a m ó -
n i c o , t u b o s d e h i e r r o y a c e r o , s i m i e n t e 
de r e m o l a c h a , p a s t a de m a d e r a s y h a s t a 
1 8 9 q u i n t a l e s d e h u e v o s . N o n o s h o n r a , 
p o r c i e r t o . I m p o r t a r h u e v o s d e P o l o -
n i a . P e r o l a b a l a n z a c o m e r c i a l r e s u l t a 
u n p o c o f a v o r a b l e a E s p a ñ a d e s d e e l ú l -
t i m o T r a t a d o . N o s , c o n v i e n e h a c e r m á s 
a c t i v a s esas r e l a c i o n e s y c o o p e r a r a l es-
t a b l e c i m i e n t o . de c o m u n i c a c i o n e s m a r í -
Eliífiaj d i r e c t a s e n t r e P o l b n i . l y E s p . i ñ a 
U n a ' o b s e r v a c i ó n . L u y n o m b r e s p r o -
p i o s se c i t a n e n e s t a o b r a s i n d u d a 
c o m o se e s c r i b e n e n p o l a c o , y a l p r i n -
Um estudio biográfico del conde 
Francesco Lambeccari 
FUE OFICIAL DE LA MARINA E S -
PAÑOL . Y S E BATIO EN ORAN 
Huido a Inglaterra, fup e. primero 
en lanzar en aquel país un 
globo libre 
F R A N C E S C O Z A M B E C C A R I : " A e r o n a u t a 
B o l o g n a 1752-1812, p o r T i m l n a C a p r o n i -
G u a r t l y A c h i l e B e r t a r e l l l " . 
N o s a t i s f e c h o e l c u i t o i n g e n i e r o G i a n -
n i C a p r o n i , c o n s e r u n o d e l o s a r t í f i c e s 
q u e h a n c o n s t r u i d o e l e s p l é n d i d o e d i f i -
c i o de l a A v i a c i ó n I t a i l l a n a , a n t i c i p á n -
dose a M u s s o l l n i e n e l e m p e ñ o d e d a r 
" a e l l a l a P a t r i a " h a c r e a d o e l M u s c o 
C a p r o n i , d o n d e se c o n s e r v a t o d o c u a n -
to p u e d a ser d e I n t e r é s p a r a l a h i s t o r i a 
a e r o n á u t i c a . E s t e m u s e o " c o m i e n z a a h o -
r a u n a s e r i e de p u b l i c a c i o n e s p a r a e x -
t e n d e r l a u t i l i d a d d e l o r g a n i s m o , c o m -
p l e t a n d o a s i e i I l u s t r e I n g e n i e r o , d e 
m o d o í n t e g r o , s u o b r a c u l t u r a l . E s d i f í -
c i l h a c e r m á s p o r u n a I d e a , q u e l o q u e 
p o r l a a é r e a h a r e a l i z a d o C a p r o n i . 
É l h o n o r d e I n a u g u r a r e s t a n u e v a B i -
b l i o t e c a h a c o r r e s p o n d i d o , p o r d e l i c a d o 
g e s t o d e l a J u n t a d e l M u s e o , a l a se-
ñ o r a d'e C a p r o n i , q u i e n , c o n b i e n t a l l a -
d a p l u m a , h a d a d o a l a I m p r e n t a e l l i -
b r o - c u y o t í t u l o e n c a b e z a e s t a c r i t i c a e n 
c o l a b o r a c i ó n c o n e l d o c t o r B e r t a r e l l l y 
c o n u n p r ó l o g o t é c n i c o d e l P . B o f f l t o . 
E l I n t e r e s a n t e e s t u d i o b i o g r á f i c o d e 
l a p r i m e r a v í c t i m a i t a l i a n a d e l a N a v e -
g a c i ó n a é r e a , es d i g n o d e es te p e r s o n a -
j e n o b l e y s i m p á t i c o . E l c o n d e F r a n -
cesco Z a m b e c c a r i n a c i ó e n B o l o n i a e n 
n o v i e m b r e d e 1752 , p e r t e n e c i e n d o p o r 
s u a l c u r n i a a a q u e l p a t r l c i a d o c i e n t í f i c o 
q u e ñ o r e c l ó e n e l N o r t e d e I t a l i a — M i l á n 
y B o l o n i a — e n l a s p o s t r i m e r i a s d e l s i -
g l o X V I I I ; a s t r ó n o m o s , m a t e m á t i c o s , 
n a t u r a l i s t a s : l o e V e r r l , l o s B e c a r l c l , l o s 
C r e b e , M a l v e z i , C a n t e n z a n l . . . A c t i v o , I n -
t e l i g e n t e , d e e s p í r i t u i n q u i e t o , p u r o : s u 
f é r r e a v o l u n t a d , s u c u l t u r a e s m e r a d a y 
s u c e r e b r o e x c e p c i o n a l a l s e r v i c i o d e 
d o s g r a n d e s I d e a l e s , s u s a m o r e s : I t a l i a 
y l a A e r o n á u t i c a , a t a c a n d o I n t r é p i d o l o s 
p r o b l e m a s t o d o s d e l a N a v e g a c i ó n a é -
rea , d e s d e q u e t u v o c o n o c i m i e n t o d e l 
s e n s a c i o n a l e x p e r i m e n t o d e l o s M o n g o l -
fier. 
A l I n t e r é s I n h e r e n t e a e s t a s m o n o g r a -
f í a s m o d e r n a s : d o c u m e n t a d a s , l l e n a s d e 
c o l o r y v i d a , se u n e p a r a e l l e c t o r e s p a -
ñ o l l a c i r c u n s t a n c i a de q u e e l p r o t a g o -
n i s t a s i r v i ó m u c h o t i e m p o c o n l a s a r -
m a s a E s p a ñ a , p r i m e r a m e n t e c o m o o f i -
c i a l d e G u a r d i a s d e C o r p s , h a s t a q u e n o 
a v i n i é n d o s e s u e s p í r i t u i n q u i e t o , c o n l a 
v i d a d e g u a r n i c i ó n y l a s c e r e m o n i a s c o r -
t e s a n a s , p i d i ó y o b t u v o e l p a s e a l a A r -
m a d a , b a t i é n d o s e e n O r á n , c o m o " t e -
n i e n t e d e f r a g a t a " , y p e r m a n e c i e n d o 
c i n c o a ñ o s e n a g u a s a m e r i c a n a s , p e r o 
su,- e s p í r i t u l i b e r a l , s a t u r a d o - d e e n c i c l o -
p e d i s m o , y l a j u v e n i l i m p e t u o s i d a d , Le 
h i c i e r o n f u e s e d e n u n c i a d o a l a I n q u i s i -
c i ó n d e L a H a b a n a , v i é n d o s e f o r z a d o , 
p a r a e v i t a r l a c á r c e l , a h u i r e n u n b u -
q u e f r a n c é s , p e r d i e n d o s u e m p l e o e n l a 
M a r i n a e s p a ñ o l a , s i n q u e j a m á s l e f u e r a 
p e r d o n a d a e s t a f a l t a , a p e s a r de l a s I n -
fluencias q u e i n t e n t ó p o n e r en j u e g o , 
c o m o i a s d e l c o n d e d e A r a n d a , r e t r a -
t a d o e n l a s p á g i n a s d e l l i b r o . 
Un precursor 
D o l i d o s u p a d r e p o r l a m a n c h a q u e , 
c o n l a d e s e r c i ó n , a r r o j a r a s o b r e s u l i m -
p i o l i n a j e , l e c e r r ó s u s p u e r t a s y c o -
m e n z ó p a r a e l j o v e n Z a m b e c c a r i v i d a 
a z a r o s a , l l e n a de p e n a l i d a d e s . D e P a r í s , 
s u p r i m e r r e f u g i o , p a s a a L o n d r e s , d o n -
de, a d i v i n a n d o l a g r a n t r a n s c e n d e n c i a 
d e l i n v e n t o d e l o s M o n g o l f i e r , c o n s t r u -
y e y l a n z a u n g l o b o l i b r e — e l p r i m e r o 
e n I n g l a t e r r a — e n n o v i e m b r e d e l 8 3 , ¡ s ó -
l o c u a t r o m e s e s d e s p u é s d e l e x p e r i m e n -
t o d e A n n o n a y ! . y d í a s a n t e s de l a p r i -
m e r a v e z q u e u n o s h o m b r e s — P i l a t r e d e 
R o z i e r y el m a r q u é s d e A r l a n d e s — h u -
b i e r a n s u b i d o e n g l o b o . E n c a r t a d e l 28 
de n o v i e m b r e d e l m i s m o a ñ o , e s c r i t a 
p o r F r a n c e s c o á s u p a d r e , l e a n u n c i a 
que h a p r o y e c t a d o y c o n s t r u y e u n g l o -
b o " d a n d o v i c a m m l n o o r i z z o n t a l e e c o n -
d u c e n d o l o a m í a v o l o n t á " . 
E x h a u s t o d e r e c u r s o s , p a s a n u e s t r o 
h é r o e a F r a n c i a y V e n e c i a , r e g r e s a n d o 
a L o n d r e s e l a ñ o 85 y e j e c u t a n d o a l l í 
s u p r i m e r a a s c e n s i ó n e n c o m p a ñ í a d e l 
a l m i r a n t e S i r V e r m o u . C o l a b o r a p o r 
a q u e l l a é p o c a c o n P i l a t r e de R o z i e r y 
c o n L u n a r d l — e l p r i m e r o q u e s u r c ó l a 
a t m ó s f e r a h i s p á n i c a — , s i e n d o p o c o d u -
r a d e r a — ¿ p o r c e l o s , q u i z á s ? — e s t a d o -
b l e c o l a b o r a c i ó n , q u e se p r o m e t í a f e -
c u n d a . 
S u s u e r t e l e l l e v ó a R u s i a , d o n d e c o n 
l a p r o t e c c i ó n d e i P r i n c i p e de P o t e n k l m , 
f a v o r i t o d e C a t a l i n a U , o b t i e n e de n u e -
v o ed r a n g o d e t e n i e n t e de l a M a r i n a 
r u s a , s i e n d o h e c h o p r i s i o n e r o p o r l o s 
t u r c o s e n c o m b a t e n a v a l y l i b e r t a d o , 
t r a s d u r o c a u t i v e r i o , p o r l o s e s p a ñ o l e s , 
l o q u e l e h a c e v o l v e r a M a d r i d a d a r l a s 
g r a c i a s a C a r l o s m . E l f r í o r e c i b i m i e n -
t o q u e el R e y l e h i z o l e I n c l i n a a v o l v e r 
a s u p a t r i a , d e q u e s i e n t e n o s t a l g i a e x -
t r e m a , y p r e v i o p e r d ó n de s u f a m i l i a 
r e g r e s a a B o l o n i a " d o p e t a n t a a v e n -
t u r a , r i t o r n a r a a v l l i t o m a n o n v i u t o " . 
L a v i d a b r a v a y d u r a d e l d e s t i e r r o 
f o r j ó s u a l m a , s i n q u e e n e l l a d e j a r a n 
l u g a r a l p e s i m i s m o n i a l d e s f a l l e c i m i e n -
to l o s d o s g r a n d e s I d e a l e s q u e l e l l e n a -
b a n . E r a s u l e m a " U n d l q u e p e r e n s u s 
s e m p e r I d e m " . 
La muerte 
P u b l i c a e l l i b r o m u l t i t u d d e c a r t a s y 
d o c u m e n t o s m u y c u r i o s o s r e f e r e n t e s a 
las a s c e n s i o n e s q u e r e a l i z ó e n B o l o n i a , 
en e s t a ú l t i m a p a r t e de s u v i d a , e spe -
c i a l m e n t e a l a de 8 d e o c t u b r e d e 1 8 0 3 
c o n d o s c a í d a s e n e l A d r i á t i c o , y a l a ú l -
t i m a d e l 2 1 de s e p t i e m b r e d e 1812 , q u o 
le c o s t ó l a e x i s t e n c i a . 
D e a q u e l l a p l é y a d e b r i l l a n t e d e p r e -
c u r s o r e s q u e se l l a m a r o n : G a r n e r i n . P i -
l a t r e , S a r t l , L u n a r d l , C o s t a , A n d r e o l l , e l 
m á s c i e n t í f i c o e r a Z a m b e c c a r i , a l p a r 
que e l d e i d a l e a m á s n o b l e s y d e s i n t e r e -
sados . E n l a s m a z m o r r a s d e E s t a m b u l 
s ó l o p i e n s a e n c o n s t r u i r g l o b o s , y m e -
d i t a y p l a n e a s u l i b r o " S a g i o s o p r a l a 
> o r f a de l v o l ó " D e s d e a n í e s c r i b e a s u 
• <aua KU>TJI.>II • • • • «i • «• nnr*ii«i" ' V ' 
c i i i l o d e s o r i e n t a n a l " l e c t o r e s p a ñ n ] ; a s i 
a p a r e c e n los n o m b r e s W i l n o p o r W i l -
n a , B r z e s c d e l . D u g p o r B r e s t h - L i t o w s -
k y , L w o w p o r L e m b e r g . . . 
El ingeniero Juan Caproni, creador 
del Museo que lleva su nombre 
p a d r e : " I I m i ó s o m m o d o l o r e n o n e l p e í 
r e n d i m i e n t o d e l m í o c o r p o , d e l l a n u d i t a , 
d e l p o c o v l t t o , m a b e n s l p e r v e d e r m i 
t r ó n c a t e e l c a m m l n o a l l ' o n o r e , a l i a g l o -
r i a " . S u d e s i n t e r é s l o p o n e d e m a n i f i e s -
t o r e n u n c i a n d o a l o s i n g r e s o s p o r e n -
t r a d a s , n a d a d e s p r e c i a b l e s , I n c l u s o a l o s 
r e g a l o s d e s u s a d m i r a d o r e s , a b e n e f i c i o 
d e u n a s o c i e d a d " S o c i e t a d e l l ' e x p e r i -
m e n t o " ( l a p r i m e r a a e r o n á u t i c a d e l 
m u n d o ) , y e s t o e n m o m e n t o s e n q u e l e 
p r e o c u p a e l p a g o d e l h o t e l e n q u e m o -
r a b a . 
L a s e m e j a n z a I d l o m á t i c a p e r m i t e a l 
l e c t o r e s p a ñ o l s a b o r e a r l a s g a l a n u r a s 
d e e s t i l o , y l a e s m e r a d a p r e s e n t a c i ó n 
h a c e d e l l i b r o u n a j o y a p a r a b i b l i ó f i l o s 
y e r u d i t o s . 
U n p e r o — n o a l l i b r o , q u e n o t i e n e 
n i n g u n o — , s i n o a l a p r e f e r e n c i a e n el 
o r d e n d e p u b l i c a c i ó n es, a n u e s t r o j u i c i o , 
n o h a b e r o t o r g a d o e l h o n o r I n a u g u r a l a l 
p r e c u r s o r p o r a n t o n o m a s i a , a L e o n a r d o 
d e V i n e l . V e r d a d es q u e l a c o p i o s a b i b l i o -
g r a f í a L e b n a r d í s t a h a c e d i f í c i l e l i n -
t e n t o . E s c a m p o q u e n o p e r m i t e y a es-
p i g a r . 
L I B R O S V A R I O S 
L a P . A G U S T I N R O J O : " S a n t o G e r t r i i d l » 
p r i m e r a c o n f i d e n t e d e l S a g r a d o O m 
( U n t o m o de 364 p á g i n a s . — S a n t o 
go de S i l o s . ) 
E n los e s c r i t o s de l a g r a n m í s t i c a 
m a n a , h a y u n a s i n c e r i d a d l í r i c a , que 
iMice cas i de n u e s t r o s d í a s . Se v e en * 
©1 re f l e jo d i r e c t o de u n a l m a , s u e 
s i ó n en l a v i d a , s u m á s I n t i m a r e a l l 
c i ó n ; p r e c i s a m e n t e lo que h o y m a s 
e n c a n t a en n u e s t r a s l e c t u r a s f a ™ 
T a l vez p o r eso l a e s p i r i t u a l i d a d 
n a s i en t e v e r d a d e r a p r e d i l e c c i ó n p o r 
t a G e r t r u d i s . Sus o b r a s se r e i m p n m 
en todaa l a s l e n g u a s . E n e s p a ñ o l sa 
hace poco l a t r a d u c c i ó n de l P . T i m o 
O r t e g a , y a l m i s m o t i e m p o que él^ 
b a j a b a s u h e r m a n o de h á b i t o , e l P. 
t l n R o j o , p o r d a r n o s a conocer a l a 
r a del " H e r a l d o d e l a m o r d i v i n o . 
l e n g u a j e de S a n t a G e r t r u d i s , i n s p i r a d o 
los a r r e b a t o s de l a p a s i ó n m í s t i c a es 
veces, d i f u s o , a f u e r z a de ser e x p r e s i 
S u d o c t r i n a e s p i r i t u a l se h a l l a d e r r a m a d 
en a r r a n q u e s l í r i c o s , d e m a r a v i l l o s a evr 
c a c i ó n p o é t i c a , pe ro en u n be l lo desord 
E l P . R o j o h a h e c h o u n a o b r a m o H 
r í a a l e s c r i b i r este l i b r o , en que h a 
densado lo m á s h e r m o s o de las R e 
clones G e r t r u d i a n a s e n u n s i s t e m a 
g á n i c o . G a n a n m u c h o e l o rden , l a c 
d a d y l a s o b r i e d a d , s i n que p i e r d a n 
da l a i n s p i r a c i ó n , l a p o e s í a , e l c a l o r 
o r i g i n a l . L a figura de l a m í s t i c a a ™ 
en t o d a su be l l eza , c o n todas l a s 
t e r í s t i c a s de s u e s p í r i t u , c o n los u 
m á s d e l i c a d o s de s u v i d a i n t e r i o r , y 
que hace de e l l a u n caso s i n g u l a r e n . . . 
los c o n t e m p l a t i v o s , s u v i s i ó n de l a l i t u r 
g i a , c o m o el c a m i n o m á s seguro p a r a 
s u b i r a D i o s . 
H A N S B A U M A N N : " D e u t s c h e s V e r k e h r s -
b u c h . D e u t s c h e V e r k e h r s g e s e l l s c h a f t " . 
B e r l í n . 
E n 550 + X I p á g i n a s este d i r e c t o r 
de los F e r r o c a r r i l e s a l emanes , p u b l i -
ca u n m a n u a l de g r a n d í s i m a u t i l i d a d 
p a r a e l c o m e r c i a n t e o t é c n i c o de t r a n s -
p o r t e s . C o n i l u s t r a c i o n e s de f o t o g r a f í a s 
y de u n p l a n o se p u b l i c a n los d a t o s que 
pueden i n t e r e s a r r e s p e c t o a los m o d e r -
nos m e d i o s de t r a n s p o r t e . Desde e l c á l c u -
lo de u n g a s t o m e d i o p o r k i l ó m e t r o de 
t r a n s p o r t e en a u t o m ó v i l , h a s t a l a h i s t o -
r i a s u c i n t a de l a s e m p r e s a s p r i n c i p a l e s 
de t r a n s p o r t e s en A l e m a n i a , el m a n u a l 
del d o c t o r B a u m a n n c o n t i e n e m u l t i t u d 
de d a t o s i n t e r e s a n t í s i m o s , y lo que es 
m á s i m p o r t a n t e , e n f o r m a f á c i l m e n t e 
acces ib le . 
R I C H A R D B I E : " D a s k a t h o l l s c h e E u r o p a . 
R . V o i g t l a e n d e r " . L e i p z i g . 
E l v o l u m e n c o n l a m a g n i f i c a p r e s e n t a -
c i ó n que c a r a c t e r i z a a l a p r o d u c c i ó n de 
l i b r e r í a a l e m a n a e s t á e s c r i t o p o r u n c a -
t ó l i c o , q u e q u i e r e , en u n a f o r m a exces i -
v a m e n t e a t r e v i d a y p u b l i c í s t i c a , d e m o s -
t r a r l a c o m p a t i b i l i d a d e n t r e n a c i o n a l i s m o 
y c a t o l i c i s m o . P a r a e l l o v a e s p i g a n d o a 
t r a v é s de l a h i s t o r i a de l a I g l e s i a Ca -
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Una vida española del XIX: el Padre Castañeda 
El escritor argentino Capdeviía rehabilita la memoria del 
combatido franciscano. Rectifica muchos errores y sitúa 
la figura en sus verdaderos términos 
A R T U R O C A P D E V I L A : " L a s a n t a f n r l a 
de l P a d r e C a s t a ñ e d a " ( E s p a s a - Ca lpe , 
1933. 5 pesetas . ) 
E s t e t o m o , d e 3 0 2 p á g i n a s , es e l 30 
d e l a c o i e c c i ó n " V i d a s e s p a ñ o l a s e h i s -
p a ñ ó a m e r i c a j i a s d e l s i g l o X I X " . T i é n e 
p a r a n o s o t r o s e l s i n g u l a r a t r a c t i v o de 
e s t a r e s c r i t o p o r u n b r i l l a n t e p o e t a y 
p r o s i s t a a r g e n t i n o y p u b l i c a d o e n M a -
d r i d . E l s e ñ o r C a p d e v i í a n o s h a b l a d e 
u n f r a n c i s c a n o — e l p a d r e F r a n c i s c o 
C a s t a ñ e d a — q u e m e t i ó m u c h o r u i d o e n 
l a A r g e n t i n a e n e l p r i m e r t e r c i o d e l s i -
g l o X I X . M u c h o s e s c r i t o r e s c o n s i d e r a -
b a n a l p a d r e C a s t a ñ e d a c o m o u n t r a -
b u c a i r e y c o m o u n m a l v a d o ; C a p d e v i í a 
c o m e n z ó a e s t u d i a r , s i n p r e j u i c i o a , l a 
v i d a d e a q u e l r e l i g i o s o , y c u a n t o m á s 
p r o f u n d i z a b a e n e l l a , m á s se c o n v e n c í a 
d e l a n o b l e z a y d e l s a n o e s p l r i t u a l i s m o 
q u e i n s p i r a b a n l a c o n d u c t a d e l r e c i o l u -
c h a d o r . P o r eso e l l i b r o , a d m i r a b l e m e n -
t e e s c r i t o , es l a r e h a b i l i t a c i ó n , q u e c o n -
s i d e r a m o s d e f i n i t i v a , d e l p a d r e C a s t a -
ñ e d a . 
C o n s i g u i ó l a A r g e n t i n a s u i n d e p e n -
d e n c i a , n o s i n q u e e l p a d r e C a s t a ñ e d a 
c o n t r i b u y e s e a e l l a c o n e l c a l o r d e s u 
p a l a b r a , p e r o p r o n t o s u r g i e r o n l a s d i f i -
c u l t a d e s . L o s f e d e r a l e s a m e n a z a b a n l a 
c i u d a d d e l a n u e v a n a c i ó n , l o s " m o n t o -
n e r o s " t u r b a b a n p r o f u n d a m e n t e l a p a z 
p ú b l i c a , y e l C l e r o y . l a s O r d e n e s r e l i -
g i o s a s , t a n r e s p e t a d o s , e n l a A r g e n t i n a 
d u r a n t e e l p e r í o d o c o l o n i a l , c o m e n z a b a n 
a s e r o b j e t o d e e s c a r n i o p o r p a r t e de 
m u c h o s y d e a m e n a z a p o r p a r t e d e l G o -
m 
L A I G L E S I A Y E L C O N V E N T O E N 
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b i e r n o . A q u e l d e s o r d e n , a q u e l p r o f u n d o 
m a l e s t a r h a c í a n e x c l a m a r a l p a d r e C a s -
t a ñ e d a : 
" ¡ A y ! , p a r a eso, p a r a eso, 
m e j o r e r a r o e r d e l R e y e l h u e s o . " 
" Y s i l a P a t r i a se h a d e l e v a n t a r c o n -
t r a D i o s , q u e D i o s l a m a l d i g a " — e x c l a m a -
b a e l v e h e m e n t e f r a n c i s c a n o . L o s r e l i -
g i o s o s c r e y e r o n n e c e s a r i o d e f e n d e r s e e n 
l a P r e n s a y e n c a r g a r o n d e e l l o a l p a d r e 
C a s t a ñ e d a . D e s c e n d i ó é s t e a l a a r e n a 
c o n t o d a l a v e h e m e n c i a d e s u c a r á c t e a * 
y d e s u s c o n v i c c i o n e s , d i s p u e s t o a v o l -
v e r g o l p e p o r g o l p e y a c o n t e s t a r a l i n -
s u l t o c o n e l I n s u l t o y a l u l t r a j e c o n e l 
u l t r a j e . C a s t a ñ e d a f u é , p u e s , p e r i o d i s t a 
d e c o m b a t e , y s u s v i o l e n t o s a r t í c u l o s 
n o s h a c e n r e c o r d a r l o s y a m b o s d e A r -
q u í l o c o , q u e l l e v a r o n a l a d e s e s p e r a c i ó n 
y a l s u i c i d i o a a l g u n o s d e l o s b r u t a l m e n -
t e s a t i r i z a d o s p o r é l . E n h o n o r d e C a s -
t a ñ e d a h a y q u e d e c i r q u e é l n u n c a i n i -
H ffi B¡ H U H B s a • m n i n n i 
c i ó e l a t a q u e , s i n o e n é l c a s o d e u n a f a -
m o s a a c t r i z , e n q u e o t r o s l o u t i l i z a r o n 
c o m o i n s t r u m e n t o , y q u e , o b r a n d o , c o -
m o o b r a b a , c o n b u e n a f e , e s t a b a s i e m -
p r e d i s p u e s t o a l a r e c o n c i l i a c i ó n , c o m o 
E L P A D R E F R A N C I S C O C A S T A Ñ E D A 
d e m u e s t r a s u c o n d u c t a c o n L a f i n u r , y 
a u n a d e v o l v e r b i e n p o r m a l , c o m o h i z o 
c o n A g r e l o . E s c r i b í a s e i s p e r i ó d i c o s a l a 
v e z . A l fin, e l G o b i e r n o l o d e s t e r r ó d e 
B u e n o s A i r e » , y d e s p u é s d e d i e z a ñ o s d e 
d e s t i e r r o m u r i ó e n P a r a n á e n 1 8 3 2 . E n 
s u d e a t i e r r o s i g u i ó e s c r i b i e n d o c u a n t o 
p u d o , y r e a n u d ó s u s p r i m e r a s t a r e a s d e 
m a e s t r o y e d u c a d o r , e n l a s c u a l e s a d -
q u i r i ó g l o r i o s o n o m b r e . 
C a p d e v i í a r e c t i f i c a m u c h o s e r r o r e s 
s o b r e e l p a d r e C a s t a ñ e d a y d e m u e s t r a , 
p r i m e r o , q u e n o f u é l o c o , s i n o m u y c u e r -
d o , a u n q u e e x a l t a d o ; s e g u n d o , q u e t u v o 
v e r d a d e r a v o c a c i ó n r e l i g i o s a y q u e n o 
e n t r ó e n e l c o n v e n t o p o r p r e s i ó n de sus 
p a d r e s ; t e r c e r o , q u e a u n q u e r a d i c a l e n 
l o s m e d i o s , s i e m p r e o b r ó p o r fines e l e -
v a d o s ; c u a r t o , q u e l a t e o c r a c i a q u e p r e -
d i c a b a n o e r a t a n e x a g e r a d a c o m o a l g u -
n o s p r e t e n d e n , y q u i n t o , q u e n o m u r i ó 
d e s p e d a z a d o p o r u n p e r r o , c o m o d e o r -
d i n a r i o s e d i c e , s i n o d e e n f e r m e d a d y 
m u y c r i s t i a n a m e n t e , c o n s u m i d o a n t e s de 
t i e m p o p o r s u s t r a b a j o s y a c h a q u e s . 
N o es n u e s t r o I d e a l es te f r a i l e , q u i -
j o t e d e l p e r i o d i s m o a g r e s i v o ; p e r o , de s -
p u é s d e l e e r e l l i b r o d e C a p d e v i í a , t a n 
seco e n n o t i c i a s c o m o e n e m o c i ó n y c o -
l o r i d o , n o se p u e d e d u d a r de l a b o n -
d a d m o r a l d e l p a d r e C a s t a ñ e d a . N o h a y 
q u e d e c i r q u e e l l i b r o n o s i l u s t r a m u -
c h o s o b r e l a v i d a a r g e n t i n a e n l o s t u r -
b u l e n t o s d í a s q u e s i g u i e r o n a l a i n d e -
p e n d e n c i a . 
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Rogamos a los autores y edi-
tores que nos envíen libros con 
destino a esta página, que re-
mitan 
DOS EJEMPLARES 
Todos los envíos deben venir 
dirigidos a 
" D i r e c c i ó n d e E L D E B A T E . 
( I n d i c e B i b l i o g r á f i c o ) " 
n m o B v 
LOS LIBROS ANUNCIADOS EN ESTA PAGINA 
y cualquiera otro que usted desee pídalos a 
L I B R E R Í A B A 1 L L Y - B A I L U E R E 
Plaza Santa Ana, 10. Teléfono 93955. MADRID 
t ó l l c a , l o q u e a su a r g u m e n t a c i ó n le pa-
rece adecuado . E l c o n t e n i d o de l a obra 
r e q u i e r e u n e s t u d i o q u e a q u í no le pb-
demos d e d i c a r , U m i t á - n d o n o a p a r a in fo r -
m a c i ó n de n u e s t r o s l e c t o r e s a reprodu-
c i r a l g u n a de sus c o n c l u s i o n e s . E n t r e 
e l l a s de s t aca l a de q u e n a c i o n a l i s m o y 
c a t o l i c i s m o c o i n c i d e n e n s u o p o s i c i ó n a l 
r a c i o n a l i s m o y e n s u c o n c e p t o o r g á n i c o 
de l a soc iedad . F r e n t e a es tas a f i rma-
c iones h a y m u c h a s o t r a s , q u e nos pare-
cen de d i f í c i l o r t o d o x i a y , s o b r e todo, de 
a b i e r t o e I n j u s t o a t a q u e a l p a r t i d o del 
C e n t r o a l e m á n . 
J S A R R A U : " R e c e t a r i o d « A c a d e m i a gas-
t r o n ó m i c a " . ( B a i l l y - B a i l l i e r e . — M a d r i d , g 
peseta*.) 
C o n t i e n e es te l i b r o t o d a a las recetas 
pues tas en p r á c t i c a e n l a i n d i c a d a A c a -
d e m i a d u r a n t e e l c u r s o 1931-32. L a d i v i -
s i ó n es l a s i g u i e n t e : E n t r e m e s e s , sopas, 
huevos , pescados, f r i t o s , e n t r a d a s de car-
ne, ave y caza , p a r r i l l a s y asados , legum-
bres, fiambres, p a s t e l e r í a y r e p o s t e r í a . -
J U L I A N C O R T E S C A V A N I L L A S : " L a 
c a l d a de A l f o n s o X I I I " . — ( 7 . « ed ic ión . 
M a d r i d , L i b r e r í a de S a n M a r t í n , 7 pe-
setns.) 
C o m o se t r a t a de u n a s é p t i m a ed ic ión 
— e l e j e m p l a r q u e t e n e m o s e n las manos 
pe r t enece a l 22 m i l l a r — , ea n o t o r i o que l a 
o b r a h a s ido y a v e n t a j o s a m e n t e Juzgíada 
p o r el p ú b l i c o . C i e r t a m e n t e merece Ja 
b u e n a a c o g i d a q u e h a l o g r a d o , porque 
es u n e s t u d i o s e r i o y d o c u m e n t a d o . E l 
c r i t e r i o es f a v o r a b l e e n a b s o l u t o a don 
A l f o n s o y r e s u e l t a m e n t e c o n t r a r i o a los 
h o m b r e s que t r a j e r o n l a R e p ú b l i c a y a 
los que p o r d e b i l i d a d e n t r e g a r o n la M o -
n a r q u í a . M á s q u e el j u i c i o sobre los he-
chos que d e t e r m i n a r o n l a c a l d a de A l -
fonso X I I I , nos i n t e r e s a l a o r i e n t a c i ó n 
p o l í t i c a d e l l i b r o . Y p a r a s e ñ a l a r l a baste 
d e c i r que e l a u t o r c o n s i d e r a como causa 
r e m o t a , pe ro ef icaz , d e l a c a l d a del r é -
g i m e n , e l l i b e r a l i s m o y e l r é g i m e n pa r l a -
m e n t a r i o . Y que , a b u n d a n d o e n las mis -
m a s ideas, e s c r i b e d o n A n t o n i o Goicoe-
c h e a en s u b r i l l a n t í s i m o p r ó l o g o "que l a 
f ó r m u l a de l a a c t u a l g e n e r a c i ó n no pu*-
de ser y a l a de l a M o n a r q u í a d e m o c r á -
t i c a , s i no l a de l a M o n a r q u í a t r a d i c i o n a l 
y n a c i o n a l , c a p a z d e a b r i r e l .campo a 
u n a v e r d a d e r a y t o t a l r e n o v a c i ó n de l a 
v i d a e s p a ñ o l a , c o m o l a q u e c o n el n o m -
bre audaz de r e v o l u c i ó n a e s d e a r r i b a , t r a -
t ó e n v a n o de i m p l a n t a r M a u r a duran te 
s u p e r í o d o e j e m p l a r y excepc iona lmen ' te 
g l o r i o s o de g o b i e r n o d e s d e 1907 a 1909. 
F I D E L F E R N A N D E Z : T r a b a j o s r e a l í r a d o s 
e n 1932 e n I s C l í n i c a m é d i c a d e l H o s p i t a l 
de San L á z a r o de G r a n a d a (Granada , 
E d i t o r i a l U r a n i a ) . 
E l d o c t o r F e r n á n d e z e s t á hace t n w 
a ñ o s , a l f r e n t e de e s t a C l í n i c a . R e c i b i ó en 
es tado l a m e n t a b l e e l h o s p i t a l de San L á -
z a r o , d e d i c a d o e x x i l u s i v a m e n t e a a lbergue 
de leprosos , y r e a l i z a y a e n el mi smo , 
con el c o n c u r s o de d i s t i n g u i d o s compa-
ñ e r o s u n a l a b o r p o s i t i v a . E l l i b ro es el 
r e s u m e n de l a l a b o r r e a l i z a d a en 1932. 
L o s t r a b a j o s que se r e f i e r e n a d i s t in tas 
e n f e r m e d a d e s t r a t a d a s e n l a C l í n i c a , son 
sue l tos y l l e v a n d i v e r s a s firmas. N'a-
d a d e c i m o s de e l los p o r q u e , siendo p u -
r a m e n t e t é c n i c o s , no i n t e r e s a n a l g r a n p ú -
b l i co , pe ro n o p o d e m o s m e n o s de a l aba r 
l a o b r a b e n é f i c a y c i e n t í f i c a que rea l izan 
en G r a n a d a , e l s e ñ o r F e r n á n d e z y sua 
c o m p a ñ e r o s . -
P O N C I A N O N I E T O , O . M . : " L a g r a n 
c u e s t i ó n " . — ( M a d r i d , I m p r e n t a Reg ina , 
t e r c e r a e d i c i ó n . ) 
F o l l e t o de 64 p á g i n a s , e n que c i a r á y 
e f i cazmen te se d e m u e s t r a l a verdad de 
n u e s t r a R e l i g i ó n y se d a n normas p a r a 
v i v i r c r i s t i a n a m e n t e . U ñ a g r a n ' d i f u s i ó n 
de es te f o l l e t o p u e d e h a c e r mucho b ien . 
P a r a e l lo c o n v i e n e a d v e r t i r q u e el e jem-
p l a r se v é ñ d e a 0;25 y ' e l c i e n t ó ' a Í7 ^é*. 
setas.- • - • . ... «-J M i 
J.- A U B E N r " A n u a r i o e s p a ñ o l del - G r a n 
3 I u n d o " . — ( E d i t o r i a l H i g i e n e y C u l t u r a , 
M a d r i d , 1933). 
E s t e A n u a r i o es b i e n conoc ido , y como 
de c o s t u m b r e , s u m i n i s t r a a b u n d a n t í s i -
m o s y ú t i l e s d a t o s . E l d e este a ñ o t iene 
a d e m á s i m p o r t a n t e s e c c i ó n g r á f i c a e i n -
f o r n i a c i o n e s i n t e r e s a n t e s d e las p r i n c i -
pa les bodas d e l a ñ o a n t e r i o r , de los se-
g u r o s de v i d a , de l a C i u d a d U n i v e r s i -
t a r i a , de l a s a n i d a d e n E s p a ñ a y o t ros 
a s u n t o s . E l p ú b l i c o s e g u i r á , sin duda , 
u t i l i z a n d o e l A n u a r i o . 
F R A N C I S C O D E V I T O R I A : « A d r e s s e s in 
c o m m e m o r a t i o n o f t h e f o u r t centenary 
o f h i s l e c t u r c a " D e I n d i s " , a n d "D'e J u r e 
B e l l i " . ( W á s h i n g t o n , 1932) . 
E s u n f o l l e t o d e 44 p á g i n a s , pero -de 
s i g n i f i c a c i ó n e x c e p c i o n a l . Describe l a 
tiesta q u e se c e l e b r ó e n l a U n i v e r s i d a d 
de W á s h i n g t o n en 1 d e m a y o ú l t i m o p a -
r a c o n m e m o r a r e l c u a r t o centenar io de 
l a r e d a c c i ó n d e l a s i n m o r t a l e s "Relect io-
nes", de F r a n c i s c o d e V i t o r i a ; y p u b l i -
c a t res d i s c u r s o s q u e e n e l l a p ronunc i a -
r o n los t r e s m á s f a m o s o s " v l t o r i a n o s " : 
M e . K e n n a , B . S c p o t t y H e r b e r t W r i g h t . 
E s t q ^ p r o f e s o r e s h a n p u b l i c a d o u n a d o r 
c e n a de f o l l e t o s s o b r e V i t o r i a y era n a -
t u r a l s u i n t e r v e n c i ó n e n e s a í i e s t á . 
N o s o t r o s h e m o s d e j a d o p a r a 1934 , l a 
c e l e b r a c i ó n de ese a n i v e r s a r i o que t e n -
d r á en M a d r i d e s p e c i a l s o l e m n i d a d , pcR--
q u e a l r e d e d o r de e sa e f e m é r i d e g i r a r á n 
los ac tos d e l C o n g r e s o I n t e r n a c i o n a l , que 
l u e g o se t r a s l a d a r á á S a l a m a n c a p á r a 
r e c i t a r s o b r e . e l s e p u l c r o d e l gran Maes -
t r o el D e c á l o g o de l o s p r i n c i p i o s de. D e -
recho I n t e r n a c i o n a l . H a y que p r o c u r a r 
. que l a A s a m b l e a d e l 34 s ea d igna d e l a 
g i g a n t e s c a f i g u r a d e l p a d r e V i t o r i a E l 
nos dice q u e e s c r i b í a e n 1532 su "Relec-
t i o de i n d i s " , m a s p o r a z a r e s de l a f o r -
t u n a no l a p r o n u n c i ó h a s t a siete a ñ o s 
m á s t a r d e . E n ese s e p t e n n i o 32-39 des -
a r r o l l ó sus c o n c e p c i o n e s i n t e r n a c i o n a l i s -
tas , lea d i ó f o r m a e i n i c i ó u n m o v i m i e n -
to a s o m b r o s o de i d e a l i d a d , que es u n a 
de las g l o r i o s a s e n s e ñ a s d e l pensamiento 
h i s p á n i c o , y q u e r e v i v e e n nuestros d i a s . 
R e v i v e y r e v i v i r í a , a u n a pesar nues t ro , 
ao rque v a i n c o r p o r a d o a l a c i v i l i z a c i ó n 
de las n a c i o n e s m á s a d e l a n t a d a s . 
L A U R E N T I N O O L A S C O A G A : "La desco-
n o c i d a " ( C u l t u r a l S. A . H a b a n a ) . 
H e m o s l e í d o c o n t r i s t e z a esta nove la , 
c u y a a c c i ó n se d e s a r r o l l a en la R e p ú b l i -
ca. A r g e n t i n a , es d e c i r , e n M e n d ó z a y 
B u e n o s A i r e s . Y l a h e m o s l e í d o con t r i s -
t e z a p o r q u e l a d e s o r i e n t a c i ó n r e l i g i o s a 
d e l a u t o r le h a i m p e d i d o escr ibir u n a 
e x c e l e n t e o b r a , y a q u e p a r a ello no l e 
f a l t a n c u a l i d a d e s . N o b a s t a , no, l a c o n -
d u c t a c r i m i n a l de u n a m u j e r para d i s o l -
v e r e l m a t r i m o n i o c a n ó n i c o , no es n e -
cesa r i a d i s p e n s a a l g u n a p o n t i í l c i a p a r a 
que u n a n o v i c i a d e j e e l c o n v e n t o antes de 
p r o f e s a r . L a t r a m a se f u n d a , por t a n t o , 
e n bases f a l s í s i m a s . N i G r a z i e l l a • p u d o 
p r o f e s a r en l a s i t u a c i ó n d e á n i m o que se 
le a t r i b u y e , n i h a y s u p e r i o r a de c o n v e n -
t o en el m u n d o , q u e p o r codic ia h a g a l o 
q u e O l a s c o a g a a t r i b u y e a l a de las T e r e -
s i t as . N i h a y m u j e r q u e se ca lumnie a s i 
m i s m a e n lo m á s d e l i c a d o de su honor , 
sobre t o d o s i n n e c e s i d a d , q u e en el caso 
n o h a b l a . N i h a y n i n g ú n "hombre en la s i -
t u a c i ó n de F l o r o , q u e se c o n t e n t a con c a r -
t a s y t e l e g r a m a s q u e se pueden o c u l t a r . 
¿ P a r a c u á n d o g u a r d a b a l a v i s i t a pe r sona l 
s i no p a r a a q u e l 23 de f e b r e r o ? E l au to r no 
es, p o r d e s g r a c i a , h o m b r e de fe. y por eso 
no d a u n i d a d a l a p e r s o n a l i d a d cíe . G r a -
z i e l l a n i puede c o m p r e n d e r el a l r o i . de 
u n a m u j e r c r e y e n t e q u e se r e t l í a a l 
c l a u s t r o p a r a l l o r a r a m a r g u r a s de la v i -
da . Y c o m o n e g r a m o r a l e j a ^ d e l a o b r a , 
q u e d a l a a c u s a c i ó n d e v i l codicia, l a n z a -
d a c o n t r a las O r d e n e s r e l i g i o s a s y c o n t r a 
t oda l a I g l e s i a . P o r s i e s t a nota l l ega a 
m a n o s d e l s e ñ o r O l a s c o a g a , le a segu ra -
mos que es a b s o l u t a m e n t e falso q u e 
L e ó n X I I I d e j a r a a l m o r i r cuarenta m i -
l lones de l i r a s de f o r t u n a p r ivada . E s t u -
d i e c o n a l g u n a p r o f u n d i d a d el a u t o r , 
n u e s t r a r e l i g i ó n ; n o c o m p a r a r / i a J e s u -
c r i s t o c o n C ó n f u c l o n i c o n M a h o m a y pe -
n e t r a r á m e j o r las p r o f u n d i d a d e s del a l m a 
c r e y e n t e . G a n a r á c o m o a r t i s t a . . . y g a -
n a r á m u c h o m á s e n o t r o s sentidos. 
' A c c i ó n d o E s p a ñ a e n M a r r u e c o s " . P o r 
d o n Car los . . H e r n á n d e z H e r r e r a y d o n 
T o m á s G a r c í a F i g u o r a s . Obra p r e m i a -
d a e n c o n c u r s o p o r e l A y u n t a m i e n t o d e 
. m u r v i d . A e l l a d e d i c a m o s elogi' -K» n o t a 
b i b l i o g r á f i c a en u n o d e nuestros e x t r a -
o r d i n a r i o s . M a s , p o r e r r o r ma te r i a l , a p a -
r e c i ó e q u i v o c a d o el t i t u l o de l a o b r a , 
q u e h o y r e c t i f i c a m o s . 
M A D R I D . — A ñ o X X I I L — N ú m . 7 ^ 8 4 
E L D E B A T E (13) S á b a d o , t d e a b r i n 
T o d o d i s p u e s t o p a r a e m p r e n d e r e l v u e l o s o b r e e l E v e r e s t 
Intensificación de las prácticas para que nada quede por prever. Los aparatos de oxígeno, elemento vital del equipo, 
están a cargo del piloto. Estos son examinados sobre las determinaciones que tomarían en los casos difíciles. Hay 
gran confianza en el éxito de la expedición. La calefacción eléctrica a cargo del observador 
C O N S E J O S D E L A S E Ñ O R A F E L L O W E S A L A S D A M A S Q U E Q U I E R A N V O L A R 
H e m o s a p r o v e c h a d o b i e n e l t i e m p o 
d u r a n t e n u e s t r a e s t a n c i a e n K a r a c h i . 
L o s p i l o t o s y los o b s e r v a d o r e s q u e n o 
h a b í a n p o d i d o a d q u i r i r m u c h o t r a t o c o n 
sus a v i o n e s r e s p e c t i v o s e n I n g l a t e r r a , 
se h a n f a m i l i a r i z a d o c o n e l l o s y c o n t o -
da s l a s c o m p l i c a c i o n e s d e l o s a p a r a t o s 
de v u e l o a g r a n a l t u r a . 
L a m á x i m a q u e h e t r a t a d o d e i m -
p r i m i r e n t r e los j ó v e n e s p i l o t o s d e l s e r -
v i c i o h a s i d o é s t a : P e n s a d e n l a t i e r r a . 
E s t e p e n s a m i e n t o es e l q u e n o s g u i a 
d u r a n t e l a e s t a n c i a a q u í , p a r a t r a t a r d e 
p r e v e n i r t o d a s las c o n t i n g e n c i a s p o s i -
b l e s y c o n s e g u i r que n u e s t r a s r e a c c i o -
nes , c u a n d o l l e g u e e l r i e s g o , s i a p a r e -
ce, s e a n p r á c t i c a m e n t e a u t o m á t i c a s . 
La descarga de los aviones 
A n t e s d e a l c a n z a r e s t e g r a d o de p r e -
p a r a c i ó n t u v i m o s q u e l l e v a r n u e s t r o m a -
t e r i a l a l d e p ó s i t o de l a f u e r z a r e a l a é -
r e a b r i t á n i c a , que e s t á a u n a s n u e v e 
m i l l a s d e l p u e r t o . L a c a r g a y d e s c a r g a 
d e l o s a e r o p l a n o s n o s c a u s ó a l g u n a i n -
q u i e t u d , p o r q u e los c o n s t r u c t o r e s , c u a n -
d o l o s e m b a l a r o n , n o s a d v i r t i e r o n q u e 
n o d e b í a i n c l i n a r s e m á s d e t r e i n t a g r a -
dos . y , d e hecho , d e b í a n c o l o c a r s e e n 
u n a p o s i c i ó n que i m p l i c a b a u n á n g u l o 
d e a l r e d e d o r de 60 g r a d o s . C u a n d o l o s 
c o n s t r u c t o r e s se e n t e r a r o n d e e s t a c i r -
c u n s t a n c i a c o n v i n i e r o n , p o r s u p a r t e , 
en l a s n u e v a s c o n d i c i o n e s d e d e s e m b a r -
co , c o n t a l 6" que y o p r o m e t i e s e q u e , 
p e r s o n a l m e n t e , v i g i l a r í a l a d e s c a r g a . 
M a n t u v e m i p r o m e s a , c o m o e r a n a t u -
r a l , y d u r a n t e u n a t a r d e c a l u r o s a , es-
t u v i m o s a l c u i d a d o d e e s t o s v a l i o s o s ae-
r o p l a n o s , ú n i c o s de s u c l a s e e n l a I n -
d i a , y c o n r e s p e c t o a u n o d e e l l o s , fint-
e o ' d e s u c l a s e en e l m u n d o . 
E n e s t e p u n t o f u i m o s a d m i r a b l e m e n -
t e a y u d a d o s p o r e l c a p i t á n y p o r l o s 
o f i c i a l e s d e l p u e r t o d e K a r a c h i , q u e t i e -
n e n a s u m a n d o l o s d e s c a r g a d o r e s n a -
t u r a l e s . H u b o a l g ú n m o m e n t o e n q u e 
l a g r a n c a j a se c o l u m p i ó u n p o c o I n -
s e g u r a m e n t e en l a g r ú a , m o m e n t o r e -
c i b i d o p o r l o s d e s c a r g a d o r e s i n d i o s c o n 
c i e r t a s i n v e c t i v a s q u e , p r o b a b l e m e n t e , 
n e c e s i t a r í a n u n a c u i d a d o s a c e n s u r a , s i 
se h u b i e s e n r e c o g i d o e n u n a p e l í c u l a 
s o n o r a q u e debiese s e r p r o y e c t a d a e n 
l a I n d i a . P e r o a c t i v o s y l i g e r o s c o m o 
g a t o s , c o r r í a n a r r i b a y a b a j o p o r e l 
v a p o r y p u d i m o s , a l f i n , v e r a s a l v o y 
s i n d a ñ o n i n g u n o , l a s c a j a s e n e l f e r r o -
c a r r i l . 
L o s d o s m o t o r e s q u e e s t a b a n a c a r -
g o d e l a A g e n c i a C o o k , f u e r o n e n t r e -
g a d o s d o c e h o r a s d e s p u é s e n p a r f e c t o 
e s t a d o , y e n este p u n t o n u e s t r a s i n q u i e -
t u d e s e n c u a n t o a l t r a n s p o r t e t u v i e r o n 
f i n . N o t u v i m o s e l m e n o r d e s e n c a n t o . 
N o p o d í a n l a s cosas e s t a r p r e p a r a d a s 
d e u n a m a n e r a m á s e x p e r t a . E l c o m a n -
d a n t e W h i t e l o c k n o s a p o y ó e x t r a o r d i -
n a r i a m e n t e y nos v a l i e r o n d e m u c h o s u 
c o n s e j o y s u a u x i l i o . E n m u c h o se d e -
b i ó a s u e s fue rzo y a l d e s u s o f i c i a l e s 
y a v i a d o r e s e l q u e p u d i é s e m o s e m p e z a r 
t a n p r o n t o n u e s t r o s v u e l o s d e p r u e b a . 
L o s p e s a d í s i m o s b u l t o s f u e r o n c u i d a d o -
s a m e n t e d e s a r m a d o s d e t a l m a n e r a , q u e 
p u e d a n n u e v a m e n t e s e r v i r l o s e m b a l a -
j e s c u a n d o t e n g a n q u e r e e m b a r c a r s e l o s 
a p a r a t o s , y las p i e z a s f u e r o n l l e v a d a s 
a l c o b e r t i z o . E l t r a b a j o se h i z o b i e n , 
t r a n q u i l a m e n t e y c o n e f í c a c i a . E s t a 
p a r t e d e l a p e l í c u l a n o t e n d r í a , c i e r t a -
m e n t e , p o r q u é o f e n d e r a l c e n s o r . E l 
t r a b a j o se h i z o o r d e n a d a m e n t e y n o v i 
a n i n g r u n o de los h o m b r e s q u e p a d e c i e -
s e p o r t r a b a j a r a s í e n a q u e l c a l o r . T o -
d o e s t u v o m u y b i e n o r g a n i z a d o y c a d a 
(Exclusiva para E L DEBATE, contratada con "The Time»", de Londres) 
u n o c o m p r e n d i ó p e r f e c t a m e n t e l a s i g -
n i f i c a c i ó n d e s u p a p e l . 
A u n q u e c a d a u n o t u v i m o s b u e n a p o r -
c i ó n d e t r a b a j o e x t r a o r d i n a r i o e n e l d e -
p ó s i t o , f u é a c e p t a d o c o n l a m e j o r b u e -
n a v o l u n t a d . L o s o f i c i a l e s y l o s h o m b r e s 
a su s ó r d e n e s e s t a b a n i h t e r e s a d o s p o r 
e l p r o y e c t o y p o r e l e q u i p o q u e h a b í a -
m o s t r a í d o p a r a r e a l i z a r l o . A c o n s e -
c u e n c i a d e e s t o , p u d i m o s t e n e r p r e p a -
r a d o s l o s a p a r a t o s t r e s d í a s d e s p u é s de 
l a a l l e g a d a , y e m p e z a r l o s v u e l o s d e 
p r u e b a a l c u a r t o d í a . E s t o f u é l o m á s 
n o t a b l e , p o r q u e e l t r a b a j o n o e r a s o l a -
m e n t e u n a l a b o r d e c o n j u n t o . L o s m o -
t o r e s t e n í a n q u e s e r c u i d a d o s í s i m a m e n -
t e m o n t a d o s , y n o p o d í a n s u f r i r l a m á s 
p e q u e ñ a m o d i f i c a c i ó n d e l e s t a d o e n q u e 
se e n c o n t r a b a n c u a n d o h i c i m o s n u e s -
t r a s p r u e b a s e n I n g l a t e r r a . L a t a r e a 
se r e a l i z ó t a n b i e n , q u e n o p u d i m o s o b -
s e r v a r l a m e n o r f a l t a e n l o s a p a r a t o s . 
La grave tarea de los 
lotos p i l e 
U n a v e z p u e s t o t o d o e n s e r v i c i o , e m -
p e z ó n u e s t r a v i d a a c t i v a y c o r p o r a t i -
v a c o m o t a l e x p e d i c i ó n . L o r d C l y d e s d a -
l e h a b i a v o l a d o u n a v e z c o n s u a e r o -
p l a n o e n I n g l a t e r r a , y s u o b s e r v a d o r , 
e l c o r o n e l B l a c k e r , h a b i a h e c h o u n v u e -
l o d e a l t u r a , p r e c i s a m e n t e e n e l p u e s t o 
d e l o b s e r v a d o r . E l t e n i e n t e M e I n t y r e , 
e l s e g u n d o p i l o t o , y el s e ñ o r B o n n e t , 
e l o p e r a d o r c i n e m a t o g r á f i c o , t e n í a n 
t a m b i é n q u e f a m i l i a r i z a r s e c o n e l a v i ó n . 
E n t r a r o n e n f a e n a e n s e g u i d a , v a l i e n t e -
m e n t e . T o d o s a p r e c i a r o n l a n e c e s i d a d 
d e e v i t a r u n a s o r p r e s a e n e l a i r e . D e 
a q u í e l t r a b a j o e n t i e r r a q u e p r e c e d i ó 
a l o s v u e l o s d e p r u e b a y l a p r á c t i c a 
e n p e n s a r e n r i e s g o s i m a g i n a r i o s d u -
r a n t e l o s v u e l o s . 
O c u p á n d o n o s d e l o s p i l o t o s e n p r i m e r 
t é r m i n o , p u e d e s e r i n t e r e s a n t e c o n s i d e -
r a r l a s c o s a s d e q u e t i e n e n q u e o c u -
p a r s e , p a r a c o n s e r v a r l o s a e r o p l a n o s 
e n e l . e s t a d o d e b i d o y a u n a d e t e r m i n a -
d a a l t u r a . E l s i t i o d e l p i l o t o e n c a d a 
u n o d e l o s a p a r a t o s , es u n a m a s a d e 
i n s t r u m e n t o s , p a l a n c a s y l l a v e s . A l a 
i z q u i e r d a e s t á l a l l a v e d e l c o m b u s t i b l e , 
l a p a l a n c a , e l r e l o j , e l i n d i c a d o r d e l a 
v e l o c i d a d d e l a i r e , e l a l t í m e t r o , l a l á m -
p a r a d e s e ñ a l e s f o t o g r á f i c a s . . . p a r a n o 
d e c i r n a d a d e o t r a c a n t i d a d de v á l v u l a s 
y p a l a n c a s p r e c i s a s p a r a l l e v a r d e b i d a -
m e n t e e l c o n t r o l . A l a d e r e c h a e s t á n 
l a s l l a v e s d e l o x í g e n o , l a p r i n c i p a l y l a 
d e r e s e r v a , l a s m e d i d a s d e l a p r e s i ó n 
d e l o x í g e n o , t r e s p a l a n c a s de l a c a l e -
f a c c i ó n p a r a l o s v e s t i d o s , l o s g u a n t e s 
y l a s b o t a s , t e r m ó m e t r o , p a l a n c a d e 
a r r a n q u e d e l m o t o r , m e d i d a d e l c o m -
b u s t i b l e , d e l a p r e s i ó n d e l m i s m o , d e l a 
p r e s i ó n d e l a c e i t e , e t c . , e t c . 
E l p i l o t o t i e n e q u e u s a r l a m a y o r í a 
d e e s to s i n s t r u m e n t o s e n t o d o v u e l o d e 
a l t u r a . P u e d e t e n e r n e c e s i d a d d e u s a r -
l o s t o d o s a b s o l u t a m e n t e s i l a s c o s a s 
v a n m a l , y es m e j o r p e n s a r l a s c o s a s 
e n t i e r r a q u e t e n e r l a s q u e p e n s a r c u a n -
d o se e s t á e n l o a l t o y c o n m u c h a p r i s a . 
S i s u p o n e m o s , p o r e j e m p l o , q u e e l p i l o -
t o o b s e r v a q u e l a c o m e n t e o s c u r a d e l 
c o m b u s t i b l e se c a m b i a p o r u n c o l o r p l a -
t e a d o , s a b r á i n m e d i a t a m e n t e q u e d e b e 
h a c e r a l g o . E l s i g n i f i c a d o d e l h e c h o es 
q u e e l s u m i n i s t r o d e e s e n c i a a l m o t o r 
n o es t a n c o m p l e t o y t a n c o n s t a n t e c o -
m o s i h u b i e s e u n a c o r r i e n t e p e r f e c t a 
de sde e l t a n q u e p r i n c i p a l a l t a n q u e d e 
g r a v e d a d . E s t o , p r o b a b l e m e n t e , s e r á d e -
b i d o a l f a l l o d e l a b o m b a q u e p a s a l a 
e s e n c i a d e l t a n q u e p r i n c i p a l a l d e g r a -
v e d a d , o a q u e e n e l t a n q u e p r i n c i p a l 
se e s t é t e r m i n a n d o l a r e s e r v a . 
E n e s t e ú l t i m o ca so , e l p i l o t o d e b e 
d a r i n m e d i a t a m e n t e l a v u e l t a h a c i a e l 
p u n t o d e p a r t i d a , d á n d o s e c u e n t a d e q u e 
n o d i s p o n e m á s q u e d e l a c a n t i d a d r e -
l a t i v a m e n t e p e q u e ñ a q u e h a y e n e l t a n -
q u e de g r a v e d a d y q u e s e r á a p e n a s s u -
f i c i e n t e p a r a e l r e g r e s o . E n e l o t r o caso , 
o s ea e n e l d e q u e f a l l e e l t a n q u e de 
g r a v e d a d e n e l s u m i n i s t r o d e l a e s e n c i a 
a l m o t o r , d e b e p r o c u r a r e l p a s o d i r e c t o 
d e s d e e l t a n q u e p r i n c i p a l y a c o r d a r s e 
d e c e r r a r l a U ^ v e c o r r e s p o n d i e n t e . 
Lo más vital, el oxígeno 
Q u i z á l a p a r t e m á s v i t a l d e l e q u i p o 
e s t á e n e l s u m i n i s t r o d e o x í g e n o . E l 
p i l o t o l o t i e n e b a j o s u m a n d o y n e c e -
s i t a a c t u a r r a p i d í s i m a m e n t e s i a l g o 
o c u r r e . S i l a c o r r i e n t e d e o x í g e n o d i s -
m i n u y e , p u e d e s e r d e b i d o a l a i n t r o d u c -
c i ó n d e a l g u n a p a r t í c u l a d e h u m e d a d 
e n l a v á l v u l a . H a c e m o s l o p o s i b l e p a r a 
e v i t a r e s t a c o n t i n g e n c i a t e n i e n d o c u -
b i e r t o s l o s e x t r e m o s d e l o s t u b o s , c u a n -
d o e s t á n d e s c o n e c t a d o s . P e r o d e b e m o s 
e s t a r p r e p a r a d o s p a r a e l l o . L o o r d i n a -
r i o e n e s t a s c i r c u n s t a n c i a s es a c u d i r a 
l a r e s e r v a , d e s c o n e c t a r e l a p a r a t o d e 
c a l e f a c c i ó n d e l o s v e s t i d o s y g u a n t e s 
c o n o b j e t o de d a r l a m a y o r c a n t i d a d d e 
c a l o r p o s i b l e a l s i s t e m a d e o x í g e n o , y 
e n t o n c e s t r a t a r de r e s t a b l e c e r l a c o -
r r i e n t e n o r m a l , m e d i a n t e l a l l a v e c o -
r r e s p o n d i e n t e . S i e s t o f r a c a s a s e , e l p i -
l o t o t e n d r í a q u e i r d e s c e n d i e n d o d e a l -
t u r a , d e a c u e r d o c o n l a s c i r c u n s t a n c i a s . 
P a r a p r e v e n i r l o t o d o , e s t a s c o s a s se 
e n s a y a n y c o n t i n ú a n e n s a y á n d o s e . A s i 
e x a m i n a m o s , u n o p o r u n o , t o d o s l o s p u n -
t o s q u e se n o s o c u r r e n . L a t e m p e r a t u -
r a d e l o r i f i c i o d e s a l i d a d e l a c e i t e e s t á 
a 1 2 0 g r a d o s , ¿ q u é d e b e u s t e d h a c e r ? , 
se p r e g u n t a . Y e l p i l o t o r e p l i c a : D a r a 
l a v á l v u l a h a c i a a t r á s p o r a l g ú n t i e m -
p o y s i e s t o f r a c a s a v o l v e r a l p u n t o de 
p a r t i d a i n m e d i a t a m e n t e . L a r e s p u e s t a a 
o t r a d e l a s p r e g u n t a s es, p o r e j e m p l o , 
l a q u e s i g u e : S i l a p r e s i ó n d e l a c e i t e 
b a j a d e s e s e n t a l i b r a s p o r p u l g a d a c u a -
d r a d a , v o l v e r é a l a e r ó d r o m o ; s i b a j a de 
c i n c u e n t a , i n t e n t a r é u n a t e r r i z a j e f o r -
z o s o i n m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n l o s o b -
s e r v a d o r e s h a n e m p e z a d o a e n s a y a r c u i -
d a d o s a m e n t e su s d e b e r e s y a h a c e r 
p r á c t i c a s f o t o g r á f i c a s . 
U n a d e l a s t a r e a s q u e p a r t i c u l a r m e n -
t e c o n c i e r n e a l o s o b s e r v a d o r e s es e l 
m a n t e n i m i e n t o d e u n v o l t a j e a d e c u a d o 
e n l a c o r r i e n t e s u m i n i s t r a d a a l a p a r a t o 
d e c a l e f a c c i ó n d e s d e e l g e n e r a d o r . A h o -
r a e s t á n p r a c t i c a n d o l a o b s e r v a c i ó n d e l 
v o l t í m e t r o y e n l o s i n t e r v a l o s d e l a s 
p r á c t i c a s f o t o g r á f i c a s e n s a y a n , p o r 
e j e m p l o , l a m a n e r a d e a j u s t a r e l r e g u -
l a d o r . L a c o n f i a n z a h a i d o n a c i e n d o c o n -
f o r m e l a s p r á c t i c a s se h a n r e a l i z a d o , 
p e r o t r a t a m o s t o d a v í a d e h a o e r n u e v a s 
p r á c t i c a s e n P u m e a . Q u e r e m o s d e j a r l o 
m e n o s p o s i b l e a l a c a s u a l i d a d . Q u e r e -
m o s e s t a r p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d o s p a -
r a n u e s t r o t r a b a j o a n t e s d e i n t e n t a r e l 
v u e l o s o b r e e l E v e r e s t , y c r e e m o s q u e 
se h a n o b t e n i d o b u e n o s r e s u j t a d o s c o n 
l o s e n s a y o s q u e se h a n h e c h o . 
C o m o d o r o F E L L O W E S 
( R e p r o d u c c i ó n p r o h i b i d a . ) 
Consejos de Mrs. Fellowes a las mujeres pilotos 
Es la única mujer que va en la Expedición al Everest. Impre-
siones y experiencias de un vuelo de Inglaterra a la India. No 
debe dejar de llevarse un traje de noche 
A u n q u e s i m p l e p a s a j e r a e n e l r e c i e n -
t e v u e l o d e s d e I n g l a t e r r a h a s t a l a I n d i a 
e n u n o d e l o s a p a r a t o s d e s t i n a d o s a l a 
e x p e d i c i ó n d e l E v e r e s t , a l g u n a s d e m i s 
e x p e r i e n c i a s p u e d e n s e r ú l t i l e s p a r a 
c u a l q u i e r m u j e r p i l o t o q u e e s t é p e n s a n -
d o e n a l g ú n v i a j e p a r e c i d o . L a s a t i s f a c -
c i ó n y e l i n t e r é s c o n t r a p e s a r o n t o d a s l a s 
d i f i c u l t a d e s o i n c o m o d i d a d e s q u e o c a -
s i o n a l m e n t e e n c o n t r a m o s . 
T u v i m o s q u e d o r m i r a l g u n a s v e c e s e n 
e x t r a ñ a s h a b i t a c i o n e s y c o m i m o s cosas 
q u e v a r i a b a n , de sde l a s e x q u i s i t e c e s d e 
l o s h o t e l e s l u j o s o s h a s t a l o s h u e v o s d u -
r o s y el p a n c o n a n í s , u n t a d o c o n m a l a 
m a n t e q u i l l a . F o r m a l i d a d e s e x a s p e r a n t e s 
n o s i r r i t a r o n y n u e s t r a p a c i e n c i a se p u s o 
a p r u e b a p o r a l g u n a s d e t e n c i o n e s , y e l 
t i e m p o h i z o d i f í c i l e l c r u c e d e l m a r . 
La ropa que debe llevarse 
E s i m p o s i b l e d a r ú t i l e s r e f e r e n c i a s s o -
b r e t e m p e r a t u r a s , p u e s l o s h a b i t a n t e s 
de l a s r e s p e c t i v a s l o c a l i d a d e s d i c e n 
s i e m p r e q u e h a c e u n t i e m p o q u e n o es 
h a b i t u a l e n a q u e l l a é p o c a d e l a ñ o . N o s 
e n c o n t r a m o s t o r m e n t a s d o n d e e s p e r á b a -
m o s s o l , y f r í o d o n d e e s p e r á b a m o s c a l o r 
i n t e n s o . L a ú n i c a e s p e r a n z a d e e n c o n t r a r 
c o m o d i d a d c o n e s t a s i n c e r t i d u m b r e s d e l 
t i e m p o e n u n v u e l o a l a r g a d i s t a n c i a es 
l l e v a r e n e l m í n i m o e q u i p a j e l a m a y o r 
c a n t i d a d d e r o p a s p o s i b l e . U n v e s t i d o 
g r u e s o q u e n o se a r r u g u e , u n a b r i g u i t o 
d e c u e r o , u n j e r s e y d e l a n a p a r a s u s t i -
Fellowes presencia el aprovisionamiento del aparato en que ha do volar sobre el Everest 
t u i r a l a b r i g u i t o d e c u e r o , u n p a r d e 
v e s t i d o s finos, u n v e s t i d o d e n o c h e , p a -
r e c í a n s u f i c i e n t e s p a r a t o d a s l a s n e c e s i -
d a d e s de u n v i a j e d e 9 .000 k i l ó m e t r o s e n 
a v i ó n . 
N o p u d e q u e j a r m e d e l a s c o m o d i d a -
des d e l a p a r a t o . U n a s i e n t o l u j o s o c o n 
u n c o j í n r e l l e n o de a i r e , a m p l i t u d , p o c o 
r u i d o e n el m o t o r , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l y 
p o s i b i l i d a d d e d o r m i r , l e e r y e s c r i b i r 
e n l o s d í a s t r a n q u i l o s . N u n c a h e v i a j a -
d o 1.200 k i l ó m e t r o s e n u n d í a . e n f e r r o -
c a r r i l , s i n s e n t i r a l g u n a f a t i g a , c o m o n o 
l a s e n t í a e n e l p e n ú l t i m o d í a d e n u e s t r o 
v u e l o . 
D e s d e e l p u n t o <Je v i s t a f e m e n i l , l a s 
f o r m a l i d a d e s d e l v i a j e p o r a i r e p a r e c e n 
f o r m i d a b l e s . Y o e r a u n a p a s a j e r a q u e 
v i a j a b a c o n p i l o t o s m a s c u l i n o s . L o s p a -
s a p o r t e s , l a s t a r j e t a s , l a s a u t o r i z a c i o n e s , 
l a c u e s t i ó n d e A d u a n a s , e r a a s u n t o d e 
e l l o s , a u n q u e , c o m o i n t é r p r e t e de a l g u -
n o s i d i o m a s , m i s s e r v i c i o s p o d í a n s e r l e s 
ú t i l e s . S I h u b i e s e v i a j a d o c o n u n a m u j e r 
p i l o t o , e l a s u n t o n o h u b i e r a s i d o m á s 
d i f í c i l , p u e s t o q u e l o s d o c u m e n t o s figu-
r a b a n u n i d o s . N i n g u n a c a n t i d a d d e p r o -
t e s t a m a s c u l i n a p u e d e , p o r e j e m p l o , m o -
d i f i c a r l a s e x o r b i t a n t e s t a r i f a s q u e n o s 
i m p u s i e r o n e n a l g u n o s a e r ó d r o m o s i t a -
l i a n o s o a p r e s u r a r l a s d e l i b e r a c i o n e s de 
l o s f u n c i o n a r i o s d e l o s a e r o p u e r t o s ; 
Preparad la llegada 
U n a c o s a q u e p u e d e n o o c u r r i r a c l e a 
u n a m u j e r q u e v i a j e p o r e l a i r e e s l a 
n e c e s i d a d d e p r e p a r a r l a l l e g a d a a l o s 
d i f e r e n t e s p u n t o s . E s t o se h i z o p a r a n o s -
o t r o s , y l a s o r g a n i z a c i o n e s l o c a l e s d e l a 
S h e l l e s t u v i e r o n a l e r t a e f i c a z m e n t e a 
n u e s t r a l l e g a d a . E n o c a s i o n e s , c u a n d o 
l a s c i r c u n s t a n c i a s n o s h a c í a n l l e g a r a l 
s i t i o s i n s e r a n u n c i a d o s , c o m p r e n d í a m o s 
c u á n s e r i a m e n t e p o d í a r e t r a s a r n o s t o d o 
l o n e c e s a r i o p a r a p o n e r n u e v a m e n t e en 
m o v i m i e n t o e l a p a r a t o . E l p e o r c a s o de 
e s t o s n o s o c u r r i ó e n G w a d a r , e n B e l u -
c h l s t á n . 
U n v i e n t o f a v o r a b l e n o s p e r m i t i ó h a -
c e r 1 6 0 k i l ó m e t r o s m á s d e l o s q u e p e n -
s á b a m o s a n t e s d e q u e s e h i c i e s e d e n o 
c h e , y h a b i é n d o s e n o s d i c h o q u e e n G w a -
d a r e n c o n t r a r í a m o s t o d o l o n e c e s a r i o y 
u n r e f u g i o p a r a d o r m i r , a t e r r i z a m o s a l l í 
a l p o n e r s e e l s o l . F u i m o s r e c i b i d o s p o r 
d o s i n d í g e n a s d e a s p e c t o f e r o z , q u e n o s 
l l e v a r o n a u n a p e q u e ñ a y s o l i t a r i a c h o -
z a . N o s h a b í a m o s a c o s t u m b r a d o a l a s 
b u e n a s c o m o d i d a d e s q u e s e e n c u e n t r a n 
a l o l a r g o d e l a s l i n e a s a é r e a s i m p e -
r i a l e s , y n o s e n c o n t r a m o s c o n u n a m e -
s a y a l g u n a s s i l l a s p a r a s e n t a m o s a l -
r e d e d o r , y n a d a m á s . T o d o p o r a l l í es-
t a b a d e s i e r t o . E l s o l s e h u n d í a r á p i d a 
m e n t e y l o s d o s n a t u r a l e s d e B e l u c h i a 
t á n y u n c a m e l l o e r a n l o s ú n i c o s se res 
v i v i e n t e s q u e v e í a m o s . H a b í a m o s c o n -
s u m i d o e l ú l t i m o h u e v o d u r o . L a c a b a -
ñ a t e n í a , s i n e m b a r g o , u n i m p o r t a n t e 
s i g n o d e c i v i l i z a c i ó n : e n l a p a r e d c o l -
g a b a u n t e l é f o n o , y c u a n d o p r o b a m o s 
a h a b l a r p o r é l , n o s c o n t e s t a r o n e n i n -
g l é s . A q u e l l a v o z n o s i n f o r m ó de q u e 
l a c i u d a d m á s p r ó x i m a e s t a b a a t r e c e 
k i l ó m e t r o s y e n d o e n c a m e l l o o e n b u -
r r o , y q u e n o h a b i a p o s i b i l i d a d p a r a 
h o s p e d a r n o s u n a v e z q u e l l e g á r a m o s 
a l l í . 
La hospitalidad del Este 
S i n e m b a r g o , l a h o s p i t a l i d a d d e l E s t e 
no f u é d e r r o t a d a p o r e s t a s d i f i c u l t a -
des. C u a t r o h o r a s d e s p u é s , a l a l u z de 
u n a l u n a b r i l l a n t e , t o m á b a m o s u n a ce -
n a p a r a seis , t r a í d a e x p r e s a m e n t e p a -
r a n o s o t r o s c o n u n a c o c i n e r a y u n c r i a -
do, c a m e l l o s y b u r r o s . U n o s l e c h o s d e 
c a m p a ñ a n o s h i c i e r o n l a n o c h e b a j o 
las a l a s d e l a v i ó n o e n l a c a b i n a , m u -
cho m á s a g r a d a b l e q u e l a s q u e • § p a -
saban e n a l g u n a s p o s a d a s a n t i g u a s 
E n e l a c t u a l e s t a d o d s l a a v i a c i ó n , 
m e i m a g i n o q u e u n b u e n p i l o t o f e m e -
n i n o t i e n e c o n o c i m i e n t o d t l a n a v e g a -
c i ó n a é r e a y que h u b i e r a p r o c e d i d o c o -
m o n o s o t r o s . E l v u e l o p o r l a r u t a q u e 
t o m a m o s , e r a q u i z á s l a p a r t e m á s s e n -
c i l l a d e l a t a r e a , p u e s t o q u t e l m o t o r 
p o d í a s o s t e n e r s e v o l a n d o d u r a n t e m u -
chos k i l ó m e t r o s s o b r e t e r r e n o s e n l o s 
cua le s e r a I m p o s i b l e a t e r r i z a r . H a b í a 
a l g u n o s a e r ó d r o m o s p e q u e ñ o s y n i n g u -
n o e r a p e o r q u e u n o i n g l é s u s a d o r e -
g u l a r m e n t e p o r l o s a f i c i o n a d o s d u r a n -
t e e l I n v i e r n o . D e b e t e n e r s e m u c h o c u i -
d a d o c o n l a d i r e c c i ó n q u e se s i g u e p a r a 
e v i t a r l o s p u n t o s e n q u e p r o v e e r s e d e 
e s e n c i a es m u y d i f l c f l . 
U n a m u j e r - p i l o t o , c a n s a d a d e s p u é a d e 
u n l a r g o v u e l o , d e b e h a l l a r m u y f a t i -
g o s o e l o c u p a r s e p e r s o n a l m e n t e d e v i -
g i l a r l a l i m p i e z a y p r e p a r a c i ó n . S e r á , 
s i n e m b a r g o p r u d e n t e q u e l o h a g a e f l 
m u c h o s s i t i o s d o n d e l o s n a t u r a l e s d e l 
p a í s p u e d e n c u i d a d o s a m e n t e q u i t a r l a 
a r e n a l a s u c i e d a d , e t c . T e n d r á q u e h a -
c e r p e r s o n a l m e n t e a l g u n a s d e l a s t a r e a s 
d e m e c á n i c o , p e r o s i e s t á p r e p a r a d a p a -
r a e l l o y p a r a s o p o r t a r l o s a p l a z a m i e n -
t o s q u e l a s p o t e n c i a s r e s e r v a n e s p e c i a l -
m e n t e p a r a l o s v i a j e r o s p o r é l a i r e 8( 
v e r á r e c o m p e n s a d a p o r u n a v i s i ó n d e l 
m u n d o e n t e r a m e n t e n u e v a . 
L a s h e r m o s a s m o n t a f i a s c u b i e r t a s d a 
n i e v e y l o s v e r d e a v a l l e s i t a l i a n o s c o n -
t r a p e s a b a n e l a b u r r i m i e n t o c a u s a d o p o r 
l a s f r e c u e n t e s d e t e n c i o n e s • i n s p e c c i o -
n e s . L a b e l l e z a d e l a b a h í a d e Ñ á p e l e s 
d e s d e e l a i r e , y l a « m o c i ó n d e m i r a r el 
c r á t e r d e l V e s u b i o a t r a v é s d e l h u m o 
s u l f u r o s o , n o se o l v i d a n f á c i l m e n t e . L o e 
m a d r u g o n e s e s t á n c o m p e n s a d o s p o r e l 
e x q u i s i t o a m a n e c e r d e l d e s i e r t o 
E l c a m i n o d e O r i e n t e p o r v í a a é r e a 
e s t á b i e n d e f i n i d o y a . S u u s o c r e c i e n t e 
p o r a v i a d o r e s p r i v a d o s r e d u c i r á l a s d i -
ficultades y l a s i n c o m o d i d a d e s q u e ss 
e n c u e n t r a n . L a c a m a r a d e r í a d e l a i n 
q u e e x i s t e e n t r e l o s a v i a d o r e s d e t o d o i 
l o s p a í s e s « s e g u r a u n d e l i c i o s o a c o g i -
m i e n t o y u n a b i e n d i s p u e s t a h o s p i t a l i -
d a d c u a n d o n n a t e r r i z a j e n o s p o n e ea 
c o n t a c t o c o n a v i a d o r e s d e o t r o s p a í s e s . 
M R S . F E L L O W E S 
( R e p r o d u c d ó a p r j j b l h l d A j 
w í 
l a i z q u i e r d a : M r . J o h n W a l t e r , s e -
ñ o r a d e F e l o w e s , c o m o d o r o P . F . M . 
F e l o w e s y l a d u q u e s a d e H a m i l t o n . 
A l a d e r e c h a : M o m e n t o d e d e s c a r g a r 
e n e l p u e r t o d e K a r a c h i l a g r a n c a j a 
q u e c o n t i e n e u n o d e l o s a v i o n e s q n e 
v a a p a r t i c i p a r e n e l v u e l o . 
E L D E B A T E 
MADRID.—Año X X m . — N ú m . 7.285 
r t o n ó s t i c o s d e l t i e m p o , a c e r t a d o s y d e s a c e r t a d o s 
A Madrid raramente pueden aplicársele los pronósticos generales. Son pocos los que no faDan en la capital. 
La Oficina del Tiempo de los Estados Unidos acierta un 90 por 100 de los pronósticos que formula. Se halla 
en condiciones excepcionalmente ventajosas para ello 
AQUI P U E D E C I F R A R S E EN UN OCHENTA E L T A N T O POR CIENTO D E PRONOSTICOS A C E R T A D O S 
U n a m a b l e l e c t o r n o s p i d e q u e l e e x -
p l i q u e m o s e l p a r t e d e l S e r v i c i o M e t e o -
r o l ó g r i c o q u e a p a r e c i ó e n l a P r e n s a m a -
t u t i n a d e l d o m i n g o 2 6 d e m a r z o ú l -
t i m o . E s e p a r t e , d a d o p o r d i c h o S e r v i -
c i o e l s á b a d o p o r l a n o c h e , d e c i a a s í : 
" T i e m p o p r o b a b l e p a r a t o d a E s p a ñ a : 
V i e n t o s flojos y c i e l o c o n p o c a s n u b e s . " 
N u e s t r o c o m u n i c a n t e se i n d i g n a u n 
p o c o c o n t a l p a r t e y n o s d i c e : " Y a s é 
q u e l a M e t e o r o l o g í a n o es u n a C i e n -
c i a e x a c t a , p r e c i s a m e n t e ; ¡ p e r o a n u n -
c i a r p a r a E s p a ñ a v i e n t o s flojos y p o c a s 
n u b e s y h a c e r e n M a d r i d b a s t a n t e v i e n -
t o , l l o v i e n d o a l g o y e s t a n d o t o d o e l d í a 
n u b l a d o , y e n p r o v i n c i a s se s u s p e n d i e -
r o n p a r t i d o s p o r e l t e m p o r a l ! . . . " 
N o t e n e m o s e l e n c a r g o , n i o f i c i a l n i 
o f i c i o s o , d e l c i t a d o S e r v i c i o d e d e f e n d e r -
l o , y , p o r l o t a n t o , n o n o s c o r r e s p o n -
d e r í a q u i z á e n e s t e c a s o s i n o , a l o m á s , 
t r a n s m i t i r a ese C e n t r o l a q u e j a d e 
n u e s t r o a n ó n i m o c o r r e s p o n s a l . S i n e m -
b a r g o , l o s l a z o s d e u n b i e n s e n t i d o 
c o m p a ñ e r i s m o n o s m u e v e n a r o m p e r u n a 
l a n z a e n d e f e n s a d e l o s p r e d i c t o r e s 
o f i c i a l e s , p r e s e n t a n d o p a r a e l l o l a v e r -
d a d e s c u e t a , s i n d i s i m u l o s n i r o d e o s . 
M a l s i t i o es M a d r i d p a r a a p l i c a r l e l o s 
p r o n ó s t i c o s g e n e r a l e s d e l t i e m p o . E s 
t a n v o l u b l e s u a t m ó s f e r a , q u e , c o m o y a 
r e c o r d ó e l s e ñ o r H e r r e r o G a r c í a e n 
e s t a s c o l u m n a s , d i j o L o p e d e V e g a e n 
" L a F r a n c e s i l l a " : 
F e l i c i a n o : ¿ Y e n M a d r i d , e n fin, q u é 
[ h a r á ? 
T r i s t á n : H a r á s o l y l l o v e r á , 
c o m o o t r a s v e c e s s o l í a . 
A u n n i ñ o p u e d e i g u a l a r s e . 
F e l i c i a n o : ¿ P u e s c ó m o a u n n i ñ o u n 
[ l u g a r ? 
T r i s t á n : Q u e a c a b a d o d e l i m p i a r 
v u e l v e o t r a v e z a e n s u c i a r s e . 
m \ m WETE0R0LQ61C0 ESPMtOL 
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Escata dr 30:000.000. 
« 0 0 Km 
El "Ozonopino Ruy-Ram" 
contra la gripe 
t o d a o í a s e de e n f e r m e d a d e s I n f e c t o -
c o n t a g l o a a a , c o n I n f o r m e d e l I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d e H i g i e n e , p o r d o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l . c o n t r a el t i f u s e x a n t e -
m á t i c o A d a m a d o p o r t o d a s l a s e m i n e n -
c i a s m é d i c a s d u r a n t e l a e p i d e m i a g r i -
p a l d e l o s a ñ o s 1918. 19 y 27. C o n e l 
O Z O N O P I N O R U Y - R A M se p u r i f i c a l a 
a t m ó s f e r a y c a d a c u a l se p u e d e h a c e r 
la d e s i n f e c c i ó n e n s u p r o p i a c a sa o es-
t a b l e c i m i e n t o . 
M o d o d e e m p l e a r l o : M é z c l e s e c o n a g u a 
y se o o l o o a e n r e c i p i e n t e s s o b r e l a s es-
t u f a s , c a l o r í f e r o s , b r a s e r o s . I n f i e r n i l l o s , 
e tc . E n P u l v e r i z a c i o n e s l a n z a d a s a l a 
a t m ó s f e r a y s o b r e l o s r a d i a d o r e s . 
V e n t a e n f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s , p e r f u -
m e r í a s , b a z a r e s m é d i c o s y a r t í c u l o s d e 
s a n e a m i e n t o . I n f o r m e s a l H I G I E N I S T A 
R U Y - R A M . C a r r e t a a . S7, p r a l . T e L 10789. 
HHin1 
Jarabe ant iep i lépt ico 
de F . U R G E L L 
( F ó r m u l a d e l D r . B a y ó ) 
D e p o s i t i v o s r e s u l t a d o s MI l a E P I L E P -
S I A y t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s n e r v i o s a s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s y c e n -
t r o s d e e s p e c í f i c o s y e n l o s d e p ó s i t o s q u e 
i n d i c a e l p r o s p e c t o . 
P r e c i o d e v e n t a : p e s e t a s , 6,70 f r a s c o 
( t i m b r e s I n c l u i d o s ) . 
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P o r eso, n o es m u y d e e x t r a ñ a r q u e 
u n a p r e d i c c i ó n h e c h a p a r a n u e s t r a c a -
p i t a l f a l l e c o n h a r t a f a c i l i d a d , y , s i L o -
p e d e V e g a h u b i e r a v i v i d o , n o u n o s v e r -
s i l l o s , s i n o u n a c o m e d i a de l a s s u y a s 
h u b i e r a c a í d o e n c i m a d e l o s p o b r e s c i e n -
t í f i c o s q u e t r a b a j a n o s c u r a y d e n o d a d a -
. . m e n t e p o r s e r v i r , a l p ú b l i c o i n t e r é s c o n 
l a s m e j o r e s o f r e n d a s d e s u t r a b a j o . 
M a s , d e j a d a s l a s b r o m a s y y e n d o 
l a s v e r a s , ¿ s o n t a n t o s y t a n g a r r a f a -
l e s l o s d e s a c i e r t o s q u e c o m e t e n a l a n u n -
c i a r e l t i e m p o f u t u r o ? N o , n o l o s o n . E s 
v e r d a d q u e l a C i e n c i a e n g e n e r a l , y l a 
M e t e o r o l o g í a m á s e n p a r t i c u l a r , n o l i a 
l l e g a d o , n i l l e g a r á n n u n c a , a p o d e r p r e -
d e c i r c o n c e r t e z a e l e s t a d o f í s i c o d e u n 
c u e r p o a l c a b o d e c i e r t o t i e m p o , n i s i -
q u i e r a — y e s t o p a r e c e m á s i n c o m p r e n -
s i b l e — e l q u e t u v o e n u n i n s t a n t e p a s a -
d o , s e g ú n l o a f i r m ó e n u n a r e c i e n t e c o n -
f e r e n c i a e l i l u s t r e c a t e d r á t i c o s e ñ o r P a -
l a c i o s ; p e r o , a u n s i n l l e g a r a e s a c e r t e -
z a , a l c a n z a r - n a a p r o x i m a c i ó n m u y 
a c e p t a b l e d e e l l a es c o s a a l g o h a c e d e r a , 
y l o s e r á c a d a v e z m á s . E n p u n t o a M e -
t e o r o l o g í a , l a « O f i c i n a d e l T I e m p o > 
( W e a t h e r B u r e a n ) d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s h a c o n s e g u i d o y a c o m o u n g r a n 
t r i u n f o d e o r g a n i z a c i ó n el l l e g a r a l 9 0 
p o r 1 0 0 d e a c i e r t o s e n su s p r o n ó s t i c o s . 
P e r o t é n g a s e e n c u e n t a q u e e se p a í s os 
p r i v i l e g i a d o p a r a l a p r e d i c c i ó n , p u e s s u 
g r a n e x t e n s i ó n t e r r i t o r i a l h a c i a o c c i d e n -
t e p e r m i t e , c o n u n a b u e n a r e d d e o b -
g c r v a t o r i o s b i e n e n l a z a d o s y s i n g r a n -
d e s c o m p l i c a c i o n e s d e r e l i e v e t e r r e s t r e 
s e g u i r p a s i t o a p a s i t o l a s b o r r a s c a s , q u e . 
c u a n d o l l e g a n a W á s h i n g t o n o N u e v a 
Y o r k y a s o n p e r f e c t a m e n t e c o n o c i d a s . 
D e m o d o p i n t o r e s c o p o d r í a m o s d e c i r q u e 
b a s t a e n ese p a í s u n s e r v i c i o « p o l i c i a c o » 
d e l t i e m p o , q u e n o p i e r d a d e v i s t a n i 
u n m o m e n t o l o s m o v i m i e n t o s d e su s 
p e r t u r b a c i o n e s . E n o t r o s p a í s e s , d e c o n -
d i c i o n e s n o t a n v e n t a j o s a s — y e n e l l o s 
e s t a m o s t o d o s l o s e u r o p e o s d e l a c o s t a 
a t l á n t i c a — , y a n o se p u a l c a n z a r s i -
n o u n 8 0 p o r 1 0 0 d e a c i e r t o s , o p o c o 
m á s . L l e g a r e m o s a l 9 0 p o r 1 0 0 d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s c u a n d o sea t a n p e r f e c t a 
l a r e d d e o b s e r v a c i o n e s e n l o s b a r c o s , 
t r a n s m i t i d a s p o r « r a d i o , c o m o l o es la 
t e r r e s t r e d e N o r t e a m é r i c a . M i e n t r a s , c o n 
n u e s t r o 8 0 p o r 100 y a n o s h e m o s de 
d a r p o r s a t i s f e c h o s . Y . . . a t r a b a j a r , p a -
r a q u e c r e z c a h a s t a l l e g a r a l I C O p o r 
1 0 0 , q u e e s t á t a n d e m o d a . 
L o s l e c t o r e s p a c i e n z u d o s p u e d e n J u z -
g a r p o r s i m i s m o s de l a v e r d a d de 
n u e s t r a s a f i r m a c i o n e s l e y e n d o c o r so-
m e g o l o s d e t a l l e s q u e e x p o n e m o s . M a s 
a n t e e h a y q u e a d v e r t i r q u e p a r a J u z g a r 
d e l c a s o h a y q u e t e n e r e n c u e n t a que 
l o s p a r t e s n o se d a n p a r a l o c a l i d a d e s n i 
a u n p a r a c o m a r c a s p e q u e ñ a s , s i n o p a r a 
g r a n d e s r e g i o n e s n a t u r a l e s . D e s d e el 
p u n t o d e v i s t a d e l a p r e d i c c i ó n , E s p a ñ a 
e s t á d i v i d i d a e n l a s s i g u i e n t e s : I , G a -
l i c i a ; H , C a n t a b r i a ; I H , D u e r o ; I V , C e n -
t r o y ^ t r e m a d u r a ; V , E b r o ; V I , C a t a -
l u ñ a ; V I I , B a l e a r e s ; V I I I , L e v a n t e ; 
I X , S u d e s t e ; X , G u a d a l q u i v i r ; X I , Coa 
t a S u r , y X U , N o r t e de M a r r u e c o s . E l 
p r o n ó s t i c o d i a r i o , fii e l p r e d i c t o r l o c ree 
p o s i b l e o n e c e s a r i o , se d a e n p a r t i c u l a r 
p a r a c a d a u n a d e e l l a s ; s i n o , l o r e d a c -
'.a e n g e n e r a l . 
S i a l a s c o n d i c i o n e s d e v a r i e d a d me-
t e o r o l ó g i c a i n a g o t a b l e se f u e r a a a t e n 
de r , s e r l a n e c e s a r i o d a r u n p a r t e d i s t i n -
t o p a r a c a d a u n a d e l a s c u a t r o c i e n t a s 
r e g i o n e s na tu ra l -3 p e q u e ñ a s q u e , c o n 
n o m b r e s c l á s i c o s o s i n e l l o s , se c u e n -
t a n e n E s p a ñ a , p o r q u e l a s c o n d i c i o n e s 
f í s i c a s de e l las s o n d i f e r e n t e s . M i e n t r a s 
l u c e e l so l en u n a . e n s u v e c i n a h a y q u e 
s a l i r c o n p a r a g u a s ; J i m . ^ u n l u g a r 
r e s g u a r d a d o de l o s v i e n t o s y b i e n a b r i -
g a d i t o h a y < r o s o m e t i d o a f u e r t e s c o -
r r i e n t e s de a i r e . Y a s í h a s t a l o i n f i n i t o . 
N o es pos ib l e , p u e s , a l m e t e o r ó l o g o 
q u e c a d a m a ñ a n a o c a d a t a r d e — e l p a r -
t e q u e r e c o g e n l o s p e r i ó d i c o s m a t u t i -
nos es el que e l S e r v i c i o M e t e o r o l ó g i -
co r e d a c t a p o r l a t a r d e — t i e n e q u e r e -
d a c t a r ¡ e n pocos m i n u t o s ! e l p r o n ó s t i -
co p a r a e l d í a s i g u i e n t e , d e s m e n u z a r 
m u c h o su j u i c i o . H a d e c o n t e n t a r s e c o n 
e x p r e s a r e n el m e n o r n ú m e r o p o s i b l e 
de p a l a b r a s u n j u i c i o a c e r c a d e l a s i -
t u a c i ó n s o b r e " t o d a E s p a ñ a " y d e l a 
e v o l u c i ó n p r o b a b l e d e e sa s i t u a c i ó n en 
las v e i n t i c u a t r o h o r a s s i g u i e n t e s , j u i c i o 
y p r e d i c c i ó n a p l i c a b l e p o r t é r m i n o m e -
d i o a l a n a c i ó n e n t e r a . C o n e s t e c r i t e -
r i o y a se c o m p r e n d e q u e p u e d e r e s u l -
t a r u n p a r t e q u e l o s m a l i c i o s o s c a l i f i c a -
r á n d e s i b i l i n o , p e r o q u e t e n d r á q u e se-
g u i r s i endo c o m o es m i e n t r a s n o se 
c r e e n m á s S e r v i c i o s r e g i o n a l e s y a u n 
c o m a r c a l e s , que , r e c i b i d a s n o t i c i a s de 
l a s i t u a c i ó n g e n e r a l , l a a p l i q u e n c o n 
s i n g u l a r m i m a a s u ca so e s p e c i a l y l o -
c a l . 
L o s a n t e r i o r e s a n t e c e d e n t e s p o n e n 
e n c o n d i c i o n e s de j u z g a r d e l o q u e s i -
gue , q u e p r e s e n t a m o s a l p ú b l i c o c o n 
c r u d a v e r d a d p a r a d e j a r q u e é l J u z g u e 
a p l a c e r . Y lo q u e s i g u e es l a r e l a c i ó n 
de l a se r le de p r o n ó s t i c o s a p a r e c i d o s ca -
d a d í a d e los d e l m e s d e m a r z o , q u e 
a h o r a h a t e r m i n a d o , e n l a P r e n s a d í a 
r í a d e M a d r i d , y a c o n t i n u a c i ó n l o q u e 
l a r e a l i d a d r e s p o n d i ó . 
D í a 1 . — " T i e m p o p r o b a b l e p a r a t o d a 
E s p a ñ a : V i e n t o s flojos, c i e l o n u b o s o y 
a l g u n a s l l u v i a s . " L a r e a l i d a d f u é c a s i 
e x a c t a m e n t e é s t a . C o n t a m o s e s t o c o m o 
u n a c i e r t o . 
D í a 2 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s , n u b o -
so y l i g e r a s l l u v i a s . " A c i e r t o . 
D í a 3 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , c u e n c a s 
d e l D u e r o y E b r o , v i e n t o s m o d e r a d o s d e l 
S u d o e s t e y l l u v i a . R e s t o d e E s p a ñ a 
v i e n t o s de l S u r y a l g u n a s l l u v i a s . " 
A c i e r t o . 
D í a 4 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s flojo.-
m o d e r a d o s de l a r e g i ó n d e l W . 
t i e m p o d e l l u v i a s . " A c i e r t o . 
D í a 7 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s y l l u -
v i a s . " D e s a c i e r t o . 
D í a 8 . — " C a t a l u ñ a y L e v a n t e , v i e n t o s 
flojos y c ie lo n u b o s o . R e s t o d e E s p a ñ a 
b u e n t i e m p o n u b o s o . " A c i e r t o . 
D í a 9 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s flojos 
y b u e n t i e m p o . " A c i e r t o . 
D í a 10 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s 
t i e m p o n u b o s o . " A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 1 1 . — " C a t a l u ñ a y L e v a n t e , v i e n 
t o s del E . y c i e l o n u b o s o . R e s t o de E s 
p a ñ a , c ie lo n u b o s o y a l g u n a s l l u v i a s . ' 
A c i e r t o . 
D í a 1 2 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s y l l u 
v í a s . " A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 1 4 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s flojos 
y m o d e r a d o s y a l g u n a s l l u v i a s . " A c l e r 
t o r egu l a r . 
D í a 1 5 . — " E b r o . C a t a l u ñ a y L e v a n t e 
D í a 16 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n -
t o s de l O e s t e y l l u v i a s . C u e n c a d e l D u e -
r o y T a j o , c i e l o n u b o s o y a l g u n a s l l u -
v i a s o l l o v i z n a s . R e s t o d e E s p a ñ a , b u e n 
t i e m p o n u b o s o . " A c i e r t o . 
D í a 1 7 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n -
t o s y l l u v i a s . R e s t o d e E s p a ñ a , b u e n 
t i e m p o n u b o s o . " A c i e r t o . 
D í a 1 8 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s y a l -
g u n a s l l u v i a s . " A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 1 9 . — " C a n t á b r i c o . G a l i c i a , E b r o y 
T a j o , v i e n t o s y l l u v i a s , m á s d é b i l e s p o r 
el c e n t r o . R e s t o d e E s p a ñ a , b u e n t i e m -
p o n u b o s o - " A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 2 1 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n -
t o s y c i e l o b a s t a n t e n u b o s o , l l o v i z n a s . 
R e s t o de E s p a ñ a , v i e n t o s y c i e l o n u b o -
so, e s p e c i a l m e n t e e n e l S u r . " A c i e r t o 
r e g u l a r . 
D í a 2 2 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s d e l a 
r e g i ó n d e l S u r ; a l g u n a s l l o v i z n a s . V i e n -
t o v a r i a b l e , p a s a n d o a s e r de l S S O . y 
a u m e n t a n d o l a n u b o s i d a d . " A c i e r t o . 
D í a 2 3 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n -
t o s y l l u v i a s . R e s t o d e E s p a ñ a , v i e n t o s , 
n u b e s y a l g u n a s l l u v i a s en l a m e s e t a 
c e n t r a l . " A c i e r t o . 
D í a 2 4 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , a l g u -
n a s l l u v i a s . R e s t o d e E s p a ñ a , c i e l o b a s -
t a n t e n u b o s o y a l g u n o s a g u a c e r o s . " D e s -
a c i e r t o . 
D í a 2 6 . — T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s flojos 
c i e l o m u y n u b o s o . A l g u n o s a g u a c e -
r o s . " D e s a c i e r t o . 
D í a 2 6 . — " T o d a E s p a ñ a , v i e n t o s fle-
os , c i e l o c o n p o c a s n u b e s . " D e s a c i e r t o . 
D í a 2 8 . — " A n d a l u c í a y L e v a n t e , c i e l o 
m u y n u b o s o y a g u a c e r o s . R e s t o d e E s -
p a ñ a , c i e l o m u y n u b o s o y a l g u n a s l l o -
v i z n a s . " A c i e r t o . 
D í a 2 9 . — " A n d a l u c í a y L e v a n t e , c i e l o 
c o n n u b e s y a l g u n a s l l u v i a s . R e s t o d e 
E s p a ñ a , c i e l o n u b o s o y v i e n t o s flojos." 
A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 3 0 . — " A n d a l u c í a y L e v a n t e , c i e l o 
m u y n u b o s o ; a l g u n o s a g u a c e r o s e n A n -
d a l u c í a . R e s t o d e E s p a ñ a , c i e l o c o n p o -
ca s n u b e s , v i e n t o s flojos, a u m e n t o d e l a 
t e m p e r a t u r a . " A c i e r t o r e g u l a r . 
D í a 3 1 . — " C a n t a b r i a y G a l i c i a , v i e n t o s 
y l i g e r a s l l u v i a s . R e s t o d e E s p a ñ a , c l e -
0 n u b o s o y a l g u n a s t o r m e n t a s l o c a l e s . " 
D e s a c i e r t o . 
Se n o t a q u e l o s d e s a c i e r t o s e s t á n 
a g r u p a d o s e n u n o s c u a n t o s d í a s c a s i se-
g u i d o s , l o c u a l d e m u e s t r a b i e n c l a r a -
m e n t e q u e a l g u n a c a u s a , u n t a n t o des -
c o n o c i d a , a c t ú a d u r a n t e v a r i o s d e e l l o s 
y p e r t u r b a l a m a r c h a o r d i n a r i a de los 
a c o n t e c i m i e n t o s . 
D e l o s v e i n t i c i n c o d í a s c i t a d o s — l o s 
d e m á s h a n s i d o l o s d o m i n g o s , e n l o s 
c u a l e s n o s e h a c e p r e d i c c i ó n — , s e c u e n -
t a n 10 a c i e r t o s c o m p l e t o s y 8 r e g u l a r e s , 
y s o l a m e n t e 5 e q u i v o c a d o s . E s d e c i r , q u e 
é s t o s s o n u n a q u i n t a p a r t e , u n 2 0 p o r 
100 d e l n ú m e r o t o t a l . Q u e d a n , p u e s , u n 
80 p o r 1 0 0 de a c i e r t o s m á s o m e n o s a b -
s o l u t o s , s e g ú n h a b l a m o s a n u n c i a d o . E s -
t o es, p r e c i s a m e n t e e l p r o m e d i o q u e 
c o n s i g u e n o t r o s S e r v i c i o s , s a l v o e n l a 
r e g l ó n o r i e n t a l d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
— W á s h i n g t o n , N e w Y o r k — , e n d o n d e , 
y a se h a d i c h o , p o r h a b e r a t r a v e s a d o 
los t e m p o r a l e a u n a g r a n e x t e n s i ó n d e 
t e r r i t o r i o p o b l a d o d e u n a r e d d e o b s e r -
v a t o r i o s , n o p u e d e n d a r s o r p r e s a s a l o s 
m e t e o r ó l o g o s , y s e a u m e n t a el n ú m e r o 
f a c t o n o el r e s u l t a d o c o n s e g u i d o e n E s -
p a ñ a . P e r o h a y m á s . 
E s n e c e s a r i o o b s e r v a r q u e e l m e s q u e 
h e m o s e l e g i d o p a r a c o n f r o n t a c i ó n h a s i -
d o d e l o s m á s d i f í c i l e s . L o s t e m p o r a l e s 
se f o r m a n y d e s a p a r e c e n , c a m i n a n y se 
a g i t a n c o n u n a v e l o c i d a d m a r e a n t e . L o 
q u e o c u r r e p o r l a m a ñ a n a n o es n o r -
m a de l o q u e h a de a c a e c e r a l a t a r -
de . M a r z o es u n o d e l o s m e s e s m á s 
c o m p r o m e t i d o s p a r a l a p r e d i c c i ó n l o c a l 
y a u n r e g i o n a l . L o c u a l a v a l o r a m á s 
ese r e p e t i d o 8 0 p o r 1 0 0 . 
D e e s t a d i f i c u l t a d t a m b i é n q u e r e m o s 
q u e s e a n l o s l e c t o r e s m i s m o s q u i e n e s 
j u z g u e n c o n t e m p l a n d o u n m a p a q u e 'es 
p r e s e n t a m o s , e l e g i d o e n t r e l o s d e m a r -
z o ú l t i m o . C o r r e s p o n d e a l a s i t u a c i ó n 
a t m o s f é r i c a d e l O c é a n o A t l á n t i c o el 
v i e r n e s 2 4 , a l a u n a d e l a n o c h e , y 
e n é l a p a r e c e n u n a s e r l e d e b o r r a s c a s 
p e q u e ñ a s d i s t r i b u i d a s d e l G o l f o de C á -
d i z a l m a r C a n t á b r i c o . O t r a h a y s o b r e 
A r g e l i a . Y u n a d e p r e s i ó n o b o r r a s c a g i -
g a n t e a m e n a z a a E u r o p a d e s d e e l S u r 
d e G r o e n l a n d i a . D e C a n a r i a s a A z o r e s . 
p o r t o d o e l A t l á n t i c o , se e x t i e n d e l a 
g r a n z o n a d e " a l t a p r e s i ó n " , q u e y a 
desde a h o r a c o m i e n z a a l a n z a r s o b r e 
n o s o t r o s u n a s d e r i v a c i o n e s — m í r e s e 
f r e n t e a G a l i c i a — , q u e d e c u a n d o e n 
c u a n d o p e n e t r a s o b r e E s p a ñ a e n v e -
r a n o , y en el m a r d e l N o r t e se h a l l a 
t a m b i é n l a p a r t e d e o t r a z o n a d e " a l t a 
p r e s i ó n " d e r i v a d a t o d a v í a d e R u s i a . A 
l a v i s t a d e es te m a p a , ¿ q u é p a s a r á a l 
d í a s i g u i e n t e ? B i e n p o d í a t e m e r s e j u -
g u e t e e s de las b o r r a s q u l l l a s q u e t e n í a -
m o s a l O c c i d e n t e , p e r o . . . n o s u c e d i ó a s í . 
P u d i e r o n m á s q u e n a d i e l a s a l t a s p r e -
s i o n e s d e l A t l á n t i c o y c a l m a r o n el a m -
b i e n t e , h a s t a e l p u n t o q u e l a m a ñ a n a 
de l d í a 2 5 h a s i d o t í p i c a d e c a r e n c i a 
de v i e n t o s en E s p a ñ a . 
« « « 
E n l o s d í a s p r ó x i m o s p u d i e r a n c e s a r 
u n t a n t o l a s l l u v i a s y b a j a r l a t e m p e -
r a t u r a ; p e r o , a l r e c r u d e c e r s e a q u é l l a s , 
es f á c i l q u e c o m i e n c e a s u b i r e l t e r m ó -
m e t r o c o n c a r r e r a u n p o c o a l o c a d a , p a -
r a p r o p o r c i o n a r n o s e l p r i m e r v e r a n i l l o 
M E T E O K 
1 a b r i l 1 9 3 3 . 
P . B e r n a r d l n o ( M a d r i d ) . — T a v© en 
el m a p a e l a n t i c i c l ó n q u e l l a m a n d e 
l a s A z o r e s . E s e n o es t é c n i c o , c o m o 
el d e S l b e r l a , s i n o m e c á n i c o . E n • ! V 6 -
r a n o s e h a l l a e l p r i m e r o e n n u e s t r a s 
l a t i t u d e s , y n o s e n v í a s u s t e n t á c u l o s , 
c o n l o q u e s u b e e l b a r ó m e t r o , y n o s 
d e f i e n d e d e a c o m e t i d a s d e b o r r a s c a s . 
T U B E R C U L O S I S . B R O N Q U I T I S . C A T A R R O S C R O N I C O S 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
C O N V A L E C E N C I A S P O S T - O R I P A L E S 
F r a * c o , 4 p e s e t a s , t i m b r e » I n c l u i d o s 
m n i m i 
El Arte de prolongar la Juventud y la Vida 
p o r el d o c t o r L O R A N D . C a u s a s de l a v e j e z p r e m a t u r a , t r a t a m i e n t o d e l 
t r e ñ l m i e n t o , h i g i e n e d e l s u e ñ o , h i g i e n e d e l e s p í r i t u , e t c . 7 p e s e t a s . P e d i d o s 
a : L I B R E R I A A D L E R . M o r a t í n , 49. T e l é f o n o 90118. M A D R I D . A l p e d i r l o 
r e c o r t e es te a n u n c i o . 
C O N T R A E L D O L O D 
C I B E B B I N i e 
M A H D R I 
N U N C A P E R J U D I C A 
I wmmmm—mgmtmmm 
A P O P L E J I A 
— P A R A L I S I S — 
•^B A a f l a a 4* p toho . V»Jex p r t m a t a r » 7 I T 
demás enfermedade* originadas por la A r t * > 
r l o e i o l e r o t i n e H l p a r t t n i t ó n 
«rnTaa de un modo perfecto y radical y 
• T i t a s por completo tomando * 
R U O L 
Los ttntomai precursores de esttt enfermeda-
des: dolores dé cabrea, rampa o calambres, eaof 
tldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vohh 
dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, Irritabilidad de 
carácter, congestiones, hemorragias, tortees, 
dolores en la espalda, debilidad, etc., denpare» 
cen con rapidez usando Bno l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina; 
no perjudica nunca por prolongado que se» su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan • 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
<otal restablecimiento y lográndose con el mismo 
•na existencia larga con una salud envidiable 
VIWTA : Madrid, P. flaym, Arenal. 2; Barcelon*. 
••{•tá. Rambla de tas Flores. U. y principal»» Uf 
«Mdas de Eipafia, PMtaf&l y Aserie*. ). 
mwmmmwmmmmwmmmmmmmmmmmm 
S I q u i e r o m u c h o 
D I N E R O 
P O R 
P a p e l e t a s 
M U E B L E S 
l i i B H i i n i i n i i i B i n ^ 
E l m a y o r s u r t i d o e n A r t e M o d e r n o . 
L a m e j o r c a l i d a d y p r e c i o s . 
D E L 
M o n t e 
T T O D A C L A S E D H 
A L H A J A S 
L A C A S A C E N T R A L 
• t l a U N I C A q u e P A G A e l 
1 0 0 p o r 1 0 0 m á s q u e l a s 
d e m á s C a s a s 
P o s t a s , 7 y 9 
I l íWmiBI f l lWl l l lMlBi l l f lW 
A L M O R R A N A S 
L a P o m a d a H e m o r r o i d a l y l o» S u p o s i t o -
r i o s H e m o r r o i d l l d e l d o c t o r R l b a l t a , s o n 
l o s ú n i c o s q u e a l i v i a n e n s e g u i d a y c u -
r a n r a d i c a l m e n t e l a s a l m o r r a n a s I n t e r n a s 
y e x t e r n a s . P r o s p e c t o s g r a t i s . F a r m a c i a 
de l a V l n d a R I B A L T A , R a m b l a d e C a t a -
l u ñ a , 44, B a r c e l o n a . — M a d r i d , G A Y O S O 
A r e n a l , 1 — B i l b a o , B A R A N D I A R A N . 
m i l 
Cartas a E L D E B A T E 
El artículo 12 de la ley 
de Congregaciones 
S r . d i r e c t o r d e E L D E B A T E . 
M a d r i d , 
M u y s e ñ o r m í o : P a r a q u e t e n g a a s u 
d i s p o s i c i ó n u n a p r u e b a m á s c o n las I n -
n u m e r a b l e s q u e c o r r o b o r a n l o q u e E L 
D E B A T E d e l d í a 2 8 s o s t i e n e e n s u sec-
c i ó n " L o d e l d í a " , r e f e r e n t e a l a a p r o -
b a c i ó n d e l a r t í c u l o 12 d e l p r o y e c t o de 
C o n g r e g a c i o n e s r e l i g i o s a s , l e c o m u n i c o 
e l c a so e n q u e y o m e e n c u e n t r o . 
C u a n d o t o m é p o s e s i ó n de e s t a p a r r o -
q u i a " h a b í a u n a i g l e s i a p e q u e ñ a y en 
e s t a d o r u i n o s o " ; h i c e e l d e b i d o expe-
d i e n t e s o l i c i t a n d o d e l G o b i e r n o u n a sub -
v e n c i ó n , y s ó l o r e c i b í " d o s m i l pese tas" , 
c o n e l d e b i d o d e s c u e n t o . A c u d í a los f e -
l i g r e s e s , a l o s c o n o c i d o s , y a l o s que re -
s i d e n e n A m é r i c a p i d i é n d o l e s u n a l i -
m o s n a e n n o m b r e d e l a I g l e & l a p a r a l e -
v a n t a r u n t e m p l o c a p a z , a fin de q u i 
m i s q u e r i d o s f e l i g r e s e s p u d i e r a n c u m -
p l i r c o n l o s d e b e r e s r e l i g i o s o s . G r a d a s 
a D i o s y a l a g e n e r o s i d a d d e l o s d o n a n -
t e s t i e n e e s t a p a r r o q u i a u n a m a g n í f i c a 
i g l e s i a , q u e c o s t ó 4 6 . 7 0 3 , 9 2 pese tas , s i n 
c o n t a r l o s a r r a s t r e s d e l o s m a t e r i a l e s 
q u e h i c i e r o n g r a t u i t a m e n t e l o s vecinos , 
l a m a d e r a q u e d o n a r o n l o a m l & m o s , y 
l o » v a r i o s o b j e t o s p a r a e l c u l t o , que I m -
p o r t a n u n o s m i l e s d e p e s e t a s . 
R e c i b í e n d i n e r o , i n c l u y e n d o l a sub-
v e n c i ó n d e l E s t a d o , 43 .919 pesetas , y 
c o m o l o s g a s t o s s u m a n 46 .703,92 pese-
t a s , r e s u l t ó u n d é f i c i t d e 2.784,27 pese-
t a s . 
A h o r a se m e o c u r r e p r e g u n t a r : s i s i 
p r o m u l g a l a l e y d e C o n g r e g a c i o n e s r e -
l i g i o s a s , " ¿ e l E s t a c í o p a g a r á e l d é f i c i t 
q u e t i e n e e s t a i g l e s i a ? " 
L e s a l u d a s u a f f m o . s e r v i d o r y cape-
l l á n q . e. s. m . , 
A n t o n i o M E R E D I Z 
L l a n e s ( A s t u r i a s ) . 
La Reforma agraria y el 
conde de Guadiana 
S e ñ o r d i r e c t o r d e E L D E B A T E : 
M u y s e ñ o r m í o : P a r a e v i t a r e l m a l é -
v o l o c o m e n t a r i o a q u e p u d i e r a p r e s t a r -
se l o c o n t r a d i c t o r i o d e l a s dos r e s o l u -
c i o n e s d e l M i n i s t e r i o d e A g r i c u l t u r a , 
r e f e r e n t e s a m i i n c l u s i ó n e n l a s l i s t a s 
d e l o s g r a n d e s d e E s p a ñ a q u e h a n de 
s u f r i r l a e x p r o p i a c i ó n d e s u s b ienes s i n 
s e r i n d e m n i z a d o s , q u e p o d r í a m o s l l a -
m a r c o n f i s c a c i ó n , m e p e r m i t o r o g a r a 
u s t e d l a i n s e r c i ó n d e e s t a c a r t a . 
A u n q u e y o e s t i m o e x c e s i v a m e n t e ri-
g u r o s o e l c a s t i g o q u e se i m p o n e , p o r 
l a i n o f e n s i v a c e r e m o n i a d e pone r se e l 
s o m b r e r o a n t e S. M . e l R e y c o n s u v e -
n i a , n o h e s o l i c i t a d o n i n g u n a e x c l u s i ó n 
de l a m e d i d a g e n e r a l q u e a los g r a n d e s 
de E s p a ñ a a l c a j a z a . U n i c a m e n t e s o l i c i t é 
d e l I n s t i t u t o d e R e f o r m a A g r a r i a se 
d e c l a r a r a e x c e p t u a d a d e l a i n c a u t a c i ó n 
p r e v i a p a r a s u a p r o v e c h a m i e n t o t e m -
p o r a l y d e s u e x p r o p i a c i ó n , l a f i n c a t i -
t u l a d a « C o r t i j a d a d e B r á c a n a > , c u y a 
m i t a d p o r i n d i v i s o m e c o r r e s p o n d e , s i -
t u a d a e n l a p r o v i n c i a d e G r a n a d a y 
t é r m i n o m u n i c i p a l d e Y l l o r a . E n esa 
f i n c a a l a q u e h e c o n s a g r a d o los t r a b a -
j o s de t o d a m i v i d a y e n l a q u e t e n g o 
i n v e r t i d o c u a n t o p u d e a d q u i r i r y p u d e 
o b t e n e r c o n m i c r é d i t o , e n t i e n d o h a b e r 
l l e g a d o a l m á j c i m o p o s i b l e p e r f e c c i o n a - " 
m i e n t o e n s u c u l t i v o y a p r o v e c h a m i e n -
t o a g r í c o l a d e s u s p r o d u c t o s , y l a t r a n s -
f o r m a c i ó n i n d u s t r i a l d e é s t o s . Y p o r 
e s t a r a z ó n , e x c l u s i v a m e n t e p o r e s ta r a -
z ó n y m o t i v o , a l a m p a r o de l a e x c e p -
c i ó n c o n s i g n a d a e n e l a p a r t a d o d ) , de 
l a ba se s e x t a d e l a l e y d e R e f o r m a 
a g r a r i a , s o l i c i t é y h e d e c o n t i n u a r so -
l i c i t a n d o l a e x c e p c i ó n p a r a esa p r o p i e -
d a d r ú s t i c a a q u e a n t e s d e j o h e c h a r e -
f e r e n c i a . C o n s t e a s í , y c o n s t e t a m b i é n 
q u e s i n o p u e d o c o n s e g u i r e l r e c o n o c i -
m i e n t o d e l o q u e e n t i e n d o m i d e r e c h o , 
s í i f r l r é r e s i g n a d a m e n t e e s t a n u e v a c o n -
t r a r i e d a d , c o m o h e s u f r i d o l a p é r d i d a 
de m i s f i n c a s u r b a n a s p o r I n c e n d i o s , 
v o l u n t a r l a m e n t ¡ p r o d u c i d o s , y l a s m o -
l e s t i a s d e m i e n c a r c e l a m i e n t o y s u m i -
s i ó n a u n a c a u s a a ú n p e n d i e n t e , p o r 
h a b e r a c u d i d o a l a d e f e n s a d e m i p e r -
s o n a y d e m i f a m i l i a . 
E S m u y s u y o a f f m o . a. s., 
C o n d e d e G U A D I A N A 
M a d r i d , 1 - 4 - 1 9 3 3 . 
I J 
iminii i i i i i ini í i i i i i i i iHii i iHiimiiHiini i i i iBnil 
N A V A R R O . Vaherde, 5 
a m i i i m i i i i i m i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i m i i i m i m i i m 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A I 
(antes "LA COOPERATIVA HIPOTECARIA") 
SOCIEDAD DE CREDITO (Fundada en 1912) | 
C a í a « o c i a l p r o p i a : P l a z a d e S a n t a A n a , 4 . M A D R I D 
C A P I T A L A C C I O N E S : 5 . 0 0 0 . 0 0 0 p í a » . D e r e m b o l í a d o : 3 . 0 3 6 . 1 2 7 . 3 3 
| I m p o s i c i o n e s d e c a p i t a l a l 6 , 5 0 p o r 1 0 0 a n u a l ! 
H a q u e d a d o a b i e r t a l a s u s c r i p c i ó n de l a s e r l a 4.a, c o n f o r m e a l a s n o r m a s d e l o s n u e v o s E s t a t u t o s , d e l o s E 
¡S m i s m o s p r i n c i p i o s d e l a s a n t e r i o r e s s e r l e s y c o n l a s a c o s t u m b r a d a s g a r a n t í a s s o b r e fincas y p r i m e r a s h i p o - 5 
S t ecas . L a s u s c r i p c i ó n de I m p o s i c i o n e s r e b a s a l a c i f r a de 26 m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
^ i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i m i i i i i m 
•iwiiiiiiiiiiiiiiiiimiBiiimmiim 
"La Margarita", Aguas Minerales Naturales 
E l m e j o r p a r e a n t e n a t u r a l , d e f a m a m n n d l a L E x i g i r l o e n t o d a s 
p a r t e a D e p ó s i t o : J A R D I N E S . 15, M A D R I D . T E L E F O N O 16851 
v i e n t o s y l l u v i a s . R e s t o de E s p a ñ a , b u e n de a c i e r t o s . 
t i e m p o . " A c i e r t o . ' N o d e j a , p u e s , d e s e r b a s t a n t e s a t i s -
L O E C H E S 
Libertad socialista 
S r . D i r e c t o r de E L D E B A T E . 
M u y « e f i o r m í o de t o d o m i r e s p e t o : / 
L e r u e g o e n c a r e c i d a m e n t e q u e se h a - , , 
gfa e c o e n e l p e r i ó d i c o d e s u d i g n a d i - 1 
r e c c l ó n d e l h e c h o s i g í l e n t e : E l d í a 2 2 ; : 
d e m a r z o , e n u n m i t i n de p r o p a g a n d a I 
p o l í t i c a q u e se c e l e b r ó e n es te p u e b l o , ^ 
e l d i p u t a d o s o c i a l i s t a d o n A n t o n i o C a - 1 
b r e r a d e c l a r ó , d i r i g i é n d o s e a l a s g e n - I 
t e s q u e l e e s c u c h a b a n que, l l e g a d o e l , 
d i a d e l a s e l e c c i o n e s , h a b r í a que c a s - ) 
t i g a r a l a s m u j e r e s q u e n o se m o s t r a -
r a n d i s p u e s t a s a d a r l e s su v o t o a l o s -
c a n d i d a t o s s o c i a l i s t a s , i n c l u s o a p e l a n d o I 
a l a a g r e s i ó n . 
Y y o , h u m i l d e o b r e r o , c i u d a d a n o s i n 
c u l t u r a , p e r o c o n s c i e n t e , p r o t e s t o de 
u n o s c o n s e j o s q u e c o n s t i t u y e n u n a b a r -
b a r i d a d y u n a v e r g ü e n z a . M á x i m e c u a n -
d o e s t o s p r e d i c a d o r e s de v a l e n t í a s sa- . 
b e n c o m p o n é r s e l a s s i e m p r e p a r a n o es-. • 
t a r p r e s e n t e s e n l o s m o m e n t o s de pe-
l i g r o ; d e l s e ñ o r C a b r e r a n o se conoce 
o t r a h o m b r a d a q u e l a d e h a b e r l e c o r t a -
d o l a c a b e z a a u n r e t r a t o . M u c h o s 
o b r e r o s p i e n s a n c o n m i g o q u e m á s que 
c o n s e j o s d e e sa e spec i e l o que neces i -
t a e l p r o l e t a r i a d o es t r a b a j o y p a n , que 
l o s l l a m a d o s r e d e n t o r e s d e l p u e b l o se 
p r e o c u p a n p o c o de p r o p o r c i o n a r l o . Pue-
d o d e c i r q u e e n m i o f i c i o , c a r p i n t e r o , 
n o se t r a b a j a n i p o c o , n i m u c h o , n i n a -
da , y o t r o t a n t o les o c u r r e a n u e s t r o s 
h e r m a n o s l o s a l b a f i l l e s y a o t r o s g r e -
m i o s , q u e n o m e r e c e n l a m á s p e q u e ñ a 
a t e n c i ó n p o r p a r t e d e l s e ñ o r C a b r e r a , 
c u y a s f a n t a s í a s n o e s t a m o s d i spues tos 
a t r a g a r n o s . 
¿ N o p o d r í a e l G o b i e r n o , s e ñ o r D i r e c -
t o r , i r l e s a l a m a n o a es tos p r e d i c a -
d o r e s d e l a v i o l e n c i a ? 
Q u e d a d e u s t e d a t e n t o s. s. q. 1. e. 1. m . , 
B a u t i s t a G R A N D E 
A r g a m a s i l l a de C a l a t r a v a , m a r z o 
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C a l z a d o i n s u p e r a b l e , g a r a n t i z a d o , p a r a 
h o m b r e , 8 0 pese tas . M u c h o s m o d e l o s , 
C e n t r a l y S u c u r s a l e s . 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
m a o p o s i c i ó n , h a n o b t e n i d o 20 p l a z a s n u e s t r o s a l u m n o s y e u s c r i p t o r e s de n u e s t r a s " o o n t e s t a d o n e s " . é x i t o , e n p j ^ ^ r ó i T ^ ó n ' ^ V e M n t ^ o s 
N A D I E , y e n C o n g o s i n f m a m o s e l 40 p o r 100 de n u e s t r o s a J u m w * L o a n ú m e r o s y n o m b r e s d e e s t o s é x i t o . d 3 ! ^ ^ n ¿ 0 ° ^ ^ 
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a b r i l d « 1988 
( 1 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I l . 
L a belleza de la cara 
Nada ha(y ̂  preste ai rostro más 
encinto que una salud perfecta 
E l aire caliente perjudica a las ru-
bias, y el frío, a las morenas 
L a s a r r u g a s p r e c o c e s s e c o r r i g e n c o n 
l a e l e c t r i c i d a d y l a c i r u g í a 
H a y r e c e t a s m e n o s c r u e n t a » , c o m o 
a r c i l l a s e s p e c i a l e s , c a t a p l a s -
m a s y p a s t a s 
l a ¿ E x i s t e n n o r m a s e x a c t a s p a r a 
a p r e c i a c i ó n de l a b e l l e z a ? P a r a u n á r a 
b e n a d a m á s h e r m o s o q u e u n a c a r a r e 
d o n d a y a d i p o s a s o b r e l a q u e f u l g u r a n 
u n o s o j o s n e g r o s m a q u i l l a d o s p o r e l 
k o o l . U n n e g r o d e l a s s e l v a s a f r i c a n a s 
n o c o n c e b i r á l a b e l l e z a s i n o v a a d o r n a -
d a d e h o r r i b l e s t a t u a j e s y m u t i l a c i o n e s 
q u e d e f o r m a n e l r o s t r o . E n u n a p a l a b r a , 
q u e e l c o n c e p t o d e b e l l e z a es p u r a m e n t e 
i n d i v i d u a l y n o e x i s t e n n o r m a s p a r a v a -
l o r a r l a . Y m u c h o m e n o s s i e l a m o r i n -
t e r v i e n e . " L o h e r m o s o p a r a e l s a p o es 
s u h e m b r a " . 
L a h i g i e n e p u e d e c o n su s c o n s e j o s a u 
m e n t a r l a b e l l e z a d e l r o s t r o y c o n l a 
a y u d a de l o s f o r d s , l a s a g u a s , l o c i o n e s 
y c r e m a s , l o s p o l v o s y c o l o r e t e s y l o s 
d e p i l a t o r i o s se c o n s i g u e d i s i m u l a r l a s 
i m p e r f e c c i o n e s a c e r c a n d o a t o d a s l a s 
m u j e r e s a ese t i p o de b e l l e z a m o d e r n a 
f r u t o d e l a s m a r a v i l l a s d e l a c o s m é t i c a . 
P e r o a n t e s d e e m b a d u r n a r v u e s t r o s 
r o s t r o s c o n l o c i o n e s , c r e m a s , p o l v o * 
c o l o r e t e s de l o s q u e t r a t a r e m o s e n v a -
r i o s a r t i c u l e s , d a r e m o s u n a s n o c i o n e s h i -
g i é n i c a s m u y i n t e r e s a n t e s . 
Lo mejor, la salud 
N a d a h a y q u e p r e s t e a l r o s t r o m á s 
e n c a n t o q u e u n a s a l u d p e r f e c t a . S a l u d 
d e c u e r p o y e s p í r i t u . E l t a b a c o . r e l a l c o -
h o l , l o s e x c e s o s e n l a c o m i d a , l o a c o r -
s é s a p r e t a d o s , l o a z a p a t i t o s o p r i m i d o s , 
c o n g e s t i o n a n y e n v e j e c e n v u e s t r o r o s t r o . 
E l o d i o , l o s ce los , l a e n v i d i a , «1 g e n i o 
i r a s c i b l e , h e a h í l a s p a s i o n e s c u y o g e s t o 
a g r i o es i m p o s i b l e d i s i m u l a r c o n l o a 
a f e i t e s ; d e esos r o s t r o s h u y e p a r a s i e m -
p r e l a b e l l e z a . 
" T i e n e á n g e l " d i c e n d e a l g u n a s m u j e -
r e s de r o s t r o v u l g a r , q u e s i n l a p e r f e c -
c i ó n d e l í n e a s d e u n a b e l l e z a , s e a t r a e n 
t o d a s l a s s i m p a t í a s . L o q u e t i e n e n ea 
a l e g r í a d e ; u e r p o y de e s p í r i t u . E q u i l i -
b r i o i n t e r n o q u e d e s b o r d a p o r l o s o j o s , 
p o r l a b o c a y p o r e l c u t i s d e s u s r o s t r o s 
j a m á s e m p a ñ a d o s p o r l a l i v i d e z d e l a 
e n v i d i a o l a i r a . 
M u y p e r j u d i c i a l p a r a • ! c u t i s es e l 
f r í o o e l c a l o r e x a g e r a d o . S e h a c o m -
p r o b a d o q u e e l a i r e c a l i e n t e p e r j u d i c a 
& l a s r u b i a s y e l f r í o a l a s m o r e n a s . L a s 
m u j e r e s r u s a s — a n t e s d e l s o v i e t , p o r q u e 
a h o r a n o u s a n n i j a b ó n — p a r a p r o t e g e r 
s u c u t i s de l o s rigores d e l c l i m a , s e e m -
b a d u r n a b a n el r o s t r o c o n g l i c e r i n a . L a 
g l i c e r i n a p u e d e r e s i s t i r s i n c o n g e l a r s e 
t e m p e r a t u r a s d e 26 g r a d o s b a j o c e r o . 
S i a c o n s e c u e n c i a d e l f r í o o c a l o r v u e s -
t r o r o s t r o t i e n e t e n d e n c i a a c o n g e s t i o 
n a r s e , d e b é i s d a r o s e n a y u n a s u n a d u -
c h a d e a g u a f r í a e n l o a p i s a , s e g u i d a d e 
u n b u e n m a s a j e c o n a g u a d e c o l o n i a . 
U n l a v a d o d i a r i o de l a c a r a c o n p o c a 
a g u a es s u f i c i e n t e p a r a m a n t e n e r l a f r e s -
c a y t o n i f i c a d a . E l l a v a d o s e h a d e h a -
c e r c o n u n a t o a l l a f i n a m o j a d a l i g e r a -
m e n t e e n a g u a . N a d a d e c h a p o t e o s 
a b u n d a n t e s , q u e m a r c h i t a n e l c u t i s . 
A u n q u e p a r e z c a u n a p a r a d o j a e l a g u a 
d e b e s e r c a l i e n t e e n v e r a n o y f r í a e n i n -
v i e r n o . E l j a b ó n es m a l o p a r a l a c a r a , 
p u e s s u a l c a l i n i d a d p u e d e d a ñ a r a l a s 
d e l i c a d a s c é l u l a s d e l c u t i s . U n i c a m e n t e 
e n l o s c a s o s d e c u t i s g r a s i c n t o , p u e d e 
r e c o m e n d a r s e e l l a v a d o c o n e s p u m a de 
j a b ó n de t o c a d o r de p r i m e r a c a l i d a d . 
( L o s j a b o n e s d e t o c a d o r d « l a s p r i m e -
r a s m a r c a s e s p a ñ o l a s q u « s e f a b r i c a n 
e n M a d r i d , s o n m u y r e c o m e n d a b l e s ) . 
N a d a m á s d e l i c a d o q u e l a s c é l u l a s de 
l a e p i d e r m i s , c u y o c o n t e n i d o n o s a u n a 
g r a s a c o m o se v e n í a c r e y e n d o , s i n o u n a 
s u s t a n c i a d e c o n s t i t u c i ó n q u í m i c a a n á -
l o g a a l a c e r a de a b e j a s . 
Las arrugas y su remedio 
¿ Q u é s o n l a s a r r u g a s ? S o n l a s m a r -
c a s q u e d e j a n e n n u e s t r a fisonomía l a 
r i s a , e l l l a n t o , l o s d o l o r e s , l a s p r e o c u -
p a c i o n e s . L o s r o s t r o s e x p r e s i v o s y m o -
v i b l e s se v e n m á s p r e c o z n f e n t e s e l l a -
d o s p o r l a s a r r u g a s q u e l o s i m p a s i -
b l e s . 
P a r a q u i t a r l a s a r r u g a s p r e c o c e s s e 
e m p l e a c o n é x i t o l a e l e c t r i c i d a d . L a 
c i r u g í a t a m b i é n c o n s i g u e m a r a v i l l o s a s 
r e s t a u r a c i o n e s . A s i v e m o s c o n a s o m b r o 
c o n s e r v a r * l a f r e s c u r a de l a j u v e n t u d a' 
c i e r t a s a c t r i c e s q u e s e h a n s o m e t i d o a 
d e l i c a d a s o p e r a c i o n e s q u i r ú r g i c a s . 
P e r o s o m o s p a r t i d a r i o s d e r e c u r r i r a 
o t r o s m e d i o s m e n o s c r u e n t o s , de l o s 
q u e v a m o s a e x p o n e r a l g u n o s a c o n t i -
n u a c i ó n . 
H a y u n a s a r c i l l a s e s p e c i a l e s , c u y o p r e -
c i o de c o s t e es a l g o e l e v a d o . S u c o m -
p o s i c i ó n , s i n e m b a r g o , e » m u y s e n c i l l a , 
y s e p u e d e n p r e p a r a r a p r e c i o m u y r e -
d u c i d o . E n e l c o m e r c i o se l a s l l a m a 
" f a n g o s " . . . b a r r o s . . . e t c . ) . F ó r m u l a : C a o -
l í n , 1 5 0 g r a m o s . M u c i l a g o d e t r a g a c a n -
t o y g l i c e r i n a a. a., 1 5 g r a m o s . T i n t u r a 
de b e n j u í , 15 g r a m o s . A g u a d e s t i l a d a 
de h a m a m e l i s , c a n t i d a d s u f i c i e n t e p a r a 
h a c e r u n a p a s t a de c o n s i s t e n c i a e s p e -
sa . P a r a u s a r l a se a p l i c a n a l a c a r a 
c o m p r e s a s d e a g u a c a l i e n t e p a r a d i l a -
t a r b i e n l o s p o r o s . D e s p u é s se d a u n a 
l i g e r a c a p a de v a s e l i n a e s t e r i l i z a d a . E n -
c i m a se a p l i c a c o n u n a b r o c h a o c o n 
l o s d e d o s u n a c a p a d e u n o s t r e s m i l l -
^ t n e t r o s d e e speso r , de t a l f o r m a q u e 
c u b r a t o d o e l r o s t r o . D e j a n d o l i b r e s l a s 
l o s a s n a s a l e s , l a b o c a y l o s o j o s ( d e -
b e n e m b a d u r n a r s e t a m b i é n l o s p á r p a -
d o s ) . E s t a m a s c a r i l l a se d e j a s e c a r s i n 
h a c e r n i n g ú n g e s t o , n i h a b l a r . S e n o t a , 
c o n f o r m e se v a s e c a n d o , u n a t i r a n t e z 
e s p e c i a l . N o d e b e q u i t a r s e h a s t a q u e n o 
i s t ó b i e n seca . P a r a q u i t a r l a m a s c a -
, i l f a se e m p l e a u n a m a n o p l a d e f e l p a 
e m p a p a d a e n a g u a c a l i e n t e . Q u e d a e l 
c u t i s t e r s o , f r e s c o y l i m p i o c o m o e l de 
u n a n i ñ a . E s , a n u e s t r o j u i c i o , e l re í -
c u r s o s u p r e m o p a r a c o m b a t i r l a s a r r u -
gas . 
Cosmética romana 
E l " t e n t i p e l l i u m " de l o s r o m a n o s p a -
r a a l i s a r y e s t i r a r l a p i e l y q u i t a r l a s 
a r r u g a s , c o n s i s t í a e n l o s i g u i e n t e : J u -
g o de c e b o l l a s , de l i r i o b l a n c o y m i e l 
a- a., a 6 0 g r a m o s . C e r a d e a b e j a s f u n -
d i d a , 30 g r a m o s . S e l a a p l i c a b a n p o r 
la. n o c h e . T a m b i é n u s a b a n e n a q u e l l a 
« p o c a d e l a p a g a n a R o m a , u n a c a t a -
p l a s m a de h a r i n a s de l e c h e y h a b a s 
( M a r c i a l m 42, y P a l a d i o X T U 9 ) . 
E s t a s f ó r m u l a s s o n e f i c a s í s i m a s , a p e 
• i r de a u a n t i g ü e d a d , y c o n o c e m o s a l -
• 
Novísimo y original sombrero, pequeño y en forma tu-
bular, de paja azul claro; favorece mucho a las mo-
renas... El adorno es de forma de alas de mosca. 
Modelo de peinado para cabellos rubios, de 
suave línea, ondulado, "recogido en la nuca. 
L a oreja debe quedar al descubierto. 
PeFnado para rubias platino, teñido suavemen-
te de malva; lleva ondas de lado... El remate de 
la nuca se hace con buclecillos cortos. 
g u n o s c a s o s p r á c t i c o s q u e l a s h a n u s a -
d o , y d á n d o s e a l m i s m o t i e m p o h á b i l e s 
m a s a j e s f a c i a l e s c o n s u a v e s t o a l l a s 
e m p a p a d a s e n a g u a s de " t o i l e t t e " , y 
l l e g a r o n a l o s s e s e n t a a ñ o s s i n u n a 
a r r u g a , c o n s e r v a n d o su s r o s t r o s t e r s o s 
y j u v e n i l e s . 
P o c a s c o s a s n u e v a s e n c o n t r a r e m o s e n 
l a m o d e r n a c o s m é t i c a p a r a c o m b a t i r 
l a s a r r u g a s , p u e s a t r a v é s d e t o d a s l a s 
é p o c a s , l a m u j e r a p u r ó l o s r e c u r s o s de 
l o s s a b i o s p a r a p r o l o n g a r su s e n c a n -
t o s . 
B i e n a n t i g u a es l a f ó r m u l a f r a n c e -
s a p r e p a r a d a a b a s e de h a r i n a d e flor 
y c l a r a d e h u e v o , q u e se a p l i c a b a c o m o 
m a s c a r i l l a p o r l a n o c h e . 
L a s m u j e r e s d i n a m a r q u e s a s , q u e t i e -
n e n f a m a d e p o s e e r l o s m á s b e l l o s c u -
t i s d e l m u n d o , p r e p a r a n l a s i g u i e n t e 
p a s t a , q u e t a m b i é n se a p l i c a n c o m o 
m a s c a r i l l a n o c t u r n a . P a r t e s i g u a l e s d e 
h a r i n a d e h a b a s b l a n c a s y de l a s c u a -
t r o s e m i l l a s f r í a s ( c a l a b a z a , s a n d í a , 
m e l ó n y p e p i n o ) . A f i a d e n c a n t i d a d s u -
ficiente de l e c h e p a r a h a c e r u n a p o -
m a d a . 
E s t a m o s d a n d o d e m a s i a d a e x t e n s i ó n 
a e s t e a s u n t o de l a s a r r u g a s , p e r o c o -
m o s o n v a r i a s l a s c o n s u l t a s q u e h e -
m o s r e c i b i d o , q u e r e m o s d e j a r c o n t e n -
t a s a n u e s t r a s b e l l a s l e c t o r a s . 
L a c é l e b r e c a r e t a c o n t r a l a s a r r u g a s 
r e c o m e n d a d a p o r u n i l u s t r e d e r m a t ó -
l o g o f r a n c é s , s e p r e p a r a d e l s i g u i e n t e 
m o d o : B á t a n s e t r e s c l a r a s de h u e v o 
e n 1 5 g r a m o s de a c e i t e de a l m e n d r a s 
y 2 0 g r a m o s d e a l u m n o l . S e a g i t a f u e r -
t e m e n t e , y se e x t i e n d e l a m e z c l a s o -
b r e u n a c a r e t a de g a s a c o l o c a d a s o b r e 
u n c a z o c o n a g u a h i r v i e n d o h a s t a q u e 
l a p a s t a espese . E s t a c a r e t a se c a m -
b i a t o d o s l o s d í a s , y d e b e m a n t e n e r s e 
E n l a ftjfura d e l a d e r e c h a a p a r e c e i r n g r a n c u e l l o 
f n p i c o , t e r m i n a d o d e l a n t e e n t r e s v o l a n t i t o s . E l 
t r a j e es d e " n a n s s u " . L a t e l a q u e se e m p l e a os d e 
3,«0 m e t r o » p o r u n o d e a n c h o . E n l a figura d e l a 
i z q u i e r d a , b a n d a s p l i s a d a s m u y finas, h a c e n e l 
a d o r n o d e e « t e d e l i c a d o t r a j e d e " g e o p e t t e " b l a n -
c o . L a t e l a q u e s e e m p l e A es 3,65 m e t r o s p o r 
u n o d e a n c h o . 
E l t r a j e d e lí» d e r e c h a p r o s e n U i u n p a ñ o q u e 
a r r a n c a d e l c u e r p o i n c r u s t a d o e n l a d e l a n t e r a , l a s 
m a n i r á s " r á n g l a n " , y e l c u e r p o v a l l e n o d e j a r e -
t a s . L a t e l a e m p l e a d a e s 3,40 m e t r o s p o r u n o . A 
l a i z q u i e r d a , u n t r a j e c o m p l e t a m e n t e l i s o , d e " c r e p -
R o m a i n " b l a n c o . L a c o f i a , d e l o m i s m o . L a o r i g i -
n a l i d a d d e es te t r a j e c o n s i s t e e n l a b a n d a d e l a n a 
a z u l d e l a V i r g e n de L o u r d e s . 
Sombrero capelina, de gran estilo, hecho de paja muy f¡na.-(íoiri9_. 
adorno, lleva una cinta negra de brillo 
Abrigo de tejido "Chevron", tinte fuego, 
sobre traje del mismo tejido, con la parte 
alta en crepé "marocain", color naranja y 
color "béige". L a hebilla y botones son de 
bronce, y el echarpe combina también los 
COlorep Porania v "' 
Precioso conjunto, estilo de marino. El cue-
llo y las mangas están adornadas en azul 
y blanco. El traje lleva una esclavina e m e 
Elegante vestido de tarde, en crepé C a b o b -
sal negro. El corpino y his mangas son del 
mismo tejido, en tono pistacho. Tiene un 
adorno en la cintura de satín negro 
..brillanV?. 
\ (Fbts . Vidal . ) 
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p u e s t a t o d a l a n o c h e . C o m e es n a t u -
r a l , p r a c t i c a n d o o r i f i c i o s r e s p l r a t o r i o i 
e n b o c a y f o s a s n a s a l e s . 
Una fórmula moderna 
Y , p o r ú l t i m o , c i t a r e m o s u n a f ó r m u -
l a de l e c h e v i r g i n a l , q u e es l a m e j o r 
q u e h e m o s h a l l a d o a t r a v é s d e l a s i n -
n u m e r a b l e s q u e figuran e n t o d o s l o i 
f o r m u l a r i o s . 
T o d a s l a s l e c h e s v i r g i n a l e s e s t á n p r e -
p a r a d a s a b a s e d e t i n t u r a de b e n j u í . 
B s t a t i n t u r a , a l s e r a ñ a d i d a a l a g u a , 
p r e c i p i t a l a r e s i n a de l b e n j u í en f o r m a 
de c o p o s f i n í s i m o s , b l a n c o s , q u e , a l se r 
a p l i c a d o s s o b r e e l c u t i s , d e j a n u n a t e -
n u e p e l í c u l a q u e le d a u n a t r a n s p a -
r e n c i a d e l i c a d í s i m a . E s , a n u e s t r o j u i -
c i o , u n a de l a s m e j o r a s p r e p a r a c i o n e s 
de b e l l e z a , q u e c o m b a t e , a d e m á s , e^ 
c a z m e n t e l a s a r r u g a s . 
F ó r m u l a : B á l s a m o d e t o l ú , 2 g r a n 
A l c o h o l de 9 5 , 10 g r a m o s . T i n t u r a 
b e n j u í , 10 g r a m o s . A l c o h o l j a b o n l 
10 g r a m o s . G l i c e r i n a n e u t r a , 25 
m o s . B ó r a x , 8 g r a m o s . A g u a de a z a 
10 g r a m o s . A g u a de r o s a s , 150 
m o s . A g u a d e s t i l a d a , 2 5 0 g r a m o s , 
t r a c t o t r i p l e d e j a z m í n , 2 g r a m o s . E s l 
c í a de r o s a s , 2 g o t a s . C u m á r i n a , 0 , ) 
g r a m o s . D i s u é l v a s e e n c a l i e n t e e l b á l 
s a m o d e t o l ú e n a l c o h o l . D i s u é l v a s e e l 
b ó r a x e n e l a g u a d e s t i l a d a . A g r é g u e n - l 
se l a s d e m á s s u s t a n c i a s . E s t a f ó r m u l a 
de l e c h e v i r g i n a l es m e j o r q u e l a p u -
b l i c a d a en u n o d e n u e s t r o s a n t e r i o r e s 
a r t í c u l o s . 
Q u e d a n a ú n m u c h a s c u e s t i o n e s h i g i é -
n i c a s d e l a c a r a p o r r e s o l v e r e n s u c e -
s i v o s a r t í c u l o s ; l a s p e c a s , a c n é s ( g r a -
n o s ) , h e r p e t i s m o , m a n c h a s , e s p i n i l l a s , 
e t c é t e r a . P a r a t o d a s e l l a s b u s c a r e m o s 
l o s r e m e d i o s m á s a d e c u a d o s . 
L u i s P A L A C I O S l ' K L L E T I E R , 
q u í m l c o - f a r m a c é u t l c o . 
IIIBIIHIIHIII I I IHIIII I i l l l l l l 
A D O R A C I O N 
p a r t i c i p a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a s u 
r e g r e s o de P a r í s c o n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
de p r i m a v e r a - v e r a n o . 
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MODELOS DE P^RIS 
de los más acredUj 
ftsccionará esmera 
mico, con 
F E E N A X D . 
a E x p o s i c i ó n R a b e l a i s e n l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l d e P a r í 
^•1 
E L D E B A T E 
M A D R I D . — A f l o X X T t t — i V U i i i . 7 .28^ 
S 
D C á r d e n a ! O e o r g w c T A r m a ^ n a * 
camino d e l I x y i x r r t a l a Bol-
t « camino t a n a ó l o 7—, cuan-
l a n o c b a ha borrado al turbio 
b r m e r c a n t i l d e l d í a , uno q u i s i e r a 
F m e j o r q u e d e p i m t i l l a e , «n v o l a n d a s , 
| i m i e d o a p i a a r , p r o f a n a m e n t e , h l s t o -
A t r á s q u e d a l a p í a » d e l P a l a l « 
F-íyal, d o n d e a ú n se c u r v a , b a j o laa a r -
a d a s , e l s a l u d o d e l o a p e t i m e t r e s y a ú n 
Resuena e l c h i l l i d o d e l o e c u r r u t a c o s , 
. « I m y e n t a d o i B p o r l a s t u r b a s a q u e l l a 
= t a r d e d e l 8 9 . P e r o l a e v o c a c i ó n a p e n a s 
í d u r a u n s e g u n d o . E l t i e m p o d e s a n d a , 
c o n l a r g o s z a n c o s , o t r o s i g l o y m e d i o . 
E n v e x de l a t u r b a m u l t a p o p u l a c b e r a 
Oigo un f r u - f ú d e s e d a s c a r d e n a l i c i a s . 
U n a s o m b r a flaca, h u e s u d a y d i s t i n g u i -
d a c r u z a a m i l a d o . V e o u n a m i r a d a 
h o n d a , c o n l e j a n o l l a m e a r d e f u e g o f a -
t u o , u n a m a n o s u a v e , u n a c o l a ( j u e s e 
a r r a s t r a , un c o r t e j o h u i d i z o de p a j e s y 
de a n t o r c h a s , i Q u i é n e s ? ¿ Q u i é n e s ? , 
m e d i c e n . E s e l C a r d e n a l R i c h e l i e u , q u e 
v i e n e d e l a c o r t e y a h o r a s e m e t e e n 
P a l a c i o , a r e v o l v e r p a p e l e s . 
Y a l e j o s , «1 p a t i o d e l R e l o j . O r i l l a a 
l o s t i l o s d e l J a r d í n , l a r u é d e V a l o i s , 
y e n e l l a u n a c a s a p r ó c e r . F u é a q u í l a 
" s a l l e d e s p e c t a d e d u P a l a J s C a r d i n a l " . 
A q u í , l a s a r a ñ a s , l a s c o r t i n a s y l a f a r s a 
a l e g r e a l m o d o t o s c a n o . B u e n a t r o p a 
J a q u e h a s u e l d o p o r e s t o s e s c a l o n e s . 
| u e n f a r s a n t ^ a q u e l b u r l a d o r d e a v a r o s 
g . ^ E n e s t a s a l a , d e s d e e l 1 6 6 1 
73, r e p r e s e n t ó c o m e d i a s la c o m p a ñ í a 
M o l i é r e . 
L u e g o , u n a p l a z o l e t a I n t i m a , c o n s u 
I q u e f i o p u e n t e d e b a r a n d a s s o b r e e l 
' i i c e s e c o d e l c a l l e j ó n p r o f u n d o . U n a 
" V - a z a a n t i g u a , h u m i l d e y p r o v i n c i a l , 
o r n o d e S a n t i l l a n a , d e l M a r o M o n d o -
fi<ído. S ó l o f a l t a la C o l e g i a t a al f o n d o 
y un c a n ó n i g o a l sol c o n su b r e v i a r i o 
« n l a t i n e * . P e r o el no b r e v i a r i o s « a la-
t í n , ya p u e d e n e n c o n t r a r s e en la p l a -
z u e l a e p i t o m e s en g r i e g o . A l filo d e l a 
m a d r u g a d a y o h e v i s t o a l g u n a v e z , p o r 
l a s v e n t a n a s a b i e r t a s d e l e s t í o , a r t e s a -
n o » de p r o , c o m p o n i e n d o p á g i n a s e s c r u -
p u l o s a s de c a r á c t e r * * d i m i n u t o s q u e 
v a n d e l a l f a a l o m e g a . S o n l o s I m p r e -
s o r e s d e H a c b e t t e , q u e e d i t a n ese p r i -
m e r c a n t o d e l a " H i a d a " , e s a s p r i m e -
r a s f á b u l a s d e E s o p o q u e t o d o s h e m o s 
e s t u d i a d o en a ñ o s d e a d o l e s c e n c i a y d e 
p e d a g o g í a . 
T y a , e n t r e c u a t r o c a l l e s n o b l e s , c o n 
e s t o s g r a n d e s n o m b r e s , R i c h e l i e u , C o l -
b e r t , V i v i e n n e f l , P e t i t s - O h a m p s , e l r e c -
t á n g u l o del P a l a c i o M a z a r l n o . E n t o r n o 
a l a n t i g u o b o t e } d e O h e v r y , a l t e r n o d e 
l a d r i l l o s y p i e d r a s , e l C a r d e n a l q u i s o 
q u e M a n s a r t l e ed i f i case l a m a n s i ó n 
q u e desde n i ñ o t r a í a e n s u s i t a l i a n o s 
o j o s . N o se es u n p o l í t i c o — e j e m p l o , F e -
l i p e ü — s i n s e r t a m b i é n a r q u i t e c t o . 
C o m o u n a casa , u n E s t a d o se a l z a a 
f u e r z a de c á l c u l o , de e q u i l i b r i o de m a -
s a s y de p l o m o . O b r a de r o m a n o s f u é 
e l P a l a c i o d e M a z a r i n o . P e r o o b r a de 
r o m a n o f u é a l a v e z s u g o b i e r n o , e m -
p r e s a c e s á r e a , c o n e l R h i n — t e r m i n a s 
f a t a l i s — p o r f r o n t e r a . T s i e m p r e , e n u n a 
c r e a c i ó n c o m o e n l a o t r a , e l g u s t o m a g -
n i f i c o , I m p e r i a l p o r l o s v a s t o s e s p a c i o s 
y l a s l e j a n a s p e r s p e c t i v a s . 
T r a s M a z a r i n o , C o l b e r t . T r a s M a n -
s a r t , É o b e r t d e O o t t e . R o b e r t o a ñ a d e a 
l a f á b r i c a d e s i l l e r í a u n p a t i o d e h o n o r 
y u n Juego d e p a b e l l o n e s d e l m e j o r es-
t i l o s e t e c e n t i s t a . E l J a r d í n se p u e b l a d e 
e s t a t u a s y de h o r t e n s i a s . H o y , e n esas 
p a r e d e s p a t r i c i a s se a b r e n l a s m á s b e -
l l a s rosas d e l m u n d o . R o s a s de p a p e l 
q u e n o m a r c h i t a n a g o n í a s d e o t o ñ o n i 
Con ocasión del IV Centenario de Pantagruel. Un fiel reflejo del baraflo 
en que se mueven los estudios rabelesianos y una gran fiesta para el ami-
go de la anécdota. Evocación del Palacio Mazarme 
(De nuestro corresponsal en Pans) 
n n i n i i i i i n n i n 
GARCIA MÜSTIELES 
O R N A M E N T O S 
D E I G L E S I A 
Mayor, 21. Tel&oiio 95417 
r i g o r e s de I n v i e r n o . C u a n d o t o d a s l a s 
flores a m a r i l l e a n , e s t a s flores d e l s a b e r 
p e r m a n e c e n I n t a c t a s . S I q u i e r e s s a l v a r 
a l g o , d i c e e l c o n s e j o p l a t ó n i c o , c o n v i é r -
t e l o en i d e a . L a m á s c o l m a d a c o s e c h a 
de i d e a s que h a y a h a b i d o n u n c a se 
g u a r d a en e l P a l a c i o M a z a r i n o desde 
q u e t r a s l a d a r o n a e s t o s m u r o s l a B i -
b l i o t e c a N a c i o n a l d e F r a n c i a . 
Cuatu millones de volú-
menes en la Biblioteca 
C o m o c a s i t o d a s l a s g r a n d e s c r e a c i o -
ne s f r a n c e s a s , l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l es 
u n l e g a d o d i n á s t i c o , u n a h e r e n c i a de l a 
M o n a r q u í a . T a d e s d e C a r l o s V — e l de 
a q u í , n o e l n u e s t r o — , l o s r e y e s g a l o s 
se a f a n a n p o r r e u n i r v o l ú m e n e s . L o s 
c o g e n d o n d e l o s h a y : e n I t a l i a . C a r -
l o s V T E I d e s v a l i j a m e d i o N á p o l e s . F r a n -
c i s c o I e n v í a h u m a n i s t a s a F l o r e n c i a 3T 
a P a d u a e n b u s c a de t e x t o s g r i e g o s y 
l a t i n o s , q u e G u i l l e r m o B u d é v a o r d e -
n a n d o e n l o s a r m a r i o s de F o n t a i n e b l e a u . 
E n r i q u e e l B e a m é s — l a g a l l i n a a l p u -
c h e r o y e l l i b r o a l p u p i t r e — l l e v a a l C o -
l e g i o d e C l e r m o n t , s o b r e l a m o n t a ñ a de 
S a n t a G e n o v e v a , e l g r a n t e s o r o b i b l i o -
g r á f i c o de C a t a l i n a d e M é d i c i s : o c h o -
c i e n t o s m a n u s c r i t o s g r i e g o s . A s i , p o r 
a c u m u l a c i ó n s u c e s i v a , se f o r m a l a B i -
b l i o t e c a R e a l . L a R e p ú b l i c a n o t i e n e 
m á s q u e c o n t i n u a r l a o b r a m o n á r q u i c a . 
H o y l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l c u e n t a , s ó l o 
e n i m p r e s o s , c u a t r o m i l l o n e s de v o l ú -
m e n e s . • 
L i b r o s , g rabaxSos , e s t a m p a s . P a r a v e r 
l a s s u y a s a l a d a r á l u z m a ñ a n e r a M a z a -
rino d i s p u s o u n a g a l e r í a . E n esa g a l e -
r í a c a r d e n a l i c i a se h a c e l e b r a d o — a l 
S e ñ o r , e l h o n o r — l a E x p o s i c i ó n de Goe -
t h e . A h í se c e l e b r a a h o r a , c o n p r e t e x t o 
d e l c u a r t o c e n t e n a r i o de P a n t a g r u e l , l a 
E x p o s i c i ó n R a b e l a i s . 
Pantagruel en las islas 
L a E x p o s i c i ó n G o e t h e f u é u n a m a r a -
v i l l a d e o r d e n , b u e n g u s t o , c l a r i d a d y 
d e p u r a c i ó n d e d o c u m e n t o s . E l p r ó l o g o 
q u e p a r a e l c a t á l o g o c o m p u s o A d l e r , 
e s p u m a n d o l o e s e n c i a l c o n d e s d é n de l o 
a c c e s o r i o , d i b u j a l a l í n e a s i m b ó l i c a d e l 
o l í m p i c o c o n d e s i g n i o s u t i l e i n f a l i b l e 
p u l s o . C i e r t o q u e s o b r e e l p o e t a de W e i -
m a r se h a e s c r i t o t a n t o y t a n b i en . . . 
L a s í n t e s i s s u r g e c a s i e s p o n t á n e a m e n -
t e ; e l r e s u m e n p u e d e p e d i r l e a u x i l i o a 
u n s i s t e m a d e v a l o r e s y c o n c e p t o s . 
F a u s t o , M a r g a r i t a , G u i l l e r m o M e i s t e r , 
h a n p a s a d o a l a H i s t o r i a y v i v e n y a 
e n e l l ú c i d o o r b e d e l a m i t o l o g í a . E n 
c a m b i o , R a b e l a i s y a c e a ú n e n e l c a j ó n 
d e s a s t r e , e n e l d e s v á n r e v u e l t o d e l des-
o r d e n e r u d i t o . E l h o m b r e q u e c o n m á s 
f e r v o r l o h a e s t u d i a d o , M r . P l a t t a r d , 
p a r e c e t e n e r l e m i e d o a l a s d e f i n i c i o n e s . 
D i c e n de é l q u e h a l l e n a d o m u c h a s l a -
g u n a s . E n e f e c t o , l a s l l e n ó t a n t o , c o n 
t a l a c o p i o d e d a t o s , de h e c h o s i n t r a n s -
c e n d e n t e s y l é g a m o d e e p i s o d i o s , q u e 
u n o s e a h o g a u n p o c o e n e s t e o c é a n o 
s i n a l c a n z a r l a o r i l l a . 
R e f l e j o d e l b a r u l l o e n q u e se m u e v e n 
l o s e s t u d i o s r a b e l e s i a n o s es l a E x p o s i -
c i ó n de l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . E l a m i g o 
de l a s l u c e s n o a p r e n d e m u c h o e n e l l a . 
P e r o p a r a e l a m i g o de l a a n é c d o t a , q u é 
fiésta, q u é f e s t í n e s t e b a t i b u r r i l l o de a l e -
l u y a s , e s m a l t é s , l i t o g r a f í a s , e d i c i o n e s , 
i n s t r u m e n t o s d e l a c i r u g í a r e n a c i e n t e , 
s á t i r a s d e b o t i c a r i o s , a u t ó g r a f o s , p e r -
Francisco Rabelais, por Leonardo 
Cautier 
files d e a l t o s p e r s o n a j e s , d e s f i l e c i n e -
m a t o g r á f i c o de c i u d a d e s d e s t e ñ i d a s , m e z -
c l a d e cosas y p e r s o n a s , r e v o l t i j o d e 
s a b e r e s y d e h u m o r e s . 
P r i m e r o , l a t i e r r a d e T u r e n a ; l o s d i -
b u j o s , c a s i j a p o n e s e s , d e l a c o l e c c i ó n 
G a i g n i e r e s . E l p a i s a j e n a t a l de l a D e v i -
n i e r e , d o n d e A n t o n i o R a b e l a i s , l i c e n -
c i a d o e n l e y e s , p o s e í a u n v i e j o d o m i n i o , 
c o n cas-a, v i ñ a , p a s t o s , s e ñ o r í o y J u r i s -
d i c c i ó n . B u e n a s f i n c a s , p l a n t a d a s d e v i d . 
rica e n u v a n e g r a d e m e n u d o g r a n o . L a 
u v a q u e F r a n c i s c o , d e r a p a z u e l o , v e l a 
l l e v a r a l o s l a g a r e s , d o n d e m o z a s d e 
b r a z o r e m a n g a d o l a e s t r u j a b a n , c a n t a n -
d o y b a i l a n d o , c o n l o s p i e s d e s n u d o s . L a 
p r u e b a , e n e l m e s d e o c t u b r e . E l a l b o r o -
z o s a l t a e n e l b r i n d i s de l o s b e b e d o r e s 
c u a n d o e l b a u t i z o d e C a r g a n t ú a : " ¡ O h 
L a c r y m a C h r i s t i , es d e l a D e v i n i é r e ! 
¡ O h t i n t o f a s c i n a n t e q u e h a c e s c h i s p e a r 
l o s o j o s ! ¡ O h g e n t i l b l a n c o q u e l e d a s 
marcha hada «I castillo ás * * Talols. 
b a j o el sol húmedo y fscundo de la Tu-
r e n a . P u e b l o a n t i g u o que San Gregorio 
d e T o u r s llamaba Calno, por lo cual el 
d i a b l o de P a n t a g r u e l , enredando oon la 
c o l a l a e t i m o l o g í a del S a n t o , lo ha de 
c o l o c a r bajo el p a t r o c i n i o de Caín. P e r o 
a h í m a e s e F r a n c i s c o se engaña. S u pa-
t r ó n no es Caín, sino Baco, o Pan, a 
q u i e n los g r i e g o s r e p r e s e n t a b a n con ea-
t e g o r i á de s e m i d i ó s , m e d i a n a c a t e g o r í a , 
e l p á m p a n o e n la f r e n t e y en l o s l a b i o s 
l a f l a u t a d e s i e t e a g r u j e r o s . La sangre 
f r a t r i c i d a no le f a s c i n a , sí l a sanare v e -
g e t a l d e l r a c i m o m a d u r o . A n a t o l e Fran-
ce n a r r a , c o n s u m á s m a l i c i o s o e s t i l o , 
e s t a a n é c d o t a . A f i n a l e s d e l d i e c i s é i s la 
m a n s i ó n d e l o s R a b e l a i s c a m b i a de due-
ñ o . E l n u e v o p r o p i e t a r i o la u t i l i z a oorao 
t a b e r n a . " C a b a r e t a l ' e n s e l g n e d e la 
L a m p r o l e " . A s i v e m o s a n u e s t r o h o m -
b r e : l a m e s a a b a r r o t a d a d e o l o r e s , sa-
b o r e s , a s a d o s , e s p e c i e s . J o l g o r i o s , r i s a s 
e s p u m o s a s . R a b e l a i s , d e p i e , c u e n t a c u a l -
q u i e r " p l a l s a n t e e t J o y e u s e " a n é c d o t a : 
l o q u e l e a c o n t e c i ó a G a r g a n t ú a e n P a -
r í s l a t a r d e e n q u e r o b ó l a s c a m p a n a s 
d e N u e s t r a S e ñ o r a p a r a c o l g a r l a s en el 
c u e l l o d e u n J u m e n t o , o l o q u e le d i j o 
a P a n u r g o l a p r i n c e s a B a c b u c , d a m a de 
h o n o r d e l a D i v a B o t e l l a y s a c e r d o t i s a 
d e t o d o s l o s m i s t e r i o s . E l c o r o se e n -
t u s i a s m a y p i d e , p i d e a ú n o t r o c u e n t o 
d i v e r t i d o . M a e s e F r a n c i s c o a p u r a u n 
t r a g o , se l i m p i a l o s m o r r o s y d e u n 
c h a s q u i d o d e l e n g u a l a n z a a l t r o t e u n a 
n u e v a y e s t u p e n d a h a z a ñ a . H a z a ñ a s 
s i e m p r e g r a c i o s a s y s i e m p r e t a m b a l e a n -
t e s , n a c i d a s p a r a I r c a y e n d o a q u í y t r o -
p e z a n d o a l l á , b a j o e l s i g u i ó I n q u i e t o y 
e n r o s c a d o d e l a l a m p r e a . 
B a j o el s i g n o d e l a l a m p r e a , d e l l a u -
r e l , d e l r a m o v e r d e , o e l c o r d e r o b l a n -
co . T o d o s l o s m e s o n e s l e a b r e n , de p a r 
e n p a r , l a s p u e r t a s . T o d o s l o s c a m i n o s 
l o s a l u d a n a l p a s o . T e s t i g o s : e s t o s 11-
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Guillermo Du Bellay, señor de LaVigey; estatua funeraria de 
Noel Huet (1655) ^ * 
B e l l a y , » e f i o r de L a n g e y , g o b e r n a d o r d e 
P í a m e n t e , e n t e r r a d o e n l a c a t e d r a l d e 
M a n a e n u n b e l l o t ú m u l o o r l a d o d e be -
l l o s v é r s o s . 
» . . D u q u e l a u t r e s p a a 
f e c t e r e n p l e u r a e t l a r m e a 
lea L e t t r e s e t lea A r m e s . . . 
Grandgousier sentado a la mesa, según una edición de "Gar-
gantúa" de 1542 
a l e g r í a a l a s p i e r n a s ! " " D r a p é d e b o n n e 
l a i n e " , c o m o e l t e s o r o d e l c o m e r c i a n t e 
e n l a f a r s a d e P a t h e l i n , e l m o s t o d e l 
C h i n o n se g u a r d a b a , a v a r a m e n t e , t r a s 
l a v e n d i m i a . 
E n C h i n o n , 
" p e t l t e v l l l e , g r a n r e n o m , 
a s s l s e d e s s u s p i e r r e a n c i e n n e , 
a u h a u t le b o l a , a u p i e d l a V i e n n " 
p o s e í a el a b o g a d o R a b e l a i s u n p a l a c e t e 
h i d a l g o . P u e b l o d e t o r r e s , c a m p a n a -
rios, c a 11 e s t o r t u o s a s , e n é m p i n a d a 
n a j u d o s v a r o n e s q u e h o y p e n d e n de l o s 
m u r o s d e l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l . J u a n 
d u B e l l a y , q u e l e l l e v ó e n s u s é q u i t o , 
c o m o m é d i c o , a R o m a , d o n d e m a e s e 
F r a n c i s c o se h a b í a de e n t r e t e n e r e n c o -
l e c c i o n a r c h i s m e s y v i s i t a r r u i n a s , c o n 
l a " T o i p o g r a p h i a a n t i q u a e " de M a r l i a n i 
e n l a m a n o . T e s t i g o t a m b i é n , e s te G u i -
l l e r m o d u B e l l a y , r e p r e s e n t a d o c o n s u s 
b a r b a s m i g u el a u g e s ca s y s u m i r a d a 
p r o f é t i c a p o r e l c u a d r o d é V é r s a l l e s y 
l a s a n g u í n e a de G a u t i e r . G u i l l á u m e d u 
i l r 
en madera, en 1560. 
F R A N C I S C O I, C A M A F E O A T R I B U I D O A M A T E O D E L V A S S A R O 
Modas estos dibujos v fotografías corresportf'^J1 objetos 3 u e % i r a n en la Exposición 
V ) J M — L D , ^ . París 
T e s t i g o s a ú n O d e t d e C o l l g n y y e l 
C a r d e n a l d e A r m a g n o c y M a r g a r i t a d e 
N a v a r r a y e l m i s m o F r a n c i s c o I , q u e 
a q u í n o s m i r a d e s d e e l c l á s i c o r e t r a t o 
d e C l o u e t y d e s d e e l c a m a f e o d e M a t t e o 
d e l V a s s a r d . 
T o d o s e s t o s a l t o s v a r o n e s , p r o t e c t o -
r e s d e R a b e l a i s , s a b e n d e s u á n i m a 
t r a s h u m a n t e . M á s v a g a b u n d a , e n e fec -
t o , «1 a l m a q u e e n e l c u e r p o , a d o n d e l a s 
p i e r n a s n o p u d i e r o n l l e g a r , l l e g ó y a s i n 
l í m i t e s n i m a r c a s , l a f a n t a s í a . E n su s 
r a t o s , d e é x t a s i s y o c i o , c a l z a a P a n t a -
g r u e l y a G a r g a n t ú a c o n b o t a s d e s i e -
t e l e g u a s , p a r a I r s e p o r esos m u n d o s 
d e D i o s . P a n t a g r u e l I n i c i a s u s s o n a d o s 
é x o d o s c o n u n a c V u e l t a u n i v e r s i t a r i a a 
F r a n c i a " , g a n a n d o e l c i r c u i t o d e l a " r e s -
p u b l i c a e s c h o l a s t I c a > . P r i m e r o e n P o l -
t l e r s « p a r a a p r e n d e r y p a s a r s u a d o -
l e s c e n c i a s A h í , v i e n d o q u e l o s e s c o l a -
r e s n o s a b e n e n q u é o c u p a r e l t i e m p o , 
s e c o m p a d e c e d e e l l o s y d e u n g r a n 
r o q u e d o cog-e u n a g r a n r o c a q u e p o n e 
s o b r e c u a t r o p i l a r e s , & f i n d e q u e s u s 
c a m a r a d e s se d i s t r a i g a n e n b a m b o l e a r -
l a . E s l a c é l e b r e « p i e r r e l e v é e > d e q u e 
s e h a b l a e n e l p r i m e r l i b r o ( L y o n , 
1 5 3 3 ) . P i e d r a q u e u n g r a b a d o d e l « T h e a -
t r u m U r b l u m > m u e s t r a c o n l a s t o r r e a 
d e P o l t l e r s a l f o n d o . D e s p u é s , B u r d e o s , 
T o l o s a « d o n d e se a p r e n d e a d a n z a r y a 
m a n e j a r l a e s p a d a c o n l a s d o s m a n o s : » , 
M o n t p e l l l e r — b u e n v i n o de M l r e v a u l x y 
a l g ú n q u e o t r o r a t o d e M e d i c i n a — A v i g -
n o n — u n a m o r c a d a t r e s d í a s « p o r q u e es 
t i e r r a c l s m á t l c a > — , A n g e r s , B o u r g e s , 
O r l e a n s , d o n d e e l h i j o de G a r g a n t ú a n o 
e s t u d i a n a d a , p e r o a p r e n d e a J u g a r a 
l a p e l o t a . E n l a m e t a , P a r í s . E l h é r o e 
s u b e , e n « s p r i n t » , l a m o n t a ñ a d e S a n t a 
G e n o v e v a . T a n t o ATÚGT t r a e , que t r o t n ^ 
« a c o n e l J u r a d o . L a v e h e m e n c i a depor-
t l v a d e P a n t a g r u e l d e r r i b a todos los 
t e ó l o g o s , y R a b e l a i s se r í e m u c h o de 
v e r l e s c a e r d e s p a t a r r a d o s , las muce taa 
e n a l t o , l a s g a f a s e n a f í l e o s . N o , s u réi-
n o n o e r a de e s e m u n d o , s ino de és te , 
d e l s u b l u n a r y t e r r á q u e o , que entonces 
a c a b a b a d e d e s c u b r i r l e , en t u m u l t o , al 
e u r o p e o a t ó n i t o , s u s p r o d i s i o s indianos. 
U n o l o r a . s e l v a s r e m o t a s , a m a n i -
g u a s v í r g e n e s , a m a d e r a s c á l i d a s y h ú -
m e d a s flotaba p o r e l a i r e . O l o r a cacao, 
a b i i s a d e c a n e l a s , a p l a n t a s invero* 
s í m i l e á . E n e sa a t m 6 í » f e r a de los d é s -
c u b r i m i e n t o s , s e h u n d e e l sensua l Ra-
b e l a i s , p a r a a s p i r a r s u s a- ' imas. A sus 
l e c t u r a s c l á s i c a s , P l a t ó n , p u r a r c o , Pau-
a a n l M , y a l a s d e s u a c o n l e m p o r á n é o s 
í m m á n l s t a s , d e J O r a s r a o a A l b e r t o D u -
r e r o — d e . q u i e n s e v e a q u í el " T r a t a d o 
de l a s p r o p o r c i o n e s " e n l a e d i c i ó n or i -
g i n a l d e N u r e m b e i r g - a — a ñ a d e m ú l t i p l í í 
r e l a t o s e t n o g r á f i c o s , I t i n e r a r i o s , p lan is -
f e r i o s . E n i m a v i t r i n a de es ta exposi-
c i ó n se r e ú n e n l o s l i b r o s de g e o g r a f í a 
q u e h a d e b i d o m a n e j a r p a r a d e s c r i b i r 
l a s ú l t i m a s a v e n t u r a s de P a n t a g r u e l 
S o n e l " A r t e d e n a v e g a r " de P e d r o d« 
M e d i n a , e l V i a j e d e l p i l o t o J u a n A l f o a -
so de S a n t o n j a y e l d e Jacques C a r t i e r , 
t r o p e z a n d o c o n e l C a n a d á c u a n d o bus-
c a a l n o r o e s t e d e A m é r i c a u n a r u t a 
m a r í t i m a h a c i a C a t a y , i s l a s , E l d o r a -
dos , f á b u l a s d e u n i c o r n i o s . P o r e n t r « 
b e s t i a s m u y h o r r i b l e s y e s p a n t a b l e » y 
d e l i c i a s t e n t a d o r a s , m a r c h a P a n t a g r u e l 
a b r i é n d o s e p a s o e n u n t ú n e l de l ianas 
c o n e l I m p e t u d e s u s brazos m í t i c o s . 
M i e n t r a s e n t r e e l m a r a n t i g u o y los 
O c é a n o s , a s f i x i a d o p o r el exceso d e su 
p r o p i o t r ó p i c o , m a r e a d o de t a n t a s v u e l -
t a s y r e v u e l t a s , q u e d a Rabe la i s . s i n en-
c o n t r a r s a l i d a e n ese l a b e r i n t o m á x i -
m o , e n ese c o n f u s o l i o que las grentes 
l l a m a n a ú n R e n a c i m i e n t o . 
E u g e n i o M O N T E S . 
P a r í s , m a r z o 1 9 3 3 
El médico y el boticario, segúfn el "Onomastikon meclicinae de OttOr í 
Brunfels" (153^) 
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L A V I D A R E L I G I O S A 
A l l l e g a r a l a p u e r t a , e l j o v e n se d e -
t u v o p a r a r e c o g e r su s p e n s a m i e n t o s e 
h i l v a n a r su s p a l a b r a s . D e s p u é s , m á s se-
r e n o , t i r ó de u n a c u e r d a , q u e c o l g a b a 
a l e x t e r i o r , h a c i e n d o s o n a r l a c a m p a n i -
l l a . A l a b r i r s e l a p u e r t a , a p a r e c i ó u n a 
c a r a q u e s o n r e í a c o n a q u e l l a s o n r i s a 
vaga, q u e t e n í a p a r a t o d o s l o s q u e l l e -
g a b a n a l m o n a s t e r i o . M u y a m a b l e m e n t e 
d i ó l a b i e n v e n i d a a l d e s c o n o c i d o , y , s i n 
p r e g u n t a r l e s i q u i e r a s u n o m b r e , l e g u i ó 
h a s t a u n a p e q u e ñ a s a l a , d o n d e h a b í a 
u n a e s t e r a , u n a l i n t e r n a , u n a c a m a , y 
n a d a m á s . L a r e g l a d e a q u e l l a c a s a d e -
c í a : " A l o s h e r m a n o s p e r e g r i n o s h a y 
q u e o b s e q u i a r l e s c o n s u m a r e v e r e n c i a 




























I g l e s i a v i s i g o d a ( D i b u j o d e l C ó d i c e 
E m i l i a n e n s e , c o p i a d o p o r R . S á i z . ) 
t a r d e se l e s l a v a r á l o s p i e s , y , s i l l e g a n 
m u y c a n s a d o s , se les u n g i r á c o n a c e i t e . " 
T o d o s e s t o s o f i c i o s d e l a h o s p i t a l i -
d a d m o n a c a l r e c i b i ó l o s e l r e c i é n v e n i d o 
e n e l m o m e n t o de s u l l e g a d a ; d e s p u é s 
t u v o t i e m p o t o d a v í a p a r a d a r s e c u e n -
t a d e a q u e l l a t i e r r a q u e l e a c o g í a c o n 
t a l a m a b i l i d a d . S e h a l l a b a e n u n v a l l e 
e s t r e c h o y p r o f u n d o , d o m i n a d o p o r u n 
m o n t e a l t o y e s c a r p a d o . H a b í a e n é l 
a m e n i d a d y s i l e n c i o , g r a c i o s a s c o l i n a s 
y u n a r r o y o c l a r o y J u g u e t ó n . J u n t o a 
a r r o y o , r o d e a d o de u r c e s y c a s t a ñ o s , y 
d e f e n d i d o de l o s v i e n t o s p o r l a m o n t a -
fia, e l m o n a s t e r i o : u n a c e r c a d e a d o b e s , 
a l t a y s e g u r a , y e n e l i n t e r i o r , l a s c a -
s a s de l o s n o v i c i o s , de l o s h u é s p e d e s y 
d e l o s m o n j e s , c o n o t r o s e d i f i c i o s q u e 
s e r v í a n d e t a l l e r e s , r o d e a n d o a l a b a -
s í l i c a , d e f á b r i c a m á s e l e g a n t e y s u n -
t u o s a . P a r e c í a u n p u e b l o . T o d o e s t a b a 
n u e v o t o d a v í a , c o m o l e v a n t a d o u n o s d o s 
0 t r e s l u s t r o s a n t e s . 
A l d í a s i g u i e n t e , e l J o v e n c o m p a r e c i ó 
d e l a n t e d e l a c o m u n i d a d . C i e n r o s t r o s 
d e m a c r a d o s y a f i l a d o s l e o b s e r v a b a n a 
l a v e z , p e r o a p e n a s se d i ó c u e n t a d e 
e l l o , a t e n t o ú n i c a m e n t o a s a t i s f a c e r l a s 
p r e g u n t a s q u e , s e g ú n l a r e g l a , d e b í a n 
h a c e r l e . 
— ¿ C u á l es v u e s t r o n o m b r e ? — I n t e -
r r o g ó e l a b a d , q u e t e n í a e n s u d i e s t r a 
u n b á c u l o e n f o r m a de m u l e t a . 
» — V a l e r i o — d i j o é l c o n d e c i s i ó n . 
¿ L i b r e o s i e r v o ? 
— L i b r e y de c o n d i c i ó n I n g e n u a . 
— ¿ Y q u é es l o q u e os m u e v e a v e -
n i r a q u í ? — s i g u i ó p r e g u n t a n d o e l h o m -
b r e d e l b á c u l o — . ¿ V e n í s e s p o n t á n e a -
m e n t e o i m p e l i d o t a l v e z p o r a l g u n a v i o - j 
l e n c i a d e l o s h10'*'>-€,«> o o o r k?*V.¿-
s idad t^ s o é l a v i d a ? 
— V e n g o — r e s p o n d i ó e l p o s t u l a n t e -
e n c e n d i d o e n l a l l a m a d e l deseo de l a 
S a n t a R e l i g i ó n . H a s t a a h o r a h e v i v i d o 
o c u p a d o e n l a s d e l i c i a s d e l m u n d o , se-
d i e n t o d e g a n a n c i a s t e r r e n a s , a t e n t o a 
b u s c a r c o n o c i m i e n t o s i n ú t i l e s , s u m e r g i -
d o e n l a s t i n i e b l a s p r o f u n d a s d e l s i g l o , 
p e r o t o c a d o s ú b i t a m e n t e d e l a d i v i n a 
g r a c i a , q u i e r o l l e g a r a l a l u z d e l a v e r -
d a d p o r e l c a m i n o de l a p e n i t e n c i a . 
E l a b a d r e c i b i ó e s t e a r r a n q u e d e e l o -
c u e n c i a c o n u n a s u a v e s o n r i s a , y de s -
p u é s h i z o s u ú l t i m a p r e g u n t a : 
— ¿ V e n í s de m u y l e j o s ? 
1—Soy u n p e c a d o r I n d i g n í s i m o d e es-
t a p r o v i n c i a de A s t o r g a . 
T e r m i n a d o e l I n t e r r o g a t o r i o , u n a n -
c i a n o c o g i ó d e l b r a z o a l p o s t u l a n t e y 
l e s a c ó f u e r a d e l a s a l a . A l p o c o r a t o , 
o t r o m o n j e l e a n u n c i ó q u e e s t a b a a d m i -
t i d o a h a c e r l a p r u e b a d e l n o v i c i a d o , y 
l e l l e v ó a l a c a s a d o n d e v i v í a n l o s n o -
i v i c i o s . D e e s t a m a n e r a q u e d ó a g r e g a -
d o p r o v i s i o n a l m e n t e a l a c o m u n i d a d . 
E r a e s t o a m e d i a d o s d e l s i g l o V H , 
: e n a q u e l l a E s p a ñ a v i s i g o d a , á v i d a de 
; g r a n d e z a s y a t o r m e n t a d a d e i n c e r t i -
J d u m b r e s . P a r e c í a e l c r e p ú s c u l o de u n 
b d í a l u m i n o s o . E n e l o c a s o b r i l l a b a n a ú n 
| a l g u n o s l u c e r o s , y l o s v í t o r e s d e los 
g r a n d e s C o n c i l i o s de T o l e d o q u e d a b a n 
^ ú n e n e l a m b i e n t e c o m o u n r u m o r l e -
Haao. A l a n t i g u o e n t u s i a s m o s u c e d í a u n 
v a g o s e n t i m i e n t o de l a x i t u d ; d i r l a s e 
a g o t a d a s t o d a s l a s p o s i b i l i d a d e s , y a q u e -
l l o s h o m b r e s p a r e c í a n a c o n g o j a d o s p o r 
u n m a l e s t a r p r o f u n d o . N o es y a e l s e n -
t i d o f r a n c a m e n t e o p t i m i s t a y n a c i o n a -
l i s t a de S a n I s i d o r o y S a n B r a u l i o , de 
Z a r a g o z a ; es e l c a n s a n c i o y l a d e s e s p e -
r a n z a , q u e i n s p i r a n l a s p o e s í a s d o l i e n -
t e s de S a n E u g e n i o d e T o l e d o , y h a c e n 
p e n s a r a m u c h o s e n e l fin p r ó x i m o de 
. t o d a s l a s cosas . S a n I l d e f o n s o d e c í a : 
I " D e t a l m a n e r a e n e r v a n u e s t r o s á n i -
• m o s l a m a l i c i a d e l o s t i e m p o s , q u e , a l 
| p e n s a r e n l o s m a l e s q u e n o s a m e n a z a n , 
| y a n o n o s q u e d a g u s t o p a r a v i v i r . " Y 
u n c o m p a ñ e r o d e V a l e r i o e n C o m p l u t o 
p r o n u n c i a b a e s t e l ú g u b r e a n a t e m a : " M i 
t i e r r a es t r i s t e y e x e c r a b l e ; n o h a y e n 
e l l a b i e n a l g u n o , s i n o q u e e s c á n d a l o y 
| p e r d i c i ó n . " 
E n e s t e a m b i e n t e h a b í a a p a r e c i d o S a n 
F r u c t u o s o , g o d o de e s t i r p e r e a l , q u e 
1 a b a n d o n a l o s p a l a c i o s y se e s c o n d e e n 
c i o s y en e l a f á n de v a n a s d i s c i p l i n a s 
s a t 0 l ^ T ^ ^ Í " ^ ^ u n S d o . 
d f t r a m J eSCr ib , r ; y acaso h a e s t u d i a -
n L f ™ á t l C a y r e t ó r i c a . a u c a m b i o r e -
P a r a n o s o t r o s u n m i s t e r i o ; 
s a b e m o s u n a c o s a : q u e s u a f á n d e v e r -
c i ó d n ^ 
**EL*üeV0> Q 0 Í c l 0 se v a d a n d o c u e n t a 
de t o d o e s t o . C o m o t o d o el que a c a b a 
n t J f T ^ 1 ™ ' 63 UD t r a n s i g e n t e , u n 
p u r i t a n o q u e q u i e r e m e d i r l o t odo c o n -
f S 6 1 í e a l / , q u e l e h a d o m i n a d o , u n 
i d e a l i r r e a l i z a b l e t r a t á n d o s e de u n a c o -
m u n i d a d n u m e r o s a . S u s s u e ñ o s i m p o s i -
b l e s r e c i b e n c a d a d í a u n n u e v o g o l p e ; 
es f o g o s o y e s p o n t á n e o , y n o puede o c u l -
t a r su s i m p r e s i o n e s . T a l vez su l e n g u a 
l e t r a i c i o n a . S e g ú n l a l e y de l m o n a s t e -
n o , e l n o v i c i o d e b e v i v i r e n h a b i t a c i o -
nes s e p a r a d a s , e n c a r g a d o , b a j o l a v i g i -
l a n c i a de u n " s é n i o r " , de s e r v i r a los 
h u é s p e d e s , d e h a c e r las c a m a s de los 
p e r e g r i n o s , de t r a e r l e s a g u a c a l i e n t e pa-
r a l o s p i e s , d e b a r r e r , f r e g a r y l l e v a r 
l e f i a a l a c o c i n a . P e r o V a l e r i o , h o m b r e 
de c i e r t a c u l t u r a , t i e n e f a c u l t a d p a r a 
f r e c u e n t a r e l e s c r i t o r i o . E n él h a y u n 
m o n j e , c o n el c u a l h a i n t i m a d o m á s q u e 
c o n n i n g ú n o t r o . " H a b l a a l l í , nos d i c e é l 
m i s m o , u n h e r m a n o , l l a m a d o M á x i m o , 
' e s c r i t o r de l i b r o s " , m e d i t a d o r de l a s a l -
m o d i a , m u y p r u d e n t e y r e m i r a d o e n t o -
d a s s u s a c c i o n e s , a l c u a l l l e g u é a u n i r -
m e c o n u n g r a n a m o r de c a r i d a d . " E s t e 
c o p i s t a f u é , s i n d u d a , e l q u e e n s e ñ ó l o s 
s a l m o s a l n u e v o n o v i c i o , y u n l a r g o t r a -
t o c o n é l h u b i e r a p o d i d o d a r a s u ser 
a l g o m á s de p o n d e r a c i ó n y e q u i l i b r i o . 
La resurrección de Máximo 
Y h e a q u í q u e u n d í a M á x i m o e n f e r -
m ó t a n g r a v e m e n t e , q u e los m o n j e s , c r e -
y é n d o l e m u e r t o , se d i s p u s i e r o n a d a r l e 
t i e r r a c o n t o d o s l o s r i t o s de l a l i t u r g i a 
e s p a ñ o l a . L l e v á r o n l e a l a i g l e s i a , y es-
t a b a n c a n t a n d o d e l a n t e de é l e l s a l t e r i o , 
c u a n d o e l m u e r t o a b r i ó l o s o jo s , y l e -
v a n t á n d o s e d e s p a v o r i d o , s a l t ó de l a ca -
U n a b a d ( A n t i f o n a r i o de Leó i , S. X . , 
c o p i a d o p o r R . Sá iz . ) 
Ja f ú n e b r e e n q u e l e h a b l a r » m e t i d o , 
" c o n v a l e c i ó s ú b i t a m e n t e y v o l v i ó a v i -
v i r a l g ú n t i e m p o e n e s t e m u b d o . " A s i 
d i c e V a l e r i o , p e r s u a d i d o de que a q u e l l o 
h a b í a s i d o u n a v e r d a d e r a r e s a r r e c c i ó n 
" M á s t a r d e , a ñ a d e , v o l v i ó a m o r i r o t r a 
vez , d e s p u é s de h a c e r p e n i t e n c i a . " P ó r 
de p r o n t o , V a l e r i o v o l v i ó a e n c o n t r a r e n 
e l e s c r i t o r i o a s u a m i g o , e n v i d i á n d o l e 
t a l v e z l a s u e r t e d e h a b e r p o d i d o des-
c o r r e r e l v e l o , q u e o c u l t a e l tfran m i s -
t e r i o . 
— C u é n t a m e — l e d e c í a — , ¿qi(ué es lo 
q u e v i s t e a l o t r o l a d o ? 
Y M á x i m o , q u e p a r e c e h a l i e r e s t a d o 
t a m b i é n c o n v e n c i d o de s u m u e r t e , e m -
p e z ó a r e f e r i r u n a h i s t o r i a e x t r a ñ a , m u y 
p r o p i a p a r a e x c i t a r l a v i v a i m a g i n a c i ó n 
de l j o v e n . 
— A l s a l i r d e l c u e r p o , c o n t a b a el es-
c r i b a , f u i r e c i b i d o p o r u n á n f e e l d e l u z . 
e l c u a l m e l l e v ó a u n l u g a r f t a n a m e n o 
q u e n i n g ú n p a i s a j e de e s t a ' ^ i e r r a , a u n 
c u a n d o l a p r i m a v e r a le l l e n e de t o d o s 
sus e n c a n t o s , se le p u e d e c o m p a r a r . I b a 
y o s i g u i e n d o a m i g u í a g t r a v é s de 
a q u e l p a r a í s o de d e l i c i a s , i n u n d a d o de 
una l u z p u r í s i m a y e s m a l t i d o d e t o d a 
s u e r t e d e flores: b r i l l o s c a r h b i a n t e s , d o -
r a d o s d e n a r c i s o s y a l h e l í e s , z a f i r o de 
j a c i n t o s , p ú r p u r a de d a l i a s . D e l j a r -
dín se p a s a b a a u n b o s q ü e f r o n d o s o y 
a p a c i b l e , c u y o e n c a n t o s ó l o v i é n d o l e se 
p u e d e c o m p r e n d e r . E l a i r e e s t a b a c a r -
g a d o d e e senc i a s a r o m á t i c a s , q u e l l e n a -
b a n de d e l e i t e l o s s e n t i d o s . I b a m o s ca -
m i n a n d o p o r e s t e m u n d o s i d é r e o , c u a n -
do a p a r e c i ó a n u e s t r a v i s t a u n r í o m a -
r a v i l l o s o , c u y a s a g u a s c r i s t a l i n a s b r i -
l l a b a n s o b r e a r e n a s de p l a t a . P r u e b a 
e s t a a g u a , m e d i j o el á n g e l , y l a e n c o n -
t r é de u n s a b o r i n e n a r r a b l e y p e r f u m a -
d a c o m o e l b á l s a m o . Y m e v o l v i ó a de-
c i r : — ¿ H a y e n t u t i e r r a c o s a s e m e j a n -
t e ? — ¡ O h , n o ! , r e s p o n d í , m i t i e r r a n o 
t i e n e b i e n a l g u n o . . 
E l p o b r e m o n j e h u b i f r a q u e r i d o q u e -
d a r s e a l l í ; n i l o s b o s q i j f s i m p e n e t r a b l e s 
dei V i e r z o n i l a s agVas a u r í f e r a s d e l 
S i l t e n í a n e n c a n t o s p s r a é l d e s p u é s de 
h a b e r r e c o r r i d o a q u e l D s j a r d i n e s . P e r o 
s i n t i ó q u e e l á n g e l l e , a r r e b a t a b a y le 
S u l i b r o " D e l a v a n a s a b i d u r í a d e l s i g l o " , 
e n q u e se p u e d e v e r u n a n á l i s i s p s i c o l ó -
g i c o de s u v o c a c i ó n , e s t á I n s p i r a d o p o r 
e s t e p e n s a m i e n t o c a p i t a l . E l c e l o de l o s 
a p ó s t o l e s , e l h e r o í s m o d e l o s m á r t i r e s , l a 
p e n i t e n c i a d e l o s a n a c o r e t a s , t i e n e n s u 
e x p l i c a c i ó n e n l a m e d i t a c i ó n c o n s t a n t e 
d e esos d o s c a m i n o s q u e se l e p r e s e n t a n 
a l h o m b r e e n s u v i d a . L a s u p r e m a s a b i -
d u r í a es d e s p e c í a r c o m o e s t i é r c o l l a s d e -
l e c t a c i o n e s d e l m u n d o p a r a h u m i l l a r el 
c u e r p o y q u e b r a n t a r e l c o r a z ó n en el 
d e s p r e c i o d e t o d a m a l d a d . E s t e es t a m -
b i é n e l a n h e l o q u e a é l l e a r r e b a t a c o n 
t a l f r e n e s í , q u e a v e c e s d e b e c a u s a r m i e -
do a su s s u p e r i o r e s . Se o l v i d a d e q u ¿ 
l a d i s c r e c i ó n es u n a v i r t u d , d e s p r e c i a la 
p r u d e n c i a h u m a n a ; y a c a s o b a s t e e s t o 
p a r a e x p l i c a r n o s l o q u e l e s u c e d e r á en 
C o m p l u t o , y l u e g o e n o t r a s c i r c u n s t a n -
c i a s de su v i d a . L o de C o m p l u t o c u é n -
t a l o é l m i s m o c o n e s t a s p a l a b r a s : " O p r i -
m i d o p o r l a ^ o l a s d e l m a r de l m u n d o y 
j u g u e t e d e l f u r i o s o v e n d a v a l l e v a n t a d o 
p o r e l e n e m i g o , n o p u d e l l e g a r a l p u e r -
t o , q u e t a n t o d e s e a b a . " T a l v e z e l p u e r -
t o e r a d e m a s i a d o e s t r e c h o p a r a é l ; ne -
c e s i t a b a l u c h a r e n a l t a m a r . N o e r a 
é l h o m b r e p a r a m i r a r a t r á s . S i f r a c a -
s a b a e n l a v i d a c e n o b í t i c a , e n e l V i e r -
zo c o n o c í a m u c h a s c u e v a s , m u c h o s m o n -
tes , m u c h o s l u g a r e s s o l i t a r i o s , d o n d e l u -
c h a r so lo , c o n s i g o m i s m o . D e j ó , pues , 
l a c o m p a ñ í a d e l o s m o n j e s , y , " l l e v a d o 
p o r deseo i n s a c i a b l e de v i v i r r e l i g i o s a -
m e n t e " , c a m i n ó a l g u n a s l e g u a s e n d i -
r e c c i ó n h a c i a e l O r i e n t e , y u n p o c o a n -
tes de l l e g a r a A s t o r g a , v i ó u n p e ñ a s -
co a l t o y d e s n u d o . N a d a m á s e s t é r i l 
q u e a q u e l l a r o c a : s i n u n a e n c i n a , s i n u n 
a r b u s t o , s i n h i e r b a m e n u d a q u e a l e g r a -
se l a v i s t a , a b i e r t a a t o d o s l o s v i e n t o s , 
a z o t a d a p o r l a s l l u v i a s I n v e r n a l e s y ves -
t i d a d e n i e v e g r a n p a r t e d e l a ñ o . H e 
a q u í u n t e a t r o a p r o p ó s i t o p a r a h e r o í s -
m o s a s c é t i c o s . " A q u e l l a d u r e z a , d i c e 
V a l e r i o , p a r e c í a i m i t a r l a d u r e z a de m i 
c o r a z ó n . " A d e m á s , e n a q u e l l a s a l t u r a s 
e x i s t í a n l a s r u i n a s d e u n t e m p l o p a g a -
n o , q u e l o s c r i s t i a n o s de l a t i e r r a a c a -
b a b a n de d e s t r u i r , c o n s a g r a n d o e l m o n -
t e a l c u l t o d e l v e r d a d e r o D i o s . U n n u e -
v o a l i c i e n t e p a r a e l j o v e n i m p r e s i o n a -
b l e . D e c i d i d o a l u c h a r c o n l o s d e m o -
n i o s , h i z o s u m o r a d a e n a q u e l l u g a r , q u e 
d u r a n t e t a n t o s s i g l o s les h a b í a p e r t e -
n e c i d o . D u r a n t e a ñ o s r e s i s t i ó l o s r i g o r e s 
d e l a i n t e m p e r i e , l a s n o c h e s h e l a d a s . los 
a r d o r e s d e l v e r a n o , l a c a r e n c i a d e t o d o 
m e d i o de v i d a , y , l o q u e f u é m á s t e r r i -
b l e , l a l u c h a c o n s u i m a g i n a c i ó n a r d i e n -
t e y c o n s u t e m p e r a m e n t o a p a s i o n a d o . 
La lucha 
F u é u n a l u c h a t e r r i b l e , u n a l a r g a a g o -
n í a , c o m o é l l a l l a m a , a l a c u a l s i g u i ó 
u n n u e v o c h o q u e c o n l o s h o m b r e s . Des -
c u b i e r t o p o r l o s h a b i t a n t e s d a l a c o -
m a r c a , e n t r a de n u e v o e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n su s s e m e j a n t e s : G e n t e s p i a d o s a s 
l l e g a n a v i s i t a r l e , l e c o n s u l t a n a c e r c a 
de s u v i d a , l e c u e n t a n su s I n q u i e t u d e s 
e s p i r i t u a l e s , le t r a e n n u m e r o s o s r e g a -
l o s . S e h a c o n v e r t i d o e n u n P a d r e de l 
y e r m o , p e r o e m p i e z a a s e n t i r l a a ñ o -
r a n z a de l a s o l e d a d p r i m e r a . A d e m á s , 
h a b í a i d o b u s c a n d o l a p o b r e z a , y v i v í a 
e n l a a b u n d a n c i a . L o s m i s m o s p o b r e s 
l l e g a n a s u r e t i r o , y é l les d a p a n , t r i -
g o , f r u t a s . E n c i e r t a o c a s i ó n h a c e u n a 
l i m o s n a a l g o o s t e n t o s a m e n t e , y a l l l e -
g a r l a n o c h e t i e n e u n s u e ñ o , e n el c u a l 
l e p a r e c e q u e u n o s á n g e l e s le t u n d e n los 
h u e s o s , c o m o e n o t r o t i e m p o a S a n Je-
r ó n i m o p o r l e e r a C i c e r ó n . S i e m p r e I m -
p e t u o s o , a l d í a s i g u i e n t e , q u e m a las 
e x i s t e n c i a s q u e h a b i a en su e r m i t a , y se 
m a r c h a l e j o s de a l l í , i n t e r n á n d o s e e n la? 
s o l e d a d e s d e l V i e r z o . S i l l o I t á l i c o h a b l a | 
h a b l a d o d e l a v a r o a s t u r , L u c a n o le m o -
t e j a b a d e p á l i d o e s c r u t a d o r d e l o r o , y 
V a l e r i o q u i e r e b o r r a r esa m a l a f a m a de 
sus c o m p a t r i o t a s . P a r a su g r a n d e a l m a 
l a s c o s a s de e s t e m u n d o n o t i e n e n v a -
l o r n i n g u n o . " P o r q u e l a v i d a p r e s e n t e , 
n o s d i c e é l m i s m o , es v a n i d a d , b r e v e y 
f u g i t i v a n u e s t r a p o s a d a e n e s t a t i e r r a , 
y su s riquezas se d e s h a c e n c o m o t e l a s 
de a r a ñ a . " 
E n su n u e v o r e f u g i o , el a n a c o r e t a r e -
za , m e d i t a , lee , c o p l a m i s a l e s p a r a l a s 
i g l e s i a s , l u c h a c o n e l d e m o n i o y e s c r i -
b e d o s l i b r o s , a l o s c u a l e s h a p u e s t o p o r 
t i t u l o : " D e l a l e y d e l S e ñ o r " y " D e los 
t r i u n f o s de los S a n t o s " . P r o n t o le des-
c u b r e n o t r a v e z , y v u e l v e a v e r s e r o d e a -
d o de p i a d o s o s v i s i t a n t e s . C o m p r e n d e 
q u e p u e d e h a c e r l e s a l g ú n s e r v i c i o , y de-
c i d e c o n v e r t i r s e en m a e s t r o de e s c u e l a 
D e los a l r e d e d o r e s e m p i e z a n a a c u d i r 
j ó v e n e s deseosos de a p r e n d e r , y j u n t o a 
s i s t e n e n q u e sabe a l g u n a s c o p l a ^ p o p u -
l a r e s , y l a s c a n t a c o n g r a c e j o a c o m p a -
ñ á n d o s e c o n l a g u i t a r r a . Es u n j u g l a r : 
v a d e c a s a e n ca sa s a z o n a n d o los c o n v i -
tes c o n s u s c a n t a r e s l a s c i v o s ; c a n t a , t o -
c a y b a i l a . H a y q u e v e r l e a g i t a n d o los 
b r a z o s , m o v i e n d o v e r t i g i n o s a m e n t e los 
p i e s , s a l t a n d o t r é m u l o y n e r v i o s o a l c o m -
p á s de s u c a n t i n e l a y e r u c t a n d o la pes -
t e d i a b ó l i c a de s u l u j u r i a , h a s t a q u e . 
a g o t a d o o v e n c i d o p o r e l v i n o , d a e n 
u n r i n c ó n c o n l a m a s a d e s u c u e r p o i n -
n o b l e » . P a r e c e c o m o s i a l e s c r i b i r e s t a s 
cosas V a l e r i o s i n t i e s e t o d a v í a su s c a r n e s 
m a g u l l a d a s p o r l o s g o l p e s . P o r q u e sus 
p e r s e g u i d o r e s n o se c o n t e n t a b a n c o n i n -
j u r i a r l e y c a l u m n i a r l e , s i n o q u e le v e -
j a b a n d e m i l m a n e r a s , le s o r p r e n d í a n 
" l a d r a n d o c o m o p e r r o s " , c u a n d o e s t a b a 
t o m a n d o s u f r u g a l a l i m e n t o , le t i r a b a n 
de l a b a r b a y de l o s c a b e l l o s . le a c o m e -
t í a n , c u c h i l l o en m a n o , d e l a n t e d e l a l -
t a r , le r o b a b a n su s l i b r o s y e x c i t a b a n a 
los m a l h e c h o r e s p a r a q u e se l l e g a s e n a 
s u c a b a ñ a y le q u i t a s e n l a v i d a . 
La vejez de Valerio 
" P e r o e l p a s t o r p i a d o s o , q u e d i ó s u 
a l m a p o r sus o v e j a s , v i é n d o m e a s i z a -
r a n d e a d o p o r e l t o r b e l l i n o c e n a g o s o d e l 
s i g l o , n o se d e s d e ñ ó de s a c a r l a o v e j a 
p e r d i d a de e n t r e l a s o n d a s e s p u m o s a s , 
p a r a l l e v a r l a a l a t r a n q u i l i d a d d e l a 
p l a y a . " A s i d i c e V a l e r i o . H a b í a n p a s a -
d o v e i n t e a ñ o s de v i d a s o l i t a r i a . E l a n a -
c o r e t a n o e r a v i e j o , p e r o e s t a b a e x t e -
n u a d o y d e s h e c h o . N e c e s i t a b a u n l u g a r 
de d e s c a n s o , y c r e y ó e n c o n t r a r l e e n l a s 
m o n t a ñ a s q u e r o d e a n a P o n f e r r a d a . A l l í , 
b a j o u n a r o c a g i g a n t e s c a , se a l z a b a el 
m o n a s t e r i o de S a n P e d r o d e M o n t e s , o t r a 
f u n d a c i ó n de S a n F r a n c i s c o , y a p o c o s 
pasos de é l . u n a p e q u e ñ a e r m i t a , q u e 
f u é l a n u e v a r e s i d e n c i a d e l s o l i t a r i o . 
V a l e r i o a m a b a a q u e l r e t i r o , q u e e s t a -
b a c o n s a g r a d o p o r l a p r e s e n c i a de F r u c -
t u o s o , u n o i e l o s h o m b r e s a q u i e n é l 
m á s a d m i r a b a , y c u y a v i d a e m p e z ó a 
e s c r i b i r p o r es te t i e m p o . L a s u y a se des -
l i z a b a c o m o e n s u p r i m e r a e r m i t a , m e -
d i t a n d o , l e y e n d o y c o m p o n i e n d o s u s l i -
b r o s . S u s l e c t u r a s f a v o r i t a s e r a n l a s 
o b r a s d e S a n I s i d o r o y los v e r s o s de 
S a n E u g e n i o . L a s v i d a s d e los P a d r e s 
de l y e r m o l e e n t u s i a s m a b a n , y d e e l l a s 
b i z o u n a v o l u m i n o s a c o p l l a c l ó n . a u m e n -
t a d a c o n v a r i a s n o t i c i a s de P a d r e s es-
p a ñ o l e s , q u e f u é m u y l e í d a e n E s p a ñ a 
d u r a n t e a l E d a d M e d i a . L o s j ó v e n e s se-
g u í a n b u s c a n d o s u e n s e ñ a n z a ; l a s g e n -
t e s d e l c o n t o r n o v e n í a n p i d i é n d o l e u n 
c o n s e j o , y los a s c e t a s l l e g a b a n a l a v e n -
t a n i l l a de s u c e l d a p a r a c o n t a r l e su s 
r e v e l a c i o n e s . 
P o r p r i m e r a v e z , l a p l u m a de V a l e r i o 
c a m b i a b a el r u d o g o l p e p o r l a fina I r o -
n í a . Se h a b í a h e c h o v i e j o . C u a r e n t a a ñ o s 
de l u c h a s y p e n i t e n c i a s h a b í a n d e b i l i -
t a d o s u c u e r p o y s u a v i z a d o a l g o s u a l -
m a . T a l vez m i r a b a l a s cosas h u m a -
nas c o n m á s c o n d e s c e n d e n c i a . L o s h o m -
bres , p o r s u p a r t e , a c a b a n p o r r e c o n o -
c e r e l p r e s t i g i o d e s u v i r t u d : u n c l a r í -
s i m o d e l a t i e r r a le v i s i t a y le f a v o r e c e , 
tos o b i s p o s se i n t e r e s a n p o r é l . s u f a m a 
l l e g a h a s t a T o l e d o y e l r e y le p r o d i g a 
l í n m o n j e p u p l t i t » • H e i (Jorllce O» v l 
b e l d a . c o p p o r R S á i z . ) 
su p r o t e c c i ó n , l o s m o n j e s m i s m o s c o n -
fiesan s u c u l p a y se s o m e t e n a s u d i s -
c i p l i n a . L a p a z . e l a r t e y l a p o e s í a i l u -
m i n a n s u v e j e z : a m p l i a el m o n a s t e r i o , 
l e v a n t a u n p ó r t i c o y j u n t o a s u e r m i t a 
p l a n t a u n j a r d í n , q u e p a r e c e r e c o r d a r -
le a q u e l p a r a í s o q u e le d e s c r i b í a e l c o -
p i s t a de C o m p l u t o a l p r i n c i p i o de s u c o n -
í a c h o z a d e l m a e s t r o se l e v a n t a n l a s d e | v e r g a c j 5 n ^ ¡ ¡ j e n c u e n t r a t o d a s l a s v e n -
i o s d i s c í p u l o s . V a l e r i o les e n s e ñ a a l e e r . ¡ t a j a g p a r a e] 0Ci0 c o n t e m p l a t i v o : el 
u n v a l l e d e l V i e r z o , a l o e s t e d e A s t o r - i i e v a b a c o n l a v e l o c l t f i d d e l v i e n t o a l 
g a . A l l í l e v a n t a s u p r i m e r m o n a s t e r i o . 
C ó m p l u t o , y e s c r i b e s u r e g l a s e v e r i s l -
m a . L a s m u c h e d u m b r e s l e s i g u e n , h a m -
b r i e n t a s d e s o l e d a d , y l a s m o n t a ñ a s d e l 
V i e r z o se c o n v i e r t e n e n u n a n u e v a T e -
b a i d a . F r u c t u o s o r e c o r r e t o d a G a l i c i a , 
se d i r i g e h a c i a e l S u r , l l e g a h a s t a Se-
, v i l l a . y . p o r d o n d e q u i e r a q u e p a s a , b r o -
t a n n u e v o s m o n a s t e r i o s . U n o d e e l l o s , 
l e v a n t a d o c e r c a de C á d i z , se l l e n a e n 
i p o c o s d í a s c o n c i e n m o n j a s . L a s a l m a s 
! s i e n t e n e l h a s t í o de l v i v i r y b u s c a n u n 
r e f u g i o e n l a s o l e d a d . 
E s t a r á f a g a m í s t i c a es l a q u e se h a 
b í a a p o d e r a d o d e a q u e l j o v e n , q u e a c á 
b a m o s d e v e r e n p r e s e n c i a d e l o s m o n -
j e s d e l C o m p l u t o ; p e r o l a r á f a g a es en 
é l u n t o r b e l l i n o . S u o d i o a l s i g l o t i e n e 
[ c a r a c t e r e s d e v e r d a d e r a f u r i a ; s u e n t u -
s i a s m o p o r e l d e s i e r t o r a y a e n el d e l i -
i f^0- E s u n m a n c e b o d e v e i n t e a ñ o s , f u e r -
t e d e m ú s c u l o s , p e r o m á s de v o l u n t a d , 
d u r o , e m p r e n d e d o r , a r d i e n t e , a r r e b a t a -
d o ; es e s p e c i a l m e n t e u n b a t a l l a d o r , u n 
p e q u e ñ o S a n J e r ó n i m o , p e r o c o n l a d i -
f e r e n c i a de q u e en s u a c c i d e n t a d o c a m i -
n o n o b r i l l a r á n u n c a l a figura d e a l g u n a 
| m u j e r . D e s u v i d a a n t e r i o r n o s a b e m o s 
1 m á s q u e lo q u e é l n o s h a d i c h o ; h a s i do 
d e l m u n d o e n l o s p l a c e r e s , e n l o s n e g o -
ú l t l m o e x t r e m o d e l a t i e r r a . A q u í , l a 
v i s i ó n c o n t r a r i a : u n a m o n t a ñ a a l t í s i m a 
c o r t a d a a p i c o , y en el f o n d o u n a b i s m o 
e s p a n t o s o , c u b i e r t o p o r j n a n i e b l a o n d u -
l a n t e y o s c u r a , a travei de l a c u a l s u -
b í a u n h e d o r i n s o p o r t a b l e y u n r u i d o 
c o n f u s o d e a u l l i d o s , l i m e n t o s , g r i t o s 
b l a s f e m i a s y r e c h i n a r de d i e n t e s . M á x i -
m o s i n t i ó u n m a r e o m o r t a l . — T e n m e , q u e 
m e c a i g o , d i j o a s u g u í a ; y é s t e r e s p o n -
d i ó ; — N o , p o r a h o r a n o c a e s ; l e v á n t a -
t e y v e t e a t u t i e r r a . — N o c o n o z c o e l 
c a m i n o , r e p l i c ó e l m o n j e a t u r d i d o . E n -
t o n c e s e l á n g e l le d i ó i^na s e ñ a l , q u e 
d e b i ó r e c o r d a r l e l o q u e él h a b í a v i s t o 
c o n f r e c u e n c i a e n el e s c r l l o r i o : — A l fin 
d e e s t a s e n d a e n c o n t r a r á s t r e s v a r o n e s , 
u n o d i c t a n d o , o t r o e s c r i b i e n d o y e l t e r -
c e r o v i g i l a n d o c o n u n b á c u l o e n l a m a n o . 
Los dos caminos 
E s t e r e l a t o h i z o e n V a l e r i o l a m á s 
p r o f u n d a i m p r e s i ó n . L e h e r í a e n l a l l a -
g a m á s v i v a de s u a l m a , a b i e r t a p o r el 
f u e g o de u n a c o n s i d e r a c i ó n t e n a z . E n 
e l f o n d o , lo q u e le h a b i a t r a í d o a C o m -
p l u t o e r a el p e n s a m i e n t o d e l c i e l o y d e l 
i n f i e r n o , l o q u e é l l l a m a b a l o s d o s c a m i -
n o s . E s t a es l a i d e a m a d r e d e s u v i d a . 
a e s c r i b i r , a c o n t a r , y l e s h a c e a p r e n 
d e r s e d e m e m o r i a los s a l m o s . S u aus -
t e r i d a d se i l u m i n a c o n el e n c a n t o de la 
g r a c i a j u v e n i l . E s t o e n e l t i e m p o bue-
n o . A l l l e g a r l a s n i e v e s d e l i n v i e r n o 
v u e l v e a q u e d a r s e s o l o . T a l v e z a l g ú n 
d i s c í p u l o m á s a n i m o s o s i g u e h a c i é n d o l e 
c o m p a ñ í a ; p e r o se n e c e s i t a su t e m p l e 
de h i e r r o p a r a r e s i s t i r l a s I n c l e m e n c i a s 
de l a s o l e d a d . U n d í a , el c o m p a ñ e r o se 
le m u e r e de f r í o y de n e c e s i d a d ; é l t a m -
b i é n e s t á e n f e r m o , n o p u e d e m o v e r s e 
y d u r a n t e u n a s e m a n a l u c h a e n t r e l a 
v i d a y l a m u e r t e c o n el c a d á v e r d e su 
a m i g o a l l a d o . 
A l m i s m o t i e m p o s i g u e l u c h a n d o con 
los e s p í r i t u s y c o n los h o m b r e s . A d o n -
d e q u i e r a q u e v a . e n c u e n t r a e n e m i g o s 
H o m b r e s c o m o él no e n t i e n d e n l a s sua-
v i d a d e s de l a d i p l o m a c i a . E s u n censor 
a u s t e r o , q u e se I r r i t a a l v e r p o r los sue-
l o s el I d e a l s o ñ a d o . E l s u f r e c o n pa-
c i e n c i a , p e r o se v e n g a de s u s p e r s e g u i -
d o r e s e s c r i b i e n d o . S u p l u m a es u n a es-
p a d a y u n p i n c e l . H i e r e y p i n t a . Se de-
l e i t a d e s c r i b i e n d o los p a i s a j e s d e l pa -
r a í s o y d e l i n f i e r n o , b o s q u e j a c o n p i n -
c e l a d a s m a g i s t r a l e s a q u e l l a h e t e r o g é n e a 
s o c i e d a d m o n a c a l de l a E s p a ñ a v i s i g o -
d a , p r ó d i g a de g e n e r o s i d a d e s y r i c a de 
s o m b r a s , y cae , d e s g a r b a d a y f u r i o s a 
s o b r e los q u e le o d i a n y p e r s i g u e n . U n o 
d e e l los , l l a m a d o F l a l n o . "es u n h o m b r e 
l ú b r i c o , b á r b a r o , p r e s a de t o d a s las l i -
v i a n d a d e s , j u g u e t e d e l e n e m i g o i n f e r n a l 
b e s t i a f e r o z , q u e s ó l o p i e n s a en d e s t r u i r , 
c o r a z ó n i n f l a m a d o p o r l o s f u e g o s de la 
e n v i d i a , o j o p e r v e r s o , c e g a d o p o r las t i -
n i e b l a s d e l e r r o r , a l m a e n v e n e n a d a en 
u n e x t e r i o r a b o m i n a b l e " . O t r o de su s 
p e r s e g u i d o r e s , s a c e r d o t e , se l l a m a J u s t o 
S u r e t r a t o es n a á s p i n t o r e s c o y m e n o f 
s o ñ i b r í o . « P e q u e ñ o y m a ü g ' n o , t i e n e e l 
c o l ó r b á r b a r o d e Ida e t i o p e s ; p ó r f u e r a : 
c o m o la pez v p o r d e n l : < i . OI.IÚ e l one r 
v o . T o d o lo q u e le f a l t a d e e s t a t u r a le 
s o b r a de m a l d a d . T o d o s su s m é r i t o s pa -
r a a l c a n z a r l a d i g n i d a d s a c e r d o t a l c o n -
c l a u s t r o de los m o n t e s a l t í s i m o s , a p a r -
t a m i e n t o de l m u n d o , f r o n d o s i d a d y a l e -
g r í a , m u r m u l l o de a g u a s y c a n t o s de 
a v e s . 
E n es te a m b i e n t e e s c r i b e V a l e r i o su 
a u t o b i o g r a f í a , e l p r i m e r l i b r o de e s t e 
g é n e r o , q u e n o s o f r e c e l a l i t e r a t u r a e n 
E s p a ñ a , r e l a t o c o n f u s o y t u m u l t u o s o , pe -
r o l l e n o de v i d a y c a l o r , de s u t e n a z r e -
s i s t e n c i a f r e n t e a l a e n e m i g a d e los 
h o m b r e s y los d e m o n i o s ; l i b r o b á r b a r o , 
s i n g u l a r y a t r a c t i v o , c u y a s f r a s e s p a -
r e c e n h e c h a s c o n e l h i e r r o de a q u e l l o : 
m o n t e s , c u y o e s t i l o es d u r o e i n g r a t o 
c o m o a q u e l l a r o c a , " d u r a c o m o s u co-
r a z ó n " , e n q u e e m p e z ó s u v i d a e r e m í -
t i c a . L o m i s m o e n a s c é t i c a , q u e e n l i t e -
ratura, V a l e r i o f u é u n a u t o d i d a c t o . U n a 
f o r m a c i ó n e s m e r a d a h u b i e r a c e p i l l a d o y 
l i m a d o s u rica n a t u r a l e z a y d e s p o j a d o 
s u l e n g u a j e d e a s p e r e z a s y s a r c a s m o s 
C o n u n b u e n m a e s t r o de r e t ó r i c a , s u es-
t i l o r i c o , b r i l l a n t e , p i n t o r e s c o y a l b o r o -
t a d o h u b i e r a a d q u i r i d o u n p o c o d e g r a -
c i a , y s o b r e t o d o , m á s p o n d e r a c i ó n , ya 
q u e e n s u t i e m p o n o e r a p o s i b l e a s p i r a r 
a l a e l e g a n c i a c l á s i c a . A v e c e s i n t e n t a 
h a c e r ve r sos , v e r s o s h o r r o r o s o s y c a s i 
i n i n t e l l g i b l e a . y . e n c a m b i o , c u a n d o es-
c r i b e en p r o s a s a l t a n s i n q u e r e r de su 
p l u m a r i t m o s de h e x á m e t r o s , r e m i n i s -
c e n c i a s de V i r g i l i o y S a n E u g e n i o V i v e 
en los ú l t i m o s d í a s d e a q u e l s i g l o V i l . 
q u e h a b l a e m p e z a d o e n t r e a p l a u s o s y 
l u m i n a r i a s y t e r m i n a b a e n t r e e s p a s m o p 
y a n g u s t i a s . L a t e m p e s t a d r u g e a l o t r o 
l a d o del E s t r e c h o ; h a m u e r t o S a n J u -
l i á n , el ú l t i m o de l o s p a d r e s t o l e d a n o s ; 
se h a n a p a g a d o l a s l u c e s de l a s escue-
l a s d e S e v i l l a , T o l e d o y Z a r a g o z a . P e r o , 
en m e d i o de l a o s c u r i d a d , r e s i s t i e n d o a 
t o d a s l a s f u r i a s d e l v e n d a v a l , q u e d a a ú n 
e n l a s m o n t a ñ a s l e o n e s a s , e s t a l ú z so-
l i t a r i a , ú l t i m o d e s t e l l o de l r e n a c i m í r n 
t o i s l d o r i a n o . 
J u s t o P E K E Z D E U R B E L 
b e n e d i c t i n o 
Domingo de P a s i ó n 
C u r f r e n d e n t p o p u l i ? c o n c l d a t e r r o r ! 
L a u s t l b l . C h r l s t e , 
J e s u m a g n a , D e u s , q u s e s t l o m u n d l . 
" ¿ P o r q u é r u g e n los p u e b l o s ? ¡ F u e r a 
[ e l e r r o r , 
y g l o r i a sea a t i , o h C r i s t o , 
o h J e s ú s D i o s , deseo s u p r e m o de l a 
[ h u m a n i d a d ! " 
S e d u l l o 
V e l o s m o r a d o s c u b r e n y a d e t r i s t e z a 
l a f r o n d o s a a l e g r í a q u r o d e a b a a l a s 
i m á g e n e s . E l t e m p l o , e n s u i n t e r i o r , se 
r e c o m p o n e c o n a d e m á n a u s t e r o , c o m o 
s i se q u i s i e r a i m p e d i r q u e e l á n i m o d e 
l o s fieles e s c a p a r a a p a í s e s d e l u z p o r 
el i l u s t r e v e n t a n a l de l o s r e t a b l o s . 
P a r e c e q u e , a p a r t i r d e e s t e m o m e n -
t o , l a I g l e s i a t i e n e e l p r o p ó s i t o d e r e -
t e n e r el e s p í r i t u de p i e d a d c a u t i v o f r e n -
t e a u n a I d e a . Y e n r e a l i d a d ea e so . 
E n l a e m o c i ó n l i t ú r g i c a s e o p e r a h o y 
u n c a m b i o m á s p r o f u n d o q u e e sa m u -
t a c i ó n e x t e r n a q u e i n t r o d u c e e n l o s t e m -
p l o s el v e l o d o n d e se a p a g a l a v o z d e 
l o s a l t a r e s . H a y c i e r t a t e n s i ó n v i b r a n t e , 
u n a l g o d e c o n g o j a e n e l g e s t o l i t ú r g i c o 
de l a I g l e s i a . 
D e s d e e l c o m i e n z o d e l a c u a r e s m a , l o s 
t e x t o s d e l a s m i s a s m a n i f e s t a b a n d o s 
n o b l e s a f a n e s : el u n o , d i s p o n e r a l o s p ú -
b l i c o s p e n i t e n t e s de o t r o s t i e m p o s p a r a 
s u r e c o n c i l i a c i ó n en l a S e m a n a S a n t a ; 
el o t r o a f á n , l l e n o de t e r n u r a , e r a e l de 
p r e p a r a r ú l t i m a m e n t e a l o s c a t e c ú m e -
n o s p a r a r e c i b i r el b a u t i s m o e n l a n o c h e 
d e l S á b a d o S a n t o . 
P a r a l o s a n t i g u o s p e n i t e n t e s p ú b l i c o s 
— y h o y , p a r a t o d o s , p o r q u e t o d o s cae -
m o s e n m a l a s t r i s t e z a s — , l a I g l e s i a , a l 
c o m i e n z o d e l o s d í a s d e a y u n o , p o n í a 
u n p o c o d e c e n i z a s o b r e e l b e s o d e f u e -
g o d e l p e c a d o , y d e j a b a e n l o s l a b i o s 
p e c a d o r e s a q u e l l a s ú p l i c a q u e t i e m b l a 
e n l a s d u l c e s m e l o d í a s g r e g o r i a n a s , esas 
t e n u e s b r i s a s de a c e n t o s m ú s i c o s : — c N o 
t e a c u e r d e s . S e ñ o r , de n u e s t r a s c u l p a s ; 
a c ú d e n o s c o n t u m i s e r i c o r d i a , p o r q u e 
n o s h e m o s q u e d a d o e x t r e m a d a m e n t e p o -
b r e s . » 
P a l a b r a s d e v e r d a d m u y d o l o r o s a : el 
p e c a d o es p o b r e z a p o r q u e , d e s p u é s d e 
t o d o l o q u e l e d i m o s , s ó l o d e j a e n n o s -
o t r o s u n a n o t i c i a de e s c a r n i o : l a n o -
t i c i a de n u e s t r o v a c í o . 
P a r a l o s c a t e c ú m e n o s , l a l i t u r g i a c u a -
r e s m a l t i e n e l a b l a n d a i n t e n c i ó n d e u n a 
p r o m e s a e n u n a c a r i c i a , e l r i t m o b l a n d o 
de u n a c a n c i ó n de c u n a . 
C o m o u n a m a d r e q u e l e e a s u c h i q u i -
t o a l t a s h i s t o r i a s de p r o v e c h o y d e g o z o , 
l a I g l e s i a , c o n los E v a n g e l i o s e n su s 
v e n e r a b l e s m a n o s , v a l e y e n d o p o c o a 
p o c o , e n c a d a u n a de l a s m i s a s d e c u a -
r e s m a , l a v i d a p ú b l i c a d e C r i s t o , y su s 
o a l a b r a s d e m i l a g r o . 
A h o r a b i e n : c o m o e n l a e l e c c i ó n d e 
e s t a s l e c t u r a s se g u a r d a , a u n q u e s i n p o r -
f i a d o rigor, u n c i e r t o o r d e n c r o n o l ó g i c o , 
v c o m o a l l l e g a r a e s t e d í a l a s l e c t u r a s 
se r e f i e r e n y a a los ú l t i m o s m e s e s de l a 
v i d a d e l M a e s t r o a l d o b l a r h o y l a p á g i -
n a e n e l r e l a t o e v a n g é l i c o , l a i g l e s i a es-
c u c h a e l g r i t o t e m i d o , l a a m e n a z a d e 
m u e r t e c o n t r a C r i s t o , y . p o r u n m o m e n -
to , p a r e c e q u e o l v i d a t o d o l o d e m á s : se 
v i s t e d e d u e l o y s u a t e n c i ó n d o l o r o s a 
se d i r i g e m á s i n s i s t e n t e , m á s t e n s a , h a -
nia el r i e s g o de l S e ñ o r . 
H e a í q u í el m o m e n t o d e l a v i d a d e 
l e s u c r i s t o q u e r e c o g e e l e v a n g e l i o d e l 
d o m i n g o d e P a s i ó n ; e s t e d o m i n g o d o n 
de . en o t r o s t i e m p o s , m u y l e j a n a m e n t e , 
en e l s i g l o t e r c e r o , c o m e n z a b a l o q u e 
Hov l l a m a m o s c u a r e s m a . 
E r a . a l l á p o r el o t o ñ o : e l ú l t i m o q u e 
l e s ú s h a b í a de p a s a r e n e s t e m u n d o . P o r 
a q u e l l o s d í a s c e l e b r a b a n l o s j u d í o s l a 
fiesta d e l o s « T a b e r n á c u l o s » , fiesta m u y 
o o p u l a r y a l g a r e r a , q u e r e c o r d a b a a l o s 
h e b r e o s l a e s t a n c i a d e l p u e b l o d e I s r a e l 
en e l d e s i e r t o a l s a l i r d e l a c a u t i v i d a d d e 
E g i p t o . 
U n a t u r b a I n m e n s a d e p e r e g r i n o s se 
m e z c l a b a e n el T e m p l o y e n l a s c a l l e s 
c o n l o s m o r a d o r e s d e J e r u s a l é n , y l l e -
n a b a n l a c i u d a d de a l b o r o z o d u r a n t e l o s 
o c h o d í a s de la f e s t i v i d a d . P e r o e n t o n -
ces, e n m e d i o del e s t a l l a n t e r e g o c i j o , 
s a l t a b a d e u n o s a o t r o s , e n t r e l u c e s o 
en c h a s q u i d o s de n d i o , u n r e c u e r d o y u n 
n o m b r e : el M a e s t r o . — ; . P o r q u é n o h a 
v e n i d o ? , se p r e g u n t a b a n . ;. V e n d r á t o d a -
v í a ? Y se p r o d u c í a n d i s p u t a s c o n e s t e 
m o t i v o . 
P e r o J e s ú s i r l a . L a s m á s c o n c l u y e n t e ? 
a f i r m a c i o n e s de su d i v i n i d a d l a s h a b í q 
h e c h o e n . T e r u s a l é n . y p o r m o d o s e l e m -
n e . A h o r a que las c i r c u n s t a n c i a s e r a n 
g r a v e s p o r el o d i o d e l a S i n a g o g a , t e n í a 
q u e h a c e r u n a n u e v a a f i r m a c i ó n c o n p a -
l a b r a s g r a v í s i m a s . 
Y a s í , m e d i a d a s y a l a s fiestas. J e n ú . c 
a n a r e c e e n el T e m p l o , y c o m i e n z a a e n 
s e ñ a r : 
E n l a s c e r e m o n i a s d e e s t a s o l e m n i -
d a d , c o m o el T e m p l o c a r e c í a de a g u * 
v i v a , s e r e c o g í a p r o c e s i o n a l m e n t e . v en 
c u b e t a d e o r o , de l a a l b e r c a d e S l l o é Y 
el S e ñ o r , a l c o n t e m p l a r l a c e r e m o n i a e x -
c l a m a b a : — « A q u e l q u e t e n g a sed . q u e 
v e n g a a m í y beba , y d e s u s e n o s a l d r á n 
^ r r o v o s d p a e u a v i v a " E n t r e l o s m^do*-
d e f e s t e j o , fisniraban l a s l u m i n a r i a * » 
n r o c e s i o n o s con a n t o r c h a s : y .Tpe:ús d ^ i a 
e n t o n c e s : — « Y o s o y l a l u z d e l m u n d o -
el q u e m e s i s u e n o c a m i n a en t i n i e b l a s . 
D o m u e t i e n e l u z de v i d a . > 
M i e n t r a s e l S e ñ o r d e s a r r o l l a b a en 
d i s c u r s o s es tas n o t i c i a s d e a s o m b r o , las 
t u r b a s se a g o l n a b a n e n t o m o s u v o . y 
m u c h o s d e 'as j u d í o s a c e p t a b a n su doc-
t r i n a . P e r o e n t r e l a s t u r b a s , a g a z a p a -
d o s e n a r t e r o s r e n c o r e s , c o n m i r a d a de 
l u c e s c r u e l e s en s u s o j o s m a l i g n o s , es-
t a b a n t a m b i é n los p r í n c i p e s de l a S i -
n a g o g a , c a s i todos s a d u c e o s y f a r i s e o s . 
E s t o s n o m b r e s s e ñ a l a n p r i m e r a m e n t e 
a d o s s e c t a s j u d i a s d e a q u e l t i e m p o ; 
p e r o s o n dos s ec t a s v i v a c e s e n t r e t o d o s 
l o s h o m b r e s , dos r a z a s p e r p e t u a s : l a r a -
z a d e l o s q u e p o n e n t o d a s u v i d a en 
el p a s m o de los s e n t i d o s , y l a d e los 
q u e p o n e n t o d a s u r e l i g i ó n e n la e s t i l i -
z a c i ó n d e v o t a de l o s g e s t o s . 
U n o s y o t r o s m o r d í a n l o s d i s c u r s o s del 
S e ñ o r , p r i m e r o c o n p r e g u n t a s a r t e r a s , 
m a ñ o s a s ; d e s p u é s c o n s a r c a s m o s e n f e r -
m o s d e i r a r e f r e n a d a ; p e r o , a l fin, d e r r i -
b a d o s u n a y o t r a v e z p o r l a p a l a b r a 
v i c t o r i o s a de J e s ú s , s u e l t a n s u o d i o en 
a t r o p e l l o de i n j u r i a s y a m e n a z a s . 
C u a n d o y a m o r í a n l o s d í a s de e s t a s 
f i e s t a s , l a f i g u r a d e l S e ñ o r se p e r c i b e 
e n l o s t e x t o s e v a n g é l i c o s c o m o e n v u e l t a 
e n l u c e s c á r d e n a s . U n a c r i s p a r ' ' n de 
o d i o l e v a c e r c a n d o m á s a p r e t a d a m e n -
t e c o n I n t e n c i ó n l a n z a d a , i r r e f r e n a b l e ; 
y a s í , c u a n d o a l d í a s i g u i e n t e s e p r e -
s e n t a e n e l t e m p l o , s u s e n e m i g o s l e r o -
d e a n , h o s t i l e s , c o n d e s c a r o , c o m o p u n 
t a s d e flechas. 
N o q u i s i e r a n d e j a r l e h a b l a r , y l e i n -
t e r r u m p e n a cada m o m e n t o ; p e r o e l Se-
ñ o r ea l a P a l a b r a , y l o q u e t i e n e que 
d e c i r , l o d i c e . E l e v a n g e l i o de e s t e d o -
m i n g o r e c o g e el final d r a m á t i c o d e a q u e l 
m u m . 
E s e l m a r t e s , 12 d e N i s á n , e l ú l t i m o d í a d e l m i n i s t e r i o e v a n g é l i c o d e J e s ú s , 
el d í a de l a s c o n t r o v e r s i a s s u p r e m a s , d e l a s t r e m e n d a s p a r á b o l a s , d e l a s i n v e c -
t i v a s y m a l d i c i o n e s . E l d í a p r e c e d e n t e J e s ú s a r r o j ó d e l T e m p l o p o r s e g u n d a 
vez a los p r o f a n a d o r e s d e l a c a s a d e D i o s ; h o y , d o m a ñ a n a t o d a v í a , s e p u s o a 
e n s e ñ a r e n e l T e m p l o . F u e r a d e s í , d e f u r o r y d e e n v i d i a , l o s p r í n c i p e s d e l o s 
s ace rdo tes , l o s e s c r i b a s y l o s a n c i a n o s d e l p u e b l o — l a s t r e s c l a s e s q u e c o n s t i -
t u í a n e l S a n e d r í n — s e a c e r c a n a J e s ú s y l e p r e g u n t a n q u i é n l e h a d a d o a u t o -
r i d a d p a r a e n s e ñ a r y rn^nHar e n ©1 T e m p l o . E s t e m o m e n t o es e l q u e h a r e -
p r e s e n t a d o m a g i s t r a l m e n t e W . H o l e . S u p o n e e l a r t i s t a , c o n r a z ó n , q u e e s t a 
c o n t r o v e r s i a t u v o l u g a r e n u n o d e l o s g r a n d e s a t r i o s e x t e r i o r e s d e l T e m p l o , 
cuya c o n s t r u c c i ó n , c o m e n z a d a c u a r e n t a y n u e v e a ñ o s a n t e s , t o d a v í a n o h a b í a 
en tonces t e r m i n a d o , n i h a b í a d e t e r m i n a j a m á s e n t e r a m e n t e , s e g ú n l o s p l a n o s 
p r i m i t i v o s . 
Epístola y Evangelio 
E p í s t o l a d e S a n P a b l o A p ó s t o l a l o s H e b r e o s (9 , 1 1 - 1 6 ) . — H e r m a n o s : C r i s t o , 
h a b i é n d o s e p r e s e n t a d o c o m o s u m o s a c e r d o t e d e l o s b i e n e s f u t u r o s , p o r m e d i o 
del m a y o r y m á s p e r f e c t o t a b e r n á c u l o , n o h e c h o d e m a n o s , e s to es, n o de e s t a 
c r e a c i ó n , n o c o n s a n g r e de c a b r o n e s y n o v i l l o s , s i n o c o n l a p r o p i a s a n g r e , en -
t r ó por u n a s o l a vez en el S a n c t a S a n c t o r u m , l o g r a n d o © t e r n a r e d e n c i ó n . P o r q u e , 
si la s a n g r e de c a b r o n e s y de t o r o s y l a c e n i z a d e b e c e r r a e s p o l v o r e a d a s a n t i -
fica p a r a la l i m p i e z a de l a c a r n e ( l e g a l ) a los c o n t a m i n a d o s , ¿ c u á n t o m á s l a s a n -
g r e de C r i s t o , q u e p o r e l E s p í r i t u e t e r n o se o f r e c i ó a s í m i s m o i n m a c u l a d o a D i o s , 
l i m p i a r á n u e s t r a c o n c i e n c i a d e las o b r a s m u e r t a s p a x a r e n d i r c u l t o a D i o s v i -
vo? Y por- e s to E l ea m e d i a d o r de u n n u e v o t e s t a m e n t o , a fin de q u e ; - i n t e r v i -
n i endo l a m u e r t e p a r a p a g a r el r e s c a t e de l a s t r a n s g r e s i o n e s i n c u r r i d a s b a j o e l 
p r i m e r t e s t a m e n t o , r e c i b a n los l l a m a d o s la p r o m e s a de l a h e r e n c i a s e m p i t e r n a 
S e c u e n c i a d e l S a n t o E v a n g e l i o , s e g ú n S a n J u a n (8 , 4 6 - 5 9 ) . — ¿ Q u i é n de vos -
o t ros rae p u e d e p r o b a r p e c a d o ? S I d i g o l a v e r d a d , ¿ p o r q u é v o s o t r o s n o m e 
c r e é i s ? E l q u e es de D i o s oye l a s p a l a b r a s d e D i o s ; p o r eso v o s o t r o s n o o í s , 
porque n o so is de D i o s . R e p l i c a r o n , pues , los j u d í o s y l e d i j e r o n : ¿ N o d e c i m o s 
b i e n n o s o t r o s q u e e r e s s a m a r l t a n o y t i e n e s d e m o n i o ? R e s p o n d i ó J e s ú s : Y o n o 
t engo d e m o n i o , s i n o q u e h o n r o a m i P a d r e y v o s o t r o s m e d e s h o n r á i s a m í . P e r o 
yo no busco m i g l o r i a ; h a y q u i e n l a b u s q u e y l a v i n d i q u e . E n v e r d a d , e n v e r d a d 
os d i g o : el q u e g u a r d a m i p a l a b r a n o v e r á j a m á s l a m u e r t e . D l j é r o n l e , pues , loa 
j u d í o s : A h o r a s i q u e v e m o s q u e t i e n e s d e m o n i o . ¿ C o n q u e m u r i ó A b r a h a m y los 
p ro fe tas y t ú d i c e s : el q u e g u a r d e m i p a l a b r a n o v e r á j a m á s l a m u e r t e ? ¿ A c a s o 
eres t ú m á s q u e n u e s t r o p a d r e A b r a h a m q u e m u r i ó ? Y m u r i e r o n t a m b i é n l o s 
p ro fe t a s ; ¿ p o r q u i é n t e t i e n e s a t i m i s m o ? R e s p o n d i ó J e s ú s : S i y o m e g l o r i f i c o 
a m i m i s m o , m i g l o r i a n a d a es. E s m i P a d r e q u i e n m e g l o r i f i c a , e l c u a l d e c í s 
voso t ros q u e es v u e s t r o D i o s . Y n o le c o n o c é i s , p e r o y o le c o n o z c o , y s i d i j e r a 
que no le c o n o z c o , s e r i a c o m o v o s o t r o s , m e n t i r o s o . P e r o le c o n o z c o y g u a r d o su 
pa lab ra , A b r a h a m , v u e s t r o p a d r e , se l l e n ó de e n t u s i a s m o p a r a v e r m i d í a ; l o v i ó 
y se r e g o c i j ó . D l j é r o n l e e n t o n c e s los j u d í o s : N o t i e n e s a ú n c i n c u e n t a a n o s y 
has v i s t o a A b r a h a m ? D í j o l e J e s ú s : E n v e r d a d , e n v e r d a d os d i g o : a n t e s que 
A b r a h a m fuese h e c h o e x i s t o y o . E n t o n c e s c o g i e r o n p i e d r a s p a r a e c h a r l a s c o n t r a 
E l , pero J e s ú s se e s c o n d i ó y s a l l ó de l t e m p l o . 
d i s cu r so , y e n é l u n a n o t i c i a m a g n í f i -
c a m e n t e l u m i n o s a y b u e n a . 
C o m o J e s ú s l l e g a r a a d e c i r : — < E 1 q u e 
g u a r d a r e m i p a l a b r a n o m o r i r á j a m á s » , 
los j u d i e s le l l a m a n e n d e m o n i a d o . A b r a -
h á n m u r i ó , y m u r i e r o n l o s P a t r i a r c a s , 
v a a se r é s t e m á s q u e A b r a h á n ? 
Y J e s ú s l e s r e s p o n d e : — " A b r a h á n , 
v u e s t r o p a d r e , d e s e ó c o n a n s i a v e r m i 
d í a . y l o v i ó , y se a l b o r o z ó d e g o z o . " 
E s t a d e c l a r a c i ó n e s p l é n d i d a y d e s e n -
t i d o u n i v e r s a l , a l e g r a e l r e n c o r d e l o s 
f a r i s e o s : U n a p r e g u n t a m á s , y s u o d i o 
puede a d q u i r i r f o r m a l e g a l y c a e r c o -
m o la m u e r t e s o b r e el b l a s f e m o . 
Se a c e r c a n c a u t e l o s o s . E l S e ñ o r los 
conoce y les m i r a . C o n t e m o r d e p e r d e r 
l a p r e s a , p r e g u n t a n s u a v e m e n t e ; 
— " ¿ A ú n n o t i e n e s c i n c u e n t a a ñ o s y h a s 
v i s t o a A b r a h á n ? » 
J e s ú s n o e s q u i v a l a r e s p u e s t a c o n 
p a l a b r a s o b l i c u a s . Q u i e r e h a c e r l a a f i r -
m a c i ó n q u e se l e p i d e c o n d i s i m u l o , a u n -
q u e se le p i d e p a r a p o d e r c o n d e n a r l e , y 
l a hace de m a n e r a I n e q u í v o c a y s o l e m n e : 
— « E n v e r d a d , e n v e r d a d os d i g o q u e 
an tes q u e A b r a h á n e x i s t i e s e . Y o e x i s t o . » 
E n t o n c e s se o p e r ó el m i l a g r o d e l d i a -
b l o ; el m i l a g r o q u e o b r a el a b s u r d o en 
el m a l . L o s q u e a c u d í a n a E l c o n s u s 
c iegos , s u s t u l l i d o s , su s e n f e r m o s , su s 
m u e r t o s , p a r a q u e s o b r e e l l o s m a n i f e s -
t a r a u n p o d e r d i v i n o , a h o r a , h o s t i g a d o s 
i r r i t a d a m e n t e . se l a n z a n c o n t r a E l p a r a 
m a t a r l o e n el T e m p l o m i s m o , p o r q u e en 
sus p a l a b r a s a c a b a b a d e m a n i f e s t a r s e 
c o m o D i o s . 
N o p u d i e r o n m a t a r l o p o r e n t o n c e s , 
po rque el d í a de s u m u e r t e , p r ó x i m o y a . 
I r h a b í a s e ñ a l a d o E l . n o l o s j u d í o s . 
E l e n c u e n t r o de s e n t i m i e n t o s c o n t r a -
r ios q u e a l z a n s u t u m u l t o e n t o r n o 
del M a e s t r o e n l o s evane re l io s d e e s to s 
d í a s , se p e r p e t ú a e n l a h i s t o r i a . U n a i n -
mensa m u l t i t u d l l e g a s e d i e n t a a b e b e r 
en sus l a b i o s U V i d a : o t r o s q u i e r e n ce-
g a r y p e c a n c o n t r a l a L u z . 
A l o l a r g i de los t i e m p o s , s i g u e H 
. l e s u c r i s t o . p e r d i d a m e n t e l o c a , u n a j a u -
r í a de o d i o , l o s l e b r e l e s de l m a l ; p e r o 
t a m b i é n p a r a é s t o s s e r á s i e m p r e v e r d a d 
aunque n o l a q u i e r a n , a u n q u e l a m a l d i -
gan , l a n n t i c i n d u l c e y t r e m e n d a q u e 
d i ó el S e ñ o r : E l d e s e o de A b r a h f i n y el 
confuso deseo de l a h u m a n i d a d e n t « r n 
el d o l o r d e l o s s i g l o s , es e l dWOO de v e i 
su d í a . Y t o d o s l o v e r á n . 
R a f a e l A L C O C E R 
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P E R S I A N A S 
L 1 N O L X U M - S A L I N A S 
C a r r a n z a , 5 . T e l e f o n o , 3 2 1 
Cultos para hoy y mañana 
D I A 2 . — D o m i n g o de P a s i ó n . — S a n t o s 
F r a n c i s c o de P a u l a , N i c e c i o , A b u n d i o y 
U r b a n o , c f s . ; A p i a n o , t n r . ; S a n t a s T e o -
d o d o s i a . v i r g e n , y M a r í a E g i p c i a c a , p e n . 
L a m i s a y o f i c i o . d i v i n o s o n d e l a d o -
m i n i c a , c o n rito sem. idob le y c o l o r m o -
A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — C o r p u s C h r l s t l . — 
L u n e s , S a n g u i s C h r l s t l . 
A v e M a r í a . — A la s 12, m i s a , r o s a r i o y 
c o m i d a a 72 m u j e r e s p o b r e s — L u n e s , a 
las 12, m i s a , r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u -
j e r e s p o b r e s c o s t e a d a p o r d o n J o s é E . d e l 
V a l l e ; JX 
C u a r e n t a H o r a s ( I g l e s i a de l a P a s i ó n ) . 
L u n e s , p a r r o q u i a de los S a n t o s J u s t o y 
P a s t o r . 
C o r t e d e M a r í a — D e \&s M a r a v i l l a s , e n 
s u v e r d a d e r a y p r i m i t i v a i m a g e n q u e se 
v e n e r a e n P r í n c i p e de V e r g a r a . 21 . y 
S a n t o s J u s t o y P á s t o r y e n s u i g l e -
s i a . D e l a P r o v i d e n c i a , I g l e s i a d e Je-
s ú s . D e l A u x i l i o , S a n L o r e n z o . D e los 
A n g e l e s , p a r r o q u i a de N u e s t r a S e ñ o r a , de 
los A n g e l e s . — L u n e s , D e l B u e n Conse jo , 
S a n I s i d r o ( P . ) . D e l a s E s c u e l a s P í a s , 
E s c u e l a s P í a s de S a n A n t o n i o A b a d y 
S a n F e m a n d o . 
P a r r o q u i a d e l a s A n g u s t i a s . — A la s 12, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e S a n A n t o n i o d e l a F l o r i -
d a . — A l a s 8, 9, 10, 11 y 12, m i s a s ; e n l a 
de 8, 1 1 y 12, e x p l i c a c i ó n de D o c t r i n a 
C r i s t i a n a ; a l a s 9. m i s a de c o m u n i ó n p a r a 
los j ó v e n e s d e l a J u v e n t u d C a t ó l i c a , y 
e n l a m i s a de 10, e x p o s i c i ó n de l s a n t o 
E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
11,30, m i s a s c a d a m e d i a h o r a ; a l a s 8, 
m i s a p a r r o q u i a l c o n e x p l i c a c i ó n de l 
E v a n g e l i o . 
P a r r o q u i a d e l C a r m e n ( C . A r a g ó n , 40) . 
A l a s 9 y a l a s 1 1 , m i s a s . 
P a r r o q u i a d e S a n L u i s — E m p i e z a u n a 
n o v e n a a l S a n t í s i m o C r i s t o d e l a F e — 
A l a s 10.30. m i s a s o l e m n e y s e r m ó n p o r 
d o n L u c i o H e r r e r o . A l a s 6,30 t . E x p o -
s i c i ó n , e s t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n 
D i e g o T o r t o s a , n o v e n a , p reces , S a n t o 
D i o s , r e s e r v a y M i s e r e r e . 
P a r r o q u i a d e S a n M I R U O I . — A l a s 8, 
m i s a y e x p l i c a c i ó n d e l E v a n g e l i o ; a las 
9, m i s a ; a l a s 10, l a m a y o r ; 1 1 , m i s a pa -
r a los c o l e g i o s ; 11.30, p a r a l o s o b r e r o s y 
e x p l i c a c i ó n d o c t r i n a l . 
P a r r o q u i a d(\ N u e s t r a S o n o r a d e l P i l a r . 
C u l t o s e n h o n p r d e l C o r a z ó n de J e s ú s . A 
las 9.30, m i s a (Je l o s c a t e c i s m o s y s e r m ó n 
p o r d o n A n t o n i o L ó p e z ; a l a s 10, e x p l i -
c a c i ó n d e l s a n t o E v a n g e l i o p o r e l s e ñ o r 
C u r a ; a l a s 1"). s e r m ó n d o c t r i n a l p o r d o n 
M a r i a n o B j ^ J d i c t o ^ 
*í las é.so, ». y, io y n ¡ *n 
• carlón d o l K v a n g e l i o y 
[ l l c a c i ó n d o c t r i n a l . 
\w S a n t i a g o . i «ui into l a s 
BSO. 12 y l . p l á t i c a d o c t r t -
m a y o r c o n e x p l i c a -
M a r í a 
l a 
D o m i n g o 2 de a b r i l d e 1938 (18) E L D E B A T E 
c l o n dPl E v a n g e l i o p o r e l s e ñ o r C u r a . 
P o r la t a r d e , a las 6.30, c o n t i n ú a e l s e p -
t e n a r i o a N u e s t r a S e ñ o r a d e l M a y o r 
D o l o r , p r e d i c a n d o d o n F r a n c i s c o T e r r e r o . 
• A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r g a r a , 8 5 ) . 
D e 6,30 a 12, m i s a s de m e d i a e n m e d i a 
h o r a . E n l a de 10, p l á t i c a c a t e q u í s t i c a y 
e n l a m i s a de 11, e x p l i c a c i ó n d e l E v a n -
g e l i o . D e 3 a 4 t . , c a t c q u e s i s . 
B e a t o O r o z c o ( G . P o r l i e r ) . — D e 6,30 a 
1 1 , m i s a s c a d a m e d i a h o r a . L a de 10,30 
p a r a los n i ñ o s de l a c a t c q u e s i s . 
B e r n a r d a s d e l S a c r a m e n t o ( S a c r a m e n -
to , 7 ) . — C u l t o s d e d i c a d o s a l C o r a z ó n d e 
J e s ú s . — P o r l a t a r d e , E x p o s i c i ó n , e s t a -
c i ó n , r o s a r i o , p l á t i c a , e j e r c i c i o d e l m e s y 
r e s e r v a . 
B u e n a D i c h a . — A l a s 8, m i s a e i n s t r u c -
c i ó n c a t e q u í s t i c a ; a l a s 9, m i s a y e x p o -
s i c i ó n d e l E v a n g e l i o d e l d í a y e n l a m i s a 
de 10, p l á t i c a a p o l o g é t i c a . 
C a p i l l a d e l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n -
t u r a , 1 ) . — A l a s 8,30, m i s a de c o m u n i ó n . 
A las 5 t . , e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a 
f r a n c i s c a n a , p l á t i c a p o r e l R . P . F r . J u a n 
R . de L e g í s i m a , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y p r o -
c e s i ó n r o n l a i m a g e n de N . S. P . 
C a l a t r a v a s . — 8 , 3 0 , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l p a r a l a V . O . T . de S a n F r a n c i s -
co de P a u l a y b e n d i c i ó n p a p a l . 
C o n c e p c i o n i s t a s J e r ó n l m a s ( L i s t a , 2 9 ) . — 
A las 6.30. 9.15, 10 y 12, m i s a s r e z a d a s . 
D e 9 a 12. E x p o s i c i ó n de S. D . M . 
E s c u e l a s P í a s d e S a n F e m a n d o . — C o n -
t i n ú a el s e p t e n a r i o a N u e s t r a S e ñ o r a d e 
l a s A n g u s t i a s . — A l a s 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , 
c o r o n a d o l o r o s a , l e t a n í a , s e r m ó n p o r e l 
R . P . J o s é M a n u e l F i d a l g o , e j e r c i c i o d e 
sep t ena , r e s e r v a , S t a b a t M a t e r . 
G ó n g o r a s . — A l a s 10, m i s a c a n t a d a e n 
h o n o r de S a n t a B i b i a n a . 
I g l e s i a d e l a P a s i ó n ( C u a r e n t a H o r a s ) . 
A las 6, E x p o s i c i ó n ; a las 10. m i s a s o l e m -
ne y a l a s 5 t . , s o l e m n e s c o m p l e t a s y p r o -
c e s i ó n de r e s e r v a . 
T e m p l o d e S a n t a T e r e s a ( p l a z a de E s -
p a ñ a ) . — E n l a s m i s a s de 7 y 12, e x p l i c a -
c i ó n d e l s a n t o E v a n g e l i o . 
N O V E N A S E N H O N O R D E N U E S T R A 
S E Ñ O R A D E L O S D O L O R E S 
P a r r o q u i a s . — S a n A n t o n i o d e P a d u a 
( F l o r i d a ) : T o d a s l a s t a r d e s , c o r o n a d o -
l o r o s a , s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l R . P . 
E d u a r d o D o d e r o , e j e r c i c i o y s t a b a t m a -
t e r . — B u e n S u c e s o : 6 t . , E x p o s i c i ó n , c o -
r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r e l R . P . C a r -
m e l o de l a C r u z , s e p t e n a , r e s e r v a y s t a -
b a t m a t e r . — D e l C a r m e n : A l a s 5 t . , E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a de N u e s t r a Se-
ñ o r a , s e r m ó n p o r d o n M a r i a n o M o r e n o , 
n o v e n a , s ie te d o l o r e s , r e s e r v a y sa lve .— 
D e l C a r m e n ( C . A r a g ó n , 4 0 ) : A l a s 6 t . . 
s o l e m n e s c u l t o s e n h o n o r d e N u e s -
t r a S e ñ o r a d e l o s D o l o r e s — C o v a d o n g a : 
A l a s 6,30 t . , c o r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n 
p o r d o n A v e l i n o G ó m e z L e d o , e j e r c i c i o 
d e l s e p t e n a r i o y s t a b a t m a t e r . — D e l o s 
D o l o r e s : 10, m i s a s o l e m n e ; 6,30 t . , E x -
p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a d o l o r o s a , se r -
m ó n p o r d o n V i c e n t e M a y o r , s e p t e n a , 
r e s e r v a y b e n d i c i ó n c o n e l S a n t í s i m o . — 
S a n t a C r u z : 6 m e n o s c u a r t o t a r d e , E x 
p o s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n R a -
m ó n M o l i n a N i e t o , n o v e n a , r e s e r v a y 
s t a b a t m a t e r . — S a n G i n é s : 6,30 t . . E x p o -
s i c i ó n , e s t a c i ó n m a y o r , c o r o n a d o l o r o s a , 
l e t a n í a , c r e d o , s a l v e , s e r m ó n , d o n J e s ú s 
G a r c í a C o l o m o , s e p t e n a , T a n t u m E r g o , 
r e s e r v a y s t a b a t m a t e r . — S a n J o s é : 10, m i -
sa s o l e m n e . A l a s 6 t , E x p o s i c i ó n , r o s a -
r i o , e j e r c i c i o , s e r m ó n p o r d o n E n r i q u e 
V á z q u e z C a m a r a s a , S a n t o D i o s , r e s e r v a y 
s a l v e — S a n I l d e f o n s o : A l a s 6 t . . E x p o -
s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a , s e p t e n a ; p r e d i -
c a r á t o d o s l o s d í a s d o n R a f a e l S a n z d e 
D i e g o . — S a n M i l l á n : 10, m i s a m a y o r ; 
a l a s 6,30 t . , E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a 
d o l o r o s a , s e r m ó n a c a r g o d e d o n M a r -
t í n P é r e z C a r b o n e l l , n o v e n a , r e s e r v a , 
s t a b a t m a t e r . — D e l P i l a r : A l a s 6 t . , v í a 
c r u c i s . c o r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r d o n 
M a r i a n o B e n e d i c t o , e j e r c i c i o y s t a b a t m a -
t e r . — D e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e M a r í a : A 
la s 7 t . , c o r o n a d o l o r o s a , e j e r c i c i o c o -
r r e s p o n d i e n t e y s t a b a t m a t e r c a n t a d o . — 
S a n t i a g o : 6.30 t . , c o n t i n ú a e l s e p t e n a r i o 
a N u e s t r a . S e ñ o r a d e l M a y o r D o l o r , p r e -
d i c a n d o d o n F r a n c i s c o T e n r e i r o . — D e l 
S a l v a d o r y S a n N i c o l á s : A l a s 6 t . , 
E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o n a d o l o r o s a , 
s e r m ó n p o r d o n J o s é S u á r e z F a u r a , e j e r -
c i c i o d e l o s s i e t e d o l o r e s , r e s e r v a . — S a n -
t a T e r e s a y S a n t a I s a b e l : A l a s 6 t . . E x -
p o s i c i ó n , c o r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r 
d o n J o a q u í n M a r í a E s c r i b a n o B e l l i d o , 
e j e r c i c i o , g o z o s d o l o r o s o s y s t a b a t m a -
t e r . 
I g l e s i a » . — A g u s t i n o s R e c o l e t o s ( P . V e r -
g a r a , 8 5 ) : A l a s 6,30 t . , c o r o n a d o l o r o s a , 
e j e r c i c i o y c á n t i c o s . — C a l a t r a v a s : a 
l a s 10 y 11 m e n o s c u a r t o , m i s a s o l e m n e 
y E x p o s i c i ó n ; 11,30, c o r o n a d o l o r o s a y 
n o v e n a ; 12, r o s a r i o ; 6,30 t . , E x p o s i c i ó n , 
e s t a c i ó n m a y o r , c o r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n 
p o r d o n E n r i q u e V á z q u e z C a m a r a s a , 
n o v e n a , r e s e r v a , s a l v e . — C l a r i s a s d e S a n 
P a s c u a l : 5,30 t . , e s t a c i ó n , c o r o n a d o l o -
rosa , s e r m ó n p o r e l R . P . M o d e s t o B a -
r r i o s , s e p t e n a , S a n t o D i o s , r e s e r v a y 
s t a b a t m a t e r — C r i s t o d e l a S a l u d : 1 1 , 
m i s a s o l e m n e ; 11,30, t r i s a g i o , n o v e n a . 
A las 6,30 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , c o r o -
n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r d o n R a m ó n 
M o l i n a N i e t o , n o v e n a , r e s e r v a y s t a b a t 
m a t e r . — E s c l a v a s d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s ú s ( C e r v a n t e s , 1 7 ) : A l a s 5 t . , c o -
r o n a d o l o r o s a , s e r m ó n p o r e l R . P . A g u s 
t í n R o m e r o , b e n d i c i ó n y s t a b a t m a t e r . — 
S a n F e r m í n d e l o s N a v a r r o s : 8,30, m i s a 
de c o m u n i ó n y e j e r c i c i o d e l s e p t e n a r i o . 
A las 6 t . . E x p o s i c i ó n , c o r o n a f r a n c i s c a -
n a , s e r m ó n , s e p t e n a r i o , S a n t o D i o s , r e -
s e r v a y s t a b a t m a t e r . — S e r v i t a s ( S a n 
L e o n a r d o ) : 6 t . , s o l e m n e s c u l t o s y s e r -
m ó n a c a r g o de d o n R a f a e l S a n z d e 
D i e g o . — T e m p l o d e S a n t a T e r e s a ( p l a z a 
de E s p a ñ a ) : A las 6,30 de l a t a r d e , c o r o n a 
d o l o r o s a y s e r m ó n q u e p r e d i c a r á e l r e -
v e r e n d o p a d r e A n t o l í n de l a V i r g e n d e l 
C a r m e n . 
D O M I N G O D E C U A R E S M A 
F a r r o q u i a » . — S a n t a B á r b a r a : 5,30 t . 
V í a C r u c i s c a n t a d o , r o s a r i o y p l á t i c a d o c -
t r i n a l . — S a n t a C r u z : 6 t . , s a n t o r o s a r l o y 
V í a C r u c i s . — S a n M a r t í n : A l a n o c h e c e r , 
s a n t o R o s a r l o y e j e r c i c i o de V í a C r u c i s . 
I g l e s i a s . - B e a t o O r o z c o : 6 t . , e j e r c i c i o 
d e V í a C r u c i s d e s p u é s de l a r e s e r v a . — 
B e r n a r d a s de l S a c r a m e n t o ( S a c r a m e n -
t o , 7 ) : A las 5 t . . E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n H i p ó l i t o V a c -
c h i a n o , m i se re r e y r e s e r v a . — C l a r i s a s d e 
S a n P a s c u a l : A las 5 t , e s t a c i ó n , r o s a r i o , 
s e r m ó n , reserva y s a l m o m i s e r e r e . — E s -
c l a v a s ( M a r t í n e z C a m p o s , 6 ) : A l a s 5,30 
t a r d e , so lemnes c u l t o s de C u a r e s m a y 
s e r m ó n por d o n R o g e l i o J a é n . — J e s ú s 
N a z a r e n o : A las 7 t . : E j e r c i c i o de V í a 
C r u c i s . — S e r v i t a s ( S a n L e o n a r d o ) : A l a s 
5 t . , e j e rc ic ios de C u a r e s m a , c o n v i s i t a 
d e a l t a r e s . — T e m p l o de S a n t a T e r e s a 
( p l a z a de E s p a ñ a ) : A las 6,30 t . , r o s a r i o , 
m e d i t a c i ó n y V í a C r u c i s . 
D I A 3 .—Lunes.—Santos P a n c r a c i o , B e -
n i g n o y V u l p i a n o , m r s . ; N i c e t a s , R i c a r d o 
y B e n i t o de PaJe rmo, c f s . ; S a n t a s E n -
g r a c i a , v g . y Q u i o n í a , m r s . y B u r g u n d 6 -
f o r a , v g . 
L a m i s a y o ñ c i o d i v i n o s o n d e l a f e -
ria I I de la d o m i n i c a , c o n r i t o s i m p l e y 
c o l o r m o r a d o . 
P a r r o q u i a de l a s A n g u s t i a s . — A l a s 7, 
m i s a p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de 
l a p a r r o q u i a . 
P a r r o q u i a d e l B u e n C o n s e j o . — D e 7 a 
1 1 . m i s a s cada m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a de los S a n t o s J u s t o y P a s -
t o r ( C u a r e n t a H o r a s ) . — 8 , E x p o s i c i ó n ; a 
l a s 10, m i s a so l emne , y a l a s 6 t . , e s t a -
c i ó n , s an to r o s a r i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y S a n t a 
I s a b e l . — A las 8, m i s a de c o m u n i ó n p a r a 
l a A s o c i a c i ó n de A n i m a s . 
L U N E S D E C U A R E S M A 
P a r r o q u i a s . — S a n t a B á r b a r a : A l a s 6 
t a r d e , e j e r c i c i o de V í a C r u c i s . — S a n t a 
C r u z : 6 ta rde , s a n t o r o s a r i o y V í a C r u -
c i s . — S a n M a r t í n : A l •. a n o c h e c e r , s a n t o 
r o s a r i o y e j e r c i c i o de V í a C r u c i s . 
I g l e s i a s . — C l a r i s a s de S a n P a s c u a l : T o -
d a s las tardes , d e s p u é s d e r e s e r v a r , e j e r -
c i c i o de V í a C r u c i s . — C r i s t o de l a S a l u d : 
D e s p u é s del s a n t o r o s a r i o d e l a s 12 e j e r -
c i c i o de V í a C r u c i s . — C a l a t r a v a s : R e z o 
d e l S a n t o V í a C r u c i s , d e s p u é s d e l a m i -
s a d e 1 2 . — J e s ú s N a z a r e n o : A l a s 7 d e 
l a t a r d e , e j e r c i c i o d e v í a c r u c i s . — T e m p l o 
d e S a n t a T e r e s a (P . E s p a ñ a ) : A l a s 
6,30 t . , rosar io , m e d i t a c i ó n y V i a C r u c i s . 
C o n t i n ú a n las n o v e n a s a n u n c i a d a s e l 
d o m i n g o y en i g u a l f o r m a . 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la c a p i l l a de las H i j a s d e M a r í a 
I n m a c u l a d a p a r a e l s e r v i c i o d o m e s t i c o 
( P u e n c a r r a l , 113), e m p i e z a h o y u n a t a n -
d a de E j e r c i c i o s p a r a s e ñ o r i t a s , q u e t e r -
m i n a r á el d í a 8 d e l a c t u a l , a l a s o c h o y 
m e d i a con u n a m i s a de c o m u n i ó n ge -
n e r a l . B e n d i c i ó n P a p a l y p l á t i c a d e p e r -
s e v e r a n c i a . D i r i g i r á los E j e r c i c i o s e l 
R . P . I s i d o r o G r e c h . T o d o s l o s d í a s , a 
l a s 1 1 , santa m i s a ; a l a s 12, m e d i t a c i ó n . 
P o r l a tarde, a las 4, l e c t u r a , e s t a c i ó n 
a l S a n t í s i m o ; a las c u a t r o y m e d i a , p l á -
t i c a , y a las c i n c o r o s a r i o y m e d i t a c i ó n . 
— B n el S a n t u a r i o d e l C o r a z ó n d e M a -
ñ a , B u e n Suceso, 22, e m p i e z a t a m b i é n 
h o y , a las c u a t r o de l a t a r d e , u n a t a n i n 
d e E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s p a r a s i r v i e n -
t a s . D i r i g i r á los E j e r c i c i o s e l R . P . J . M . 
R u i z . 
— O t r a t a n d a de E j e r c i c i o s p a r a s i r -
v i e n t a s c o m e n z a r á m a ñ a n a , d í a 3, a l a s 
se i s de la t a r d e , p a r a t e r m i n a r e l d í a 8 
e n l a ig les ia d e l B e a t o O r o z c o ( P o r l i e r , 
n ú m . 6 ) . D i r i g i r á los E j e r c i c i o s e l r eve -
r e n d o padre A g u s t í n B a r r e i r o . T o d o s los 
d í a s , a las 10, m e d i t a c i ó n y p l á t i c a , y 
p o r l a ta rde , a las seis, m e d i t a c i ó n y p l á 
t i c a . E l ú l t i m o d í a , a l a s o c h o de la 
m a ñ a n a , m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l . 
— E n l a i g l e s i a de l S a g r a d o C o r a z ó n d e 
J e s ú s ( C a b a l l e r o de G r a c i a , 38) s e c e l e -
b r a r á n E j e r c i c i o s E s p i r i t u a l e s p a r a c a -
b a l l e r o s , desde el d í a 6 a l 9, a m b o s i n -
c l u s i v e , d e l a c t u a l . E m p e z a r á n a l a s s ie -
t e de l a t a r d e y los d i r i g i r á e l P . J o s é 
C a ñ i z o , S. J . E l d í a 9, f e s t i v i d a d d e l D o -
m i g o de R a m o s , se c e l e b r a r á , a l a s o c h o 
y m e d i a d e l a m a ñ a n a , u n a m i s a d e c o -
m u n i ó n g e n e r a l . 
A estos E j e r c i c i o s a s i s t i r á n l o s C o n -
g r e g a n t e s de N u e s t r a S e ñ o r a d e l B u e n 
C o n s e j o y de S a n L u i s G o n z a g a . 
S A N T A M I S I O N 
D e l 2 a l 7 de a b r i l se c e l e b r a r á u n a 
S a n t a M i s i ó n e n la i g l e s i a d e S a n M a -
n u e l y San B e n i t o . T o d o s l o s d í a s , a 
l a s seis, p l á t i c a d o c t r i n a l y s e r m ó n a 
c a r g o , r e s p e c t i v a m e n t e , d e l o s r e v e r e n -
d o s padres E u s e b l o N e g r e t e y T o m á s 
L a h o r r a . E l d í a 8, c o m o t é r m i n o de l a 
M i s i ó n , se c e l e b r a r á u n a m i s a d e c o m u -
n i ó n genera l , y se d a r á l a B e n d i c i ó n 
P a p a l . 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u -
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
M U I L 
Es el purgante ideal que los-
niños toman como una go-
losina. Tiene todas las ven* 
tajas del aceite de ricino y 
ninguno de sus inconve-
nientes 
E x i j a s i e m p r e P A L M T L , y des-
c o n f í e d e l a s i m i t a c i o n e s . 
C A T A R R O S . 
T O S . F A T I G A 
J A R A B E M A D A R I A P . * 
B E N Z O C I N A M 1 C O S E D A N T E . 
R E M E D I O E F I C A Z 
V e n t a e n f a r m a c i a s M a d r i d v p r n v i n r i ^ 
"nHlll?Hl!!!VlllliBll!IVlll!'P,l'''K',l""li'!!iR|||l|!pinMpsi<""|R n 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
E l a b o r a d o s c o n u v a y m o s t o s se lecc io-
n a d o s . S a u t e r n e s , O s t r e r o , M o s c a t e l . T i n -
t o F i n o y E s p e c i a l e s D u l c e y Seco 
p a r a M i s a . 
A . S E R R A N O . — P a s e o d e l P r a d o , 48. 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . — T e l é f o n o 71007. 
3 3 5 P L A Z A S 
A O P O S I C I O N 
de a u x i l i a r e s y o f i c i a l e s d e I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a , c o n 2.500 y 3.000 pese tas . N o se 
e x i g e t í t u l o p a r a a u x i l i a r e s . I n s t a n c i a s 
h a s t a el 15 de a b r i l . E x á m e n e s en sep-
t i e m b r e . Se a d m i t e n s e ñ o r i t a s . P a r a p ro -
g r a m a s o f i c i a l e s , q u e r e g a l a m o s , " C o n t e s -
t a c i o n e s y p r e p a r a c i ó n c o n P r o f e s o r a d o 
d e l C u e r p o e n " I n s t i t u t o R e u s " , Prec ia^ 
dos , 23, y P u e r t a d e l S o l , 13, M a d r i d . E n 
las ú l t i m a s o p o s i c i o n e s a d i c h o C u e r p o 
o b t u v i m o s e l n ú m e r o 1 y 35 p lazas . 
iiiniHimiBiiiiiBiiiiBii 
- M U M 
e hoja/- cambiat 
^ # / / / / i I i m % > l 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n l a c a p i l l a r e s e r v a d a de l a p a r r o -
q u i a de S a n t a B á r b a r a , y e n l a m a -
y o r i n t i m i d a d p o r e l l u t o q u e l a n o v i a 
g u a r d a p o r e l f a l l e c i m i e n t o de s u m a -
d r e , se h a v e r i f i c a d o l a b o d a de l a e n -
c a n t a d o r a s e ñ o r i t a M e r c e d e s G ó m e z -
A c e b o y de C a r l o s , c o n e l j o v e n d o n 
F é l i x O r t i z de U r b i n a y V e l a s c o . 
A p a d r i n a r o n a l o s c o n t r a y e n t e s , l a 
m a d r e d e l n o v i o , d o ñ a A u r e a V e l a s c o , 
y e l p a d r e de e l l a , d o n J o s é G ó m e z - A c e -
b o , y f u e r o n t e s t i g o s , p o r e l l a , s u s t í o s 
d o n M a n u e l de C a r l o s y d o n F e l i p e G ó -
m e z - A c e b o y s u s h e r m a n o s d o n F e r -
n a n d o y d o n G o n z a l o , y p o r e l n o v i o , 
s u p a d r e d o n M á x i m o O r t i z de U r b i n a , 
su s t í o s d o n M a n u e l O r t i z de U r b i n a 
y d o n A l b e r t o V e l a s c o , s u h e r m a n o p o -
l í t i c o d o n J e s ú s G u i n e a y d o n J u l i o R o -
d r í g u e z . 
L o s n o v i o s h a n s a l i d o e n v i a j e de 
b o d a s p a r a Z a r a g o z a y o t r a s c a p i t a l e s 
— E n B i l b a o , a l o s s e ñ o r e s de T r u a n 
( d o n R a f a e l ) , h a s i d o p e d i d a l a m a n o 
d e s u h i j a E l v i r a , p o r l o s s e ñ o r e s de 
P i ñ e i r o y p a r a s u h i j o d o n G u i l l e r m o 
= H a d a d o a l u z f e l i z m e n t e u n r o -
b u s t o n i ñ o , l a s e ñ o r a de R u i z de la 
P r a d a ( d o n M a n u e l ) . 
E l r e c i é n n a c i d o es e l q u i n t o h i j o 
( c u a r t o v a r ó n ) h a b i d o e n e l m a t r i m o -
n i o d e l c a b a l l e r o de S a n t i a g o , a r q u i -
t e c t o d o n M a n u e l R u i z de l a P r a d a y 
M u ñ o z de B a e n a , h i j o de l o s s e ñ o r e s 
de R u i z de l a P r a d a ( d o n M a n u e l ) y 
de s u j o v e n e s p o s a A n a M a r í a S a n -
c h í z C a l a t a y u d , h i j a de l o s m a r q ú e s e ? 
de M o n t e m i r a , q u i e n e s se c a s a r o n e n 
M a d r i d e l 8 de j u n i o de 1926 . 
— S e h a v e r i f i c a d o e n B a r c e l o n a e l 
b a u t i z o d e l h i j o r e c i é n n a c i d o de los 
m a r q u e s e s d e A l f a r r á s , a l q u e se l e h a 
p u e s t o el n o m b r e d e J u a n M a n u e l . 
s u v o se d i r á n m i s a s en M a d r i d ^ F e r r o l , 
G / a n a d a y C a r t T g e n a . N - s t r o p é s a m e ^ 
s u d i s t i n g u i d a v i u d a em b i j o , e l c a p i t á n 
de I n g e n i e r o s , d o n J o s é . 
C A S I M I R A ' O R G A Z 
M O D A S 
P r e s e n t a s u n u e v a c o l e c c i ó n de m o d e l o s 
C O N D E X I Q Ü E N A , 18. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
D E L A S E Ñ O R A 
DOÑA VISITACION URANGA 
DEL VALLE 
Q U E F A L L E C I O E L 3 D E A B R I L 
D E 1926 
D e s p u é s de r e c i b i r los a u x i l i o s esp i -
r i t u a l e s y l a b e n d i c i ó n de S. S a n t i d a d 
R . I . P . 
Su d i r e c t o r e s p i r i t u a l , e l r e v e r e n -
do p a d r e L a r i a (S. , J . ) ; s u esposo, 
d o n J o s é E d u a r d o de! V a l l e ; su h i -
j o , d o n A n t o n i o de l V a l l e y D i a z 
U r a n g a . e h i j a p o l í t i c a d o ñ a Ger -
t r u d i s G a r c í a de l V a l l e 
R U E G A N a sus a m i b o s i a 
tengan presen te e n sus o r a -
ciones . 
T o d a s las m i s a s que se ce lebren 
e l d i a 3 del c o r r i e n t e e n l a i g l e s i a 
de San I g n a c i o , l a c o m i d a a los 
pobres en el A v e M a r i a y l a s 40 ho-
ras, s e r á n a p l i c a d a s p o r e l e t e r n o 
descanso de su a l m a . 
H a y concedidas i n d u l g e n c i a s p o r 
v a r i o s s e ñ o r e s P r e l a d o s en l a f o r m a 
a c o s t u m b r a d a . ( A 7) 
M A D R I D . — A f l o X X m — N ú m . 7.285 
C E R A - B E L L I D O 
H I J O D E F R A N C I S C O B E L L I D O 
E s l a m i s i m p o r t a n t e A N D Ü J A R 
F á b r i c a d e v e l a s . ( J a é n ) 
— S e h a c e l e b r a d o e n S e v i l l a e l b a u - 1 O f i c i n a » de P u b l i c i d a d : R . C O R T E S . V a l -
t 
L O S E X C M O S . S E Ñ O R E S 
Doña María Zamora 
y Cerecedas 
Y 
Don Celedonio del Val 
y Cerecedas 
CONDES DEL V A L 
Fallecieron, respectivamente, 
el 3 de abril dt 1927 y el 
U de enero de 1898 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s 
S a c r a m e n t o s y l a b e n d i c i ó n d e 
S u S a n t i d a d . 
R. I. P. 
L»« m i s a s d e m a ñ a n a , d i a 3, e n 
i a l g l « s l a d e N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n i o l a c i ó n ( V a l v e r d e , 17 ) , y e n 
l a p a r r o q u i a d e S a n t a T e r e s a y 
Santa I s a b e l ( C h a m b e r í ) , s e r á n 
a p l i c a d a s e n s u f r a g i o de sus a l -
mas . 
Sus s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a sus a m i g o s 
I e s e n c o m i e n d e n a D i o s 
N u e s t r o S e ñ o r . 
Va r io s r e v e r e n d í s i m o s P r e l a d o s 
c o n c e d i e r o n i n d u l g e n c i a s e n i a f o r -
m a a c o s t u m b r a d a . 
( 4 ) 
•iiüWüi.B'^Biiirni 
F A J A S a 25 
p t a s. S a g a s -
t a , 12. E n v í o s 
p r o v i n c i a s . C a -
t á l o g o g r a t i s . 
lillimill!llII!nillliBlll¡l|liiil<B>l;. B ? 
B E M 
M . M I N E R O — O R T O P E D I C O 
C o n s t r u c t o r d e a p a r a t o s d a o r t o p e r i t ^ 
P r i n c i p e . SS. 12209. ( F r e n t e a S a n 
I g n a c i o . ) 
a • I 
•jf L I M O N A D A I D E A L 
i i i i i i n i i i i i n i n i u n Q i i D i i i i i n 
P U R G A N T E , d e l D r . C A M P O Y . E f i c a z 
y n o « a b e a m e d i c i n a F A R M A C I A S 
L A U R B A N A Y E L S E N A 
COMPAÑIA DE SEGUROS ACCIDENTES 
M A D R I D : F e ñ a l v e r , 6. T e l é f o n o 12960 
B A R C E L O N A : V i a L a y e t a n a , 49 . T e l é f o n o 22105 
Industriales, Comerciantes, Agricultores 
A s e g u r a m o s a t o d o s o p e r s o n a l 
MUERTE - INVALIDEZ - INCAPACIDAD 
P r e v i s t o s p o r l o j o b l i g a t o r i a d e l 1.° a b r i l 1933 
Ped id I n f o r m e » a n u e s t r a C e n t r a l o a l o s d i r e c t o r e s p a r t i c u l a r e s de cada 
c a p i t a l d e p r o v i n c i a . 
BU» 
t i z o d e l a c u a r t a h i j a de l o s s e ñ o r e s 
de E s q u i v i a s y S a l c e d o ( d o n R a f a e l ) , 
n a c i d a e l l a C a r m e n G a r c í a d e l C i d , so-
b r i n a d e l o s c o n d e s de H a l c ó n . F u é m a -
d r i n a d e l a n e ó f i t a l a m a r q u e s a v i u d a 
de l a M o t i l l a , t í a de l a p e q u e ñ a . 
= S e e n c u e n t r a n e n f e r m o s e n B a r c e -
l o n a , e l m a r q u é s de C a s a - P i n z ó n y su 
h i j a l a s e ñ o r a d e M a g a z y F e r n á n d e z 
de H e n e s t r o s a , n a c i d a M a t i l d e d e l R í o -
P i n z ó n . 
N o t i c i a s d i p l o m á t i c a s y v i a j e s 
T o d a l a c o l o n i a n o r t e a m e r i c a n a e n 
M a d r i d o f r e c e r á u n b a n q u e t e d e des-
p e d i d a a l e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y a M r s . I r w í n g L a u g h l i n , en e ¡ 
H o t e l R i t z , e l p r ó x i m o d í a 6, a l a s nue -
v e y m e d i a . D e l o s d e t a l l e s de es te 
b a n q u e t e - h o m e n a j e i n f o r m a r á a q u i e n 
i n t e r e s e e l c a p i t á n W a l t e r G . R o s s , ca -
l l e de S e v i l l a , n ú m e r o 8 m o d e r n o , t e l é -
f o n o 1 1 6 6 2 . 
M r . L a u g h l i n h a s i d o e m b a j a d o r e n 
M a d r i d de sde h a c e c u a t r o a ñ o s , y en 
b r e v e p l a z o l l e g a r á a l a c a p i t a l de E s 
p a ñ a M r . C l a u d e B o w e r s , q u e es e l n u e 
v o e m b a j a d o r d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
n o m b r a d o p o r e l P r e s i d e n t e M r . R o o -
s e v e l t . 
= : H a n l l e g a d o : d e S e v i l l a , i a s e ñ o -
ra v i u d a de D o m í n g u e z P a s c u a l , h e r -
n a n a de l a m a r q u e s a d e N e r v i ó n ; de 
t a r a g o z a , l a b e l l a s e ñ o r i t a P i l a r E s c o -
T y D r o n d a . 
—Se h a n t r a s l a d a d o ; de P a r í s a B i i -
ao, l a s e ñ o r i t a P i l a r C a r e a g a ; de C a n -
r a n c a S a n S e b a s t i á n , l o s m a r q u e s e s 
el S o b r o s o , l o s s e ñ o r e s de B r u n e t ( d o n 
: d u a r d o ) y l a s e ñ o r i t a d e M a r q u e z e ; 
3 S a n S e b a s t i á n a L o u r d e s , l a d u q u e -
•a d e l a C o n q u i s t a y l a m a r q u e s a d e 
r ' u ñ o n r o s t r o ; de B a r c e l o n a a P a l m a de 
M a l l o r c a , l a m a r q u e s a v i u d a d e H i j o s a 
d e A l a v a ; de J e r e z a S e v i l l a l o s c o n d e s 
d e V i l l a m i r a n d a . 
M a r c h a r o n : a P a m p l o n a , e l c o n d e d e l 
V a d o ; a S e v i l l a , l o s m a r q u e s e s d e S a n -
t a e l l a . 
F a l l e c i m i e n t o de u n a h i j a d e l o s 
c o n d e s d e R i u d o m s 
E n P a r í s , d o n d e r e s i d e n a c t u a l m e n t e 
su5 p a d r e s , l o s c o n d e s d e R i u d o m s , a c a -
b a d e f a l l e c e r l a n i ñ a M a r í a T e r e s a P é -
r e z S e o a n e y R o c a d e T o g o r e s . 
L a p e q u e ñ a f a l l e c i d a e r a l a ú l t i m a h i -
j a h a b i d a e n e l m a t r i m o n i o d e d o n J u a n 
P é r e z S e o a n e y R o c a d e T o g o r e s , c o n -
de d e R i u d o m s , y s u s e g u n d a e sposa , 
d o ñ a A n g u s t i a s R o c a de T o g o r e s y P é -
r e z d e l P u l g a r , y h a b í a n a c i d o e n B i a -
r r i t z e n l o s ú l t i m o s d í a a d e s e p t i e m b r e 
d e 1 9 3 1 . 
A l o s p a d r e s y h e r m a n o s e n v i a m o s 
n u e s t r o p é s a m e . 
O t r a s n e c r o l ó g i c a s 
P o r e l a l m a d e d o n R a m ó n d e A g u i -
n a g a y A r r e c h e a , q u e f a l l e c i ó e l 27 d e l 
p a s a d o m e s , se c e l e b r a r á n d u r a n t e v a -
r i o s d í a s m i s a s y f u n e r a l e s en d i s t i n t o s 
p u n t o s de E s p a ñ a . 
— M a ñ a n a h a c e a ñ o s q u e m u r i ó d o ñ a 
M a r i a Z a m o r a y C e r e c e d a s , e n c u y o s u -
f r a g i o y e n e l d e s u e sposo d o n C e l e d o -
n i o d e l V a l y C e r e c e d a s , c o n d e de l V a l . 
se d i r á n m i s a s e n M a d r i d . 
— M a ñ a n a t a m b i é n h a c e a ñ o s q u e m u -
r i ó d o ñ a M a r í a d e l A m p a r o L a t o r r e d e l 
C a s t i l l o , d e S á e z d e T e j a d a , y p o r su 
a l m a se d i r á n m i s a s e n M a d r i d . 
— M a ñ a n a , a n i v e r s a r i o d e l i n g e n i e r o 
n a v a l , e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r d p n G o n z a l o 
R u b i o M u ñ o z ( q . e. p . d . ) . E n s u f r a g i o 
v e r d e , 8, 1 . ° — T e l é f o n o 10905. ' S A P I C " . — P e l i g r o s , 7 . — E S Q U E L A S 
t 
X m A N I V E R S A R I O D E L E X O M O . S E Ñ O R 
D O N L U I S T O R R E S R I V A S 
E x e n v i a d o e x t r a o r d i n a r i o y m i n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o d o M é j i c o 
e n N o r u e g a , c a b a l l e r o g r a n c r u z d e S a n Olaf, c o m e n d a d o r d e I s a -
b e l l a C a t ó l i c a , c a b a l l e r o d e l a L e g i ó n d* H o n o r , d e l a d e S a n t a 
A n a d e R u s i a y o t r a s m u c h a s ( o n d e c o r a d o n e s 
QUE MURIO EN E L SEÑOR E L DIA 4 DE ABRIL DE 1920 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o » y l a b e n d i c i ó n d e S. S. 
R . I . P . 
S u d e s c o n s o l a d a v i u d a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a , P r e s e n t a c i ó n 
de l a B a s t i d a ; h e r m a n o s y h e r m a n o s p ó l í t i e b s ( a u s e n t e s ) ; m a d r e p o l í -
t i c a , l a e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a c o n d e s a v i u d a de A r d a l e s d e l R í o ; h e r m a -
n o s p o l í t i c o s , c o n d e s d e A r d a l e s de l R í o ; tíos, p r i m o s , s o b r i n o s y de-
m á s p a r i e n t e s 
R U E G A N a su s b u e n o s y n u m e r o s o s a m i g o s e n -
c o m i e n d e n s u a l m a a Dio» N u e s t r o S e ñ o r . 
Se d i r á n m i s a s e l d í a 5 d e l c o r r i e n t e e n S a n t a T e r e s a y S a n t a I s a -
bel ( C h a m b e r í ) , S a n F e r m í n de l o s N a v a r r o s , c o n a l u m b r a d o a l S a n -
t í s i m o p o r l a t a r d e ; P a d r e s P a u l e s , R e d e n í o r i s t a s , / M a r í a A u x i l i a d o r a 
d e l C o r a z ó n de M a r í a , p a r r o q u i a de C a r a b a n c h e l A l t o ; A n g e l e s C u s t o -
d i o s t o d o s l o s d í a s 4 de Cada m e s ; l a c o m i á | a , d e l P a t r o n a t o de E n f e r -
m o s y m i s a s en B u r g o s , S a l a m a n c a y C i u d f " 
p o r e l e t e r n o d e s c a n s o de s u a l m a . I 
S u e x c e l e n c i a e l N u n c i o A p o s t ó l i c o de S i 
C a r d e n a l e s , A r z o b i s p o s y O b i s p o s se h a n d i j 
e n l a f o r m a a c o s t u m b r a d a . 
R o d r i g o , s e r á n a p l i c a d o s 
^ S a n t i d a d y v a r i o s s e ñ o r e s 
á o c o n c e d e r i n d u l g e n c i a s 
( A . 7 ) 
O F K I N A S D E P U B L I C I D A D : R C O R T E S . V f A L V E R D E ^ ^ T é L 
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P R I M E R A N I V E R S / 
L A S E Ñ O R A 
DONA JOSEFA MAIZ Y ULACIA 
FALLECIO EN MADRID EL DIA 4 DE ABRIL DE 1932 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION APOSTOLICA DE SU SANTIDAD 
Q - E . P . D . 
S u esposo, d o n J e s ú s L ó p e z ; h i j o s , d o f i a J o s e f a , d o ñ a R o s a r l o , d o ñ a 
M a r í a L u i s a y d o n a T r i n i d a d ; h e r m a n a , d o ñ a . E m i l i a S a n z y . m a c l a -
h e r m a n o s p o l í t i c o s , d o n F r a n c i s c o L ó p e z , d o - i j . M a n u e l de O r á a y 
d o ñ a M a r í a L u i s a F l o r e s ; s o b r i n o s , s o b r i n o s p o l í t i c o s , p r i m o s y d e m á s 
p a r i e n t e s 
S U P L I C A N a s u s a m i s t a d e s s* s i r v a n e n c o m e n d a r í a a 
D i o s e n s u s o r a c i o n e s . 
T o d a s l a s m i s a s q u e se c e l e b r e n e l m a r t e s \ d l a 4, e n l a i g l e s i a d e 
J e s ú s , P P . C a p u c h i n o s , s e r á n a p l i c a d a s e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l a 
finada. 
E l f u n e r a l d e c a b o d e a ñ o se c e l e b r a r á e l m a r i e s d í a 4 e n l a I g l e s i a 
p a r r o q u i a l de S a n J o r g e de S a n t u r c e ( V i z c a y a ) . 
T r i b u n a l e s 
U N A L E Y Q U E N O S E C U M p ^ 
L o a p o r t e r o s d e l o s m i n i s t e r i o s civiiG. 
e s t á n d i s g u s t a d o s . T r a e m o s h o y su dia 
g u s t o a e s t a s e c c i ó n d e "Tri^unaieg. . ' 
p o r q u e e n t r e e sos p o r t e r o s e s t á n \ ¿ 
q u e p r e s t a n s e r v i c i o e n el Pa lac io ( j . 
J u s t i c i a . S i l a i n j u s t i c i a es m a l a y fe4 
s i e m p r e , p a r e c e q u e l o e s m á s acen tu^ 
d a m e n t e c u a n d o s o n g e n t e s h u m i l d e 3 u 
q u e l a p a d e c e n . S i e s t o s h u m i l d e s 8it. 
v e n a l a J u s t i c i a e n s u P a l a c i o , l a ¿ 
j u s t i c i a r e s u l t a , a d e m á s d e m u y ma la j 
m u y f e a , u n p o q u i t í n e s c a n d a l o s a . 
P o r t e r o s d e l o s m i n i s t e r i o s , uji€res 
d e l P a l a c i o de J u s t i c i a . . . c o n sus belloj 
u n i f o r m e s , e n l o s q u e e l o r o enriquece 
d i s c r e t o l a s e v e r i d a d d e l a z u l mar in0 . 
c o n su s finos e s p a d i n e s a l c i n t o ; con ¿ 
b l a n c u r a i m p e c a b l e d e su s manos «n. 
g u a n t a d a s ; de c i n t u r a f á c i l p a r a la xi 
v e r e n d a ; c u i d a d o s o s c o m o maes t ro s ^ 
c e r e m o n i a s d e q u e s e g u a r d e en las Sa. 
l a s l a d e b i d a c o m p o s t u r a ; magnifiC0! 
d e a d e m á n y d e v o z c u a n d o despejan 
l a s S a l a s de l o c r i m i n a l , e n las que ei 
p ú b l i c o s u e l e e s p e r a r s e demasiado. . . , ^ 
u n a s e n s a c i ó n d e b i e n e s t a r y de satis, 
f a c c i ó n i n t e r i o r q u e l e s p e r j u d i c a . Ka. A P ^ G A D Í 
d i e c r e e r l a q u e e s t á n d e s c o n t e n t o s . T | _ ^ é n ' 2' 
s i n e m b a r g o , l o e s t á n . Y parece q u j p ^ ^ r 
t i e n e n r a z ó n p a r a e l l o . | f?iet*- ^ 
E l 29 d e j u l i o ú l t i m o l a s Cor tea apro. \ 
b a r ó n u n a l e y e n l a q u e se ordenaba U | J B R T I F I < 
f o r m a c i ó n d e l " e s c a l a f ó n g e n e r a l dfl'|r.i'>ntad68 
C u e r p o d e p o r t e r o s c i v i l e s , colocando a l ^ 
c a d a u n o e n l a c a t e g o r í a y s i t i o que \%\ 
c o r r e s p o n d a , t o m a n d o c o m o base para 
e l l o e l m a y o r t i e m p o d e se rv ic ios c i v i - Í C A ^ n s A S 
l e s p r e s t a d o s a l E s t a d o e n p r o p i e d a d " , l :ing:lés' 
P o r q u e o c u r r e q u e , t a l c o m o e l e s c a l a . ' , I O , n D A l 
f ó n e s t á f o r m a d o a h o r a , s e d a n casos d i ' cobas, i 
p o r t e r o s c o n m u c h o s a ñ o s de servicios í03 - ' ^ ra 
s i t u a d o s , s i n r a z ó n p a r a e l l o , p o r bajo ^ a n l t 0 9 ' 
de o t r o s m á s m o d e r n o s . W Q U I D A I 
Q u e d ó c o n a q u e l l a l e y sanc ionado el S o s ^ a r 
r e m e d i o d e l m a l e s t a r q u e p a d e c í a l a cor. q u i d a c l ó : 
p o r a c l ó n d e l o s p o r t e r o s . Pe ro—en esti lo* 
p e r o e s t á l a r a z ó n d e l d i s g u s t o de ea. b í o v i A S 
t o s f u n c i o n a r i o s — l a l e y que las Cor- J18- dor 
tes a p r o b a r o n e n j u l i o d e l 32, a estai bara t0-
f e c h a s d e l a ñ o 3 3 n o s e h a c u m p l i d o to. ^ Í J ^ s 
d a v í a , a u n q u e n o l e h a n f a l t a d o e x c i t a . . ' 
c l o n e s a l G o b i e r n o p a r a e l l o , producidaa f ; lu joso 
e n e l m i s m o s a l ó n d e ses iones de l Con- mesa, a 
g r e s o . m e d o r ; 
N o v a c i ó n d e c o n t r a t o s 
A n t e l a S a l a d e l o c i v i l de l T r i b u n ü j a S b i n o 
S u p r e m o se h a c e l e b r a d o d í a s pasados ™o»>«. 
l a v i s t a d e u n r e c u r s o e n que se plan- M Ü E B L E I 
t e a b a u n a i n t e r e s a n t e c u e s t i ó n re lac lo- j do1 
n a d a c o n e l p r o b l e m a d e l a n o v a c i ó n de ÍU^MONE: 
c o n t r a t o s . dros , a l 
D o ñ a L . E . p r e a t ó & d o n I . F . dos t i -
t u l o s d e l a D e u d a p e r p e t u a i n t e r i o r , de t e r m i n a -
u n v a l o r n o m i n a l d e 50 .000 pesetas, ym15162 * 
f a l l e c i d o é s t e s i n d e v o l v e r d i c h o p r é s t a . M A R C H A 
m o , s u s h e r e d e r o s o t o r g a r o n documento p e r c h e n 
p r i v a d o r e c o n o c i e n d o a f a v o r de do- G ó m e z 
ñ a L . E . u n a d e u d a d e 25.000 pesetas, C O M E D O 
R e c l a m a d a d i c h a d e u d a so l i da r i amen- ; L e g a n é s 
t e d e l o s h e r e d e r o s d e d o n I . F . , uno ' D E S P A C ] 
de é s t o s se o p u s o a l a demanda , a l e -1 <J« Leg-j 
g a n d o n o v a c i ó n d e c o n t r a t o , p o r es t i - ¿ H U C H O S 
m a r q u e h a b l a c a m b i a d o el o b j e t o de i d « L»6^ 
l a o b l i g a c i ó n , d e s d e e l m o m e n t o e n que L I Q U I D A 
l o p r e s t a d o f u e r o n u n o s t í t u l o s de la ' 10 & 25 
D e u d a , y l o q u e se r e c o n o c í a e n e l d o - i ^ • • 1 
c u m e n t o e r a u n a d e u d a m e n o r , consis-
t e n t e e n u n a c a n t i d a d e n m e t á l i c o , por 
l o q u e d e b í a c o n s i d e r a r s e c o n t r a í d a la O A J I I S A S 
n u e v a o b l i g a c i ó n c o n " c a r á c t e r m a n c o - lTiZx(*' 
l i m a d o . S I L L A S 
P l a n t e á d á ' e s t t . c u e s c ú ^ cu é l -ecur* y r e u n í 
so d e c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de l e y , - p p 95851. 
T r i b u n a l S u p r e m o h a f a l l a d o de confo t - M A G N I F , 
m i d a d c o n l a s p r e t e n s i o n e s de dofia ^ a j a d 
L . E . , s o s t e n i d a s e n e l a c t o de la- vis ta YTVWÍK 
p o r e l l e t r a d o d o n M o i s é s G a r r i d o , sen- peseta*, 
t a n d o l a d o c t r i n a d e q u e la r e d u c c i ó n | 3 t j A R T O 
d e l a ' c u a n t í a d e l a d e u d a n o supone , t r a i , t e 
t r a n s f o r m a c i ó n o b j e t i v a de é s t a , n i , por t o S e r n 
c o n s e c u e n c i a , n o v a c i ó n de la o b l i g a c i ó n W s o s a i 
p r i m i t i v a . nuevos . 
^ T T - C A S A m 
barruecos y Colonias .Hf1: 
* tez, GS, 
• B A R R I O 
Los ingleses se quejan del régimen; ¿ ¿ 
de justicia que hay en Tánger ¿ O C A L ] 
• | w u * . L 
T A N G E R , 1 . — L a A s a m b l e a l e g i s l a - p w s O R X l 
t i v a c e l e b r ó s e s i ó n , e n l a que h u b o un G l o r i e t i 
a c a l o r a d o d e b a t e a c e r c a de l a c o n c e s i ó n t*^a, 11 
d e U c e n c i a p o r d o s m e s e s a u n r e c a u - * * P ^ z a i 
d a d o r . P o r f i n f u é o t o r g a d a l a ü c e n c í ^ 
c o n t o d o e l s u e l d o , e n c o n t r a d e u : 
p r o p u e s t a d e l d e l e g a d o e s p a ñ o l . L a opl< 
n i ó n c e n s u r a e l h e c h o d e que l a A s a m -
b l e a se o c u p e c a s i e x c l u s i v a m e n t e de 
e s t a s c u e s t i o n e s d e f u n c i o n a r i o s . 
S e a s e g u r a q u e l o s de legados i n g l e - ^ ¿ o n S ó 
ses q u e v a n a L o n d r e s l l e v a n u n a P » - ^ Q ^ J L 
p u e s t a r e l a c i o n a d a c o n la c r e a c i ó n da y a r i a a 
u n T r i b u n a l M i x t o , p u e s la c o l o n i a ln- « a d o <* 
g l e s a se q u e j a d e l r é g i m e n de j u s t í d » « X T E R I 
q u e h a y e n T á n g e r , t a n d i s t i n t o a l que... c e n t r a l 
se p r a c t i c a e n I n g l a t e r r a . A g u i i e i 
P a r e c e c o n f i r m a r s e q u e e n t r e l o s nue- f c o n S r 
vos i m p u e s t o s q u e p r o y e c t a establecer ¿ i ; A B T C 
l a A d m i n i s t r a c i ó n f i g u r a uno s o b r e los; taa R-
b i l l e t e s d e l o t e r í a e s p a ñ o l a . | Terra* 
A R T O 
k a b i t a c 
t l C R I 
w n t r a l 
C o n t i g o 
8 0 die 
Folletín de E L DEBATE 2 5 ) 
C L A U D E V E L A 
R A Y O T E L U Z 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n e x p r e s a m e n t e h e c h a pa ra 
E L D E B A T E p o r E m i l i o C a r r a s c o s a ) 
m o r a d a , e d i f i c a d a e n u n o d e l o s l u g a r e s m á s p i n t o -
r e s c o s d e l a c i u d a d , t e n i a u n b e l l o n o m b r e : se l l a -
m a b a E l B i a r , q u e q u i e r e d e c i r E l N a r a n j a l . 
M á s a l l á , a l o t r o e x t r e m o d e l F u e r t e del E m p e r a -
E l p a d r i n o v a d e s c a b e z a n d o u n s u e ñ o y p r o b a b l e m e n -
te n o se e n t e r a r á d e n a d a . 
¡ P e r o , c h i q u i l l a ! — r e s p o n d i ó e l j o v e n a b o g a d o — . 
T i e n e s u n o s c a p r i c h o s u n t a n t o p e l i g r o s o s , y q u e n o 
s é s i d e b o c o m p l a c e r . 
— ¿ P o r q u é ? 
P o r q u e , a u n q u e e s t o y s e g u r o d e m i d o m i n i o de! 
coche, n o q u i e r o e x p o n e r m e a u n a c c i d e n t e . ¿ D ó n d e 
d e j a s m i r e s p o n s a b i l i d a d ? 
Y c o m o v i e r a q u e I s o l i n a h a c í a u n m o h í n c o n t r a r i a -
do , a ñ a d i ó : 
— ¿ T a n t a p r i s a t i e n e s p o r l l e g a r a E l N a r a n j a l ? 
M e g u s t a r í a s a b e r a q u i é n e s p e r a s e n c o n t r a r e n él 
p a l a c i o d e l c a í d p a r a q u e s i e n t a s i m p a c i e n c i a t a n v i v a . 
— ¿ H a b r á e s t ú p i d o , m á s q u e e s t ú p i d o ? - p r o t e s t ó i s o -
l i n a — . M e g u s t a l a v e l o c i d a d p o r l a v e l o c i d a d m i s m a ; 
eso ea t o d o , y d e m a s i a d o l o sabes t ú . 
M a u r i c i o , a c o s t u m b r a d o a o í r s e l l a m a r e s t ú p i d o p o r 
s u j o v e n a m i g a , se e c h ó a r e í r y r e s p o n d i ó : 
— P o r m u c h o q u e s ea m i deseo d e c o m p l a c e r t e , no 
m e d e c i d o a c o r r e r e l a l b u r d e q u e v a y a m o s a r o m -
t r a n c e d e c l a u d i c a r — ; y s i y o a c c e d o a l o q u e m e 
p i d e s , ¿ r a e d i r á s d e l o q u e se t r a t a ? 
— D e s d e l u e g o ; eso n i se p r e g u n t a . 
— ¿ N o m e e n g a ñ a r á s d e s p u é s ? 
— P a l a b r a de h o n o r q u e n o . 
M a u r i c i o de B o i s s i é r e p i s ó el a c e l e r a d o r y el 
se l a n z ó como u n a flecha. L o s e u c a l i p t o s , l o s 
coche 
y l a s m i m o s a s q u e b o r d e a b a n el c a m i n o a a m b o s l a -
dos p a s a b a n v e r t i g i n o s a m e n t e . I s o l i n a de M a z e u i l , m u e -
l l e m e n t e r e c o s t a d a en s u a s i e n t o , e n t r e a b i e r t o s los l a -
b i o s h ú m e d o s y r o j o s , a s p i r a b a c o n d e l i c i a e l a i r e i m -
p r e g n a d o d e p e r f u m e s de las noches a f r i c a n a s . 
— A h o r a — d i j o M a u r i c i o , a t e n t o a l v o l a n t e — , c ú m -
p l e m e l a p r o m e s a q u e m e ha s h e c h o . M e p a r e c e q u e 
es j u s t o . 
— ¿ T a n p o c a c o n f i a n z a te i n s p i r o q u e y a r e c l a m a s 
el c u m p l i m i e n t o d e m i c o m p r o m i s o ? 
— N o es eso. p r e c i s a m e n t e . P e r o s o y h o m b r e p r á c -
t i c o , y t e p i d o q u e m e p a g u e s . 
— S i , h i j o , s i ; y a s a b e ^ l o q u e d i c e l a c a n c . ó n de 
— N o t e e n t i e n d o . 
— ¡ P u e s c l a r o , m u j e r ! E s a c a r t a t e d a e l a s u n t o d e 
u n a n u e v a n o v e l a q u e s u p o n g o q u e t e a p r e s u r a r á s a 
e s c r i b i r . U n a r g u m e n t o b a s a d o e n u n e q u í v o c o , r o d e a -
d o de u n m i s t e r i o , l l e n o de e n c a n t o y a l q u e t u p l u -
m a p u e d e ' b u s c a r l e d e s e n l a c e e n U n d r a m a o e n u n a 
a c t u ? ¡ a p o t e o s i s . ¿ N e c e s i t a s m á s p a r a e s c r i b i r u n a n o v e l a es-
t u p e n d a , q u e e l p ú b l i c o h a b r á d e l e e r c o n a v i d e z ? Pe -
r o d a m e a l g ú n o t r o d e t a l l e . . . 
— M á s t a r d e . H e t r a í d o l a c a r t a e n m i b M s o d e 
m a n o , y c u a n d o e s t e m o s e n el p a l a c i o d e S i / M o h a -
m e d t e l a e n t r e g a r é p a r a q u e l a l e a s a t u J 
p u e d o a d e l a n t a r t e q u e v a l e l a p e n a . . . 
— ¡ O h ! L o s u p o n g o . 
; s a b o r ; 
P R I M E B 
i r : Claudi< 
E n m e d i o de l o a v a s t o s p a r t e r r e s d e s b o r d a n t e s de 
r o s a l e s y de h e l i o t r o p o s , n o l e j o s d e u n b o s q u e c i l l o de m G y n 
n a r a n j o s d e l q u e t o m a b a s u n o m b r e , y que i m p r e g n a - m a n c a 
b a e l a i r e t i b i o de l a n o c h e d e u n p e n e t r a n t e p e r f u m e • «""P11* 
d e a v a h a r e s , l a e l e g a n t e v i l l a d e S i M o h a m e d o f r e c í a u j S a 
u n e s c e n a r i o ú n i c o p a r a la. fiesta q u e el c a í d h o m b r e ^ Cocllo, 
d e g u s t o s r e f i n a d o s , d a b a en h o n o r de sus a m i g o s . . - K s o s 
E n l o s s a l o n e s e s t r e c h o s y l a r g o s , a la m o d a á r a -
be , a l f o m b r a d o s c o n r e g i o s t a p i c e s y en c u y o decora -
d o p r e d o m i n a b a n l a s s e d a s j o y a n t e s , e ra y a n u m e r o -
s a l a c o n c u r r e n c i a . L o s g r u p o s , e n l o s que se m e z c l a r 
h a n l o s s o b r i o s u n i f o r m e s m i l i t a r e s y los e s p l é n d i d o s 
t r a j e s d e l o s m o r o s n o t a b l e s , l o a s e v e r o s f r a q u e s del 
e l e m e n t o 
- S í . l a m u c h a c h a f i r m a n t e d e l a c a r t a debP ^ — ¡ ^ 7 " ^ " CÍVÍ1 y l a s 8 U n t u o s a s de las damas , 
u n a c h i q u i l l a a d o r a b l e . . . i de S e r i a n i m a d a m e n t e , f o r m a n d o u n c o n j u n t o por 
- M r . J a m e s , y y o a ñ a d o q u e el q u e p a g a d e s c a n s a , 
d o r e n t r e l a s p r i m e r a s e s t r i b a c i o n e s d e l e levado m o n - j p e r n o s e l b a u t i s m o . ¡ F i g ú r a t e l o b o n i t a q u e e s t a r í a s ! — N o t e n g o i n c o n v e n i e n t e , s i n e m b a r g o , en conce -
. L . ^ l : , e ^ ^ ^ r a n j a l y e r g u e s u c o l i n a de c o l o r d e , c o n l a c a r a l l e n a d e a r a ñ a z o s ! | d e r t e a l g ú n c r é d i t o d e t i e m p o , d u r a n t e e l c u a l s e r á f , 
— E s t á b i e n — r e p l i c ó l a s e ñ o r i t a de M a z e u i l fingien- l m i d e u d o r a . . . 
d o e n f a d o y a c u r r u c á n d o s e e n s u a s i e n t o — . P u e s t o q u e I — ¡ Q u i t a a l l á ! — e x c l a m ó I s o l i n a e n e l t o n o de b r o -
e re s t a n g e n t i l q u e no q u i e r e s d a r m e g u s t o , g u a r d a - ! m a en q u e v e n í a n s o s t e n i e n d o l a a n i m a d a c h a r l a -
r é u n a cosa q u e p e n s a b a e n s e ñ a r t e y q u e h e t r a í d o M e a t e r r a n l a s d e u d a s , y p r e f i e r o p a g a r a l c o n r a d o 
e x p r o f e s o . 
M a u r i c i o d e B o i s s i é r e . a u n q u e h o m b r e , s i n t i ó p i r a d a 
s u c u r i o s i d a d , c o m o I s o l i n a h a b í a s u p u e s t o . 
— ¿ Q u é ea lo q u e m e i b a s a e n s e ñ a r ? D í m e l o . 
— N o , D e n i n g u n a m a n e r a . 
— T e l o r u e g o . N o s e a s t e r c a . . . 
— N o l o s e a s t ú . Y a sabes l a s c o n d i c i o n e s . 
— P e r o es q u e m i r e s p o i l s a b i l i d a d y m i c o n c i e n c i a . . , 
— ¡ M a u r i c i o , p o r D i o s , no seas e x a g e r a d o ! — l e i n t e -
r r u m p i ó l a j o v e n — . R l c a m i n o e s t á d e s i e r t o , l i b r e de 
e n o e x a g e r a d a , i o b s t á c u l o s , s e c o , s i n b a c h e s ; n o h a y e l m á s p e q u e f i o 
m u c h a c h a — . I p e l i g r o . . . 
de p r i s a ! | . — V a m o s a c u e n t a s — e x c l a m ó e l j o v e n a b o g a d o en 
e s m e r a l d a p o b l a d a d e b o s q u e s , p e r f u m a d a por las flo-
res de los p e n s i l e s , e n u n c l i m a s e c o y m á s f r e s c o 
q u e el d e l a o r i l l a d e l m a r , c u y a s a g u a s , no o b s t a n -
te , se c o n t e m p l a n desde l o s a j i m e c e s de l m a r a v i l l o s o 
p a l a c e t e á r a b e . E n E l N a r a n j a l h a y e s p l é n d i d o s j a r -
d i n e s p r i n c i p e s c o s y m á s d e u n a v i l l a sun tuosa . 
E l " a u t o " c o n t i n u a b a a v a n z a n d o p o r u n c a m i n o q u e 
se r e t o r c í a en v u e l t a s y r e v u e l t a s , c o m o una s ie rpe , y 
l a s e ñ o r i t a de M a z e u i l , g e n t a d a a l l a d o del " b a q u e t " , 
o c u p a d o p o r M a u r i c i o , d e j a b a e m b r i a g a r p o r d a i r e 
f r e s c o y e m b a l s a m a d o ele l a noche q u e le a c a r i c i a b a 
el r o s t r o . D e p r o n t o le 
— N o t e p a r e c e q u e 
— N d r p o r D i o s o b j e t 
v a m o s u n a v e l o c i d a d p r 
— T e n g o deseos d e 
¡Ajida. Alaurlcio, 
^a s u c o m p a ñ e r o : 
l¡nuy d e s p a c i o ? 
^de B o i s s i é r e — ; l l e -
E n fin. p u e s t o q u e t ú h a s m e t i d o e l p i e e n el acele-
r a d o r p a r a d a r m e e l g u s t o de i r d e p r i s a , ¡jtiBÍo es 
que y o s a t i s l a g a t u c u r i o s i d a d . L o q u e t e n í a q u e de-
c i r t e es q u e m e he m e t i d o de h o z y de c o z en u n a a v e n -
t u r a . P p r o e n t i é n d e m e q u e s i n b u s c a r l a . 
— ¿ T ú ? ¡ A v e r . a v e r ! E s o t i e n e t o d a s l a s t r a z a s 
de s e r m u y i n t e r e s a n t e . 
— Y t a n t o . C o m o q u e se t r a t a d e q u e J o r g e d e O n g -
nac ha r e c i b i d o p o r c o n d u c t o d e l e d i t o r d e s u l i b r o , 
una c a r t a q u e s i no es u n a a r d i e n t e d e c l a r a c i ó n de 
a m o r , l e f a l t a m u y p o c o . 
— ¡ M a g n í f i c o ! L a s c i r c u n s t a n c i a s q u i e r e n c o l a b o r a i 
c o n t i g 
- E n t o n c e s s e r á n e c e s a r i o q u e t o m e a c u n a s U ™ , ? m 0 b r i l l a n t e - E] s e ñ o r d e ^urnac, q u e co-
c l o n e s a n t e s de l e e r l a . N o q ^ r o ™ P i e s e a t e a - P 0 ^ ^ m a n t e n í a r e l a c i * 
z ó n a l p e l i g r o d e s e r v i c t i m a de u n flechio / ¡ T ^ laS familias del g ™ ram' 
- T ó m a l o a b r o m a , s i q u i e r e s p e r o t o ^ o ñ u d i ^ ! • T ^ 0 , ^ P ^ r a p r e t o ü e S de m a n i 
o c u r r i r . Y a h o r a a d q u i r a m o s T a ^ t ^ ^ " T T " ' ^ tSC,1Ína SUbrayaba ^ 
caso , p o r q u e e s t a m o s l l e g a n d o - s e ^ i f f * 0 de s u ^ c a n t a d o r a s o n r i s a , 
e n t r a d a v e r d a d e r a m e n t e . e Q n t ^ d e l s e ^ o s a l ó n , e n el d i n t e l d e la 
iones de S i M o h a m e d A l i b e n A U ^ f T ¡ s a - ; p u e r t a , S . M o h a m e d A l i b e n A h r e c i b í a a sus h u é s -
pedes c o n e sa s u p r e m a c o r t e s í a , l l e n a de e legauc ia '1 
• • • [ i r r e p r o c h a b l e , q u e c a r a c t e r i z a a l o s hijos de l I s l a m - ; 
A l v e r a su v i e j o a m i g o el s e ñ o r d e Jou rnac , e l caid 
a p r e s u r ó s e a s a l i r a s u e n c u e n t r o s o l e m n e y m a j e s t u o -
so, c o n su s o j o s a r d i e n t e s y s u b a r b a l a rga y n e g r i l 
s i m a , e n l a q u e l a c i n c u e n t e n a h a b i a t e j ido y a a l g ' i -
I s o l l n a de M a z e u i l e n t r ó d e l b r a z o de s u p a d r i n o e l 
c o r o n e l d e J o u r n a c e n e l f a s t u o s o v e s t í b u l o d e E l N a -
ftnjal. a b i e r t o a los i n v i t a d o s d e l c a i d a r g e - l i n o 
E l N a r a n j a l e r a u n a a n t i g u a m o r a d a d e l — — „ ai.Ligua muracia a e i ma.s nuro u u ^ ^ . « ^ —o-
estilo árabe, un palacio en el que los mármciip-a (]í i™ na a p ta- E ] b,an00 alhornoz echado hacia 
p a t i o s , los j a s p e s de l o s s u r t i d o r e s , l o s a r t c . i o n a d o s d e 
l o a t e c h o s , l o s t a l l a d o s z ó c a l o s d e m a d e r a :y .0a l l l s . 
t r o s a s m o s a i c o s c o m p e t í a n e n v a J o r a r t í s t i c o , h a c i e n -
d o d e l p a l a c e t e u n v e r d a d e r o m u s e o ; e r a l a ' r e s i d e n -
c i a d e S i M o h a m e d . s i n d u d a a l g u n a , u n a £ xas m á s 
p u r a s j o y a s d e l a r t e a r g e l i n o , s ó l o c o m p a l a b l e a l a 
s o b e r b i a c a t e d r a l , y a l a n t i g u o A r z o b i s p a d f í » . y a l p a -
l a c i o d e i n v i e r n o de l g o b e r n a d o r y a o t r o s I d o s o t r e s 
e d i f i c i o s i g u a l m e n t e m a r a v i l l o s o s . 
a t r á , s s o b r e los h o m b r o s , d e j a b a v e r l a veste d e t e r - l 
c i o p e l f i b o r d a d a c u o r o y c o n s t e l a d a de c o n d e e m a c i o -
n e á . e l a m p l i o p a n t a l ó n a b o m b a d o y l a s a l t a s b o t a s de-
c u e r o r o j o . 
— ¡ A l finí — e x c l a m ó el c a i d c o n vis ib le a l e g r í a -
L l e g u é a t e m e r p¡ r u n m o m e n t o q u e m i v i e j o y buen 
a m i g o , p a r a q u i e n g u a r d o e l a f e c t o de u n h e r m a n o , 
m e n e g a r a el p l a c e r de s u p r e s e n c i a en la fiesta. Pero 
( C o n t i n u a r á . ) 
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i f i r n T i n r r n r 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
11 muí ITÍ n nuuif rir rmm n mi n» n rnirriii i»n i ni n 111 n m 11»' i im • i-nn m i m 11 iTTimrg 
I 
Cada palabra mi». B «w* 0 ,10 
Más 0,10 pías, por inserción en concepto de timl>ro. 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Nuestra Administración, 
Alfonso X I , núm. 4, y en 
Los Tiroleses, S. A, Peligros, 2. 
La Prensa, Carmen, 13, principal. 
Publicltas, S. A , Avenida P i y 
Margall, 9. 
Librería Femando Fe. Puerta del 
Sol, 15. 
S i n a u m e n t o de p r e c i o 
^ i ^ 1 * , ^ - P162". 65.p£setaB. Nú-nez Balboa, 92. (ipj 
rebajado. Torrljos, 21, duplicado. (3) 
AÍAFríw!?. ^elito económico. Chamartln. Escribid: m i l . Prensa. Carmen, 16. (2) 
XQüiLASE pisito amueblado, tamilia ca-
tólica, sin niños. Paseo Delicias, 30. (T) 
L cmcoE2S2 índustria> Sara-&e3, alquilo. Pa-
ABOGADOS 
ALMONEDAS 
i- Na. ABOGADO. TomAs Bandín. Travesía Be-
:os. Y lén' 2" Consultas: cuatro-seis. (T) 
:e QÜ'. STSOK Cardenal, abogado. Consulta, tres-
^'1 siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
apro. AGENCIAS 
aba la CERTIFICACION-ES Penales, últimas vo-
al del l'intadea, nacimiento. Andia. Farmacia, 
indo IB8- . (T) 
que u 
3 para 
S civi. CALOSAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
¡edad" lnZlés' 8•90• Carrera San Jerónimo, 8. 
i S " XIQI'IOACION comedores, despachos, al-
a» cobas, armarios sillerías, pianos, espe-
rvicloj i03- Traspaso comercio con edificio. Le-
r bajo i S^itoa, 17. (20) 
LIQUIDACIÓN muebles lujo, dormitorios, 
ado »\ c01"^0^, tresillos, estilo moderno, pre-
^ e» dos baratísimos, por dejar negocio; fi-
la cor. quldaclón verdad. Atocha, 27. entresue-
esti lo- . (V) 
de e¿. |JíOVIAS! Buenas camas bronce, platee-
3 CQ. das, doradas, muchos muebles; todo muy 
l e3ta4 barato. Desengaño, 20. Veguillas. (10) 
ido to. M:-ltT]?B:L̂ .S Ga!í10- mejores y más ba-
excita. ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. (4) OBANDES rebalas en abril. Liquidamos 
luciaaa j ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
1 Con« «nesa, seis sillas, 325!! ¡Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia. 
65. Losmozos. (8) 
•ratos Irj NOVIOSII Alcoba, armario dos lunas, 
.. - cama dorada, dos mesillas, 360; alcoba 
•iDUnal Jacobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
asadoj »ozo«. . . (g) 
i plan- MUEBLES todas clases, baratísimos, ca-
elacio- ma« doradas. .Valverde, 26. (8) 
ión de 'ALMONEDA, particular, último¿ días, cua-
dros, abanicos, tallas antiguas, cuadros 
Salaverría, magníficos bronces, comedor-
alcoba, lujosos muebles. HenAlz. Urge 
terminar. Plaza i Independencia, 3, bajo. 
Diez a. una; tres a seis. (2) 
ios «• 
ior, d« 
)résta- MARCHA forzosa, hoy, mañana, muebles 
mentn título. Despacho, comedor, bargueño, 
. perchero saloncito, cuadros, lámparas, 
le 00- Gómez Baquero, 31; antes Reina. (2) 
;taa. COMEDOR, desde 126 pesetas. Marqués de 
amen- Leganés, 5. Esquina Ancha. (V) 
'., uno DESPACHO aspañol, 300 pesetas. Marqués 
L, ale- de Legan6s, 6 (esquina Ancha). (V) 
• esti- MUCHOS muebles, baratísimos. Marqués 
ito de de Leganés, 6. Esquina Ancha. (V) 
m que LIQUIDACION verdad, camas doradas con 
de la 10 a 25 por 100, menos de su-precio. Val-
el do- '7̂ r̂ Q< S (rinconada). (10) 
onsis- ALQUILERES 
o, por 
ida la CAMISAS "Roma*. Inmejorable, - Popelín 
Ingléa,. 8.90. .Carrera San .Jerónimo, 8. 
SILLAS, alquilo, para toda clase, de fiestas 
"ecur- y reuniones. Divino Pastor, 6. Teléfono 
ley, eiT 95851. (T) 
confor- MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
, jftfi, dlodla, todos adelantos, confort, precios 
' a.07 rebajados. Abascal. 27. y 26. (A) 
3" vista 
„ TIENDA vivienda, dos huecos, cueva. 75 
0> ^ pesetas. Porvenir, 14. (T) 
iucción C U A R T O , todo confort, oalefacción c^-
SUponí tral, teléfono, ascensor, baño. (Inmedia-
ni, por to Serrano-Gk>ya). Claudio Coello, 72. (T) 
ilación PISOS amueblados, casas nuevas, muebles 
b nuevos. Teléfonos 58237. 33943, 52608. (T) 
- CASA nueva, 106-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas. "Metro" Ríos Rosas, 
J .^tranvías t7-45. Alenza, 8. (T) 
f l l f l j BUEN exterior, 325 pesetas. Blasco Ibá-
Pfiez, 68. Antes Princesa. (T) 
RIO Salamanca. Moderno, bajo solea-
Calefacción, teléfono, baño, etcéte-
•a. Moderado. Ayala. 6L (4) 
235 plazas Instrucción pública. Bachillera-
to, Comercio. Magisterio. Laboratorios. 
Mefcánografía seis pesetas. Taquigrafía, 
diez. Contabilidad. Gramática, Francés, 
Inglés. Dibujo. Cultura general 17 pese-
tas. Instituto Regina. Plaza Santo Do-
mingo. 8. (21) 
SEÑORITA francesa (París), diplomada, 
lecciones enseñanza rápida. Alcalá, 98, 
moderno. (T) 
(T) 
GAL para garage, depósito, taller. Le-
us, 1, esquina Espejo. (4) 
legisla* l^iífORITA desea piso céntrico o cerca 
ubo UD Glorieta Bilbao, económico. Mártini. Mon-
ncesióD t*^a, 15, Anuncios. (16) 
recaU'** piezas confort. 63 duros. Rodríguez San 
licencia I>6dr0• e0- (D) &ilv"I,|yuABiT0, todo confort, mucho sol, once 
de una habitaciones, 56 duros. Martin Heros, 71. 
La opl-1 (16) 
Asam-BXtERIOR siete habitables, calefacción 
ufo At c«ntral, gas. teléfono, 55 duros. Goya, 34. 
aB Contiguo Templo. Concepción, (16) 
. , P I S O diez piezas, gas, 30 duros. (Próximo 
^ 1 « * Monclóa). Gaztamblde, 31. (3). 
ia p w M I Q U I L O , cuartos exteriores, próximos 
:i6n de yarlas líneas tranvías, y cerca del Mer-
nia IB- caAo de L a Paz. Lagasca. 64. (3) 
justlda EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
«1 míe central, gas. teléfono, 45 duros. Alberto 
al qUe Aguilera. 5. (16) 
¡ÍUNTO Gran Vía cuarto confortable. 190. 
03 nue-! concepción Arenal, 3. (2) 
ablecer tCvAnTOt slete habitables, mucho sol. vis-
bre loa ^ Rosales, ascensor, gas, 25 duros. 
Ferraz, 63. (T) 
PRIMERO exterior. 8 piezas. 80 duros. 
1 Claudio Coello. 65. (T) 
i J . TIENDA amplísima, muy céntrica, sóta-
'es de nos, salón. Moya, 6. plaza Callao. (T) 
lllo de j | A G X i r i C O piso, mejor sitio-barrio Sala-
resiia- manca, inquilino único, siete balcones, 
ampUas habitaciones, confort. Propio 
Academia. Colegio, análogo. Precio ven-
tajoso. Razón: Señor Nayarro. Claudio 
Coelló.-68. Teléfono 55164. De 3 a 5. (T) 
•ISOS modernos, todo confort, faml1^ 
reducidas. Covarrubias, 10. 
'H^11^0 b̂ nlt<) piso exterior, todo con-fort, amueblado, 250. Teléfono 9J035. (T) 
HOTEL en lo mejor final Cuesta Perdi-
ces alquílase, todos servicios modernos. 
Castellana. 10. Teléfono 50234. ( E ) 
AUTOMOVILES 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8,90. Cerrera San JerónimoT 8. 
(V) 
NEUMATICOS ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
ALQUILER automóviles lujo,; bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 13, moderno. (20) 
¡ ¡ NEUMATICOS!! E l más barato de Es-
paña. Casa Codes. Carranza, 20. (21) 
DESEO "auto" pequeño, ocasión. Aparta-
do, 836.- (16) 
¡¡¡CUBIERTAS!!! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera.. 18. (3) 
COMPRO, a particular conducción ameri-
cano. Teléfono 59055. (6) 
VENDESE coche alemán LImousIne, per-
fecto estado. Arenal, 22, portería. (3) 
300 coches particulares, dispone Bolsín 
Automóviles. Príncipe, 4. Relaciona com-
pradores, vendedores. (5) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso XII . 56. 
(2) 
AUTOMOVILISTAS: Accesorios, lubrifi-
cantes, neumáticos, taller recauchutado. 
Marsan. Castelló, 14, Madrid. (T) 
PISTONES Lynite, legítimos, patente Nel-
son. procedencia americana. Urculo y 
Compañía. Almagro. 3. (3) 
ESCUELA choferes "La Hispano". Conduc-
ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
(2) 
CAMISAS "ROina". Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
CAFES 
"CAFE Viena". Luisa Fernanda, 21. Res-
taurant selecto. Salón bodas, banquetee. 
Buena orquesta. (2) 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los mejores. Se arre-
?:lan fajas de goma. Realtores. 10. Telé-ono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figuerba, 22. Junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económicas, inyeccio-
nes. Santa Isabel. 1. (20) 
ANA Mateos, profesora partos, practican-
te, trabajo con especialista. Hospedaje 
embarazadas. San1 Bernardoj 8, princi-
Sal. Teléfono 96873. Consulta económica e siete a ocho. (5) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz 
' reconocimiento gratuito. Hortaleza, 61 
tercero. - (-) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tan, hospedajes " embarazadas. Autoriza-
. da.. Carmen, 33. Teléfono 96871._. ,^J~} 
ASUNCION- García^ - profejrora' íbcr?(lit,ftda 
- consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas.' Consulten provincias. Felipe V, 4 
• • (2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencias em-
barazadas, económicas. Mayor, 40. (11) 
COMPRAS 
MUEBLES, trajes, objetos, porcelana, má-
quina coser, pago extraordinariamente 
Recoletos, 12. Teléfono 65788. Adolfo. (3) 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo primero. (20) 
PARTICULAR, pago bien, cuadros, minia 
turas, porcelanas, libros, bibliotecas. Te 
léfono 96656. García. (11) 
NO venda nada sin avisarme. Compro mo 
biliario pisos enteros, objetos arte, con 
decoraciones, objetos oro, plata, ropa ca 
ballero, máquinas coser, escribir, bicl 
cletas. "cines", libros, alfombras. Pagán 
dolo bien. Ballester. Teléfono 75748. (7) 
CANTO Ferré, tenor Impostación, Recer-
torio Opera, Zarzuela. Plaza República, 
3. (Oriente). (4) 
CULTURA general. Carrera Comercio, Ta-
quigrafía, Contabilidad, Gramática, Di-
bujo, Idiomas, profesores especializados. 
Atocha. 30, sencillo, segundo. (7) 
CONTADORES, Instrucción pública. Co-
rreos. Telégrafos. Policía, Academia Gl-
meno. Arenal, 8. (3) 
ACADEMIA Central, Corte y Confección. 
Sistema Hoyos. Carrera San Jerónimo, 
3. Clases desde seis pesetas mes. (3) 
ARA ingresar Bancos, oficinas, comercio, 
Ortografía, Gramática, Aritmética, Con-
tabilidad, Reforma letra. Caligrafía. Ta-
quigrafía verdad. Francés. Mecanogra-
fía. Alumnas. alumnos. Clases tarde, no-
che. Escuela Preparaciones. Pez. 15. (5) 
ACADEMIA Balmes. Bachillerato. Dere-
cho, Magisterio, Policía, Estadística, Ca-
tastro, etcétera. Internado Católico, 6 
pesetas. San Bernardo, 2. Teléfono 19236. 
(5) 
ANTO. Enseñanza completa garantizada. 





1 ár l*^HlSO 25 daros, todo confort, baño, hábl-
ecora- taciones amplias. "Metro", tranvía sótar 
micro- nos muy baratos. Feijóo, 4, 6 y 8. (lo) 
,e?.cia. HERMOSO^/amplio, entresuelo. Plaza. Re-
Publica. 2. (A) 
CUARTOS muy baratos, todo confort. Al-
es del tamirano, 42. (-^ 
lamas, u duros. Precioso bajo, 2 balcones, gas 
Martínez Izquierdo, 10. ("Metro" Bece-
rra). :o por 
ue co-
alacio-
COMPRA toda clase muebles, objetos, ro 
pas. máquina coser, escribir, gemelos 
f>rismátioos, restos mudanzas, buhardl-las. Castro. Teléfono 73223. (7) 
PAGO bien muebles, porcelanas, toda cía 
se objetos. Sánchez. Teléfono 55857. (3) 
PARTICULAR compra muebles, ropas, ob 
jetos, pago bien. Teléfono 75620. Martin 
(8) 
ATENCION: "Compro muebles, ropas, ob 
jetos, plata,. oro, máquinas coser y escrl 
bir, monturas, correajes, bastones dt 
mando, voy a domicilio. Teléfono 75993 
Gullón. . (8) 
LA Casa OrgaZ: Compra y Vende alba 
jas oro, plata y platino, con precios co 
mo ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13 
Teléfono 11625. (2) 
COMPRARIA bicicleta, con cajón, propl 
reparto. Apartado 152. (2) 
CASA Magro: Alhajas, escopetas, aparato 
fotográficos, gramófonos, discos, maqul 
ñas escribir, coser, papeletas Monte 
Fuencarral. 93.. Teléfono 19633. (20) 
VINDEL: Libros antiguos, grabados, en 
cuadernaciones. Plaza Cortes, esquina 
Prado, 31. (21) 
AVISO: no deshaga ni malvenda sus al 
bajas, objetos plata, oro, sin ver lo mu 
cho que pagamos. Pez. 15, "Antigüeda-
des", 174 ,̂ y Prado, ¿, 94257. (21) 
COMPRO alhajas oro, plata, platino, bri 
liantes, dentaduras. Plaza Mayor, 23. es 
. quina Ciudad Rodrigo. (3) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería^. 
PARTICULAR compra libros y bibliotecas 
avisos: Teléfono 13945- (2) 
PIAN O cuarto cola, ocasión, coropraria, 
Escribid: Blgai. Prensa. Carmen. 16, (2) 
; PIANOS de alquiler, perfecto estado. Pre-
| cios módicos. Olivcr. Victoria, 4. (3) 
muD' iJCUARTOS económicos, clarísimos, hermo-
inanOS f'. sa teritizá. "Metro", siete servicios tran-
vía. Glorieta Quevedo. 2. 
a 0 ffjUNTO plaza Callao, para almacén o se-
| mejante. cuatro departamentos, semlsó-
de la -1 taño, 128. Miguel Moya. 4. W 
huéS- i N E C E S I T O dos habitaciones, preferible 
. Piltres, "para oficina. Apartado 4.085. (2) 
I A L Q U I L A S E hotel, todo confort, garage. 
Lslam- J azotea. Domingo Fontán. 7. Colonia Itur-












I B X C E L E X T E exterior, calefacción central, 
baño, gas, teléfono, 360, apropiado ex-
tranjeros. Otro 190. Velázquez, 65. (2) 
?j.\NOS y pianolas alquiler, desde 15 pe-
setas al mes. Aeolian. (V) 
I A L Q U I L A S E piso exterior, todas comoal-
dades. en Goya, 73. 55 durcw. _ 
I LUJOSO'cuarto, techos altísimos, once ha-
bitables, má.3 servicios, buhardilla, cale-
j faccióa.-central, agua'caño libre, gas. te-
Jléfonó piso, escalera alfombrada, librea 
•patio amplísimo, higiénico. Todo incluí-
Ido. 90 duros. Serrano, 51. (T) 
NAVE amplia. Propia industria, elmace-
¡pes, laboratorios, imprenta, talleres, ai-
CONSULTAS 
SECRETAS, urinarias, sexuales. Cónsul 
ta particular, cinco pesetas. Hortaleza, 
30. 
ANTIGUO Consultorio Doctor París. Ro 
manones, 2. Piel, sífilis, blenorragia, com-
olicaciones de la misma. Tratamientos 
modernos hasta completa curación ma-
triz, embarazo. 
WTIGUA CUnica de Santa. Bárbara. Ve 
néreo, sífilis, once a una. cuftro a nue 
ve; obreros, una peseta. Fuencarral. 59 
(Entrada Emilio Menéndez Pallaréa. ^ 2). 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina 
rías, venéreas, sífilis, blenorragia, estra 
dieces.. Preciados. 9. Diez-una. siete-nu-
ve. 
DENTISTAS 
DENTISTA Cristóbal. Plaza del Progreso 
16. Teléfono 90603. (T) 
ENSEÑANZAS 
AUXILIARES Instrucción pública. Prepa 
ración "Academia Astrea". Jovellanos, 5 
Teléfono 15815. (T) 
COMERCIO/'Bancos," cultura general. "Aca-
demia Astrea". Jovellanos, 5. Teléfono 
_ 15815.. (T) 
ACADEMIA Bilbao, Policía, Instruccíór 
pública, Taquigrafía, Mecanografía (a' 
quilo). Contabilidad, Idiomas, Dibui( 
.Fuencarral, 131. (20) 
quilo baarato. Núñez Balboa, 92. (T) 
JOVEN Inglés, lecciones Inglés, francés 
domicilio. Homes. Almagro, 19. 
FINCAS rústicas, compro y cambio, por 
casas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Ma-
drid, (2) 
HIPOTECAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable, Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
INSTRUCCION pública. Preparación por 
grupos. Profesorado técnico especializa-
do. Internado. Academia Central. Luna, 
22. (10) 
INGLES londinense. Clases particulares, 
35 pesetas. Ray. Porlier. 15. Teléfono 
56100. (T) 
SEÑORITA parisina. Joven. licenciada Sor-
bona. Lecciones francés. Pi Margall. 7. 
(2) 
PROFESORA alematoa enseña Idiomas, tra-
ducciones, correspondencia. Hermosilla 
78. Teléfono 56444. (T) 
PREPARACION particular, matemáticas 
Ingreso Ingenieros. Descriptiva. 50 pese-
tas. Barquillo. 39. (E) 
EXTRANJERA, clase alemán. Inglés, eco-
nómico. Avenida Menéndez Pelayo. 29, 
portería. (A) 
APRENDER Taquigrafía no roba tiempo 
a otros estudios. García Bote (Congre-
so). (24) 
PENSION y enseñanza para niños estu-
diantes, bachillerato. Estrella, 3. Colegio. 
(20) 
IDIOMAS. Examine en cualquier librería 
eficacísimos Métodos "Parejo". Innecesa-
rio Profesor. (T) 
DIRECTORA Colegio, recibe señoritas, ni-
ñas, perfeccionar Idioma, playa france-
sa. Arturo Soria, 477. Ciudad Lineal. (2) 
LOS mejores métodos para aprender .nglés 
y francés, anglophone y francophone. 1.r) 
discos, 240 pesetas. Discos sueltos, pla-
zos. Aeolian. CV) 
AQUIGRAFIA por Concepción Porcel 
Perito taquígrafo y profesora de Taqui-
grafía, por oposición. Librería Hernan-
do. Arenal, 11. (T) 
TELEGRAFOS. Academia Rubio, plaza 
Santo Domingo, 11 (frente Bola). ÍT) 
ESPECIFICOS 
OMBRICINA Pelletler. purgante delicio 
so para niños. Expulsa lombrices, 15 cén-
timos. (9) 
GLUCOSURIA. Mejora el enfermo con 
Glycemal. Gayoso. Monreal. Fuencarral 
40. (T) 
,VV̂  señopa? que aoíjren molestias propias 
•de SU sexo, usáodó.'.íódasá Bellot, encon-
tra.rán alivio a sus dolores, regulando.las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
DENTICINA, primera, más antigua, 60 
años, original Pablo Fernández Izquier-
do. "El Niño" cura dentición. Laborato-
rio San Justo, 5. Farmacias, Drogue-
rías. (V) 
FILATELIA 
COMPRO sellos España, colecciones, con-
tra ofertas, precios mínimos. Armando 
Gómez. Hernando Colón, 9. Sevilla. (V) 
FINCAS 
HUESPEDES 
PENSION Ibiza. Recomendable a sacerdo-
tes y familias. Peñalver. 7, segundo iz-
quierda. (20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor. 9. (20) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
PENSION completa, habitación soleada, 
comida alemana. Sagasta. 12. segundo 
izquierda. (T) 
PENSION económica. Peligros. 6. (4) 
CEDESE habitación Independiente, con 
balcón exterior a señorita, caballero, ma-
trimonio y habitaciones Interiores, eco-
nómicas, con. sin. San Dimas. 7, segun-
do. (Noviciado). (4) 
PENSION "La Confianza". Todo confort. 
Muy económica. Plaza San Miguel, 8. se-
gundo derecha (21) 
PENSION Nueva Bilbaína. De 7 a 10 pe-
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. 
(23) 
PENSION Elias, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI. 4. tercero derecha» Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Castillo. Arenal. 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléfono 
11091. (T) 
PENSION Gredola (antes Credos). Precio 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos. 2. 
tercero. (23) 
SE arriendan tres amplias y soleadas ha-
bitaciones para dormir en casa de poca 
familia, personas respetables. Eduardo 
Dato. 25. entresuelo. (T) 
PENSION Vienesa (Wiener Pensión). To-
do confort. Conde Peñalver. 12. (6) 
PENSION Filo; estables, viajeros, señoras, 
teléfono, calefacción, cuarto de baño. 7 
pesetas. Plaza de Santa Ana. 17. princi-
pales. (3) 
MAGNIFICAS habitaciones, con, sin, muy 
económicas, a personas serias. Atocha. 
80. (3) 
CEDERIA habitación, baño, teléfono, se-
ñorita pensionista, empleada, honorable. 
Torrijos. 32, primero. C. (5) 
ALQUILO habitación casa confort, dos 
amigos. 7 pesetas. Razón: Conde Peñal-
ver. 18. portería. (5) 
ESTABLES, 5,50 a 8,75, confortabilísimos, 
frente Palacio Prensa. Estudiantes, fa-
milias, gabinete, dos, tres amigos; cale-
facción. H. Baltymore. Miguel Moya. 6, 
segundos. (5) 
HAUITACION confortable matrimonio, dos 
amigos. Junto Retiro. "Metro" Goya. Lo-
pe Rueda, 13, provisional, segundo iz-
quierda. (D) 
EXTERIOR espléndido, económico, en fa-
milia, uno, dos amigos, baño, calefacción 
teléfono, suelo encerado. General Arran-
do. 10. bajo derecha. (Chamberí). (T) 
PENSION Casado. Siete pesetas, calefac-
ción, baño, teléfono. Conde Romanones, 
3. principal. (V) 
ALQUILASE gabinete exterior, confort, 
con. 6.50. "Metro", tranvía puerta. To-
rrijos, 34. tercero Izquierda. (V) 
PENSION para estables y viajeros (La 
Perla). Cruz. 42. principal derecha. (T) 
PENSION Rodríguez. Especialmente para 
familias, con o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Calefacción, baño. 
Avenida Conde de Peñalver, 14-16. (T) 
FAMILIARMENTE buena pensión, econó-
mica, ascensor, baño, terraza. Luchana, 
36, ático. (8) 
EN casa honorable alquilase habitación, 
con, sin. Churruca, 20, principal derecha. 
(8) 
PENSION Areneros matrimonio, amigos, 
familia, confort, 7,50. Alberto Aguilera, 
6. (8) 
SEÑORA sola gabinete señorita, con. Pé-
rez Galdós. 2. primero derecha. (8) 
EN familia económico, uno, dos amigos. 
Calle Huertas. 44, primero. (T) 
PENSION Madrid-Galicia, confort. Bar-
quillo. 15. segundo derecha. (E) 
EN familia admito huéspedes, precio mcS-
dico. Larra. 7. (E) 
PADRE e hijo desean amplia habitación o 
dos en familia honorable, céntrico, as-
censor, baño. Escribid: M. M. Prensa. 
Carmen. 16. (2) 
LIBROS 
SEÑORAS quieren auxiliar Religión, re-
partan Sermones impresos puerta igle-
sias. 0,65 centenar. Zaragoza. Coso. 86. 
Bilbao. Mensajero. (T) 
SEÑORAS, caballeros: ¿Quieren favorecer 
Religión? Repartan Sermones callejeros 
0.65 centenar. Zaragoza. Coso. 86. Bil-
bao. Mensajero. (T) 
ALGUNOS enfermos escriben con letra es-
pecial. Entérese: "Peritación caligráfica". 
Alcázar. (T) 
LUCIANO Panduro: "Nuevos Diálogos de 
los Muertos". "Como personajes más des-
tacados figuran Cario (Carlos I I I ) . Pan-
cho (Maciá). Maholo (Azaña). E l Gato 
Ossorio). Benave (Benavente). Pseudó-
filo (Heliófilo)..." ("La Independencia". 
Almería). "Humorismo, fina ironía, peo-
res observaciones, son otros tantos acier-
tos. Por ejemplo, el sabroso modo de en-
dosar Maholo a Miquelito la persecución 
Obispos y quema iglesias..., la sentencia 
de Plutón sobre Maholo..." ("Diario Rio-
Ja"). "Certera sensibilidad, aguda visión 
critica." ("Informaciones"), 4 pesetas li-
brerías. Depósito: Sociedad General Li -
brería. Madrid. . . (2) 
LECCIONES Apologética. Marín Neguerue-
la, completísimo texto Religión. Librería-
Carmen, 14. 
MODISTA económica, bordadora máquina. 
Apodaca, 9, segundo centro derecha. (8) 
MUEBLES 
ARMARIO jacobino, dos lunas biseladas, 
100 pesetas. Mesillas. 14. Puente. Pe\a.yô  
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (Tí 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, te-
iidos. 10 meses plazo. San Bernardo. 8̂9. 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos. 2. t23) 
GUARDAMUEBLES. Rubio. Leganitos. 8 
Teléfono 18660. (T) 
OPTICA 
GRADUACION vista gratis, técnico espe-
cializado. San Bernardo. 2. (5) 
GRATIS, graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado, 16. UD 
OPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas. 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plasa Matute, 4; Conde Romanones, 
3. Madrid. (V) 
RADIOTELEFONIA 
RADIO Apolo, 3 válvulas, garantizados, 125 
pesetas. Corredera. Valverde. 20. (3) 
SASTRERIA. 
HECHURA de traje, buenos forros, 40 ro-
setas. Arrieta. 9. Sastre. (T) 
TRABAJO 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, coser "Wertheim'. 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
UNION Mecanográflca Española. Under-
wood, ventas, alquiler, reparaciones, 
abonos. Salud, 19. (4) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. . (T) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza, 23. (21) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
OCASION: Las mejores máquinas Singer, 
garantizadas. Cava Baja, 26. (V) 
CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má-
quina escribir "Regina". Superjoya téc-
nica moderna. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Academia de Mecanografía. 
amplios salones, máquinas superiores. 
Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparacionea, 
abonos de limpieza. Montera, 29. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas recotia 
truldas. todas marcas. Montera, 29. Su-
cursal: Cruz, 16. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Montera, 29. Sucur-
sal: Cruz. 16. (Tí 
MODISTAS 
MODISTA económica, confecciones, abri-
gos, vestidos, creación modelos elegan-
cia. Lulslta. Príncipe, 19. principal. (T) 
MARIE. Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes todas épocas, admito géneros. Mar-
qués de Cubas. 3. (5) 
MODISTA, "vestidos desde 12: pesetas. 
Acuerdo, 31, entresuelo. Teléfono" 426527 
(2) 
Ofertas 
350-500 pesetas mensuales, trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, localidades pro-
vincias. (Solicito representantes). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
MEDICO de guardia necesito. Escribid: 
Carretas, 3. Continental. Carlos. (V) 
i*A RA representación y venta exclusiva en 
.Madrid de conservas todas clases. Es-
cribid: Portillo. Carretas, 3. Continental. 
ÍV) 
CHICO. 15 años, falta. Escribid: Carretas, 
3. Continental. Carlos. ( E ) 
ENSEÑANZA conducción automóviles, mo-
tocicletas, mecánica, cincuenta pesetas. 
Escuela Automovilistas. Alfonso X I I . 56. 
(2) 
CASA Italiana. Necesita personas ambos 
sexos, cualquier población, quieran ganar 
cientos de pesetas mensualmente fabri-
cando sin aparatos, bebidas conocidas, 
gran consumo mismo, sabor marcas acre-
ditadas, caras. L . Iglesias. Flor Baja, ü. 
(T) 
TINTORERIA Católica. "El Mosquito . 
Glorieta Quevedo, 7, antiguo (4 moder-
no). Teléfono 34555. ¡Ojo! Fíjense rotu-
lo portada. "El Mosquito". í22) 
SW pesetas garantizadas producen buena 
renta mensual, administración. Caballe-
ro Gracia, 28. (A) 
COMUNION. Traje lana, banda, lazo o 
cordón y cruz. 42.50 pesetas. Postas. 21. 
Sastrería. (3) 
PINTURA, revocos, empapelados, econó-
micos. Pardiñas, 23. Teléfono 59009. (3) 
CALLISTA Cirujana. Leonor Peña. San 
Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
VENTAS 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés. 8,90. Carrera San Jerónimo, 8. 
(V) 
GALERIAS Ferreres. Echegaray. 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dros Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
PIA NOS y armonlums. varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, contado, cam-
bios. Rodríguez; Ventura Vega. 3. (24) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreres. Ecbegaray, 27. (T) 
-PAJARERIA Moderna". La más surtida 
y barata, ver y creer. Conde Xiquena. 12. 
(24) 
PARTIDA garbanzos castellanos, buena 
cochura y tamaño, desde 1.10 pesetas 
kilo, según cantidad. San Mateo, 22. (T) 
VINDEL; Libros antiguos, grabado», en-
cuademaciones. Plaza Cortes, esquina 
Piado. A. (21) 
CAMAS todas clases, nuevas. Casa de las 
Camas. Torrijos.. 2. (23) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Ine-lés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
GRAMOFONO sport maleta, dos pares 
guantes boxeo, álbum-sellos 4.000, todo 
150 pesetas. Benito Gutiérrez, 47. prime-
ro derecha. (2) 
"EL Terrier". Pajarería. Alberto Aguilera. 
3. Teléfono 43373. Perritos pekineses, fos-
terriers pelo duro, grlffones. bassets ale-
mán, mastines mancha y pirineos y de 
San Bernardo. Iriswolfhounds. lulús mi-
niaturas, lobos policía, etc. Gatos Ango-
ra, monos y loros. Canarios alemanes 
blanco nieve, flautas del país y pájaro» 
exóticos de todas clases. Próximamente 
importante remesa de perros pura raza 
importados todos con pedigrée. (V) 
ENCICLOPEDIA Espasa. Todo lo publi-
cado, 80 volúmenes. Verdadera ocasión. 
El Libro Barato. San Bernardo, 31. (2) 
OBJETOS plata ley Monte Piedad. Almi-
rante, 8. Platería. Teléfono 14553. (7) 
VIGAS, tubos, chapas galvanizadas, carri-
les, balcones, rejas, puertas hierro, otros 
ocasión. Marugán. General Ricardos, 3. 




maciones y garantías primer orden, ofre-
ce su actuación y despacho a grandes 
Empresas y particulares. Señor Naran-
jo. Francisco Silvela, 16. (T) 
)ASA céntrica Madrid, tasada 550.000 pe-
setas se vende directamente comprador, 
recibiendo parte en finca rústica o ur-
bana en Burgos. Dirigirse a don Flo-
rencio Sedaño. Juzgado municipal. Bur-
gos. (T) 
EN DO casa Sierra económica, facilida-
des pago. Señora Lozano. Ferrer del 
Río, 4. (T) 
SIN Intermediarios Hotel Parque Metropo-
litano. Informará: García Yuste. Monto-
sa, 47. (A) 
VÍENDO, permuto, garage grainde, céntri-
co, viviendas, surtidor gasolina, buena 
renta, facilidades. Tiene Banco 100.000. 
Lagasca, 62. (T) 
PROPIETARIOS todos: Hoteles, solares, 
económicos, alrededores Madrid, facili-
dades pago. Arriendo viviendas campea-
tres, locales, para establecimientos In-
dustriales, gran porvenir. Barquillo. 44. 
Papelería. Teléfono 34265. (21) 
VERANEOS Avila: vendo casa amuebla-
da, huerta, estanque grande, dependen-
cias 30.000 pies; 30.000 pesetas. Teléfo-
no 56774. (3) 
VENDO mi hotel. Jardín, garage, inmedia-
to "Metro" Goya. Teléfono 56774. (3) 
VENDO o permuto casa restaurada cen-
tro pueblo Vallecas, 9.300 pies, toda al-
quilada, renta líquida 1.700; precio 17.000 
pesetas, con local a pto. Industria o es-
tablo; facilidades pago o valores. Mañá. 
Valverde, 35. (4) 
E vende, facilidades pago o permuta cha-
let, nuevo, Somló (Gijón), calefacción, 
todas comodidades modernas. Jardín, 
frutales, huerta. Detalles: "Híspanla". 
Alcalá, 16. (Banco de Bilbao). (8) 
VENDO casa oentrlquíslma. 800.000 pese-
tas. Renta líquida 27.000. AparUdo 12.215. 
(6) 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao). (3) 
PERMUTO solares Ciudad México, por 
casa o Industria en España. Teléfono 
93858. (8) 
VENDO finca baratíslmai, toda alquilada, 
trato directo. Riego. 4. (T) 
HOTELES, parcelas, en lo mejor final Per-
dices, véndense. Castellana, 10. Teléfono 
50234. (E) 
¡AVICULTORES! Vendo la granja Fon-
tan-ona, sita en Pozuelo. Puede adqui-
rirse con 40.000 pesetaa. Facilidades. Lu-
cas. Teléfono 87. Pozuelo. (2) 
CIUDAD Lineal, Junto teatro, vsndo ho-
tel faellavlsta. calefacción central, baño, 
garage, 44.000 pesetas, teléfono 56387 
(T) 
VENDESE casa espaciosa, «oleada, con 
huerta. San José. 33. Torrelavega (San-
tander). Salcedo. (T) 
VENDO casa Sierra, económica, facilida-
des pago. Señora Lozano. Ferrer del Río 
4. (T) 
VENDO ho* "1. mejor sitio de Ciudad LI 
neal. Pía:; , de Matute, 6. (Ternerería) 
(T) 
VENDO hotel Chamartln, todo confort 
espléndido jardín, fachada carretera, o 
.permuto, por casa céntrica, sin cargas, 
40.000 duros. Crespo. Apartado 12.075, 
(4) 
OCASION: tinca rústica Toledo, 4.000 fa , 
negas. pastos, algo labor, bastante ar- i 
bolado, aguas abundantes, casa, carre-
tera, libre cargas, 25.000 duros. Villa-1 
(7) fronca. Génova. 4. Cuatro-seía.: (3) 
San Andrés. 
PARTICULAR, casa nueva, siscensor, in 
di vidual, módico. Montserrat, 18, segun-
do, G. (4) 
PARTICULAR, ofrece pensión económica. 
Divino Pastor, 25, principal derecha. (8; 
COLINDANDO Gran Vía, pensiones cén-
tricas y confortables, desde 7 pesetas. 
Miguel Moya. 4. Concepción Arenal. 3. 
(2) 
PENSION Edel. todo confort, desde seis 
pesetas. Miguel Moya, 4. segundo, fren-
te Palacio Prensa, esquina Gran Via. (2) 
ESPLENDIDO gabinete exterior, matrimo-
nio, dos amigos estables. Serrano. 46, 
principal. (T) 
PARA dos y otro Individual, elegantísimos 
gabinetes frente Congreso. Comidas in-
mejorables, aguas corrientes, baño, cale-
facción, teléfono, ascensor. Carrera de 
San Jerónimo, 36, moderno. (T) 
LUJOSA habitación caballero, agua co-
rriente. Hortaleza, 22, primero. (D) 
GABINETE confort a estable. Manuel 
Cortina, 6, principal Izquierda. (16) 
ALQUILASE alcoba confort, uno, dos ami-
gos. General Porlier, 42, tercero, C. ( E ) 
GABINETE exterior, económico, uno. dos 
amigos. Nuncio, 9, bajo izquierda. ( E ) 
PARA matrimonios, familia», estables, con 
todo confort. Pensión. Barquillo, 36. ( E ) 
GRAN pensión familiar, habitaciones para 
matrimonio. Alcalá. 35, (E) 
ADMITEN dos. tres amigos, entre fami-
lia. Habitaciones mucho sol. baño, pre-
cio módico. Santa Engracia. 66. cuarto 
piso. (T) 
PENSION Say Mary antes Escribano. Pi 
Margall. 16. segundo duplicado, confort. 
(23) 
X X H ANIVERSARIO 
L A SEÑORA 
D,a María del Amparo 
Latorre del Castillo 
d e S á e z d e T e j a d a 
F A L L E C I O 
EL DIA 3 DE ABRIL DE 1911 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de 
Su Santidad. 
R . 1. P . 
L a familia 
RTIEGA a sus amigos me 
sirvan encomendarla a Dios. 
Las misas de once y once y me-
dia de mañana dia 3. en las Reli-
giosas de San Pascual, altar de la 
Purísima, y la de las diez en San 
Manuel y San Benito, serán apli-
cadas por su eterno descanso. 
Varios señores Prelados han con-
cedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
(3) 
Esquelas: SAPIC, Peligros, 7 
t 
E L ILUSTRISIMO SEÑOR 
Don R a m ó n de Aguinaga y Arrechea 
Inspector General del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, 
Gánales y Puertos 
F A L L E C I O E L 2 7 D E M A R Z O D E 1 9 3 3 
HaMendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, viuda, hijos, hijos políticos, nietos, hermano.» 
políticos y demás pariente» 
RUEGAN a mis amigos encomienden su alma a Dios Nuestro Señor 
y asistan al funeral que se celebrará mañana lunes, 3 de abril, a las 
once de la mañana, en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Chamberí) y a las misas que se celebrarán el día 5 en el Santo Cris-
to de la Salud, a las once y cuarto y doce menos cuarto (altar del 
Carmen); día 6, en el Perpetuo Socorro, de ocho y media a once y 
media; día 7, iglesia de Cristo Rey (Martín de los Heros, 95); a las 
siete y nueve, Exposición y bendición. Todas las que se celebren en la 
parroquia de Irún el día 5; el 6, ;n la parroquia y convento de Lesaca 
(Navarra); Esclavas del Sagrado^ Corazón de Burgos, así como la Ex-
posición y bendición; Puerto de -Sagunto (Valencia). Villarcayo (Bur-
gos); las del día 7 en la capilla de la Marina y las del 8-en la parro-
quia-de Fuentenrabía (Guipúzcoa); todos estos sufragios serán aplica-, 
dos por el eterno descanso de eu \jdma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
S A P I C . E S Q I I : 
COLOCACIONES particulares. Dependien-
tes, cobradores, mecanógrafos, ordenan-
zas, porteros, 16.000 colocados. Costani-
lla Angeles, 8. (4) 
COCINERO acreditadísimo, ofrécese lijo. 
Dentro, fuera. Inmejorables referenciiiH. 
Teléfono 58391. (3) 
CAPITALISTAS: Capital asegurado, ad-
quiriendo (en Francia sin exportar ca-
pitales), estupendas rústicas, producien-
do. Tuduri. San Sebastián. (3) 
HAGASE independiente, ganando mucho 
dinero en su casa, trabaje por mi cuen-
ta. Solicito representantes provincias. 
Apartado 9.097. Madrid. (2) 
N ECESITANSE • seftorltas para trabajo 
manual. Preferible conocimiento pintun, 
modelado, dibujó. Dirigirse por escrito: 
J . L.. Glorieta. Bilbao. 4. Continental; (2) 
I ALTAN prlmeca» oflclalas' fantaatai.- Se-
—rrano, «5. r- : - t - r • - (2) 
AlPORTANDO tres o cinco mil pesetas ce-
deria "colocación bien retribuida". Nego-
cio sin competencia Madrid. Sitio céntri-
co. Apartado 9.000. (T) 
Demandas 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
española y francesa, para niños. Aveni-
da Eduardo Dato, 25. entresuelo derecha. 
Teléfono 96200. (T) 
OFRECESE cocinera y doncella, señorita 
francesa y española para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25. (T) 
DONCELLAS, cocineras, niñeras, amas, 
etcétera, facilitamos informadas. Agen-
cia Católica Hispanoamericana. Fuenca-
rral, 88. Teléfono 95225. (5) 
NODKIZAS excelentes, precios moderados, 
amas secas, servidumbre, ofrecemos. Ca-
bestreros, 5. (5) 
CABALLERO Inmejorables referencias, ga-
rantías ofrécese para administración, ca-
jero, secretaría. Escribid: Trillo. Carre-
tas, 3. Continental. (V) 
A sociedades distribuidoras marcas de au-
tomóviles, se ofrece caballero especiali-
zado en Importación y venta, excelentes 
relaciones agentes toda España. Escri-
bid: Campillo. Carretas. 3. Continental. 
(V) 
PARA clases particulares, bibliotecario, 
particular, oñclnista, análogo, ofrécese 
sacerdote Joven. Ollvenza, Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
OFRECESE Joven práctico corresponden-
cia, contabilidad, bufete. Escribid: Gar-
cía. Prensa. Carmen, 16. (2) 
CALEFACCIONES, todos sistemas. Repa-
raciones, montador técnico, particular, 
económico (Moreno). Teléfono 75993. (T) 
PROFESOR especializado, económico, ofré-
cese repaso Bachillerato, latín, francés, 
matemáticas, plano, golfeo, dibujo. Apar-
tado 851. (2) 
OFRECESE cocinera, doncella, chica para 
todo, y doncella francesa, niños. Agen-
cia Católica. Larra. 15; 15966. (3) 
TRASPASOS 
S E traspasa local céntrico, con dos esca-
parates. Razón: Mayor. 37. portería. (T) 
TKASPASO buen negocio establecido «itio 
céntrico o admito socio. Informará: Se-
ñor Jiménez. Mayor, 62. tienda. (V> 
COLEGIO de niñas traspaso en buenas con-
diciones con vivienda buen sitio, renta 
baratísima. Razón: Carretas, 2. Conti-
; nental. (V) 
PASTELERIA, gran porvenir. Avenida K. 
Dato, 10. Informes tienda; 6-8 tard». (T) 
VARIOS 
CAMISAS "Roma", Inmejorable, Popelín 
Inglés, 8,90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
MUDANZA con camionetas especiales, des-
de 15 pesetas. Teléfono 32244. (D) 
PINTURA, revoco y blanqueo ds patios. 
Teléfono 41296. (D) 
JORDANA. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galonés, cordonés y bordados de 
uniformes. . Prlnclp», 9. Madrid, (23) 
CHOCOLATE de la Trapa, fabricado en el 
Monasterio Clsterdense, en Venta.da.Ba-
ños. Depósito para Madrid y su "provin-
cia. Segundo iñiguez. Almacén de Colo-
niales. Zorrilla. 7, Teléfono 12466. (V) 
EBANISTA tapicero económico, obra fina, 
composturas, colgaduras, fundas. Teléfo-
no 33524. (T) 
CHOCOLATE con nueces, avellanas y al-
mendras, una peseta paquete. Manuél 
Ortlz. Preciados, 4. t20) 
NECESITO socio capitalista verdad, bien 
diápuesto para negocios industriales-co-
merciales de rendimiento. Absténganse 
usureros. Soto. Flor Baja, 5. Teléfono 
96223. (T) 
FOJ«AS sépticas sanitarias, comento arma-
do, transportables, único sistema sanea-
miento hoteles, fincas rústicas, carecien-
do alcantarillado. Facturo provincias.- Pi-
dan folletos. Cimarme. Puente Segovia.-
Madrid. (23) 
CABALIJ8BOS, camisas, pyjamas, calznn-
L'iilo.s roforu P¡J( admito géneros. Arroyo 
• Barquillo, 15. (Tí 
• MCHES niño, reparación general r.'.r.í!-
Irucción . inválidos. ..Cárdena,! Mendo/.a.-
última casa. Teléfono 74329. (4) 
BICICLETAS Orbea, D'Agustín, contado, 
plazos, exposición venta. Casa Agustín. 
Núñez Arce. 4. (3) 
TRAJES usados caballero, semlnuevos, In-
menso surtido, vendo económicamente. 
Núñez Balboa, 9, bajo Izquierda. (3) 
VENDESE grupo para baños electrolíti-
cos. Arenal. 22. portería. (3) 
VENDO radio continua tres lámparas, 300 
pesetas; 24 metro muestra madera por 
uno. 250 pesetas. Bravo Murlllo, 97. Ve-
lasco. (5) 
CAMAS. Fábrica L a Higiénica. Nuevos 
precios, nuevos modelos. Bravo Murlllo. 
48. (5) 
CARAMELOS superiores desde S pesetas 
kilo. Los mejores, estiipendos, 4.75. Ven-
ta desde 100 gramos. Fábrica La Orien-
tal. Fuencarral, 29 moderno. Entrada 
portal. • (5) 
PIANOLAS v planos, los más buenos y ba-
ratos. Oc-asionea,2 alquileres. Aeolian. 
Coñde Peñalver, 24. (V) 
HA bajado el carbón: Antracita, 5,75; Ga-
Uetilla, S.óO saco 40 kilos. Clases superio-
res. San Vicente, 53. Teléfono 10903. (T) 
CUADROS: E l mejor surtido "Casa Roca-'. 
11, Colegiata, 11. (T) 
VENDESE cronómetro Marina y telesco-
pios astronómicos, ocasión para aficiona-
dos o escuelas. Suero de Quiñones, 57. 
(T) 
PIANO Ronísch cruzado. Plaza Santo Do-
mingo. 11, principal. Sr, Rubio, (T) 
FONO automático Aeolian con amplifica-
dor accionado con moneda. Toca 30 dis-
cos, por las dos caras. Ocasión venta y 
alquiler. Aeolian. (V) 
RADIOS 1932. Ocasiones ventajosísimas. 
Marcas Atwater Kent. Clarión Crosley. 
Telefunken. Descuentos hasta del 50 %. 
Aeolian. (V) 
LIQUIDACION de discos, cinco discos 
diez pesetas. Aeolian, (V) 
CINE sonoro portable, ocasión. Aeolian. 
(V) 
PIANOS y pianolas dt ocasión, varias mar-
cas desde 250 pesetas. Aeolian. (V) 
CAMBIAMOS radíos corriente continua por 
alterna y viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver. 22 moderno. (V) 
ATENCION: Radiorreceptores americanos, 
cuatro lámparas, recibiendo extranjero. 
190 pesetas; para dos corrientes 215. Go-
ya, 77. bajo. (3) 
DERRIBO: Segovia, 26, toda clase mate-
riales construcción, Inmejorables, bara-
tísimos. (2) 
MAQUINAS escribir, varias semínuevas. 
mitad valor. Marqués Cubas. 8. (3) 
EXPOSICION permanente de 500 canarios 
y hembras de las mejores razas alema-
nas a precios medio regalados. Malasa-
fia, 18. (8̂  
MANTILLA blonda, negra, pendientes bri-
llantes, vendo mitad valor. Alenza, 8, 
principal, C. (Junto Ríos Rosas); 11 a 3. 
(8) 
200 máquinas para coser y escribir, de oca-
sión, ñltlmos modelos, baratísimas. Cas* 
Central: San Joaquín, 8 (casi esquina a 
Fuencarral). Teléfono 94403. (8) 
FSTERAS, tapices, mitad precio. Limpia-
barros coco, medida, para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76. esquina Gravlna. Te-
léfono 14224. (4) 
CAMISAS "Roma". Inmejorable. Popelín 
Inglés, 8.90. Carrera San Jerónimo. 8. 
(V) 
VIENA 
PASTELES, pastas, dulces. Vlena Cape-
llanes. Fuencarral. 128; Martin Heros, 35. 
(2) 
PAN de Viena Integral. Viena Capellanes. 
Atocha. 89; Arenal. 80. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 26; Goya. 37. (2) 
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A I R izquierda: 
Una calle de Cin-
cinnati ( O h í o ) 
inundada por la 
nrecida d e I río 
Ohío 
A. la derecha: L a 
iglesia católica de 
Santiago de Mon-
t r e a l ( C a n a -
dá)» que ha des-
truido un incendio 
Tropas chinas que deiíéndén:: el 
frente del Jehol 
n 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ F u u e r a l e s d e la 
princesa Khadid-; ^ 
ja en Túnez, 
presencia del so. 7 a 
berano Ahmeil̂  c 
Pacha 
Abajo: La 
da de la primavei 
ra en el famoso 
estanque de los 
cisnes, de Posl-
dam (Frusia) 
m m m 
¿ m m m ' 
•>:•: 
^ H - i c i ^ l s E:M P á ^ d o 
E l hijo del Presidente1 Roosevelt 
saluda a Jack Earlc, el hombre 
más alto del mundo 
E l aviador Víctor Smiih, que, a pun- ^ 
to de batir el "record" de Amy Job»' 
««V « . twrW B<* falta de gaso^» 
